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PROLOGO
Pueblo prolífico y tierra corta y pobre hacen inevitable la emigración. La vasca
ha sido, a lo largo de los siglos, constante e intensa, variada por los puntos de destino
y por los objetivos, de elevado nivel por sus logros y éxitos, y muy beneficiosa, tanto
para los propios emigrantes como para las comunidades y países que los recibían.
Esta diáspora vasca constituye elemento de notoria importancia en la gesta de ex-
pansión castellana, entre los siglos X y XV, desde su pequeño rincón de la Lora y la
Bureba («... cuando Amaya era cabeza y Fitero mojón») hasta las playas de Al-An-
dalus, mediterráneas y atlánticas. Al decir gesta, no queremos referirnos exclusiva ni
principalmente a hazañas militares, en las que tampoco faltó nunca la aportación vas-
ca (en las Navas, en la conquista de Sevilla, en las campañas de Alfonso XI), sino a
la cotidiana tarea repobladora, en todos sus variados aspectos socio-económicos y
culturales, lo que el vasco Unamuno calificó, con acertado vocablo, de intrahistoria.
«O Iglesia, o mar, o Casa Real» rezaba ya un antiguo refrán, para señalar las tres
principales vías abiertas a todo hombre ganoso de promoción; donde Casa Real ha
de entenderse, claro es, en su amplio sentido, o sea en lo que hoy llamamos adminis-
tración pública, incluyendo la concejil y la de los señoríos jurisdiccionales. Por todas
esas vías transitaron con éxito, en los siglos dichos y en los siguientes, los mozos vas-
cos, de quienes ya fuentes antiguas nos transmitieron la estampa de su salida del case-
río familiar, sin más que un parvo hatillo, pero en el que no faltaban un tintero de
cuerno y un haz de plumas de ave (y recordemos que vascos fueron los grandes refor-
madores calígrafos, como Iciar e Iturzaeta), que habrían de ser instrumentos de tra-
bajo para quienes como ellos, estaban dotados de una sólida, aunque escueta, ins-
trucción primaria —más difundida entonces en la comunidad vasca que en otras— al
par que de dotes de laboriosidad, honradez y fidelidad, tan estimadas en las esferas
comerciales y administrativas, para las que les abriría camino —todo hay que decir-
lo— algún pariente, ya bien situado en ellas, que apoyaría los primeros pasos de su
carrera, en la buena tradición vasca de solidez de los lazos de parentela.
Apenas coronada esa expansión peninsular de cinco siglos, Castilla se lanza, con
renovados bríos a su gran aventura de expansión transoceánica en la orilla occidental
por ella descubierta, y durante otros tres siglos, del XVI al XVIII, se consagrará, con
ardor y tesón, a la exploración, penetración, población y colonización de aquel vasto
continente, incorporando así ese Nuevo Mundo a la vieja y brillante civilización occi-
dental a la que ella pertenecía. En esa tarea, casi sobrehumana, para la que toda clase
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de energías, técnicas y saberes fueron necesarios y en grado sumo, participaron los
vascos con variadas y notables aportaciones y desde el primer momento, dado que
durante la Baja Edad Media importantes colonias mercantiles vascas había quedado
ya bien establecidas en los puertos de Sevilla y Cádiz, tan fundamentales para el pro-
pósito. Abundan y lucen nombres vascos en las tripulaciones de los viajes de la herói-
ca etapa inicial, desde los de la Santa María de Juan de la Cosa, encabezados por
su contramaestre Chanchu, de Deva, hasta el que Juan Sebastián Elcano, de Gueta-
ria, que rigió las acertadas derrotas con las que su nao Victoria apresó el globo, hasta
subir desde Sanlúcar, partiendo el agua de la ría de Sevilla, y rendir viaje al pie de la
torre del Oro. (¡Qué treinta años! y justitos de Virgen de septiembre a Virgen de sep-
tiembre). Y otra vuelta no menos difícil de lograr, «la vuelta del poniente», o sea el
acertado rumbo de Filipinas a Acapulco, hallazgo y victoria fue de la pericia marine-
ra del guipuzcoano Andrés de Urdaneta, y del solar guipuzcoano de Legazpi proce-
día quien en aquel archipiélago implantó la soberanía española y fundó su capital.
Nombres vascos predominan, en el siglo XVI y en los siguientes, en la nómina de ca-
pitanes generales y en la de almirantes de las flotas de Nueva España y de las armadas
de Tierra Firme, que a lo largo de ellos enlazaron anualmente aquellos reinos con la
España peninsular. Y en uno de los tratados españoles de náutica, de los que se ha
dicho con razón que en ellos aprendió Europa a navegar el Atlántico, luce como
nombre de su autor el topónimo Enciso, de la Rioja alavesa.
Si de la mar pasamos a la tierra, con topónimos de sus solares vascongados se
apellidan los primeros y los últimos virreyes de Nueva España (Mendoza, Velasco,
Iturrigaray, Lizama, Apodaca...), Perú (Armendáriz, Guirior, Jáuregui...), Nueva
Granada (Ezpeleta, Mendinueta) y Río de la Plata (Vértiz). Y no olvidemos que el
primer jefe de Estado del México independiente, el efímero emperador Agustín I, se
apellidaba Itúrbide y que el genial artífice de la independencia hispanoamericana
(¡tan español él!) descendía de otro Simón Bolívar, que en 1557 se alejaba de ese solar
vizcaíno para pasar a la isla Española, donde arraigó como escribano público. Y en
todos los escalones de la maquinaria administrativa indiana aparecen con abundan-
cia nombres vascos y lo son ya (Ochandiano, Recalde, Zárate, Urquiza, Isasaga, Iba-
rra...) los de quienes, como sus tesoreros, contadores y factores, estuvieron al frente
de pieza tan precoz y fundamental de dicha maquinaria como la sevillana Casa de la
Contratación de las Indias, desde su fundación en 1503 y apellido vasco (Veytia) lle-
vó también quien, a fines del siglo XVII, fue su tesorero y analizó con agudeza el me-
canismo de esa institución en general y del comercio indiano en el magistral tratado
Norte de la Contratación de las Indias. Y en los millares de nombres que nos han con-
servado los registros e informaciones de pasajeros a Indias, minuciosamente llevados
por dicha Casa, abundan los de vascos de la más diversa condición y buen ejemplo
de ello, y del amplio abanico cubierto por la laboriosidad y la técnica de los vascos es
que en el reducido grupo de los primeros canteros enviados ya en Junio de 1510 «para
hacer y edificar iglesias en la isla Española», —y que trabajaron en su catedral— figu-
ran el maestro Urtuño de Bretendona y el oficial Urtuño de Arteaga. Si del mundo
laico pasamos al clerical, abundantísima fue y aún mayor proporcionalmente la parti-
cipación vascongada en ambas ramas secular y regular, desde la jerarquía episcopal
—encontramos ya a Fray Juan de Zumárraga como primer arzobispo de México
hasta la incontable legión misionera de las diferentes órdenes religiosas, en una de las
cuales podían seguir las huellas de un Javier y tenían la disciplina de un Loyola; tarea
misionera que, además de la sacramentalización de los indígenas —y su evangeliza-
ción en ocasiones— se entregó con eficacia al estudio de sus culturas y en especial de
sus lenguas transmitiéndonos el tesoro de los numerosos vocabularios y gramáticas
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de las mismas por ellos compuestos. Un vasco, fray Jerónimo de Mendieta, hizo la
primera Historia eclesiástica indiana escrita ya en 1596 y cuya publicación en 1870 de-
bemos al historiador mejicano Joaquín García Icazbalceta cuya ascendencia vasca
pregona su apellido (y no resultará ocioso recordar que también es vasco en sus orí-
genes el que ha llegado a ser el más común entre la gente de habla española).
Todo lo que venimos resumiendo, o la mayor parte de ello, son cosas bien sabi-
das (aunque olvidadas a veces y aun ignoradas como conjunto por el gran público cul-
to, por deficencias de divulgación, fuera de Euzkadi y de Navarra, y sospecho que
también dentro, aunque menos), pues personas y hechos han sido estudiados en ma-
gistrales monografías. Pero bueno será no olvidar que si tales ejemplares estudios
conseguían sólida base documental lo debían principalmente a una institución verda-
deramente excepcional en algunos aspectos, que debemos a esa Ilustración, cuyo II
Centenario estamos celebrando ahora —aunque tal vez menos de lo que debiera-
mos— al conmemorar el de la muerte de Carlos III, que tan regia y eficazmente la
apadrinara... De «empresa excelente de la mejor Ilustración» calificamos hace ya
tiempo (1) la fundación en Sevilla en 1785 del Archivo General de Indias, parteada
por dos notables ilustrados: el andaluz don José de Gálvez poderoso y primer titular
de la Secretaría del Despacho de Indias, y el humanistavalenciano don Juan Bautista
Muñoz. En la referida Guía he destacado, como su excelencia principal que le hace
único, la de ser un «archivo continental», pues que todo un continente abarcan los fon-
dos documentales en él recogidos y conservados, que por añadidura se extienden a una
época completa del mismo, la de su incorporación a España (1492-1830), circunstan-
cias que le hacen bien digno del título de «General» que acertadamente le otorgaran
sus fundadores (2) y digno es también de título tal porque la documentación que ate-
sora tiene un contenido social más variado y completo y vitalmente que el propio de
los archivos estatales, debido a que la actuación del Estado en aquellas tierras lejanas
y exóticas hubo de abarcar -en buena parte por exigencias de la realidad misma y
con gran intensidad, campos como el económico y el eclesiástico (Patronato Real).
Y aun debe agregarse, para calibrar debidamente las excelencias de este archivo, que
sus series documentales nos han llegado prácticamente completas, sin lagunas, por
haber sido cuidadosa la recogida y conservación de estos fondos, tanto por las institu-
ciones productoras —básicamente el Real Consejo de Indias y la ya mencionada
Casa de la Contratación— como después ya en este archivo. Creo, pues, no haber
exagerado al calificarlo de «Potosí ubérrimo, tentador Dorado, que espejea en los
ensueños de todo americanista.» Millares de ellos han venido acudiendo a él durante
los últimos cien años y con crecimiento progresivo, de España y de los países ameri-
canos —con destacada participación de los Estados Unidos— y sobre tan vasta base
documental van alumbrando la verdadera historia de Hispanoamérica; limpia, lejos
de leyendas negras o blancas, y pueden hacerlo en casi todos los aspectos de la vida
(1) Archivo General de Indias de Sevilla. Guía del visitante, 1958, 178 páginas. Para el visitante
está concebido su texto, pero sus dos extensos Apéndices (págs. 79-163 de letra más pequeña) están
escritos pensando en los investigadores.
(2) Se le ha arrebatado la realidad de tal carácter por Reales Ordenes de 1898 y 1899 y por incum-
plimiento de otra de 1900, desviando al Archivo Histórico Nacional de Madrid documentación corres-
pondiente a dos secciones del de Indias, las de Escribanía de Cámara de Justicia y Ultramar; nada me-
nos que 7.210 legajos (cantidad casi exactamente la sexta parte del total de los que tiene el AGI). Y
continúa tal situación, en agravio de la Justicia, violación de principios fundamentales de Archivolo-
gía y grave daño para la investigación histórica. Véase José M.ª de la Pena y Cámara, «Cómo y por
qué dejó de ser general el Archivo General de Indias. Cómo puede volver a serlo», en páginas 21-40
de Archivo Hispalense, números 207-208, 1985, de «Homenaje al Archivo General de Indias en el bi-
centenario de su fundación».
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de aquellas pujantes sociedades hispanoamericanas, según demanda hoy la metodo-
logía de la Historia total.
Pero no haya cuidado que aun siendo tan intensos esos beneméritos afanes in-
vestigadores vayan a agotar pronto los veneros. Es mucho, muchísimo lo que queda
por estudiar y no es mal ejemplo de ello este tema que constituye nuestra preocupa-
ción de hoy, los vascos en América, que ofrece mies tan abundante, en el Archivo de
Indias y en otros, y no ha encontrado apenas obreros para su investigación de conjun-
to y total. En realidad, solo cabe citar un nombre, el del vasco Segundo de Ispizua y
sin pretender regatear méritos a su Historia de los vascos en el descubrimiento, con-
quista y civilización de América, que tantos tiene, no debe callarse que si abarca mu-
cho —todos esos aspectos y en el tiempo desde 1492 hasta Bolivar— aprieta poco,
pues esos seis tomitos en 8.ª (Bilbao, 1914-1917) solo presentan y sin profundizar en
la investigación poco más que unas cuantas personalidades de primera fila y tal vez
por ello el propio autor abrevió el título. —Historia de los vascos en América—, a par-
tir del tomo cuarto. Y se hace necesario saltar de aquel principio de siglo a este final
para encontrar un nuevo intento de realizar aquel propósito; lo debemos a un vasco,
que sabe acometerlo prudentemente por parcelas y con otras acertadas diferencias.
Como tantos y tantos de sus paisanos que, en los siglos pasados y en el actual han
sabido encontrar en la acogedora Andalucía una gozosa segunda patria, José Gar-
mendia Arruebarrena, guipuzcoano de Zaldibia, está radicado desde 1957 en Sevi-
lla, donde ejerce su ministerio sacerdotal e imparte la docencia en centros públicos
de enseñanza media. Sin quitar ni un minuto al celoso y eficaz cumplimiento de tan
importantes deberes, consagra sus días de asueto y sus horas de ocio a satisfacer una
fuerte vocación por la investigación histórica documental. Acorde con las corrientes
historiológicas de hogaño, no se siente atraido por el brillo de charreteras y plumajes
generalicios, luciendo en clamorosos desfiles y paradas ni busca cantar el ruido y la
furia de las batallas militares o políticas, sino que pretende estudiar con objetividad las
tareas cotidianas, calladas y fecundas, y las pacíficas victorias económicas y cultura-
les de los diversos sectores de la sociedad civil, y el norte esencial que guía y sostiene
sus incansables afanes investigadores y literarios es el encendido amor a su pueblo
vasco; y a esclarecer la presencia y fecundas actividades de los vascos en Sevilla, Cá-
diz, Puerto de Sta. María, Jerez y en las Indias, durante los siglos XVI a XVIII, viene
dedicando sistemáticas exploraciones en archivos municipales y de protocolos y en el de
Indias, desde 1967. El tema se ha revelado abundante y ha sabido recoger copiosa co-
secha, como muestra una bibliografía importante, en cantidad y calidad, que ha ido
cuajando en artículos para la prensa diaria donostiarra y sevillana, en trabajos en el
Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País y otras calificadas revis-
tas y en algunos libros.
Baste recordar aquí, como muestra de esas publicaciones, sus artículos «La
Congregación de los vizcanos en Sevilla, desde 1540 hasta 1813», aparecidos en el ci-
tado Boletín y su libro Vascos en Cádiz. Siglos XVII-XVIIII (1986), deliciosa galería
de interesantes figuras vascas de variada condición, radicadas en el acogedor puerto
andaluz. Otros importantes frutos de la laboriosidad de Garmendia permanecen iné-
ditos aún deseemos y confiemos que por poco tiempo como una útil «Guía de los
vascos en el Archivo General de Indias», que abarca unos seis mil nombres, el estu-
dio «Cádiz, los vascos y la carrera de Indias» y una magistral monografía sobre la in-
teresante personalidad de Tomás Ruiz de Apodaca —padre del que fuera práctica-
mente el último virrey de Nueva España, el conde del Venadito— obra construída
con agudo sentido crítico y aprovechando fuente tan valiosa como el archivo privado,
con abundantísima correspondencia, de ese gran comerciante alavés radicado en Cá-
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diz, conservado íntegramente —lo que no es frecuente— en el propio Archivo de In-
dias —lo que es excepcional.
Por fortuna y merced al acertado mecenazgo del Gobierno Vasco, podemos hoy
ver ya publicado este Diccionario Biográfico Vasco, que abarca cerca de tres mil
nombres, sobre los cuales aporta interesantes datos, extraídos de la rica cantera del
Archivo General de Indias, en sus series de «Méritos y Servicios» y «Bienes de Difun-
tos». El juicio sobre esta obra corresponde a quienes la lean o consulten, por lo que
nosotros hemos de guardar silencio. Pero no queremos poner punto final a este pró-
logo sin expresar cuánto agradecemos a Garmendia que nos haya honrado pidiéndo-
noslo y nos haya dado así ocasión para expresar públicamente la inveterada simpatía
que desde nuestra juventud —¡ya tan lejana!- sentimos hacia el pueblo vasco, y la
gratitud que, por encima de la amistad personal, como archivero y modesto historia-
dor, tenemos por la tarea investigadora de este autor, realizada principalmente ade-
más en ese inagotable archivo en el que servimos cuarenta y dos años y nos es tan que-
rido. Con sus fecundas investigaciones en él, Garmendia está rindiendo el mejor ho-
menaje al pueblo vasco y a esta tierra andaluza en la que ha querido radicarse. ¡Que
Dios le conceda en ella larga vida!
José M.ª de la Peña y Cámara
Ex-director del Archivo General de Indias
de Sevilla.
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INTRODUCCIÓN
El presente volumen es fruto de nuestras investigaciones en el Archivo Ge-
neral de Indias (Sevilla), varios días a la semana, a lo largo de los años 1986
y 1987, excepto Navidades, Semana Santa y los meses estivales del verano.
Sabido es la enorme masa de riqueza documental que alberga el menciona-
do archivo. Dentro del mismo figuran largas series de legajos en los que cabe,
y más que satisfactoriamente, estudiar la actuación de los vascos durante el si-
glo XVI principalmente en Europa, como desde esa época en los dominios espa-
ñoles en América. Así en la sección de Contratación, en informaciones y licen-
cias de pasajeros, los 323 legajos en cuanto a limpieza de sangre (1). En la
misma sección los 134 de autos de bienes de difuntos (2).
Memoriales de pretendientes a corregimientos y alcaldías mayores, títulos
de virreyes y capitanes, hojas de servicio de empleados, minutas de relaciones
de méritos, etc., etc., nos surten de noticias biográficas, aunque breves a veces.
Hemos fijado nuestra atención esta vez principal o prioritariamente en la
sección de Indiferente General, en donde hemos estudiado relaciones de méritos
y servicios de los vascos; lo que ha supuesto el repaso y consulta, folio por fo-
lio, de 70 legajos en cuanto a personas seculares; 71 de méritos y recomenda-
ción a prebendas y curatos de eclesiásticos. Añadiendo la investigación de 10s
legajos 1.202 a 1.288 (expedientes, informaciones y probanzas con otros), su-
man en total 227 legajos en la sección de Indiferente General. (3)
Pero esta atención, sin limitarse a la sección mencionada, se ha extendido
a legajos que, con título de méritos, figuran en otras secciones, tales como (y
por seguir un orden alfabético) en las Audiencias de Buenos Aires, Consulados,
Contratación, Charcas, Chile, Filipinas, Guadalajara, Lima, Patronato Real,
Ultramar y Venezuela. (Véase en Fuentes Documentales la relación de seccio-
nes, legajos, años y materia de lo investigado).
(1) Legajos 5.217
Legajos
a 5.540 (años 1534-1701).
(2) 471 a 575; 576 a 584; 920 a 984 —5.575 a 5.709—.
(3) Ofrecemos aquí la numeración en general. Legajos 11 1-159: relación de méritos de perso-
nas seculares (años 1600-1759). Legajos 160-170: duplicados de minutas y relación de méritos de
personas seculares con fecha y sin ella (años 1637-1762). Legajos 171-174: sin fechas, memoria de
pretendientes a corregimientos y Alcaldías mayores. Legajos 192-297 relaciones de méritos de perso-
nas eclesiásticas. Legajos 1.202-1.288: expedientes, informaciones y probanzas (años 1529-1700).
Legajos 1.506-1509; 1.512, 1.516, 1.999, 2.031, 2.032 de seculares. Legajos 2.955, 2.956, 2.998,
2.999, 3.001, 3.002: relaciones de méritos y órdenes de recomendación de pretendientes a prebendas
y curatos.
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JOSE GARMENDIA ARRUEBARRENA
Qué son las relaciones de méritos y servicios
Como las mismas palabras «méritos y servicios» expresan, consisten éstas
en la exposición de servicios prestados al Rey y a la Corona en los diversos car-
gos u oficios, en campañas militares, bien de tierra o mar, en títulos adquiridos
en las Universidades o en servicio de la Iglesia.
Quien conozca la organización y administración social de la vida española
del siglo XVI y siguientes y sus instituciones, puede sospechar acertadamente un
campo muy vasto y variado.
Con estas exposiciones se pretendía un oficio, un título, la obtención de un
favor, la ayuda a la resolución de la pobreza y miseria a las que muchos en sus
servicios no recompensados habían llegado por diversas circunstancias, un
puesto más elevado, un hábito, etc., etc.
Muchos que se habían distinguido en acciones de guerra por tierra o mar
pretendían ser gobernadores, alcaldes mayores, o bien, almirantes, generales,
pilotos mayores, etc., etc. Tales los casos de vascos como el Lzdo. Andrés de
Poza que solicitaba plaza de un asiento en España o Perú, del historiador Gari-
bay (4), del azcoitiano Tomás de Larraspuru, famoso perseguidor de corsarios
pretendiendo ser gobernador de La Habana, o del capitán donostiarra Antonio
de Layust, pidiendo ascenso a general o almirante de la Armada, por poner
sólo unos botones de muestra.
Otros muchos con títulos obtenidos en las diversas Universidades (Sala-
manca, Alcalá de Henares, Bolonia, Oñate, etc., etc.) pretendían puestos en las
Audiencias, plaza de abogados reales o funcionarios en instituciones de carácter
jurídico. Otros, en fin, alegaban méritos en servicio de la Iglesia pretendiendo
obispados, canonjía, prebendas y curatos..
Por tanto (y en una rápida enumeración), estas relaciones se refieren a abo-
gados, académicos, alcaldes, arzobispos, auditores, bachilleres, caballeros de
órdenes militares, capitanes, catedráticos, colegiales, coroneles, corregidores,
cronistas, doctores, fiscales, frailes, inquisidores, licenciados, maestres de cam-
po, magistrados, ministros del Consejo, notarios, obispos, oidores, rectores, re-
gidores, reyes de armas, veintiquatros, visitadores, etc., etc., con expresión de-
tallada de los diferentes estudios realizados, méritos contraídos en el desempeño
de sus cargos, servicios prestados, lugar de nacimiento, padres, abuelos, etc.,
etc.
Hay relaciones impresas, otras manuscritas, que eran los originales presen-
tados al Consejo, y algunas son simples notas o borradores.
(4) Varias veces pretendió Garibay un puesto en las Indias. El 15 de septiembre de 1582 el
Consejo en Madrid acusa la merced que pretende. Respuesta: «Está bien lo que dezis y assi buscad
cosa en que se le pueda hacer merced» (2 folios). Acompaña memorial de Garibay (un folio) en
Indiferente General 740, nº 87. Véase Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias, por Anto-
nia Heredia Herrera, t. 1 (1529-1591), nº 1059, pág. 401. El 4 de feb. de 1584, Madrid, Consejo,
nº 1224, pág. 480 del t. 1. A). Sobre la pretensión de Esteban de Garibay y Z. de que no habiéndo-
sele hecho merced del oficio de tesorero de la Rl. Hacienda de las de Filipinas, se le haga merced
de la escribanía del nº de la ciudad de San Juan de la Frontera en el Perú. Respuesta «Dése orden
cómo esta escribania se venda alto en lo más que se pudiera, y que lo procedido della se traiga por
quenta aparte y entonces lo acuerde». El 12 de febrero de 1596. Madrid, Consejo t. 11 (1592-1599)
del vol. citado: «Siendo conveniente la separación de los oficios de cosmógrafo y cronista mayor
de las Indias: propone para el segundo a Esteban de Garibay y Z., Lupercio Leonardo de Argensola
y Antonio de Herrera. Respuesta: «Lo de cronista se da a Antonio de Herrera, dexando lo que tiene
por lo del Aposento, sino lo ha dexado ya», pág. 217, nº 2663. 2 folios en Indif. Gen. leg. 743, 209.
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DICCIONARIO BIOGRAFICO VASCO
Ya desde los primeros momentos del descubrimiento, conquista y coloniza-
ción de América aparecen estas relaciones, con las que damos en la sección de
Patronato Real con el título de informaciones de méritos y servicios de los pri-
meros descubridores y conquistadores, desde el año 1516 (5).
Proceso que se seguía
Estas relaciones se enviaban a la Secretaria del Consejo y Cámara de Indias
(6) de las diversas Negociaciones de Nueva España o del Perú, secretaria de
Guerra de Indias o secretaría de guerra de parte de Tierra o de la Mar. Muchas
son copias de las relaciones originales que quedaban en las secretarías mencio-
nadas, constando día, mes y año. La expresión ordinaria con que termina la
relación es la siguiente: «Como todo por más extenso consta de los referidos
Instrumentos, que en esta Secretaría del Consejo y Cámara de Indias de la Ne-
gociación de las Provincias de Nueva España o del Perú presentó la parte y que-
dan originales». Madrid, día, mes y año.
Diversidad de formulaciones
Según los tiempos y las circunstancias, la redacción y exposición de méritos
es muy diversa. Al principio son más breves y muy pocas veces impresas. Des-
pués aparecen impresas con un encabezamiento y la primera letra en grabado.
Otras son minuciosas contando años, meses y días de servicio, y acompañando
diferentes papeles, certificaciones, autos y testimonios autorizados. Se presta
ello a un estudio que aquí no nos es permitido. Una exposición más amplia,
detallada, muchas veces con numerosos testigos, responde a los siglos XVII y
XVIII. En cambio, a comienzos del siglo XIX aparecen solamente cuadrícuIas
impresas, en donde constan uniformemente años y lugares de servicio, edad, ca-
pacidad, talento, como en el caso de los empleados en el ramo del Tabaco.
Investigación y metodología
Nuestra investigación es de primera mano. Queremos decir que no ha con-
sistido en sacar noticias de méritos de libros publicados. En este sentido Catálo-
(5) De varias islas. leg. 4 (años 1516-1634). De Nueva España. lea. 36 (años 1524-1634). De
los Reinos del Perú, leg.60(años 1521-1646). De Tierra Firme, ieg. 3 (años 1514-1628). Del Nuevo
Reino de Granada, leg. 16 (años 1532-1640). Islas Españolas o Santo Domingo, leg. 50 (años 1516-
1609). Islas de Cuba, Puerto Rico, la Florida y Trinidad leg. 51 (años 1532-1600). Filipinas, legs.
52-53 (años 1568-1624). Nueva España, lens. 54-89 (años 1524-1634). Perú, legs. 90-149 (años 1521-
1646) Tierra Firme, legs. 150-152.(años 1514-1628): Nuevo Reino de Granada, legs. 153-168 (años
1532-1644).
(6) El Consejo de Indias nació en 1524. A fines del siglo XVII estaba formado por un Presi-
dente, un gran Canciller, ocho Consejeros letrados, un fiscal y dos secretarios; uno que se encarga-
ba de los negocios del Perú y otro de los de la Nueva España. Los asuntos y problemas militares
de América incumbían al Consejo, teniendo así funciones militares, pero éstas pasaron luego a la
Junta de Guerra de las Indias, formada por el Presidente del Consejo y cuatro consejeros de Gue-
rra. Todos los asuntos que trataba el Consejo eran de carácter secreto, y las resoluciones, mediante
((consultas», se elevaban al Rey que decidía.
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go de las consultas del Consejo de Indias, de Antonia Heredia Herrera (6 volú-
menes, Diputación Provincial, Sevilla, 1984 y S S) constituye una excelente
fuente. Tampoco nos hemos demorado en la sección de Patronato Real por
tratarse de muchos vascos, cuyas biografías son conocidas. Es esta una investi-
gación que pensamos llevar a cabo en otra oportunidad.
La metodología seguida por nosotros ha sido la de ír tomando nota de los
vascos que hemos hallado en estas relaciones, recogiendo las noticias más desta-
cadas y según la importancia de los personajes, según un orden alfabético de
apellidos, con relación de la sección y número del legajo.
En un comienzo nos tentó ofrecer los índices por cada sección. Pero es evi-
dente que ello ofrecería el aspecto de un libro muy fragmentado, por lo que de-
cidimos mezclar las diversas relaciones según un orden alfabético con un único
índice. Ello ofrece al investigador una consulta rápida y de ninguna manera em-
barazosa.
Al final del todo ofrecemos una rica muestra de relaciones del legajo 82
de la sección de Ultramar. Por desgracia sólo figuran unos cuadernillos de bas-
tantes folios en ordenación por nombres, pero de ninguna manera figuran las
relaciones. No ha sido posible resolver este problema en el Archivo de Indias,
ya que muy contrarío a la facilidad para el investigador, la sección de Ultramar
se halla dividida, figurando parte en Sevilla y otra en Madrid. Puede ser que
figuren en Madrid, o en algún otro legajo de esta sección en Sevilla.
Qué es este libro y su objetivo
Ante todo, no es un libro de escaparate ni de relumbrón. Tampoco de sim-
ple lectura, sino de consulta y de instrumento de investigación en cuanto a los
vascos en relación con América. Como hemos escrito más arriba, nuestra inves-
tigación se ha dirigido a detectar la presencia vasca en América sobre todo, y
en este sentido, es un índice o prontuario, al menos de apellidos vascos. Las
personas —como se ha indicado antes— son de los siglos XVI y siguientes y
creemos que la publicación de sus servicios ha de interesar a los investigadores
por los múltiples datos biográficos y genealógicos contenidos en estas relacio-
nes. Recordemos que son relativas ordinariamente a personas que, al pasar al
Nuevo Mundo, ocuparon cargos importantes con datos muchas veces genealó-
gicos e históricos suyos y de sus ascendientes. Tampoco conviene olvidar la fe-
cha próxima del V Centenario del Descubrimiento, año 1992.
Un índice de la naturaleza u oriundez cierra el volumen. ¡Qué bueno hubie-
ra sido que constara el lugar de nacimiento de cada uno de ellos! Pero esto no
nos surten muchas de las relaciones.
Quizá llame la atención del lector la falta de armonía por la desproporción
que damos a las diversas relaciones o de las diversas relaciones. Recoger al deta-
lle cada una de las relaciones hubiese supuesto muchos volúmenes, lo que he-
mos evitado. Tampoco hemos querido, por dar uniformidad al libro, sacrificar
noticias que nos parecían de interés. Somos conscientes de la limitación de
nuestras investigaciones y no sólo de ellas, sino también en la exposición y re-
dacción. LO que nadie nos podrá negar son las muchas horas, no solo en el ar-
chivo, sino fuera del mismo que hemos dedicado al tema. Otros muchos docu-
mentos de interés para la historia del País Vasco nos han salido al paso en el
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repaso de los legajos. A los 227 de Indiferente General, hay que añadir 66 lega-.
jos de otras secciones, habiendo sido investigados en total 293 legajos (7).
No podemos terminar estas líneas sin aludir a la Beca «Angel Apraiz» que
se nos concedió por parte de la Sociedad de Estudios Vascos o Eusko-Ikaskun-
tza el año 1986 y por la prolongación en medio año más para nuestra investiga-
ción. Todo ello ha supuesto un estímulo para nuestra callada y gratuita labor.
A ningún amigo mejor que al hijo de Angel Apraiz, Javier, residente hace
muchos años en Sevilla, podía dedicar este libro.
José Garmendia Arruebarrena
Ezquioga, 10 de agosto de 1987
(7) No hemos hallado nada con referencia a vascos en los legajos de Indiferente General, nºs
1.214, 1.216, 1.217, 1.218, 1.226, 1.252, 1.260, 1.261, 1.269 y 1.270. Tampoco en los legs. 608 y
618 de la Audiencia de Buenos Aires; en los de Filipinas, 93 y y95 en los legs. 79, 89, 94 de
Charcas.
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FUENTES DOCUMENTALES
Relaciones de méritos de personas seculares en Indiferente General
Leg. 111
Leg. 112
Leg. 113
Leg. 114
Leg. 115
Leg. 116
Leg. 117
Leg. 118
Leg. 119
Leg. 120
Leg. 121
Leg. 122
Leg. 123
Leg. 124
Leg. 125
Leg. 126
Leg. 127
Leg. 128
Leg. 129
Leg. 130
Leg. 131
Leg. 132
Leg. 133
Leg. 134
Leg. 135
Leg. 136
Leg. 137
Leg. 138
Leg. 139
Leg. 140
Leg. 141
Leg. 142
Leg. 143
Leg. 144
Leg. 145
Leg. 146
Leg. 147
Leg. 148
1600-1640 (años)
1641-1645 (años)
1646-1650 (años)
1651-1652 (años)
1653-1654 (años)
1655-1656 (años)
1657-1658 (años)
1659-1660 (años)
1661-1663 (años)
1663-1665 (años)
1666-1667 (años)
1668-1670 (años)
1671-1672 (años)
1673-1674 (años)
1675-1677 (años)
1678-1678 (años)
1679-1679 (años)
1680 (años)
1681-1682 (años)
1683-1685 (años)
1686-1688 (años)
1689-1694 (años)
1695 (años)
1696-1698 (años)
1699-1701 (años)
1702-1704 (años)
1705-1708 (años)
1709-1713 (años)
1714-1718 (años)
1719-1729 (años)
1722-1723 (años)
1724-1725 (años)
1726-1727 (años)
1728-1730 (años)
1731-1733 (años)
1734-1735 (años)
1736-1737 (años)
1738 (años)
Leg. 149 1739-1741 (años)
Leg. 150 1742-1745 (añosj
Leg. 151 1746-1747 (años)
Leg. 152 1748-1749 (años)
Leg. 152 1750-1751 (años)
Leg. 154 1752-1753 (años)
Leg. 155 1754-1755 (años)
Leg. 156 1756 (años)
Leg. 157 1756-1757 (años)
Leg. 158 1758-1759 (años)
Leg. 159 1759-1761 (años)
Leg. 160 (Duplicados de minutas y
relaciones de méritos de
personas sec. sin fecha)
Leg. 161
Leg. 162
Leg. 163
Leg. 164 1636-1718 (años)
Leg. 165 1720-1722 (años)
Leg. 166 1730-1735 (años)
Leg. 167 1736-1738 (años)
Leg. 168 1739-1746 (años)
Leg. 169 1747-1755 (años)
Leg. 170 1756-1762 (años)
Leg. 171-174 (memoriales de preten-
dientes a corregimien-
tos y Alcaldías mayo-
res, sin fecha)
Leg. 192-257: (méritos de personas
eclesiásticas)
Leg. 1.202-1.288: expedientes, infor-
mac i on e s  y probanzas (años
1529-1700)
Leg. 1.506-1.509, 1.512, 16, 1.999,
2.031 y 2.032, de seculares.
Leg. 2.955-3.002 de recomendación de
pretendientes a prebendas y curatos.
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OTRAS SECCIONES EN EL ARCHIVO GENERAL DE INDIAS
En la Audiencia de Buenos Aires: legs. 607 (años 1749-1790) expedientes
de eclesiásticos y pretensiones de prebendas; 614-618 y 596, de informes.
Sección de Caracas: 50, 53, 54-56
Sección de Consulados: 40 (memoriales), 491
Sección de Charcas: 89, 95-98, 389, 411-414, 720-721 (méritos de eclesiásticos).
Legs. 195-197, de pretendientes a empleos y cargos en general
Sección de Chile: 83, 84 y 164 (sin fechas)
Sección de Filipinas: 93, 94 y 95
Sección de Guadalajara: 176 (Echauri, Joaquín); 228 (Elizacoechea, Martín,
obispo de Durango)
Sección de Lima y Cuzco: 401, 402, 1279 (Relación de méritos y memoriales
de pretendientes)
Sección de Patronato Real: 109, 260
Sección de Santo Domingo: 287 (Hojas de servicio de empleados de Hacienda)
(años 1842-1863), 288 y 399
Sección de Ultramar: 82 (años 1786-1895), 379-387 (1704-1837) propuestas y
presentaciones de personas eclesiásticas
Sección de Venezuela: 54
Sección de Isla de Cuba: 399 (relaciones de méritos de personas eclesiásticas)
(años 1794-1834)
Sección de Contratación: 4.802-4.809 (informaciones y probanzas) (años
1522-1751).
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SIGLAS O ABREVIATURAS DE LAS DIVERSAS
SECCIONES DEL ARCHIVO G. DE INDIAS (AGI)
B. Air = Buenos Aires
Carac = Caracas
Cons. = Consulados
Conta = Contaduria
Contrat. = Contratación
Charc. = Charcas
Chi = Chile
Esc. = Escribania
Fil. = Filipinas
Guad. = Guadalajara
Just. = Justicia
Lima y C. = Lima y Cuzco
S. Dom. = Stº Domingo
Ultr. = Ultramar
Ven. = Venezuela
ABREVIATURAS DE PALABRAS (1)
A
Abog.
Ala.
Alc.
Alc. ord.
Alf.
Alg.
Alm.
Arm.
Art.
Arzob.
Arzpbdo.
Aud.
Ave.
B
Bach.
Bat.
= Abogado
= Álava
= Alcalde, alcaldía
= Alcalde ordinario
= Alférez
= Alguacil
= Almirante
= Armada
= Artillería
= Arzobispo
= Arzobispado
= Auditor, Audiencia
= avecindado
= Bachiller
= Batallón
(1) Hay que advertir que no se ha observado fielmente el traslado de estas siglas, pero dentro
del contexto es fácil su entendimiento.
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C
Cab.
Cal.
Cal.
Cam.
Can.
Cap.
Cast.
Ctdrl.
Catedra.
C.
Cler-presb.
Col.
Com.
Comi.
Compañ.
Cont.
D
D.
Dif.
Dióc.
Domicilia.
Dr.
E
Ecles.
Ejerc.
Esc.
Españ.
Est.
F
Facul.
Fam.
Fil.
Fr.
G
Gen.
Gober.
= Caballero, caballos
= Calatrava
= Calificador
= Cámara
= Canciller, cánones, canónigo
= Capitán
= castellano
= Catedral
= Catedrático, cátedra
= Ciudad
= Clérigo presbítero
= Colegio, colegial
= Comandante
= Comisario
= Compañía
= Contador
= Dicho, dicha
= Diferentes
= Diócesis
= Domiciliario
= Doctor
= Eclesiástico
= Ejército
= Escribano, escribanía, escuadra
= Española
= Estudios
= Facultad
= Familiar
= Filipinas
= Fray
= General
= Gobernador
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Gobier.
Guad.
Guip.
H
H.
Hac.
Hnº
Hosp.
I
I.
I.C.
Igl.
I.G.
Impres.
Inf.
Infant.
J
Jurisd.
Just. may.
Jz.
L
Lic.
Lit.
M
M.
M. de C.
m. esc.
Maj.
Mag.
Manusc.
Marq.
May.
Mater.
Mil.
Misio.
= Gobierno
= Guadalajara
= Guipúzcoa
= Hijo
= Hacienda
= Hermano
= Hospital
= Iglesia
= Iglesia catedral
= Iglesia
= Indiferente General, sección de AGI.
= Impreso
= Infanteria
= Infantería
= Jurisdicción
= Justicia mayor
= Juez
= Licenciado
= Literaria
= Madre, maestre
= Maestre de Campo
= Maestre-escuela
= Majestad
= Magistral
= manuscrito
= Marqués
= Mayores
= Materna
= Milicia, militar, militares
= Misional, misión
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N
N. = Nuevo, nueva
Nat. = Natural
Nav. = Navarca
N. de Dios = Nombre de Dios
N. Esp. = Nueva España
N.R. de Gra. = Nuestro Reino de Granada
O
Ob.
Obpdo.
Ofic.
opos.
Ord.
Org.
P
Pater.
Pen.
Prop.
Prov.
R
Reg.
Rel.
Rl.
Res.
Rs. Consej.
Ret.
S
S.
Sacerd.
Sant.
Secret.
Sr.
Serv.
Sold.
Sub-del
= Obispo
= Obispado
= Oficial, oficiales
= Opositor, opositó
= orden
= Organista
= Paterna
= Penitenciario
= Propio
= Provincia
= Regidor, regimiento
= Relación
= Real
= Residente
= Reales Consejos
= Retórica
= San
= Sacerdote
= Santiago
= Secretaría
= Señor
= Servicios
= soldado
= Subdelegado
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T
T.
Ten.
Terc.
Tesor
Test.
Trib.
V
v .
v v .
Ven.
Vic.
Visit.
Vizc.
U
Univ.
= Tierra
= Teniente
= Tercio
= Tesorero
= Testamento
= Tribunales
= Vecino
= Vecinos
= Venezuela
= Vicario
= Visitador
= Vizcaya
= Universidad, universitario
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A
1 — ABARCA Y VALDES, Francisco de, corregidor de México en 1750
hasta 1755 (I.G., 171, manusc.).
2 — ABARIA, Francisco de. Sirvió en la Arm. del Océano de cap. de Mar
y Guerra del galeón Ntra. Sra. de las Mercedes. Hizo dos socorros a
la plaza de Orán, sitiada por los moros (año 1656) yendo por cabo de
dos barcos. De Cádiz en 1657 a convoyar la flota de Esp. a Canarias
y Tenerife y después en la Arm. del Océano. En Santander en 1658
con el galeón Stª Catalina. En 1660, cap. de la Arm. de Indias. En
1663, merced de una de las comp. de Mar y Guerra de la Arm. de In-
dias. En 1670, vino de la Prov. de T. Firme. En 1675, con 6 bajeles
al socorro de las plazas de Orán. Como comandante de barcos a Bar-
celona y Mallorca. En 1680, alm. de la esc. de bajeles de la Arm. del
Gob. Millán Igº Iriarte. El mismo año a Barcelona. En 1682 nombra-
do Gen. de la flota. Falleció en 1688. La Prov. de Guip. dice haber
servido desde 1633. Su padre Miguel (I.G., 133, 11 fls. imp. año
1694).
3 — ABARIA, Martín de, ten. Empezó a servir a su Maj. en 1663 en los
castillos de la Habana, puerto, punta y Morro, de soldado. Cabo de
escuadra, en 1668. Ten. del Castillo del Morro, en 1669; desde 1670
al 72 soldado, arcabucero de la Com. del cap. Francisco de Abaría.
Enfermo en Cádiz. En 1679 asistió por cap. de la Com. que Villafran-
ca formó de 300 infantes para el recibimiento de la Reina Mª. Luisa
de Orleans. En 1678, en la Junta Gen. de Tolosa nombrado por Com.
Gen. de tránsitos de la gente de guerra de levas para guarnecer los pre-
sidios de Fuenterrabía y San Sebastián y para pasar desde la de S. Se-
bastián a los Est. de Flandes. En la Junta Gen. de 1685 en Guetaria
nombrado por 2ª vez Com. Gen. de tránsitos. Heredero de su tío el
Gen. Francisco de Abaría, vec. de Sevilla por test. de 1688. Testigos,
el cap. Miguel de Vergara y Lorenzo de Ezeiza, cab. de Sant., y por
su falta a sus hijos, o un hermano suyo. De Villafranca (I.G., 133, 11
fls., imp., año 1694.)
4 — ABAUNZA, Pedro de, dr., abog. de la Aud. de grados de Sevilla,
graduado de dr. en Leyes por el Col. Univ. de ella. En 1628 leyó la
cátedra de Digesto Viejo, compositor de libros de leyes, se le tributan
muchas alabanzas (I.G., 1516, nº 162, manusc., año 1628).
5 — ABINA Y ECHEVARRÍA, Lorenzo de, Dr. Bach. en Artes en el Col.
Univ. de Sta M.ª de Jesús de Sevilla. En 1682 se graduó de dr. en Sala-
manca. En 1685 leyó en Sevilla 2 años de Instituta. Se opuso a la can.
Doct. de la catedl. (I.G., 131, manusc. Madrid, 7 jun. 1686).
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6 — ACOSTA, Gaspar Mateo de, maestre de C. Relación de sus hijos y
nietos, vv. de la ciu. de S. Cristóbal de la Habana. Serv. de 36 años
en los empleos de Cap. de Inf. Esp., cap. de Mar y Guerra, alc. y cast.
del Castillo de la Punta del Puerto de la Habana, Gob. y Cap. Gen.
de la Prov. de Cumaná, Cumanagatos y RI. Fuerza de Araya, y últi-
mamente de Gob. y Cap. Gen. de la Prov. de Mérida y Lagrita y c.
de Maracaibo. Su h. Gaspar Mateo Martínez de Acosta, cab. de Sant.
en las salinas de Araya. Su hn.ª Juana M.ª de Acosta casó con Santia-
go de Arrate, quien sirvió en la Arm. de Indias. Se empleó de teniente
en los azogues de Gabriel Curucelaegui y Arriola. Tuvo 5 hijos (I.G.,
166, manusc. N. Esp. 31 oct. 1733).
7 — ACOSTA Y MENDIOLA, Antonio de, presb., org. del Arzob. de
México, capellán de la igl. y hosp. de Ntr.ª Sr.ª de la Misericordia,
Rector y administrador principal del Hospital RI. de los Indios de
aquella c. por nombramiento del Virrey y aprobación de su Maj. Ca-
pellán propietario de la Capellanía que fundó fray Juan de Zumárraga
(I.G., 202, manusc. Madrid, 26 jun, 1676).
8 — ACHA, Domingo de, cap. de Inf. Esp. de una Comp. de los dos na-
víos que están en Portobelo por muerte del cap. Andrés. (I.G., 130,
manusc. Veracruz, 13 en. 1685).
9 — ACHA, Vicente de, auditor de marina del apostadero de Montevideo.
Nat. de Buenos Aires, de 55 años. Hizo su carrera lit. en la Península,
estudiando leyes y cánones en la Univ. de Oñate y Valladolid, donde
se graduó de bach. en ambos derechos. Incorporado a los Trib. de In-
dias desde 1787. En Montevideo de fiscal de Hac. en 1807. Tomaron
por asalto Montevideo y perdió todo. Pide plaza de Aud. en la Amér.
Merid. Hijo de Nicolás de Acha y Juana M.ª Tirado. (B. Aires, 614,
impresos y manusc. Madrid, 8 ab. 1793).
10 — ACHA Y ABENDAÑO, José Ramón de. Pide la Alc. de Gicayan o
Miguatlan en México. Madrid, 10 jun. 1768 (I.G., 172, manusc.).
11 — ADAME ARRIAGA, Joseph de, Dr. en Can., catedr. que fue de pri-
ma de Cán., abog. de la Rl. Aud. y Canc., can. Dr. de la Sta Igl. de
Puebla de los Ángeles, com. de la Sta. Cruzada en todo su obispado,
can. de la I. Metrop. de México, catedr. prop. de Vísperas de Leyes
y Lic. y Dr. en la facul. de derecho civil (I.G., 128 y 205 imp. y ma-
nusc. Madrid, 13 ab. 1680. También imp. en el leg. 206).
12 — ADUNA, Nicolás de, Dr. Arcediano de la I. de Guatemala. Graduado
de bach. en las facultades de Artes, cánones y leyes de México (años
1642 y 44). Abog. de la Rl. Aud. de México. En 1651 pasó a Cuba
con el ob. D. Nicolás de la Torre. Confesor gen. asesor de los Trib.
de la Inq. y Cruzada. Se graduó en Avila de Lic. y Dr. en Cán. en
1654 (I.G., 2998, manusc.).
13 — ADUNA Y VILLARREAL, Pablo de, can. de Manila, Graduado de
bac. en Artes por la Univ. y Col. de SP Tomás de Manila. H. del cap.
Luis de Aduna y Mariana de Villarreal, nieto del cap. Martín de Adu-
na que sirvió a su Maj. en Filip. y murió peleando en el alzamiento
de los ingleses en 1640 (I.G., 205, manusc. De la parte de N. España,
Madrid, 17 jun. 1682).
14 — AGEO Y JADO, José M.ª de, cab. de la Rl. Ord. Americ. de Isabel
la Católica, alc. que fue de la c. de Acapulco en N. España. Nat. de
Portugalete, 41 años cumplidos, h. de José Ant. y Marcelina de Jado,
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vec. de la misma. Nieto de Martín y M.ª de Arteaga que lo fueron de
la de Plencia, y por la materna de F? de Jado y Josefa de Goenaga,
de Bilbao. Muestra su amor a Fernando VII. El traidor Itúrbide se
propuso la c. de Acapulco. Ocupada la plaza y fuerte por este infame
cabecilla, recibió el Alc. Ageo dos oficios de Juan Ruiz de Apodaca,
conde de Venadito, virrey en México (hoy Consejero de Estado y Dir.
Gen. de la Rl. Armada (1821), avisándole. (Ult. imp. y manusc. Ma-
drid, 3 jun. 1831).
15 — AGORRETA, Francisco de, Lic., nat. de Ablittas (Navarra), abog. y
asesor de Corella, Cascante, Cintruénigo y Fitero, pide la Alc. May.
de Miaguatlan, de San Juan de los Llanos (I.G., 141, manusc.).
16 — AGUERO, Diego de y su h. estuvieron con Pizarro y mayorazgo que
fundó en Lima en 1586 (P.R., 92). Diego de Agüero, el mozo.
17 — AGUERO, Mateo Ignacio de, Dr., dignidad tesor. de Antequera de
Oaxaca, americano, año 1768 (I.G., 3002, manusc.).
18 — AGUERO, Miguel Félix de, lic., cura del pueblo de Viacha, año 1659,
(Char. 389, manusc.).
19 — AGUERRI, Domingo de, rector que fue de la Univ. de Salamanca,
opos. a cátedr. de Leyes en ella. Bach. en cán. en 1700. Tiene 9 años
de est. may., lic. en Leyes, sustituciones de cátedra, nieto de Joseph
de Aguerri, marqués que fue de Valdeolmos, cuya casa de más de 50
años a esta parte ha servido a su Maj. en las provisiones de dinero,
granos y pertrechos para la guerra de Flandes, Milán, Cataluña, Ara-
gón, Navarra, Guip. y casas rs. en esta corte y actual. lo que está con-
tinuando en las de presidio de Mahón e Ibiza. Solicita una plaza toga-
da de las Aud. de Indias (I.G., 137, imp., año 1705). Opositor a
catedr. en Salamanca, fue propuesto por el Consejo en 1706 por voto
en primer lugar y 2.º para la fiscalía de Panamá (Chi. 84).
20 — AGUINAGA, Blas de, Dr. m. esc. de la I.M. de la c. de los Reyes.
En 1659 considerado en 2.º lugar para el obpdo. de Santiago de Chile.
En 1663, en 3.er lugar para el arcedianato de Nima y en 2.º para la
Chantría. Est. en la c. de los Reyes, 10 años col. H. de Martín de
Aguinaga Ibarra, y nieto mat. de Diego Fernández de Córdoba. En
1663 promovido a m. esc.
Es copia de la Rlon. orig. que queda en esta Secret. del Cons. y Cám.
de Indias de la parte del Perú, de donde se sacó para remitir a la de
la N. España. (I.G., 198, manusc. Madrid, 6 jul. 1666, López de
Echaburu).
21 — AGUINAGA, Juan de, cap. ha que sirve desde 1606 que fue alg. y fis-
cal del nue. comercio y en 1609 habiendo pasado al Perú fue ten. de
D. Francisco de Via Monte, just. may. de S. Miguel de Piura y los lu-
gares de jurisd. y redujo algunos indios que andaban huidos y fue
cont. de la Rl. Hac. del dicho puerto en ausencia del prop. y entregó
a su sucesor lo que cobró de la Hac. RI. y Alc. y ha sido lugar-ten.
gen. y cap. a guerra del puerto de Payta y sus términos, gob. y cap.
en Costa Rica en 1622 (I.G., 151, manusc.) Ha mucho que se halla en
esta corte y se halla con necesidad y ha pedido consulta en esta Alc.
de Honduras, 1623.
22 — AGUIRRE, Cristóbal de, lic. can. mag. de la I.C. de Santiago. Bch.
por la Univ. de Salamanca y de lic. por la de Avila, nat. de la Prov.
de Guip., noble, de buenas letras, visit. del Arzob. de Granada, jz.
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ecles. de Santiago. Ayuda a los pobres (I.G., 2955, manusc. año
1647).
23 — AGUIRRE, Domingo. D. Martín de Isasi aprueba su oficio de tenedor
de bastimentos en la Arm. de Barlovento (año 1617). 16 años de servi-
cio. Los 10 primeros en la Secret. de la guerra de la parte de mar. Lo
restante en los papeles de Est. y de secret. del marq. de la Fuente des-
de 1639 a 1640. Cabo y repartidor de pólvora con la Arm. de Francia
a vista de Barcelona (I.G., 161, manusc.).
24 — AGUIRRE, Domingo de, Ten-gober. y de audit. de la cuenta de Gue-
rra de la Prov. de Venezuela, año 1745 (Carac. 50, manusc.).
25 — AGUIRRE, Fernando de, cié-presb., capellán may. propie. del conv.
de Ntr.ª Sr.ª de los Remedios de la c. de la Plata y cura de San Lázaro,
h. del contador Miguel de Aguirre, jz. ofic. RI. y del Trib. de la St.ª
Cruz. y de María Flores de Quiñones y Araoz. Pide una prebenda de
la c. Información de 1657 a pedim. de mi h. leg. que murió (Lic. Mi-
guel de Aguirre). Su herm. leg. fray Miguel de Aguirre, cal. del St.º
Ofic., por vivir pobre y tener una hija Gerónima de Aguirre y Albor-
noz y nietas (Char., 97 y también en 389, manusc., año 1669).
26 — AGUIRRE, Francisco de, cap. y res. en la N. España. Hallándose en
la ciudad de Guayaquil con una fragata suya donde llevó 50 piezas de
madera de roble sin llevar fletes a la c. de Piura y puerto de Payta lle-
vó 99 botijas de pólvora en 1675. Levantó a su costa soldados en la
c. de Santiago para el ejerc. de Chile y se le dió patente de cap. de
infant. en 1678. Pasó a la comp. de caballos ligeros lanzas esp. del
Terc. de Arauco pasando después a Perú. Fue echado a pique su bar-
co, por cuya causa quedó pobre y sin tener con qué sustentarse. Tam-
bién con su fragata hizo conducciones a la c. de Panamá. Testimonio
dado en los Reyes en 1681. Se presentó en la Secret. del Consej. y
Cám. de Indias de la parte de N. España (I.G., 129, manusc.).
27 — AGUIRRE, Francisco, bach., presb., del Arzobdo. de México. Gra-
duóse en su Univ. y bach. en cán., en 1638. Vicario de los indios del
pueblo de Yagualica. Presentado para la Aud. de México en 1638
(I.G., 192, manusc.).
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28 — AGUIRRE, Ignacio M.ª, destino, ofic. sexto, sueldo 496 pesos, edad
42 años. Su país la Prov. de Guip., salud buena, estado casado. Em-
pleo, escribiente de la operación gen. Puesto de archivero. En servi-
cios, 17 años hasta 1808 (I.G., 180, manusc.).
29 — AGUIRRE, Jacinto de, administrador de las Alcabalas de Cosala, 41
años estado soltero. 6 años y medio de servicio hasta dic. 1798.
30 — AGUIRRE, Joseph de y su h. D. Agustín. Se sacó en 6 de abril de
1674. Consta que sirvió a su Maj. más de 10 años en Nápoles, Milán
y Guip. de soldado, alf. de Infant., ayudante de sarg. Se halló en el
socorro de Valencia (I.G., 124, manusc.).
31 — AGUIRRE, Joseph Francisco de, bach. Graduóse en la facult. de cán.
por la Univ. de Oñate en 10 de agosto de 1691. Incorporado en dicho
grado por esta Univ. de Valladolid. Celebró lecciones de oposición, y
actos liter. en la Univ. de Salamanca y en Valladolid en 1701. Nat. de
Vitoria, pasante en 1699-1701. Tomás Pérez de la Sota, catedr. de de-
cretales en Valladolid, y el dr. D. Juan Ant. de Ochoa de Zuazo, abo-
gado de la c. de Vitoria y su Prov. certifica haber trabajado con él.
(I.G., 135, impr.).
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32 — AGUIRRE, José M.ª, dr., presb., abog. de la Rl. Aud. de México, re-
lator de los Trib. ecles. y secret. de la I.M. H. de Isidoro Aguirre y
M.ª Josefa Casela. Cádiz, 31 jun. 1810 (I.G., 248, impr. y manusc.).
33 — AGUIRRE, Juan de, dr., nat. de Puebla de Tecamalcacho, arzob. de
Puebla, domiciliario del Arzob. de México. Aprobóle can. pen. Juan
de Palafox. H. del cont. Juan de Aguirre y Gerónima de Vega, Sa-
cerd. desde 1626 y 40 años en 1647, Bach. por México, opositor a cu-
ratos. Se graduó de lic. y dr. en can. Su padre fue contador de las ga-
leras de Esp. (I.G., 2955, impr.) Aparece también en el leg. 2999 en
minutas sobre presentación de personas para dignidades y preb. de In-
dias y estaba propuesto en 3 er lugar para la can. doct. de México en
1643. H. de Juan, hombre noble, que sirvió en las galeras de Esp. y
en N. España. Beneficiado de Texupilio.
34 — AGUIRRE, Juan Joseph, maestre de plata del navío de su Maj. nom-
brado Santiago la América, Cádiz 1 jul. 1777 (I.G., 1999).
35 — AGUIRRE, Juan de, cap. Cédula para los ofic. de la Casa de Contra-
tación para paga del sueldo que ha servido en la Arm. Servicios: 20
años en Flandes y después en la Arm. con plaza de sold., alf. y cap.
Su sueldo. Año 1581, firma Antonio de Eraso (I.G., 1231, manusc.).
36 — AGUIRRE, Luis de, cap. Servicios en Flandes. 29 mayo, 1613 (I.G.
111, manusc.).
37 — AGUIRRE, Melchor de, maestro. Aud. de Char. a su pedimento.
Vino el año 1661, cura prop. y vic. del pueblo de la Asunción de
Atunquillache en el arzob. de Char., hijo del M. de C. Joan de Agui-
rre, v. feudatario de la c. de la Asunción, gobern. del Paraguay, don-
de sirvió en su persona, armas y caballos en las guerras, poblaciones
y fortificaciones de indios, por sold. cap. y cabo durante 40 años, nie-
to y bizn. de conquistadores y pobladores de aquella Prov. En la Plata
el año 1656. H. de Joan de Aguirre y Ana M.ª de Alba y nieto de Pe-
dro de Aguirre y bizn. de Nuño de Isa Aguirre, conquistadores. 22
años cura propio del Arzob. (Char. 95, manusc.). También en el leg.
721 de Char., presentado a una ración de la Metrop. de la c. de la Pla-
ta, 26 abril, 1684 y leg. 389, cura de la Asunción de Atunquillacas des-
de 1655.
38 — AGUIRRE, San Joan, veedor y cont. de las fábricas y obras de nue.
muelle de Gibraltar y ensenada de Ceuta. Hizo méritos en la esc. de
Vizc. y Cantabria. Muchos testimonios y papeles de Martín de Berten-
dona, cap. gen. de una esc. de la Arm. del Mar Océano; de Juan de
Salazar, alm. de la esc. del Señorío de Vizc., de Sebastián de Oleaga,
cont. de la Esc. de Vizc. de Martín de Aróstegui, veedor de la gente
de Guerra y Arm. de Guip. Muchos papeles (I.G., 1263, año 1623 y
servicios hechos desde 1594 a esa fecha).
39 — AGUIRRE, Joseph Francisco de, oidor de la Aud. de México y Dñ.ª
Gertrudis Ant. Roldán Maldonado su mujer pretende hacer una fun-
dación de un conv. de religiosas de la ord. de Santa Brígida y piden
información de las fincas y haciendas que tuvieren. En S. Ildefonso,
22 jul. 1736 (Char. 97. manusc.). Natural de Vitoria.
41 — AGUIRRE, Miguel de, cont. jz. ofic. Servicios desde 1610. También
del Arzob. Pide un hábito de las ord. militares (Informe largo) La Pla-
ta, año 1628 (Char., 19; I.G., 1257, año 1610. Pasado a aquellos rei-
nos estaba casado con M.ª Flores de Arauz, nieta de cap.).
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42 — AGUIRRE, Miguel Antonio, dr., col. en el de los Verdes de la Univ.
de Alcalá, opos. a las catedr. de Cán. y Leyes de ella. Estudios may.
en 1713. Bach., lic. y dr. en cán. en 1721 y 1725. Jz. subdelegado del
Plomo en la c. de Alcalá y su partido; id. de la pólvora y salitre en
de. c. Alcalá de Henares, 22 abril, 1729 (I.G., 144, impr.).
43 — AGUIRRE, Miguel Joaquín de, col. de San Juan Bt.ª de la c. de Char.
H. del cap. Fernando de Aguirre y Juliana de Albornoz. Alc. ord. y
proveedor gen. de la c. Su abuelo, Miguel de Aguirre fue cont. Abue-
la, M.ª de Araoz, que sirvió en 1620 como tes. en Potosí Fernando de
Aguirre, cap. de caballos, hijo de Miguel (Muy largo informe) (Char.,
96, año 1656).
44 — AGUIRRE, Ordoño de, Sr. de las casas solares de Aguirre y Ribas en
el Señor, de Vizc., lugar-ten. del cap. gen. de Mar y Tierra en los Rei-
nos y Prov. del Perú y cap. gen. de la Arm. del mar del Sur. Panamá,
9 jun. 1622. Certificación. (I.G., 1274. manusc.).
45 — AGUIRRE, Pedro, bach. y capellán del santuario de Ntr.ª Sr.ª de S.
Juan del obispo de Guadalajara. Información sacada de la carta del
ob. a su Maj., año 1689 (I.G., 209, manusc.).
46 — AGUIRRE, Tomás, dr. deja una can. de la catrdl. de Zamora. Dr. en
cán. comis. sub-del. de la S. Cruzada, jz. apostólico. Su hn.º Luis sir-
vió en la Secret. de las tres ord. mil., 7 marzo, 1646 (I.G., 192, ma-
nusc.).
47 — AGUIRRE, Valentín, abog. de la Rl. Aud. de Char. y cura y vic. del
beneficio de Pintora. Aparecen en el cabildo muchos vascos. Año
1744 (I.G., 1506, n.º 7, manusc.).
48 — AGUIRRE Y AVARCA. Antonio le, v. y reg. perpetuo de la c. de
Huesca. Su padre, Lorenzo Aguirre y Clemente fue nombrado cap. de
Dragones del Rgto. de Sagunto en 1703 a 1726. Su tío Ignacio Aguirre
fue nombrado uno de los cap. a propuesta de la c. de Huesca en 1691.
Solicita un Corregimiento de Santiago de los Valles en la Aud. de Mé-
xico u otros (I.G., 171).
49 — AGUIRRE DE BARDAJI, Francisco. 7 años de servicio de cadete en
el Reg. de Rs. Guardias de Infant. Esp. Solicita la Alc. may. de Te-
guantizeque en N. España (I.G., 173, manusc.).
50 — AGUIRRE Y BILBAO, Ignacio de, nat. de Panamá en T. Firme. Fue
nombrado alc. may. de las Minas y mineros de Paciga, Pequeni, Mari-
prieta y el Darién. Por fallecimiento de su padre Manuel de Aguirre
y Amézaga, tes. ofic. Rl. que fue de las cajas de Portobelo, quedó su
madre en indigencia. Pide la alc. may. de Teguacan de las Granadas
y en su defecto la de Tenango del Valle. Madrid, 12 agos. 1766 (I.G.,
174, manusc.).
51 — AGUIRRE Y CASTILLO, Domingo de, abog. de los Rs. Cons. y ten.
de gober. y auditor de Guerra de la Prov. de Venezuela. Nat. de Tude-
la, h. de Domingo de Aguirre y nieto del lic. Domingo de Aguirre Pé-
rez, abog. de aquel reino, consultor y fam. de 1 Sto Oficio de la Inq.
de Logroño, y su tío Antonio en los empleos de cap. Estudió filos. 3
años y 4 leyes en Zaragoza y Huesca. Practicó 9 años en Tudela. Pasó
a Venezuela y después en Caracas ejerció. Madrid, 6 mayo, 1752 (I.G.
153 [imp.], 169 [impr. y manus.]). Char. 196 (imp.).
52 — AGUIRRE Y CELAA, Pedro de, lic., col. que fue de Stª Catalina de
la c. de Alcalá de Henares, lic. en Leyes por la misma Univ. en 1738.
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Fue en 2º lugar para oidor de la Aud. de Santiago de Chile. Su padre,
Pedro de Haro y Sota (I.G. 148 y 225, impr.).
53 — AGUIRRE Y LA CRUZ, Ignacio, dr., nat. de Tudela, hijo de Domin-
go e Isabel de la Cruz. Graduado de lic. y dr. en Teología. Madrid,
30 mayo, 1725. (I.G. 218 y 219, impr.).
54 — AGUIRRE Y ESPINOSA, reg. y procurador may. de la c. de México.
Nat. de los Reinos de Esp., h. de Juan de Aguirre y Espinosa y Anto-
nia de Mallea. Reg. desde 1691. En 1695 le nombró el Virrey Conde
de Galvez por Alc. may. del Partido del Rl. y Minas de Sultepeque.
Tuvo diferentes comisiones en N. España. Madrid, 3 agosto, 1709
(I.G. 138, impr. y manus.).
55 — AGUIRRE Y GOMENDIO, Francisco, cap. de Inf. Esp. 25 años de
servicio. En la Arm. 13 años, sarg. alf. vivo y reformado. Luchó en
el sitio de Aluzemas. Suplica la Alc. may. de Guajaca en la N. España
(I.G. 164 y 135, manusc.). Madrid, 21 jul. 1692 y también de la secret.
de guerra, 22 marzo, 1700.
56 — AGUIRRE Y MENDIETA, res. en Indias. Pasó el año 1713 por
Gentil-hombre de los pliegos que se dirigieron al Reino de N. Esp. En
1725, en México se le dio el título de cont. y también de Zacatecas.
Madrid, 8 agosto, 1728. (I.G. 144, imp.).
57 — AGUIRRE Y ZARATE, Tomás de, cap. por fe de oficios, dada en
Bruselas. En 24 de oct. de 1698 consta que sirvió allí 6 años desde
1692. Pasó a ser cap. Madrid, 5 dic. 1699 (I.G. 135, impr.).
58 — AGURTO Y ÁLAVA, Juan Miguel de, cab. de Alcántara, oidor más
antiguo de la Aud. de México desde 1616 a 1669. Estudios en la Univ.
de Salamanca en 1658. Superintendente de propios y rentas de la c. y
resorte de la Cruzada, h. de Antonio de Agurto, v. de Vitoria. Secret.
de N. España. Madrid, 7 jun. 1684. (I.G. 164, manus-borrador y tam-
bién en el leg. 130).
59 — AHEDO, Manuel de, cobrador. Sirvió en la carrera militar 10 años y
9 hasta 1795 en la administración de Pulques de Nexícalcingo. Apti-
tud, sobresaliente, talento regular, conducta irreprensible, aplicación
no común (I.G. 181, impr. Reino de N. España).
60 — AIESTARAN, Francisco Xavier de, cura rector del Sagrario de la I.
Catdl. de la c. de Santiago de Caracas, 30 mar. 1740 (I.G. 240, ma-
nusc.).
61 — AIZINENA, Juan Francisco, apoderado de D. Ramón de Anchoriz,
Cádiz, 10 ene. 1777 (I.G. 1999, manusc.).
62 — AIZPURU, Mateo Joseph, nat. de Panamá. Sus abuelos nacieron en
el Señorío de Vizcaya. Relator de la RI. Aud. de Quito, catedrá. de
Instituta en aquella ciudad (I.G., 1506, nº 8). año 1721.
63 — ALBARZUA, Joseph de, lic., canón. pent. de la I. de Mechoacán,
nat. de la villa de Colima. Descendiente de hidalgas familias en el Rei-
no de Nav., de donde pasó al de la N. Esp. como gentil-hombre del
Virrey. Bach. en Teología. Madrid, 28 abril, 1718 (I.G. 217, manus.).
64 — ALBERRO, Francisco de, cab. de Sant., jz. ofic. de la Casa de la
Contratación de Sevilla, vehedor de la art. de las Arm. y Flotas de In-
dias y gober. y cap. gen. de la Prov. de Venezuela, Gabriel de Alberro
su padre, en la c. de Fuenterrabía (de donde es nat.) el año de 1638
que estuvo sitiada del Ejér. de Francia acudió como celoso y leal vasa-
llo defendiendo su patria hasta que fue socorrida y continuó allí el Rl.
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servicio hasta el año de 1656 que pasó a la c. de Sevilla, donde lo ha
hecho desde el d. año ejerciendo la plaza de ofic. may. de la Mayordo-
mía de la Art. de las Arm. y Flotas de Indias, a los aprestos y otros
géneros y pertrechos de guerra que se proveyeron para la Arm. del
Océano, diferentes presidios y ejércitos de Cataluña y Extremadura.
En 1658 pasó a servir el ofic. de pagador de la Art. hasta 1615 y en
d. año asistió en Sevilla y Cádiz al despacho de la Arm. que salió a
los Cabos para escoltar los galeones que se esperaban en las Indias y
fue a N. Esp. y en Veracruz hizo las provisiones y llegando a Santan-
der en 1659 fue nombrado pagador de la de D. Antonio de Monsalve
y receptor de la Avería. En 1660 se le despachó título de cont. de cuen-
tas de las Averías de la Casa de Contratación de Sevilla. En 1662 se
le dio merced de futura sucesión en el cargo de jz. ofic. y entró a ser-
virla en 1665 y muchos otros servicios en adelante. En 1672 se le dio
el ofic. de vehedor de la Art. y Flota de Indias y de la fundición de
Sevilla. En 1675 juró los puestos de gob. y cap. gen. de la Prov. de
Venezuela. Nombrado jz. conservador del asiento de negros de Vene-
zuela. Madrid, 20 en. 1687 (I.G. 131, imp.).
65 — ALBISTUR, Nicolás, bach., sacristán may. de la parroquia de la S.
Vera Cruz de la c. de México. Bach. en Artes en la c. de México, en
1630. En cán., en 1639. H. de Juan de Albistur y de Magdalena de
Zamudio. Solicita un puesto en la Aud. de México. Madrid, 12 sept.
1657. (I.G. 195, manusc.).
66 — ALBITURRIA ORBEA Y SALAZAR, Salvador, dr. presb. Estudios
en Canarias. Sustituyó la cátedra de Lógica en Alcalá y se graduó de
bach., lic. y dr. por la Univ. de Ávila, Madrid, 13 feb. 1694 (I.G. 161
y 164, manusc.).
67 — ALBIZ Y LESSO, Francisco de, h. de D. Andrés de Albiz, nat. de
Mundaca en Vizc. 19 años de servicio. Sentó plaza en la comp. de
Juan Martínez de Artiaga, que lo es de mar y guerra de la esc. de na-
víos del Señ. de Vizc. en el galeón Ntrª Srª de la Atalaya desde 1618
hasta 1634. Antonio de Isasi certifica que tiene que ir a Vizcaya por
muerte de su suegro para que pueda asistir a los suyos. Ruiz Días de
Rojas Manrique, vehedor y cont. de la gente de guerra, fortificacio-
nes, fábricas y armadas en Guipúzcoa (muchos papeles). (I.G. 1263,
manusc.).
68 — ALBIZUA, Lázaro, vehedor. Servicios desde 1687 en el ministerio de
papeles en las arm. del mar Océano, jornada de Inglaterra y en Breta-
ña. Los años en Málaga de vehedor y cont. de arm. y fronteras. Que
se tenga cuidado para un puesto en las Indias. Su padre sirvió 40 años
en diferentes partes y murió en Bretaña siendo vehedor del Ejer.
Abril, 1622 (I.G. 1516, manusc.).
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69 — ALBIZURI, Martín de, clérg. Estudios y servido en la I.C. de México.
Solicita un puesto en aquella (I.G. 1516, nº 44, manusc.).
70 — ALBIZURI, Roque Antonio, bach., abog. de los Rs. Consej. Bach.
en Filosofía y Teología por las Univ. de Valladolid y Alcalá de Hena-
res. Madrid, 9 sept. 1716. (I,G. 139, manus.).
71 — ALCAIDE DE ECHEVERRIA, Joseph, alf. de la villa de Ntrª Srª
del Rosario en Ferija, 19 jul. 1736 (Car. 53, manusc.).
72 — ALCANTARA DE QUINTANA, Pedro, dr. can. de merced de la
S.I.C. de Antequera de Oaxaca en la N. España. Originario de la c.
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de Antequera, valle de Oaxaca en N. Esp. h. de Juan de Quintana,
nat. de Balmaseda en las Encartaciones. Alc. ord. que fue de Anteque-
ra y Dª Petronila Ortiz de Velasco, nat. de ella, nieto de Juan de
Quintana y María de los Heros y Llanos, vv. de Balsameda y por la
materna lo mismo (libro de genealogía). Abog. de la Rl. Aud. de la
N. España, catedr. de Filosofía, examinador sinodal. Madrid, 28 ene.
1767. (Ult. 798, imp. e I.G., 3001, también impr.).
73 — ALCAYAGA Y ARRIVILLAGA, Jacobo. Año 1699. Un diario muy
interesante de 96 folios. Guatemala. (I.G. 135).
74 — ALCAYAGA LARTAUN, León de, lic. Inq. de la c. de los Reyes de
las Prov. del Perú, fue col. de S. Martín de ella San Felipe. Bach. en
artes y filosofía y lic. en cán., visitador y vic. gen. desde 1611 a 1627.
La Prov. de Guip. le recomienda como a h. de ella. Ciudad de los Re-
yes, 26 mar. 1610 en I.G. 1257 y 192, Madrid, 12 en. 1639. Firma Jo-
seph de Entensoro.
75 — ALCEGA, Juan de, año 1616 (P.R. 53, manusc.).
76 — ALCEGA, Pedro de, cap. año 1639 (I.G. 111, manusc.).
77 — ALCEGA Y RECALDE, Juan de, cap. gentil-hombre ha servido en
la Arm. de la guardia de Indias con 12 años de servicio. Por enferme-
dad pide dos meses de ausencia para venir a la corte, año 1596 (I.G.
1245, manusc.).
78 — ALCORTA CAMACHO, Diego de, abog. de la Rl. Aud. de México.
En 1666 fue nombrado relator de la sala del Crimen de México. En
1679 asesor del Trib. de la S. Cruzada en la c. de los Ángeles. H. del
cap. Francisco de Alcorta Gorriarán y de María de Silva, su mujer.
vv. de San Luis de Potosí en la N. España, y es nieto paterno de Mar-
tín de Alcorta y Mª López de Gorriarán, vv. que fueron de la villa
de Zarauz en la Prov. de Guip. y nieto materno de Diego Silva Cama-
cho, nat. de Jerez de la Frontera y de Teresa de Harrisaga y Zubileta,
nat. de la ante-iglesia de Alinsotegui, en Vizc. Madrid, 3 marzo, 1689.
Firma Miguel de Aguirre, cab. de Sant. ofic. entretenido super-num.
(I.G. 161, manusc.).
79 — ALDABE E ISASI, D. Ortuño, 4 de en. 1637 (I.G. 111, manusc.).
80 — ALDAMA, Joseph Antonio, año 1749, pide una Alc. may. (I.G. 171).
81 — ALDAMA Y GUEVARA, Francisco Antonio de (Ejercicios liter., po-
lit. y milit.). Ten. de Alc. may. y cap. a guerra del mismo Rl. y Fron-
tera de los indios bárbaros cichimecos de la Sierra Gorda. Dip. de
aquella minería y vecindad, ofic. Rl. y reg. Estudió Filos. y cán. en
el C. de San Ildefonso de la Comp. de Jesús de México. Ant. de Alda-
ma y Guevara, Murga, Irabien, Villanueva Campo, Tafalla y Eslava,
ladrón de Zegama, González de Aranzamendi, es nat. de México. H.
de Agustín de Aldama Villanueva Campo (nat. de Oquendo en la tie-
rra de Ayala, Prov. de Ala.) y Mª Rosa Fernández de Guevara, nat.
de la c. de México, y por parte materna es nieto de Martín de Aldama
Villanueva nat. de Divalle y poseedor de mayorazgo de Izaga y de Fa-
biana del Campo del mismo valle y de la misma Prov. Por la materna
es nieto del cap. Joseph Fernández de Guevara, nat. de Estella en Nav.
(oriundo de los Palacios y casas solares de Guevara y Ladrón de Zega-
ma, que son de los condes de Oñate y Salvatierra en las Prov. de Guip.
y Ala. y de Doª Luisa González de Aranzamendi, nat. de la c. de Mé-
xico, oriunda de Guip., biznieto por línea paterna de Martín de Alda-
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ma, Murga, Irabien y Catalina Pérez de Villanueva y Zubiete, todos
nat. de las casas de sus apellidos en Ála., Guip. y Vizc., bisnieto por
la materna de Juan Fernández de Guevara e Isabel Ladrón de Zega-
ma, Tafalla y Eslava, vv. de Estella (Historia de sus antepasados).
Madrid, 20 dic. 1753 (I.G. 154, impres.).
82 — ALDANA, Andrés de, que sirve en interín el Deanato de B. Aires
(Char. 389, manusc.).
83 — ALDANA ESPINOSA, Diego, lic., abog. de los Rs. Cons. en 1721.
Así certifica Joseph de Imbers Iturralde. H. de Francisco de Aldana
Espinosa pide el empleo de cap. a guerra y Alc. may. de Autlan, en
el reino de N. España. Madrid, 5 nov. 1723 y firma Juan López de
Azcuitia (I.G. 141, impr.).
84 — ALDARIAGA Y MENDILIVAR, Joaquín, lic., rector de los Rs. Col.
de San Pedro y San Juan de la Puebla de los Ángeles, capellán del
convento de S. Joaquín y Sta Ana de la c. Estuvo 11 años en Salaman-
ca en la Univ. En Puebla de los Ángeles de 1725. Fue examinado de
latinidad en tiempo del ob. Antonio de Arrengui. Nat. de la villa del
Orrio en Vizc., obpo. de Calahorra, h. de Francisco y Francisca de
Mendilivar. Madrid, 25 feb. 1738 (I.G. 253, imp.).
85 — ALDASORO Y URBIZU, Miguel, sobrino de Domingo de Urbizu,
cab. que fue del ord. de Alcant. del Cons. de hac., ten. de Alg. may.,
jz. ofic. de la Rl. Aud. y casa de la Contratación de las Indias en la
c. de Sevilla, a los Rs. Pies de su Maj. Digo que como parece de la
cesión que inclusa presento executada por Dñª Catalina Ma de Truji-
llo y Guerrero, vdª y herd. de Domingo de Urbizu; soy dueño y posee-
dor de los papeles de servicios que dejó los cuales constan de más de
30 años según rel. hecha en la Secret. de Indias parte de N. Esp. en
que se manifiesta que hasta 30 de sept. de 1699 había servido 28 años
y 8 meses continuados en la casa de la Contratación; a los 21 en los
papeles de cont. dip. de la Avería, los de fábrica de bajeles y receptor
gen. de la Avería, y el restante de Alf. may. Jz. Ofic. y también de
proveedor gen. falleciendo en 25 de enero de 1701. Inspector de las
minas de Almadén en 1699 y en el recibo de las Flotas en Cádiz del
cargo de los generales J. Bta de Mascarua y Julián de Velasco. Solici-
ta, a la vista de los méritos de su tío, una de las Alc. de S. Antonio
de Suchipeque o de Atitan y Natitan. Sevilla, 1 de nov. 1701. (I.G.
135, manusc. y 136, Madrid, 14 de mayo, 1702). De
86 — ALDAVE, Miguel de, presb., dr. domiciliario del Arzob. de México.
Estudios de Gramática, Filosofía y Teología en México. Bach. en cán.
H. de Juan Fcº de Aldave y Margarita Rojo de Vera. por línea pater-
na nieto de Juan de Aldabe, escribano RI. de Pamplona y Agueda de
Ríos y Ripalda (I.G. 218, im. Madrid, 1 dic. 1722, y 220 (impres.),
Madrid, 18 feb. 1728.
87 — ALDAY, José Antonio, notario del S. Ofic. de la Inq. en la jurisd.
del Rl. de Minas de Zagualpa en N. España y alc. may. de ella. En
1727 sentó plaza en la villa de Divida. Muchas certificaciones (I.G.
156, rranus. e imp. Madrid, 12 jun. 1756 y 171).
88 — ALDAY, Manuel de, ob. de Chile, presentado en 1735, nat. de la c.
de la Concepción (Char., 720) y también en Chi. leg. 252).
89 — ALDUNATE Y LARRAIN, Santiago, abog. de la Rl. Aud. del reino
de Chile. Oriundo de Pamplona, Madrid, 22 en. 1799 (Ult. 798, imp.).
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90 — ALDUNATE Y RADA, Fausto de, bach. En 1695 fue probeydo por
can. de la I. de Char. En 1698, considerado en terc. lugar para la
Maestrescolia de la de Char. y el de 1701 para la tes. Nat. del Rei. de
Nav., se graduó de bach. en can. por la Univ. de Oñate y 3 cursos de
arte. Desde 1715 sirve en las Arm. y Flotas de Indias de capell. en dif.
navíos. Desde 1722, apostolado misio. El navío en que viajó a Indias
por capell. apresó 19 piratas calvinistas y los redujo a la ntrª d. fe y
mantuvo a su costa, como se certifica en 4 de jul. 1695. Le hizo su
Maj. gracia de una canon. de Metrop. de la c. de la Plata (Char.)
(Char. 411 y 721, manusc.), a. 1695.
91 — ALECHA, Joseph de, solicita un puesto de oidor, año 1689 (Ch. 84).
92 — ALIRI, Catalina de, Vda, h. de cont. Juan López de Aliri, a. 1601
(I.G., 1253).
93 — ALMANDOZ TORNERIA, Juan. En la Comp. del Reg. de Estrella,
guardia de Corps. Madrid, 12 oct. 1735 (Lima, 401, imp.).
94 — ALONSO JIMENEZ, Juan Fcº, lic., provisor,y vic. gen. del obpdo.
de Pamplona y electo del de la Puebla de los Angeles, nat. de Sesma,
dioc. de Pamplona. Estudió ley. en Valladolid. Graduado de bach. en
Irache. Pide la can. doct. o penit. o prebenda, Madrid, 3 sep. 1739
(I.G. imp.).
95 — ALTOLAGUIRRE ZUBIAURRE, Fcº, cap., sarg. may. de la Milicia
del partido de Arhinalcázar en Sevilla. Por 3 cert. de los secret. Juan
de Zubiaurre, Fcº de Amoláez y Andrés Delgado... sirvió desde 1646
a 1657. 14 años en el Ejer. de Extrem., Arm. de la Guarda de las In-
dias y en la del mar Océano, de sold., alf. y cap. en el puerto de Pasa-
jes. 9 años como sarg. may. de la gente de Milic. del partido de Arial-
cázar en Sevilla. En la Arm. Rl. del mar Océano desde 1673 a 1679.
Madrid, 14 feb. 1682. (I.G. 125).
96 — AZOLA, Asencio, cap. En Sevilla, 12 de en. 1612 pareció Martín Ruiz
de Vidazabal en nombre de Ascensio de Alzola, v. de Deva en la Prov.
de Guip., que fabricó una nao S. Salvador de porte de 600 ton. que
está en el puerto y río de esta c. en paraje de Borrego. El cap. Asencio
de Alzola refiere que en los astilleros de Deva se fabricó un galeón de
550 ton. en conf. de la nue. ord. y conf. al capt. 66 de ella le pertenece
la preferencia de las visitas para las Indias y también por ser el más
antiguo fabricador de Guip. Ya 3 años que está el d. galeón en el río
de Sevilla y no se le ha dado visita, suplica que se le mande dar para
la Prim. flota de N. Esp. como se ha hecho lo mismo con otros fabri-
cadores, presenta una infor. y que ha gastado mucha hac., año 1612
(I.G. 1258, manusc.), año 1612, muchos papeles.
97 — ALQUIZA, Sancho de, cap. 15 años de serv. y se halló en la batalla
de Felipe Estroci y en la Arm. que ganó la terc. y que ha ido 2 veces
a N. Esp. y navegó en los galeones del cargo de Juan Martínez de Re-
calde. Ha sido alf. y entretenido y cap. de,inf. y de galeón y fue con
el per. socorro que se hizo a D. Juan de Aguila por alm., y volvió a
su cargo los 17 navíos en que fue la inf. a bordo el 1º con su galeón
la almtª de Inglaterra y ganó las banderas que había en ella. Después
levantó una comp. por ord. de su Maj. y fue reformado (P.R., 260,
nº 2, R.11).
98 — ALUSTIZA, Joseph de, ministro cont. may. decano del Trib. de cuen-
tas de Caracas durante 57 años. Empleos, encargos y parajes donde
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ha servido. Ministro de cuentas de las Cajas y Aduanas del Puerto de
la Guayra, Prov. de Carac. 21 de mar. 1800 y 7 de abr. 1820 firma
de José Joaquín de Yarza (Carac. 50 y 54).
99 — ALZATE, Francisco de, plaza de soldado en 1626 en una de las comp.
que pasaron a las Islas Filipinas. En Manila sirvió en los puestos de
sold., alf. y cap. en el embarco en la Arm. Hijo de Lorenzo de Alzate
y Bárbara Arias Sotelo, nieto leg. de Martín de Alzate, que fue uno
de los primeros pobladores y de Marcos y de Beatriz de Esquibel, su-
ces. y dueños de la casa de los Alzate en Guip. y los hered. de D. Jeró-
nimo de Alzate, fiscal de la Aud. de Guadalajara y de otros her. To-
más en la isla de Terrenate se distinguió en la batalla con el holandés
(I.G. 113, manusc. año 1649).
100 — ALZATE, Jerónimo de. Estudió gramática en el col. de la Comp. en
México y Univ. de ella. Vino a España en 1617 y estudió en Salamanca
can. y leyes. Se graduó de bach. en cáno. Prosiguió en la de México.
En 1626 y 27 y 30 leyó catedra. Protector de indios y culto en la len-
gua mejicana. Lorenzo, su padre fue hijo de Martín de Alzate, uno
de los primeros pobladores de N. Esp. y c. de México. D. Andrés su
hnº es cap. y sarg. may. del reino de N. Vizcaya y ha servido más de
24 años en plaza de alf. Ha sido alc. may. y descubrió las minas del
Parral, que son las más ricas de ellas. Su hnº menor, Francisco, cap.
en Manila (1645).
Oidor de Stº Domingo en depósito. Fue muchos años fiscal de la Aud.
de Guadalajara y por sus procedimientos y encuentros con algún presi-
dente de aquella Aud., que le envío visitador, se salió de la Aud. de
Guadalajara y se vino a México a ver con el Visitador y por haberse
ausentado de Guadalajara sin licencia le privó el presid. de la plaza y
se vino a estos reinos sin lic. Residente en la Corte. Copia de un cap.
de carta que escribió a su Maj. Joseph de Mújica que servía inter. la
fiscalía de la Audiencia de Guadalajara. Fechas: 1636, 1645, 1652.
(I.G. 112, 115 y 1268, impr. y manusc.).
101 — ALZATE, Pedro de, cap. Ha servido 26 años, comenzando el de 1595
soldado en la Comp. del cap. Miguel de Olague su tío, hnº de su ma-
dre en las galeras de Génova, pasó a Flandes al Archiduque 4 años.
En 1602 en la carrera de N. Esp., haciendo dos viajes, el 1º siendo
gen. Alonso de Chaves Galindo y el 2º, el marq. de Cadereita. En la
N. Galicia, cap. y protector de indios chichimecos en las fronteras de
Valparaíso por nombramiento de D. Luis de Alcega Ibarguen, ten. de
cap. gen. de aquel reino. Pedía la alc. may. de Isla-baca y Metepeque
en las Indias de N. Esp. Certificado de Íñigo de Otaola, cap. de inf.,
20 de marz. 1598. Nat. de Olagüe (Nav.). Su tío murió en el sitio de
Cambray. Madrid, 28 jul. 1622 (I.G. 1263).
102 — ALZATE, Simón Esteban de, maestro y dr. catedra. de Filosofía en
México, nat. de ella. La Aud. de México le aprueba para una can. Mé-
xico, 1645 (I.G. 2999).
103 — ALZAYBAR, Francisco de, cap. de mar y guerra, dueño del asiento
y registros a B. Aires. En 1724, liz. para navegar en el término de 4
años y con 4 nav. de 1.000 t. y patache para comerciar con B. Aires,
Tucumán y Paraguay. Condujo 400 hombres de tropa a B. Aires y 50
familias de Canarias para poblar los sitios de Maldonado y Montevi-
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deo. Título y patente de cap. de mar y guerra. Testimonio, 19 fls.
Hizo ensanche de la capilla en Alberca. (Char. 195. Impr. y manusc.).
104 — ALZEDO, Francisco, solicita la Alc. de Otumba, años 1748-1754
(I.G. 171).
105 — ALZEGA y CRUZAT, Luis, sarg. may. Ha servido 27 años en el
ejerc. de Flandes, de sold., alf. vivo y reformado. En Ceuta de volun-
tario en el Ejerc. de Cataluña. Cap. del tercio de Jaén. Cap. de caba-
llos corazas. Estuvo de sarg. may. en el reg. de caball. cuyo coronel
era D. Luis Galindo. Certifica José Ventura de Uribe y Salazar. Ma-
drid, 17 feb. 1712. (I.G. 138, manusc.).
106 — ALZEGA HERNANI, Lázaro de, bach., cura benef. del Rl. y Minas
de Fulepec en el Arzpdo. de México desde 1677, sacerd. desde 1649,
beneficiado en varios sitios. Madrid, 8 may. 1686.
107 — ALZOLA, Martín de, preb. Pide el Deanato de México o la tesor. de
aquella I. En 1684, por fray Domingo de Alzola su tío, ob. que fue
del N. Reino de Galicia, vic. de las Minas de S. Andrés, juez ecles.,
descubridor de minas. (Sin fecha). (I.G. 2999).
108 — ALLENDELAGUA Y MÚXICA, Antonio de, cab. del ord. de Sant.,
Dip. Gen. de Vizc., señor de la casa y solar de Allendelagua. Certifica-
ciones de Felipe de Beloqui y Domingo de Eguia. Que asintiese a D.
Juan de Garay, cuando le nombró por cap. gen. Madrid, 10 de dic.
1649 (I.G. 113).
109 — AMATRIAIN Y PERALTA, Andrés de, sarg. may., cab. de Sant.
Servicios 29 años desde 1640, que empezó en Rojas en una comp. de
Inf. que estaba de pasaje a Nápoles. Pasó a las galeras como alf., des-
pués al Est. de Milán. En Cremona hasta 1650 en que volvió a España
para continuarlo en el Ejerc. de Cataluña con una comp. del terc. de
D. Francisco de Gorraiz más de 5 años. Pasó a servir en el Ejerc. de
Extremadura en la comp. del cap. Miguel Sáenz, donde fue cap., ha-
llándose en el sitio de Yelves y toma de Arranches. Pasó a servir a la
Arm. con el puesto de sarg. may. del maestre de C. D. Bernardo de
Lizarán. Certif. del gen. y diversos sarg. may., entre ellos Francisco
de Gorraiz atestiguan su valor, así como oficiales de Est. de Milán y
ejerc. de Cataluña en los puestos en que estuvo. Relación de la Secret.
de guerra de la mar. Madrid, 1 de feb. 1663. Juan de Gorriarán. (I.G.
124, impres.).
110 — AMATRIAIN, Francisco, escribano de su Maj. y ofic. may. de la J.
de Cons. y carrera de Indias de la negociación de las provincias de N.
Esp. Año 1724 (I.G., 219).
111 — AMESTOY, José Manuel, ofic. agregado a las Cajas Gen. de la Rl.
Aud. de Carac. Servicios durante 27 años,(Carac. 54, manusc. año
1809).
112 — AMEZAGA, Simón, dr., arced. de la I. de la Plata. Solicita el decana-
to, 21 de jul., 1722 (Char. 271, manusc.).
113 — AMEZAGA Y CAREGA, Felipe Javier, bach. Capell. del cabildo de
Plata en Char. Nat. de Bilbao, hijo de Sebastián Joseph y M.ª Juana
de Careaga. Pasó desde Bilbao, porque el deán era su tío Simón Amé-
zaga Troconiz. Madrid, 5 jun. 1748. (Char. 414, impr.)
114 — AMEZOLA, Francisco Joseph, bach., nat. de Guadalajara en el reino
de N. Galicia. Por certificación de D. Tomás Ortiz de Landázuri, escr.
de la Rl. Aud. de ella. Estudios en Guadalajara. Hijo de Francisco,
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vec. de Guadalajara y orig. de Durango (Vizc.) y de Juana M.ª de La-
rreburuza, nat. y vec. de la misma c. Madrid, 26 jun. 1755. (I.G., 241,
impr.) También el leg. 238 y 3001, ambos impr.
115 — AMEZOLA Y LARREBURU, Francisco Javier, bach. (I.G., 247, ma-
nusc. 31 agost. 1759).
116 — AMEZQUETA Y LAURGAIN, Bartolomé, dr., nat. de la c. de Sevi-
lla, en cuya Univ. dio principio a sus est. may. en 1658 y en ella tuvo
8 cursos, 3 en la fac. de artes, 2 en la de teol. En 1662 se graduó de
maestro en las art. En la Univ. de Salamanca recibió el grado de bach.
y de cán. en 1668 y el 14 de agost. siguiente recibió por col. del Col.
may. de St. Spiritus de la Univ. de Oñate, donde se graduó de lic. y
dr. en cán. por jun. de 1670 y leyó los 4 libros de Instituta sucesiv.
en los 4 cursos que tuvo desde 1668 a 1572 y en los 6 cursos es. y expli-
có las reglas del Der. can y civil y asimismo ha presidido 8 actos y los
años 1657 y 1679 fue nombrado por rector y cancelario de d. col. y
Univ. de Oñate. Es copia de la que queda en la secret. del Perú de
donde se sacó para remitir a la de N. España. Madrid, 13 dic. 1679.
(I.G., 127, manusc.)
117 — AMEZQUETA, Bartolomé, cap. En carta de 1687 el lic. Fc.º de Amo-
lar dice que por parte de D. Bartolomé de Amézqueta se ha dado me-
morial en que se refiere que su padre sirvió los años 1651 y 1654 con
80.188 rs. de plata para los aprestos de galeones de que presentó la li-
branza original... sin que se le haya satisfecho suplicando se le consig-
nen en las cajas de Veracruz de la calidad de la deuda, de las diligen-
cias que se han hecho para su cobranza y porque no se ha pagado
justamente con nuestro parecer. La razón de no haberse pagado la
cantidad d. fue la falta de caudal que hubo a la llegada de la Arm.
del marq. de Monte Alegre, en cuyas averías se le despachó la libranza
citada. Sevilla, 22 abr. 1687. Joseph López Albarrán, escrib. en 27 de
feb. 1659 afirma que no había cobrado lo que le estaba debiendo su
Maj. Su hija, Serafina, monja novicia en el conv. de Ntr.ª Sra. Santa
María de las Dueñas de Sevilla, los 300 ducados de vellón de renta
cada año renunció en su hn.º Bartolomé en leg. pat. y mat. Sevilla, 17
jun. 1687. El cap. B. de A. en 7 de feb. de 1659, estando enfermo en
la collación de Sta. María les había dejado herederos. Al cap. se le en-
terró en la capilla de los vizcaínos en el conv. San Francisco, siendo
albacea Andrés de Arriola, Juan Cruz de Gainza y Juan Miguel de Iz-
tiuta, su sobrino. 22 ab. 1687 (I.G., 1283, manusc. varios papeles).
118 — AMEZQUETA Y GAMBOA, Juan. Servicios de 5 años con plaza de
sold. en el presidio de S. Juan de Puerto Rico. Pasó a Santiago de
Cuba en comp. del cap. Juan de Amézqueta Quijano, gobernador de
ella su padre. En 1635 habiendo entrado dos urcas de enemigos en
aquel puerto con intento de salvar en tierra, acudió y peleó en la trin-
chera con gran valor, le dio patente de una comp. por el valor en per-
seguir al enemigo en barco. En la isla de la Madera le cogió el levanta-
miento de Portugal. Su abuelo mater. el cap. Martín Pérez de
Achotegui y Olaso sirvió más de 44 años, los 15 años en Nápoles.
Juan de Amezq. queda sirviendo a su Maj. en el d. presidio con plaza
de cap. de Inf. Esp. de una de las comp. que de guarnición tiene su
Maj. por muerte del cap. García de Torres, Puerto Rico, 10 mar.
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1643. Miguel de Echavarri y Espinosa, cont, jz. ofic. de su Maj. de
la Rl Hac. de la isla. (I.G., 112, manusc.)
119 — AMEZQUITA, Fernando de, cura de la c. de Santiago de Compostela
en el obpdo. de Guadalajara, 2 de jul. 1685 (I.G.206).
120 — AMIGORENA, Pedro Joseph. 19 años de servicio en la secret. de la
Rl. Junta General de Comercio, moneda y minas. 5 de paje de bolsa
del marq. de Ustáriz, siendo secretario de Est. y guerra. Desde 1755
de ofic. de la tesor. Gen. de la corte trabajó al lado del Sr. Joseph Do-
mingo de Oteyza, secret. de su Maj. Madrid. 17 dic. 1759 (I.G., 158,
impr. y 174, manus.). Pide la Alc. may. de Tepocalula y Yanquitlan
en la N. Esp.
121 — AMOSCOTEGUI, Martín de, cap. de Inf. y alguac. may de los in-
dios. (I.G. 1265, año 1626).
122 — AMURRIO DEL CAMPO, Joseph, resid. en la c. de la Puebla de los
Ángeles. Estudió Fil. y Cán. Examinado de abogado por la Aud. de
México. Solicita una prebenda. Madrid, 18 dic. 1695 (I.G. 133, 2 fo-
lios manusc.)
123 — ANCIETA, Sebastián de, dr. Col. de San Cristobal de la Plata en
Char y cura del Porco. H. del cap. Estaban y M.ª de Heredia, vv. de
la Plata. Opositó a can. penit. Madrid, 18 mar. 1749 (Char. 413,
impr.).
124 — ANCHETA, Esteban Ramón, procurador de n.º de los juzgados de la
c. de Caracas, 31 oct. 1802 (Carac. 50).
125 — ANDIA IRAZÁBAL, Antonio. 8 años vic. del Rl. Ejerc. del Reino,
cura rector de la I. Ctdrl. de Santiago de Chile. Predicador 20 años.
Santiago de Chile, 20 nov. 1708. (Chi. 84, manusc.)
126 — ANDIA, Joseph de, ten. coron. de Inf. 34 años de servicio en el Reg.
de Lombardia. Gobierno de la Prov. de Lombardia. Resultó en 3 lugar
para el gob. de Maracaibo, feb. 1732. (Chi. 84 y Lima, 401, manusc.)
127 — ANDIA E IRAZABAL, Juan, dr. H. del cap. Fernando de Andia y
Agustina Bravo de Saravia y nieto del gen. Antonio de Andia Irazá-
val. cab. el ord. de Alcántara y de Nicolasa Zapata y Benavides por
línea paterna y la mat. de Francisco Bravo de Saravia, Santiago de Chi-
te, 11 oct. 1708. (Chi. 84, manusc.)
128 — ANDIA IRARRAZÁVAL, Francisco de, marq. de Valparaíso en 1614
representó que habiéndose dado cédula a D. Francisco de Andía su
padre para que el gob. de Chile le diese un repartimiento conforme a
la calidad. (I.G., 1272).
129 — ANDONAEGUI Y LACA, Martín Joaquín, lic. Graduado por la
Univ. de Valladolid. Su abuelo Cor. en la guerra de Italia, y su tío Jo-
seph ten-gen. Solicita la alc. may. de Tabasco o Guanajuato (I.G.,
171).
130 — ANSOATEGUI, Antonio de, ten. de fragata de la Rl. C. Guip. Por
testimonio, entre ellos, de D. Joseph de Goicoechea, cap. de los na-
víos de la Rl. C.G. de 8 jul. 1746 ha servido de cadete aventurero des-
de 1739 a 40. Se vió en la batalla con la escuadra inglesa en 1749. Ha
hecho viaje en la fragata San Joaquín y al puerto de la Guayra en el
navío el Coro que vino a Cádiz y desde allí ido otra vez al puerto de
la Guayra y después vuelto al de los Pasajes. Es ten. 2.º de sus fraga-
tas, 24 años de servicio e h. de Agustín que sirvió en el empleo de con-
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tador de nac. Madrid, 28 may. 1756 (I.G., 156, impr.). También el
leg. 173 de I.G.
131 — ANSOLA, Nicolás de, reg. Alcal. Prov. del Ayunt. de la c. de Cara-
cas, 15 dic. 1806 (Car. 53).
132 — ANSOTEGUI, Juan Crisóstomo, ministro supern. de la Rl. Aud. de
la Contratación en Cádiz con plaza de oidor. Aranjuez, 16 may. 1777.
(I.G. 2031).
133 — ANZIOLA Y ULLOA, Juan Antonio de, h. del cau. Juan de Anciola
y Juana de Ulloa. Est. en Jerez de la Frontera. Fil., cán. y Leyes en
la Univ. de Sevilla. Su padre fue alc. ord. de Oaxaca, en los reinos
de las Indias de N. España en la administración de Justicia. Comisario
Gen. de la Sta. Hermandad de todo el Reino de Nueva España. Casti-
gos ejecutados en un ladrón famoso (Francisco Jiménez de Olmedo)
por grandes insultos y salteamientos. Llevó a más de 100 personas
para su custodia a sus expensas, Nat. de Guip., nombrado alc. ord.
en la junt. de Berástegui. Juan A. tiene dos hn.ºs menores y solicita
una plaza en México, 2 de feb. 1694 (I.G., 133, manusc. 3 fls.).
134 — AÑOZ Y SARASA, cap. de caballos corazas españoles, cab. de Sant.
y sarg. may. de Madrid. 31 años de servicio con plaza de sol. cabo de
esc., sarg., alf., ten. del ten gen. de caball. de Estados de Flandes y
últim. de sarg. may. El sarg. gen. de Batalla, Pedro de Zavala, caste-
llano y gober. de Cambray le hizo alf. del Terc. de la comp. de Lázaro
de Aguirre. Madrid, 17 jul. 1702. (I.G., 162, impr.).
135 — APAULAZA, Esteban de, nat. de Santiago de Chile. Juan Andrés de
Vitariz, gob. y cap. gen. de aquel reino y Presid. de la RI. Aud. le
nombró cap. de caballos ligeros esp. H. legítimo del sarg. may. Este-
ban, nat. de la Prov. de Guip. y Juana Sagredo, nat. de la c. de San-
tiago. Su padre sirvió más de 22 años en la Arm. del Océano, princip.
de Cataluña, Estado de Milán, Ejerc. de Extremadura, de sold., cabo
de escuadr., alf. de Infant. Esp. y cap. Madrid, 12 nov. 1727 (Char.
195, impr.).
136 — APECECHEA y BARRIO, José Mariano, dr., domic. de México y es-
tud. allí en 1793. Su padre, Pascual Ign.º, apartador gen. de oro y pla-
ta en la casa de moneda de México hace 28 años. Cádiz, 3 en., 1811
(I.G., 248, impr. y manusc.).
137 — APRAIS Y ROSALES, Joseph, ten. de una de las comp. del Reg. de
Inf. del Señ. de Vizc. Certificac. de D. Antonio Miguel de Zaldua y
Gamboa, ten. coron. del Reg. de Vizc. 13 años de servicio. 2 en el
ejerc. de Catal., en la plaza de Cádiz y en Ceuta en el reg. de drago-
nes. Ten. del reg. de Vizcaya. Madrid, 4 may. 1714. (I.G., 139,
impr.).
138 — ARAETA, Joseph de, cura inter. de uno de los curatos del Sagrario
de la Catdl. de la c. de la Puebla de los Angeles. Nat. de Hernani ,
obpdo. de Pamplona, h. de Juan Bt.ª de Araeta y Juana de Rotetta,
vv. de la villa. Estudió Gra., Fil., y Teol., en Pamplona. Vic. de Her-
nani por muerte de Domingo de Sasoeta. Residió en Cádiz 2 años
(1708), y ese año pasó a los reinos de N. Esp. El cap. gen. de la Arm.
de Barlovento, D. Andrés de Arriola asegura ha hecho el serv. en las
ref. captl. Madrid, 19 mayo, 1711 (I.G., 215, manusc.)
139 — ARAZINDIA, Martín de, dr., vic. y jz. ecles. de la doctrina de indios
de Córdoba, en el obpdo. de Cuamanga, comis. de la St.ª Cruzada,
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examin. sinod. y visit. gen. Nat. de Lima y estudios allí, h. del cap.
Santiago y Josefa de Llanos, vv. de Lima. Madrid, 3 may. 1738 (Li.
401, imp.)
140 — ARAIZ EZA Y GAZTELU, Dionisio, cap. de caballos corazas re-
form. Pide se le haga merced de la pres. de Guatemala. Ha servido
2 años de sold. y cap. de infant. en el Princip. de Catal., donde se ha-
lló en la campaña de 1658, desde que salió el ejerc. de Barcelona hasta
que se desalojó el de Francia. Se halló en Badajoz en la batalla de
Montesclaros. Miguel de Araiz, su padre, era cab. de Sant y consta.
que sirvió con su pers., arm. y caballos a su costa a su Maj. y estuvo
en el socorro de Fuenterrabía en 1638 y fue promdo. por el cap. gen.
del Reino de Navarra. Carlos de Eza, abuelo por lin. mater. fue del
ord. de Sant. Madrid, 4 abril 1679 (I.G., 126).
141 — ARAMBURU, Domingo de, 49 años de serv. en Flandes en la Veedu-
ría y Contad. del Ejerc., de comisar. y pagador gen. de la Arm. Naval
de aquellos estados y del ejerc. que entró en el Palatinado; de la gente
que se levantó en Madrid para el tercio del marq. de Valparaíso y en
1633 fue a la execución de la reformación de Aragón, Catal., Navarra
y Prov. de Guipúzcoa. Ha sido cont. princ. del Ejerc. que entró en
Francia por la Prov. de Labort. De orden de su Maj. quedó en Guip.
con el mismo puesto. En 1638, sitiando el francés la plaza de Fuente-
rrabía fue veedor y cont. de la gente de guerra, armadas, fábricas, for-
tificaciones y art. de los presidios de la Prov. de Guip. y 17 años vee-
dor de los presidios y gente de guerra del reino de Galicia (I.G., 129,
imp.).
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142 — ARAMBURU, Francisco de, h. de Domingo, veedor de la gente de
guerra de los presidios del reino de Galicia. Sus h.ºs Domingo y Luis,
cap. éste de inf. Sus abuelos paternos y mater., el cap. Domingo de
Aramburu y Luis de Aguilar, gobernador que fue de la villa de Osten-
de. Sirvió 12 años, en los papeles de la Veeduría del ejer. en 1672, en
la frontera de Tuy y desde 1672, veedor de la gente de guerra y presi-
dios hasta 1674. (I.G., 129, imp.).
143 — ARAMBURU, Luis, alf. y cap. de una comp. de infant. en 1649, en
que murió. El abuelo pater. de Francisco, alcal. de guardas de Nava-
rra y D. Bernardino de Meneses, alc. de Fuenterrabía, en 1617 fueron
presos en el río Bidasoa por los franceses de Hendaya, el preboste y
otros 7 vv. de Fuenterrabía, que iban en un barco siguiendo a los de-
lincuentes que pasaban a Francia, a los cuales los franceses dieron li-
bertad; prendieron a los de Fuenterrabía y los llevaron al castillo de
Bayona, y en recompensa se prendieron algunos franceses del lugar de
Hendaya por los de Fuenterrabía, enviaron a hacer las entregas al cap.
Domingo de Aramburu con su padre Beltrán de Aramburu, y les lleva-
ron presos al castillo de Bayona. Murieron el padre y otros 4, después
de 29 meses de prisión. Practicó en el arte de la naveg. contra corsa-
rios y piratas en 1589. Es h. de Beltrán y fue uno de los 30 infantes
de la guerra del castillo de Fuenterrabía y sirvió a Felipe II, enviando
un navío suyo y con él por cap. y maestre a su hn.º Juanes en 1583
(I.G., 129, impr.).
144 — ARAMBURU, Martín Joseph de, ten ofic. rl. de la Rl. Caja de la c.
de Buenos Aires (B.A. 607, 15 mar. 1775).
145 — ARAMBURU, Nicolás de, nat. y v. de Sevilla. Llevó mercaderías a
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T. Firme y Perú. Era v. de la tierra de Aya (Guip.). Otorgó su test.
a Juan Fernández de Arteaga, su cuñado, estante entonces en T. Fir-
me de las Indias del mar Océano en 1549. (I.G., 1215).
146 — ARAMBURU, Pedro de, ofic. de la secret. de cámara del Perú. Sirvió
12 años en 1597. Madrid, 20 agos. 1605. Muchos papeles (I.G., 1253,
manusc.)
147 — ARAMBURU, Pedro de, cap. Sirvió 12 años en la carrera de Indias
desde 1664 a 1676 en Tierra Firme. Es copia de lo que queda en la se-
cret. del Perú de donde se sacó para remitir a la de la N. España. Ma-
drid, 1 junio, 1677 (I.G., 125).
148 — ARAMBURU, Sebastián de, año 1748, pide la Alcal. may. de Cala-
mianes (I.G., 171).
149 — ARAMBURU LARRAMENDI, Joseph de, alc. mayor de los partidos
de Zagualpa y Azcateopan. México 30 mar. 1724. El marq. de Casa
Fuerte dirige pliegos a Cádiz a Andrés Martínez de Murguía para que
este cab. los remita a Joseph Aguirre. México, may., 1727 (I.G., 144,
manusc.).
150 — ARANA, Angela Francisca de, plaza religiosa, vacante en el conv. de
Guatemala y a Dña. Clara M.ª de Barroeta la 1.ª que vacare en el mis-
mo conv. de cuyo recibo me dará cuenta para ponerlo en noticia del
propio Cons. Madrid, oct. 1795. De acuerdo del Cons. se remite el
despacho al Sr, Presid. de la Rl Aud. de Guatemala (I.G., 170,
manus).
151 — ARANA, Diego de, e Isla, cap. y cab. de la ord. de Sant., cont. jz
ofic. de la isla de Cuba y c. de la Habana. 36 años que sirve al Rey
en empleos de milicia, de sold. alf. y cap. de la inf. esp. Relación pre-
sentada en la secret. de Indias de N. Esp. y la de hallarse vaco el casti-
llo del Moro por promoción del m. de c. al gob. de Puerto Rico. La
certificación del cont. de cuentas de la Arm. Rl del Océano dice ha
servido más de 22 años desde 1641 a 1668. Solicita venir a estos reinos
con retención de plaza (I.G., 126).
152 — ARANA, Miguel de, lic., nat. de Santo Domingo de la Calzada, h. de
Joseph de Arana y Bengoechea e Isabel Fernandez de Serezo, vv. de
la c. de Sto. Domingo de la Calzada, hijodalgo y regidor. Por 1. ma-
ter. de Murguía y mater. de la villa de Badaran en la Prov. de Arrioja.
Un tío, primo her. can. de Segovia. Estudió con él y allí se ordenó.
Desde 1728 sirvió al ob. de México. Can. de Mechoacan en 1736 por
aviso del cargo de D. Juan de Leaburu (I.G., 225, manus).
153 — ARANA, Tomás de, cap. del reg. de Toscana. Se halló en Ceuta y
Orán en 1738 bajo las ord. de D. Francisco de Arauna y Mallea, co-
ron. de los Rs. Ejerc. de Mazarquivir. H. de Tomás de Arana, oidor
de la Aud. de Guatemala. Madrid, 13 dic. 1739 (I.G., 148 impr.).
154 — ARANA, Tomás de, oid. de la Aud. de Guatemala. Estudió en el col
de la Comp. de Jesús de la Puebla de los Angeles. Bach. en Fil., Teol.,
cán, y Leyes. Jz de bienes de difuntos y jz cons. de la fábrica de naipes
en Guatemala. Consultor del Sto. Ofic. de la Inq. En los expolios del
ob. Fr. Mauro Colón de Larreátegui, dió por decomiso varias porcio-
nes de plata labrada. Aparecen entre los oidores Domingo de Gomen-
dio e Isidro López de Ezeyza. Madrid, 18 oct. 1721. (I.G., 140, 142
(manus.), 148 (impr.) y 168 (impr.).
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155 — ARANA GARNICA, Joseph de, cap. del Reg. de Dragones de Nu-
mancia. 8 años de serv. de cadete de las Guardias de inf. Esp. y otros
4 en la guardia de Corps. Cap. de caballos desde 1719 a 1739. Pro-
puesto para el gob. del puerto de Valparaiso con sal. de 3.000 pesos.
Se le honró con el correg. de Mendoza. (I.G., 169 impr., 151 y Chi.
84).
156 — ARANCEA, Francisco Ig.º, dr. Inquis. del Trib. del Sto. Ofic. de San-
tiago y adm. del hosp. RI de la c. en 1711 y 1713, nat. de la villa de
Vergara, dióc. de Calahorra. Bach. por Salamanca; lic. y dr. en cán.
por la Univ. de hache. La Prov. de Guip. le eligió por Pres. de la Jun-
ta Gen. en 1693, siendo delegado de los corregidores de la misma, ha-
biendo también servido las audiencias de los audit. de guerra. En 1702
nombrado provisor y vic. gen. del obpdo de Pamplona y en las cortes
gen. de Navarra. Gob. del obpdo en 1709. Madrid, 29 del jul, 1721
(I.G., 218, manus.).
157 — ARANCIVIA ISASI, Sebastián de, gob. y cap. de guerra de la c. de
Cuba (I.G., Manus.).
158 — ARANDIA, Diego Isidoro, cont. de las mismas de Caivoma (Lima
402, manus.).
159 — ARANDIA JEREZ Y CAMBOA, Pedro. 5 años en Lombardía de ca-
pellán de la comp. del tercio de Juan de Cordoba. Pide la dignidad
de una can. (I.G., 2999).
160 — ARANDIA Y VAZQUEZ DE VELASCO, Diego Isidoro, nat. de
Lima, hi. del cap. Diego de Arandia, ca, de Sant. y Josefa Vázquez
de Velasco. Est. en Lima y pasó al reino de Guatemala. Madrid, 1 dic.
1737 (Charc. 197, impr.).
161 — ANRADE Y ARRIAGA, Joseph de, aboga. de la Aud., catedr. de
prima de cán. suplica de la Univ. de México se le premie, 9 may. 1676.
Muchos papeles. Se hallaba en posesión de la can. doct. de la I. de
la Puebla y comis. del Hosp. Rl del obpdo. (I.G., 126).
162 — ANSA Y AYUSO, Mateo de, veedor y cont. de presidios, arm. y art.
de la Prov. de Guip. y comis. Rl de guerra. San Sebastián, 19 de nar.
1714. Sirvió en el presidio de Fuenterrabia. Pasó a uno de los ejerc.
de su Maj. Desde 1702 a 1712 sold. y carabinero del reg. de caballería
de Extremadura en que pasó a las Rs. Guardias de Corps. Madrid, 8
de oct. 1716 (I.G., 139, impr.).
163 — ARANGOENA, Pedro de, maestre de plata del navío San Julián, Cá-
diz 10 ene. 1777 (I.G., 1999).
164 — ARANGOYTI, Domingo de, lic., nat. de Lezama en la dióc. de Cala-
horra y opositor a las cátedras de Leyes en la Univ. de Alcalá de He-
nares, 22 my. 1761 en tercer lugar para la fiscalía de la Aud. de Sto.
Domingo. Id. en 2P lugar para la fiscalía criminal de México. Acadé-
mico de Sta. M.ª de Regla de Alcalá de Henares.
165 — ARANGUREN, Juan de. h. del contador y factor de la Rl Hac. en
México, en la N. Esp. Acapulco, 23 agos. 1605 (I.G., 2999).
166 — ARANGUREN Y AGUIRRE, Iñigo de, cap. y sarg. may., cab. de
Sant. Y 24 de Sevilla y sarg. may. del partido de Manzanilla. Sirvió
a su Maj. más de 19 años en la Arm. Rl del mar Océano, en los ejerc.
de Cataluña y Extremadura en plaza de sold. aventajado, hallándose
en muchas ocasiones y señaladamente el de 1654 cuando de ord. de su
Maj. salió del puerto de Pajares D. Melchor de la Cueva, m. del c.
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del terc. viejo de la Arm. gobernnado 4 nav. a las costas de Cataluña.
Estuvo en el sitio y toma de Solsona. Paso el ejerc. de Extremadura.
Estuvo en la toma de Olivenza y en la de Morón. Pasó a la plaza de
Badajoz y en el fuerte de San Miguel, donde recibió 5 heridas. En la
toma de Ronches. Pasó con su tercio a Gibraltar, donde el duque de
Medinaceli le dió una comp. de su tesoro hasta 1662. En 1663 se halló
en la recuperación de Evora. En 1665 sarg. may. del partido de Man-
zanilla administrando la renta de millones, siendo 24 de Sevilla. Pasó
a Galicia. (I.G., 124, manus.) y 119.
167 — ARANGUREN, Pedro de, cap. y del alf. Francisco de Aranguren, de
quien es leg. heredero. Sirvió en la Arm. de la guardia de Indias, presi-
dio de Cádiz, ayudante de sarg. may. y después cap. de mar. La Prov.
de Guip. en carta de 1656 dice que d. cap. es uno de los h. de la noble-
za y ha servido más de 17 años, 1-feb. 1658 (I.G., 117).
168 — ARANGUREN Y ZABALA, Martín de, cap. de Sant., ten. de maes-
tro de c. gen. de la Arm. del mar Océano, año 1694 (I.G., 133 imp).
169 — ARANO, Domingo de. Pide gobierno en la Alc. may. de Tabasco o
Santiago de Cuba. Que Pablo de Arano sirvió en las fronteras de
Francia mucho tiempo y fué señalado por uno de los soldados particu-
lares que por ord. de Felipe II llevaron los gen. Zubiaurre y Villavicen-
cio al socorro de Blaya donde murió y Juan López de Olano, su hn.º
de su madre murió de vuelta de viaje de la jornada de Inglaterra y el
año 1622 fabricó una nao de 500 ton. y el de 1625 le tocó visita para
la flota de N. Esp. para ir a San Juan de Ulua y Honduras. (I.G.,
161).
170 — ARAVIO GARAY, Andrés de, beneficiado de Sta. M.ª la Rl de la villa
de Elorrio y San Agustín de Echavarria en el Señ. de Vizc. vic. y jz
ecles., estudió la gramática en el col. de la Comp. de Jesús de la villa
de Vergara y después pasó a las Prov. del Perú y continuó sus estudios
en la Univ. de Lima, siendo coleg. de Sta. Marta y se graduó en Leyes
y Teol. Es hn.º del cap. Juan de Aravio, cab. de Alcántara. Perú, 25
ene. 1646 (I.G., 192).
171 — ARAVIO, Juan de, cab. de Alcántara, cap. de caballos corazas. Em-
pezó a servir en 1620 en la Arm. de la Guardia de la Carrera de Indias
con plaza de sold. haciendo 6 viajes hasta 1627, en que pasó a los rei-
nos de Perú. En Callao como alf. Tornó a Portovelo en 1632 en los
galeones del Gen. D. Antonio de Oquedo y en 1638 se halló en la
Arm. del gen. Carlos de Ibarra en batalla con los holandeses en la cos-
ta de la Habana como alf. reformado. En 1640, título de cap. En la
lucha a vista de Cádiz con la de Francia se halló en el galeón la Galle-
ga con el cap. Sancho de Urdanibia y en 1642 en Cataluña. D. Anto-
nio Isasi Idiaquez en 1644 refiere lo bien que procedió en 1639. En
1642 plaza de cap. de caballos corazas que sirvió hasta 1644. En ten.
de m. de c. Martín de Garaondo y Luyando certifica conocerle. Ma-
drid, 28 sept. 1650 (I.G., 161, manus, 4 fls. de letra apretada).
ARAUZ, Joseph Javier de, dr. arzob. de Sta. Fe, presentado en 1753,
fue antes obispo de Sta. Marta y nat. de la c. de San Francisco de Qui-
to (Char. 720).
173 — ARBEIZA, Manuel de, dr., nat. de Estella, dioc. de Pamplona, 39
años, clér. desde 1709. Lic. para predicar en Pamplona, Calahorra y
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Madrid. Se opuso en 1712 a la can. penit. en Vitoria y Calahorra. Dr.
en Teol. por Irache. Madrid, 20 de nov. 1721 (Lima 402, manusc).
174 — ARBELAEZ, Lucas de, cap. de mar y guerra. 28 años de servicio en
los ejerc. de Cataluña, Arm. Rl del Oceano, y en los de Nápoles y Bar-
lovento y guarda de la carrera de las Indias. Empezó con plaza de sol-
dado sencillo en 1637 en una de las comp. que fundó para entrar las
armas de su Maj. en la Prov. de Labort. En 1638 continuó con la mis-
ma plaza en el sitio de Fuenterrabia. Soldado de presidio en el mismo
hasta 1643 y en este tiempo se embarcó en dif. fragatas de guerra que
salieron y a la mar de Cantabria y después en uno de los galeones para
la Ar. Rl. que de Pasajes salieron para Cádiz. Soldado en la comp.
de la Arm. de Barlovento con azogues a la N. Esp. Quedó con lic. en
Veracruz hasta 1647. Estuvo con la Alm. de la Arm. de Nápoles. Se
halló en los sitios de Catalho y toma de las plazas de Portolagon. Se
formó la Arm. de Nápoles a cargo de los alm. Juan Miguel Valaqui
y Antonio Berastain. En 1666 con su fragata apresó un navío cargado
de trigo frente a Portugal. En 1667 obtuvo merced del puesto por
cabo. Madrid, 28 agos. 1674 (I.G., 130) Suplica se le haga merced de
uno de los 3 puestos de Gen. Alm. y Gob. de la Arm. de Barlovento
que se está formando para que tengan presentes sus méritos. En Buen
Retiro, 4 feb. 1675.
175 — ARBIDE. Antonio de. cirujano, v. de Oyarzún, a causa de ser el d.
valle montaña y haber en él muchos cirujanos y tener como tal mi par-
te y muchos hijos y no poder sustentar, con la lic. de su mujer Juana
de Iriarte pasó a las Indias de T. Firme para con su trabajo ganar al-
guna hacienda y al presente hallarse en Potosí ha escrito cómo por
muerte de Juan de Arbide su primo que murió en la c. de Lima des-
pués que fue a las d. Indias y haberle dejado por su albacea y más de
22.000 pesos y parte de ellos para cierta capellanía y mandas de igle-
sias y hospitales y otras cosas se ocupó en la cobranza de hac. y en-
viarlas a estos reinos, se le dé cédula para que pueda continuar 6 años
más. Certificaciones de Bartolomé de Oyarzabal, Juanes de Zuazna-
bar, Antonio de Elizalde, y Miguel de Asparren por la mujer de Arbi-
de. Bastantes papeles (I.G., 249, manusc.).
176 — ARBIZU, Manuel de, vic. y jz ecles. desde 1680. Fue rector y capellán
del hosp. de la c. de Valladolid. Partido de Chilchota en Mechoacán.
Madrid, 21 nov. 1691 (I.G., 249, manusc.).
177 — ARBIZU Y ALAVA, Manuel María de, nombrado para que asista a
la junta de competencias en representación del S. Cons. de Indias en
el año venidero de 1833 (I.G., 1246).
178 — ARBIZU, Pedro de, casado en México con Mariana de Guido en
1634. H, Manuel, fray Martín, agustino, Josefa y Juana Arbizu de
Guido. Manuel fue bautizado el 3 de en. 1646 en la iglesia parroq. de
San Salvador, según cert. de Melchor de Guzman, beneficiado en el
libro donde se asientan los baptismos de los españoles de la c. de Pas-
quaro. Sus padres, Tomás y María de Orden, vv. y nat. de la Prov.
de Guip., reinos de Castilla y señs. de Vizc. Leg. de 80 fls y otros pa-
peles (I.G., 205 y 209, manusc.).
179 — ARBOLEDA, Martín Lucas de, cap. residente en Filipinas, (I.G.,
129).
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180 — ARECHAGA, Juan de, dr., catedra. de Instituta en la Univ. de Sala-
manca. Bach. en cán. y Leyes por la Univ. de Salamanca. H. de
Juan... que sirvió muchos años en la Prov. de N. España, de soldado,
alf., cont y vehedor del presidio de Hermón y de cap. y guarda may.
de dif. navíos en las islas Filipinas y de tesor. de la Rl Hacien. de la
Habana. Madrid, 28 de sept. 1666. Firma López de Echaburu. (I.G.,
161).
181 — ARECHAGA, Juan de, dr. oidor de la Aud. de México, alc. del cri-
men de ella. México, 20 nov. 1681 (I.G., 131). y 111 manusc.).
182 — ARECHE Y ZORNOZA, Joseph Antonio, dr., col. en el de Sta. Ca-
talina Mártir de los Verdes de la Univ. de Alcalá de Henares, nat. de
Balmaseda, obpdo de Santander. Bach., lic. y dr. en cán., sustituyó
varias cátedras. Madrid, 20 de sept. 1757. (I.G., 159 impr.).
183 — ARECHEDERRA, Juan Joseph, dr., cura rector inter. de la I.Ctdl.
de Santiago de León de Caracas. Nat. de allí, H. del castellano Sebas-
tián y Manuela Loreto de Silva, vv. de Santiago. Madrid, 26 de abr.
1746 (I.G., impr. y manus.).
184 — ARECHEDERRA, Sebastián, maestro de dr., catedra. de Fil. en la
Univ. de Caracas (I.G., 243 y 257)
185 — AREGUI, Antonio de, dr. cura del Sagrario de la I.G., de Puebla de
los Angeles, opos. a la can. penit. h. de Juan y Josefa Chocarro, nieto
de Lucas de Aregui, v. de la villa de Peralta. Bach. en artes por Sala-
manca. Grado de bach. lic. y dr. en Teol. en la Univ. de Oñate e n
1723. Consiliario en propiedad de la nación de Vizcaya, asistiendo con
votos a claustros. Maestro de pajes del Iltmo D. Juan Antonio de Lar-
dizábal, ob. de Puebla. Cura propietario del Sagrario de la Iglesia
Ctld. (I.G., 219 impr., 221 y 225, manusc., Los Angeles de la N. Es-
paña, 1737).
186 — AREGUI, Joseph de, dr. en cán., col de Sta. María de Todos Santos
de México, domic. en Puebla. Nat. de Peralta (Pamplona) h. de Jo-
seph y Josefa Gaztelu, vv. de la misma villa y nat. «cristianos viejos
y limpios de toda mala raza». (I.G., 231 impr. y manusc., 230, 244,
255, 3001, 3002, fechas. Madrid 16 may. 1747, oct. 1757).
187 — ARESTI Y MENDOZA, Lorenzo de, dr. abog. de los Rs. Consejos.
Nat. de los Reyes en el Perú. Estudió allí y se ordenó de menores.
Hijo de Martín y Beatriz Quesada. descend. de las casas infanzonas
solariegas ilustres de Aresti Mendoza. Madrid, 18 jul. 1661 (I.G., 200,
manusc.).
188 — AREVALO Y EGUIA, Cebrián, cap. y sarg. may. Empezó en 1626
y ha servido 18 años. 7 primeros años sold. en las galeras de Génova,
3 años en Flandes; de alf. 8 meses en la Arm. de la carrera de Indias.
Nombrado cap. de una de las comp. que se había de formar de gente
de Guip. Se halló en 1638 en el socorro que por mar se le mandó hacer
a D. Alonso Idiáquez a Fuenterrabia. Defendió con su comp. la iglesia
de S. Antonio de Guetaria. Luis Ponce de León, D. Juan de Garay
y la Prov. de Guipuz. representan en diferentes cartas los servicios
prestados. Conocido en Navarra y Guipuz. Trae también información
de sus hnos. El cap. Juan Andrés de Arévalo sirvió con dif. compañías
del tercio de Navarra y murió en 1644 en Cataluña. Concuerda con los
papeles originales que presentó en la secret. 1648 —Firma Domingo de
Salaberría (I.G., 113 impr. y también en 115).
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189 — AREYLZA, Ortuño de, dueño y cap. de la nao la Trinidad, capitana
de la flota arm. de N. Esp. en 1566 y volvió a estos reinos en 1567
con la que sirvió. Que los jzs de la casa de la Contratación tomen
cuenta de los bastimentos... y le paguen, ocasión para que no saliese
su nao de Sevilla que se perdió en el río y que le adjudicaban 5 rs por
ton. cada mes y no más, que los gastos y costas que se hacen con las
naos de arm. son muy excesivos por los materiales y carena y jornales
de carpinteros que solían costar hace 5 ó 6 años atrás... y que cada
ton. cuesta más de 12 y 15 rs por cada mes 6 que han de hacer ventaja
las naos de arm. a las de mercancías, pide Rl Cdla. para que se pague
a razón de 8 rs. por ton. cada mes. Pedro de Abendaño como maestre
de la nao pide mande a Juan Carrillo, escrb. de la arm. las cuentas
por estar pobre y padecer mucha necesidad.
Ante donimgo de Iturrieta, escrb. de su Maj. y de la Aud. y pes-
quisidor en 1569 el Icdo. Gómez de León presentó un pedimento. La
nao fue en 1566 a la N. Esp. volvió en 1567. Presentó como testigos
a Sancho Ortíz del Monasterio, v. de Bilbao, que es del señr. de Vizc.
estante en Sevilla. Dice tener 34 años, ha visto a Areylza andar nego-
ciando. Por 2 test. presentó a Sancho Diaz Ingles, vec. de Bilbao; por
3P a Martín de Belaostegui, v. de Bilbao, estante en Sevilla; por 4P a
Juanes de Legarada, v. de Sevilla e isla de León; por 5P a Pedro de
Abendaño, v. de Sevilla y a Domingo de Iturrieta, 9 mar. 1569. (I.G.,
1221 manus. 16 fls.).
190 — AREZPACOCHAGA, Diego de, cab. del ord. de Sant., ten. de maes-
tre de campo, gen. de la Arm. y ejerc. del mar Océano. Servicios de
15 años en la arm. del mar Océano y ejerc. de Extremadura, cap. de
inf. y sarg. may. Presente en los sitios de Olivenza y Morón y sitio de
Badajoz. Madrid 24 feb. 1664 y 1 jun. 1669 (I.G., 120 y 125).
191 — ARAGAIZ, Francisco, sacristán de la I.C. de Yucatán, de donde era
ob. fray Antonio de Arriaga. Madrid, 26 sept. 1691 (I.G., 212).
192 — ARGANDONA, Gaspar, alm. En oct. de 1673 se le dió el Corregi-
miento de Guayaquil en el Perú. Servicio de 32 años en las Arm. del
Océano y Carrera de Indias, en la de los cabos y presidio de Cádiz.
Ha hecho 14 viajes a las Indias, otro al mar Mediterráneo en 1642 y
otro a los Cabos en 1655. Trae rel. detallada desde 1652. En la secret.
de mar, 26 agos. 1673. Firma Pedro López de Echaburu (I.G., 124,
manusc.).
193 — ARGANDOÑA, Pedro de, ob. de Tucumán, propuesto para el obpdo
de Trujillo y para Arequipa. (Char. 120).
194 — ANGANDOÑA, Pedro de, dr., can. magist. de la I.C. de Quito. Su
padre Tomás Félix sirvió más de 30 años en el presidio de Cádiz, ca-
rrera de Indias, flotas de N. Esp., armada del Océano, reino del Perú,
corregidor en Guayaquil y también el Alm. D. Gaspar de Argandoña,
su abuelo de cap. de mar. Madrid, 20 may. 1734 (Charc. 411 impr.).
195 — ARGAÑARAZ Y MURGUIA, Francisco de, sus méritos por la Aud.
RI de la c. de la Plata en la Prov. de Charcas. Se dió un traslado auto-
rizado de esta información a D. Juan de Zárate y Murguía a petición
del cap. Francisco de Argañaraz y los que hicieron su padre el cap.
Martín y el cap. Germán Mejía su suegro en la Prov. de Tucumán y
la cantidad que ha gastado de hac., 6 marzo 1577. Francisco es h. leg.
de Martín Ochoa de Argañaraz y de D.ª Leonor de Murguía, vv. de
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la Univ. de Amezqueta (Guip.) señor que es de la casa y solar de Arga-
ñaraz y leg. sucesor del solar y palacio de Murguía. Mi padre e Martín
Ochoa mi abuelo sirvieron al Emper. Carlos V en Alemania, y Sajonia
co mucho valor de soldados guipz. y vizc. donde estaban 2.000 france-
ses. Un hermano murió en Flandes. Con 150 allegados de los castillos
de Fuenterrabia y S. Sebastián, frontera de Francia. Testigos, 23 preg.
Méritos fol. 157 a 160 (Char. 98 y 389).
196 — ARGARATE, Blas de, sarg. may. Ha servido 10 años en las galeras
de España de soldado y en dif. ocasiones, 10 años en la Arm. Rl del
Mar Océano con plazas de soldado, aventajado, alf. vivo y reformado
y un año en la arm. de Barlovento, de sold. arcabucero y sarg. may.
por patente de 8 de feb. de 1654 hasta 1681. 18 may. 1683 (I.G., 130).
197 — ARGARATE, Domingo de, cap., 10 años que sirve y se ha hallado en
todas las jornadas que ha habido desde 1586 y ayudó al apresto de los
6 galones que se hicieron en el Pasaje y fue cap. de la capitana de Ur-
quiola y del galeón de Santiago dos veces con títulos de su Maj. hasta
que por faltarle salud para navegar se proveyó su plaza en otro (P. R.,
260, n. 2, R. 11).
198 — ARGARAY, Juan de. Ha servido cerca de la persona del Virrey D.
Luis de Velasco en N. Esp. en los papeles de la secret. en México y
en Acapulco en Perú, Madrid, 19 mar. 1596 (I.G., 1246)
199 — ARGORTE, Ramón José, nat. de Guayaquil, h. de Antonio de Argo-
te y Zavala y M.ª Isabel de Gorostizu, dr. cura, año 1768 (I.G., 1506,
n.º 27).
200 — ARGUELLES, fray Juan de, ob. de Panamá. Antonio de Azcona Im-
berto ob. de B. Aires. Salvador Lesaca y Urdanibia, arcediano de
Ronda y dignidad de Málaga, Andrés de Bustinza y Baraya, Domingo
Gaztañaga, can. de Toledo, Bernardo de Zamudio, can. de presenta-
ción (obispos que tienen ascenso para Sta. Cruz de la Sierra (Gharc.
389).
201 — ARIAS Y BERASTIGUI, Francisco, alm. resid. en Filipinas. El ar-
zobpo. de ella, en carta a su Maj. de 25 de jul. de 1658 dice ha ocupa-
do diferentes puestos y sus padres fueron grandes soldados (I.G.,
117).
202 — ARISPE, Juan Ig.º administrador de Alcabalas del partido de Coahui-
la. Llevaba 6 años de servicio en 1792 (I.G., 181).
203 — ARISTIGUIETA, Miguel de, cap., casado con Mariana Pérez, h. úni-
ca Teresa, un navio que fabricó para la carrera de Indias. Lorenzo
Matamoros, en nombre de Mariana Pérez dice que ha seguido pleito
con el fiscal sobre maravedís, del transporte de cierto navío desde los
Pasajes a la bahía de Cádiz, condenando a la Rl Hac. a la paga de
ciertas cantidades (I.G., 1281).
204 — ARISTIZABAL, Andrés, cap. de la Inf. Esp. en el presidio de Cádiz
ha servido 21 años hasta 1626 (I.G., 11, manusc.).
205 — ARIZMENDI, Francisco, regresó en los galeones de Nápoles. resid.
en Madrid y nat. de Guip., contador del estado del marq. de Villa-
franca. Solicita contad. de Cartagena o tesor. de la N. Veracruz. Rela-
ción de los méritos de su padre (I.G., 1255).
206 — ARIZMENDI, Manuel de, dr., abog. de la Rl Aud., catedra. de Insti-
tuta en la univ. de San Marcos y can. doct. de la S.I. Me, h. de Ber-
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nardo y M.ª Josefa de Carvajal. Hizo estudios en el Col. de la Comp.
y oposiciones. En los Reyes, 30 ene. 1745 (I.G., 3001 imp y manusc.).
207 — ARIZMENDI, Pedro de, clér., h. de Pedro, vec. y minero de las mi-
nas de San Luis, primer poblador de ellas. Pide una prebenda en Mé-
xico o Mechoacan (I.G., 2999).
208 — ARIZMENDI Y ARTEGUI, Joseph de, 14 años de servicio en el pre-
sidio de Araya en Indias, cap. de inf. Patente del Rey firmada y re-
frendada por el secret. Luis de Oyanguren para que fuera de una de
las 12 comp. que se levantaron en Sevilla. Estuvo en España de gob.
del galeón Ntra. Sra. de la Victoria que condujo este cap. desde el
puerto de Pasajes a la bahía de Cádiz para incorporarla con los de la
Guarda. Madrid, 4 ene. 1675 (I.G., 125).
209 — ARIZMENDI Y ASTEGUIETA, Joseph de, cap. Víno de Cumaná
con permiso en 1652. Servicios de 11 años en la fuerza y castillo de
Araya en Cumaná desde 1668 hasta 1672. Sold. arcabucero, cap. de
Inf. Españ. de la gente de ella y ten. de alcayde y gobernador. Juan
Bta. de Urtarbe, siendo gob. y cap. gen. de aquella Prov. así lo atesti-
gua, sobre todo refiriéndose a los años 1661 y 1669, cuando los ingle-
ses intentaron entrar en ella. Madrid, 6 de abr. 1673. (I.G., 124,
manus.).
210 — ARIZMENDI GOGORRON, Pedro de, cap. en Potosí, 1619. (P.R.
87).
211 — ARIZMENDI E IRARRAZABAL, Juan de. Pide un beneficio en la
c. de la Asunción, año 1673 (Charc. 389).
212 — ARIZTIMUÑO Y GOROSPE. Francisco Antonio. nat. de Cegama, y
ofic. 2.º que fue de la tesorería de Sevilla. 6 años ofic. 2.º en el manejo
de cuentas de las Arcas Rs. de Sevilla, en 20 de jun. 1763 en consulta
llevó 3 er lugar para el Corregimiento de San Miguel de Ybarra en la
aud. de Quito. Pedía la alcal. may. de Maravatio con sus agregados
de Yacona y Zamora, la de Teloscolula y Anguitlan. Ramón de La-
rumbe, dió un informe bueno pedido de orden de la Cámara (I.G.,
174, manusc.). Muchos papeles.
213 — ARMAZA Y ARREGUI, Juan de, corregidor de la c. de Cuzco y su
jurisd. en el Reino del Perú, electo gober. de la Prov. de Tucumán en
d. reino. Sirvió en el presidio de B. Aires de soldado en la comp. de
caballos del cap. Juan Baz de Alpuin en 1698 hasta 1705. Se embarcó
en la comp. del cap. de, mar y guerra, Joseph de Ibarra. Pasó a servir
el corregimiento de la c. de Cuzco. H. del cap. Juan que sirvió en
Flandes (Charc. 195, impr.).
214 — ARMENDARIZ, Francisco de, arcabucero, cap. de Dragones a Caba-
llo. Ha servido en el Ejerc. de Cataluña 5 años en el tercio del Maestro
de Campo Joseph de Armendariz, su hno. desde 1695 que sentó plaza
en la c. de Logroño. Los gen. de batalla y ten. gen. de la caballería
Miguel Fernández de Otaza y Joseph de Salazar así lo testifican. Ma-
drid, 20 agos. 1701 (I.G., 135).
215 — ARMENDARIZ, Joseph de, nat. de la c. de México, abog. de la aud.
de ella. H. del cont. Pedro y de Lorenza Monte su mujer. Su padre
sirve en el ministerio de papeles (I.G., 123). También su tío hermano
de su abuelo fue gober. de la Prov. de Cartago y N. Reino de Granada
redujo a la Corona Rl algunas Prov. y poblando en ellas las C C. de
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Pamplona y Mérida y otras en la gobern. de Venezuela. Murió a mano
de los tiranos. Madrid, 22 mar. 1616 (I.G., 1271).
216 — ARMENDARIZ, Pedro. Su abuelo pater. Miguel de Armendariz fue
coronel de Dragones de Namur (I.G., 162, manusc.).
217 — ARMENTIA, fr. Francisco de, provincial de la Ord. de la Merced,
durante 20 años. De edad, 60 años, 45 de hábito y 25 de maestro de
Teol. v Artes en la Univ. de México. Propuesto para el obpdo de Ni-
caragua. Madrid, 29 de may 1659 (I.G., 195).
218 — ARMENTIA, Pedro de, alf. de caballería. Certificaciones de 1707, 12,
15, 18 y 20. Ha servido en los Reg. de alf. vivo y agregado desde 1706
hasta 1720. Estuvo en la toma de Orihuela, Elche, Batalla de Alman-
sa, sitios de Cartagena, Lérida y Tortosa, batallas de Zaragoza y Villa-
vicencio. Madrid, 22 en. 1733 (I.G., 145 impr.).
219 — AMORENA Y ZALDARRIAGA, Pedro de, guardia de Corps. Sol.,
carabinero, cabo y sarg. de caballería en los reg. de ord. Nuevo y de
Salamanca, de 1706 a 1715. Estuvo en la batalla de Almansa en 1706
y en la expedición de Sicilia. Solicita la Alc. may. de la Vera Cruz.
Madrid, 8 may. 1725 (I.G., impr.).
220 — AROSAMENA, Pedro de, ofic. 2.º de la Cont. de la Aduana de Vera-
cruz pide la de Tenango (I.G., 171).
222 — AROSTEGUI, Martín de, cab. de Sant., presidente de la Comp. de
la Habana (I.G., 165 impr.).
223 — AROSTEGUI, Mateo de. Ha servido en Perú de 20 años a esta parte,
señaladamente en Charcas en los ofic. de administración y cobranza
de la Rl Hacienda, contador ofic. de Oruro. Necesitado y pobre pide
se le nombre cont. de cuenta de Lima, Cartagena o de Veracruz. Lar-
go informe de letra clara (Char. 88, año 1619). El parecer de la Aud.
de las Charc «que es persona muy inteligente en materia de papeles y
cuentas y otros negocios. Trato y proceder de persona formada».
Nombrado ofic. en la villa de Potosí, año 1611 (I.G., ,l258).
224 — AROZAMENA, Pedro, residente en el obpdo de Guatemala. Madrid,
24 de mar. 1692 (I.G., 210, manus.).
225 — AROSQUETA, Manuel de, bach. residente en el Reino de N. Españ.
H. del cap. Santiago y M.ª Carrasco. Madrid, 24 nov. 1732 (I.G., 252,
impr.).
226 — ARPIDE, Pedro de, piloto de la carrera de Indias, nat. de la prov. de
Guip: En la isla de la Bermuda y su costa hay pesquería de perlas y
se hallan en menos hondura que en otras partes. Trajo para certifica-
ción perlas y licencia, haciéndole merced de lo que se sigue: 1.º que le
dé 200 licencias de esclavos. cargados en España, Cabo Verde y las Is-
las indias y en Isla Bermuda; 2) Que no pague de las herramientas, vi-
tuallas, etc, derecho alguno por espacio de 10 años de almorifazgo en
España. 3) Que page a V.M. de las perlas en lugar del quinto, tan sólo
el diezmo. 4) Que no pueda en ese tiempo otra persona sin su permiso
asentar y trabajar en dicha pesquería. 5) Que se pueda asentar en las
partes que más comodos sean y señalar y traer tierras de pan sembrar
y criar ganados para sustento de la gente que tuviere en ella. 6) Que
se le den bastimentos y cosas de que tuviere necesidad la gente. 7) que
en d. tiempo de 10 años tenga la jurisdicción de la d. isla. 9) Que pue-
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da ir a la isla con un navío, fragata o bajel que convenga de cualquier
puerto, así de Sevilla como de Cádiz y que no se le ponga impedimen-
to. 10) Que la isla es peligrosa por los muchos bajos y arrecifes y tiene
12 leguas, fertil, tiene agua, arboleda, especialmente de cedro, buen
puerto e interesa no la ocupen otros enemigos y que se le de 4 años
de permiso después de comenzada la pesquería. Año 1587 (I.G., 1237,
3 fls. manusc.).
227 — ARRAEZ DE MENDOZA, Blas de, dr. rector y catreda. de Teol.
Moral de la Univ. de Sta. Rosa de Caracas, examinador sinodal del
obpo de Venezuela, h. de Blas y Josefa Mejias, vv. de Caracas. Ma-
drid, 26 de en. 1741 (I.G., 226, impr.).
228 — ARRATE, Juan Domingo de, nat. de Marquina en Vizc. Con motivo
de estar indispuesto su tío Domingo de Eizaguirre, v. de Santiago de
Chile llevase a su poder y casa para que siga con sus negocios. Se
reciba en La Coruña y le embarque en uno de los Correos. Madrid,
26 de may. 1773 (Chi. 252).
229 — ARRATE, Pedro Rafael, cap. de Inf. Españ., que lo es con ejercicio
del presidio de la c. de Santiago de Cuba. Relación hecha en la secret.
de Cons. y Cámara de Indias de la negociación del Perú en 1709, cons-
ta que sirve hace 29 años pasando de sold. raso a alf. en el presidio
de Sta. Marta. Se halló en Badajoz, Jerez de los Caballeros, en Ciu-
dad Rodrigo, en el sitio y bloqueo de Olivencia, batalla de Gudicia,
y en el presidio de la c. de Santa Marta y Cuba de gobern. interino,
Madrid, nov. 1733 (I.G., 145, impr.). También en 138, Madrid oct.
1709. Firma Miguel Antonio de Errazquin, y 163 manusc).
230 — ARRAYA, Pedro José, ten. de gobern. de Soconusco en Guatemala.
Ha servido 3 años en el empleo de ten. de gobern. de Soconusco en
la Prov. de Guatemala, siendo gobern. de él D. Tomás de Berroa. Nat.
de Echalar, una de las 5 del reino de Navarra, h. de Francisco y Ursu-
la de Juangorena y nieto por línea pater, de Juan y María Ana de Go-
rozurreta y por la mater. de Tomás de Juangorena y M.ª de Iturria,
todos de Echalar. Madrid, octubre 1756 (I.G., 162 impr. y 173 ma-
nusc.).
231 — ARRAZAIN, Joseph Antonio, sin fecha (I.G., 160).
232 — ARRAZAIN, Juan de, tesor. factor ofic. que fue de las cajas de Aca-
pulco. Dic. 29 de 1728. Por test, de Andrés de Elcorobarrutia y Zupi-
de (I.G., 144).
233 — ARRAZOLA, Manuel de, cap. En el presidio de la Florida 10 años.
Sold. aventajado y alf. de inf. Desde San Luis de Potosi a México lle-
vó 10.000 pesos. Vino a España en 1636. Hizo muchos viajes en la
Arm. de la carrera de las Indias, de gentil-hombre y alf. real y estuvo
en la plaza de Fuenterrabia de cap. Madrid, año 1639. Firma Joseph
de Estensoro (I.G., 161).
234 — ARRATIA Y GUEBARA, Luis de, h. de Gaspar, capellán, cont. y
juntador de la Capilla Rl de su Maj. Pide el ofic. de factor o cont.
de Lima. Más de 25 años de servicio. En 1580 pasó a N. España. Vol-
vió a España, pasó al Perú. Estuvo en Quito. En 1589 se le dió el co-
rregimiento de la población de los guancalis. El Virrey Luis de Velasco
le ocupó en comisiones. Muchos papeles (I.G., 1244).
235 — ARREBILLAGA, Juan Feliciano, domiciliado en el obpdo de Guate-
mala y chantre de su Catedral. Estudios de Teolog. y Moral en la
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Univ. de San Carlos de la misma c. El ob. fr. Mauro Colón de Larrea-
tegui le nombró chantre. H. de Juan de Arribillaga y M.ª de Ochoa.
Su hno. Tomás es alf. may. de la c. Madrid, 6 oct. 1708. Pruebas y
muchos testimonios. Nacido el 9 de jun. y bautizado el 2 de julio de
1673. Padres vv. de Guatemala. Padrinos: el cap. Pedro de Gastañas-
sa, alc. ord. de d. c. y M.ª Ventura de Arribillaga, su mujer. Su padre
M. de C. (I.G., 215, fajo de pap. manuscritos e impreso).
236 — ARREGUI, Andrés Antonio, sobrestante 2.º de almacenes, sueldo 600
pesos, 51 años, casado, 17 agos. 1817. Rl Factoria de Tabacos (Ult.
82).
237 — ARREGUI, Antonio de. Cura rector del Sagrario de la c. de los Ange-
les. Familiar de Juan Antonio de Lardizabal, ob. de la Puebla (I.G.,
222, manusc.).
238 — ARREGUI, fr. Gabriel de, ob. de Cuzco, año 1741 (Charc. 389).
239 — ARREGUI, Juan de, fr. religioso de O.S.F. de la Observancia, 30
años que tomó el hábito. Guardián de los conventos de Buenos Aires
y Tucumán, visitador de las provincias de Chile y provincial de las de
Buenos Aires y Tucumán. Nat. de la c. de la Trinidad de B. Aires, h.
de Juan Antonio y Juana Gutierrez. Propuesto para ob. de la I. de
Tucumán (Char. 389, año 1708, y 412 impr. Madrid 1 de sep. 1727).
240 — ARREGUI, Lucas de, dr. Cura de la Doctrina de Luliata, propuesto
para el obpdo de Cuzco. Madrid, 20 abril, 1747 (Li. 402, manusc.).
241 — ARREGUI Y ORTEGA, Rafael de, cura rector de la I. Matriz de Po-
tosí en el arzpdo de Charcas. H. de Tomás y Juan, nombrado vic. Ma-
drid, 10 sept. 1772 (I.G., 1506, n.º 37).
242 — ARRESE GIRON, Domingo, cap. cab. de Calatrava, marq. de Casa-
res. Ha que sirve a su Maj. desde el año 1623 y en 17 jun. de ese año
su Maj. le hizo merced de conducta de cap. para que pudiese levantar
una comp. a su costa en la c. de Antequera para servir la arm. del mar
Océano como lo hizo de 150 inf., gente particular y lucida. Y fue a
Gibraltar, y se embarcó en la Alm. de la escuadra de su Maj. que llevó
a su cargo el sarg. D. Juan Bituriain y al año sig. se embarcó con la
d. comp. en la capitana de la d. escuadra de Nápoles y en la jornada
del Brasíl saltó en tierra. Relación de sus méritos, y de vuelta de aquel
viaje cuando la arm. inglesa vino a Cádiz se halló emboscado con su
comp. y entró dentro de Cádiz de socorro. Por jul de 1638 se presentó
para servir a su costa en el ejerc. que se juntó en la Prov. de Guip.
para el socorro de Fuenterrabia, pasando a ser cap. de la comp. de
Vergara del tercio del M. de C.D. Francisco Mejía (I.G., 1516, n.º
179).
243 — ARRESE Y GIRON, Martín de, col. en el mayor del arzbpo de la
Univ. de Salamanca. 12 años de estudio y se graduó en 1647 sustitu-
yendo la cátedra de Código. Su padre Martín, cab. del ord. de Cala-
trava, señor de Villanueva del Castillo comenzó a servir en 1623 con
una comp. de 166 inf. y condujo en diversas Arm. en Brasil y en Cádiz
y vino a ver a su hno. Pedro que había llegado del puerto Mahón con
ocasión del sitio de Fuenterrabía y él y su hno. se presentaron al Con-
de Castillo y fue a Hernani y fortificó la villa. Estuvo 10 años. En 1649
socorrió la c. de Nápoles. Pasó a Toledo de corregidor donde hizo
obras. En 1651 casó con Luisa de Azpillaga y Alzaga y de este matri-
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monio nació el suplicante Pedro de Arrese marq. de Villanueva del
Castillo (i.G. 129, manusc. 4 fls. y medio).
244 — ARRIA, Joseph Joaquín, abog. de los Rs Tribunales del Reino de Na-
varra, año 1706. Solicita un puesto de fiscalía (Chi. 840).
245 — ARRIA Y DEL CASTILLO, Fernando, lic., abog. de la Rl Aud. de
Nueva Esp, que reside en México e incorporado en los Rs. Concejos
de esta corte. Estudios may. y menores Bach. en la facul. de Filosofía.
Pasó de Guatemala a México para cátedras. H. del cap. de caballos
D. Joseph de Arria y del Castillo y Claudia de Andio y Arce. Un leg.
y muchos papeles. Toda su genealogía (G. 152 impr. y 256).
246 — ARRIAGA, Alonso de, abog. de las Aud. de México y de Guatemala.
27 nov. 1684 (i.G. 130).
247 — ARRIAGA, Diego Felioe, alf. de inf. Luchó contra los turcos en Fez.
8 años en Cartagena de sold. y 12 años a las ordenes de Juan Chava-
rri. Solicita el Corregimiento de Lipaquiza. Se ahogó a la entrada del
puerto de Mahón (I.G., 134 impr. dic. 12 1698, y 172, Madrid 17 de
may. 1702).
248 — ARRIAGA AGUERO, Alonso de, bach., abog. de la Aud. de México
y Guatemala. Graduado de bach. en cán. en la Univ. de Valladolid en
1666. Pasó a N. Esp. aprobado y recibido por abog. de la Aud. de
México en 1669. 27 nov. 1684 (I.G., 130) y también 124.
249 — ARRIAGA, Antonio Joseph de, maestre-escuela de Comayagua, 1773
(I.G., 3002).
250 — ARRIAGA BRAMBILA Y BOCANEGRA, Francisco de, cap. En
mayo de 1679 era Alc. may. de la prov. de Siaulta de la sal en N. Esp.
Se le dió comisión para que prendiera muchos ladrones salteadores que
infestaban los caminos. Estuvo en Mechoacán. Larga relación de ser-
vicios y muchos papeles (I.G., 127).
251 — ARRIAGA, Joseph de, lic., col. may. de S. Ildefonso de México,
abog. Solicita la Alc. may. de S. Luis de Potosí, Guadalcazar, Salva-
tierra y Zelaya (i.G. 174, manus).
252 — ARRIAGA, Miguel de, administrador, cab. de la Rl y Dist. ord. es-
pañ. de Carlos III, cont. Rl de bienes del obpdo. 35 años y casado con
Manuela Barroeta y Echezarreta. Noticias largas. 23 años de servicio
hasta 1793. Reino de N. Esp., Prov. de Oaxaca (I.G., 180).
253 — ARRIAGA Y BOCANEGRA, Francisco Antonio, Bach., cura de la
Sta. Veracruz de la c. de México. H. del cap. Francisco, alc. may. de
la Prov. de Chiantla y Ana de Esquivel. Estudios de Escrit. y Moral
en la Univ. de México, jz. visitador. Solicita provisión de una preben-
da. Madrid, 9 ene. 1727 (I.G., 219 y 251, impr. y manusc.). Trae me-
moria de sus antepasados.
254 — ARRIBILLAGA, Juan Feliciano, chantre inter. de Guatemala (I.G.,
250).
255 — ARRIETA MASCARUA, Antonio, título de cont. de la Arm. en lu-
gar de Antonio de Arrieta su padre, a quien se hizo merced de este
ofic. perpetuamente para él y sus sucesores. Madrid, 11 sept. 1679
(I.G., 1279).
Antonio de Arrieta Mascarua, en nombre del marq. de Cadereita por
Rl Cdla. de 21 de feb. de 1630, firmada de su Rl mano y refrendada
de Andrés de Roces, su secret. Muchos papeles y cuentas (I.G., 1270).
Francisco Lorenzo de San Millán y Antonio de Arrieta Mascarua,
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cont. perpetuo de las Arm. y Flotas de la carrera de Indias. Una carta
y provisión para hacer su probanza. Madrid, 28 agos. 1656 años con
facultad de nombrar ten. v. de Bilbao a D. Antonio de Gera y a Leza-
ma para el pleito, año 1656, (Cont. 4809).
Antonio de Arrieta y Mascarua, cont. de la Arm. de Indias «por siem-
pre jamás, por vos y herederos. Sueldos, gajes y salarios». Madrid, 5
feb. 1668. Muchos papeles (I.G., 1280).
256 — ARRIETA, Domingo, bach., cura beneficiado del partido de Jizon-
gluihcan en Puebla. Graduado en México, en 1687. Medio racionero
desde 1721, vic. y jz eclesiástico. Larga relación de servicios. Muchos
testimonios. 40 fls. Madrid, 4 de en. 1684 (I.G., 205). También en 218
manus., Madrid 5 jun. 1721 y 249, Madrid 16 de sept. 1690, manus).
257 — ARRIETA, José Eustaquio, dr., nat. de Lima, vic. de Ica. Opositó
Digno deuna prebenda, año 1819 (I.G., 3003-B).
258 — ARRIETA, Fernando. 14 años de servicio a su Maj. en la carrera de
Indias en 1600, gentil-hombre. Pasó a Sicilia. En el canal de Malta pe-
leó contra los turcos. Alf. del cap. Gerónimo de Anaya Sandoval. Es-
tuvo a cargo de una comp. de caballos siendo ten. en Jaca. Solicita
ofic. de Justicia, Gobierno, Haciendo o Guerra (I.G. 161, n.º 1,
manus.).
259 — ARRIETA, Manuel de, contra-maestre de la Arm. Cádiz, 10 ene. 1777
(I.G., 1999).
260 — ARRIOLA, Agustín de, cap. Ha servido desde 1672 a 1677 en la arm.
de Barlovento de alf. de la comp. Testimonio de Antonio de Astina,
alm. de la Rl Arm. de Barlovento y N. Veracruz, 28 jul, 1648 (I.G.,
129, manus.).
261 — ARRIOLA, Andrés de, que lo ha sido del tercio de la Arm. de Barlo-
vento (I.G.; 130). Servicios en las Arm. del Océano de Indias y de Bar-
lovento durante 13 años con plaza de soldado y de cabo principal. Alf.
reformado en la comp. de Mateo del Aya, que lo fue de mar, de cap.
de Inf. Gober. del tercio de Arm. Pasó en 1675 al socorro de Orán,
a Cartagena, de allí a Barcelona con recluta de Inf. y de allí en conser-
va de la Arm. de Holanda. Madrid, 15 de jul. 1683 (I.G., 130).
262 — ARRIOLA, Andrés de, maestre de C., cab. de Sant. y Gene. de la
Arm. de Barlovento. 37 años de servicio en la Arm. Rl del Océano,
de la guardia de la carrera, presidio de Veracruz, Filipinas. Madrid,
1 may. 1711 (I.G., 138, Impr. 8 fls.).
263 — ARRIOLA, Asencio, cab. de Sant. 32 años de servicio en materia de
navegación, fábrica de galeones y galeras con muchos aprestos. 6 ve-
ces cap. y en la de la inf. esp. y también 3 veces Alm. y 5 gobern. de
Arm. y escuadras. Sirvió con su persona en el estrecho de Gibraltar.
Se habla de Guetaria y de Juan Ochoa de Arriola. En 9 de agos. de
1643 hizo su Maj. merced al d. Almirante de nombrale por corregidor
de las 4 villas de la costa de la mar y su cap. a guerra. 20 de agos.
1643 (I.G., 122).
264 — ARRIOLA, Francisco, el proveedor suplica por Simón de Gaviola que
es pariente suyo y servido en las jornadas de Portugal e Inglaterra, y
que es práctico de la carrera de Indias y costas de Francia y Flandes
(P.R. 260, n.º 2, R. 11).
265 — ARRIOLA, Francisco Xavier de, h. de cap. Joseph Frco. y M.ª Rodri-
guez de Bigano, alf. de una de las Comp. del reg. fijo de la Habana.
Madrid, 1 de oct. 1775 (I.G., 1506, n.º 40).
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Francisco Xavier de, cad. de una de las comp. del 1er batallón de la
c. de la Habana y nat. de ella, nieto por padre de Joseph Santiago de
Arriola, nat. de la Veracruz y de Vitoriana Cordero de la Habana.
Embarcó en 1748 y estuvo en la escuadra con la de la nación inglesa
(I.G., 154, impr.). Pide la Alc. may. de Cuicatlan y Papalo Tipacan
con el agregado de Tentilan del Camino, Xacona y villa de Zamora
(I.G., 174, manusc.).
266 — ARRIOLA, Ignacio Antonio de, bach., cura de Sta. Catarina de Bu-
rungeo en el obpdo de Mechoacán. Madrid, 3 nov. 1725 (I.G., 219
impr.). También en 250 impr.)
267 — ARRIOLA, Martín de, h. de Pedro de Arriola, quien sirvió muchos
años en materia de papeles y en la cont. de la Cruzada más de 46 años
en Guadalajara y después en Zacatecas, vehedor en las salinas del Perol
blanco y en las minas de Fresnillo (I.G., 161). Martín vino en comp.
de su padre y sirvió en el ofic. de vehedor y pide ser contador de Zaza-
tecas, por hallarse vaco. Madrid, 14 feb. 1609 (I.G., 1256).
268 — ARRIOLA, Mencia de, vda. del lic. Juan López de Irizar, oidor en
los Reyes. Pedro de Irizar, su. único, vara de alg. may. de la Puebla
de los Angeles donde ha servido 10 años. Solicita ser Alg. may. de Pa-
namá. Muchos papeles, año 1586 (I.G., 1243).
269 — ARRIOLA, Sebastián de, cab. del hábito de Alcántara como marido
y conjunta persona de Clara Eugenia de Larraspuru. El P. Andrés de
Villar, relig. de la Comp. de Jesús, residente en la casa de San Herme-
negildo de Sevilla, para que reciba y cobre, lo que no se había cobrado
en 1641 (I.G., 1275).
270 — ARRIOLA RICO, Juan, dr. can. de Sagrada Escritura de la 1. de Me-
choacán desde 1682. Cura del Sagrario de la I. de Guadalajara, pro-
puesto canón. de Sagr. Escrt. que vacó por promoción del Dr. Joseph
de Loyola de la tesor. de la misma I. H. de Martín de Arriola y Regina
Rico, de conocida calidad y nobleza. Graduado bach. en México en
Fil. y Teol. Opositor. Magistral de Guadalajara, promovido a la lecto-
ral de la I. de México y en 1681 a Mechoacan. Madrid, 10 ene. 1690
(I.G., 209 y 210 manus.).
271 — ARRONA, Pedro de. En nombre de la iglesia de Sta. María de la villa
de Cestona (Guip.) Pedro de Cartagena hace relación que P. Arrona
dif. y nat. que fue de la d. villa había fallecido en Quito y dejado mu-
cha cantidad de bienes y hacienda los cuales... pertenecían a M.ª de
Goicoechea y M.ª de Cube, test. del difunto, había dejado y constituí-
do por su universal heredera a la d. iglesia para ayuda de su edificio
por ser muy pobre y haber sido quemada juntamente con la d. villa
y que habiendo quedado por bienes conocidos del d. Pedro de Arrona
10.000 pesos de oro, el ob. de la d. Prov. de Quito se había entrometi-
do en ellos, so color de que ciertos años antes que el susodicho falle-
ciese, estando de camino para venir a estos reinos había dejado un me-
morial simple en poder de cierto amigo que contenía que si falleciese
antes de tornarse y haverse distribuyesen sus bienes en obras pías y
que el d. memorial demás de que no parecía haberle dejado, era de
ningún efecto, porque el d. Pedro de Arrona había vuelto después a
esa Prov. y estado en ella en comp. del d. amigo y con esta ocasión
los d. bienes no se habían enviado a estos reinos como fuera justo,
pues aunque la pretensión del ob. fuera buena, la necesidad de la d.
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iglesia de Cestona era de manera que en ningún caso se atribuyeran
al ob. Madrid, 19 dic. 1568. Yo el Rey. Hay otros papeles (I.G.,
1246).
272 — ARROYAVE, Diego en Nicoya, año 1748. Pide el Corregimiento de
Guatemala (I.G., 171).
273 — ARROYAVE, Esteban de, año 1578 (I.G., 1681).
274 — ARRUE, Nicolás de, cura de la Doctrina de Venica. Nat. de Santiago
de Chile, h. del cap. Juan de Arrue y de M.ª de Lerayn, vv. que fueron
de ella. Sirvió en los puestos de reg. y alc. ord. de la leva de una
comp. de inf. Su h. Nicolás estudió Fil. y Teol. en el Col S. Francisco
Javier. 6 años de vic. en la Doctrina. Firma lic. Bernardo de Laya Bo-
livar. Santiago de Chile, 23 abr. 1692 (Chi. 164).
275 — ARRUETA, Antonio de, cura y vic. del pueblo de Toma en el corregi-
miento de Perca. H. del cap. Domingo y Ana de Torres de la Cámara.
Estudió en la Univ. de los Reyes y se presentó a concursos. Certif. de
bautismo. Cura de la I. de la Plata, año 1639 (Char. 100).
276 — ARRUETA, Antonio de, dr. cura en el arzobpdo de Charcas, Madrid,
2 de abr. 1688 (I.G., 208).
277 — ARRUETA, Domingo de, v. de la Plata, h. de Gabriel y de Mari Bá-
ñez de Sopuerta, nat. del valle de Baracaldo en Vizc. personas nobles,
cab. hijodalgos. Testigos: Pedro Martínez de Nájera, de Estella, de
donde en muchas ocasiones fue a la villa de Bilbao y valle de Baracal-
do, donde conoció a Gabriel de Arrueta y Maribáñez. 24 años llevaba
el testigo en la Plata. 2.º testigo, Jacinto de Zulueta, morador en esta
c., nat. de la c. de S. Sebastián, que fue al valle de Baracaldo hará
18 años y allí conoció a Gabriel de Arrueta. 3er testigo: Andrés de
Arostegui, nat. de Oñate hace 16 años. Pasó al valle de Baracaldo. 4.º
testigo, Pablo Rodriguez de la Cruz, alf. rl. de la c. 5.º Andrés de San-
doval y Portocarrero, v. que le conoció hace 25 años. 6.º Juan de Are-
llano, escrib. de su Maj. y pub. en ella que conoce a Domingo de
Arrueta el Viejo, de más de 24 años a esta parte y ha oido decir a vas-
congados de Bilbao y valle de Baracaldo hablando de él. La Plata
1660 años (Charc. 100). También en el leg. 96.
278 — ARRUTI, Joseph Ignacio. Certificaciones en Puebla de los Angeles de
1732 por D. Manuel de Hondarroa, secret. de los Rs. Col de S. Pedro
y S. Juan y el dr. D. Francisco Ignacio de Lardizábal y Elorza, secret.
de Cám. y Gob. del ob. de la I. Ctdl de, a d. c. consta que J.I. de
Arruti estudió latinidad en los exp. col., obtuvo una de sus becas y es-
tudió 3 años de fil. Fue en visita gen. con su ob. y se empleó en su
secret., de confianza del ob. Secretar. del Cons. y Cám. de Imdias de
la Negocia. de las Prov. de N. Esp. Madrid, 24 nov. 1732. Firman el
bach. Manuel de Hondarroa y el ob. era Juan Antonio de Lardizábal
(I.G., 145, impr.) y 166 manus.
279 — ARTABE Y ANGUITA, Gabriel de, examin. sinod. de Sta. Cruz de
la Sierra en las Prov. de Charcas. Estudios en la c. de la Plata, capellán
del ob. Estudios en Esp. en 1719 en la Univ. de Sevilla, col. en el Col.
de ingleses de la c. Nat. Cádiz, h. de Antonio de Artabe y Luisa Mª
Pérez de Anguita. Su padre cap. de mar y guerra y también su abuelo
pater. Juan de Artabe y Angusola. Acreedor y her. del gen. de Flota
Francisco de Abaría y del gen. Francisco Antonio de Abaría, tíos del
dicho su padre.
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Madrid, 14 de jul. 1731 (Li. 401 manusc.) y Charc. 414, 221, 227, 228,
229 y 225 (I.G., impr.).
280 — ARTABE Y ABARIA, Antonio, cap. de mar y guerra. Su padre Juan
de Artabe y Arburola. Francisco de Abaría y Francisco Antonio de
Abaría, gene. de Flota, tíos del d. D. Antonio. Desde 1663 sirvió en
Indias, en la arm. de la guardia de ellas, en Cádiz y en la Prov. de
Guip. con plaza de sold. sencillo, aventajado, castellano inter. del cas-
tillo del Morro de la Habana y de Comisario Gen. de Transitos de la
de gente de guerra, de levas y Comp. para guarnecer los presidios de
Fuenterrabia y S. Sebastián y para los Estad. de Flandes y por diput.
nat. de Tolosa. Los arriba mencionados tíos eran de Vil lafranca
(Guip.). Casó con Luisa de Anguita en Cádiz y nat. de ella. Madrid,
15 de en. 1715 (I.G., 166 impr. y 221 impr.).
281 — ARTEACH, Ignacio de, lic., abog. de los Rs. Consej., benef. y vic.
de Vergara, 50 años de edad, hábil y prudente. solicita una prebenda
en Indias. Calahorra, 6 ab. 1756 (I.G., 2997).
282 — ARTEAGA, Gaspar de, cap. de caballos, 11 sept. 1655 (I.G., 116).
283 — ARTEAGA, José de, dr., dignidad de maestre-escuela en la I. Gtdl de
Puebla. Año 1785 (I.G., 2955).
284 — ARTEAGA, José M.ª de, su destino: ministro tesor., de 36 años, salud
robusta, estado soltero, ofic. de Aduana y cajas rs de Veracruz, en la
secret. de Cámara y Virreinato de N. Esp. y en la tesor. de Acapulco
en 1786-88 (I.G., 181).
285 — ARTEAGA, Mateo Joseph de, nat. del Reino deN. Galicia, col. del
may. de Sta. M.ª de los Santos de la c. de México. Abog. de aquella
aud. v de Guadalajara y de presos del Sto. Ofic. de la Inquisición.
Nat. de la Hacienda de la Cienaga en el Reino de N. Galicia, h. de Mi-
guel de Arteaga y M.ª Teresa Rincón Gallardo, Nieto por línea pater.
de Pedro de Arteaga y Josefa Rivero, originarios de la villa de Deva.
Madrid, 4 jul. 1755 (I.G., 238, 240, 257 impr. y manusc.).
286 — ARTEAGA Y ACHUTEGUI, Joseph de, lic., abog. de los Rs. consej.
y de la Aud. de las Prov. de N. España, res. en México. Nat. de la
ant-igl. del Górliz en el señ. de Vizc., h. de Tomás y M? Micaela, vv.
que fueron de la ant-igl. de Górliz y de la de Lemóniz, nieto por línea
pat. de Tomás de Arteaga y Achútegui y de M.ª Pérez de Artaza y por
la mat. de Domingo de Achútegui y Josefa de Igartua, todos del ref.
Señ. Estudios en México y ocupó cated. de Fil., cán. y leyes (I.G.,
1506, n.º 34). Solicita la alc. may. de Chiapa, la de Hegonetango o
la de Sta. Ana Chimaltanango (I.G., 173, manusc.). Solicita la alc. de
Guaguetenango (I.G., 171). Seis años que pretende empleo: correg. de
Cajatambo, alc. de Sicayan. Aranjuez, 3 jun. 1768 (I.G., 172). Tam-
bién en 174.
287 — ARTEAGA, Miguel de. 22 años de servicios en materia de papeles.
Los 16 en el reino de Nápoles y Sicilia y 6 en el de Mallorca (I.G.,
162 manus.).
288 — ARTEAGA, Mateo Joseph de, vic. y jz. ecles. del obpdo de Guadala-
jara solicita ración por vaco de Joseph de Elizalde (I.G., 2955) 4 de
jul. 1755.
289 — ARTEAGA Y BAZAN, Diego de, cura vic. y jz. ecles. de Zapotlan
Guadalajara. Nat. de Puerto Real (Cádiz) 41 años. Madrid, 17 abr.
1821 (I.G., 248).
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290 — ARTEAGA Y CARRANZA, Baltasar, bach., cura del partido de S.
Bartolomé de Mazatenango en Guatemala en la Prov. de Zapotitan.
Estudios en Guatemala. Madrid, 9 de nov. 1698 (I.G., 2955). H. de
Francisco López de Arteaga y Gerónima de Carranza. Por via mater.
reviznieto del cap. Sebastián de Arteaga, nat. de Zumaya (I.G., 117,
largo informe). También en 213, manusc.
291 — ARTEAGA Y CUELLAR, Francisco de, bach., nat. de la villa de
Atrisco, h. de padres honrados. Madrid, 5 de jun. 1721 (I.G., 140,
manusc.).
292 — ARTEAGA Y GARNICA, Pedro de, bach., nat. del real y Minas de
Pachuca, h. de Martín de Arteaga,nat. de Arbeiza (Navarra) y M.ª de
Garnica y Guzman, nat. de Aybar en el Señor. de Vizc. Pretende una
ración en la I. de Mechoacán por muerte de D. Manuel de Arbizu. Sin
fecha (I.G., 2998).
293 — ARTEAGA RECALDE, Pedro de, cap. de caballos corazas en Cata-
luña donde está. 18 may. 1649. Ha servido en la Arm. real, condado
de Rosellón, Prov. de Guip. Lombardia y Piamonte y en el principado
de Cataluña en puestos de sold., alf., ayud. de sarg. may., cap. de inf.
Y al presente cap. de caballos corazas de las tropas de Flandes, habién-
dose hallado en la Arm. de Oquendo. Larga relación (I.G., 113).
294 — ARTEAGA SOTOMAYOR, Ramiro. Sold. aventajado de la Arm. de
la guardia de la carrera de Indias. Cap. (I.G., 161).
295 — ARTIEDA, Felipe de. 16 años de servicio en Málaga (1685), Estado
de Milán, en las plazas de Orán. Madrid, 21 jun. 1703 (I.G., 136, ma-
nusc. e impr.).
296 — ARTUNDUAGA Y TOLEDO, cura prop. del Pueblo de Indios Chan-
guinas, en la Prov. de Santiago de Veragua, comis. del Sto. Ocfic. de
la Inquisición y Subdeleg. de Cruzada. 24 años en diversos curatos de
indios. Nat. de la c. de Trujillo del Perú. H. de Iñigo y MF de Toledo
Justiniano, vv. de d. c. Madrid, 15 abr. 1721 (li. 402, impr. y ma-
nusc.).
297 — ARZADUN, Miguel de, dr. cura de la Doctrina de Charapata
(Charc.). Nació en la c. de la Plata el 8 de may. 1748, h. de Juan Feli-
pe, nat. de estos Reinos y M.ª Ansieta. Madrid, 4 feb. 1783 (I.G.,
1506, n.º 35).
298 — ARVIZA Y UGARTE, Bernardo, dr., abog. de la Rl Audiencia de
Lima, catedra. de Digesto Viejo en la Univ. de S. Andrés. H. de Fran-
cisco de Arviza y Zubalegui y Juliana Ugarte Ordóñez, de la villa de
Hernani y su madre del Cuzco, hija de Martín de Ugarte, cab. de
Sant. Tuvo en Cuzco diferentes oficios. Presentado en 1751 fue antes
ob. de Cartagena y oidor y decano de Sta. Fe y parece ser nat. de Cuz-
co. Madrid, 8 feb. (Char, 720, impr.).
299 — ARZUDUN Y REBOLLEDO, Joseph Ignacio, abog. de los Rs. Con-
sej. Cursó las catedr. de lat., retór. y fil. en Mérida de Yucatán. Estu-
dió leyes en México. H. de Ignacio y Antonia de Rebolledo, v. de
Campeche en la N. España. Madrid, 7 dic. 1722 (I.G., 141 impr.).
300 — ASCARRAGA, Domingo Alejo de, presb., nat. de Oñate, obpdo de
Calahorra. Diversas certificaciones. Solicita dignidad y prebenda. Ma-
drid, 31 agos. 1739 (I.G., 225 impr. y manusc.).
301 — ASCARRAGO, Esteban, maestre de Campo, 4 de en. 1647 (I.G.,
112).
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302 — ASCO Y AROSTEGUI, Martín Joseph de, cap. del reg, de inf. de vo-
luntarios extrajeros. Nat. de Navarra, casado con M.ª Dolores Yturri-
garay, pidiendo algún empleo en Indias. Puerto de Santa María, 25
agos. 1772 (I.G., 1506, n.º 43).
303 — ASEGUINOLAZA, Jacinto, ayudante de ten. de comisar. de la inf.
y caball. de España. 13 años de serv; 11 en la Arm. RI de sold. y sarg.
13 meses con el puesto de sarg. may. de la esc. de Guip. Se vió en el
encuentro de la Arm. con Francia. Madrid, 20 may. 1688 (I.G., 131).
304 — ASTERRICA, Pablo de, cont. ofic. Rl de las Cajas de Acapulco
(I.G., 152).
305 — ASTORAYCA, Matías de, cont. jz ofic. de las Cajas de Potosí en la
Prov. de Charcas. Sirvió en la Arm. del Sur 15 años de soldado. 2
años de alférez y un años de cap. de inf. y de vehedor y cont. de una
escuadra de guerra que fue a llevar a Tierra Firme e hizo 6 viajes: 2
a conducir el Rl Tesoro y plata de particulares a T. Firme, 2 en busca
de enemigos piratas que infestaban aquellos mares, según inform. del
ob. de Quito en 1711, en que vino a los reinos de España. Por la de-
rrama de 4.100 pesos en 1712 se le hizo merced de los Corregimientos
de la Prov. de Luya y Chillaos en Perú. En 1719 cont.,jz ofic. Rl de
las cajas de Potosí mientras se determinaba la pretensión de los here-
deros de Agustín de la Tejera, cont. propiet. de aquellas cajas. Hijo
de Juan Gil de Astoraica, que sirvió en la Arm. del Sur y presidio de
Callao. Madrid, 19 sep. 1736. (Char, 195, impr.). Pasó a Porco como
Justicia may.
306 — ATOCHA, Pascual de, v. de la c. de San Sebastián dice que en 1661
sirvió a su Maj. llevando en un navío suyo, nombrado S. Juan Bta.
de porte de 350 ton. y fábrica estranjera las armas y municiones que
V.M. mandó enviar a los presidios de Cartagena, Panamá y Puerto
Velo y porque hoy se halla que tiene en el puerto de Pasajes, comprán-
dolas y conduciéndolas a su costa en las mismas condiciones que hizo
el año 1661 y suplica se tome luego resolución en esto para que pueda
pasar a Andalucia y salir en conserva de galeras. Se le aprobó. Año
1669 (I.G., 1277).
307 — AUNCIBAY Y BOHORQUEZ, cura benef. del Real y Minas del
monte de Pachuca en el arzobpdo de México. Graduóse en 1653. Mu-
chos testimonios, 30 folios. Años 1668. (I.G., 203).
308 — AXPE ORBEZU, Martín de, testimonio de Brianda Sarmiento de la
Cerda, duquesa de Béjar. Se crió en oficios de ministerio de Hacienda
y fue cont. del duque de Bejar. Persona de mucha habilidad, nobleza
y para partes. Pide ofic. de pagador de la Arm. de la guardia de In-
dias, vaco por muerte de Fco. de Agüero. Casado y con hijos. Muchos
papeles y largos informes, años 1598 (I.G., 1247).
309 — AYA, Felipe de, alf. Diez años que sirve en Portugal, los 4 de sol. y
sarg., y los 6 de alf. y que ahora lo está continuando (P.R. 260. n.º
2, R. 11).
310 — AYALDE, Juan de. lic., cura inter. del Sagrario y colector de la 1.
Ctdl. de la c. de Sant. de Cuba. en virtud del mandamiento del Dr.
Andrés de Olmos y Zapiaín, chantre, jz. Prov. y vicar. gen., se ordenó
en la Habana, h. de alf. Juan de Ayalde y Catalina Centeno de Cisne-
ros, vv. de Cuba. Madrid, 20 de jun. 1713 (I.G., impr.).
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311 — AYBAR, Cristobal de. 12 años de sold. de a caballo, ten. de caballos
del reg. de Medina Sidonia. Tiene mediana conducta y aplicación,
pero su carrera es mala. Año 1711. Informe del Ten-coron. Medina
Sidonia (Chic. 84).
312 — AYBAR, Francisco Luis de, dr. clér-presb. Lic. en Artes en Alcalá de
Henares (1686). Pasó a la N. Esp. Capellán del Puerto de San Juan
de Ulua, vic. de México (I.G., 3.000).
313 — AYBAR EZCAY, Pedro de, cont. jz. ofic. de la Rl Hacienda de la
Prov. de Zacatecas de la N. Esp. suplica se le haga merced de la plaza
de cont. del ejerc. de Flandes en consideración de haber servido 18
años. Los 8 en Zacatecas y los 8 restantes en los papeles de la secret.
de la guerra y de las Indias de ofic. 2:. Presenta licencia para venir
a España por 3 años. Dos hns. suyos, cap. que sirvieron en las guerras
de Chile y conquista de Terrenato y dos tíos del hab. de San Juan. 6
de agos. 1621 (I.G., 161).
314 — AYERBE Y ARAGON, Francisco de, pretendiente a las Alc. de Gua-
zacualcos y Aayuca, Panuco y Tampico Cholula. Suplica también la
Alc. may. de Miaguatlan en México (I.G., 171). También la alc. may.
de Guegotenango y Tonicapa en el distrito de la Aud. de Guatemala
en el Reino de N. Esp. (I.G., 173).
315 — AYERDI, Carlos Rafael de, abog. de las Rs. Aud. de Guatemala y
México, agente fiscal de lo criminal de la última. Nat. de León de Ni-
caragua en la N. España, h. de Francisco, nat. de la villa de Bilbao
y Ana Ramiro Zapata. Madrid, 28 ene. 1777 (I.G., 1506, n.º 44).
316 — AYERDI, Francisco, dr., nat. de León de Nicaragua. Servicios en
Guatemala. Volvió a Nicaragua. Palacio, 22 jun. 1820 (I.g. 248, impr.
y manusc.).
317 — AYERDI, Pedro Manuel de, gob. y cap. gen. inter., que fue de la
Prov. de Costa Rica en el reino de Guatemala. Madrid, 24 mar. 1768
(I.G., 1506, n.º 45).
318 — AYESTA, Juan José de, dr. vic. de Chaucay. Solicita una prebenda
año 1819 (I.G., 3.003-B).
319 — AYESTA Y AGUIRRE, Miguel Ignacio, cap. de inf. esp. en Guate-
mala durante 25 años. Sin fecha. (I.G., 160, manusc. informe largo).
Teniente de la villa de Chuluteca en N. Esp. Madrid, 9 de dic. 1723.
Firma Nicolás Ruiz de Garibay (I.G., 141 manusc.) También en el leg.
163.
320 — AYESTA Y MENDIOLA, Mateo, ten. del reg. de inf. de Sevilla. 24
años en el reg. de inf. de Navarra. Pasó en calidad de ten. en 1709
a la formación del 2.º reg. de Inf. de Guip. Se agregó al de Sevilla,
Valencia, Alcira. Pasó a las fronteras de Navarra, Cataluña, Lérida.
Continuó su servicio en Zaragoza, Fuenterrabía, San Sebastián, Pam-
plona y Jaca. Se halló en Tolosa, en el reencuentro de una gruesa par-
tida de las tropas enemigas de Francia, que pasaron desde el sitio de
S. Sebastián. Después pasó a Cataluña. Madrid, 10 dic. 1729 (I.G.,
144, impr. y manusc.).
321 — AYESTARAN, Francisco Javier, lic., cura de la I. de San Pablo de
Caracas y capellán del Hosp. Rl de ella. En 1725 tenía 37 años, nat.
de Caracas y de las principales familias. Estudios de Fil., Teol. Moral
y Escol. y col. de Sta. Rosa Sacristan may. del puerto de la Guaira.
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Opositor. Madrid 25 abr. 1726 (I.G., 219, impr.). También en Charc.
411 manusc. e impr.). y 252.
322 — AVENDAÑO GAMBOA, Juan de, dice que considerando los muchos
y señalados servicios de su padre D. Martín, gentil-hombre que fue de
la boca del Emperador en las jornadas de Argel y Túnez, Alemania
y en los Reinos del Perú y Chile y del hábito de Calatrava y 500 licen-
cias de esclavos libres de derecho, viniendo a estos reinos murió en el
camino sin gozar de cosa alguna. Que le suceden los hijos mayores de
13 años. En Granada manco de la mano derecha. Pidió el castillo de
S. Sebastián. Se le ha ofrecido un casamiento con una de casa princi-
pal en su tierra y emparentada. Suplica se le haga merced de ofic. fun-
didor y balanzario de la casa moneda de Potosí o de Lima. Muchos
papeles (I.G., 1222).
323 — AZANZA, Pedro Tomás, ofic. may. cont. y fisc. de la Rl Hacienda
nat. de la isla de Cuba por Rl Tit. de 23 de jul. 1794. Tiempo que em-
pezó a servir (días, meses y años) empleos, parajes donde ha servido,
comisiones y encargos. Comisar. de estradas del ejer. de operación
para Jamaica. Por su enfermedad no asiste a la oficina hace 15 meses.
Talento, mediano, aplicación, la tuvo quando pudo asistir, conducta,
buena. Santiago de Cuba, 31 dic. 1813. CU 82).
324 — AZCARATE, Gerónimo de. Por certificaciones de Pedro de Gamboa,
Pedro de Izaga sirvió en la Arm. de Indias. Año 1614 (I.G., 160 ma-
nusc.).
325 — AZCARATE ITURRALDE, Martín Joseph, nat. de Unzye (Navarra).
12 años en el Rl. servicio. 33n castillo de la Barra y Roa de la Laguna
de Maracaibo. 5 de guarda en las salinas de la ribera de Cádiz. Pide
la Alc. may. de Guadalcazar, de San Luis de la Paz, (173, muchos pa-
peles).
326 — ASCOITA Y MENCHACA, Diego de, gen., h. del gen. y M. de C.
D. Cristobal de Ascoita y Marchena. 25 años de servicio en las islas
Filipinas de sold., ar. cap., alm. y gen. Su padre sirvió 44 años en
aquellas islas (I.G., imp. 162).
AYESTA Y MENDIOLA, ten. del reg. de Inf. de Sevilla. 24 años de
servicio. Sold. volunt. en el reg. de inf. de Navarra, ten. en 1709 en
la formación del 2.º reg. de inf. de Guip. y en 1715 se agregó a la de
Sevilla. Se halló en Tolosa en el reencuentro de una gruesa partida de
las tropas enemigas de Francia, que pasaron desde el sitio de S. Sebas-
tián y se halló en otros sitios. Madrid, 10 dic. 1729 (I.G., 165 impr.).
328 — AYETE, Juan de. Ten. Cor., sarg. may. del reg. de caballería de la
Reina. Testimonio de Pedro de Ossa, años 1714 (I.G., 143, manusc.).
329 — AYUSO Y GOYBURU, Bernardo Vicente. Servicios. 1716 ofic. de la
Secret. sobre despachos de flotas, escuadras y navíos sueltos. México,
19 sept. 1721 (I.G., 141, imp.). En 1695 en el Estado de Milán. Solda-
do en varias campañas: rendición de Monserrato en Turín. En 1697
en el ejerc. de Cataluña. En 1698 pasó a la plaza de Ceuta. En 1704
en la Arm. RI del mar Océano. Cabo y caudillo de milicias en México.
330 — AYZOAIN URSUA, Pedro de. 30 años de servicio, nat. de Arnani
(Pamplona) h. de Juan Bernardo y M.ª de Ursua. Estudió Fil. en d.
c. y ambos derechos en Valladolid, donde se graduó de Bach. Madrid,
1 oct. 1721 (I.G., 218, manusc.).
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331 — AYZPURU, Martín de, nat. de Zumarraga, 29 agos. 1577 solicita la
Cont. de Popayán, cont. de la Arm. en el puerto de Santander. 20
años de servicio; 13 en el escriptorio de la carrera y 5 en las galeras de
España, de cont. (I.G., 1227).
332 — AZCOITIA, Andrés de, clér-prebs. confesor del obpdo de la Puebla
de los Angeles, 22 may. 1655 (I.G., 194, manucs. muchos papeles).
333 — AZCOITIA, Francisco de, ten. may. de Yucatán, pide prebenda o dig-
nidad en Nueva España por haber mudado de estado. Habiendo muer-
to su mujer y dejàndole con 9 h., los cinco hembras y para asegurarles
algún alivio está con ánimo de ordenarse sacerdote y trae su hábito y
le tiene por merecedor de prebenda o dignidad en las catedrales de N.
Esp. Secret. de N. Esp. Madrid, 26 nov. 1647 (I.G., 194 impr.).
Lic. en 11 mayo 1660. Cura de la parroquial de S. Joseph de la c. de
los Angeles. Abog. en 1630, ten. corregidor de la c. de Toro y ten. de
la de Valladolid en 1633, nat. de ella. Se presentó en concurso en
1685. Edad 60 años y 11 de ordenado. Madrid, 11 may. 1660 (I.G.,
196). También en el leg. 113, y 149. Tiene un h. may. de 30 años, sac.
confesor gen. del obpdo de la Puebla y ministro de la Doctrina de la
parroquia de San José.
334 — AZCOYTIA, Juan de. Información de 31 de jul. de 1531 desde Azcoi-
tia a petición de Martina de Insausti, v. de Marquina, viuda de Juan
de Azcoytia, nat. de Azcoytia, como tutora de su hijo Manito de Az-
coytia, pidiendo los bienes de su marido fallecido en Indias. Se inicia
con la presentación en Azcoytia 24 de jul. de 1531 por Rodrigo Durán,
v. de Sto. Domingo, isla Española, de una Cédula Rl comunicando su
fallecimiento. Avila 1 de jul. 1531. Bienes de Juan de Azcoytia, 8 fls.
(I.G., 1203, n.º 37).
335 — AZCOYTIA Y MENDACA, Diego de, h. de gen. Cristobal de Azcoy-
tia y Mendaca. En 1632, nombrado alcal. ord. de Manila (I.G., 111
(años 1600-1640).
336 — AZCONA, Francisco de, nat. de la Habana, secret. int. de la superin-
tendencia. Edad 31 años, soltero. Servicios en la administración de Ja-
ruco y en la Rl. Factoria de la Habana, agosto, 1817 (Ult. 82, Real
Fábrica de Tabacos de la Habana).
337 — AZCONA, José Mariano, encargado de la venta de tabaco en Regla.
Edad, 36 años, soltero. Pueblo de Regla, agos. 1817. (Ult. 82).
338 — AZCUE, Antonio Francisco, alf. méritos del cap. Juan de Azcue, su
padre. Consta ha servido a su Maj. con plaza de alf. de la comp. del
cap. Juan de Azcue que fue de guarnición en uno de los navíos de la
escuadra a cargo de D. Diego de Ibarra. En la Arm. del Océano lo
hizo con plaza ord. de sold, en dif. comp. Fue a las costas del mar
mediterráneo y hallándose enfermo en Nápoles le concedió licencia el
Príncipe de Monte Santo en 1675 para quedarse a curar en tierra. Es
h. del cap. Juan de Azcue que sirvió a su Maj. 6 años en la Arm. del
mar Océano con varios gen. y apresó un navio francés. Hizo dif. via-
jes a las Indias con navíos suyos y trajo el pliego de su Maj. El presi-
dente de la Contratación de Sevilla le nombró por cabo de 4 embarca-
ciones que salieron desde Cádiz a Sevilla a comboyar. El cap. Juan
Bta. de Lazcano así lo testifica, que estuvo en la batalla de Orbieto
en 1646 y en 1647 en Nápoles en la defensa de Labanza. Madrid, 14
en. 1677 (I.G., 124 y 125 impr.).
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339 — AZPEYTIA, Agustín de, lic. abog. de los Rs. Consej. Se graduó de
bach. en Alcalá en 1699. En 1703 abog. de los Rs. Consej. Secret. de
N. Esp. Madrid, 14 may. 1705 (I.G., 137 manusc.).
340 — AZPEYTIA, Luis de, bach. Villa de Reyes, 12 abr. 1619. Información
y testimonios. Manuscrito largo (I.G., 1262).
341 — AZPIAZU, Juan Lorenzo, cab. del ord. de Sant., comisar. Rl de gue-
rra de los Ejerc. de su Maj. en Chile. 24 años de servicio en los ejerc.
de Andalucía, Extremadura, Castilla, Galicia y plaza de Ceuta de
sold., cabo, sarg., alf. de granaderos, ten. y cap. Cádiz, 13 de mar.
1731 (Chi. 84).
342 — AZPILCUETA, Antonio Norberto, guarda-almacén princip. del
Consulado de cargadores a Indias. Cádiz, 1 abr. 1777. (I.G., 1999).
343 — AZUA E ITURGOYEN, Pedro de, lic., can. doct. de Santiago de
Chile, comisar. del Sto. oficio, Prov. y vicar. gen. Nat. de Santiago.
Pasó a Lima donde estudió en la facultad de Jurisprudencia. Volvió
a Santiago. H. del M. de C. Tomás y de M.ª de Iturgoyen Amassa,
nat. de Ulibarrigamboa (Alava). Madrid, 10 en. 1732 (I.G., 221 impr.).
También Chi. 164, ob. auxiliar en la Prov. de Chile, año 1738. En
I.G., 1506, n.º 46. Madrid, 10 en.
344 — AZUA Y MARIN, Joseph Tomás, nat. y v. de Chile. Pide licencia pra
volver con un esclavo que trajo y los baules de ropa de su uso. Conse-
jo de Indias, 6 oct. 1773 (Chi. 251).
B
345 — BADARAN DE OSINALDE, cab. de Santiago, alm. ad honorem de
la Arm. Rl. del mar Océano. 31 años de servicios. 4 años en las gale-
ras, arm. del Océano, presidio de Cádiz, ejercito de Cataluña. Rela-
ción de testimonios, padres y hermanos. Madrid, 12 agos. 1690 (I.G.,
132).
346 — BALDA, Juan Francisco, dr., nat. de Ataun, cura jz eclesiástico de
la villa y Real de Minas de S. Joseph del Parral en la dioc. de Duran-
go. Estudios en la Univ. de México, grado de dr. y oposiciones a cáte-
dras. Examinador sinodal. Pide media ración en la I.M. de México.
H. de Juan Manuel de Balda y Josefa Ig.ª de Dorronsoro. Pasó a N.
Esp. en 1798. Después en el Seminario conciliar de la Puebla. Después
en México. Cádiz, 1 de feb. 1811 (I.G., 248, impr. y manusc.).
347 — BALDIBIELSO Y EGUIARRETA. Solicita media ración de la 1. de
México, mayo 13, años 1755 (I.G., 240 manusc.).
348 — BALMASEDA, Francisco de, escrib. de cámara de su Maj. en el Con-
sejo Rl de las Indias dice que sirve a más de 32 años en la secret. del
Consejo y 12 años sirviendo los dos oficios de Gobern. y Justic. juntos
por ausencia en enfermedad y muerte de Ochoa de Luyando, que se
halla pobre y con derecho a una escribanía en las minas de Pachuca
en N. España. Fue nombrado. Año 1580 (I.G., 1230).
349 — BALMASEDA, Julián de, clér-presb. del obpdo de Cuba y ten. de
cura de la iglesia parroq. de la c. de la Habana. En 1648 era ten, y
estuvo presente en el contagio de la c. en 1649. H. de Agustín Hurtado
de Balmaseda y de Ana de Cartagena y Leiba, nat. de isla de Jamaica.
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Fue su padre alc. y procurador gen. de ella. Información hecha en la
Habana en 1658. Madrid, 25 may. 1659 (I.G., 195).
350 — BALMASEDA, Luis, nat. de la Habana, ten. de caballos de aquella
c. 32 años de servicio en la Habana hasta 1710. con plaza de sold. y
ten. Madrid, 30 en. 1714 (I.G., 139 manusc.).
351 — BALMASEDA, Luis de, ten. de la comp. de caballos de la Habana,
durante 14 años de 1671 a 1685 en la fortificación de Mayanavo. Ma-
drid, 1 dic. 1686 (I.G., 131 manusc.).
352 — BANEZ DE ISASI, Nicolás, cap. 28 de feb. 1654 (I.G., 115).
353 — BARASOAIN Y EGUES, Juan. Hace más de 7 años, desde 3 de feb.
1631 asentó plaza de sold. en Sevilla en la comp. del cap. y sarg. may.
Agustín de Zalduendo Castellano, que fue del Morro de la c. isla de
S. Juan de Puerto Rico y se embarcó y fue con él a aquella isla, le
nombró por cabo de escuadra de su comp. Después se agregó a la del
cap. García de Torres y Bargas y le nombró cabo de escuadra y sirvió
en aquel presidio hasta marzo de 1634. Sirvió en la isla de San Martín.
Certifica D. Cebrián de Lizarazu, gobern. de aquella isla. Le nombró
a Puerto Rico a efectos del Rl servicio. Malos tratos, preso hasta 11
abr. de 1656. Le soltó D. Luis de Valdes. Se considera como soldado
que más riesgos ha padecido. Madrid, 17 ene. (I.G., 1516, n.º 185).
354 — BARRASOETA, Martín de, vehedor y cont. de la escuadra S. Joseph.
20 años en el ministerio de papeles en 1620, de ofic. de la veeduría de
los presidios de Cádiz, vehedor gen. de la Arm. del mar Océano en
la jornada del Brasil y bahía de todos los Santos. Madrid, 12 dic.
1643. Firma Juan Bta. Orbea (I.G., 161).
355 — BARRENECHEA, José Gregorio de, can. penit. de Huamanga, des-
cendiente de las nobles casas de Barrenechea y Narbaja Lacoisqueta
Cerrera Iturgoyen, cuyos ascendientes se han distinguido. Trae su ori-
gen de los pacificadores y conquistadores de la N. Prov. de Esp. en
Indias. Igualmente desciende de la ilustre y antígua casa de Jaúregut
y de Uriarte y Lacoisqueta. Huamanga, 4 jun. 1820. Firma Francisco
Joseph de Recavarren (I.G., 3003-B). Propuesto para una mitra en el
Perú.
356 — BARRENECHEA, Juan Manuel, dr. col. de S. Felipe de Lima y
abog. de la Rl Audiencia, nat. de la c. de los Reyes del Perú y origina-
rio de Navarra. H. del gen. Juan y Mariana de Cantos, bautizado en
Lima y estudios allí. Madrid, 15 jul. 1729 (I.G., 3001, impr.).
357 — BARRIOS Y JAUREGUI, Francisco, cap. reformado, Cadete en la
comp. de guardias marinas de Cádiz en 1717, en cuyo año efectuó la
campaña de Cerdeña. Después en el reg. de dragones de Jeréz de la
Frontera. En consulta de 1731 fue propuesto en 3 lugar para el gobier-
no y capitanía gen. de la Prov. de Nueva Vizcaya. Madrid, 28 sept.
1729 (Chi. 84).
358 — BARROETA, Juan de, cap. Por fees de oficios de la Arm del Mar
Océano, carrera de Indias, ejérc. de Cataluña y presidio de San Sebas-
tián consta ha servido a su Maj. 21 años desde 1638 a esta parte.
Sold., alf. cap. de inf. en una de caballos corazas de las tropas de Ro-
sellón. Estuvo en el sitio de Barcelona. Por dif. certificaciones del gen.
Fco. de Valencegui, el M. de C. Juan López de Hechaburu, los alm.
Tomás de Hechaburu y Antonio de Beristain consta también de sus
servicios en Guip. En total 38 años. De sus antepasados Fernando Ibá-
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ñez de Barroeta fue señor de la casa y solar de su apellido y sus servi-
cios en Flandes, Pamplona, presidio de S. Sebastián, sitio de Fuente-
rrabia. Y en 1597 de su bisabuelo cap. Andrés Ibáñez de Barroeta en
Chile (I.G., 119).
359 — BARROETA, Manuel de, cap. de mar y guerra. Un testimonio en
Santiago de Guatemala de 1726. Levantó una comp. de 50 hombres
a su costa. Madrid, 30 de jun. 1727. (I.G., 163 manusc. y 165 impr.).
En el leg. 143 impr. y manusc. En 1726 consta que los enemigos zam-
bos y mosquitos, acompañados de algunos ingleses levantados se esta-
ban previniendo con más de 24 piraguas para ir a robar la Prov. de
Honduras y río de Ulba y Campeche. Barroeta propuso al presidente
que levantaría a su costa una comp. de 50 h. equipados y armados.
Con la fragata San Joseph se puso a recorrer la costa. Una larga histo-
ria. También se hizo cargo de una conducta de plata para entregar en
Veracruz.
360 — BARRUETA, Gabriel de y Guillistegui, arcediano en la I. Ctdl de la
Paz en Charcas. (Char. 389), año 1723. Había sido antes racionero.
Lic. y cura de Tiaguanuco en la Prov. de Pacages. Canónigo desde
1722. (Char. 411 manusc.). Madrid, 20 abr. 1706. También en el leg.
196 de la sección de Charcas.
BARRUTIA, Francisco Ignacio, cap. y de la ord. de Sant. Por certifi-
caciones del ten. gen. Juan Idiáquez, sarg. may. de los guardias de
1709, 12, 16, 19 consta que ha servido un año de sold. en el tercio de
la Prov. de Guip. 10 años en la del conde de Aguilar, de cadete y cap.
de caballos del presidio de la c. de San Cristobal de la Habana, en la
comp. de Portugal, en el plaza de Gibraltar en 1705, en la batalla de
Almansa, en la plaza de Lérida. En 1717 en la Habana. En 1719 en
el ejerc. de Navarra. Madrid, ene. 18, 1720 (I.G., 140 y 1645 manus-
critos).
362 — BASABE, Carlos Franco. Condujo en su embarcación pliegos desde
Cádiz para el gobernador de la Habana. También hizo el corso contra
ingleses. Solicita la alc. may. del corregimineto de Verapaz (I.G., 172).
363 — BASAGUITIA, fr. Joseph, del ord. de Ntra. Sra. del Carmen de la
antígua observancia. Nat. de Toledo. Tomó el hábito en 1684 y estu-
dio Fil. y Teol. en Alcalá y en Salamanca. En 1710 era prior del con-
vento de Madrid y Toledo. Provincial y estuvo en el capítulo gen. en
Roma. Originario del valle de Aramayona. Madrid 29 de jun. 1719
(I.G., 217 manusc.).
364 — BASARTE, Joseph de, coronel, cab. de Sant., gobern. y cap. gen. de
la Prov. de N. Galicia y presidente de la Rl Aud. de Guatemala. Natu-
ral de Navarra. Madrid, 20 jun. 1779 (I.G., 1506, n/ 55).
365 — BASTERRECHEA, Jorge de, lic. cura y vic. de la c. de León de Gua-
nuco en el arzopdo de Lima, canónigo de la Plata en 1728. Nat. de
la villa de Guaura en Perú. Nació en 1683. H. de Francisco, nat. de
Mundaca y de Emerenciana. Ascendientes por línea pater. de Vizcaya
con sus casas solares y por mater. de Salamanca. (Char. 413 impr.).
Elevado a canónigo de maestrescolia de la Plata por muerte de Fausto
de Aldunate. 16 may. 1728 (Char. 721 manusc.).
Canónigo de presentación en 1728 (Charc. 389). Fernando Marta de
Lara, secret. da fe de su fallecimiento. Madrid, 14 ju. 1745.
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366 — BASTIDAS, Diego de, información de los servicios hechos por los pri-
meros descubridores, conquistadores y pobladores de Indias, Isla Es-
pañola o Santo Domingo (P.R. 50).
367 — BASUALDO, Francisco de, nat. del valle del Cantero en las Encarta-
ciones de Vizcaya y gentil-hombre de la comp. de lanzas de la guarda
del Perú, presenta información. Contaduría de Cuzco. (Informe lar-
go). Sevilla, 1607 (I.G., 1254).
368 — BASURTO, fr. Lorenzo, maestro, vic. Prov. y custodio de la Prov. y
provincial en Alcalá de Henares, estudió en su Univ. en 1610. Bach.,
lic. y dr. por la Univ. de Avila (sin fecha) (I.G., 2998).
369 — BASURTO, fr. Ponciano, maestro de la ord. de la Stma. Trinidad en
1601. Ministro del convento en Zamora, Segovia, Valladolid y Zara-
goza. En 1619 se le da lic. para venir a la corte. (I.G., 2998).
370 — BASURTO Y ALCEDO, Juan de, bach. abog. en cán. por Salaman-
ca, donde ha sido dos veces consiliario y ejercido el oficio de Vicerrec-
tor en el que lo era y sido diputado en aquella Univ. Año 1625 (I.G.,
1516, n.º 42).
371 — BAXO Y OCERIN, Tomás Antolín, presb. domicil. en el obpdo. de
Quito, nat. del valle de Ceberio y después deán magistral de la I. Ctdl.
de Panamá. Año 1792. (I.G. 1506, no 16) .
372 — BEAUMONTE Y NAVARRA, Felipe de, en el gobierno de la Haba-
na. Año 1624 (I.G. 1516).
373 — BECERRA Y ZARATE, Salvador, dr. abog. de la Rl Aud. de Méxi-
co. H. del gen. Francisco Javier Becerra López de Osuna Cortés y de
Tomasa de Zárate Saavedra. Genealogía de su familia. Madrid, 25
jun. 1733. (I.G. 222 impr.)
Catedrático de México, can. de Durango y comisar. y jz subdel. de
la Cruzada. Muchas certificaciones. Estudió artes y retórica en el Col.
de la Com. en México. Nieto por línea mater. de Nicolás de Zárate
y Arrieta, Madrid, 14 oct. 1738. Informes del ten. gobern., del deán
y cabildo de la I. (I.G. 224 impr.).
Deán de la cat. de Durango en N. Vizcaya, examinador sinodal. Ma-
drid, 26 may. 1756 (I.G. 242 impr. y manusc.). También en el leg. de
la misma sección 256).
374 — BECERRA Y ZARATE, Ysidro (I.G. 225 impr. y manusc).
375 — BELAUNZARAN, Ignacio, cont., 64 años, estado solt. 28 años de
servicio hasta dic. de 1798. Mayordomo del hospital de indios (I.G.
180, R. de N. Esp., c. de México. Contaduría de Diezmos).
376 — BELDERRAIN, Luis Mª, administrador de alcabalas de los Alarnos
reino de N. Esp. con sueldo de 768 pesos, su edad 46 años, casado.
Informe de los tiempos que empezó a servir los empleos y tiempo que
ha que sirve y cuanto en cada empleo. De volunt. 3 años; de alf. 2;
de ten. 5 y de administrador 5. De volunt. a su costa en el presidio
de Tubac; de alf. en el de Fencuate; de ten. en el de Frontes y de admi-
nistrador en su actual distrito. Comisiones y cargos en 8 campañas y
varias correrías contra los indios infieles. Ayudante y comandante de
plaza, administración de Correos y Tabacos. Aptitud, suficiente; ta-
lento, proporcionado; conducta, regular y aplicación, regular (I.G.
181 impr. y manusc).
377 — BELTRAN DE SALAZAR Y MONTOYA, Manuel, bach. cura pro-
pio de la parroquia de San Andrés de la c. de Avila. Nat. del lugar
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de Alcedo en la Prov. de Alava. Hizo sus estudios en las Unv. de Va-
lladolid y Oñate y en ésta recibió el grado de bach. en cánones el 5
de agos. de 1656 y habiendo pasado a la c. de Avila con el ob. Martín
de Bonilla se ordenó de sacerdote en 1656. Madrid, 28 jun. 1774. (I.G.
197 manusc).
378 — BELTRANENA, Manuel, emigrado y ministro togado que fue de la
Rl Aud. de Guatemala. Nat. de aquella c., de edad 45 años, h. de Pe-
dro José de Beltranena, nat. de Irurita (Navarra) y de Mª Josefa Lla-
no, de Goatemala. Estudios allí, socio de la Rl Económica de Goate-
mala, voluntario distinguido de Fernando VII. Destituído de su cargo.
Madrid, 9 jun. 1832. (Ult. 798 impr. y manusc).
379 — BENGOECHEA ARZADUN TOLEDO Y PIMENTELS, Vicente Jo-
seph, cura y vic. de Pororna, partido de Yampaes, Charcas. Nació en
la c. de la Plata, 9 abr. 1748, h. de Bartolomé, nat. de Vera (Navarra)
y de Francisca de Arzadun de la c. de la Plata. Madrid, 25 ene. 1787.
(1. G. 1506, nº 62).
380 — BENGOECHEA Y GARMENDIA, Bartolomé de, originario del SE-
ñor. de Vizc. Corregidor de la Prov. de Amparaez y cont. may. inter.
de Cruzada en la c. de la Plata. Madrid, 5 oct. 1756. (I.G. 1506, no
63).
381 — BENGOECHEA Y ZABALA, Diego de, bach., domicilia. de la Pue-
bla de los Angeles y estudios en ella. Bach. en México. Madrid, 26
abr. 1735 (I.G. 223 impr.) y 230, 255.
382 — BERASTIQUE, Juan Antonio de, can. magis. de Cartagena, comisar.
de la Stª Cruzada. Se graduó en la Univ. de Alcalá. Canónigo antes
de San Justo y Pastor de Alcalá: Madrid, 15 feb. 1661. (I.G. 2998)
383 — BERECIARTU, Manuel Esteban de, reg. y alc. may de la c. de Bari-
nas. Maracaibo, 8 mayo 1803 (Carac. 53).
384 — BERDUGO OQUENDO, Andrés, oposit. a las cátedras de Leyes de
Valladolid. 11 años de estudios may. en Valladolid y Alcalá. Cánones
en Siguenza. Genealogía de los Berdugo. Miguel de Oquendo su abue-
lo mater, bisabuelo Antonio de Orquendo, tercer abuelo Miguel de
Oquendo, cap. gen. de la arm. de Cantabria (año 1630). Su abuelo
mater. Miguel en 1656 fabricó 6 galeones y un patache para la escua-
dra de Cantabria, de que fue gen. Su bisabuelo el alm. gen. empezó
a servir de 16 años.
En 1700 empezó a servir en las galeras de Nápoles y continuó por es-
pacio de 47 años en empleos de gobern. de escuadra de Vizc. y Guip.,
gen. de la Arm. de Cantabria y de la flota, alm. gen del mar Océano.
Su tercer abuelo Miguel sirvió hasta el grado de cap. gen. de la arm.
de Cantabria. Madrid, 28 agos. 1732 (I.G. 2998 y Li. 401 impr.).
385 — BERECIARTUA, Joseph de, v. de Caracas, ministro honorario de la
Rl Hacienda, año 1812 (Carac. 50)
386 — BEREGAÑA, Domingo, ministro de la Rl Hacienda propietaria de la
Rl Caja de Chiguagua, capital de las Prov. internas de N. Esp. Servi-
cios hasta fin de dic. 1794. Durango, 13 feb. 1795 (I.G. 181).
387 — BERGARA AZCARATE Y DAVILA, Joseph de, jz eclesiástico del
pueblo de Topaga y sus jursd. en el N. Reino de Granada Col. de S.
Bartolomé en St” Fe (1696-1704). H. de Francisco de Vergara Azcára-
te y Ursula de Sandoval y Mesa, cont. en Stª Fe. Madrid, 19 jun.
1732. (Li. 401 impr y manusc; Charc 414 impr.).
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388 — BERNAOLA, Carlos, chantre desde 1687 en 1ª I. de Stª Fe. (Charc
389).
389 — BERNAOLA, Miguel de, cap. 7 años de sold. y alf. en la arm. del
Océano, Milán y Burdeos. Madrid 5 jul. 1656. (I.G. 117).
390 — BERTENDONA DAVILA PONGE DE LEON. Ximeno de, 24 de Se-
villa. H. de Pedro y Juana Montero. Nació y estudió en Sevilla. Su
hnº Antonio fue caballero de campo. Madrid, 1 agos. 1777 (I.G.
1506, no 69).
391 — BERRIA, Juan de, remite dos memoriales impresos que ha presentado
últimamente, tocantes a los encargos del comercio del Perú a los cón-
sules de Cádiz. Serie de cartas. Madrid, 29 mar. 1736 (Cons. 190).
392 — BERRIO, Andrés de, cap. a guerra, protector de indios y administra-
dor de las poblaciones de Masapil, año 1695. (I.G. 168, impr. 8 fls.)
Pide merced de hábito de Sant.
393 — BERRIO, Diego de, cab. de Santia., v. y minero en el Rl de San Gre-
gorio del Masapil, y nat. de Londoño de Arriba, jurisdic. de la c. de
Orduña en Vizc. H. de Andrés y Juana de Landazuri, dif. Tenía en
su casa a su sobrino Andrés que vino de los reinos de Castilla (de inte-
rés). México 22 dic. 1738 (I.G. 159 manusc).
Información de méritos y servicios del gobern. Diego de Berrio, Aud.
de las Charcas. Largos informes. H. de Francisco que fue sobrino de
Gonzalo Jiménez de Quesada, adelantado del N. Reino de Granada
con 50 años de servicio. En el descubrimiento y conquista de El Dora-
do, m. de campo y ten. gen. del gober. Antonio de Berrio, visitador,
gobern. y cap. gen. de las Prov. de Popayán, Antioquia y Zaragoza.
Año 1649 (Charc. 93)
394 — BERRIO, Joseph Antonio de, abog. de la Rl Aud., jz subdeleg. de
Tierzas, visitador gen. de la Prov. de Cartagena y comisionado del In-
dulto de negros de ilícita entrada. Nat. de Cartagena de Indias. Ma-
drid 17 abr. 1769 (I.G. 1506, no 72) .
395 — BERRIO, Luis de, cap. de caballos corazas, gobern. que ha sido de
la Prov. de Antioquia en 1676, fue contado en el 2º puesto de gobern.
y cap. gen. de la Prov. de Stª Marta y el de 1673 para gobern. en inte-
rin de Cartagena. Luis de Haro le dio permiso para su venida del
ejerc. de Extremadura a la corte. Había servido en el ejrc. de Catalu-
ña. Madrid, 5 de may. 1681 (I.G. 127).
396 — BERRIO Y ARCE, Baltasar de, residente en León de la Prov. de Nica-
ragua. Solicita una canonjía en Nicaragua. 5 de ene. 1727 (I.G. 151
manusc). Diversos informes. Domingo Antonio de Zatarain era obis-
po. H. del cap. Francisco de Berrio y Carrión y Mª de Arce Gil de
Palacios, nat y vv de Nicaragua pacificadores de Costa Rica y reino
de T. Firme. Nicaragua, 10 ene. 1747. Se hace justicia de sus ascen-
dientes.
397 — BERRIO Y VILLAVICENCIO, Joan de, v. de la c. de Cuzco (Perú)
Se mandó recibir información por la Aud. de los Reyes de Juan de Be-
rrio su padre. Que no ha lugar su demanda porque hay personas que
tienen más méritos. Año 1582 (I.G. 1232).
398 — BERRIO Y ZALDIVAR, Francisco Miguel Ignacio de, misionero de
Real de S. Pedro Potosí, Gualcazar y Real y Minas de S. Gregorio de
Mazapil en el Reino de N. Esp. Padre: Andrés. Hnº, Antonio; abuelo,
Dámaso Zaldivar; tío, Damián Zaldivar; tío Gabriel de Retes. Joseph
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de Retes, cab. del ord. de Sant. sirvió en 1654 en el Reino de N. Espa-
ña. Diego de Berrio, tío de Andrés y padre de Francisco Miguel Igº
en 1695 le dejó por hered. univ. H. del cap. D. Andrés de Berrio y
Teresa de Zaldivar, nieto por línea mater. de Damaso de Zaldivar,
nat. de Arceniega en Alava y de Beatriz de Paz de México. Madrid,
29 dic. 1739. (I.G. 168 impr.)
También en 159 impr. y trae el testamento de Diego de Berrio.
399 — BERROA, Gregorio de. 23 años de servicio en la plaza de Stº Domin-
go de la Isla Española, donde fue alf. y cap. de art, y asistió de aven-
turero a su costa en la despoblación de Guarico. De los 23 años, 6 pri-
meros en el tercio de Nápoles, 10 en la de Stº Domingo, 6 años de 1683
a 1689 en la Rl. Arm. del Océano, en Orán, en Stº Domingo de la
Isla Española (I.G. 133 impr.).
400 — BERROA, Juan de, ten. factor vehedor de a Rl Hacienda de Portobe-
lo. Servicios de 15 años en el presidio de Panamá y c. de Portobelo.
Sold. arcabucero por nombramiento del cap. y sarg. may. Dionisio de
Artunduaga alf. de su comp. Madrid 9 sept. 1722. (I.G. 218 impr.).
401 — BERROA, Juan de, cap. de dos navíos con inf. de la plaza para sacar
la plata de la Almtª que se perdió en el canal de Bahama e impedir
al enemigo francés que apresó las embarcaciones del cap. Martín de
Melgar y otros y en virtud de la ord. que recibió fue al paraje y en
45 días que gastó en este viaje, sacó la plata que se metió en las rs.
cajas que según su peso importa más de 50.000 pesos en dos piezas
considerables de bronce. El cap. Juan Btª de Urtarte, gobern. y cap.
gen. de Cumana y Prov. de la N. Andalucía nombra alf. rl. en la d.
fuerza de Araya a Berroa. Era aquel alcaide de la fuerza de Sant. de
Arroyo de las salinas de Araya. Berroa se muestra prevenido contra
los ingleses y enemigos que pretendiesen invadir Araya. Año 1668
(I.G. 127).
402 — BERROSPE, Antonio Joseph de. Sus bienes (Contrat. 4809).
403 — BERROSPE, SANCHEZ, Joseph, factor jz ofic. de la Casa de la
Contratación y vehedor gen. de las Arm. y Flotas de la guardia de la
carrera de Indias. Año 1679. (I.G. 127 manusc. 4 fls.)
404 — BERROTERAN, Francisco de, gobern. y cap. gen. de la Prov. de Ve-
nezuela, 9 jun. 1692 (Carac. 50).
405 — BERROTERAN, Joseph de, lic., cura propio de Santa María de Na-
via en Nicaragua. Col. en el Seminario de la c. de León en Nicaragua.
Cura de Stª María de Navia por fallecimiento del lic. Joseph de Leza-
ma. Padres: Salvador de Berrio Paula, nat. de Vizc. Hnºs: Santiago
en la alc. may. del Real de Minas de Tegucigalpa (Honduras) Por par-
te de madre, de Nicaragua. Madrid, 7 jul. 1744 (I.G. 228 impr. y largo
manusc).
406 — BERTENDONA, Ximeno, solicita la Alc. de Guatitlan en 1750. (I.G.
171).
407 — BERTODANO, Alberto, brigadier de los Rs. Ejerc., gobern. de la
custodia y castillo de Aynza en Aragón y gobern. y cap. gen. de las
Prov. de Cumaná, Caracas, Puerto Rico y Cartagena. Nat. de Tudela.
H. de Martín y Josefa Navarro Saylices. (Madrid, 14 dic. 1736 (Charc.
412 impr.).
408 — BILBAO, Lucas Francisco de, abog. de los Rs. Consej. Estudios en
Sevilla y graduado de lic. pasó a Salamanca. 16 de sept. 1680. (I.G.
130, nº 38).
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409 — BILBAO BRACAMONTE, Joseph de. Bach. Racionero de la I. Ctdl.
de Mechoacan en 1660. En 1663 fue considerado en 3 lugar para una
canonjía. Graduóse en la Univ. de México. H. de Lucas de Bilbao y
Yusepa de Perea, personas nobles y cristianos viejos. Madrid 21 feb.
1663 (I.G. 196).
410 — BILBAO LA VIEJA, Pedro de, caballerizo de la Reina y de los servi-
cios del sarg. may. Antonio de Bilbao y del pagador Pedro de Bilbao
sus tíos.
Sirvió 8 años de tesor. gen. de la comisión de Millones del Reino. En
1661, el oficio de aposentador del libro. Antonio 8 años de servicio en
la arm. del Océano y flota de N. Esp., alf. y sarg. may. de ella. En
la arm. de la guarda de Indias, cab. gentil-hombre de la arm. En 1628
sentó plaza en el puerto de Santander, de donde salió embarcado en
la Almtª de los galeones de la Plata. Estuvo en la jornada de socorro
en Pernambuco y en la batalla que Antonio de Oquendo tuvo con la
arm. de Holanda en las costas del Brasil y cabo de mar de la gente
que se levantó en Lisboa. Pedro su tío sirvió 10 años, pagador particu-
lar del príncipe de Parma en Amberes y Flandes. Administrador de la
Aduana de Cádiz. Fue con un navío suyo nombrado San Nicolás a lle-
var a Bretaña el tercio y se perdió a la entrada de la barra de Portuga-
lete. Madrid 1693. Pedro de Bilbao y Aguero, cab. de Santiago en la
plaza de Ceuta (I.G. 133, manusc.)
411 — BIOLATO Y ARRIOLA, Gaspar, abogad; de los Rs. Consej. Estu-
dios en Salamanca. Madrid 12 de oct. 1685. (I.G. 150).
412 — BOLIVAR Y CRUZ, Juan de, oidor de la Aud. de Guatemala desde
1659, de que tomó posesión en 1665. En 1672 fue considerado en 3
lugar para plaza de alc. de México. Estudió en Salamanca facultades
de cán. y leyes, actos literarios y sustentó conclusiones, graduándose
en 1625. Pasó a Sevilla, en cuya Univ. tuvo actos literarios. Fue a la
N. Esp. y en la Aud. de México fue recibido por abog. relator de ella
y del Trib. de la Stª Cruzada en 1637. Elegido por alc. de la Casa de
la Moneda de México el año 1642. Comisionado para informar sobre
el estado de la Prov. de Yucatán. Fiscal de la Aud. de Manila el año
1650 hasta 1658 y este año oidor de ella. Enfermo y falto de salud.
Oidor de la Aud. de Guadalajara. En 1669 en 3 lugar para la plaza
de alc. de México. Madrid, 5 abr. 1670 (I.G. 123, 4 fls.).
413 — BOLIVAR Y MENA, Juan Manuel de, dr. abog. de la Aud. de Méxi-
co desde el año 1668, h. del lic. Juan de Bolivar y Cruz, oidor que fue
de la Aud. de Guadalajara. Madrid, 23 feb. 1674 (I.G. 124). Estudió
en la Univ. de México, bach. en cán. y Leyes, lic. y dr. en Cánones.
Abog. de las Aud. de México y Guadalajara. Ordenado en 1670, pro-
visor y vic. gen. de Guadalajara. H. de Juan Bolivar y Cruz se graduó
en la Univ. de Salamanca. Madrid, 18 dic. 1693 (I.G. 210 manusc).
414 — BOLIVAR, Pedro de, dr. abogado de la Rl Aud. de Lima. 1664. Soli-
cita plaza de oidor. (Chi. 84).
415 — BOLIVAR Y MENDOZA, Sebastían de, vehedor y cont. de arm. y
fronteras de la c. de Cartagena de Levante. En 1610 ejerció el oficio
de pagador de arm. y fronteras de lac. de Málaga. Por certificación
de Martín de Aróstegui, gobern. de d. costa. En 1640, ten. gen. de la
costa de Almería y vehedor. Nieto del lic. Pedro de Bolivar, cuyos ser-
vicios fueron en Italia, Flandes y Alemania. (I.G. 161 impr.).
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416 — BOLIVAR Y DE LA TORRE, Pedro, dr. consultor del Stº Oficio. En
1656 considerado en 3 lugar para la canonjía de Cartagena y en 1657
en el mismo para el arcedianato de Panamá. En 1650 se le dio una ca-
nonjía de Guamanga y no la aceptó. Estudió en la Univ. de Salaman-
ca. Lic. y Dr en Cán. en la facultad de Oñate. Voló a la c. de Cartage-
na de donde es nat. H. del cont. Pedro y Mª Jiménez de la Torre. Su
padre sirvió más de 30 años en las galeras de España. Madrid, 27 may.
1652. (I.G. 249 manusc).
417 — BOLIVAR Y VILLEGAS, Juan de, poblador y fundador de la villa
de S. Luis de cura en la Prov. de Venezuela y los de su padre y demás
ascendientes por ambas líneas.
Dos veces alc. ord. de Caracas, procurador gen. de d. c., justicia may.
de los valles de Aragua y corregidor de algunos pueblos. H. de Luis
de Bolivar y de Mª de Villegas. Privilegios y preeminencias, oriundo
del Señor. de Vizc. por línea patern de casa solariega infanzona, don-
de sus ascendientes tuvieron y gozan regalías y franquicias de tales so-
lariegos y notorios hijodalgos, y por línea matern. de los montes de
Burgos. Su padre, alcal. fortificó el puerto de la Guayra. Nieto del
cap. Antonio de Bolivar y Leonor de Rebolledo, nat. de Caracas. Es
también 2º nieto leg. de Simón de Bolivar y de Beatriz de Rojas, noto-
rios hijodalgos y conquistadores de aquella. Después pasó a tomar el
estado de sacerdote. 3º nieto de Simón de Bolivar, v. de la c. de Stº
Domingo de la Isla Españ. más de 30 años y luego de Caracas. Oriun-
do de la ante-iglesia de Cenarriba en el lugar de Bolivar del mismo
Señ. fue escribano de Cámara de la Aud. de Stº Domingo y receptor
de penas de Cámara. Vino a Madrid dos años a solicitar diversos ne-
gocios. Procurador gen. (Informe largo y de interés) Madrid, 12 may.
1724 (Charc. 195 manusc.)
418 — BORDA Y ARBIZU, cap., nat. de la c. de Zaragoza del reino de Ara-
gón. Impreso de 4 hojas, año 1646. Sirvió en los tercios de Milán, en
el socorro de Perpiñán, nombrado cap. de caballos. Se halló en la
toma de Alberca. Sus antepasados sirvieron en Flandes e Italia. Su
abuelo Juan fue cap. de caballos corazas. Tíos Lupercio y Pedro,
maestre de Campo en Flandes (I.G. 119).
419 — BORDA Y GARAY, Juan de, dr. nat. de estos reinos. Racionero de
la I. de Cuzco en 1713, y en 1715 fue ascendido a canónigo. Cura des-
de 1678 y canónigo en 1715 (Li. 402 manusc).
420 — BORJA, Francisco de, nat. de S. Francisco de Quito, h. de Joseph de
Borja e Isabel Lartero de Salazar, 2º nieto de Juan de Borja y Tomasa
de Larraspuru, 3º nieto de Tomás de Larraspuru, alm. del mar Océa-
no. Madrid, 12 de mar. 1757. (I.G. 1506, no 76) .
421 — BORJA, Juan de. Copia de capítulo de carta. 20 jun. 1608. «Después
que llegué a este reino he procurado saber el estado que tienen el des-
cubrimiento de el Dorado que está a cargo de D. Fernando Berrio (de)
cuya correspondencia ha sido tan poco respetuosa que ni yo ni los
oidores que residen en esta c. de 10 años a esta parte hemos tenido
por su vía aviso ni noticia de lo que se va haciendo» (De interés). Año
1608 (I.G. 1255 manusc).
422 — BORJA, Vicente Joaquín de, nat. de S. Francisco de Quito, hnº de
Francisco, Inspector de milicias. Madrid, 12 de mar. 1757 (I.G. 1506,
nº 77).
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423 — BORJA Y LARRASPURU, Francisco Joseph, dr. Nat. de S. Francis-
co en la Prov. de Quito, deán de la Puebla de los Angeles. H. de Juan
de Borja, cab. de Sant. y corregidor de Riobamba (Quito) y Rosa de
Paz Duque de Estrada. Nieto de Juan de Borja, cab. de Sant. y go-
bern. de Popayán y de Teresa de Larraspuru. 2º nieto de Tomás de
Larraspuru. Casado con Isabel Lastero de Salazar. En 1741 se ordenó
de sacerdote. Madrid, 12 may. 1755 (I.G. 245 impr).
424 — BRAVO DE CHABARRIA Y GAMBOA, alg. may. del Sto Offc. de
la Inq. v. de Guadalajara, del Reino de N. Galicia, nat. de la villa de
S ta Olaya, h. de Florencio y Manuela Gamboa, vv y nat de la misma
villa, nieto por parte patern. de Gaspar Bravo de Echaverría, nat. de
Toledo e Isabel Ravanal, de Stª Olaya y por la matern. de Agustín de
Gamboa, nat. de Toledo y de Petronila de Arroyo, nat. de Stª Olaya.
Año 1691 (I.G. 140 manusc).
425 — BUENO DE BASORI, Angel, bach. Nat. de México. Estudios de Fil.
en el Col. S. Ildefonso de México. Se graduó de bach. en Leyes. H.
de Pedro Bueno de Basori, ofic. may. de la contdrª de Rs. Alcabalas
de México. Su abuelo Bartolomé Bueno, fue cont. ofic. de León en
la Prov. de Nicaragua más de 10 años. Su padre y abuelo fueron origi-
narios de la villa de Bilbao en el Señor. de Vizc. Fue propuesto para
la Alc. may. del partido de Colima en tercer lugar (I.G. 147 impr. Ma-
drid 23 may. 1736).
También en el leg. 167 de la misma sección de I.G.
426 — BURGOA, Francisco, maestro fr., de la ord. de Stº Domingo, Prov.
de Oaxaca y definidor en Roma. Edad 53 años y 38 que tomó hábito.
Por vía matern. descendiente del adelantado Pedro de Alvarado y del
M. de C. Martín de Amezquita (I.G. 2998).
427 — BUSTINZA Y VARAYA, Andrés, dr., sujeto para la provisión de
obpdos. También Domingo Gastañaga, canónigo mag. de Sto Domin-
go de la Calzada (Charc 389). Vic. gen. de la villa y Abadía de Medina
del Campo (1689). Provisor y vic. gen. que fue de la c. de Ciudad Ro-
drigo durante tres años. H. de Juan de Bustinza y nieto de Pedro de
Varaya, que se hallaron en el sitio de Fuenterrabia y sus ascendientes
de ambas líneas han tenido los beneficios honoríficos de procuradores
gen. síndicos y mayordomos de las fábricas en el Señor. de Vizc. Ma-
drid, 8 agos. 1695 (I.G. 211 manusc).
428 — BUSTINZA, Gerónimo de, vic. del pueblo de Acari en el obpdo de
Arequipa. Nat. de la c. de Santiago del reino de Chile. Pasó a Córdo-
ba de Tucumán donde hizo estudios. Madrid, 28 mar. 1746 (Li. 401
impr.) Solicita para una ración en la I. Ctdl de Arequipa y la de la Paz
(Charc 196 manusc).
429 — BUYTRON Y MUXICA, Juan, cap. Servicios de 28 años 7 en Chile
(1652), cabo de escuadra, sarg., alf. y ayudante de sarg. may. en Tu-
cumán y en el presidio de Valdivia y en la Arm. de el Sur (Relato mi-
nucioso). Sin fecha (Chi. 84 manusc).
430 — BUYTRON Y MUXICA, cap. Juan Bta. En 1715 llevaba 27 años de
servicios. Cap. de una de las comp. de Inf. esp. Sirvió en las arm. del
Océano y Barlovento, en los presidios de Gibraltar y Ceuta. Certifica-
ción de Lorenzo de Apalategui y Lazcano, vehedor y cont. de las arm
y fábricas de la Prov. de Guip. Madrid, 2 jul. 1716 (I.G. 139 manusc.
4 flos
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431 — BUYTRON Y MUXICA, Manuel de, dr., presb. del arzopdo de Méxi-
co. Estudios de Fil. y Teol. en México. Vic. y jz eclesiástico del Rl
y Minas de Pachuca y de otros partidos. Hizo oposiciones a canónigo
lectoral. Madrid 12 dic. 1708. (I.G. 215 manusc).
C
432 — CABEZAS Y URIZAR, Domingo, cura de la i. parroquial de la c. de
Granada, visitador gen., provisor y vic. gen. y gobern. del obpdo de
Nicaragua. h. de Andrés Cabezas y Urizar, nat. de España en la c. de
Sevilla y de Sebastiana del Castillo y Guzmán, que fue de Granada en
el Prov. de Nicaragua. Muchas certificaciones. Madrid, 30 jul 1754
(I.G. 239 impr.).
433 — CABRERA YPIÑARRIETA, abog. de la Aud. de México y de los in-
dios de N. Esp. y de presos del Stº Oficio de la Inquis de ellas y del
Rl fisco de aquel Tribunal. Pariente del fundador del Col. Cristo Ntrº
Sr. y uno de los llamados a las 8 becas en 1638. Estudió cán, abog.
defensor de testamentos de capellanías y obras pías. H. de Cristóbal
de Cabrera y Mª de Sandoval Ypiñarrieta, vv y mineros de las minas
de Pachuca en la N. Esp. y nieto de conquistadores. Nieto matern. de
Domingo de Ypiñarrieta y de D. Juan de Sandoval. Trae genealogía.
Leg. de 35 fols. Madrid, 19 nov. 1686 (I.G. 131 manusc).
434 — CALLE ISUNZA, Gerónimo de. Solicita la Alc. may. de Misquiagua-
la y Telepango en N. Esp. (I.G. 173).
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435 — CAMPO SOBERRON Y LARREA, Joseph del, h. de Gregorio y Mª
de Soberrón. Gobern. inter. de la Prov. de N. Vizcaya, ten. de aquel
gobierno, nat. de Concejo de Galdamez, Encartaciones del Señor. de
Vizc. Madrid, 18 may. 1778. (I.G. 1506, nº 115).
436 — CAMPO Y ZARATE, Clemente del, abog. de la Rl Aud. de Lima.
Se matriculó en la Univ. de S. Marcos de Lima en 1700. Bach. en sa-
grados cán. (1706). Lic. en 1708 y abog. de la Aud. de Lima. Bautiza-
do en la c. de la Plata en 1785, h. del dr. Nicolás Matías del Campo
y de Larrinaga, cab. de Sant. y de Dña. Micaela de Zárate Sotomayor
Haro y Córdoba. Nieto por línea patern. del dr. Juan del Campo Go-
doy, nat. de la c. de Osorno en Chile y de Mª de Larrinaga. Viznieto
del M. de C. Francisco del Campo, nat. de Bañares en la Rioja y de
Isabel Rosa Godoy, nat. de Osorno. Reviznieto de Lorenzo de Zárate
y Berdugo y del cap. Pedro Ortiz de Zárate, nat. del Señor. de Vizc.
y uno de los fundadores de la Aud. de Lima. Madrid, 4 jul 1711. Fir-
ma Miguel Antonio de Errazquín (I.G. 138 impr.).
Se le dio el corregimiento de Cuzco. Electo Alc. ord. de México en
1724. Madrid, 30 mar. 1730 (I.G. 144).
437 — CAREAGA, Juan Manuel, dr. presb-, domicilia. del arzopdo de Mé-
xico. Estudió en su Univ. H. de Lucas e Isabel Juana Guayarte. Ma-
drid, 12 sept. 1733 (I.G. 222 impr.) También en el leg. 233 impr., 146,
144, 162, 163 y 225 impr. y manusc.
438 — CAREAGA, Miguel de, ensayador de la Rl Casa Principal de Duran-
go. Dic. 1796 y llevaba 11 años de servicios. Prov. de Durango, N.
Esp. (I.G. 181).
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439 — CARLOS, Juan, v. de San Lucar de Barrameda, tiene un filibote el
Galgo blanco de 250 ton. y atento a que para la flota que se apresta
para la Prov. de la N. Es. hay falta de naos vizcaínas para hacer el
viaje. Año 1598. (I.G. 1247).
440 — CARO DE MUNDACA, Joseph, dr. cura de la Prov. de Atacamades,
año 1660, pres. de la Aud. de la Plata (Charc. 96 y 389).
441 — CARRANZA, Martín de. Por certificaciones en Veracruz en 1719 por
Andrés de Lizeaga y Zavala, cont. del Tribun. de cuentas de la N.
Esp. Ha servido 10 años de cont. Cert. de Cádiz de 1734 por Esteban
Joseph de Abaría Madrid, 8 may. 1736 (I.G. 147 manusc).
442 — CASTANEDA Y ARMENDARIZ, Sebastián, abog. de la Aud. de
Lima y de presos del Trib. del Stº Ofic. Estudios en 1695. En 1703
se graduó de bach. en artes, Teol y cán. Fue recibido de abog. de d.
Aud. H. de Felipe, nat de Murcia y de Bernabela de Armendia. Nieto
por línea matern de Sebastián de Armendáriz, nat. de Pamplona. Pide
una plaza en la Aud. de aquel reino. Madrid, 19 sept 1712 (I.G. 138
impr)
443 — CASTAÑON, Diego, M. de C. y gobern de la plaza de S. Sebastián.
Servicios 20 años en el ejerc. de Flandes, presidios de Guip. y de Fuen-
terrabía de sold., alf. de inf. españ. y caballería, cap., sarg. may. y
m. de C., gobern de la c. de San Sebastián. Relación detallada de
años, meses y días en dif. servicios. 10 años en los presidios de Guip.
y de Fuenterrabía. En 1688 a Madrid y de aquí a S. Sebastián en viaje
de ida y vuelta hasta el año siguiente a conducir la inf. 6 años de sarg.
may. de la plaza de S. Sebastián (1692-1698) y gobern. de la plaza.
Testimonios. Estuvo presente en Terra munda y Obdenarda y Bruselas
en el ejerc. de Flandes. Madrid, 28 ene. 1699 (I.G. 135 impr.).
444 — CASTRO CAREAGA, Manuel Antonio, cura de la parroquia de Ntrª
Srª de la Piedad de Buenos Aires, nat. de la misma. H. de Gregorio
y Josefa Clara Careaga. Estudios en Paraguay y en B. Aires. Madrid,
19 FEB. 1805 (B. Aires 614 impr.).
445 — CAVIECES, Joseph Antonio, nat. de Vizcaya, ofic. de la contaduría
gen. de Indias. 13 años de servicios. Pide la alc. may. de Nexapa en
la Aud. de México. (I.G. 173).
446 — CELAYA, Joseph de, ten. del reg. de inf. de Saboya. 17 años de servi-
cios. Sirvió también en la comp. de Sicilia. Madrid, 4 oct. 1729. I.G.
142 manusc y Li. 401.
447 — CELAYA OCARIZ, Martín, dr. ob. de Cuba, inquisidor de Córdoba
el año 1644 le eligió su Maj. por ob. de Cuba. Hizo dejación y murió.
Fue coleg. may. de Oñate y catedrá. de Instituta y Vísperas de cán.
de aquella Univ. más de 6 años, de donde fue a hacer oposición a la
canonjía doct. de la I. CTdl. de la c. de Siguenza y la ganó en concur-
so de 8 opositores en 1633. Ganó por oposición la cátedra de prima
de cán. de la Univ. de Siguenza. Má de 8 años consultor del Stº Ofic.
Proveído fiscal de la Inquis. de Valladolid, donde sirvió más de 3
años. En 1636 promovido inquisidor de Barcelona y en 1638 de Cór-
doba y el Inquis. Antonio de Sotomayor en 1639 le dio comisión para
visitar la hacienda de la Inquisic. de Granada, Córdoba, Sevilla y
Murcia y sus ministros y tomar las cuentas a los receptores y deposita-
rios de ellas y en 1643 para visitar la inquisic. de Sevilla. Muchas certi-
ficaciones. Madrid, 22 de sept. 1644. (I.G. 112).
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448 — CELINOS DE UNZUETA, cab. de la ord. de Calatrava, ten. de
maestre de Campo gen. del ejerc. de Extremadura y de tres hnºs su-
yos, h. y dueños de la casa de Unzueta, una de los parientes may. en
la Prov. de Guip. Servicios de 17 años. 8 de sold. en la arm. rl.; 2 en
el ejerc. de Cataluña; 4 en el de Extremadura con una comp. de caba-
llos corazas, y más de dos de ten. de m. del Campo gen. en el d. ejérc.
Se halló en las tomas de las islas de S. Cristóbal con Tomás de Larras-
puru. En Extremadura cerca de Olivenza, en la batalla de Montijo. Su
padre estaba prevenido para acudir al socorro de las villas de S. Sebas-
tián y Fuenterrabía (I.G. 114).
449 — CENICA Y ESTEYBAR, Ignacio, sarg. may., v. de Manila en las is-
las Filipinas. Ha servido con plaza de alf. de inf. españ. en la comp.
de Tomás de Endaya con plaza de reformado. Madrid 5 de mar. 1738.
(I.G. 253 impr.).
450 — CETINA Y UGARTE, Joseph, cab. de Sant., secret. del Rey y de su
padre Juan de Cetina. 17 años de servicio en el ejérc. de Cataluña,
ofic. de secret. H. de Juan de Cetina, 55 años en el ministerio de pape-
les en Andalucía en los despachos de la arm. de Tomás de Larraspuru,
que llevó a las islas de Barlovento. En 1625, cuando la arm. inglesa
entró en la bahía de Cádiz. En el socorro al sitio de Fuenterrabía en
1638. Madrid, 8 de jun 1692 (I.G., 133 impr. y 163).
451 — CIGARAN, Juan Btª, cap. Consta que hallándose D. Antonio de
Gaztañeta, ten. gen. en 1717 en el puerto y canal de los Pasajes co-
mandando una escuadra de 4 bajeles de guerra se embarcó voluntario
en el navío S. Fernando y pasó con ella al puerto y bahía de Cádiz.
En 1723 como cap. de una fragata de 34 cañones y 200 hombres de
guarnición llegó a Puerto Rico y ensenada de Honduras para perseguir
piratas extranjeros. Apresó una balandra inglesa. Arribó al puerto de
Cádiz en 1724 e hizo entrega de una fragata por la mitad de su valor.
Vino a Madrid en 1725. Encargó a Gastañeta en Guarnizo la breve
conclusión de dos navios nombrados San Felipe y S. Carlos, de 70 y
80 cañones (desde 1725 hasta 1726). Se embarcó con Gastañeta en Cá-
diz en 1726 en la fragata de guerra el Rubí. De vuelta, residió en Cá-
diz. certificaciones de Gaztañeta. Madrid, 31 jul. 1727. (I.G. 143
impr. y manuscr).
452 — CIGARROA, Juan de, cap. reformado en el presidio de la Florida. 10
años de servicios. Fue nombrado cap. de la inf. esp. de la comp. que
se había levantado en México en 1657. H. del cap y sarg. may. Salva-
dor de Cigarroa, que estuvo en la Habana y en la Florida 29 años.
Madrid, 11 oct. 1679 (I.G. 126).
453 — CILIEZA VELASCO, Miguel, dr. (I.G. 225, impr. y leg.).
454 — CILIEZA VELASCO VARON DE BERRIEZA, Tomás de, presb. do-
micilia. del obpdo de Guatemala. Por una certificación del alc. ord.
más antiguo Ventura de Arroyave y Beteta es h. del cap. Tomás y Mª
Varón de Berrieza. Su padre Tomás ha servido desde 1674 en plaza de
alc. ord. y obtuvo los empleos de cap. de inf. de la Nación Basconga-
da montañeses y cántabros. Trae árbol genealógico. Firma Nicolás
Ruiz de Garibay. Madrid, 20 oct. 1724. (I.G. 219, impres. y certificac.
manuscritas).
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455 — COLON Y LARRIATEGUI, Juan, cap. de caballos corazas, cab. de
Sant. 15 años de servicios de 1662 a 1678 en Extremadura y Cataluña
de sold. de inf. esp., alf. ten. y cap. de caballos corazas, en las campa-
ñas de Estremoz y sitio de Evora, Valencia de Alcántara, campaña de
Maurellas y en Puigcerda. Madrid, 9 may. 1679 (I.G. 126 impres).
456 — COLON DE LARREATEGUI, Manuel, dr. vic. de la villa de Aguas
Calientes en N. Galicia. Nat. y originario del pueblo de San Pedro de los
Pozos en N. Esp., hijo de Leandro y Antonia Sandoval Zapata, nieto
del lic. Martín Colón de Larreátegui, cab. de Calatrava y oidor de la
Chancillería de Valladolid. Madrid, 3 jun. 1754 (I.G. 3001, impres).
Estudios en Queretano y Universidad de México. Guadalajara 12 feb.
1754 (I.G. 239 manusc).
457 — CONDE Y OQUENDO, Francisco Javier, dr. Presb., racionero de la
I. de Puebla de los Angeles de N. Esp. y examinador sinodal. nat. de
la Habana y estudios allí. H. de Nicolás y Mª Ignacia de Fuentes y
Oquendo. Sacó la cátedra de Teol. Moral y Sdª Escritura. Testimonio
del ob. Joseph de Echeverria. Madrid, 30 abr. 1795 (I.G. 798 impres).
458 — CONTRERAS Y GARNICA, Alonso, lic., chantre de la I. de Me-
choacán, 19 de dic. 1692 (I.G. 211).
459 — CORCUERA LANDA, Pedro. Servicios en la arm. del mar Océano
29 años desde 1607 hasta 1636. Ten. gen. de la artillería de la arm.
Así lo certifica el alm. Oquendo y otros. Intervino en Túnez, Francia,
Cartagena de Indias, en Veracruz, Puebla de los Angeles, puerto de
la Habana, Sevilla, Rota, San Lucar con el alm. Tomás de Larras-
puru. Arriaga, Diego Felipe de, alf. de su tío Pedro Corcuera y Lan-
da, ten. gen. que fue de la art. de la arm. del mar Océano y de los
del alf. Juan de Chavarri, su primo. Este se ahogó en el puerto de Ma-
hón. Aquel sirvió en la plaza de Orán 4 años y el Duque de Canzano
le nombró por paje de Guión, insignia que se saca a campaña desde
1692-1696. Madrid, 12 dic. 1698 (I.G., 136). También leg. 1516.
460 — CORDERO DE LUYANDO, Esteban, clér-presb., jz de testamentos
y obras pías del obpdo de Puerto Rico. En abril de 1666 canónigo.
Consta que antes de ordenarse sirvió en el ofic. de Alcal. de la Stª
Hermandad de los hijodalgos de la c. de Puerto Rico. H. de Manuel
Cordero y Ana de Orozco, su padre fue regidor de Puerto Rico. Nieto
mater. de Juan de Luyando y biznieto mater. de Francisco Juancho
de Luyando, nat. de Villa y que fueron los primeros conquistadores
de aquella isla. Certificaciones en Puerto Rico en 1654. Madrid, 31
may. 1658 (I.G. 195).
461 — CORTAZAR y Olaverria, Bartolomé de, dr. Presentado a una ración
de la I. de Charcas. 13 de jun 1633. (Charc. 721 manusc).
462 — CORTAZAR, Joseph Domingo de, provisto que fue en el Corregi-
miento de Tocayma Bagué y c. de Mariquita en el N. Reino de Grana-
da y nombrado después por cap. de mar y guerra de corso. Madrid,
25 sept. 1755 (I.G. impres. y manuscr 155 y 169).
Pretendiente a la Alc. may. de Orizaba en la N. Esp. (I.G. 173 ma-
nusc).
463 — CORTAZAR, Joan de, ob. de Tucumán. Nombró como visitador ge.
a Francisco Saenz de Aguirre. Año 1643 (Char. 92).
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464 — CORTAZAR, Martín de, lic., clér-presb. dice que estando en la villa
de Durango del Señor. de Vizcaya de donde es nat. sirviendo la vicaría
y arziprestazgo de aquella villa y el curato y beneficio de la ante-iglesia
de Yurreta, el Rey hizo merced al Dr. D. Julián de Cortazar su hnº
Arzobispo que al presente es del N. Reino de Granada del obpdo de
Tucumán. Del d. arciprestazgo y curato beneficio pasó en su compa-
ñía a aquellas Prov. el año 1617 ocupado en la plaza de provisor y vic.
gen. de aquel obpdo con lic. de su Maj. y habiendo llegado al puerto
de B. Aires y siendo necesario detenerse en él algún tiempo el d. ar-
zobpo su hnº para consagrarse, le despachó a la d. Prov. de Tucumán
a tomar posesión del d. arzobispado que se gobernase en el interin que
llegaba como lo hizo y habiendo llegado su hnº le nombró por visita-
dor gen. de aquel obpdo en el interin que salía personalmente a visitar-
le y visitó el distrito de la c. de Santiago del Estero, cabeza del obpdo,
administrando justicia... y acabada la visita ganó en oposición el cura-
to y vicaría de la c. de Córdoba que sirvió 6 años poco más o menos,
siendo confesor, predicador, etc, y trabajado día y noche en la asisten-
cia a la gran peste de viruelas durante casi un año. Pide la dignidad
de canonjía en la I. de Santa Fe, 14 de mayo 1627. En Córdoba 23
días de ene. de 1623 se presentó la petición ante el cap. Juan Martínez
de Iriarte, ten. de gobern. y justicia may. de la c. Informaciones, testi-
gos, muchos papeles. (Charc. 89).
465 — CORTAZAR, Matías de, cura en 1740 de Cochimilco (I.G. 171).
466 — CORTAZAR, Pedro de, sarg. may., cab. de Santiago, y del gobern.
Gaspar Ruiz de Cortazar su padre y del gobern. Juan Ruiz de Corta-
zar su tío. Asistió al marq. de Valparaiso en Navarra y le ordenó en-
tregase a D. Gaspar de Carvajal gobern. de Fuenterrabía 200 infantes
y después fue nombrado maestre may. del M. de C. D. Felipe de Na-
varra. Reside en la vecindad de Arratia. Madrid, 14 ene. 1643 (I.G.
1516, nº 221 imprs).
467 — CORTAZAR LABAYEN, José Ignacio, dr. cura de la I. matriz de
Guayaquil. Virrey de Stª Fe y los gobernadores pidieron al Rey se le
nombrase para la mitra de Cuenca. Año 1804. (I.G. 3003-A).
468 — COST Y ZAVALETA, Dionisio, lic. Estudió 10 años de Leyes en la
Univ. de Salamanca, donde se graduó en 1672, estando en la Rl
Chancillería de Granada y estos Rs. Cons. Aduce los servicios de su
suegro Juan de Natera, que había servido más de 40 años. Solicita la
plaza de Alc. del Crimen de México o de oidor en Guatemala o la te-
nencia de la Habana (I.G. 128 imprs).
469 — CRUZAT Y GONGORA, Juan Igiº. Servicios de 11 años en Filipinas
cap. de inf. hasta 1701. Martín y Fausto hnos. El 1º, 11 años de cap.
de inf. españ. en Filipinas y Reino de N. Espñ El 2º, 15 años en la
Arm. del mar Océano, cap. y sarg. may. de un tercio de 600 hombres
que levanto en el Reino de Navarra. (Chi. 84).
470 — CRUZAT Y GONGORA, Juan, maestre de Campo y cab. de Sant.,
cuyos son los lugares de Ortiz, San Adriati, las villas de Ciordia y
Olazagutia. Empezó a servir a su Maj. en el reino de Navarra en 1668
con compañía de inf. hasta 1670. Por testimonio de Gerónimo de
Aranguren, secret. de los tres estados del Reino de Navarra fue nom-
brado diputado en el brazo militar de la nobleza de d. reino. Sirvió
de ten. gen. de Art. del reino de Navarra. En 1681, Iñigo de Velandía,
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Virrey y Cap. gen. del reino de Navarra, le dio orden para que gober-
nase las fronteras del Pirineo.
Martín Cruzat fue gobern. del reino de Navarra en 1630 y el cap. Mar-
tín Cruzat antes en Italia, Africa y Nápoles, jornadas de Córcega y
Oran. Fray Luis Cruzat, gran prior de Navarra del h. de Santiago.
Juan Cruzat abuelo fue paje de Felipe II. (Larga relación de sus ante-
pasados): Madrid, 2 jun 1685. Firma Melchor de Armendariz. (I.G.
130 impres).
471 — CUENCA EGUIA, Juan Manuel, bach., tesor. de la agrupación ecle-
siática de San Pedro en su hosp. de la Rl c. de la Puebla de los Ange-
les. Se graduó de bach. en Fil. y Teol. en la Univ. de México. Solicita
una media ración en Puebla. Madrid, 8 ene. 1700. (I.G. 215).
472 — CUETO, Miguel Javier, nat. de la c. de Vitoria, sujeto de toda distin-
ción en ella. Ha servido en el ministerio de contad. y el de administra-
ción gen. de varios pueblos en el Principado de Cataluña. Expone mé-
ritos de su hnº y tío, su primo Pío González de Echavarría, cap. y ten.
coronel del reg. de Vitoria con el grado de Coronel. Solicita la Alc.
may. de Tehuacan de las Granadas en la Prov. de N. Esp. (I.G. 174
manusc.).
473 — CURIEL DE AGUINIGA, Andrés, bach. sacerd. Estudios en la Pue-
bla de los Angeles. Se graduó en México. Pide se le haga merced de
una prebenda o canonjía en México, La Puebla, Mechoacan, Goaxa-
ca, Chiapa o Guatemala. H. del cap. Andrés y Juana de Aguiniga
(I.G. 160 imprs. sin fe).
474 — CURUCELAEGUI ARRIOLA, Gabriel, alm., nat. de Elgoibar, cab.
de Sant., vec. de Sevilla y 24 de ella, residente en Madrid. Muchas no-
ticias sobre sus hermanos Santiago y Cristóbal, compradores de oro
y plata en la c. de Sevilla. Años 1680 (I.G. 1281, 2729 manuscr.) y
Cons. 485.
C H
475 — CHABARRI ESPINOSA, Miguel de, cont. de la Rl. Hacienda de
Puerto Rico desde 1626. Ha servido en la contad. de la Casa de la
Contratación de Sevilla de ofic. Libro de cuenta de la plata y oro del
Perú y N. Esp. en 1623. (I.G. 162 manusc).
476 — CHAVARRIA, Francisco de, ten. cura de la I. de la c. de Cartago,
Prov. de Costa Rica, sacristán may. por el Rl patronazgo de 1ª I. de
la c. de Cartago durante más de 15 años. H. de Juan de Chavarría Na-
varro y Mª de Sandoval Ocampo, y su padre fue tesor. jz ofic. de la
Prov. de Costa Rica. Madrid, 24 oct. 1659 (I.G. 195).
477 — CHAVARRIA, Juan de, hnº de Domingo Navarro, ofic. de la Cáma-
ra de Castilla. Pasó a la N. Esp. en 1694. Residió en Quétaro, frontera
de los indios chichimecas y sirvió en la fundación que se hizo de la N.
Valladolid y Salamanca. Reg., alc. may. y alg. may. (I.G. 161 ma-
nusc).
478 — CHAVARRIA, Francisco de, solicita la alc. may. de Gagayan en Fil-
pinas (I.G. 171).
479 — CHAVARRIA, Nicolás Justiniano de, cab. de Calatrava, 13 de feb.
1653. (I.G. 1273).
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480 — CHAVARRI, Juan Vicente Justiniano, cap. de la comp. de arcabuce-
ros de a caballo de Panamá y comisar. gen. de la caballería de aquel
reino. 21 de feb. 1658. (I.G. 117).
481 — CHAVARRIA, José Joaquín, cobrador. Ha servido durante 10 años
hasta dic. de 1808 en Pulques de Goyoacan (I.G. 181).
482 — CHAVARRIA, Lope de. cura y sacrist. por el Rl Patronazgo de la
c. de Catago en la Prov. de Costa Rica, subdeleg. de la Cruzada. Más
de 30 años de servicio. Cura en la c. de León, Nicaragua, año 1627.
(I.G. 2998).
483 — CHAVARRIA. Sebastián, alm. Todos sus viaies con Fadrique de To-
ledo, con Antonio Oquendo, al Brasil, Holanda, Flandes,-Guetaria.
Madrid, 15 jun. 1660 (I.G. 117).
484 — CHAVARRIETA, Joseph Marcos de, bach., jz eclesiástico de S. An-
tonio de Urecho del obpdo de Mechoacán. H. de Francisco y Josefa
García, nieto de Juan y Josefa, originarios de Castilla. Estudió en Me-
choacán en el col. de la Comp. Madrid, 16 nov. 1759. (I.G. 246 im-
pres.). También el leg. 257.
485 — CHAVES Y CHACON, Marcos Antonio, bach. clér-presb. en el obp-
do de la c. de la Puebla de los Angeles. Certificaciones del año 1660.
Estudió en México cán. bach. en artes y Teol. Cura de Jalapa. Su pa-
dre, Gerónimo fue alcal. ord. de la Puebla. Es nieto de D. Antonio
de Goytia, que fue así mismo alc. Madrid, 15 jun. 1667. (I.G. 199 ma-
nusc).
486 — CHAVES Y LIZARDI, Antonio, dr., cura propio del Sagrario de la
I. Metrop. de México, y antes de la parroquial de Stª Catalina mártir,
catedra. jubilado de Prima de Leyes. Abog. de la Rl Aud. y presos
del Stº Ofic. de la Inquisic. de la N. Esp. y capellán may. del conven-
to de religiosas carmelitas desc. Nació en Santiago de Querétaro, h.
de Francisco alcal. ord. que fue de ella, nat. de Sevilla y Francisca de
Lizardi y Valle, nat. de Queretaro. Madrid, 20 mar. 1755 (I.G. 241
impres. y manusc. y 257 impres.).
487 — CHIRIBOGA Y LUNA, Ignacio de, dr. cura de S. Blas de la c. de
S. Francisco de Quito y examinador sinodal de aquel obpdo. Canón.
magist de S. Francisco. H. del sarg. may. Eugenio de Chiriboga y Mª
Josefa de Luna, vv de S. Francisco de Quito y nieto del cap. Martín
Gerónimo de Chiriboga, nat. de Zaragoza, Viznieto de Joseph de Chi-
riboga Cerain, señor de las casas de Cerain, Retarte, Ugarte y Garica-
no en Guip. y 3º nieto de Martín de Chiriboga señor de la casa y solar
de Chiriboga y Mª Zorrilla, vv que fueron de la villa de Villa-Real de
Urrehua en Guip. Madrid, 3 ene. 1732. (I.G. 3001 impres).
488 — CHIPRES VIDAGARAY Y SARAZA, Juan Antonio, lic., nat. de
Rentería h. de Domingo de Chipres y María Vidagaray y Sarasa. En
1680 pasó al Reino de N. España en comp. de su tío Domingo de Vi-
dagaray y Sarasa, gobern. y cap. gen. del N. Reino de León en Guada-
lajara donde falleció a los tres meses. En 1681 le acogío el ob. y estu-
dió gram. Fil. y Teol. examinador sinodal. Madrid, 17 agost 1708
(I.G. 2998 impres. y manusc). Véase también en el leg. 215, 250 y en
la sección de Ult. 798 impr.
489 — CHOPERENA, Joseph Javier dr., cura rector y vic jz eclesiástico de
la villa de Sant. de Tolú en el obpdo de Cartagena, calificador del St”
Ofic. y examinador sinodal. Nat. de la villa de Stª Cruz de Mompox,
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38 años, h. de Joseph y de Teresa de Espinosa y Molina, nat. de la
c. de Cartagena de Indias, y su padre, nat. y originario de la villa de
Aranaz, una de las 5 de la montaña de Navarra, h. de León de Chope-
rena y Catalina de Miguel, vv que fueron de la d. villa y dueños de
la casa pequeña de Higuereta, y que sus padres y abuelos fueron así
mismo descendientes de las casas Martiñuenea, Landacochea y Zapa-
taguillanea en la misma montaña y la d. su madre Teresa Espinosa de
las principales familias de la c. de Cartagena (I.G. 240 impres). Tam-
bién en el leg. 257.
490 — CHURRUCA, Juan de, v. de la villa de Placencia en Guip. pareció
en nombre de Martín Ibáñez de Unamuno, y Juan Ibáñez de Gurriza,
cap. de Loyola, Epi de Sagarraga y Argárate, vv de Placencia y dije-
ron que López de Bustinza, proveedor de la arm. de Poniente hizo
cierto asiento por lo que se obligaban a hacer 1.000 mosquetes para
la navegación de la carrera de Indias a razón de 4 ducados. 3 de oct.
1574 (I.G. 1224).
D
491 — DELFO ARBIZU, Francisco, gobern. Servicio: 21 años en las galeras
de Nápoles, Sicilia, Ejerc. de Cataluña, Arm. del Océano, presidio del
Callao y Baldivia con plazas de sold., cap. de art. y de inf. esp., sarg.
may. y gobern. de las armas. Se hace un recorrido detallado de estos
oficios. En la Arm. del Océano sirvió con una comp. de inf. española
del terc. del m. de C. D. Bernardo de Lizarazu. Certificaciones de va-
rios cap. Madrid, 29 nov. 1679 (I.G. 127).
492 — DIAZ DE ARGANDOÑA, Francisco de, sarg. may. de la c. de Sevilla
(I.G. 129).
493 — DIAZ DE ARMENDARIZ. Gonzalo. señor de la villa de Cadereita en
el reino de Navarra. Su padre Lope Díaz de Armendariz sirvió al em-
perador y Rey 46 años consecutivos. Fue proveido por Presidente de
la Aud. de Quito y visitador del N. Reino de Granada donde apaciguó
levantamientos. Promovido a la presidencia de Charcas hizo los repar-
timientos de minas y desmontes del cerro de Potosi, de que resultó
gran suma de plata a la Rl Hacienda. Presidente, gobern. y cap. gen.
del N. Reino de Granada murió dejando a su madre y hnºs con mucha
necesidad. El gen. Pedro de Ursua, su tío, pasó a esos reinos con Mi-
guel Diaz. (I.G. 1271).
494 — DIAZ DE BASTERRA, clér-presb., domicil. del obpdo de la Puebla
de los Angeles, administrador de los aniversarios, capellanías y obras
pías de aquella I. Es nat. de la c. de Victoria (sic), Prov. de Alava,
h. de Blas Díaz de Basterra y de Mª Saenz de Albeniz. Madrid, 20
sept. 1713 (I.G. 216 manuscr.).
495 — DIAZ BERRIO, Matías, cont. ofic. de la c. de Margarita. Más de 25
años con plaza de sold., cap. y ofic. de la cont. de guerra del presidio
y plaza de Orán hallándose en 1708 y 1709 en otros sitios. Madrid, 26
may. 1725. Forma el lic. Andrés de Elcorobarrutia y Zupide (Carac.
53). También en el leg. 142 manusc. de la sección de I.G.
496 — DIAZ MENDIVIL, Blas, abog. de los Rs. Consej. Nat. de Durango
(Vizcaya), 26 años. Estudios en Salamanca (Lóg., Met. y Matemat. en
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1819-21) en Oñate un curso de Fil. Moral (1821-22). Uno de Hist. y
Elementos de Der. Rom. (1822-23), otro de instituc. can. (1823-24) y
otro de Derecho Esp. (1824-25). Bach. Ha aprobado un curso de Di-
gesto Romano Hispano, Oratoria y Religión, 5 de leyes en 1825-26.
Ha acudido al estudio de D. José Mª Cambronero. En 1828 admitido
en la Rl. Academia de Jurisprudencia. Madrid, 28 dic. 1830. (Ult. 798
impres.).
497 — DIAZ DE BUJANDA Y UGARTE, Pedro, dr. (I.G. 1516).
498 — DIAZ DE CORCUERA, Manuel, nat. del obpdo de Calahorra y ben.
del lugar de Albayna, domicil. y examinador sinodal en Nicaragua y
catd. de Gram. y Fil. en su seminario. Nacido en la villa de Pariza
(Calahorra) en 1729. En 1749 se le concedieron las dimisionarias para
ir a los reinos de Indias, donde residía su padre Martín, nat. de Espa-
la, lugar de Liciñana de la Oca (Alava) y Ana García de San Vicente,
de la villa de Pariza (Treviño) Abuelos de Liciñana. Madrid, 18 feb.
1755 (I.G. impres. y leg. voluminoso 240).
499 — DIEZ DE RECALDE, Manuel de, residente en N. Esp. Cap. de la
comp. de 100 inf. que está de pie y guardia en el R. Palacio de Méxi-
co. Madrid, 12 ene. 1699 (I.G. 135 manusc.).
500 — DIEZ DE ULZURRUN, Domingo, bach., abog. de los Rs. Consej.
En 1669 se graduó de bach. en la facult. de Leyes por la Univ. de
Huesca en el reino de Aragón y el de 1673 fue examinado y aprobado
por abog. de los Rs. Cons. Madrid, 22 ene. 1677 (I.G. 125).
501 — DIUSTEGUI, Agustín, cap. de la Arm. de Barlovento. Empezó a se-
vir en la Arm. del mar Océano en plaza sencilla más de 6 años. 4 años
de contramaestre en la Almtª de ella. Después, cap. de un navío que
pasó a Flandes. Con el M. de C. D. Alonso Idiaquez en la Rochela,
donde se quemaron 20 navíos del enemigo y volvió a la Coruña. En
1650 y 1651 asistió con dos fragatas a las operaciones de Burdeos y
en 1658 pasó desde San Sebastián a Flandes 200 barras de plata de su
Maj. en una de sus fragatas. En las costas de Portugal tuvo por tiem-
po de 6 años 4 fragatas propias y antes, cuando la guerra de Francia
e Inglaterra, había tenido otras. El año 1661 salió con dos fragatas a
su costa a encontrar los galeones del cargo de Pablo de Contreras. Fa-
bricó en Holanda por su cuenta un galeón en el que ejecutó su último
viaje a las Indias. Hizo diversas salidas al encuentro de la flota de N.
Esp. y de unos navíos perdidos. Se le hizo merced del cargo de Cap.
Gen. de la Arm. de Barlovento. Y habiendo pasado desde S. Sebastián
a Cádiz con sus dos fragatas y otras dos que tenía en aquel puerto,
se incorporó con las 4, dando vuelta a las costas de España. En 1667
se le ordenó que llevase azogues a la N. Esp. Los entregó en V. Cruz
y volvió con los tesoros de allí a estos reinos en 1668 con más de
300.000 pesos. Su padre, el cap. Pedro sirvió 17 años en la Arm. del
Océano. Fue cap. del galeón San Pedro en el viaje del Brasil y también
en el que hizo a la Rochela, siendo cap. de la capitana y después se
le ordenó que fuese a los Pasajes a continuar al bote de la Capitana
Rl Vieja. Madrid, 15 jul 1669 (I.G. 123 manus.)
502 — DOMEZAIN, Ildefonso Ignacio, guardia de Corps. de la Comp. Ita-
liana, nat. de Añorve (Navarra). Sirvió 9 años en la comp. Pide la
Alc. may. de Stª Ana de Chimaltenango. (I.G. 172). También en el
leg. 174.
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503 — DOMINGUEZ DE RIEZU, ofic. may. de la Rl Casa de Zuniapán.
Edad 28 años, con 10 años de servicio hasta fin de dic. 1794 (I.G. 181)
Reino de N. Esp., Prov. de México.
504 — DOSTEGUI, Felipe de, alf. residente en la corte. Ha servido en las ar-
madas del Océano, carrera de las Indias y de Barlovento y en el presi-
dio de Cádiz 9 años desde 1664 en plaza de sold. entre la inf. esp. que
de orden de su Maj. se levantó en S. Sebastián para la formación de
la comp. de mar y guerrade la arm. de Barlovento. Y se embarcó en
el puerto de Pasajes en la fragata de Stª Teresa, una de las 4 de ella
que pasaron a la bahía de Cádiz a incorporarse con los demás navíos
en la cual lo continuó con plaza de soldado arcabucero hasta 1667 y
en este tiempo hizo dos viajes desde el puerto de Pasajes a la bahía
de Cádiz y a las costas del Poniente. En las arm. de Barlovento sirvió
15 meses. Fue a Veracruz como alf. En el presidio de Cádiz sirvió con
plaza de alf. de la Comp. de D. Nicolás de Egoavil en virtud de ord.
del duque de Medinaceli, de quien tuvo lic. para ir a la c. de S. Sebas-
tián a poner cobro en la hacienda que le quedó de su padre. Después
volvió a continuar sus servicios en la arm. de la guardia de las Indias
desde 1671 a 1673. Fue nombrado alf. y gentil-hombre. Madrid, 4 oct.
1676. (I.G. 125 manusc.).
E
505 — ECHABARRI, Pedro de, bach. cab. del ord. de Calatrava. Graduado
en 1664 de bach. en cán. en la Univ. de Salamanca. H. de Pedro de
Echabarri y Eguía, cab. del ord. de Sant., embajador en la Dieta de
Ratisbona. Ida a Barcelona a la recepción del inf. D. Fernando. En
1638 estuvo en el socorro de Fuenterrabía con 100 hombres que con-
vocó en la villa de Arcos (Navarra) con su fortuna o caudal. En 1640
en el principado de Cataluña. Y en el Reino de Navarra sirvió a su
Maj. con 4 reg. que tenía en Arcos, propios de su casa. Madrid, 29
abr. 1671. Firma Fcº López de Echaburu. (I.G. 123 manusc. 2 fls.).
506 — ECHABARRIA, Sebastián de, alm. (años 1618-1647). Servicios en la
Armada Rl., Estados de Flandes y Galicia, empezando a servir de
paje, de grumete, de artillero, de guardián, de contramaestre, de pilo-
to ord., mayor cap. de mar, de inf., cap. de mar y de guerra, ten. del
cap. gen. de la Artillería en Galicia. En 1637 descubrió la Arm. fran-
cesa que iba a tomar Guetaria. Llevó socorro de 200 marineros desde
la villa de S. Sebastián a Fuenterrabía. En la secret. de la Guerra, par-
te de mar. Madrid, 2 agos. 1657. (I.G. 117, relación impres.).
507 — ECHABURU, Tomás de, alm., cab de Sant. Ha más de 25 años contí-
nuos que sirve a su Maj. desde el de 1618 en la Arm. Rl del mar Océa-
no y carrera de las Indias en plazas de sold., alf., cap. cabo de dif.
navíos y escuadras y de cap. de mar y de guerra de la de la capit a RI
del mar Océano. Y ha más de 9 años que su Maj. le hizo merced de
título de Almirante de la escuadra de Sant. en consideración de sus
servicios. Es cap. ord. de mar por merced particular y alm. de una
Arm. y ha gobernado muchas veces escuadras de bajeles con orden.
de su Maj. y de sus cap. genls. y en los dichos viajes se ha hallado
en las más lucidas funciones y viajes de la d. arm., en particular en
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los rencuentros que la escuadra del alm. Miguel de Vidazaval tuvo en
el estrecho de Gibraltar, día de S. Juan, con los 14 navíos que iban
de socorro a Venecia y después con los 28 que venían de robar las islas
de Lanzarote y habiendo abordado a uno de ellos murió. El año 1620
se halló en Argel y el de 1621 en el combate del estrecho de Gibraltar
con los 24 navíos, día de S. Lorenzo, y salió herido. Y el de 1622 se
halló en la jorn. que se hizo al canal de Inglaterra y el de 1625 en la
que se hizo al Brasil, donde vivió en el Salvador. El año de 1636 se
le dio un hábito de las tres ord. milit. Fue con la Arm. de Antonio
de Oquendo a Inglaterra. Larga relación. (I.G. 1516, nº 165 manusc.).
508 — ECHALAR Y ZEREZEDA, Dionisio de, dr. medio racionero de la I.
de Charcas. Promoción a la canonj. magist. vaca por muerte de Mar-
tín de Sarricolea y Olea. Madrid, 1/ abr. 1723 (Charc. 721 manusc).
Cura de Ulti en el arzobpdº de Charcas. Orig, y nat. de aquella c. Se
le nombró canón. magist. de la Plata (Charc. 413 manusc.). También
389.
509 — ECHALAR, Miguel de, nat. de la villa de Lesaca, montañas del Reino
de Navarra, una de las 5 villas. H. de Martín de Marichalar Porrazena
y de Juana Mª de Aldaycabaldica, h. y nieto de los solares y casas in-
fanzonas de Marichalar en la d. villa. Fue en comp. del arzob. fr.
Francisco de Borja, de quien fue secret. de cámara y caudatario y des-
pués de su muerte, secret. y cont. del deán y cabildo, mayordomo, etc.
etc. Año 1654. Muchos testigos, entre ellos, Juan de Retuerta, del
Consej. de su Maj. y oidor de la Aud. (Charc. 95 manusc.).
510 — ECHALECU Y ALDUNATE, presb., chantre y canón. de la I. de
Sant. y jz de Cruzada. H. de José Manuel y Josefa Aldunate. Nat. de
Viana (Navarra). Estudió Fil. en Pamplona y Logroño. Leyes en las
Univ. de Zaragoza, Huesca y Oñate. Canón. de Avila a Sant. Cádiz,
4 may. 1810 (I.G. 248).
511 — ECHANDIA, Blas de, lic., racionero de la catdl. de Valladolid. Año
1784 (I.G. 2955).
512 — ECHANIQUE Y CABRERA, Juan Agustín de, m. de C., vec. regid.
y depositario gen. propietario de la c. de Córdoba. Madrid, 19 oct.
1744. (Charc. 389).
513 — ECHANIZ Y ECHEVESTE, Miguel Joaquín de, lic. en Teol., jz ecle-
siástico del pueblo y partido de S. Luis Guamantla en el obpdº de la
Puebla de los Angeles. Exhibición de sus méritos y certificación ante
el cap. Martín Francisco de Isunza, alc. ord. de la c. de Puebla. Estu-
dios en ella. Cura y jz. eclesiástico de Stª María Jalisco. H. de Barto-
lomé y de Isabel Flores Díaz, nieto de Baltasar de Echaniz, Oiros y
Savedra y Mª Ana de Echeveste, Arruti, Zarauz, Bravo de las Lagu-
nas y como tal descendiente de las 4 casas solariegas de Echaniz, Eche-
veste, Arruti y Zarauz. Su abuelo Domingo, estuvo de cap. en Fuente-
rrabía y su abuelo Martín Arano de Echaniz fue cap. de la Prov, de
Guip. y la de Arm. Rl del mar del Sur. Madrid, 20 nov. 1755. (I.G.
241 impr. y manusc. 257).
514 — ECHARRI, Miguel Antonio de, clérigo de prima y opositor a los be-
neficios de patrimoniales del obpdo de Calahorra, h. nat. de Mañeru,
dioc. de Calahorra. Madrid, 9 agos. 1783 (I.G. 1507, nº 19) Residente
en Esp., nombrado a consulta de 7 de sept. 1785, canón. de la I.Ctdl
de Chiapa. (Guat. 913).
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515 — ECHAURI, Jacinto de, lic., cab. del Coleg. may. de Todos Santos de
México, abog. de la Rl Aud. H. de Agustín, nat. de Tudela, nat. de
la villa y puerto de S. Francisco de Campeche, y de Juana Caballero
y Pallares, de Tudela, nieto por línea pater. de Juan Joseph de Echau-
ri, nat. de Pamplona y de Mª Santa Clara de la de Tudela y por la
mater. de Jacinto Caballero, oriundo de Galicia y Josefa, de la villa
de S. Francisco de Campeche (I.G. impr.) 151 año 1748.
516 — ECHAUZ, Juan, cap., cab. del hábito de S. Juan. Servicios: 16 años
en Malta, Levante y Berbería. Empezó en 1604, herido en 1608, estuvo
en Larache y en 1611 se embarcó en la galera (I.G. 161 manusc. lar-
go, 1516).
517 — ECHAVARRI, Juan de, ten. de caballos reformado. Presenta lic. del
marq. de Gastañaga, gobern. y cap. gen. de los Países Bajos de Flan-
des de 1691. Sirvió en el ejér. de Flandes de sold. y alf. y nombrado
ten. de caballos del ejérc. de Cataluña. Varias relaciones. Madrid, 17
en. 1696. (I.G. 134 manusc.).
518 — ECHAVARRI, Pedro de, dr. can. de la I.Ctdrl de Charcas. (Charc.
720).
519 — ECHAVARRI, Pedro de, cab. del ord. de Calatrava. El año 1664 se
graduó de bach. en la fac. de cán. de la Univ. de Salamanca. H. de
Pedro de Echabarria y Eguia, cab. que fue de Sant., que sirvió en la
corte imperial cerca del embajador en la Dieta de Ratisbona y fue a
Barcelona a recibir al inf. D. Fernando, de donde vino a esta corte,
habiendo consumido la mayor parte de su patrimonio en estos gastos
y el año de 1638 pasó al socorro de Fuenterrabía con 100 hombres vo-
lunt. que convocó en la villa de los Arcos del reino de Navarra hasta
que se logró el socorro. En 1640 fue a servir el principado de Cataluña
hasta que el ejérc. se retiró a Tarragona y el de 1631 al reino de Nava-
rra que sirvió con 4 reg. perpétuos que tenía en la villa de los Arcos,
que eran propios de su casa. Madrid, 30 may. 1761. (I.G. 123 ma-
nuscr.).
520 — ECHAVARRIA, Cristóbal, cap. Servicios de 20 años en dif. partes.
6 primeros en la Arm. del mar Océano de soldado (1670). 9 años en
la Arm. de Barlovento. Notificación de Domingo Nieto de Yarza, vee-
dor y cont. de d. arm. Alf. en diversos barcos. Cap. de una de las
comp. Madrid, 16 feb. 1693 (I.G. 115).
521 — ECHAVARRIA, Domingo de, presb. Ten. de cura antiguo en Stº.
Domingo, lector de gramat. en Sto Domingo de la Isla Española. 22
abr. 1679. (I.G. 203).
521 (bis) — ECHAVARRIA, Domingo de. Información hecha ante la Justicia
de Cádiz por el d. cap. del navío Stª Catalina surto en la bahía de Cá-
diz, v. de la c., merchante para salir en conserva a Cartagena de Indias
y de que no estaba en condiciones el buque. El cap. Juan López de
Gamarra, v. de Sevilla por el cap. Juan Btª de Tobalena con el d. cap.
sobre que le se le entregaren 12 frangotes de difer. ropa y por ellos
200. 255 rs. y medio de plata en que se vendieron. 20 de sept. 1664.
Dos legs. de 40 fls. cada uno. (I.G. 1277 manusc.). Maestre del Stº
Cristo de Maracaibo y Ntrª Srª de la Aparecida (información) año
1653, 15 hojas. Contrat. 4809.
522 — ECHAVARRIA, Fabián, ofic. may. de la contaduría del sueldo de la
Arm. del mar Océano. Por divers. certif. consta que ha servido 1º de
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sold. y los restantes de ofic. sirviendo de cont. en muchos viajes. Ma-
drid, 11 nov. 1645 (I.G. 112).
523 — ECHAVARRIA, Juan, alf. 26 años, se ha hallado en muchas ocasio-
nes y en el asalto de Arle en Flandes le dieron dos arcabuzazos y ahora
está sirviendo con ventaja en las galeras del cargo de D, Brochero.
(P.R. 260, n2, R. 11).
524 — ECHAVARRIA, Joseph, cura de Tomahabe. Año 1686 (Char. 389
manusc.).
525 — ECHAVARRIA, Pedro de, cap. Con más de 20 años de servicio, resi-
dente en la c. de Cali (Popayán). Intervino en la pacificación de in-
dios. Tesor. gentil de la Stª Cruzada, cap. de caballos y alc. ord. y
ten. de gobernador. Casado con la hija de Gerónimo Pérez de Ubillos.
Pide un ofic. de pluma o gobier. o en la Hacienda (I.G. 161).
526 — ECHAVARRIA Y ELGUEZUA, Diego Joseph, capellán de coro de
la  I Ctdl. de Sant. de Cuba en 1716. Asiento de capellán de la comp.
del cap. Pedro Rafael de Arrate, una de las de aquel presidio. H. de
Mateo de Echeverría, quien sirvió a su Maj. más de 15 años con plaza
de cap. y sarg. may. del presidio de la villa de Campeche, falleciendo
en 1722. Madrid, 9 de marz. 1723 (I.G. 218 manusc; 221 impres. y
manuscr; 250 y 251 impres).
527 — ECHAVARRIA Y ELGUEZUA, Joseph Antonio, dr., cura del Sa-
grario de la Ctdl. de la c. de Sant. de Cuba. H. de Ignacio y Francisca
Ramos Ferrer (I.G. 246 impres).
528 — ECHAVARRIA, Juan de, sirvió a su Maj. de cont. de la Arm. y ejér-
cito y en 1580 entró en Portugal donde tuvo el nombramiento de cont.
En la batalla que la arm. de su Maj. tuvo con la de Francia en 1583
se halló en la capitana de Guip. En 1585 fue a Flandes. En 1586 en
Parma con plaza de vehedor gen. 12 años de servicio. Pide un puesto
en la cont. o tesor. de Venezuela. Año 1590. (I.G. 1240).
529 — ECHAVARRIA Y ELGUEZUA, Mateo, cap. de inf. españ. del presi-
dio de Sant. de Cuba y sarg. may. de él. 25 años de servicio, desde
1666 a 1693, en la Arm. del Océano con plazas de cabo de escuadra,
sarg. y al ayudante de sarg. may en la de Barlovento hasta 1681. Salió
en diversas arm. de mar. Diversas fechas. Madrid, 1585, 1690, etc.
(I.G. 130, 132 y 133.).
530 — ECHAVARRIA Y ELGUEZUA, Santiago de, dr., presb., domicil.
del obpdo de Cuba. Estudió en S. Cristóbal de la Habana. Dr. en cán.
Nat. de la c. de Santiago de Cuba, h. del reg. y depositario gen. de
ella, Joseph de Echavarria y Elguezua, nieto de Mateo Echav. y Elgue-
zua, cap. de inf. de aquella plaza. Historia de la familia. Madrid, 2
oct. 1754 (I.G. 234 manusc.; 245 impres. y largo manusc.; 256 y 2998
impres.).
531 — ECHAVARRIA y Aguero, Francisco Antonio, catedr. de prima de
Der. R. en la Univ. de la Habana. Abog. de la Rl Aud. y auditor de
Marina. Nat. de Santiago de Cuba, h. de Prudencio de Echeverría y
Aguero, oidor honor. de la Rl Audiencia, ten. gobern., asesor gen.
y auditor de guerra de Cuba y de Manuela Josefa Ogavar, cristianos
viejos y de familias distinguidas. Madrid, 21 agos. 1826 (I.G. varias
relaciones impres.).
532 — ECHAVE, Antonio de, bach. C. de Cartagena, 6 may. 1634 (I.G.
1634. (Manuscrito largo).
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533 — ECHAVE, Joseph de, reg. y alg. may. perpétuo de la villa de S. Fran-
cisco de Campeche, nat. de la c. de S. Sebastián en la Prov. de Guip.,
obpdo de Pamplona. 10 testimonios de la villa y puerto de S. Francisco
de Campeche por Juan de Uridia y Joseph Joaquín Curruela, escriba-
nos. Años 1708, 12, 26 y 36. Ha servido 4 años en los ofic. de guarda
may., ofic. Rl may. y regid. perpétuo, procurador síndico, señalada-
mente el año 1689 con motivo de haber apresado a los enemigos dos
fragatas que salieron de aquella Prov. para Veracruz. Madrid, 12 nov.
1737 (I.G. 147 manusc. de 10 fls. y 167 impres. 7 fls. y manusc.).
534 — ECHAVERRI, Jacinto Ant., alm. Ha servido en las arm. de la Guar-
dia de las Indias y en la del Océano, presidio de Cádiz, plaza de armas
de Ayamonte y últimamente en las arm. de las Indias 15 años con pla-
zas de sold. cabo de guzmanes, alf. y cap. de navío de fuego, nombra-
do la Caridad y de inf. español. En 1661 salió al mar desde Cantabria
con dos fragatas a su cargo. En 1662 fue nombrado por cap. de mar
y guerra del patache de la Margarita y estándose fabricando en Guip.
pasó a ella y lo perfeccionó y acabó y aprestó para el viaje de Indias
y desde los Pasajes fue a Cádiz gobernando cuatro galeones, en que
condujo 1.100 infantes y cantidad de armas para la Arm. del Océano.
Hizo viaje a Indias. Madrid, jul. 1668. (I.G. 123).
535 — ECHAZARRETA, Sebastián, cap. ha servido con navío suyo en la
jornada de Inglaterra y en Portugal cuando fue allá la armada inglesa,
como muy práctico en las de mar y guerra, como consta por informes
de Uarte y Esteban de Ybarra. Fue cap. de una nao de la de la escua-
dra de Oquendo por nombramiento del duque de Medina Sidonia, que
es muy buen marinero y estará bien empleado en el galeón que pide.
(P.R. 260, no 2, R-11).
536 — ECHEANDIA, Blas de, lic. Europeo, nat. de Vizcaya, medio racione-
ro. Valladolid de Mechoacán (I.G. 3002).
537 — ECHEANDIA, Fernando Antonio, tesor. del Ejérc. y hacienda de la
Prov. de Caracas, 23 mayo, 1970 (Carac. 50),
538 — ECHEANDIA, Manuel de, ofic. 3º de la contad. y tesor. del ejérc.
y hacienda de la c. 25 años de servicios. Empleos, parajes, comisiones.
Caracas, 18 mar. 1810 (Carac. 54).
539 — ECHEGARAY, Martín de, cap., piloto may. y cap. de mar y guerra
de los navíos y fragatas del presidio de la Florida con servicios desde
el 21 de ener. de 1671 con plazas de marinero aventajado, maestre, pi-
loto 2º y may. y de cap. y en este tiempo ha hecho difer. viajes a la
Habana, por socorro para la inf. del presidio de la Florida y a la Vera-
cruz y hallándose allí con una fragata suya el año 1678 salió del orden
del Virrey de N. Esp. con la arm. de Barlovento a escoltar la flota que
fue de estos reinos y el de 1679 fue por piloto y práctico de una fraga-
ta desde la Habana al buceo de la Plata del casco de la almiranta, del
que se sacaron pesos. Llevó los pliegos de su Maj. a la Habana. Se
halla padeciendo necesidad con mujer y 6 h. Pide se sirva darle el
puesto en el presidio de la Florida. (I.G. 1282). 135 y 173.
540 — ECHEGOYEN, Antonio de, abog. de los Rs. Consej. Su padre Pedro
de Echegoyen fue nat. del Reino de Navarra, y v. de Panamá. 7 años
que está siguiendo en la corte por la Rl Cámara de Indias. Pide la alc.
may. de Xicayán o la de Miagutlan o la de Tehuacán de las Granadas
de México (I.G. 172. 174 y 1507, nº 20 manusc.).
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541 — ECHEGOYEN Y GUTIERREZ, Mateo, franciscano, predic. gen. exa-
minador sindical, excustodio y padre de la provincia del Santo Nom-
bre de Jesús de Guatemala. (I.G. 243).
542 — ECHEGOYEN ITURBIDE, Manuel Joseph, alc. may. de los partidos
de Guegorenango y Tononicapa en Guatemala y ten. de cap. gen. de
aquellas jurisdicciones. Desde 1720 al 21 cadete. Desde 1728 alc. may
de los d. dos partidos. H. de Juan de Echegoyen Irubide y Mª de Be-
rroa, nat. de la Univ. de Irún jurisdicc. de Fuenterrabía, hnº de Juan
Esteban cab. de Santiago. Madrid, 11 feb. 1739 (I.G.148, impres.),
y 168 impres. 3 fls.).
543 — ECHEGOYEN ITURBIDE, Miguel Joseph. El mismo anterior con el
segundo apellido y Turbide.
544 — ECHENIQUE, Joseph Gabriel, racionero, presentado en 20 de feb. de
1811. (B. Aires 614).
545 — ECHENIQUE, Martín de, cura rector de la parroquia de San Andrés
de Azpilcueta, h. de Juan y Catalina Dorrea. Bautizado en 11 may.
1682 (f. 53 parte quarta del libro de bautizos. Padrinos: Martín de
Arristia y Garciarena y M.ª Juana de Mendibarrena. Escribanos del
Reino de Navarra en Arizcun, valle del Baztán, Juan Tomás de Eche-
vers y Francisco de Echeverría (17 jun. 1735). En testim. de verdad,
Manuel Martín de Ayerra (I.G. 139).
546 — ECHEVERRIA Y LIZAURZABAL, Diego, cura de los pueblos de
Guama y Cocorote con 20 años de servicios en Barquesimeto. Madrid,
1 abr. 1716 (I.G. 216 manusc.).
547 — ECHEVERRI, Jacinto Antonio, cap. 4 hojas de letra apretada. Por
certificación de Andrés Salazar Muñatones consta que sirve el ofic. de
vehedor gen. de la Arm. de la carrera de Indias y que ha servido con
plaza de arcabucero en la Prov. de Tierra Firme (I.G. 118).
548 — ECHEVARRIA, Bernabé, cobrador, 53 años, casado con 23 años de
servicio hasta fin de dic. 1808 en la administración de Pulques de Ne-
xicalango (I.G. 181).
549 — ECHEVERRIA, Carlos José, of. de portero con 16 años de servicio.
Real Caja del Rosario de la Intendencia de Sonora (I.G. 181).
550 — ECHEVERRIA, Francisco Xavier, secret. de Juan Francisco de Ley-
za, ob. de Geren, auxiliar del de la puebla en las Prov. de N. España.,
oriundo de Zumárraga, h. de Jacinto de Uzolarre y Echeverría y Mª
de la Concepción de Aramburu, vv de la misma villa. Madrid, 28 nov.
1749. (I.G. 256, impres). 223 manusc.
551 — ECHEVERRIA, Juan Clímaco, cobrador durante 28 años. De merito-
rio en 1794. De propietario en 1805. 14 años de servio hasta dic. de
1808. Auxiliar de la renta de Pulques de Mescicalcingo 10 años (I.G.
181).
552 — ECHEVERRIA DELGADO, Vicente de. Pide la alc. may. de Suchipi-
la y Aguas Calientes. Año 1750 (I.G. 171).
553 — ECHEVERRIA, Mateo de, alf. Sirvió en la arm. del Océano. En
mayo de 1680 se le dio el puesto de Ayudante de sarg. may. de la Al-
miranta de la arm. de Barlovento. 13 años en la arm. del Océano, des-
de 1666 de sold., cabo de escuadra y alf. vivo y reformado hasta 1679.
Se halló en la flota de Diego de Ybarra en 1676 y en el combate y
toma del castillo de las Berlingas y quema de un navío francés que es-
taba debajo del castillo de la Albufera. En 1669 se embarcó en la arm.
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del Sr. Duque de Beragua. En 1670 pasó en socorro a la plaza de Ceu-
ta. De allí a Gibraltar hasta 1672 en que fue a las costas de Portugal,
estuvo en el castillo de Aluzemas y en las costas de Cataluña. Salió en
la arm. de Nápoles y se halló en las batallas de la arm. con Holanda
y con la de Francia en Palermo. Madrid, 26 mar. 1680 (I.G. manusc.
3 fls. leg. 128. Cap. en 10 nov. 1685, leg. 130).
554 — ECHEVERRIA, Matías, cap. de la arm. de Barlovento, sarg. may. Fe
de testimonios Veracruz 1684, Cuba, 22 de abr. 1688 (I.G. 131).
555 — ECHEVERRIA, Pedro Juan de, bach., cura y vic. jz eclesiástico del
partido de Stª Cruz Tecamac en el arzobpdo de México. Nat. del pue-
blo de Zempoala en la N. Esp. h. de Pedro de Echeverría y Lavaquía
y Micaela Arcos Romero. Estudios en México. Cargos en varios cura-
tos. (Ultr. 798, impres.).
556 — ECHEVERRIA, Rafael de, cap. de inf. españ. Ha servido en los pre-
sidios de Fuenterrabía 11 años, de donde es nat. Los 4 años, 8 meses
y 15 días primeros de sustituto de sarg. de los presdios de Guip. y los
6 años y 15 días restantes de tal cap. con 50 hombres que levantó a
su costa para que sirviera de dotación en d. plaza de Fuenterrabía en
lugar de la que fue cap. Agustín de Lesaca. El año 1681 padeció 10
meses de prisión en que le puso Juan del Corral Sanyagua, consej. del
Rl. de Castilla siendo a la sazón el suplicante, alcal. ord. de dicha c.,
exponiendo la vida al sacrificio en la ciega resignación de su fidelidad
por las criminosas imposturas de los vasallos. En 1684 sirvió 61 días
batiendo desde ella al reducto de Hendaya, en cuyo tiempo le arruinó
el enemigo con bombas unas casas principales y le maltrató otras. Pide
se sirva honrarle con la remuneración condigna, con un puesto en el
gobiern. de Costa Rica en el reino de N. Espñ. Madrid, 1 de sept.
1700. (I.G. 135 y 173 manusc.).
557 — ECHEVERRIA, Santiago de, cap. del Reg. de inf. y administrador
principal de la renta de Tabaco en las Islas de Canarias. Stª Cruz de
Tenerife, 26 may. 1751. (I.G. 153 manusc.).
558 — ECHEVERRIA GORDIBAR, P. maestro fr. Francisco de, de la ord.
de Hermitaños de S. Agustín, dr. en Teol. por la Univ. de Lima, cali-
ficador del Sto Ofic., examinador sinodal, prior del convento grande
de aquella c. Nació en Lima en 1689 y es h. del cap. Domingo de
Echeverría Gordibar, nat. de San Sebastián en la Prov. de Guip. y de
Gabriela de Orejuela. Nieto de Domingo por línea pater. y Catalina
de Carbuera, vv. que fueron de S. Sebastián y por la mater. del cap.
Diego de Orejuela y de Petronila Melendez, que fueron del puerto de
Callao. Madrid, 24 jul. 1732. (Charc. 411 manusc.).
Actual prior del convento grande de Lima y vic. provincial de él. Ma-
drid, 22 jun. 1734 (I.G. 222).
559 — ECHEVERRIA Y ORCOLAGA, Agustín Joseph, dr., canón. peni-
ten. de la I. Ctdl. de Valladolid. Año 1781, (I.G. 2955).
560 — ECHEVERRIA ORCOLAGA, Miguel de, presb. domicil. de Puebla
y alega servicios de su padre Pedro, mariscal de Campo. Estudios en
la Univ. de Puebla y de México. Solicita la canonj. magist. de Calaho-
rra. Larga relación familiar. Madrid, 23 sept. 1734. (I.G. 222 y 252 im-
pres).
561 — ECHEVERRIA Y ZEVALLOS, Joseph de, dr., jz eclesiástico de Bue-
na Esperanza del partido de Rere en el obpdo de la c. de la Concep-
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ción (Chile), h. de Juan de Echeverría, oriundo de la villa de Ituren
(Navarra alta) y de Magdalena de Cevallos. El padre sirvió en Concep-
ción los empleos de cap. de infant., reg., alf. Rl.,alc. ordin. y gobern.
gen. Larga relación familiar. Madrid, 1 de may. 1749. (I.G. 3001 im-
pres.).
562 — ECHEVERZ y SUBIZA, Baltasar de, lic., coleg. de Stª Cruz de Valla-
dolid. Entró en 1682 y se graduó de bach. Defendió 8 actos de conclu-
siones. Madrid, 5 febr. 1960 (I.G. 132)
563 — ECHEVERZ, SUBIZA Y SAN MARTIN, ten. de cap. gen. que ha
sido de los gobiernos de la N. Vizcaya. Cap. protector de indios Gena-
chichiles y Hazcaltecos. Madrid, 19 mayo 1688 (I.G. 132).
564 — ECHEVERS Y VALDIVIESO, Joseph Francisco, residente en Méxi-
co, marq. de S. Miguel de Aguayo dice que le pertenecía el título con-
cedido a Agustín de Echevers y Subisa. Años 1702-1759. (I.G. 1512).
565 — ECHEZARRETA, Miguel de, cap. uno de los del tercio de la Arm.
de la carrera de Indias. 24 años de servicio. Sufrió la tormenta y pérdi-
da de la nao nombrada Ntrª Srª del Socorro. Madrid, 9 oct. 1614.
(I.G. 1259). Hábito de Sant. (1627) pretendiendo el gobier. de Navarra
(I.G. 1516).
566 — ECHEZARRETA, Sebastián de, cap. ha servido con su navío en la
jornada de Inglaterra y en la de Portugal en cosas de consideración,
como muy práctico, señalándose en las ocasiones en que se ha hallado
como consta por certificación de Fc” de Ugarte. Fue cap. de una nao
de la escuadra de Oquendo, por nombramiento del duque de Medina
Sidonia y D. Juan Velázquez informa por orden del Conse. de Guerra
y su padre que sirvió a su Maj. que es muy buen marinero y que estará
muy bien empleado en el galeón que pide (P.R. 260, no 2, R-11).
567 — EGOAVIL, Nicolás de, sirvió en la arm. de la guarda de la carrera de
Indias desde 1662 hasta 1664 con plaza de sold. mosquetero. D. Agus-
tín de Diustigui, cap. gen. de la arm. de Barlovento le nombró por te-
nedor de bastimentos y pertrechos hasta nombramiento por su Maj.
en 1664. Se embarcó en los Pasajes en la urca nombrada de San Anto-
nio y pasó a Cádiz con bastimentos para ella y le nombró por cabo
de la gente desde los Pasajes a Cádiz. En 1667, cap. de mar. En 1668,
cap. de mar y guerra de la fragata Concepción. Y por certificación de
Diego Fernández de Mendía, vehedor de la arm. de Barlovento de 27
de oct. 1668 parece haber servido el puesto de cap. de mar y guerra
en ella 12 meses y 21 días. Y luego que el d. gen. llegó a España con
el tesoro de su Maj. le despachó a la corte con el aviso de haber dado
fondo en la bahía de Cádiz Madrid, 11 de may. 1661(I.G. 123 ma-
nusc.).
568 — EGOECHEAGA, Francisco, ayudante. 24 años en el presidio de Cá-
diz, carrera de Indias, plaza y sitio de Ceuta, de sold. cabo de escua-
dra, alf. vivo y reformado y de ayudante de sarg. Desde 1673 a 1680
en el presidio de Cádiz, de sold. con plaza ordin. Desde 1680 a 1681
en la capitana de flota de N. Esp. donde hizo viaje con su comp. Des-
de 1681 a 1687 en el presidio de Cádiz, plaza y sitio de Ceuta. Madrid,
10 feb. 1699. Firma Antonio Cetina y Ugarte (I.G. 135).
569 — EGUES, Diego de, gen. de la flota. Año 1694. (I.G. 133 impres. 11
fls.).
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570 — EGUIA, Domingo de, cap. Desde 1630 a esta parte, 14 años en la Rl
arm. del Océano, campañas de Cataluña en diversas plazas de cabo de
escuadra, alf. etc. etc. Se halló en particular en la batalla que el alm.
D. Antonio de Oquendo tuvo en las costas del Brasil el año 1631, con
la arm. de Holanda y en 1635 en la recuperación de la isla de San Mar-
tín, donde fue herido. En 1636 embarcado en la arm del alm. gen. D.
Antonio de Oquendo y en otros barcos. Madrid, 27 feb. 1642. (I.G.
1516, nº 212).
571 — EGUIA, Pedro de, cab. de Sant., cap. de inf. de arcabuceros. 24 años
de servicio contínuo. Estuvo en la jornada de Portugal, batalla france-
sa, en Flandes, Amberes, en el puerto d Stª María. Informes. Cádiz,
3 de dic. 1591 (I.G. 1238).
572 — EGUIA IBAÑEZ DE, Pedro. Feb. 1643 (I.G. 112).
573 — EGUIA Y GONGORA, Francisco de, cab. de Sant., abr. 1639. Dió
memorial en la Junta de Fuenterrabía. En 1636 levantó una comp. y
lo condujo hasta Aragón., Se encontró en el socorro de Fuenterrabía.
Solicita un gobierno en las Indias y hábito. Se le concedió. Historia
de sus abuelos y bisabuelos. Madrid, 13 ene. 1639. (I.G. 161).
574 — EGUIARA, Manuel de, dr. presb., domicil. del arzobpdo de México
en la N. Esp. Graduado de bach. en Fil. en México. Certificaciones.
Bastantes papeles (I.G. 337 manusc.). H. del cap. Nicolás de Eguiara
y Eguren y de Mª de Elorriaga y Eguren (I.G. 239 impres y manusc.).
575 — EGUIARA Y EGUREN, Francisco Antonio, dr. en cán. Por informe
de Juan Imaz Esquer, secret. de la Univ. de México estudió en 1737
gram. retor. y artes. Bach. en Fil. como en cán. Fue regente de la cate-
dra. de Decreto por 4 años. Hijo de Nicolás de Eguiara y Eguren y
Mª Elorriaga y Eguren, los cuales y sus abuelos paternos y mater. han
sido cristianos viejos, españoles nobles, caballeros hijodalgos, conoci-
da calidad, dueños de las casas solariegas de Eguiara y Eguren en
Guip. Consiguieron difer. armas y blasones. Hánse señalado los qüe
hallándose en la Prov. de Guip. cuando los enemigos batieron el casti-
llo de Pamplona, los hicieron retirar desde el valle del Baztan y quita-
ron 12 piezas de metal y doce escudos. Uno de sus ascendientes estuvo
en la batalla de Navas de Tolosa. Madrid, 22 feb. 1738. Firma José
de Elcorobarrutia. (I.G. 148 impres.).
576 — EGUIARA Y EGUREN, Juan Joseph, dr., residente en México. Estu-
dios en la misma c., en el col. de S. Pedro y S. Pablo, de la comp.
de Jesús y en su Univ. se graduó de bach. en Artes, Fil. y Teol. Exa-
minador sinodal de Teol. en la Casa Oratorio de S. Felipe de Neri.
Asistió 5 años a una Academia de estudiantes teólogos. Can. magist.
H. del cap. Nicolás de Eguiara y Eguren y de Mª de Elorriaga y Egu-
ren. Sus antepasados caballeros hijodalgos de casa solariega en el Se-
ñor. de Vizc. y el referido cap. Nicolás ha sido alc. y jz de la villa de
Anzuola y habiendo pasado a la c. de México ha servido a su Mj. con
600 pesos para asistencia precisa de la Monarq. y Religión. Madrid,
1 feb. 1717. (I.G. 139 impres); 164 impres. Ob. electo de Yucatán,
can. magistral de México, catedr. jubilado de Prima de S. Teol., rec-
tor, consiliario y diputado de Hacienda, calificador del Sto Ofic. de la
Inquisición de N. España, examinador sinodal, consultor del arzbpo
y capellán de las religiosas capuchinas de ella. 24 años de catedrático.
Fundador de la Biblioteca mexicana. Vida del V.P.D. Pedro de Are-
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llano y Losa. H. de Nicolás de Eguiara, cónsul del Rl Tribunal de
Consulado de N. Esp. y Mª de Elorriaga, orig. de Vergara y Anzuola,
de las casas solariegas de sus apellidos. México, 21 feb. 1757 (I.G. 244
impres.).
577 — EGUIARA Y EGUREN, Manuel Joaquín (I.G. 257).
578 — EGUIARA Y EGUREN, Rafael, del arzbpdo de México. estudió en
su Univ. Nació en la c. de México, h. de Nicolás y Mª de Elorriaga.
41 años de edad. Madrid, 2 agos. 1752 (I.G. 236 impres. y manusc.).
También en el leg. 256 y 238.
579 — EGUIARRETA, Jacobo de, cap. de inf. Relación de su padre y abue-
los. Madrid, 9 de abr. 1769 (I.G. 1507, nº 21).
580 — EGUIARRETA, Juan Antonio de, catedrá. de Teología de Vísperas
de la Rl de Caracas y capellán de la cárcel, dr. Madrid 27 oct. 1756
(I.G. 243). Nat. de Caracas. Se graduó bach. en 1734. Lic. y maestro
de Fil. y dr. en S. Teol. (I.G. 155 manusc.). H. de Antonio y Juana
Ant” de Arbeyza, vv de la c. de Santiago de León (I.G. 224, impres)
y 253.
581 — EQUIAZABAL, Juan de. En 1665 vino a España con lic. del gobern.
de Filipinas. 12 años de servicio en las islas Filipinas de sold., alf. ten.
de la plaza, cap. de inf. españ. y cabo de la fuerza San Pedro y S. Pa-
blo. Antes en N. Esp. le dio el Virrey patente de sarg. desde 1653 a
1665. El gen. Francisco de Esteybar le comisionó para pelear contra
los incursores en la Prov. de Cebú. Diversos testimonios de sus actua-
ciones. Madrid, 2 de marz. 1669 (I.G. 123).
582 — EGUIGUREN, Lázaro de, cap. y gobern. de la Florida. En 1617 cabo
y gobern. de las comp. de inf. españ. que fuesen a aquella arm. desde
Cartagena en que fue reformado (1618). Muchas certificaciones. Se
ocupó de 500 hombres en 4 comp. para llevarlos a Italia. En el Reino
de Nápoles sirvió 5 años. Se le dio plaza de cap. Firma: Fermín de
Ochandiano. Madrid 18 nov. 1600 (I.G. 161).
27 años de servicio. Hallóse en las ocasiones que se ofrecieron en Le-
vante con el marq. de Santa Cruz y después pasó a Flandes donde sir-
vió con ventajas y el año de 1612 vino a Esp. con lic. Y el de 1617
fue a la Arm. Rl por cabo y gobernador de las Comp. de inf. que fue-
ron a ella y sirvió hasta el de 1618 y ha sido 2 veces cap. de inf. y des-
pués con cargo para conducir algunas comp. de la última leva a Carta-
gena y por poder de D. Fadrique de Toledo se embarcó en la arm. del
Océano donde está sirviendo sin sueldo y su Maj. le hizo merced de
una plaza de cap. Solicita la alc. may. de las minas de Honduras (I.G.
1516).
584 — EGUILUZ, Esteban de, cap. de inf. española. Plaza de sold. en 1686
en la capitana de la escuadra del gen. Francisco García Galán que con
órdenes de su Maj. salió del puerto de S. Sebastián para América a
limpiar sus costas de piratas y comerciantes. Sirvió 3 años. Presente
en el combate de la costa de Galicia con los navíos erasios de moros.
En Cabo Verde peleó con un navío inglés, en cuya refriega mataron
al gen. Francisco Galán. El sufrió una herida en una pierna de un ba-
lazo. Sobre Cumaná peleó con un navío pirata holandés. En la costa
de Caracas peleó la escuadra con tres navíos holandeses que estaban
en Puerto Cabello, en la Tortuga y en las costas de Cartagena, Cam-
peche y Stº Domingo apresaron 4 embarcaciones. Desde 5 de abril
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1686 a 15 de marzo de 1689 que se restituyó la escuadra a S. Sebastián
y se deshizo. Pasó a N. España con plaza de sold. en la capitana de
la flota del cargo del gen. de San Remy. El Virrey le nombró en 1695
por alf. de la comp. del cap. Juan de Zalvidares, que mandó fuesen
de socorro a las islas Filipinas. Llegado le reformó la bandera el gen.
D. Tomás de Endaia, m. de Campo. Fausto Cruzat y Góngora, cap.
gen. y presid. de la arm. de Manila le nombró alf. Rl del galeón Capi-
tana S. Joseph que aquel año salió del puerto de Cavite para el de
Acapulco. Cap. de una comp. de la inf. españ. Certificaciones. ma-
drid, 5 may. 1700 (I.G. 161) También en el leg 135 y 172.
585 — EGUILUZ, Joseph de, coleg. huésped del may. del arzbpdo de la
Univ. de Salamanca. Plaza togada en la Rl Aud, de la Contratación
de Indias en Cádiz. Madrid, 25 oct. 1776. (I.G. 2031).
586 — EGUILUZ, Juan de, cont. de las islas de Cuba y c. de la Habana.
(I.G. 161).
587 — EGUILUZ E IBARBURU, Juan de, v. de Manila, cap. de inf. españ.
de una arm. que se despachó en 1721 contra los enemigos sangleyes,
moros y piratas que infestaban las costas de las Islas Filipinas. Por
certificaciones de los Jzs Ofic. Rs. de las cajas de la c. de Manila en
1734, ha servido a su Maj. en las Islas Filipinas 8 años de artillero,
sold. alf. cap. de inf. y cabo principal de la fragata las Benditas Ani-
mas desde 1708, en viajes de galeones a aquellas islas, al reino de N.
Esp, y en el castillo de Sant. de Manila. Madrid, 15 de feb. 1736.
588 — EGUINO, Andrés de, vehedor y cont. de la escuadra que en 1571 fue
al estrecho de Magallanes el cap. Joan de Garibay por título y nombre
del gen. Diego Flórez y sirvió plaza de cap. de la galeona S. Cristóbal
y retornó a San Lucar. (I.G. 1237).
589 — EGUINO Y MALLEA, Cristóbal de, cap. cab. de Sant. Ha servido
17 años en las arm. rs. y de la guarda de las Indias, en Flandes, particu-
larmente en el sitio de Berga y se le encomendaron compañías. Año
1624. (I.G. 161 y 1516).
590 — EGUIAZAVAL Y ARNEDO, Juan, cap. 14 años de servicios. 9 en la
arm. del Océano, 2 en el ejérc. de Sicilia. Alf. vivo en una de las
comp. del tercio de D. Andrés de Amatriain. Pide merced de una
comp. en Maracaibo. Testimonio, 21 marz. 1687 (I.G. 132).
591 — EGUREN, Bernabé de, alc. may. interino del partido de Coatepeque
en la N. España. Madrid, 29 agos. de 1768. (I.G. 1507, nº 22).
592 — EGUREN, Juan Btª de, cura de la parroquial de S. Andrés de Chil-
chioriunla (Puebla) en N. Esp. Estudios allí. Pide media ración en Mé-
xico. Cádiz, 27 jul. 1810 (I.G. 248).
593 — EGURROLA, Diego de, 16 años ten. cura de la I. Ctdl. de Durango
y 32 en aquella catedral. Comisar. de la Stª Cruzada, H. de padres
cristianos viejos y limpios. Madrid, 245 may. 1695 (I.G. 211 manusc.).
594 — EGUZQUIZA, Pedro de. En agost., 10 de 1601, Pedro de Zubiaur
cap. gen. de una escuadra de galeones de la arm. del mar Océano afir-
ma conocerle. También el gen. Martín de Bertendona. Muchos papeles
(I.G. 1251).
595 — EIZAGUIRRE, Domingo de, nat. de Marquina. Llegó a Sant. en
1756, capital y se estableció en ella en 1765 contrayendo matrimonio
con Mª Rosa de Arechavala y Alday, sobrina del ob. y en 1768 fue
electo alc. ord. y ensayador may. de ella. Santiago, 24 dic. 1773 (Chi.
251).
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596 — EIZAGUIRRE, Joseph de, cura de Atarillos de Acaz y sus anexos,
Prov. de Catatambo en Lima. Nacido en Ciguas del Reino del Perú
en 1703. Le dio colación el prelado Antonio de Barroeta. Madrid, 3
oct. 1757 (I.G. 3001, impres.).
597 — EIZAGUIRRE, Martín de, residente en la ciudad de Cádiz, otras en
Caracas. Con los Directores de la Rl. Comp. Guip. sobre el entrego
de difer. géneros por valor de 10.000 y más pesos. Caracas, 1735.
(I.G. 670).
598 — EIZAGUIRRE, Martín de, cap. v. y minero del Rl y minas de Gua-
dalcazar en N. España. 31 de jul. 1659. Ha asistido en las fronteras
de los indios chichimecas. Más de 30 años de sold. a su costa con ar-
mas y caballos en las comp. de los capp. Gaspar Ibáñez de Goitia y
Caudillo y Pedro Ochoa de Olarte. Fue nombrado por d. capp. por
caudillo en la guerra de los chichimecas. (I.G. 118).
599 — EIZAGUIRRE, Miguel de, dr. abog. de la Rl Aud., clérigo de meno-
res y catedrá. de Instituta de la Rl Univ. de s. Felipe de la capital de
Sant. H. leg. de Domingo y Mª Rosa de Arechavala y Alday. Nació
en Sant. a 26 de abr. 1767, y bautizado al día siguient. por el ob. de
la dióc. Manuel de Alday y Aspe en el oratorio de su palacio episc.
H. de una sobrina del ob. Madrid, 10 may. 1797. (I.G. 1507, nº 23).
600 — EL CAMPO Y ZARATE, Clemente de, abog. de la Rl Aud. de Lima.
Arbol genealógico. Madrid, 1711. (I.G. 158 impres.).
601 — ELCOROBARRUTIA, Andrés, pidiéndole noticia y reseña de los mi-
sioneros en el Tribunal de Cádiz. Para despachar una misión que pasa
al Reino del Perú, se necesita tener previo acuerdo que hizo el Cons.
para que se hiciese la reseña de los religiosos en el Tribunal de la Casa
de la Contratación. Junio de 1722 (Carac. 50).
602 — ELCOROBARRUTIA, Francisco, de, dr., col. del Rl de S. Martín de
Lima y abog. de aquella Aud. Nat. de la villa de Guaura en el arzbpdo
de Lima, 28 años. H. de Manuel Elcorobarrutia Irazabal, y Mª Anto-
nia de Paz. Méritos de su padre. Pide una prebenda en la I. de Lima
(Li. 401, impres.). 21 sept. 1740.
603 — ELGUIETA Y VIGIL, Joseph de, de las Rs. Guardias de Corps. Sir-
vió con su caballo y armas a su costa en 1710, 2 años en la campaña
de Aragón, de Navarra y Cataluña en 1719. Madrid, 2 jun. 1724. (I.G.
143 imp.).
604 — ELIZACOECHEA, Martín de, dr. coleg. de la Univ. de Alcalá de He-
nares, catedrá. de Artes, S. Teol. Estudios mayores, grados, actos y
ejercicios. 19 años de estudios may. en 1698. Can. de la I. de México
en 1716. Maestre-escuela en 1725. Chantre en 1727. En 1728 arcediano
y en nov. de ese año deán. En 1733 obispo de la Puebla de los Angeles
y ese año para el obpdo de Durango. En 1744 se le nombró para el
obpdo de Mechoacán. De pedimento de Elizacoechea, Pedro de Haro
y Sota. Alcalá, 1716. (I.G. 139 manusc.).
605 — ELIZALDE, Ramón Ignacio de, administrador de Correos de Turmeo
en Caracas. Ministro de la Rl Hacienda honorario, 18 en. 1812 (Carac
50).
606 — ELIZALDE ITA Y PARRA, Joseph Gregorio Mariano, dr. y maes-
tro, prebendado de la I. de México, examinador sinodal, calificador del
Stº Ofic. de la Inquis. de N. Esp. presb-domicial. de México y rector
de su Univ. donde se graduó en Artes, S. Teol. Opositor a canó-magis-
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tral. H. de Joseph de Elizalde y Bernabela Antonia de Ita y Parra, nie-
to por lín. pater. de Joseph de Elizalde y Graciana Marticorena. Los
abuelos paternos dueños de la casa y solar en Echalar. Impresos y ma-
nuscritos (I.G. 218, 221, 241 y 257) Fechas. Madrid, 1732 y 4 de abr.
de 1755.
607 — ELIZALDE Y ZUBIAUR, Lorenzo Bernardino de, bach., ten. de
cura, jz. eclesiástico de la Barca y sus agregados en Mechoacán, comi-
sar. subdel. de la Stª Cruzada, colector de los Diezmos y Rentas. Co-
leg. en la c. de Mérida, Prov. de Yucatán. H. del cap. Juan Felipe de
Elizalde y Hontañón y de Ana Josefa Gertrudis de Zubiaur y Barrios,
nieto de Juan de Elizalde y Borda, nat. del valle de Baztán y Inés de
Hontañón, de Tafalla, y por la mater. del cap. Bernardino de Zubiaur
y Isasi, de Bilbao. Certificaciones, libro de hidalguía. Impreso y mu-
chos legajos de limpieza de sangre. Madrid, 7 ene. 1752 (I.G. 237).
608 — ELIZONDO, Sebastián de, cura propio, vicar. del valle de San Barto-
lomé, racionero de Durango. Bach. en Artes por la Univ. de México.
Comisar. del Sto Oficio. Madrid, 1 en. 1728 (I.G. 220, manusc.).
609 — ELORDUY, José de. «Yo Juan López de Hernani, criado de su Maj.,
oficial may. de Juan de Cirica, secret. del Rey en el Rl Consej. de In-
dias certificó que Joseph de Elorduy sirvió a su Maj. en el oficio de
Andrés de Tobalina, secret. que fue del d. Consej. su antecesor hasta
el día que murió. 20 de jul. 1608. Juan López de Hernani. Joseph de
Elorduy en la flota del gen. Lope Díaz de Armendariz vino en 1606
de Madrid a México, por oficial may. de d. visita. En México, corregi-
dor, cont. de la Rl Caja de Potosí, jz. del estanco de los naipes de
la Prov. Juan López de Darria de Estenaga, v. de Oñate, de 95 años
dijo que conocía a Diego Miguel de Elorduy, que vivía en Sevilla hasta
que se había casado con Inés de Gallastegui. Había conocido al abue-
lo, v. de Naharria, que es a dos tiros de ballesta. Hijos: Juan García.
Testigos: Juan de Ziarán, de Oñate, Sancho de Buxia, Martín de Mur-
guisur, Asensio de Sarria. Información hecha en la Rl Aud. de la Pla-
ta de Joseph Saez de Elorduy, ofic. Rl de la villa de Potosí (Charc.
89, leg. de 117 fls.).
610 — ELORREGUI, Miguel de, cont. y su hija que está enferma, llamada
Catalina y que su marido Juan López de Arriarán, factor y proveedor
de Acapulco se fue con lic. a servir los oficios. Que no está en disposi-
ción, tiene dos hijos y carece de salud. Madrid, 22 may. 1594 (I.G.
1244).
611 — ELORRIAGA, Juan Btª de, dr. clérig-presbít, canónig. de Tlaxala nat.
del Señor. de Vizc. Artes y Teol. en la Univ. de Oñate. Pasó al Perú
con el ob. de Tucumán Julián Cortázar como secret. de cámara. De-
sembarcado en B. Aires fue con él a Asunción de Paraguay. En Tucu-
mán continuó sus estudios. Sirvió el curato de la I. Ctdl y la chantría.
Visita pastoral del arzbpdo Secretario, cura y vicar. del Rl de Minas
de las Lajas. 9 años capellán de monjas concepcionistas de Stª Fe. Ve-
nido a estos reinos, doct. en Teol. por Avila. Tesor. de Tucumán, pide
la merced de la chantría, maestre-escuela o canonj. de la Puebla de
los Angeles de México. (I.G. 2999, impres. año 1637) y 196, Madrid,
29 mar. 1663, 194, 1255 y 1267.
612 — ELORRIAGA, Francisca y Catalina de, hijas del cap. Francisco de
Elorriaga, dueño que fue de la nave S. Nicolás, vv. de la villa de Zu-
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maya en Guip. dicen que su padre sirvió a su Maj. muchos años y con
muchas naos, que en la jornada de Inglaterra se le perdió una de 800
ton. nueva, perdiendo más de 2.000 ducados. Se le dio permisión de
una nao de T. Firme para que pudiese llevar 700 ton. de mercaderías.
Muchos papeles. Rodrigo de Gaviola en nombre de ellas en Sevilla,
año 1608 (I.G. 1255).
613 — ELORRIAGA, Miguel de, gen. cabo superior de la fábrica del galeón
capitana nombrado la Sacra Familia. Declaraciones y diario. Manila,
14 jun. 1710 (I.G. 139 manuscrito largo).
614 — ELORRIAGA Y SACONAGA, Ignacio de, cura de la villa de Osa de
Montiel. Logroño, 11 mar. 1656 (I.G. 249 manusc.).
615 — ELORRIAGA Y URQUIOLA, Juan Btª de, lic. Pide una plaza de
oidor en Chile. (Chi. 84).
616 — ELOSEGUI, Joseph Bernardo de, ofic. 2º de la contad. de reglamen-
tos. Madrid, 22 feb. 1776 (I.G. 2031).
617 — ELLACURIAGA, maestro fr. Juan, del ord. de San Agustín, rector
del col. de Dñª Mª de Aragón. Maestro de Fil. calificador de la Su-
prema, revisor de todas las librerías de España, definidor de la Prov.
de Castilla, secret., catedrá. del Col. de S. Agustín de la Univ. de Al-
calá, regente de los estudios de su convento de Salamanca y dos veces
Rector del col. de Dª María de Aragón, propuesto en Consej. para el
obpdo de Stª Marta. Madrid, 18 agos. 1714 manusc. leg. 247 de I.G.
618 — ELLAURI, Rodrigo de. Santa Fe, 1609. (I.G. 1256).
619 — EMASAVEL, José Mª de, ofic. 2º de la receptoría de Alcabalas de
Caracas, con 29 años de servicios. H. de Juan Fermín. Caracas, 30
nov. 1809. (Carac. 54).
620 — ENDAYA, Manuel Joseph, dr. y maestro, resid. en México. Vivió en
Manila, donde se graduó de maestro en Fil. y dr. en Teol. en la Univ.
de la Compañ. de Jesús. H. del gen. D. Tomás de Endaya, m. de C.
del Rl Tercio de las islas Filipinas y de Mª Haro Molina, vv de ella.
Se le dio media ración. Pretendía la canonj. de México. Madrid, 18
jul. 1698 (I.G. 213 y 214).
621 — ENDAYA, Martín de, cura de la I. de Manila. Muchas certificaciones.
Buen Retiro, 1 de abr. 1726 (I.G. 219).
622 — Eraso, Antonio de, nat. de S. Juan de las Palmas. Cartagena de In-
dias (I.G. 3002).
623 — ERASO, Cristóbal de, (de Navarra), cab. de Sant. 10 años de servi-
cios. Memorial. Pide merced. Año 1587. (I.G. 1237).
624 — ERASO Y ALDAZ, Miguel. Probanza de méritos y servicios. En la
c. de S. Francisco de Quito, a 18 abr. 1619, en audiencia de relaciones
ante los Srs. Presidente y oidores se mandó recibir información de los
méritos del cap. Bernardo de Orellana, mi suegro, y los de sus h., mis
cuñados. Miguel de Eraso y Aldaz, v. de esta c.
Servicios de 23 años a esta parte en que pasé de los Reinos de España
en el ofic. de ten. del gen. Fernando de Castro, cab. de Sant., corregi-
dor que fue de esta c. y en el ofic. de correo may. de ella en que he
servido a satisfacción y por lo que hizo el cap. Hernando de Orellana
mi suegro en la gobern. de Yaguarsongo y Prov. de Omagua en su
conquista, pacificación y población, como uno de los primeros con-
quistadores y llevando consigo a Isabel Alvarez, su mujer que fue la
1ª que entró en aquella tierra, en donde en el término de Valladolid
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mataron a Martín de Orellana, su hnº y a sus hijos les cortaron la ca-
beza al uno y así mismo los de los xibaros a Martín de Orellana otro
h. suyo y a Hernando de Orellana su h. may. del d. suegro. Sirvió a
la pacificación y población a su costa con sus armas y caballos y sol-
dados, por ser ellos muy belicosos y astutos, a su costa. Herido por
todo el cuerpo y rostro, y habiendo quedado su h. may. Diego en la
d. gobern. en la Aud. de Logroño hasta que se reedificó d. ciudad que
la habían quemado, no adquirió ningunos bienes para sí. Gastó todo
lo que tuvo y ni se le gratificó, porque aunque se le dieron en enco-
mienda algunos indios, demás de que en aquella tierra no pagaban tri-
buto. Con motivo de la peste de viruelas quedó sin nada y aunque yo
ocurrí en favor de mi h. Pedro, de los d. 22 indios y gastos de mil y
tantos pesos, en la ida, estada y vuelta que hice de esta c. a la de los
Reyes, y se gratifiquen estos servicios en mi persona y en mis h., yerno
y nietos del d. Hernando de Orellana, casado como estoy con su h.
Elena de Alvarado, estando pobres con 7 h. y en edad de darles esta-
do, nat. de Trujillo en los reinos de Esp., que mande información al
Rey, ocupándome en corregimientos de españoles y en ofic. de tesor.
o cont de sus rs haciendas. 4 testigos. Fecha 1616 (I.G. 1262).
625 — ERAUSO, Francisco Ignacio de. lic., racionero de la Puebla de los
Angeles desde 1728. Canón. de la Stª I. de Puebla en 1720. Estudió
Fil. en Pamplona, bach. y lic. en Alcalá, capellán may. del reg. de
Vizcaya en 1710 y del hospital Rl de S. Juan de Dios en Pamplona.
Firma José de Elcorobarrutia y Stª Cruz. Madrid, 15 feb. 1728 (I.G.
220 impres.).
626 — ERAUSO ASTINA Y ZABALETA, Nicolás de, cont. Madrid, 4 nov.
1735. (I.G. 146 manusc.).
627 — ERRAZURI, Joseph Antonio de, abog. de Aud. y su asesor gen. h.
del m de C. Francisco Javier de Errázuriz, regidor perpétuo de la c.
y Mª Loreto Madariaga, personas distinguidas en el reino y Señor. de
Vizc., disfrutando altos empleos honoríficos. Dr. en la Univ. de S. Fe-
lipe. Informe largo de 42 fls. y de interés. Año 1770. Santiago de Chile
(Chi. 251).
628 — ERRAZURIZ, Joseph Antonio, dr. clérig. nat. de Santiago. Pide el
deanato de la Ctdl. Madrid, 18 may. 1773. (Chi. 252).
629 — ERRECARTE, Joseph Tomás de, ofic. may. de la contad. princ. de
Contratación. 21 años de servicios, se halla casado y con una h. solte-
ra, cuya miseria prevee por su falta. Le proporciona su alivio un heno
que desea llevársela a Bilbao, su patria, radicando en su familia la su-
cesión de sus haberes. Se le concede retiro con los honores de jz ofic.
rl de ella. El Pardo, 19 feb. 1773 (I.G. 2031).
630 — ESCOBAR Y GAZTELU, Joseph, dr., coleg. en la c. de la Plata y
actual cura de la Doctrina y beneficio de Sant. de Mohosa. Nat. de
la Plata, h. de José y Francisca Gaztelu y Navarra. Su padre tuvo el
ofic. de escrib. de cámara de la Rl Aud. Madrid, 27 marz. 1753
(Char. 729 impres.).
631 — ESCORZA, Juan Btª, cap. Sirvió el puesto de alf. en N. Esp. En 1672
nombrado en la Prov. de Sonora (Nª Vizcaya) cap. y cabo de la gente
de guerra para defender las fronteras de aquellas Prov. de las invasiones
con mucho gasto de su hacienda. En 1673 nombrado cap. de la inf.
esp. de las milicias de la Prov. de Sonora. H. del cap. Francisco de
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Escorza, que sirvió a su Maj. 24 años, habiendo sido cap. de diferen-
tes navíos y fragatas de la escuadra del Norte, y se hallaba en el galeón
S. Lorenzo cuando echó a pique la capitana de una flota de Holanda,
en 1634. El superintend. le despachó 2 veces a Flandes con pliegos de
servicio de su Maj. Perseguido por naves enemigas salvó los pliegos
sobre su cabeza a nado. En 1636 rindió 11 presas de holandeses y fran-
ceses. Yendo por cabo de dos fragatas apresó 5 navíos que venían de
Terranova cargados de batallaos, habiendo echado otro a pique.
Nombrado cap. del navío la Liebre, uno de los 6 que se mandaron
aprestar en la prov de Guip. para servir en la arm. del Océano. En la
ocasión en que el enemigo estuvo en Fuenterrabía asistió a los soco-
rros que se metieron en la plaza. Cap. y cabo de 100 marineros volunt.
que llevó al puerto de Santoña. En 1640, cap. del navío Sant. Murió
peleando con un navío holandés que venía del Brasil. Madrid, 7 dic.
1674. Juan Btª Escorza cap. es nat. de Guipúzcoa. Sirvió allí por es-
pacio de 16 años com alf. y cap. Pide que le nombren cap. alcaide del
castillo de San Juan de Hitara a imitación de su padre (I.G. 124 im-
pres.).
632 — ESLABA BERRIO, Miguel de. 4 años de servicio con plazas de sold.
y cap. de infant. en el presidio de Pamplona. Desde 1696 se le hizo
m. de c. de uno de los tercios fijos de Navarra. Heredero de los servi-
cios políticos y militares de su padre D. Fausto, ejecutados en Navarra
y de los del sarg M. Sebastián abuelo y de los del gen. de artill. Juan
de Rosales, Caballero de Sant. que sirvió más de 4 años en el reino
de Pamplona, Estado de Milán, Flandes, Extremadura y fronteras de
Portugal. 8 fls. (I.G. 135, manusc e impres.).
633 — ESNAURRIZA, Manuel Ignacio, residente en España, nombrado a
consulta de 28 de abr. de 1788 para suceder en la canonjía a Miguel
Antonio de Echarri, quien ascendió a Mastreescuela (Guat. 913).
633 (bis) — ESNAURRIZA Y MONTERDE, Ignacio Javier de, bach., cura
propietario y jz eclesiástico de S. Juan de Ulua en Puebla de los Ange-
les y examinador sinodal. Estudios en Puebla. H. de Manuel y Manue-
la de Monterde, nieto de Juan de Esnaurriza y Angeles de Arízaga, vv
de Durango. Hidalguía y limpieza de sangre. Madrid, 17 agosto, 1751.
(I.G. 235, 239, 256 y 3001, impr.).
633 (bis) — ESNAURRIZA, Francisco Javier, dr. parece de la Puebla de los
Angeles. Solicita racionero en México (I.G. 3002).
634 — ESPARZA, Domingo de, guarda mayor del resguardo del puerto
de Caracas, 55 años, soltero. Prev. de Maracaybo. (Carac. 54). Año
1 8 1 0 .
634 (bis) — ESPARZA, Joaquín, tesorero rl. de las Cajas del puerto de la
Guayra. 19 ju. 1772. (Carac. 50).
634 (bis) — ESPARZA, Pedro de, lic. y Vaigorri, alc. de los hijodalgos de la
Chancillería de Granada, antes oidor de la Aud. de Panamá, fue co-
leg. del col. de Stª María de los Angeles de la Univ. de Salamanca y
catedrá. de Instituta. Año 1655 (I.G. 116).
635 — ESPARZA LURIZE, Miguel, cab. de Calatrava, del Consej. de su
Maj. y ofic. may. de la secretar. de Guerras, parte de tierra. Pasó a
Italia. De allí a Cataluña, donde estuvo de aventurero a su costa, M.
de C. Madrid, 12 de abr. 1698 (I.G. 132).
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636 — ESQUIBEL, Francisco de, fiscal de la Aud. de México. Empleos en
Guatemala, Yucatán etc e Ilaraza. En los juzgados de bienes de dif.
y privativo de la media annata de aquel distrito. Cargos de presidente
de Aud., gobern. y cap. gen. de la Prov. fiscal del origen de la Rl
Chancillería de México. 25 nov. 1675 (I.G. 125).
637 — ESQUIVEL, Juan de, solicita la plaza de cap. de la Comp. de infantes
de la Habana, vaca por muerte del cap. Martín Pérez de Achótegui
(I.G. 1516).
638 — ESQUIVEL Y LARRAZA, Juan Francisco, aboga de los Consej.
Bach. por Salamanca en 1659. Continuó estudios en Toledo. Regentó
en la Univ. la cátedra de Instituta y la de Vísperas de leyes. Se graduó
de cán. por la Univ. de Avila. Aprobado por abog. de los Rs. Consej.
Pedro, su hnº, sirvió en la arm. de Carlos de Ybarra en 1638. Historia
de sus antepasados (I.G. 1516).
639 — ESTANGA, Pedro de, nat. de Abalcísqueta (Guip.), ha representado
a su Maj. lo que le ha servido por espacio de 11 años en el Ministerio
de los papeles, así en la secret. de Hacienda, como en las galeras de
Esp. siendo gen. de Hacienda, como en las galeras de Esp. siendo gen.
de ellas el Conde de Niebla y cerca de la persona del Duque de Medina
Sidonia y últimamente de la del de Pasterna en la jornada que hizo
a Francia, sirviéndole de secret. el tiempo que estuvo su embajada.
Año 1613. Copia del billete que el Sr. Duque de Lerma escribió en
nombre de su Maj. al Sr. Presidente de Indias el 4 de ene. de
1613.(I.G. 1259).
640 — ESTENSORO, Joseph de, ofic. 2º que fue de la secret. del Perú, 23
años de servicio, 6 h., 2 varones y 4 hembras, siendo el mayor de 6
años. Pretensión de Mariana García de Landa, viuda de J. de Estenso-
ro. Como ayuda de costa pedia 2.000 ducados. 17 jun. 1647. (I.G.
1274).
641 — ESTURRI Y GASTESI, Pedro Francisco, dr. canónigo de la I. Cole-
gial de Osuna. Cursó los estudios gen. y los de Fil. y Teol. en Pamplo-
na y Sevilla. En 1687 se graduó de lic. y dr. en Teol. por la Univ. de
Osuna. Ordenado de sacerdote en 1688. Madrid, 2 mar. 1695. (I.G.
211).
642 — EYAZALAR, Antonio de, tesor. administrador del Ejérc. y Rl. Ha-
cienda de la Aduana del puerto de la Guayra. Madrid, 6 feb. 1785
(Carac. 50).
643 — EUGUI Y SAGASETA, Miguel de, sarg. may. de Caballería Miliciana
de Lima. Nat. de Navarra. Madrid, 1 agos. 1765. (I.G. 1507, nº 23).
644 — EZCURRA, Miguel Domingo de, cap. de milicias en el reg. de comer-
cio de Lima, de Pamplona, originario de Aldiazu, uno de los del valle
de Laurran, en la merindad de la misma c. de Pamplona. Madrid, 20
marz. 1776. (I.G. 1507, nº 33).
645 — EZCURRA, Manuel de, ofic. de las cajas rs. de la c. de Caracas. 22
años de servicio. Caracas, 10 mar. 1810. (Carac. 54).
646 — EZEIZA, Lorenzo de, cap. taba. de Sant. Año 1694 (I.G. 133, 11
fls.).
647 — EZPELETA y Villanueba, Martín de, Madrid, 6 de may. 1757. (I.G.
1507, nº 34).
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648 — FERNANDEZ DE ANTEZANA, Antonio, dr., cura de S. Benito de
Potosí en 1670 y visitador de obpdo. La Plata (Charc. 389) y comisa-
rio de la Stª Cruzada. (Charc. 97).
649 — FERNANDEZ DE APODACA, Juan, abog. de los Rs. Consej. gra-
duóse de bach. en cán. en 1654 por la Univ. de Salamanca. sustituyó
la cátedra de Visperas. En 1658 abog. de los Rs. consej. El juzgado de
las Hermandades de la Prov. de Alava en carta de 1663 a su Maj. re-
fiere que es uno de los buenos h. de aquella Prov. y en algunos nego-
cios que le ha encargado en la profesión de la Jurisprudencia ha expe-
rimentado su buen consejo, entendimiento y capacidad, por lo que
desea continuar sus estudios a imitación del lic. Juan de Apodaca y
Letona, su tío, que fué col. de San Bartolomé de Salamanca, del hábi-
to de Sant., oidor de la chancill. de Valladolid y murió de super-
intend. gen. del ejerc. de Flandes, no habiendo de 100 años a esta par-
te otro h. de aquellas Hermandades que haya servido a su Maj. en
puesto de litres y suplica a su Maj. se le haga merced para que los de-
más h. de aquella provincia se alienten a dedicarse a la profesión de
las letras. Por los testim. que de nuevo se han presentado consta que
el Señor. de Vizc. le nombró por su abog. fiscal en los Rs. Consej.
para la defensa de sus fueros y de los que tocaren a los h. de aquel
Señor. con cuya ocupación le señaló 300 ducados de salario al año. En
una carta que la Prov. de Alava escribió a su Maj. en 3 de nov. de
1663 pondera la nobleza, estud. y letras del d. D. Juan de Apodaca,
por las cuales dice se halla obligada a representar a su Maj. para que
le haga merced de una de las plazas de las Aud. de las Indias. Por una
inform. y un testim. consta que el año 1665 le nombró la Prov. de Ala-
va por su abog. para la defensa y asistencia en esta corte de los nego-
cios y pleitos que tiene pendientes y que de 8 años a esta parte ha pro-
fesado en esta corte el ejercicio de la abogacía y escribió un memorial
hist. polit-jurid. en defensa del Señor. de Vizcaya donde manifestó sus
muchos estudios y universales noticias, por lo cual es sujeto estimado
de los profesores de letras que le conocen. secret. del Ped, de donde
se sacó para remitir a la de N. Esp. Madrid, 12 sept. 1666. firma Ló-
pez de Echaburu. (I.G. 161).
650 — FERNANDEZ ECHEVERRIA VEYTIA LINAJE, Mariano Joseph,
lic., abog. de la Rl Aud. de México. Recibió el grado de bach. en
leyes en México. H. de Joseph Fernández de Veytia, cab. de Sant.,
nat. de Oña (Burgos). Juan Joseph Veytia era tío suyo. Madrid, 10
may. 1740 (I.G. 149 impres.).
651 — FERNANDEZ DE GAMBOA, Sebastián, cap. de mar y guerra, del
bajel S. Bernardo, uno de los de la Arm. del Océano. En 1627 sentó
plaza en la comp. de Pedro de Corcuera e hizo pasaje en una de las
escuadras de Vizcaya. Martín de Orbea, cap. de inf. y gobern. de la
comp. de la escuadra del Señor. de Vizc. Se halló en la ocasión de de-
salojar al enemigo de las islas de S. Cristobal y las Nieves. El alm. D.
Antonio Oquendo dice en 1632 que había servido 9 años, embarcán-
dose en 1621 para el viaje del Brasil y en la isla de S.tª Elena peleó
con una urca holandesa. En 1627 embarcó para la Coruña a incorpo-
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rarse con la arm. del gen. Fadrique de Toledo para el socorro de la
Rochela, a Lisboa; después a Galicia enfermo; se incorporó con la
arm. en el puerto de Santander y de allí pasó a la isla de San Cristo-
bal. viaje desde la Habana a Cartagena y de allí a Esp. a convoyar el
rl tesoro y en 1631 a escoltar los galeones del cargo del gen. Tomás
de Larraspuru. Fué a Cuba y de allí a Cartagena. Informes en 1636,
guarda mayor de la c. y puerto de Cartagena de Indias y el Presidente
de la Aud. de Sta Fe le dió patente de cap. de infant. En 1645, gobern.
y cap. gen. y ten. de alm. may de las Indias y isla y Marquesado de
Jamaica. En 1654 fué desde Cartagena a Puerto Velo con pliegos para
el presidente de Panamá. En 1654 con bastimentos a la isla de Jamaica
y en 1655 a Puerto Velo. Ese año super-int. de la fabricación de un
bajel de porte de mil ton. para Almt.ª del mar Océano en el astillero
de Arense, en Cataluña. Madrid, 12 mar. 1669 (I.G. 123 manusc).
Nombrado para cuidar y superintender en la fabricación de barcos en
los astilleros de Colindres, en las 4 villas de la Costa de la mar. Cap.
de mar y guerra del galeón S, Bernardo y la llevó a Cádiz con gente
del Principado de Asturias, Señor, de Vizc. y 4 villas y a Cataluña.
Madrid, 4 oct. 1674 (I.G. 124 impres.).
652 — FERNANDEZ DE NAVARRETE, Pedro, gobern. de la Arm. Naval
de Flandes. Año 1694, (I. G. 133, impres. 4 fls.)
653 — FERNANDEZ DE SILVEIRA; ANDAGOYA Y OTALORA, Pablo
Joseph. dr. coleg. de S. Fernando de S. Francisco de la Prov. de Quito
y cura de Guaillabamba, nat. de ella. Padres Juan y Lucia Andagoya,
h. del gobern. Nicolás y Juana de Salas. Madrid, 11 may 1754 (I.G.
3001, impr.).
654 — FERNANDEZ DE VERGARA, Bartolomé. Madrid, 2 may. 1674
(I.G. 124)
655 — FERNANDEZ DE ZALDIVAR, Diego, cap. de mar y de guerra. 20
años de servicio desde 1655 hasta 1676. Cerca de 19 en las arm. del
Océano y de la guardia de las Indias con plazas de sold., alf., cap de
patache, gobern. de la urca S. Felipe, de la del Océano. Los alm. gen.
Diego de Ybarra, Gaspar de Argandoña y otros refieren haberle visto
servir a su Maj. desde 1655. Madrid, 10 feb. 1674 (I.G. 124, 125 y
136, impres. este de 10 fls) año 1694, general de flota.
656 — FERRER DE MENDIA, Vicente, administrador de la hacienda de
Guayana. Madrid, 9 jun. 1798 (Carac. 53).
657 — FOLGAR Y AMUNARRIZ, Antonio, dr., domicilar. de México y
col. de S. Idelfonso. Impresos y escritos, muchos ejemplares (I.G.
229, 235, 256, 255. Ultr. 798, 6 fls. impres. Madrid, 4 jun. 1746.
658 — FORONDA, Antonio de, coleg. may. del arzobpdo de Salamanca.
Año 1699 (I.G. 135).
659 — FORONDA, Pedro de. Cartas y expedientes de personas seculares re-
sidentes en América. Años 1702-1759 (I.G. 1512).
660 — FRANCES MERINO DE LARRAÑAGA, Domingo, dr., coleg. en el
may. de St.ª M.ª de Jesús, Univ. de la c. de Sevilla. Canónigo penit.
de la I. de Coria. 21 may. 1699 (I.G. 135).
661 — FUENTES Y CAMPO, Pedro, sarg. may. nat. del Señor. de Vizc. 26
años que ha residido en la gobern. del N. Reino de León y con espe-
cialidad en el Rl y Minas de S. Pedro de Boca de los Leones, con va-
rios empleos militares y políticos. 3 veces alcal. may y cap. de guerra,
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sarg. may en guerra viva, ten. gobern. y cap. gen. en las superintenden-
cia de sus minerales habiendo defendido y librado d. Rl de Minas y
el de Sant. de las Salinas de los peligros y asaltos de los enemigos,
Prov. de Quagiula. Pide se sirva honrarle con el gobier. del N. Reino
de León por 5 años por estar vac. por muerte del conde de Peñalosa.
Memorial de pretendientes a Alc. may y Corregimientos, sin fecha.
(I.G. 173 manusc).
G
662 — GACITUA, Sebastián de, h. de Sebastián que sirvió en las fronteras
de S. Sebastian, Fuenterrabia y Reino de Navarra. Sirvió más de dos
años en la contad. del cabildo de Sevilla, después en la aduana y tuvo
en sus manos y a su cargo los libros de la tesorer. gen. de los almoxari-
fazgos. Desde 1612 ha navegado en la carrera de Indias en plaza de
sold., arcabucero en la flota de N. Esp. y después en los galeones de
T. Firme y lo ha continuado con navíos suyos siendo cap. de ellos. En
1626 llevó de socorro en una nao suya mucha cantidad de pólvora al
gen. Antonio de Oquendo que había invernado en los galeones de la
plata en la Habana. En 1630 sirvió a su costa otro aviso que se despa-
chó a D. Fadrique de Toledo al puerto de la Habana. Ha hecho con
navíos suyos muchos viajes a la Prov. de Tierra Firme, Honduras, río
de la Hacha, S.tª Marta, Puerto Rico, etc. Madrid 15 feb. 1645 (I.G.
112).
666 — GALARRAGA, Juan de, preboste may. de Durango, casado con M.ª
de Ulloa (1. G. 1516).
663 — GAINZA, Miguel de, nat. del reino de Navarra, lic. en ambos dere-
chos. Pide la alc. may. de Chalco y Falmanacho, la de la Igualapa, etc.
(I.G. 174 manusc).
664 — GALA Y BASURTO, Manuel (I.G. 133).
665 — GALARMENDI Y SUERO, Bernardo, lic. comisario del St.ª Ofic. de
la Inquis, de Arequipa. Secret. del deán y cabildo y cap. may. Nat.
de Arequipa (Perú), h. del cap. Bernardo e Isabel Suero Carrión, nieto
del cap. Juan, señor de la casa de Cachola en la Prov. de Guip. Entró
por paje del ob. Madrid, 22 agosto 1741. (Charc 413 impres.).
667 — GALARZA Y ORO, Sancho, dueño de la casa de Galarza y de Gari-
bay, ambos de parientes may., cabezas de bando en la Prov. de Guip.
Ha servido a su maj. en difer. tiempos y ocasiones a imitación de sus
pasados y en especial el año 1634 en que reclutó 2.500 soldados que
entregó en el castillo de Fuenterrabia, como comisar. nombrado por
la d. Prov. de Guip. y el de 1635 hizo la visita gen. de las armas y mu-
niciones de guerra y de la gente que había en todas las villas y lugares
de la Prov., todo a su costa y el de 1638 sirvió con su persona y 4 sold.
a su costa en el socorro de Fuenterrabía hallándose en todas las oca-
siones que se ofrecieron hasta que después de la derrota que se dió al
ejérc. francés, fue socorrida aquella plaza, y el cap. Esteban Ochoa de
Iturralde y Oro, su pariente, sirvió 48 años contínuos a Felipe II y III
en las ocasiones de guerra y ocupó la plaza de gobern. y castellano del
castillo de Verdún y fué m. de C. de Caja y Felipe III le mandó asistie-
se al cargo de Virrey y cap. gen. de la corona de Aragón. D. Francisco
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de Galarza, su hnº. Sirvió asi mismo en Flandes hasta que murió sien-
do alf. del cap. Francisco de Almeida y Martín de Galarza sirvió tam-
bién al Rey en la jornada de Inglaterra. Madrid 29 abr. 1639 (I.G.
1516, n.º 187).
668 — GALARZA Y ONDARZA, Juan de, contínuo de la casa rl. de Casti-
lla criado del conde de Castilla y está sirviendo en el interin las de la
Rl Hacienda de las minas de S. Luis de Potosí en virtud de Rl Cédula
de 1635. Diósele en propiedad. Ha que sirve esta plaza por renuncia
que en él hizo su padre en 1632, que sirvió muchos años y falleció es-
tando sirviendo de tesor. de la Rl Hacienda de Antioquia. Su abuelo
Juan de Ondarza fue pagador durante 47 años, ten. may., cont. y ve-
hedor y despensero may. y pagador de los ofic. y hacienda de la casa
de Castilla 600 años de servicio con armas y caballos y algunos murie-
ron en la batalla de Rávena y el alf. Martín Ruiz de Galarza en la ba-
talla naval de Juan de Austria el año 1571 con el turco en Lepanto
(I.G. 161).
669 — GALARZA Y VERASTEGUI, Antonio de. Ofic. may de los papeles
de gobierno de Rl Consej. de las Indias de la N. Españ. Sirvió más
de 30 años. Su padre sirvió en los estados de Flandes (era Juan Ochoa
de Galarza) en tiempo del Duque de Alba y murió siendo entretenido
cerca de las personas de los Virreyes de Navarra. Trae noticias de sus
antepasados. Andrés de Galarza fué capellán may. de la Capilla Rl de
Córdoba. Manuel Núñez de Verástegui, su abuelo, y sus antepasados
fueron dueños de la casa y palacio de Verástegui y en la conquista de
Navarra fué su abuelo quien quitó la artillería al ejército del francés
en Velate (I.G. 1516).
670 — GALDIANO, Agustín, ofic. de la contad. princ. del ejérc. y reino de
Navarra y de la Prov. de Guip. Solicita la alc. may de Tamascatepe
o San Luis de Potosí (I.G. 173).
671 — GALVAN TORREZAR, Vicente, cap. de caballos corazas. Madrid, 2
de abr. 1685 (I.G. 130).
672 — GALZAGORRI, Felipe, administrador de rentas unidas en Cadereita.
Empleo de 19 años hasta 1796. También sirvió en la Habana (R. de
N. Esp.) I.G. 181.
673 — GALLARRETA, Francisco Antonio (información de oriundos), 1748.
Traslado de conformación de Vizcainía y libertad de Francisco Anto-
nio de Gallarreta y Zubiete, nat. del valle de Gordejuela, marido de
Lorenza de Gallarreta. De Miguel de Gallarreta, v. también de Gorde-
juela, en nombre y en orden expresa de Fc.º Ant. de Gallarreta, mi cu-
ñado y hn.º en la c. de Cádiz, próximo a embarcar para el reino de
Indias de N. Esp. Genealogia, del valle de Oquendo. 22 hjs, 44 fls.
Firma Francisco de Urriticoechea y Layseca (Contr. 4809).
674 — GAMARRA, Fernando de, cura del pueblo de Jebati en el obpdo de
Paraguay, año 1669. Tucumán (Charo 389).
675 — GAMBOA, Francisco Javier, abog. de la Rl Aud. de México y de pre-
sos del St.º Ofic. de la Inquis. de la N. Esp. y diputado del Consulado
y comercio de la c. de México, Nat. de Guadalajara en el reino de N.
Eslicia, h. de Antonio y M.ª de la Puente y Aramburu. Estudió Fil.
Derecho civil y canón. en la Univ. de México. Ha servido varias aseso-
rias del Virrey, Aud. de México, cabildo de la Metropolitana y del
Trib. de la Inquis. Madrid, 1 feb. 1757 (I.G. 157 impres.).
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676 — GAMBOA, Juan Cayetano, vic. y jz eclesiástico del partido de S. An-
tonio Huatuzco. H. de Lorenzo Ventura de Gamboa, nat. del. Señor.
de Vizcy. y de Micaela de Alvear y Barroicieto. Estudió en S. Pedro
y S. Juan. Hizo 7 oposiciones. Madrid, 14 jul. 1735. (I.G. 146 ma-
nusc.).
677 — GAMBOA, Juan José, medio racionero de la I.Ctdl. de México, año
1777. (I.G. 2955).
678 — GAMBOA, Lope de, cap. pidió se le recibiese información de servi-
cios. Su padre y tío sirvieron a su Maj. en Chile. Solicita merced de
hábito de una de las ord. militres, en cantidad de 2 a 3 mil pesos ensa-
yados. Muchos papeles. La Plata, 18 jul. 1610 (I.G. 1257).
679 — GAMBOA, Mariana de. Testimonio de D. Luis de Velasco, virrey del
Perú. Secret. Juan de Ybarra, año 1600. (I.G. 1249)1.
680 — GAONA, Cristobal de, cap. (I.G. 130).
681 — GAONA, Miguel de, chantre en Tucumán. Año 1681. (Charc 389).
682 — GARAGORRI Y ANSORENA, Fermín de, nat. de Guip. Servicios en
1719 fué nombrado Director y Contralor de los Rs. Hospitales de To-
losa y Lazcano, y sirvió hasta que rendida la ciudadela de S. Sebastián
se extinguieron los hospitales y transplantaron los militares enfermos
a Pamplona. En 1704 sentó plaza en los Pasajes y se embarcó en la
capta de Martín de Sansinenea, su comandante Asensio Vicuña. Peleó
con la escuadra inglesa. Cadete del tercio de la arm. del Océano. 8
años desde 1695 hasta 1702, pasando de Cádiz a Galicia al socorro de
la flota, quedándose a curar en la villa de Ledesma de la caída de un
caballo. El ten. coron. Luis de Bergara y Briones certifica todo ello.
Madrid, 28 dic. 1725 (I.G. 141 manusc. 142 impres. Chi. 84).
683 — GARATE, Francisco, receptor de alcabalas de la Prov. de Caracas,
ministro honorario de la Rl Hacienda de América. Madrid, 9 de feb.
1818 (Carac 50). 38 años de servicio, h. de Domingo de Gárate, cont.
gen. jubilado de la renta de Tabacos con 43 años de servicio. (Carac.
54).
684 — GARATE, Francisco, cura beneficiado del pueblo y partido de S.
Martín Tremeluca, en el obpdo de la Puebla en 1690. Graduado en la
Univ. de México. Media ración en la c. de Puebla. Madrid, 8 abr.
1697. (I.G. 212 manusc).
685 — GARATE, Juan de, domiciliado en México. Sacóse la relación en 25
de nov. 1679 de manos de D. Joseph de Beytia Linaje, secret de su
Maj. en su Rl Sup. Consej de las Indias. H. del cap. Domingo de Gá-
rate y de Juana de Elorza, vv de la c. de Zacatecas y difuntos. Domin-
go de Gárate fué nat. de Elgoibar en la Prov. y Señor. de Vizc (sic)
y Juana de Elorza, de la c. de Zacatecas. Fué en Zacatecas minero,
diputado y alc. ord. Juan se graduó de bach. en México en 1655. En
Teol. en 1659, jz eclesiástico y vic. de Zacatecas, visitador de las minas
de Panuro. Informe largo de 8 fls. Su padre diputado de las minas en
1663 y 1664. Se hacen 10 preguntas a 6 testigos. Madrid, 26 nov. 1679.
(I.G. 203).
686 — GARATE MARGAS, cura beneficiado del partido de Sta Ines Sacal-
teco en el obpdo de la Puebla de los Angeles desde 1693. Se graduó
en el col. de S. Pedro y S. Pablo de la c. de los Angeles y en la Univ.
de México. H. del cap. Juan de Gárate y Arano y Luisa de Vargas,
difuntos. Su padre ocupado en la Rl Justicia, alc. may. de la Prov. de
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Orisana. Sus antepasados de Vizc. Fue padrino Antonio de Aguinaga,
v. de los Angeles. (I.C. manusc. muchos papeles. I.G. 213).
687 — GARATE FRANCIA, Juan de, nat. de Lima y catedra. de Instituta
de Salamanca, oidor de Guatemala desde 1662. Por testimonio de la
Univ. de Salamanca de 1656 estudió allí bach. en cán y leyes, lic., opo-
siciones a cátedra. Madrid, 27 abr. 1657 (I.G. 161 varios manusc.)
688 — GARATE, Manual de, dr., nat. de Lima, opositor a cátedras. Digno
de una prebenda, año 1819. (I.G. 3003-B)
689 — GARATE ZARRIOLA, Antonio de. Madrid, 9 may. 1631 (I.G. 111
manuscr.)
690 — GARAY, Diego de, lic., capellán may. de la Aud. de Chile. Año 1666.
Alega tener hn.os pobres. Pide mercedes de una canonjía. Madrid, 11
feb. 1668 (Chi. 164).
691 — GARAY, Domingo de, cap., v. y nat. de Bilbao en el Señor. de Vizc.
con 17 años de servicios en estos reinos como en Indias y carrera de
ellas con Juan Martínez de Recalde en 1586 a echar a los corsarios.
En Quito contra los corsarios ingleses. En 1600 en la arm. del mar del
Sur. Pide merced de ayuda de pesos. Muchos informes, 100 fls.
(Charc. 81).
692 — GARAY, Joan de, Estudios en Alcalá. Su padre fué uno de los más
importantes mineros de N. Esp. (I.G.)
693 — GARAY BAZAN, Joseph de, dr. teniente de la I. Ctdl. de Córdoba
de Tucuman desde 1730. (Charo 389).
694 — GARAIGOECHEA, Joseph de, cléri. diácono del arzbpado de Méxi-
co. Bach. en artes en 1726. H. del gen. Juan de Garaicoechea y M.ª
Teresa Palma Monroy y sobrino del dr. Antonio Villaseñor Monroy,
deán que fué de la I. de México. Madrid, 12 jun. 1733 (I.G. 222 ma-
nusc).
695 — GARCES DE GARIBAY, Roque. 36 años de servicio principalmente
en Navarra. Su padre Miguel sirvió más de 26 años en las guardias de
Navarra y Juan Garces de Garibay su abuelo hizo señalados servicios
en Viana, Flandes, Artajona y Fuenterrabia (sin fecha) (1, G. 160). De
Juan Garcés de Garibay, vec. de Viana, testamento, años 1621 (I.G.
1263).
696 — GARCIA DE ARAZURI, Saturnino, canón. magist. de I.Ctdl de
Arequipa. Nat de Lorea, dioc. de Pamplona. Caballero eclesiásti-
co de la ord. de Carlos III, dignidad tesorero de la I. Ctdl de Arequipa
en el Perú. Madrid, 20 feb. 1786. (I.G. 1507, n.º 74).
697 — GARCIA DE ARRIAGA, Juan (Charc 414).
698 — GARCIA DE LEGAZPI VELASCO, tesor. de la Ctdl de México. an-
tes canón. Lic. en Can. y leyes. México 5 nov. 1677. Muchos papeles
del cabildo (I.G. 206).
699 — GARIBAY, Tomás de, alf. pide salario may. Ha servido en Lisboa,
en la jornada de Inglaterra y otras partes y últimamente en la arm. de
la guardia de las Indias de alf. de la comp. del cap. Luis de Velasco
y al presente está de sarg. may. Año 1596 (I.G. 1245).
700 — GARIN, Joseph, cura de Chiquirnula de la Sierra en Cuatenarca, pro-
visto de una canonj. en aquella iglesia. Madrid, 3 sept. 1751 (I.G. 238,
impres. y manusc).
701 — GARIN VICTORIA Y AVENDAÑO; Joseph, cap. graduado, agrega-
do al reg. de inf. de Cantabria. 25 años que sirve aprisionando enemi-
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gos, quitándoles 538 balas de cañón. Ha estado en la plaza de Melilla
y ha ido dos veces a América a la enseñanza de tropas. Pide la alc.
may de Tentila, de Hapa o Mechoacan en N. Esp: (I. G. 173 y 174
manusc.).
702 — GARRASTEGUI y OLEAGA, Pedro de, reg. perpet. de Mérida de
Yucatán, tesor, gen. de la Stª. Cruzada, ten. de cap. gen. en ella y m.
de C. Madrid, 9 ene. 1689 (I.G. 132 manusc).
703 — GARRIOLA, Antonio de, dr. en la Univ. de México, 12 agost. 1632
(I.G. 111 manusc).
704 — GARRO ELIZONDO, fr. Silvestre, maestro, secret. gen. y definidor
del ord. de S. Basilio el Magno y catedra. de Fil. de Salamanca. Lic.
en Teol. Incorporado maestro en Salamanca. Madrid, 22 may 1740
(I.G. 226 impres.)
705 — GASTON DE IRIARTE, Juan Javier, dr., presb. del arbpdo de la Rl
Aud. Graduado de bach. en México. Certifica Manuel de Dutari, vic.
de S. Pedro Apostol del lugar de Errazu, uno de los 14 de que se com-
pone la noble tierra, valle y univ. del Baztan. Bautizado el 22 feb.
1714, h. de Antonio Gastón y Estefanía de Elizacoechea, nat. de Erra-
zu (Navarra). Madrid, 12 dic. 1740. (I.G. 226 y 254 impres).
706 — GATICA, Ambrosio de, cap. de la comp. de la Habana. En 1641 sen-
tó plaza de sold. en la arm. de Barlovento y en 1646 de alf. Juan de
Urbina le nombró por alf. reformado. Cap. en N. Esp. En 1656 el ca-
bildo secular le eligió por alc. ord. de ella. Joseph de Aguirre le nom-
bró por alcaide del Morro. Solicita merced de una comp. del Presidio.
Madrid, 24 mar. 1664 (I.G. 161 manusc.) También en el leg. 118 de
I.G.
707 — GATICA, Francisco de, regidor de la c. de México. H. del cap. Lean-
dro, reg. que fué de México y de Lusiana de Barrera y Cerda y hn.º,
reg. también que fué de México. y cont. de la c. de la Habana y del
sarg. may. Ambrosio de Gatica. En 1655 nombrado cap. hasta que fue
reformado y en 1656, cap. de mar y guerra del navío de aviso que se
despachó a Esp., cap. de inf. de una de las que se levantaron en Méxi-
co en 1658. alc. may. y ten. de cap. gen. de Pinsandaro, alc. may. de
Xiquilpa. Madrid, 26 nov. 1667. Vino a esta corte, estuvo preso en
México desde 4 ene. 1666 hasta 7 dic. Se le concedió lic. para volver
a México a servir su ofic. de reg. (I.G. 161 manusc).
708 — GATICA GUILISASTI, Nicolás de, resid. en la Habana. Ha servido
3 años en la Habana. Un año y 24 días en la plaza de arcabucero y
2 con la de cabo de la escuadra de Guzmanes. R.s. de Juan Ortíz de Ga-
tica, que fué contador de cuentas de las islas de Barlovento durante
4 años, Madrid, 13 feb. 1688 (I.G. 131 manusc. largo)
709 — GAVIOLA, Simón de, cab. de Sant. ten. de cont. may. y jz ofc. de
la casa de contratación en Sevilla, pagador gen. de las Arm. y flota
de las Indias. Madrid, 3 abril 1640. (I.G. 1271 y 1280).
710 — GAVIOLA, Antonio de, dr. clérig-presb. residente en la Corte. Estu-
dió en las Univ. de Salamanca, los Angeles y Univ. de México (Sin fe-
cha) (I.G. 160 manusc).
711 — GAVIRIA, Francisco de, ten. de maestro de Camp gen. Servicios en
los ejérc. de Flandes, Cataluña y arm. del mar Océano durante 20
años y dos meses. Firma Juan de Elizondo. Madrid, 16 ene. 1698 (I.G.
213).
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712 — GAVIRIA, Catalina de, vd.ª de D. Andrés de Madariaga, prior que
fué del Consulado de Sevilla los años 1636 y 1637. Necesidad en que
quedó y que se le indulte. Año 1669. (I.G. 1275).
713 — GAVIRIA, Juan de, cap., cab. de Sant. Servicios en la arm. del Océa-
no, jornada del Brasil, sitio y expugnación de S. Salvador. Solicita
merced de una comp. de inf. españ. (I.G. 161 y 1516, n.º 116).
714 — GAVIRIA, Miguel de. En 23 de ene. 1546, Diego López, escrib. en
Ntr Sr.ª de los Remedios del cabo de la vela, costa de T. Firme, pidien-
do se le deje rennunciar en Miguel de Gaviria, escrib. rl. v. de Verga-
ra. Información en Sevilla, 2 de en. de 1546, a petición de Miguel de
Gaviria, escribano rl., nat. de Vergara, Prov. de Guip. sobre su per-
sona e hidalguía y haber sido escrib. púb. del cabildo y gobern. en Es-
paña, Cubagua y Renania. 6 fls. en mal estado (I.G. 1207, n.º 52).
715 — GAZITUA, maestro fr. Juan O.P., provincial de S. Juan Bt? del
Perú, dr. en Teol., catedrá. de San Marcos de Lima, calificador y con-
sultor del St.º Ofic. y examinador. Nat. de Valdivia en el Reino de
Chile. H. del cap. Juan Bt.ª y M.ª de Frias y la Peña, vv que fueron
de Valdivia. Madrid, 17 feb. 1738 (Charc. 412 impres). Regente may.
de estudioss del convento de Cuzco y prior. Su padre fué vehedor y
cont. de la plaza y castillos. (I.G. 224 impres.).
716 — GAZTELU, Martín de, cap. suplica atento lo que refiere, se le haga
merced de proveerle en los ofic. y cargos que dice. Estante al presente
en la isla de Cuba que a más de 20 años que pasó a los reinos de N.
Esp. y el Perú cerca de la persona del Virrey Martín Enríquez ha servi-
do en difer. puestos en el Perú, Prov. de Tucumán y Quito y en Mari-
quita en el puesto de Justicia may.; luchando contra los corsarios. So-
licita merced en el correg. de Tunja en el N. Reino de Granada o en
Zacatecas o en la cont. de México o en la Alcal. de las minas de Pa-
chuca. El lic. Juan de Ybarra dice que no hay. Muchos papeles y certi-
ficaciones. Año 1599. (I.G. 1248).
717 — GENDULAYN Y ZABALZA, Miguel, dr. Se graduó en la Univ. de
México, tesor. de cruzada, predicador. H. de Pedro y de Josefa de la
Cueva. Su padre fue alguac. may y alc. ordin. de Antequera. Nieto
por ling. patern. de Miguel y M.ª de Murua, vv. de Pamplona. Canon.
magist. de Goajaca desde 1681. Madrid, 11 oct. 1666 (I.G. 204). Sede
vacante de la I. Ctdl de Antequera, valle de Oaxaca, en la sala capitu-
lar presentes Pedro de Otalora, dr. y chantre, el dr. Francisco de Jau-
regui y Jacinto de la Hedessa Berastigui. Miguel de Gendulayn Zabal-
za presentó una cédula de su Maj. de 24 de jul. 1681 en que le hace
merced de la canonjía magistral. (I.G. 205, manusc).
718 — GIRALDO DE ANTEZANA, Martín, nat. de Vitoria y v. de la c. de
los Reyes. Vino de los reinos del Perú a empleos en estos en la Rl.
Aud. el año pasado de 1626. Madrid, 10 mar, 1628. (I.G. 1266)
719 — GOENAGA, Joseph de. Por los papeles que ha presentado consta que
perdió su caudal en la flota que padeció naufragio en el puerto de
Vigo. Apresado por los ingleses y llevado prisionero a Lisboa, de don-
de le condujeron a Gibraltar prisionero. Pide un cargo en N. Esp. Ma-
drid, 8 dic. 1705. (I.G. 139 manusc).
720 — GOENAGA, Juan Pablo de, dr. y maestro, domicil. de México pi-
diendo una de las prebendas vacas. H. de Joseph de Goenaga y M.ª
Roldán, vv. del valle de Apa, personas de notoria hidalguía y nobleza
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y de casa y solar conocidos en los reinos de Castilla, en la Prov. de
Guip. En 1701 estudió en la c. de Puebla y en la Univ. de México. Dr.
en Fil. y Teol. Sustituyó al maestro Juan de Olaechea en la cátedra.
de visperas. Madrid, 20 abr. 1725. (I.g. 219 impres. y manusc). Tam-
bién en el leg. 221 y 252 impres).
721 — GOGENOLA, Simón de, ofic. entretenido de la secret. de guerra. De
la parte de tierra de la negociación de Castilla y fronteras de Portugal
del cargo de Francisco de Galarreta desde 27 de jun. 1651. Madrid,
17 agos. 1654. (I.G. 115).
722 — GOICOECHEA, Juan Joseph de, bach. en México. Nat. de Vizc. en
la Prov. de Guipúzcoa (sic) en Berrovi y de Antonia Martínez de Lle-
jarzar, nat. de México. Capellán del colegio de la corte. Hizo oposi-
ciones al curato de Sultepeque. Madrid, 4 de mayo 1730 (I.G. 220 y
215, impres. y manusc).
723 — GOICOECHEA, Pedro Miguel, ofic. may. interventor por su Maj. de
la tesorer. y contad. princip. de Ejérc. y Rl. Hacienda de Coro. Servi-
cios 40 años, 1818. (Carc. 54).
724 — GOICOECHEA Y ALTOLAGUIRRE, Juan Antonio, ten. cap. del
reg. de inf. de Granada. Pide corregimiento de Guillota, Chilán o Col-
chagua. Madrid, 9 agos. 1773. (Chi. 252).
725 — GOICOECHEA, Tomás de, cap. de inf., ayudante de ten. de m. de
C. gen. 10 años de servicio en los ejérc. de Extremadura, arm. rl del
Océano y Cataluña (años 1657-1679). Estuvo en la toma de Olivenza,
castillo de Morón y defensa de Badajoz. Testigo, Lucas de Amézque-
ta, sarg. may. y después ten. coronel de la guardia del Rey. Firma:
Marques de Aytona. Madrid, 3-10-1674, 4 fls. (I.G. 127 impres)
726 — GOICOLEA, Juan Antonio. Pide la alc. may. de Tempoala en el años
1742 (I.G. 171).
727 — GOICOERROTEA, Primo. Solicitud de la plaza de oidor en la Aud.
de Cuba. Consta es h. de Nicolás Goicoerrotea y de Ramona de Lan-
da, nat. de Escoriaza y de 26 años. Estudió humanidades; cursó lógi-
ca, metafísica y filosofía moral en la Univ. de Oñate. En la misma
cursó y pasó 4 años de derecho nat. y de gentes, civil, canónico y pá-
trio. En 1825 recibió el grado de bach. en leyes en la Univ. de Oñate,
habiendo sido aprobado por todos votos. Se graduó en Valladolid de
digesto romano-hispano. Su padre Nicolás en el tiempo de la guerra
de la Independencia hizo sacrificios y en el de la llamada Constitución
fue un decidido amante de los derechos de su Maj. e hizo servicios a
su favor, sosteniendo comunicaciones con los jefes de los partidos, so-
corriendo con víveres y otros auxilios. Que su casa fué el asilo de mu-
chos realistas, por cuya causa fue insultada y perseguida su familia,
sufriendo por ello grandes pérdidas en sus intereses, particularmente
con la prisión de su hijo político Juan Manuel de Bernaola a quien in-
terceptaron los constitucionales un pliego que dirigía avisando a uno
de los diputados los movimientos de los enemigos del Altar y Trono,
de cuyas resultas murió su mujer. Que favoreció a los realistas. Cáma-
ra de Gracia y Justicia y Estado de Castilla. Madrid, 26 jul. 1831.
(ultr. 162).
728 — GOIRI, Francisco de, boticario, medicinas que había dado al receptor
de la Contratación de la arm. por valor de 358.000 maravedises. Año
1600. (I.G. 1249).
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729 — GOMENDIO. Domingo de, oidor de Guatemala (I.G. 140 manusc).
Gomendio Urrutia, Domingo de, dr., abog. de la Rl. Aud. de Pana-
má, relator y fiscal interino de ella. Testimonios de la secret. del Perú,
de 1705. Estudió en la Univ. de Quito. Dr. en Teol. y de bach. en cán.
y leyes. Abog. de aquella aud. en 1699. Sirvió 10 años nat. de Bérriz
en el Señor. de Vizc. h. de Francisco de gomendio y de Ana de Arroy-
ta. Pasó Domingo a la c. de Panamá en los galeones del cargo del gen.
Gonzalo Chacón, llamado por su tío Juan de Gomendio, que era jz
ofic. de la Rl Hacienda de d. c., quien le dió los estudios y envióle a
cursar a la Univ. de StP Tomás de Aquino. Madrid, 18 may. 1711
(I.G. 138 impres). (Chi. 84).
730 — GOMENDIO, Miguel de, dr. En 1691 se graduó de bach. en cán. por
la Univ. de Siguenza y por la de Alcalá de Henares. En 1692, coleg.
en el de los Verdes de d. Univ. de Alcalá. H. de Juan de Gomendio
que sirvió a su Maj. 40 años en la carrera de Indias, ofic. may de la
Caja de Lima y de Catalina de Arellano Bosso, cuyos ascendientes sir-
vieron a su Maj. en la conquista y pacificación del Perú y especialmen-
te Juanes de Jaúregui que fué conquistador. Es originario y de las fa-
milias nobles por ambas líneas del Señor. de Vizc. y Reino de
Navarra. Madrid, 1 agos, 1701. (I.G. 136, 164 imprs.) La Aud. se com-
pone de Presidente, 4 oidores y un fiscal. (Chi. 84).
731 — GOMEZ Y OCHAGAVIA, Agustin, dr., oidor de la Rl Aud. de
Cuba, cab. comendador de la Rl Orden Americana de Isabel la Católi-
ca. Nat. de Montevideo, h. de Ramón Gómez médico de cámara y de
Lorenza Ochagavia. Estudios en Alcalá de Henares. Emigró con el go-
bierno leg. de 1808 a Sevilla. Madrid, 25 may. 1832. (I.G. 248 impres.
y manusc.).
732 — GOMEZ DE SEGURA Y ARRIARAN, Raimundo, cura en el obpdo
de Cuamanga, nat. de la villa de Oteo (Alava). H. de Domingo y Ma-
ría Ruiz de Alda. Madrid, 25 mar. 1792. (I.G. 1507, n.º 101).
733 — GOMUCIO, Domingo de, dr., cura vic., jz eclesiástico del pueblo de
Gacheta. Estudios en St.ª Fe, Nuevo Reino de Granada. H. del cap.
Domingo y Agustina de Vega. Originarios y nat. de Durango (Vizc.).
Su padre fue cap. de inf. españ. Madrid, 3 sept, 1734 (Charc 414 im-
pres).
734 — GONZALEZ DE APODACA, fray Juan, procurador gen. del orden
de canónigos regulares premostratenses. Se pide para una vacante de
obpdo. (Li. 401, manusc).
735 — GONZALEZ DE OTAZU, Miguel, ten. gen. de la caballería del ejerc.
de Cataluña se le vió servir en la campañ. del año 1674 con armas y
caballo propio. Madrid, 8 ener. 1675. (D. R. 125).
736 — GONZALEZ SARRALDE, Francisco, bach. Nat. de Antezana (Ala-
va) 48 años de edad, h. de Joseph Francisco y Tomasa Diaz de Sarral-
de, nat. de Antezana y Mendoza, nieto de Pedro González Sarralde
y Bernarda Diaz de Olarte, y por la mater. de Joseph Diaz de Sarralde
y M.ª Francisa Ruiz de Aguirre. Completó sus estudios de Fil. en el
convento de St.º Domingo de Vitoria y la Teol. moral en Mijanes,
dioc. de Calahorra. Pasó a Oaxaca y a la c. de Antequera. Madrid,
17 oct. 1803. (I.G. 248 impres. y manusc).
737 — GONZALEZ DE SUSSO Y ARIZAGA, Diego, dr., abog. de la Rl
Aud. de la c. de la Plata en la Prov. de Charcas. Coleg. en el Rl de
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S. Mateo de Lima. Estudios en las fac. de cán. y leyes. Nat. de la c.
de Panamá, 42 años, h. del cap. Diego González de Susu, nat. del lu-
gar de Vetolaza (Alava), y María Ana de Arízaga, personas de calidad
y nobleza. Madrid, 6 mr. 1732. (Charc 196 impres).
738 — GONZALEZ DE TORO Y VILLALOBOS, Diego, lic., estudió dos
cursos en la Univ. de Oñate, tres cursos en la facul. de artes y sustentó
2 actos desde 1692 hasta 1694 continuando en la Univ. de Alcalá 13
años de estudios may. Oidor. (Chi. 84).
739 — GOÑI Y GAZETA, Ramiro de, dr., canón. y arcediano de Pamplona,
jz subcoletor de la cámara apostólica y subdeleg. de la Cruzada, gra-
duado de bch. en cán. por la Univ. de Valladolid en 1623 y dr. en le-
yes por la Univ. de Irache en 1624. El cap. D. Miguel de Goñi su. pa-
dre murió en la retirada del socorro de Fuenterrabia, hab iendo
gobernado en él 3 compañ. de infant. Y el cap. Gerónimo Goñi, su
hn.º, cab. del orden de Calatrava, sirvió 10 años y en 1640 fué a conti-
nuarlos en Cataluña. Otro hn.º Baltasar Carlos estuvo en Tarragona
y Perpiñan. León de Goñi, su tío, murió en los estados de Flandes.
Dice tener 50 años capaz de muchas materias, ejercicio de vic. gen y
otras comisiones. Madrid, 26 ag. 1654 (I.G. 194, manusc. varios fls.).
740 — GOOROZABEL Y ANZUOLA, Joseph, escrib. púb., rl y de cabildo,
del Consej y Cámara de Indias. Su testimonio dado en la c. de Pascua-
ro, 1 mar. 1737 (I.G. 2998).
741 — GOROSAVEL Y SOTOMAYOR; Joseph Vicente, dr. en cán., domi-
ciliar. del obpdo de Mechoacán, abog de la Rl Aud. de N. Esp., resi-
dente en la c. de México, opositor a las canonjía doctoral y penitencia-
ria de la Ctdl de Valladolid de Mechoacan. Testimonios de 1746, nat.
de Pascuaro (I.G. 239, 241, 244, 255, 256 impres.; 2998 manuscritos
varios, fechas. Madrid, 31 agost 1746, 4 dic. 1755. En 3002: maestre-
escuela).
742 — GOROSPE IRALA, Miguel Joseph de, bach., jz eclesiástico de Sant.
de Atzitzyhuacan en Puebla de los Angeles. Estudios en ella y en la
Univ. de México. H. de Lorenzo Gorospe Irala y de M.ª Romano Al-
tamirano, descecd. por línea pater, de Guip. y por la matern. de Valla-
dolid. Madrid, 2 mar. 1728 (I.G. 214, 251, 3.000 impres).
743 — GOROSPE Y PADILLA, Francisco Javier, catedrá. de los Coleg.
part. de S. Pedro y S. Juan en Puebla de los Angeles y abog. de la
RI Aud. de México. Descend. por Iín. pater. de Zumarraga y por la
mater. de la de Sarasola de la villa de Gaviria en la Prov. de Alava
(sic). Madrid, 3 abr. 1760. (I.G. 1507, n.º 114).
744 — GOROSPE Y PADILLA, Joaquín Bartolomé. Puebla de los Angeles.
Bach. en artes y sd.ª Teol., cura beneficiado de la i. parroquial del St.º
Angel Custódio de la Puebla, en cuya Univ. estudió y en la de México.
Vic. y jz ecles. del partido de S. Juan Quantinchan. Nat. de la Pue-
bla, h. leg. de Joseph Martín de Gorospe, nat. de aquella alc. y reg., y
de Ana M.ª Padilla y Estrada, nat. de México, nieto de Lorenzo de
Gorospe, y M.ª Romano, y descendientes por línea pater, y mater de
Juan de Padilla, marq. de S.tª Fe de Guardiola, cab. del ord. de Cala-
trava y de Dñ.ª Micalea de Estrada, de Córdoba descendientes por Iín.
paterna de la casa y solar de Gorospe de la Univ. de Zumárraga y por
la materna de la de Sarasola de la villa de Gaviria. Madrid, 22 jul.
1755 (I.G. 239 y 257). Pidiendo una dignidad en Puebla y Valladolid
(I.G 2998).
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751 — GOROSTIZU, Martín de, dr. cura que ha sido de la Doctrina de Ne-
peña, Carguamayo y Llamellin, y actual de S. Luis de Guari en el
azobpdo de Lima, examinador sinodal y calificador y comisar. del St.º
Ofic. de aquella c. nat. de Lima, h. de Bernado de Gorostizu y Felici-
tación Sánchez de Landa, nat. aquél de la villa de Motiloa (Guip)
y ésta de Lima y tener la edad de 47 años cumplidos. En S. Martín
de Lima, opositor muchas veces. Madrid, 3 jun. 1755. (I.G. 3001,
manusc).
752 — GOROSPE Y PADILLA, Manuel Ignacio de, nat. de México. Dr. en
cán. coleg. y rector del Coleg. may. de Santa María de Todos Santos
de México, presb. del obspdo de la Puebla de los Angeles y abog. de
la Rl Aud. de México. Por certificaciones de Juan Imaz y Ezquer, se-
cret. de la Univ. de ella, en 1746 cursó Fil. en el Col. de S. Ildefonso
de la Comp. de Jesús en la c. de la Puebla. Abog. en la Rl Aud. de
México en 1745. Nat. de la Puebla, h. de Joseph Martín de Gorospe
Irala y Ana M.ª de Padilla y Estrada, alc. y reg. Nieto por línea pater.
de Lorenzo de Gorospe y Maria Romano y por la mater. de Juan de
Padilla, marq. de St.ª Fe de Guardiola, nat. de México. Hidalgos no-
torios y descendientes por línea pater. de la casa y solar de Gorospe
de la Univ. de Zumárraga, y por la mater. de la de Sarasola, de la villa
de Gaviria Sus antepasados obtuvieron empleos honoríficos en la Pue-
bla. Madrid 12 may. 1747 (I.G. 169, 238 impres.; 256). Los Gorospe
son descendientes de las casas solariegas de Gorospe, Irala, Inurriga-
rro y Sarasola. (I.G. 233).
746 — GOROSPE IRALA, Miguel Joseph, canón. de la Puebla de los Ange-
les, examinador sinodal. Estudió en el Col. de la compañ, que dedicó
fray Diego de Gorospe Irala, ob. de N. Segovia en las Islas Filipinas.
Vic. y ten. en Tepeaca. Nat. del obpdo de Puebla, h. de Lorenzo y
Maria Romano Altamirano. Nieto por la línea pater. del cap. Martín
de Gorospe, alc. de Puebla, descendiente de Zumárraga. Lorenzo de
Gorospe fué su tío. Madrid, 1 may. 1749 (I.G. 233 impres. y manus).
747 — GOROSPE IRALA, Miguel Joseph, del obpdo de la Puebla. Vic. y
jz eclesiástico del pueblo y partido de Sant de Atzitzyhuacan de la
misma dioc. Por testimonio de Gregorio de Mendazabal (1725) estu-
dio en Puebla, bach. en México, curato de Zepeaca, Amozoque, Pre-
benda en la cat. de Puebla. H. de Lorenzo y Maria Romano Altamira-
no. Los Angeles, 8 may. 1725 (I.G. 220 impres).
748 — GOROSPE IRALA, Pedro de, bach. Se sacó la relación en 24 de oc.
de 1672. Presb. domicil. del obpdo de Puebla de los Angeles. H. del
cap. Martín de Gorospe y de Magdalena de Irala, su mujer. Nat. de
la Univ. de Zumárraga en la Prov. de Guip. y Reinos de Castilla. Mag-
dalena, h. de Pedro de Irala y de Catalina Pens Molero, que fueron
de esta c., que así los d. abuelos maternos que fueron nobles caballe-
ros hijo-dalgos de casa y solar conocido en la Univ. de Anzuola
(Guip.). Se hacen 6 preguntas a los testigos. Su padre, abuelo y el
sr. Martín, h.d del anterior y padre de Pedro fueron alc. ordina-
rios en la c. de los Angeles, 8 feb. 1666.- Ante el cap. Juan de Gárate
y Arano, alcal. ord. y de la stª Hermandad en la C. y en jurisdicción.
(I.G. 201 manusc. muchos folios).
Pedro, graduado de bach. en la fac. de artes y Teol. y lic. por la Univ.
de México. Solicita la canonjía magistral. Dice hallarse con obligacio-
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nes de madre viuda y hn.ºs doncellas pobres. Los Angeles, 21 abr.
1672. Diego, ob. de Puebla (I.G. 201). También en el leg. 2998, impre-
sos y manusc. en 249.
Medio racionero de la Puebla de los Angeles, año 1685 (I.G. 206). Ca-
nónigo penitenciario en la Puebla desde 1688 (I.G. 211).
749 — GOROSPE IRALA, Romano, nat. de Alló. H. de Lorenzo y M.ª Ro-
mano Altamirano, descendientes de la Prov. de Guip. Bach. por Méxi-
co, cura de Atepeaca. Madrid, 5 junio 1721 (I.G. 218 manusc), y 202.
750 — GOROSPE Y PADILLA, Rafael M.ª de, bach., presbít en el obpdo
de Puebla de los Angeles, jz. provisor y vic. gen. de Yucatán y gobern.
en ausencia de su prelado. Becario del colegio en Puebla. Teol. en Mé-
xico. Pide alguna prebenda de las iglesias de N. Esp. Madrid, 27 sept.
1759. (I.G. 158).
751 — GOROSTIAGA, Manuel de, dr. Ignacio. Certificación de Joseph de
Larrave. Bautizado en el libro de los españoles, en México. H. del
sarg. may. Diego Tomás de Gorostiaga y Mariana Micaela Jiménez de
los Cobos. Estudió en la Comp. de Jesús (Larga exposición de sus es-
tudios) Certificaciones de Pedro de Ugariz, Joseph Belderrain, Joseph
Abárzuza (I.G. 232 manus. largo; limpieza de sangre. Arbol genealó-
gico y en el leg. 233, descendientes de Guetaria.
752 — GOROSTIOLA, Domingo de, Dr., nat. de Lezo. Estudió en Tolosa
a escribir y a oir la explicación de súmulas, Lógica y Fil. Bach. por
la Univ. de Oñate y dr. en Sd.ª Teología. Madrid, 22 jun. 1723.
753 — GOROSTIZA, Pedro Joseph de sarg. may. de las tropas de N. Esp.
Madrid, 7 nov. 1768 (I.G. 1507, n.º 116).
754 — GOOROZITU, Gabriel de, cap. que ha sido de su navio nombrado el
Grande Alejandro (I.G. 173, pretendientes a la alc. may. de Orizaba
en la N. Esp. También en los leg. 172 y 174, solicitando las alcaldias
may. de la villa de Córdoba en N. Esp., Apa, Tepeapulco, Pachuca,
Guadalcazat, Acayuca, Ygualapa, etc.
755 — GOORRAIZ Y BEAUMONT, cap. gen. de Artillería, cab de la ord.
de Calatrava, gobern y cap. gen. que fué de las Prov. de N. Vizcaya
en Indias. 23 años de servicios en los ejércitos de Cataluña, Aragón
y Cantabria. Así mismo en Francia. Madrid, ll de mar. 1675 (I.G.
125).
756 — GOYA, Manuel Ramón de, chantre de la I. Ctdl de la Puebla. Año
1785 (I.G. 2955).
757 — GOYCOECHEA, José M.ª de, ofic. 2.º de la tesor. y administración
gen. 27 años, año 1817. Real Renta de Tabaco de Caracas, leg. 54.
758 — GOYCOECHEA, Juan Joseph, bach. domicil. del arzobpdo de Méxi-
co (I.G. 221).
759 — GOYCOECHEA Y BARRAYENA, Diego de, sirvió de cadete y alf.
de la comp. de caballos de la guardia del Virrey del Perú, marq. de
Castelfuerte. Dos veces propuesto en 3 lugar para la alc. may. de Sant.
de Tecali y la otra para el corregimiento de Chiquimula de la Sierra.
(I.G. 173).
760 — GOYENECHE, Joaquín de, subteniente del reg. de inf. de Zamera.
9 años en d. reg. de cadete y 7 de oficial. su padre Juan fué adminis-
trador gen. de rentas en Alicante y en la Hacienda Rl. Pide la alc.,
may de Apa, Tepeapulco, la de Tafimanoa o el corregimiento de Za-
catalan de las manzanas de N. Esp. (I.G. 174 manusc.).
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761 — GOYENECHE, Juan de, dr. coleg. de S. Ildefonso de Alcalá y catedr.
de artes de Quadrienio en ella. Bach., lic. y dr. en Teol. Pide una ca-
nonjía en la iglesia de México. Alcalá, 5 en. 1727. (I.G. impres).
762 — GOOYENEECHE, Salvador de, ofic. de la Contaduría princ. del Reg.
y principado de Cataluña. Pide la alc. may. de Guanajuato. Madrid,
12 jun. 1758 (I.G. 171 manusc.).
763 — GOYENECHEA Y CAREGA, Leandro Manuel, bach., capellán y
maestro de pajes. Madrid, 25 jun. 1729. (I.G. 250). También 257, ma-
nusc.).
764 — GOYCOECHEA, Tomás de, cap. de inf. españ., ayudante de ten. de
maestre de Campo Gen. 10 años de servicio en los ejerc. de Extrema-
dura, Armada rl. del Océano y Cataluña desde 1657 hasta 1679. con
plazas de sold., cap. de inf. vivo y reformado. Servicios en Cataluña
con el sarg. gen. de batallas, Lucas de Amézqueta. Madrid, 3 abr.
1679. (I.G. 127 impres. de 4 pp.)
765 — GOYTIA Y ARANGUREN, Joseph de, lic. Racionero de la I. de la
Puebla en 1663. Pretendiente a canónigo. Estudió en México de bach.
en artes, Teol. y cán. (I.G. 200 manusc.). Madrid 18 may. 1650. (196
y 249).
766 — GOYTIA, Juan Antonio de, guardia de Corps más de 5 años. Pide la
alc. de Singulica y Zulacingo en el N. Reino de España (I.G. 173).
767 — GUERENA, Sebastián de, pagador de las armadas y flotas de las In-
dias desde 1637 (I.G. 1271).
768 — GUENA, Pedro de, nat. de la villa de Larrabezua (Vizc). Pide ser exa-
minado de piloto. Años 1591. Muchos años ha navegado en la costa
de Vizc. y lo mismo ha hecho en la carrera de Indias, donde ha nave-
gado 3 viajes, por lo que tiene mucha experiencia y la ciencia necesaria
para maestre y porque es dueño de una nao y para ir con ella a las
Indias en la próxima flota pide sea examinado de maestre, y pide en
justicia. (I.G. 1241).
769 — GUESALAGA, Juan Bt.ª, cap. de infant. 9 años en las galeras de
Esp., Ceuta y Cataluña. Pide se le conceda uno de los regimientos de
Indias. Hn.º del cap. Pedro. Su tío Carlos de Cirarusta fué vehedor
gen., cab. de Alcántara, sirvió 25 años en papeles de las galeras de
Esp., vehedor de las plazas de Orán. Pide un corregimiento en el Rei-
no de Perú o en N. Esp. (I.G. 161).
770 — GUEVARA UNZUETA, Pedro de, sarg. may. 15 años de servicios,
algunos de ellos de sold., 8 de alf. y uno de sargento may. en las arma-
das y ocasiones, que consta por los papeles que ha presentado (P.R.
260, n.º 2, R-11.
771 — GUILARTE DE SALAZAR, Juan, cura de la I. Ctdl. de Puerto Rico
desde 14 abr. 1673. Estudió artes en el convento de St.º Domingo de
aquella c. Sacerdote en 1659. H. de Juan de Guilarte y María Mencia
Maldonado, nieto parter. de Diego Guilarte de Salazar, alc. ord. de
la c. de Puerto Rico. Todos hijodalgos y descendientes de los más an-
tíguos y principales pobladores de ella. Firma Domingo Ruiz de Maz-
mela. Madrid, 18 ene. 1686. (I.G. 207).
772 — GUILLISTEGUI, Gabriel, fray, dr. del orden de S. Francisco entró
en esta de la Asunción de Paraguay en 1669 y salió para la Paz en
1671. obispo de la Paz. (Charc. 98 y B. Aires 607).
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773 — GUINEA, Francisco de. Información que se tomó de él en la c. de Or-
duña h. de Iñigo de Saenz de Orozco, estante al presente en Indias.
Orduña, 8 feb. 1552. Pareció Juan de Salazar, h. de Hernando de
Salazar en nombre de Francisco de Guinea, h. de Iñigo Saenz. In-
formación de su linaje. En informes y preguntas aparecen Saenz de
Orozco, Abelardino de Echagoyen, López de Amurrio y Juan Francis-
co de Luyando. Año 1552 (I.G. 1210).
774 — GUIZABURUAGA, Ignacio de, dr., cura rector de la villa de Cocha-
bamba en Charcas y gobern. inter. del obpdo de St.ª Cruz de la Sierra.
Nat. de la ante-iglesia de S. Juan de Murélaga y descendiente de cris-
tianos viejos. Coleg. en la c. de la Plata, h. de Domingo y M.ª Concep-
ción de Larraoz. Habiendo pasado a las Indias, se graduó en artes en
la Plata y dr. en Teol. Habiendo vacado el curato de Sipesipe por as-
censo de Joseph de Muguertegui. Solicita el puesto de dignidad de
chantre. En virtud de poder, Ignacio de Aguirre y Mendieta. Fué cura
rector de la iglesia matriz de Cochabamba en Charcas. Fechas, Ma-
drid, 24 de oct. 1758. (I.G. 720 y 798 en Ultr. impres.).
775 — GURIDI, Antonio de, cabo de inf. de una fragata de la arm. de Barlo-
vento, con servicios de 6 años. Madrid, 10 nov. 1685 (I.G. 130 y 131).
776 — GURIDI, Matias y Nicolás, éste cap. de inf. en propiedad de una de
las 4 comp. de la dotación antígua del presidio de Sto Domingo en la
Isla Española. Diversos servicios desde 1709 a 1727. Su padre el cap.
Antonio Guridi Echeandia sirvió 27 años en la plaza de Araya y en
la de Yucatán. Madrid, 12 jul. 1732 (I.G. 145 impres y 166).
777 — GURIDI Y LA CONCHA; Joseph, dr. en el arzbpdo de St. Domingo
de la Isla Española. H. del cap. Matias y M.ª Mercedes de la Concha,
el alg. may de la Rl. Audiencia, Estudios de Fil. y Can. en Sto Domin-
go. Maestro. Madrid, 26 marzo 1748. (I.G. 3001 impres.).
778 — GURMENDI, Martín de, cura-rector de la I. Ctdl de Córdoba en Tu-
cumán. Madrid, 5 mayo 1763 (I.G. 1507, n.º 121).
779 — GURPIDE, Antonio de, cap. de caballos. Estuvo en el sitio de Fuente-
rrabia (de interés) Madrid, 12 de mar. 1685 (I.G. 130). Ha servido en
la arm. del océano, de donde pasó a Flandes con plaza de alf. en la
comp. del cap. Juan de Axpe. Estuvo en Cambray de sarg. gen. de ba-
talla. Así lo certifica Pedro Zabala. También se halló en las costas de
Portugal (I.G. 130 manus. e impres). Madrid, 16 agos. 1685.
780 — GURPEGUI, Martín, alf. 7 años en Flandes, en el sitio de Ostende,
en África (I.G. 161).
781 — GURQUIZA, Pedro de, cap. Documentos de servicios hechos desde
1596, maestre de galeón. Madrid, 20 ene. 1599. (I.G. 1251).
782 — GUTIERREZ DE ARANCIBIA, Melchor, dr., cura de la Doctrina de
Chaqui en la Prov. de Porco. Cura en Pilaya y Paspaya. H. de Fran-
cisco de Gutierrez de Oballe y de Ana de Arancibia y Chaburu. Ma-
drid, 17 oct. 1721 (Li. 402 impres.).
783 — GUTIERREZ DE GARATE, Juan, cura del Rl de Alarnos en la Prov.
de N. Vizcaya y vic. jz eclesiástico de aquella jurisdicción, que antes
lo había sido de la villa de S. Sebastián en 12 años de cura. Madrid,
2 abr. 1718 (I.G. 217 manusc.).
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784 — HENRIQUE DE GALARZA, Gabriel, 1 de junio, 1660 (I.G. 118).
785 — HEDESSA VERASTIGUI, Jacinto, dr. canón. de la I. Ctdl de Ante-
quera, calificador del St.º Oficio de la Inquis. de la N. Esp. En la c.
de los Angeles, 18 agos. 1683. Certificaciones. (I.G. 207, manusc. y
bastantes papeles).
787 — HERAS DE LAS, Eduardo Joseph, lic. y abgo. de los Rs. Cons. Reci-
bido abog. en corte en 1752. Ejerció práctica en las juntas que se cele-
braron en el estudio de Tomás Azpuru en Valladolid 3 años. En 1745
se graduó de bach. en der. civil por la Univ. de Irache y artes en el
convento de S. Francisco de la villa de Labastida, dióc. de Calahorra.
Madrid, 3 jul. 1756 (I.G. 155 imprs.).
788 — HERRARTE, Miguel Isidoro, catedr. de prima de Leyes en la Univ.
y abog. de la Rl Aud. que reside en la c. de Sant. y el arzbpdo de Gua-
temala (I.G. 256).
789 — HERREA LUZURIAGA, Pedro de, cap. en los ejerc. de Esp., en el
regimiento nuevo de Ord. Milit. de Castilla desde 1706 a 1710. Estuvo
en las tomas de Elche, Orihuela, Villarreal, Ayamonte, Tortosa. Pasó
a Indias, a Manila, donde se le despachó título de cap. Madrid, 18
agos. 1723 (I.G. 141 y 163 manusc.).
790 — HIRIARTE, Felipe de, deán de la I. Ctdl de Durango en la Prov. de
N. Vizcaya. Estudios en México. Bach. en Fil. y Teol. allí. Estuvo en
el Rl de Minas de Sombrerete. Notario apostólico. H. de Domingo
Iriarte, gen y Juana Fernández de Lugo. Su padre fué cap. a guerra,
del partido de Chiamella y alc. may. Madrid, 26 jul, 1697. (I.G. 217,
impres. y manusc. limpieza de sangre.
791 — HONDRAMUNO, Juan, lic., coleg. de S. Felipe y S. Marcos de Lima
y catedr. de Digesto viejo. Estudios en Lima y Quito. pasó a la c. de
los Reyes y estudió can. y leyes. Abog. de la Rl Aud. Levantó a su
costa un comp. de 50 infantes para la defensa de los puertos de la Piu-
ra y Guayaquil en 1671 y se le concedió título de cap. de infant. Pide
una plaza de las Aud. de Indias. Es h. de Domingo y M.ª de Aguilera
y Candilejo. Madrid, 23 abr. 1675 (I.G. 161 manusc.).
792 — HORDOÑO DE SARRICOLEA Y ZAMUDIO, Diego, gen. Servicios
desde 1628 en Perú y en Chile, habiendo empezado de sold. en el
Puerto de Callao. Cabo de escuadra en Chile, sarg., alf. de una comp.
de caballos, cap. de infant. 9 años hasta 1639 en que volvió al Perú.
En 1642 y 1643 ofició de corregidor de la Prov. de Aricaja. En 1665
y 1666 el de Cajatambo. Almirante de la mar del Sur en 1662 hasta
1663 en que fue a T. Firme. Madrid, 29 oct. 1670. Pedro López de
Echaburu afirma que ha servido 41 años. Pide se le dé el gobiern. de
Perú (I.G. 123, manusc. 3 fls., año 1670). Nat. de Vizcaya, residente
en Lima. Pedía alguna de las presidencias o corregimientos en Indias.
Madrid, 29 oct. 1630. Echaburu la dirige (información) al conde de
Peñaranda (I.G. manusc. muchos papeles).
793 — HORENDAIN E HIJAR, Alonso, bach., cura del partido de Jalapa,
en el obpdo. de Guadalajara. En 1665 considerado para una canonjía
de la I. de Guadalajara. Se le dió en 1671. Estudios en la Univ. de Mé-
xico, bach. en cán. y fil. vicario y jz eclesiástico de los partidos de Jala
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y Amesca. H. de Francisco, escrib. mayor del juzgado gen. de bienes
de difuntos, contador y tesor. de la Rl Hacienda y Caja de la c. de
Guadalajara. Madrid, 15 enero, 1665 (I.G. 197 y 201).
794 — HORTIZ DE LETONA, Manuel, dr., nat. y presb. de Sant. de Guate-
mala, cura del Sagrario de la Metropolitana. En la c. de Sant., el pre-
sid., gobern. y cap. gen. del Reino informan y autos en la Curia. Ge-
nealogia: H. del cap. Juan, nat. de Villareal de Alava, y Bárbara de
Sierra Revolorio, de Guatemala. Madrid, 4 marz. 1746.
795 — HUGARTE, Melchor Toribio, auditor gen. de guerra de marina del
departamento de Cartagena. 17 años de servicios. El auditor más ant.
no sólo de los 3 departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, sino
también de todos los ejerc. Pide la gracia de la plaza de fiscal de la
Aud. de la Contratación a Indias en Cádiz, vacante por muerte a me-
jor ascenso de Joseph de Agüero. Carta de recomendación de Joseph
de Rojas al balío frey Julián de Arriaga. Varios papeles. Plaza en Cá-
diz o la que fuere en St.º Domingo, México o Chile. Cartagena, 23
marzo, 1776 (I.G. 2031).
796 — HUMARAN Y EL CAMPO, Joseph. 12 años en la arm. del Océano,
en el terc. de la inf. esp. del Reino de Nápoles. Alf., cap. Madrid, 17
may. 1691 (I.G. 134 manusc.).
797 — HUMARAN, Julián de, descubridor del río de la Plata, año 1557.
(P.R. 100).
798 — HURTADO DE ABENDAÑO, D. Diego, dr. solicita una plaza en
México. año 1622 (I.G. 1516).
799 — HURTADO DE ARRIA, Joseph, cap. vec. de la c. de Sant. de Guate-
mala. En 1669 en Guatemala se le dió título de cap. de la inf. espñ.
de una de las comp. que se levantaron en aquella c. para el presidio
de Nicaragua. Pagó de su bolsillo. Llevó a la Prov. de Nicaragua y
vuelto a Guatemala fue reformado alf. Madrid, 25 jun, 1680 (I.G.
(128), manuscr. 1 fl.)
800 — HURTADO DE BALMASEDA Y VERGARA, Joseph de, alf. de una
de las comp. del batallón militar, cap. de una del batallón de la villa
de Guatemala y de Guanabacoa. Libro de genealogía Habana, 23 jun.
1724 (I.G. 142 manusc.). El alf. Luis de Balmaseda, su tío y padre de
Leonor Hurtado de Balmaseda. Certificación de Martín de Beitia,
cont. ofic. de la Rl Hacienda de la Habana. Luis, h. de Pedro, nat.
de la Habana, 4 de oct. 1725.
801 — HURTADO DE MENDOZA, Gonzalo, cab. de Sant., servidor de las
casas de Ossabel, Arratia y Aguirreguo en las Prov. de Alava y de la
de Dosango (Asturias). 18 años en la contad. de la previsión de víve-
res, tesor. gen. Genealogía de los Hurtado y Mendoza. Madrid, 10
abr. 1749. (Li. 401 impres.).
802 — HURTADO DE MENDOZA, Francisco Xavier, bach., vic. y jz ecle-
siástico de la c. de Zelaya en Mechoacán. H. del cap. Juan Hurtado
y Margarita Lendejés y Ochoa. Madrid, 21 mar. 1739. (I.G. 225 im-
pres.).
803 — HURTADO DE SARACHO, Joseph de, dr., presb. dimicil. de la c.
de Córdoba, H. de Lorenzo de Saracho y Teresa Ordoñez. Su padre
fue alf. y cap. de inf. experto en el puerto de Buenos Aires. Madrid,
4 mar. 1735. (Li. 402 impres.).
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804 — IBAÑEZ, Antonio, dr. rector del Coleg. de Sant. del Estero en Tucu-
mán. año 1684. (Charc. 389 manusc.).
805 — IBAÑEZ de GARAGARZA, Juan. En la villa de Aspeiti, que es en
Guip. sobre que se liberen 1862 pesos que Juan Ibañ. de Garagarza
dif. envió del Perú para el dicho Cristobal que mandó fundar en la
villa, las cuales por haberse tomado con otras cantidades para servicio
de su maj, no se han cobrado. La villa de Azpeitia a 27 de nov. 1590
al presidente de la Casa de la Contratación dice que Juan Ibáñez di-
funto dejó al hospital de la d. villa 2.430 pesos y 4 tomines ensayados
en dos partidas: la una de 1862 pesos y 2 tomines y la otra en dos ba-
rras que pesaron 569 pesos y 2 tomines, de las cuales d. partes V. Maj.
mandó librar la una que es de 1862 pesos y 2 tomines en la Casa de
la Contratación de Sevilla donde su Maj. se sirvió tomarlos para su
servicio y la otra partida de 568 y 2 tomines se dejó de pedir por des-
cuido del letrado que ordenó el memorial como consta por los papeles
(I.G. 1240).
806 — IBARGUREN, Domingo de, clér. presb. de la dioc. de Calahorra des-
de 1709. Cap. may. del reg. de Jaen en el término de Beroiz (8 años).
Un año en Melilla, presidió de Africa. Varios testimonios. Madrid, 30
abr. 1725 (Li. 401 manusc.).
807 — IBARRA, Diego de, cab. de la orden de Sant. En 1593, 2 millones de
maravedis de renta situados en Indias. Marina de Ybarra. Muchos pa-
peles. (I.G. 1245, fecha de 18 nov. 1596).
808 — IBARRA, Diego de, del Consej. de su Maj, y gobernador de S. Lucar.
2 años de servicio. En año 1627 en la arm. Su abuelo fué del Consej.
de Estado y del maestro de campo Francisco, su padre, que murió en
la batalla de Florus. En la arm. rl del Océano, en la de la carrera, Ca-
taluña, camp. de Salvas y sitio de Orbieto, en Cádiz, Ayamonte y S .
Lúcar. Gobern. de una comp. en la N. Esp. en 1639, Sarg. may. del
tercio de galeones, cabo de navíos de Azogues, alm. de la arm. y go-
bern. de ella, Gobern. dos meses de la c. y presidio de Cádiz y última-
mente de gobern. de S. Lucar. Ha hecho 17 viajes a las Indias. Tuvo
encuentros en la Habana. Su padre sirvió en los Estados de Flandes.
Madrid, 29 dic. 1670. Simón de Olavarri Gojénola. (I.G. 123, 3 fls y
medio).
809 — IBARRA, Gabriel Matías de, dr. Estudió en la c. de Santiago en el
convento de predicadores, donde cursó artes y Teol. Pasó a la c. de
StP Domingo de la Isla Españ. y en su Univ. obtuvo el grado de dr,
habiendo vuelto a Caracas. H. de Juan de Ybarra y Antonia Nicolasa
Sarmiento de Herrera, v. de Caracas donde su padre ha servido a su
Maj. Madrid, 14 de feb. 1698. (I.G. 213 manusc.).
810 — IBARRA, Joseph de, clér. de menores, nat. de la c. de Sant. de León
de Caracas (Venezuela). Estudió Gram. y Retórica en el Coleg. Semi-
nario de St.ª Rosa de Lima. H. del maestro de C. Juan Julián de Iba-
rra (dif.) y María Petronila de Ibarra, y sobrino carnal del dr. D. Ga-
briel Matías de Ibarra, siendo deán de la iglesia de Caracas. Tesor. y
arcediano, jz subdeleg. de la St.ª Cruzada de la dioc. Hijodalgo de
casa y solar conocido. Madrid, 7 de jun. 1732. (I.G. 166 impres.).
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811 — IBARRA, Juan de, lic. abog. de la Rl. Aud. de la Plata. Año 1604.
Charc 83, año 1604, dos vol. 51 fls, doble de pp. buena letra.
812 — IBARRA, Luis de, lic. abogado, Información de ofic. por la Rl. Aud.
de Panamá de los méritos y servicios... Diego Garcia de Paredes y
Clara de Chavarría fueron casados y tuvieron y criaron al lic. Luis de
Ibarra que estudió en la Univ. de Reyes. Año 1627 (I.G. 1265).
813 — IBARRA, Miguel de, lic., oidor de la N. Aud. del N. Reino de Grana-
da. Informe de sus servicios. Año 1601 (I.G. 1249).
814 — IBARRA, Juan Antonio, sarg. may. a petición de Vicente su h., arce-
diano de Lima. 36 años de servicio. Manila, 18 jul. 1742 (I.G. 227 ma-
nusc.).
815 — IBARRETA Pedro Ignacio, dr, presb. domicil. en N. Galicia, abog.
de la Aud. de México y vicar. jz eclesiástico de Zacatecas. Estudió
gram. en Haro (Rioja). Pasó en 1729 a Zacatecas y después a Májecio.
Originario de Pedroso en la Rioja, h. de Cristobal y de M.ª Teresa Ri-
bera Bernades, nieto por lin. Pater. de Domingo Ibarreta, nat. de Az-
peitia y de Magdalena Rubio Por la mater. de Felipe Ribera Oñate y
Teresa de Bernardez, todos vv de dicha villa. Madrid, 26 feb. 1746
(I.G. 255 impres.). En el leg. 227 y 228 impres.
816 — IBARRETA, Juan de, tesor. de la Rl Hacienda de la isla Margarita por
muerte de Pedro Ruiz de Guizaburuaga. 20 de jun. 1692 (Carac. 53).
817 — IBARROLA, Joseph Joaquin, americano y nat. del obpdo. de Me-
choacan. Año 1771. Racionero (I.G. 3002). Lic. y canónigo en 1781
(I.G. 2955).
818 — IBARLA, Roque de, cap de mar y arm. de la guardia de las Indias.
Servicios en 1631 se sold., arcabucero, alf. 4 de dic. 1662 (I.G. 119).
819 — IBARRUETA, Roque de, ofic. de Guatemala, abog. de los Rs. Con-
sej. de la Aud. y relator. 15 de jul. 1728. (I.G. 144 manusc. largo).
820 — IBARRETA Y RIBERA, Pedro Ignacio, lic. y abog. de las Aud. de
N. Esp. y vic. gene. de Zacatecas, pide una canonjía (I.G. 171 y 230).
821 — IBARRUETA, Roque Jacinto, lic. abog. de los Rs. Consej. y relator
de la Aud. de Guatemala, nat. de la c. de las Palmas en Canarias. Re-
lator de la c. de Sant. de Guatemala en 1721. Tomó posesión en 1723.
En 1731 fué nombrado para servir la auditoría y asesoría general de
guerra. En la Univ. de S. Carlos de Sant. de Guatemala recibió el gra-
do de bach. en letras. Jz superintend. de la Caja de la Moneda solicita
sea propuesto en las plazas que vacasen en las Aud. del Reino de N.
Esp. 19 años que ha servido. Madrid, 22 marz 1741 (I.G. 149 impres.).
822 — IBARZABAL, Francisco de, v. de Sevilla, receptor de la avería, cria-
do de Pedro de Cano. Año 1653 (I.G. 1273).
823 — IBASETA, Bartolomé de, dr. canon de Avila. Coleg. de Salamanca
beneficio en Toledo, canón. magistral a León y Avila. (I.G. 2998).
824 — IBERO, Francisco, cap. de caballos, nat. de Pamplona, gobern. de las
Prov. de Chocó en Perú. En Castilla, puesto de gracia y justicia. Ma-
drid, 8 de may. 1737.
825 — IDIACAIZ, Domenja de, suplica se le dé cédula para que su marido
que reside en la N. Esp. sea compelido a hacer vida con ella. Madrid,
15 sept. 1586., v. de la villa de Elgoibar, que es en la Prov. de Guip
que su marido que por otro nombre se llama Pero Garcia y tiene 23
años, pasó a la N. Esp. dejándola a ella en estos reinos y a dos h. su-
yos de tierna edad, el cual no quiere venir a hacer vida con ella como
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es obligado de que Ntr.º Sr. es muy deservido aquí por la pobreza
grande con que ella ha vivido y vive como por haber tenido noticia de
que se su marido no vive como es obligado y tener h. bastardos como
consta por la información con ésta, y suplica ateniendo consideración
a lo referido le mande dar cédula en la forma ordinaria para que el
d. marido sea compelido y apretado a venir a estos reinos a hacer vida
con ella, en que Ntr.º Sr. será servido y ella y sus h. recibirán limosna.
15 de enero de 1586 ante Juan Ochoa de Ansola, alc. ordn. con testi-
gos. 10 fls. (I.G. 1236).
828 — IDIAQUEZ, Domingo de, Coronel. En 1691 hizo merced a Joanes de
Lizardi de título de cap. ordin. de mar. Ha fabricado 5 navíos y com-
prado 6. En 1591 fabricó un galeón de más de 600 ton. Madrid, 14
ene. 1610. (I.G. 1257, manuscrit. de 17 fls.). V. de la noble villa de
S. Sebastián. De interés para S. Sebastián.
829 — IDIAQUEZ Y BORJA, Ignacio Francisco de, profesor en la fac. de
Leyes en las Univ. de Oñate y Valladolid (1737). (I.G. 147 impres.).
Por dos certificaciones de Francis Antonio de Soraluce, secret. de la
Rl Univ. y Estudio Gen. (27-XII-1734) y Miguel Andrés Alvarez de
Velasco, abog. de la Rl. Chancillería y catedra. de Decreto en la Univ.
de Valladolid, consta que estudió en el convento de St.º Domingo de
la c. de Vitoria 3 cursos de artes. Después en Valladolid en la fac. de
cán. y Leyes en la Univ. de Oñate. Bach. en 1729. Madrid, 22 agos.
1733.
Charc. 196 impres. Madrid 22 de agos. 1731. En el mismo leg. ma-
nusc. que ha cursado en las fac. de artes cán. y Leyes 8 años, asistido
5 años a la pasantía práctica y teórica del Dr. Alvarez de Velasco. su-
plica la plaza de oidor de Charcas.
830 — IDIAQUEZ, Joseph de, bach. organista de la I. de México, 8 agos
1679 (I.G. 206). Estudios allí en 1666. Madrid 5 may. 1685 manusc.).
831 — IGARCI DE AGUIRRE, Juan, cadete en el avance de Brihuega, bata-
lla de Villaviciosa. En Cádiz cont. y comisar. rl de guerra y marina.
Madrid, 10 agos. 1733 (Li. 402 impres.)
832 — IGARZA, Alejo de, dr., coleg. de S. Toribio de Lima, y cura vic. y
jz eclesiástico de la Doctrina de indios de Ambar en su arzbpdo. Nat.
de Guanza, Lima. H. de Joseph y de Josefa Fuster. Madrid, 15 mar.
1731. (Li. 402 impres.).
833 — IGUARCIN, Pedro de. Pide el deanato de Guanajuato o una canon-
jia (I.G. 2999).
834 — ILARDUY, Francisco Antonio, inquis. más antíguo del Trib. de Car-
tagena, Reino de T. Firme. Estudios en Oñate y Valladolid por espa-
cio de 13 años graduado de dr. en cán. Provisto en cátedra desde
1719. Solicita una prebenda (I.G. 247 manusc.).
835 — ILLUMBE, Bernardo Jorge, sarg, may. Por un testimonio dado en
Manila por Miguel de Allanegui, escrib. may. que fué de la gobern.
y Guerra de las islas Filipinas en 1734. En 1714 de sold. sencillo en
Manila, alf. de la comp. de 1714 a 1715. D. Miguel Elorriaga, de la
alc. may. de la Prov. de Calamianes le nombró por 5 años sar. may.
el m. de C. Domingo de Zabalburu en 1706 le dió plaza de piloto may.
en el galeón Ntr.º Sr.ª del Rosario para N. Esp. Certifica Francisco de
la Cuesta, arzbpo de Manila. Madrid, 1 jun. 1740 (I.G. 149 impres).
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836 — IMAZ, Florencio de, empleado emigrado de América, 2.º vista de la
Rl Aduana, nat. de Orduña, 37 años viudo. Empleos 23 años hasta
1818 en Coruña y Barcelona. Madrid, 12 jun. 1837. Certificación de
José Felipe de Ituarte, cont. de la Rl. Aduana de Veracruz. Id. Rafael
Leandro de Echenique, ten. gen. y comandante del R. de Volunt., y
ayud. de Fernando VII. También de Juan Ruiz de Apodaca y Eliza,
López de Letona y Lasquetti, Gran Cruz de las Rs. Ord. de S. Fernan-
do y s. Hermenegildo, comendador de Ballaga y Algarga en la de Ca-
latrava y de la Condecoración de la Lis de Vendé, ministro del Supr.
Trib. del Almirantazgo, ten. gen. de la RI. Armada, Virrey, gobern y
cap. gen. de N. Esp., presidente de su RI. Aud., super-intend. gen. su-
bord. de la Rl Hacienda, Minas y Ramo del Tabaco, jz conservador
de este, presidente de su RI. Junta y subdeleg. gen. de Correos en el
mismo Reino. (Ultr. 798, manusc.).
837 — INARRA, Juan Bt.ª, res. en N. Esp. Sirve desde 1606, escrib. de la
casa de la Moneda de México y después ayudante de tesor. e inter. en
el fraude de la moneda falsa. (I.G. 161).
838 — INCIARTE, Joseph Felipe de. Gobierno de la Prov. de la Guayana
con sueldo de 3.000 pesos. Madrid, 29 de oct. 1795. (Carac. 53).
839 — INDA, Juan José, racionero emigrado de la Iglesia de Monterrey, ca-
pit. del N. Reino de León en las Prov. int de N. Esp. y previsto de
una ración de la de Avila. Nat. del lugar de Zubiri (Pamplona), h. de
Pedro y M.ª Joaquina de S. Martín, 59 años. No pudiendo sufrir la
pérfida invasión de la peninsula por el usupador Bonaparte, pasó a la
América meridional en busca de asilo de la casa de su hermano. Fran-
cisco, del comercio de Lima. Pasó 7 años en Chile. En 1820 pide lic.
para venir a Esp., a Pamplona, pidiendo una ración en Avila, Madrid,
25 abr. 1826. (Ultr. 798).
840 — INDABURU, Juan Martín, capellán. caudatario. mavordomo v li-
mosnero del Iltmo. Martín de Elizacoechea, act. ob. de Mechoacán y
sacristan may. de la i. parroq. de la villa de S. Miguel el Grande en
el mismo obpdo. Sirvió de paje al marq. de Casa Fuerte, virrey. Entró
a servir a Martín de Elizacoechea, entonces deán de México y habien-
do sido electo ob. de Durango le llevó consigo. Ascendido a Mechoa-
cán, le llevó allí. Nat. de Arizcun (Navarra) Relación de méritos y cer-
tificaciones (I.G. 235). 8 años de capellán del ob., pidiendo una
canonjía de la N. Colegiata de Guadalupe. Madrid, 10 jun. 1747.
(I.G. 229, manusc). Europeo, nat. de Navarra, racionero. Valladolid
de Mechoacán (I.G. 3002). Dr. canónigo de Valladolid, 1787 (I.G.
2955).
841 — INURRIGARRO, Francisco Domingo de (o Diego?), coleg. del Coleg.
de Santos de México, cura rector del Sagrario de la I. de Durango en
N. Vizc., calificador del St.º Ofic. y examinador episcop. Natu. de Du-
rango, h. del cap. Jacinto y Josefa de Arenas, vv de ella. Madrid, 5
marz. 1756 (I.G. 242 manusc. e imp.)
842 — INURRIGARRO OTAMENDI, Miguel de, h. leg. nat. de la villa de
Anzuola, obpdo de Calahorra y la Calzada, 21 años en 1756. Estudió
en el convento de dominicos de Vitoria y en la corte. Madrid, 3 jul.
1756 (I.G. 3001 manusc.).
INSAUSTI, Cristobal. Graduado en Teol., mejor predicador de Yuca-
tán, confesor gen., cura inter. de la villa y puerto de S. Francisco de
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Campeche, vicar. y visit. gen de la Prov. de Tabasco, pidiendo una
dignidad de Campeche en -el reino de N. Granada (I.G. muchos ma-
nusc).
844 — INZUARREGUI, Antonio de, v. de Vergara de Vizcaya (sic) sobre la
herencia de un h. suyo que murió en la Prov. de Charcas. Dice que
habiendo muerto su h. Ignacio en la Prov. de Charcas, h. de Mariana
Pérez del Garro Barrutia dio poder para testar a Martín de Mendili-
bar, el cual por el poder que en su virtud otorgó, se instituyó en hered.
univ. del d. Ignacio. El jz de Potosí pasó a poner cobro en sus bienes
hasta que quedaron con efecto por caudal de Ignacio de Inzuarregui
más 6.000 pesos así en reales así como dif. mercaderías que constata-
ron por inventario, los cuales dejó por vía de depósito en poder de
Martín de Mendilibar, quien se obligó a dar cuenta con pago de ellos
y enviando al juzg. de la Aud. de la Plata, donde prosiguieron; de los
d. bienes quedaban sólamente líquidos 12176 pesos, bajadas difer.
deudas de d. difunto. Año 1692 (I.G. 1285).
845 — INZURRALDE, Roque, maestro, domicil. del Paraguay, jz. eclesist.
de los Reyes C. de S. Isidro Labrador de Curuguati. H. del cap. Ro-
que y Jacinta Jiménez, vv. de la Asunción del Paraguay. Madrid, 15
jul. 1739. (Charc 412 manusc. e impres).
846 — IÑIGUEZ DE AGUIRRE, Sebastián, resid. en la corte 14 años en el
ejérc. de Extremadura, fronteras de Castilla, y ejerc. de Cataluña y
Flandes. De sold., cabo de escuadra, sarg., alf., ayudante de sarg.
may., cap. de inf. 1664 a 1681. En 1691 tuvo licenc. del mar. de Gas-
tañaga para venir a Esp. Madrid, 28 en. 1693 (I.G. 133, manusc. 4
fls.)
847 — IÑIGUEZ DE BETOLAZA MENDIZABAL, escrib. rl. Testimonio
de lic. Antonio Ruiz de Arauz, presb. capellán. Madrid, 5 jun 1745.
(I.G. 150).
848 — IÑIGUEZ DE BETOLAZA, Francisco, dr., cánon. de la Puebla de
los Angeles y coleg. de la Madre de Dios de los teólogos de Alcalá.
Opositor a cátedra de Artes. Sustituyó en todo a Elizacoechea en
1717. Racionero de Puebla (I. Gen. 219, 253 y 254). Muchas certifica-
ciones.
849 — IPARRAGUIRRE, Andrés, testimonio de nombramiento del Virrey
del Perú para ofic. Rl de las cajas de Trujillo en Andres de Iparragui-
rre del ord. de Sant. Al gen. Andres de Iparraguirre, corregidor y Just.
may. de las Prov. de Oxarucasa, Guamachuco y Guambos dió y armó
cab. Juan de Saldaño. Del juzgado de bienes y difunto da fe que fue
armado cab. Nat. de Lesaca (Navarra) siendo su padrino Alonso Nú-
ñez de Prado. Le calzaron dos espuelas doradas el Gen. D. Mateo de
Apesteguía y el Comisario Gen. de Caballería Nicolás Cruzado, ha-
biendo precedido ciertas preguntas en la iglesia parroquial de Españo-
les de St.ª Catalina V y Martir de este lugar. Da fe de ello el Rvdo.
P. Predicador jubilado fray Martín de Indaurraga, franciscano, guar-
dián del convento del lugar. En Cajamarca, 25 julio 1706. Y otros mu-
chos testimonios. (Li. 402). Andrés de Iparraguirre, vec. de la c. de
Trujillo otorgaba poder a D. Manuel de Agesta Iparraguirre, v. del
Puerto de St.ª María y ausente a Felipe de Acosta, vec y por la de am-
bos a Martín de Agesta. Perú, 4 de dic. 1725 años. De 1727 hay testi-
monio de su mérito tesor. ofic. Rl de las Rs Cajas de Trujillo. Como
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vec. de Trujillo da testimonio de haber sido alf. y cap. en Cádiz y el
presidio de B. Aires y una certificación de los jueces ofic. rs de la c.
de haber ejercido el puesto de corregidor y just. may de Cajamarca la
Grande de Perú y otro de alc. mayor de Minas de este corregimiento
con título de jz remensor de tierras de d. Prov. Otra cert. en la c. de
la Plata (16 mar 1702) de que en la comp. que se levantó en Cádiz
bajo el cap. Juan de Goicoechea fué alf. en el castillo de St.ª Catalina
habiéndose embarcado las compañ. de esta leva por enero de 1691 en
los navíos de Francisco de Retana. Cap. en el puerto de B. Aires. Mu-
chos testimonios de testigos de diversos años (Li 402, muchos pa-
peles).
850 — IPARRAGUIRRE, Nicolás de, 22 de nov. 1712, imposibilitado por
enfermedad y con dos muletas, se le nombre canón. magistral de la I.
de Sant. (Chile, 164).
851 — IPEÑARRIETA, Domingo de. Diego Bernal Lozano dice que de las
barras y rs que se traían registrados en el galeón captn.ª de la mar. de
Tierra Firme que llegó a principios de agosto de 1653, maestre de plata
Domingo de Ipiñarrieta, consignados para entregarse, le faltaron 9 ba-
rras de plata y 40150 pesos y 7 tomines (I.G. 1274).
852 — IPINZA, Domingo de, suplica se le dé cédula para que los ofic. de Se-
villa le paguen de los mrs. que instituyeren por cuenta y que le paguen
los mars que le pertenecen. Madrid, 21 de jul, 1580. (I.G. 1230).
853 — IRALA, Francisco, 36 años de servicios. Su edad, 56. (1711) Relación
de ten. coroneles de inf. que han quedado reformados (Chi. 84).
854 — IRARRAGA, Juan de, gen. de la flota que en 1646 se despachó a las
Prov. de T. Firme (I.G. 1271).
855 — IRARRAZABAL ANDIA, Antonio de. años en la Rl Aud. de Chile
como eclesiástico. Vic. del Rl Ejerc del Reino, cura rector de la I. Ctdl
de Sant. de Chile, oposit. a la canonj. penitenc. de d. I. Pide una pre-
benda. Santiago de Chile, 20 dic. 1708 (Chi. 84 manusc. 2 fls).
856 — IRARRAZABAL Y ANDIA Diego de, pide un hábito de las tres ord.
milit. D. Francisco de... su padre, gentil hombre de la boca de su Maj.
sirvió más de 40 años en Flandes y en la jornada de Inglaterra y des-
pués en la guerra de Chile con armas, caballos y criados a su costa.
Su h. Carlos, en Chile de cap. de una comp. de caballos y de alf. rl
en la conquista de Araya (Al parecer de Deva, según Luis de Roa y
Ursua en «El Reino de Chile» (Charc. 86, año 1595, muchos docu-
mentos con letra buena).
857 — IRARRAZABAL Y ANDIA, Fernando de. Su padre el cap. Francisco
desde su niñez era paje del Rey Felipe y cuando fue a casarse al reino
de Inglaterra, a Nápoles, gentil-hombre, estados de Flandes. Muerto
en T. Firme. Había ido de S. Lucar a los reinos del Perú Año 1608
(Charc. 86, leg. grande sin foliar). En el leg. 85, servicios del cap. Fer-
nando, de su padre y hermanos, año 1607, 135 fls.
857 — IRARRAZABAL Y ANDIA, Francisco de. Diego de Zárate, vec. de
Charcas afirma que partió del Puerto de Callao al reino de T. Firme
en 1600 con el tesoro y la plata de la Rl Hacienda (Charc 86, año
1609, medio leg. sin foliar).
IRARRAZABAL Y ANDIA, Francisco de, deán de la catedral. Sant.
de Chile, 22 dic. 1772 (Chi. 252).
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860 — IRARRAZABAL, Juan Bata de, bach. Vino el año 1661, Cura vic. de
S. Pedro de Buena Vista, graduado en cánones por la Univ. de Lima.
Nat. de Vitoria de Vizc (?) h. del cap. Martín y María de Andía, per-
sonas nobles de toda estimación y porte, ordenado en el arzbpdo se
opuso al curato de S. Pedro de B. Vista. C. de la Plata, abril 1660.
(Charc 96).
861 — IRARRAZABAL Y ANDIA, Dr. Juan, deán de la I. Ctdl de Chile
Falleció el 11 de nov. 1740 (Chi. 164).
862 — IRARRAZABAL, Juan Casimiro, prebendado en la Catdl de la Asun-
ción de Paraguay. Había en ella, deán, arcediano, chantre, tesorero y
dos canón. Irarrazabal era tesor. Figuran Pedro Martínez de Lezama
y Fernando de Gamarra (Charc 389 manusc.).
863 — IRIARTE, Andrés Javier de, racionero de Puebla, año 1777. (I.G.
2955).
864 — IRIARTE, Felipe de, bach., canón. de la I. de Durango desde 12 de
feb. 1709. En 1681 disfruta de beca del Col. de S. Ildefonso de Méxi-
co. En su Univ. estudios de Fil. y Teol. H. de Domingo y Juana Fer-
nández de Lugo. su padre, empleo de Just. may. y cap. a guerra del
partido de Chismutca y Rl de Minas de S. Bartolomé y cap. gen. del
reino de N. Vizc. Madrid, 26 jul. 1697 (I.G. 2998 manusc).
865 — IRIARTE, Joseph de, comisar. de guerra de los ejérc. de su Maj. Es-
tuvo en la guerra de Italia (año 1741), batalla de Campo Santo, Torto-
sa, bloqueo del castillo de Milla. Tesor. de cruzada en el obpdo. Gero-
na, 24 nov. 1754 (I.G. 154 impres.).
866 — IRIARTE Y MANJON, Juan José, administrador de alcabalas en el
partido de Apacingan. 40 años. Empleos: sold, portero, administra-
dor. Parajes donde ha servido, comisiones y encargos (años 1794-96
(I.G. 181).
867 — IRIARTE, Pascual de, para una canonj: en 1749 en la I. Cat. de la
Asunción de Paraguay. (Charc. 720).
868 — IRIARTE, Pedro de, cap. de mar y guerra. 11 años de servicio. 5 de
contramaestre de la fragata Ntr.ª Sr.ª de Aranzazu, almirante que fue
de la arm. de Barlovento (años 1677 a 1682) También en el Cristo de
San Román. Dos relatos Madrid, 20 ene. 1689 (I.G. 132 manus y 130).
869 — IRIARTE, Millán, Ignacio de, gobernador, año 1694 (I.G. 133 impre-
so, 11 fls).
870 — IRIGOYEN, Joseph Antonio, presb. celador de la I. de Puebla de los
Angeles, 8 oct. 1748. Avanzada edad, mediocre salud, pide una pre-
benda (I.G. 232 manusc).
871 — IRIGOYEN, Francisca de, v de la villa de Rentería, vd.ª de Pedro de
Anaya. Su marido murió en la c. de Lisboa en la Rl Arm, y que antes
lo había hecho en la jornada de Magallanes, se le quedaron debiendo
42,817 mrs. Madrid 27 en. 1599 (I.G. 1248).
872 — IRIGOYEN, Juan de, alf. En mayo de 1680 se le dió el puesto de ayu-
dante de sarg. may. de la arm. de Barlovento. Sirvió a su Maj. en el
ejérc. de Cataluña 4 años desde 1663 hasta 1667, de sold. y alf. En
1668 pasó al ejérc. de Sicilia. Se encontró en las tomas de Marsella,
Seret. Madrid, 4 de may. 1680 (I.G. 128, mans).
873 — IRIGOYEN, Miguel Francisco, lic. y lectoral canón. de Durango.
Americano, nat. de la Puebla (I.G. 3002).
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874 — IRIGOYEN Y ECHENIQUE, Miguel, cap. del regimiento de caball.
de Boston. Alc. para el gobiern. de N. Reino de León en 1726. Le
nombró su Maj. en 1710 alf. del Reg. de Dragones. En 1712 tenencia
en el regi. de Rosellón nuevo. En 1719, cap. de una de las comp. del
reg. de Caballería. Certificaciones. Hizo la camp. de Africa en 1720
en Ceuta, Madrid, 20 ene. 1725. (I.G. 142 impres).
875 — IRISARRI DOMINGUEZ, Miguel Cristobal de, abog. de los Rs.
Consej, nat. de Constantina (Sevilla), nac. en 4 de nov. 1741, h. de
Juan Antonio, de Constantina, y Florentina Dominguez, de la Cam-
pana (Sevilla). Sus abuelos pater. fueron Miguel de Irisarri Irivien, de
Pamplona y M.ª Luisa Guzman, de Sevilla, Madrid, 11 oct. 1774.
(I.G. 1507, n.º 142).
876 — IRIZAR, Esteban de, gobernador de la Prov. de Tucumán, en carta
de 21 jul. 1720 da un informe. Madrid, 10 abr. 1721 (Charc. 389).
877 — IRURETA, Lucas de, bach. por la Univ. de Salamanca. Año 1633
(I.G. 1516).
878 — IRUXO O IRUJO, Dr. Joaquín coleg. de S. Martín de Lima en Perú,
nat. de Lima, h. del cap. Joseph de Irujo y Isabel de Ureta, vv de d.
c. Madrid, 1 jul. 1742. (I.G. 3001 impres.).
879 — IRUJO FERNANDEZ DE ZUÑIGA, Joseph de, cap. Su mujer Tere-
sa de Ochaeta, y sus padres, etc. sirvieron en la Prov. de Yucatán,
Pasó a América en 1692 en la flota del conde de Remy. sold. y cabo.
Madrid, 8 nov. 1725 (I.G. 165 impres.).
880 — IRURZUN, Juan, cab. de Sant., secretario de su Maj. (23 nov. 1662)
secret. del duque de Alburquerque. En 1625 en Aragón sirvió cerca del
secret Juan de Veloqui 4 años, del conde Oñate, Antonio Navarro de
Latategui y Diego de Castelugamboa 4 hjs. (I.G. 119).
881 — IRUSTA o IRUXTA. Información sobre familia y linaje de los hns.
Sancho Abad de Iruxta, S. Pedro y Julián de Iruxta. 20 fls. año 1547,
17 mayo (I.G. 1208, n.º 10).
882 — IRUSTA, Joseph de, bach., coleg. del Col. de Todos Santos de la c.
de México. Por su Univ. se graduó de bach. en Artes (Año 1655). Ma-
drid, 18 ner. 1662 (I.G. 196) Cura beneficiado en propiedad del partido
de Xiquipilco en el arzpdo de México desde 1669. Muchos informes.
Madrid, 20 feb. 1680 (I.G. 204).
Cura del partido de Siquipilco, México en 1684 (I.G. 130) H. de Pedro
y Catalina de Savedra, nat. de allí (I.G. 207). Madrid 8 may. 1686.
883 — ISARRA, Francisco Xavier, sirvió en la Ctdl. de B. Aires de sochantre
y colector. Pide una canonj. de presentación en la I. de la c. de la Tri-
nidad y Puerto de B. Aires (Charc 389).
884 — ISASAGA, Juan Bt.ª 13 años en la carrera de Indias en plaza de sold.,
embarcándose en las flotas de N. Esp. y T. Firme. Sarg. may. de d.
flota. Sobrino del alm. D. Fermín de Andueza, que al presente se halla
sirviendo de alm. gen. de la arm. de los estados de Flandes y de D.
Pedro de Andueza, tesor. gen. del Rey de Navarra de la casa de An-
dueza y Lodosa, de donde desciende (161 manusc.). Para plaza del cap.
de la Comp. de Infantes de la Habana que está vacía por muerte del
cap. Martín Pérez de Achotegui, que tiene de sueldo 60 pesos al mes
(I.G. 1516).
885 — ISASI, Alberto de, jz letrado honorario de la Casa de Contratación
de Sevilla. Lic. y abog. de los Rs. Consej. Desde 1679 visitas a presi-
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dios de Andalucia y reino de Granada hasta 1682 gobern. de Cádiz,
auditor gen. de la arm. 3 en. 1694 (I.G. 133 manus).
886 — ISASI, Antonio de, del ord. de Alcántara, alm. de los galeones del
cargo de Antonio de Oquendo está en Sevilla en 1632 (I.G. 111 manus).
3 de junio 1641. Ha servido desde 1612 en ministerio de papeles y de
ofi. en la contad. de México y ofic. 2.º de la factoria de ella en la caja
de Acapulco, donde acudió al despacho de las naos de Filipinas el año
1624. Se halló en la casa de comercio a la defensa del Virrey y Caja
Rl. siendo ofic. may de ella Elegido cont. ordenador del trib. de cuen-
tas, plaza de ofic. may. de la contadur. (I.G. 112).
887 — ISASI, Antonio de, gobernador y cap. gen. de las provincias de Chile
y presidente de la Aud. Rl de ella. 28 mayo 1680 (Chi. 84).
888 — ISASI PARDO, Bartolomé de, cura en el arzobpdo de México. Sa-
cóse relación de ellos en 1694 a pedimento de Juan Esteban de Zegama
(de casado Amézaga). Bach., jz eclesiástico y vic. del partido de Teo-
loyucan. Resid. en la c. de México, 22 may. 1693 (I.G. 211) y también
en el leg. 213.
889 — ISASI, Pedro de, ha navegado desde 1582 a T. Firme, N. Esp. y a to-
das las islas de Indias, y que por la práctica y experiencia que tiene
de las cosas de la mar y que el Virrey le llamó para encomendarle las
galeras que enviaba a las Filipinas y que no lo aceptó por venir a Espa-
ña a negocios que se le ofrecían (P.R. 260, n.º 2, R-11).
890 — ISASMENDI, Vicente Anastasio de, canónig. magis de la I. de Córdo-
ba (Tucumán), nat. del mismo lugar. Deán de Salta (I.G. 1507, n.º
144).
891 — ISASO y MUNARRIZ, Matias, lic. Solicita la alc. Marabatio con los
agregados de Yacona y Zamora (I.G. 174 manusc).
892 — ISASTI, Onofre de, natural de Lezo en la Prov. de Guip. 14 años de
servicio en la arm. para el estrecho de Magallanes, Brasil, en San Lu-
car de Barrameda y en la arm. que se juntó en la Prov. de Guip. los
años 1585, 86 y 87 siendo gen. Martínez de Recalde y última vez en
la que fué a Inglaterra. Lo que se le debe. Suplica se le den los mars.
que se le deben en Cartagena de Indias y en México. Esteban de Villa-
viciosa y Onofre de Isasti maestres de nao. Muchos informes. Del mis-
mo, estante en esta corte. Se habla de S. Lucar y relación de sus via-
jes. También de Miguel de Sarasti, v. de Lezo. Agosto 1594, carta
dirigida al Consej. de Indias (I.G. 1244).
893 — ISTURRIZ, Agustín de, profesor de ambos derechos, 25 años de ser-
vicio. Una dignidad de canonj. doctoral de Caracas. Madrid, 8 de
jun. 1724 (I.G. 219 manusc.).
894 — ISTURRIAGA, Juan de (O.P.). nombrado para el obpdo de Para-
guay para en caso que no aceptase fray Grabriel de Guillistegui, año
1668 (Chi. 164).
895 — ISUNZA, Diego de, cap. Por testimonio de 1672 se le despachó título
de cap. de una comp. de la inf. espñ. que se levantó en la c. de México
para el refuerzo del castillo de S. Juan de Ulua en n.º de 49. En la re-
belión de indios chichimecos fué nombrado cap. y caudillo del presi-
dio de Cerro Gordo en 1673 hasta 1674 en el reino de N. Vizcaya. Alc.
may. del Rl y minas de Ntr.ª Sr.ª del Rosario. Madrid, 12 de en. 1687.
(I.G. 129 manus. 2 fls).
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896 — ISUNZA Y EGUILUZ, cab. de Santiago, coleg. huesped del mayor de
S. Bartolomé de la Univ. de Salamanca. cursó estudios en el convento
de St.º Domingo de Vitoria tres cursos de artes. 20 de estudios may.,
2 actos de arte sustentados en Vitoria y Salamanca 17 may. 1689 ma-
nus (I.G. 132).
897 — ITUARTE, Ramón, ministro tesor propiet. de las Cajas nacion. de la
Guayra, 36 años, año 1819. (Depart. de Guayra, Prov. de Venezuela
(Carac. 54).
898 — ITURBE Y ZALDIA, Juan Manuel, ministro de las Cajas de la c. de
Coro (Prov. de Venezuela) 22 dic. 1791. (Carac. 50).
899 — ITURBIDE, Pedro Antonio de, subteniente de granaderos del reg. de
inf de milicias Logrordo y alc. may. de Escuintla y Guazacapar en
Guatemala. Madrid, 19 feb. 1767.
Solicita la alc. may. de Tehuantepeque o distrito de la Aud. de México
o en Guatemala. Madrid, 20 feb. 1768 (I.G. 172).
900 — ITURBIDE, Simón de, cap. de inf. en los estados de Flandes 6 de feb.
1591 (I.G. 1238).
901 — ITURRALDE, Domingo de, cap. de Filipinas, v. de la c. de Manila.
En aquellas islas desde 1689 en Acapulco. Encomienda que obtiene
y nombrado del pueblo de Guinque en la Prov. de Bulacan. Madrid,
20 may. 1721 (filip. 94).
902 — ITURBIDE, Miguel Joseph de, solicitando la alc. may. de Villalta
(años 1749-1759) (I.G. 171).
903 — ITURBURUA, Juan Tomás. Rafael de Sta Cruz y Libieta, del Cons-
sej. de su Maj, secret honorario en el de la Cruzada y ofic. may. de
la secret. de ella testifica que Juán Tomas de I. ha servido cerca de
la persona de D. Gerónimo de Ustariz desde 1724 al 1728 (I.G. 147
manusc). Así mismo su hermano Pedro de Iturburua en la misma se-
cret. 8 años a esta parte sin que tenga salario. Madrid, 18 ene. 1737.
904 — ITURMENDI, Miguel de, en la corte. Que hace ll años que pasó al
N. Reino de Granada, vino a Esp. y volvió allí de nuevo y que no se
le ha hecho merced. Cédula para que D. Lope de Armendariz, presi-
dente del d. N. Reino, que le daría lo mejor, prefiriendo a conquista-
dores. Pide cargo u ofic. de Justic. gobern. Año 1581 (I.G. 1231, bas-
tantes papeles).
906 — ITURRALDE, Juan Manuel de, coleg. en México. Ordenado en Pue-
bla de los Angeles, h. de Juan Andrés y Ana Pineda Matienzo. Ma-
drid, 15 oct. 1716. (I.G. 216 manus.)
907 — ITURRALDE, Tomás de, cap. v. de Manila en las Islas Filipinas. Cer-
tificación de 1749. Nat. de Errazu, del valle y Univ. del Baztan, en el
reino de Navarra, bautizado el 6 de en. de 1719, h. de Pedro y Gracia-
na de Iracelay. permaneció en Madrid desde 1732 a 1737, fué a Cádiz
y al reino de N. Esp. Gaspar de la Torre le nombró por cap. de una
de las comp de Manila (Relato largo) Madrid, 11 agos. 1755 (I.G.
155). También en el leg. 169.
909 — ITURRIAGA, Juan Antonio de, cap. de mar y guerra. Ha servido en
la arm. del mar Océano, plazas de Fuenterrabía, Gibraltar y Melilla,
14 años. 11 como cap. de una de las 4 comp. de infant españ. forma-
dos en la Prov. de Guip. para guarnición de los galeones S. Ignacio
y Sta Brígida, fabricandose ella para venir en la arm. del Océano,
Cap. de mar y guerra del galeón de los Tres Reyes desde 1680 a 1694.
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De socorro a Melilla en 1688. En 1689 en Orán. Cádiz, 7 nov. 1694.
(I.G. 133 impres).
913 — ITURRIBALZAGA, Joseph de, comisar. gen. de la Caballería en el
reino de Chile, y después factor, veedor, jz ofic. rl en las cajas de Po-
tosí. Sirvió en el reino de N. España por ten. gen. de las dos alc. may.
Restituído a Cádiz fue su diputado en 1698 por el marq. de Narros,
presidente de la Casa de la Contratación, a conducir al Perú como
cap. de pliego las cartas de su Maj. a Lima en 1699. Fué al reino de
Chile y allí cap. de caballos de una de las comp. Vino a estos reinos
en 1737 y erigió un hospicio. Su tío, el gen. (ten) Antonio de Gastañe-
ta. Madrid, 1 jun 1721. (I.G. 195).
905 — ITURRALDE Y ARANGUREN, Joseph, dr., abog. de los Re. Con-
sej. Por un título orig. firmado por el lic. Joseph Francisco Magdale-
no, rector y chanciller de la Univ. de Oñate y refrendado por Francis-
co Antonio de Soraluce, secret. de ella, consta que el bach. J.I. y A.
después de haber estudiado y aprobado 5 cursos y difer. lecciones en
la facultad de cán., se graduó de bahc. en ella el 10 de dic. de 1713,
y que habiendo pasado a la Univ. de Salamanca, se incorporó a ella
en 28 jun. 1714. Consta que en 20 de febr. de 1717 fué examinado y
aprob, de abog. y le dieron lic. para usar y ejercer en d. ofic. Madrid,
16 de marzo de 1720. Francisco de Amatriain (I.G. 140 manuscrito).
908 — ITURRATE, Maximiliano de, dr. en el Arzobispado de Lima. Ma-
drid, 4 sept. 1772 (I.G. 1507, n.º 145).
910 — ITURRIAGA, Remigio Asensio, abog. de los Rs Consej. Solicita la
alc. may. de Tlapa en la N. Esp. (I.G. 171).
911 — ITURRIAGA, Joseph de, jefe de escuadra habla de las lanchas que
ha recibido y 100 h. de tropa. Se refiere a la expedición de límites que
sigue río arriba de Orinoco el jefe de escuadra Joseph de Iturriaga,
fundación de dos ciudades, etc, etc, del conocido autor del manifiesto
sobre la Compañía de Caracas, de la que fué director. Año 1754 (Ca-
rac. 439, mucha documentación sobre el particular).
912 — ITURRIAGA y EZPELETA, Javier Fermín, dr. nat. de Pamplona,
col. en el de St.ª Catalina Martir de los Verdes de la Univ. de Alcalá.
Lic. y dr en 1742. Pide la alc. del crimen en la Rl Aud. de México
(I.G. 174 manusc).
914 — ITURRIBALZAGA, Gerónimo de, cap, de mar y guerra de la escua-
dra de Cantabria y murió en la isla de Mallorca (Charc. 195, impres).
915 — ITURRIBARRIA, Vicente de, por medio de su apoderado Joseph
Francisco de Gorbea, v. de la c. de Antequera en el valle de Oaxaca
en N. Esp. a que pasó en 1732, solicita la alc. mayor de Nicapay y en
su defecto la de Atihaguatlan (I.G. 172).
916 — ITURRIETA, Antonio de, administrador gen. de la provincia de Ma-
racaibo. Año 1809. (Carac. 54).
917 — ITURRIETA, ALCIVIA, Juan de, permiso de fabricación de naos
(I.G. 1255, año 1608).
918 — ITURRIOZ, Miguel, lic, jz eclesiastico de la Doctrina de Indios Yana-
conas de la villa de Ica en el arzbpdo de Lima, y comisar. de la St.ª
Cruzada de aquell partido, nat. de Lequeitio, h. de Juan y Lucía Gui-
zaburuaga. (Charc. 412 impres.). Habiendo pasado a los reinos del
Perú, estudió en Lima artes y Teol. durante 7 años. Madrid, 14 ene.
1728. También en 3001 impres.
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919 — ITURRIZA, Juan de, cap. de mar y guerra. 13 años en la guardia de
la carrera de Indias y mar Océano. Ha sido arcabucero y alf. Por una
certificación de Lorenzo de Apalategui y Lazcano, vehedor y cont. de
armadas y galeras de la Prov. de Guip. parece que en 18 de jul. de
1696 estaba de cont. en el Rl servicio el cap. de mar y guerra Juan de
Iturriza en el galeón nombrado de la Purísima Concepción, capitana
Real de Océano. Madrid, 12 de agosto, 1691 (I.G. 132 manuscrito).
920 — ITURRIZARRA, Juan Antonio como rector de la I. Ctdl de Cuzco
año 1652. (I.G. 389).
921 — ITURRIZARRA, Lorenzo de, lic., chantre de la I. colegial de Alcalá.
20 años en la vicar. de Talavera, Alcalá y Madrid. (I.G. 161).
922 — ITURRIZARRA Y BEJAR, Miguel de, examinador sinodal del obpdo
de Cuzco, de padres españoles. Materno de allí. Madrid, 7 jul. 1773.
(I.G. 1507, n.º 146).
923 — ITURRIZARRA Y CORDOBA. Miguel, dr., cura de Azangoari, obp-
do de Cuzco, nat. de Lima, coleg. de S. Martín donde estudió can.
y leyes. Madrid, 16 oct. 1732 (Li. 402. manuscr).
924 — ITURRIZARRA FERNANDEZ DE CORDOBA abog. de la Rl Aud.
de Lima, vicar. y jz eclesiástico de la Doctrina de Indios de Afangaro
(obpdo de Cuzco), comisar. de la Dt.ª Cruzada, ex-sinodal y visitador
de d. obpdo. Natur. de Lima, h. del gen. Antonio Iturrizarra Enriquez
del Castillo y Leonor Fernández de Córdoba, nieto por línea patern.
de Bernardo de Iturrizarra, presid. de la Rl Aud. de Lima y gobern.
y cap. gen de los reinos del Perú. Lima, mayo 23 de 1729 (I.G. 2998
impres.).
925 — IZAGUIRRE, Bernardo de, del arzbpdo de la I. Metrop. de la Plata
en Charcas, 31 dic. 1669. Excecutoriales. (Char. 720 manusc.).
926 — IZAGUIRRE, Mateo de, cura del partido de Zulaco en el ob. de Hon-
duras. 14 de feb, 1688 (I.G. 2998).
927 — IZARRA, Francisco Javier, lic., sacristan may. de la I. ctdl de la c.
de la Trinidad y puerto de Buenos Aires. Sochantre colector, ayudante
de cura de españoles. Nat. de la c. de la Trinidad y puerto de B. Aires,
h. del cap, Juan Gómez de Izarra y M.ª Flores y Paredes y su padre
sirvió en el presidio de B. Aires. Madrid, 20 dic. 1725 (Charo 411 im-
pres).
928 — IZARRA, Melchor de, dr. cura de la Doctrina de St.ª Cruz de los
Quilmes en B. Aires, 1678. En la I. Ctdl. de la c. de la Paz, Charcas
había (deán, arcediano, chantre, 4 canónigos, 2 de oposic. y 2 de pre-
sent. y 2 racioneros. Melchor era arcediano en 1695 (Charcas 389 ma-
nusc.)
929 — IZCOA ZUAZO, Diego de, benef. de las Minas de St.ª Lucia, San
Juan, valle de Liquitimaya y otras en la Prov. de Honduras, sirvió in-
terina la chantría de la Ctdl de ella. nat. de Valladolid, h. de Antonio
de Zuazo y de Teresa de Izcoa, alc. ordin. y ten. de gobernador y
cap. gen. (I.G. 149 manusc.).
939 — IZTEGUI, Francisco Antonio. Hizo oposiciones a la canonj. de la I.
de Calahorra, visitador gen. del obpdo de Burgos. Capellán del Rl
Convento de la Concepción y Mercedarias descalzas de Madrid. Cris-
toba1 fué gen. de artillería y los del maestro de C. Agustín, hns. de
su abuelo. Así lo certificó Francisco Ventura de Eguiluz del Consejo
de su Maj. Madrid, 21 agosto, 1696. (I.G. 134 impres.)
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931 — JAUREGUI, Andrés de. Ha muchos años que sirve el ofic. de regidor
y diputado gen. de la villa de Arjonilla, partido de Calatrava del An-
dalucía y actualmente lo está continuando. Su bisabuelo fue teniente
de asistente de la c. de Sevilla y alc. may. del Adelantamiento de Bur-
gos (I.G. 1516).
932 — JAUREGUI, Ignacio de, ten. del Regimiento de Burgos. Por certifica-
ciones de Antonio de Apeztegui, cab. de Sant. y sarg. may. de la plaza
de Pamplona, el coronel Fernando de Izquierdo, Mateo de Ansa y
Ayuso, vehedor y contador y comisar. Rl de Guerra y otros se sabe
que empezó a servir en 1707, de un regto de Inf. que había de servir
de guarnición en las plazas de S. Sebastián, Fuenterrabía y Pasajes.
En 1712 se le confirió el de Teniente de la Comp. de Miguel de Vi-
quendi hasta 1716 y saliendo de los presidios de la Prov. de Guip. fue
para el reino de Navarra, Cerdeña y Sicilia, incorporándose después
a la inf. de Burgos. N. Esp. 17 jul. 1731.
933 — JAUREGUI, Joseph de, (carta al ministro Patiño) pretendiendo la
plaza de alc. may. del Panian de los sangleses en las islas Filipinas.
Desde Tolosa, 12 nov. 1731. Por la muy ilustre y leal Prov. de Guip.
Manuel Ignacio de Aguirre (I.G. 145).
934 — JAUREGUI, Martín de, bach. en cánon por Salamanca y lic. en la
misma facultad. Pide en 1622 una plaza en México (I.G. 1516).
935 — JAUREGUI Y BARCENA, Antonio de, dr. cura inter. de la Puebla
de los Angeles desde 1699. Se graduó en México de lic. y dr. H. de
Nicolás de Jáuregui y Bárcena y de Juana Muñoz de Guzmán, vv de
la Puebla, y es hnº del dr. Juan de Jauregui Bárcena, canónig. docto-
ral de la d. iglesia. Madrid, 20 nov. 1698. (I.G. 212 manusc.).
936 — JAUREGUI Y BARCENA, Juan de, lic., coleg. en México y la Pue-
bla, h. de Nicolás y Juana de Guzmán, caballeros hijodalgos. Solicita
la canonj. doctoral. Madrid, 24 mayo 1683 (I.G. 207).
937 — JAUREGUI Y BARCENA, Pedro, dr. Estudió Gramática y Retórica,
coleg. may. del Coleg. de Ntrª Srª de los Angeles de México. 11 años
coleg., rector, consiliario, abog., graduado de bach. en las facultades
de Fil. Leyes y Cán. y lic. y dr en Teol. hizo oposiciones a la canonjía
doctoral de México. H. del cap. Pedro de Jauregui y María Birnes Es-
calante, nieto de Nicolás de Bárcena hijodalgos de Castilla, originar. de
Vizcaya y Cuenca. Madrid, 14 sept. 1718 (I.G. 139 impres.).
938 — JAUREGUI Y CARRERA, Melchor de, dr. H. del cap. Martín de Le-
cuna y Jáuregui y Josefa de la Carrera. Nieto del gen. Ignacio de la
Carrera Iturgoyen, cab. de Alcántara tuvo todos los puestos milit.
hasta el de maestre de C. gen. del ejérc. de Chile, Alc. ordin. y correg.
Dr. en Teología, opositor a cátedras. Santiago de Chile, 9 abr. 1720
(Chi. 164).
939 — JAUREGUIZURIA, Juan Antonio, vic de Urive en Vizc. cura de La-
rrabezua (Vizc) 56 años. Propuesto para beneficios eclesiásticos. Cala-
horra, 6 abr. 1756. (I.G. 2997).
940 — JAURIGUI, Pinelo, Francisco de, clér., jz provisor ofic. y vic. general
de los indios de la c. y obpdo de Goaxaca y rector del Coleg. de S.
Bartolomé. Se graduó de bach. en la facultad de Filo. en la Univ. de
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Guatemala en 1647; y en Teol. en 1649. H. del cap. Nicolás y de Ana
Mª de Pinelo, nieto paterno de Lucas de Jaurigui y Luisa de Arteaga.
(I.G. 196 manuscr. largo).
941 — JAURIGUI OLLO, Miguel de, dr., h. de padres nobles. Estudió en
S. Javier, estableció los ejercicios de S. Ignacio, abog. y promotor fis-
cal. Chile, 17 marz. 1762. (Chi. 252).
942 — JAURIGUI PINELO, Francisco, dr. tesor. de la I. Ctdl. de Goaxaca
en 1680. Bach. en Teol., fue provisor y vic. gen. de Indias (I.G. 249
manusc.).
943 — JAURIGUI PINELO, Juan de, cura propio de St.ª María de Ordote-
peque en Guajaca, sacerd. desde 1656. Nat. de la c. de Antequera, va-
lle de Goajaca, cura del partido de Santa María Nolotepeque. h. de
vv nat. de la c. de Antequera (I.G. 213).
944 — JAURIGUI SALAZAR, Andrés de, reg. y depos. gen. de la villa de
Argonilla, partido de Calatrava, tesor. de alcabalas de Andujar. Die-
go, su padre, fue alf. de la gente de la Prov. de Guip. Salió al reg.
en la jornada de las entregas. Andrés su abuelo estuvo en la guerra
contra los franceses. Su bisabuelo, Andrés Martínez de Jauregui, fue
ten. de asistente en Sevilla. (I.G. 161).
945 — JAURRIETA, Pedro de, dr. coleg. may. de Stª Mª de Todos Santos
y abog. de la Rl Aud. de N. Esp. Nat. de Navarra, h. de Joseph y
Josefa Theres, vv y nat. de Andosilla. En 1732 pasó a la Puebla y en-
tró en el Col. Rl de S. Ignacio a estudiar artes y bach. en ellas, cán.
y leyes. Dr. México, 24 de agos. 1750 (I.G. impresos y papeles) leg.
154. En 1760 llevó 3 lugar para la chantría de la I. id. para tesor., para
maestre-escuela. Es canónigo doctoral de la I. de Mechoacán. 15 de
jun. 1754. Fue propuesto por el ob. (I.G. 233). También en I.G. 3001
impresos y muchos papeles y 1507.
946 — JOANIZ DE ECHALAR, Luis, dr. Es arcediano de Eguiarte, dig. de
su I. Estudió en Salamanca. fue 2 veces consil. de la Nación Vizcaína.
Se graduó de bach. en cán. y lic. y dr. en Irache. Visitador gen., y sus
padres han servido en la Corona de Navarra en los puestos más pree-
minentes (I.G. 161) y 199 manusc.
947 — JUNGUITO ASTARA, Antonio de, graduado de bach. en la facultad
de cán. de la Univ. de Valladolid y abog de los Rs. Consejos en 1706
por 3 votos en 3 lugar para la fiscalía de Panamá. (Año 1706) Para
oidor (Chi. 84).
948 — JORDAN DE FUENMAYOR, Alfonso, sarg. gen. de batalla, y go-
bern. del presid. y fort. de Fuenterrabía. (I.G. 133 impres.) año 1694.
L
949 — LABARRIETA, Miguel de, lic., cura de la Doctrina de Loraya, vic.,
jz eclesiástico y comisar. de la Stª Cruzada de la Prov. de Aymaraez
en el obpdo de Cuzco. Nat. de la c. de Lima, nacido en 1668, coleg.
de aquella c., bach. y lic. en cán. H. del cap. Nicolás de Labarrieta,
nat. de Balmaseda y Sebastiana de Medrano y Salzar, nieto por línea
pater. de Agustín de Labarrieta, y Sebastiana de Zumalabe. Madrid,
5 sept. 1711. Miguel Antonio de Errazquin. (Li. 402 impres.).
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950 — LABARTA, Nicasio de, lic., nat. de Olite (Navarra), h. de Francisco
y Mª Antonia Juarca. Estudios en Zaragoza, secret. de cámara y go-
biern. del arzobpdo de México. Predicó una misión en el viaje de Cá-
diz a Veracruz. Cádiz, 4 may. 1810 (I.G. 248 impres.).
951 — LAGUARDIA, Pablo de, nat. de Madrid, ofic. 1º de contad. 39 años,
casado. Su padre José Antonio y José Francisco, abuelo. Agost 1817
(Ultr. 82, Real factor. de Tabacos de la Habana).
952 — LABAYEN, Diego de, secret. de Vtrª Maje. y cont. de resultas ha re-
presentado a que sirve a Vtrª Maj. desde 17 años a esta parte en el
servicio de papeles cerca de la persona del conde Adanero de secret.
de cartas en los empleos que tuvo a su cargo con gran aplicación y que
por la muerte de éste ha quedado en sumo desamparo. Madrid, 27
abr. 1699. (I.G. 798).
953 — LABAYEN, Martín, herederos. Dueño de la nao S. Juan Btª que fue
embargada para ir en la arm. de 1586 en la de Alvaro Flores de Quiño-
nes en que sirvió hasta que volvió a S. Lucar, 28 días que estuvo para-
do en S. Lucar por orden del duque de Medina Sidonia. Nave de 945
ton. Pide la paga de lo debido. Que se le paguen en la Caja Rl de Mé-
xico. Muchos papeles y buena letra. Sevilla, 28 jun. 1599. (I.G. 1248).
954 — LABAYEN, Sebastián de, corregid. y ten. de cap. gen. inter. de la vi-
lla, puerto y partido del Realejo en la provincia de Nicaragua. Su tío
Domingo sirvió en Nápoles donde murió de ten. coron. de artill. Su
tío Sebastián es cap. de bombarda de la RI. arm. Su primo Juan, alf.
de artill. Su padre, visitador gen. del Tabaco y su hnº Manuel que
continúa de archivero de la secretar. del Despacho de Hacienda. Pide
la alc. mayor de Teguzigalpa en Nicaragua. Año 1765 (I.G. 173).
955 — LACAYO DE BRIONES, Joseph Antonio, comandante de las Mili-
cias de la plaza de armas de la c. de Granada y del castillo de Río de
S. Juan en el reino de Guatemala. Nat. de Viana en Navarra e hijodal-
go notorio. En 1707 se le nombró por cap. de una de las compañ. de
milicias de la c. de Granada en Guatemala y en 1710 por sarg. may.
del tercio de la Prov. de Nicaragua. Subdeleg., tesorero administrador
de la Prov. Se ofreció voluntariamente a desalojar irrupciones del ene-
migo Zambo Mosquito, supliendo por sí los gastos de esta expedición.
Dio 410 pesos y suplió 1200 por la c. Síndico gen, 2 veces alc. y regi-
dor y jz. executor de la Stª Hermandad. Desvaneció dos tumultos se-
diciosos, ocurridos en la c. de León. Gobern. inter. de la Prov. de Ni-
caragua y Costa Rica. En 1743 nombrado maestre de C; el de 1744,
comandante gen. del tercio de milicias de inf. y caballería y del castillo
del Río de S. Juan. En 1745 se le confirió el comando de las armas
y tropa reglada. 50 años de servicio, no le ha resultado cargo alguno
en sus residencias. En 1777 fue nombrado por D. Pedro de Ozaeta,
oidor de la Rl Aud. de Guadalajara, tesor. y administrador del papel
sellado. Madrid, 10 dic. 1759. Juan Joseph de Arquinarena. (I.G.
170).
956 — LACOIZQUETA, Juan Joseph de, maestre de C. Madrid, 9 agos.
1743 (Charc 196, impres. y manusc.).
957 — LACOIZQUETA, Juan Ignacio de, dra., vic. jz eclesiástico de la Stª
Cruzada de Stª Fe de la Veracruz, en las Prov. del Río de la Plata,
h. del maestre de c. Juan Joseph y Juana Márquez Montiel, descen-
dientes de Vera Cruz. Estudios en Cordoba de Tucumán. Relación de
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méritos de su padre. Madrid, 25 mar. 1758. (B. Aires 607). Opositor
a la canongía magistral.
958 — LAMBARRI ESCOBAR, Diego de, cura del partido de Ocosucuantla
en el obpdo de Chiapa. Ordenado sacerdote en 1661 secretar. y cape-
llán, cura de Ayutla. Solicita canonjía de la I. de Chiapa. Madrid, 20
dic. 1679 (I.G. 125 y 195).
959 — LAMBARRI, Juan de, v. de Sevilla, maestre de la nao Stª María del
Juncal, que sirvió de almiranta de la flota gen. de Juan de Guzmán,
suplica se le de 6 rs. y medio por ton. Año 1589. (I.G. 1242).
960 — LANDA, José Vicente de, ofic. may. del trib. de cuentas, 58 años.
Caracas, 7 abr. 1820. (Carac. 54).
961 — LANDAETA, Martín, dr. cura del partido y beneficio de la Ambana
en el obpdo de la Paz, examinador sinod. y actual canón. Nat. de S.
Marcos de Arica, h. de Juan y Silveira de Almonte. Estudió en Cuzco
Madrid, 25 sept. 1755 (Charc 413 impres.) En I.G. 3001 impres. y Ult.
798 impres.
962 — LANDAETA, Martín Felipe de, cap. reformado, agregado al estado
may. de la plaza de Cádiz. En 1711 alf. de una compañ. de milicias
de forasteros, nat. de ella, en virtud de título despachado por Gabriel
Joseph de Landaeta, cap. de d. compañ. y después cap. Certificación
en Cádiz de Juan Lorenzo de Aspiazu, cab. de Sant., comisar. rl de
guerra de d. ejérc. Es h. de Andrés y Juana Eufemía Moreno, vv de
Caracas. Madrid, 23 mayo 1730 (I.G. 144 impres.).
963 — LANDAGORRIETA, Juan de y Aldabe, nieto del Alm. Tomás de
Landagorrieta e h. del pagador Juan Martínez de Aldabe. 40 años de
servicio en la arm. del mar Océano 20 años sirvió su padre en el ofic.
de pagador de las Rs. Arm. Pide merced de un entretenimiento para
sus h. pobres. Bautizado en la I. del Sagrario de Sevilla. Año 1591.
(I.G. 1270).
964 — LANDAGORRIETA, Tomás de. Ha que sirve desde 1591 en la arm.
del Océano; en 1602 fue con la gente que se condujo en la Prov. de
Guipúz. para la d. armada y embarcado con la persona de Pedro de
Zubiaurre, cap. gen. de una escuadra de ella. Nombrado por cap. de
la urca salvaje en busca de los galeones de plata. De Cádiz fue a Lis-
boa; en 1603 nombrado cap. del galeón S. Pedro. Muchos viajes con
cargo de capitán a América año por año. Relato muy detallado. Fue
en la urca Cisne Blanco cargada de árboles desde el puerto de la Coru-
ña al de Pasaje (año 1608). Eveedor gen. Martín de Aróstegui le nom-
bró por cabo de 5 navíos y fue hasta Cartagena. Cabo del galeoncete
Stª Margarita llevó de Lisboa a la Prov. y a Vizcaya la gente de Can-
tabria. Estuvo en Lisboa, costa del Mediterráneo. En 1629, título de
Alm. ad honorem. En 1630 hay un testimonio de Antonio Oquendo
sobre lo bien que ha servido. Madrid, 29 dic. 1641 (I.G. 1270).
965 — LANDAVASO, Francisco de. Pide una plaza en Tausitano y Inandaro
(años 1745-1755 I.G. 171).
966 — LANDAZABAL, Juan de, cap., ayudante de ten. de maestro de C.
gen. 19 años de servicios: en el estado de Milán, de alf. vivo y refor-
mado. 5 años en el ejérc. de Extremadura de cap. de infant. españ.;
3 años en el ejérc. de Cataluña, de cap. de infant y en Sicilia. Certifi-
can Iñigo de Velandia y el cap. Pedro de Ayala. Madrid, 29 de may.
1679. (I.G. 127).
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967 — LANDAZURI, José Cayetano, ofic. de la cont. rl. de diezmos de la
I. Ctdl de Monterrey. 30 años, soltero. 6 años de servicio hasta 1794.
Entretenido en las Cajas rs. de S. Luis de Potosí. Monterrey, 24 feb.
1794 (I.G. 130, N. Reino de León).
968 — LANDECHE, Antonio de, cap. Servicios en la arm de Barlovento y
Campo Rl. de Manila. Sold. y cabo de la compañ. de infant. del ter-
cio de d. arm. 3 años, gobern. de la fragata Ntrª Srª de la Concepción
Año 1694. (I.G. 136). H. del cap. Martín. En 1686 por cap. de mar
y guerra de un navío de los de la escuadra que aprestó en S. Sebastián
para corsear en la América y después pasó a ser Alm. de ella, en cuyo
empleo murió. Madrid, 16 de agost. 1702 (I.G. 136).
969 — LANDECHO. Juan de, Presidente de la Contratación de Sevilla. Re-
comendación para el Virrey de N. Esp. Madrid, 23 nov. 1618. (I.G.
1262).
970 — LANDECHO, lic. presidente de la Aud. Rl de los confines que reside
en la c. de Sant., Prov. de Guatemala. (I.G. 1235).
971 — LANZ, Diego de, nat. de Vera en el reino de Navarra y cap. de la
compañ. de españoles en el batallón de milicias de Panamá e interin.
de tesor., jz ofic. rl. de las cajas de la Prov. de Yucatán. H. de Miguel
de Lanz, y Mª Josefa de Ciburi. Pide la vacante de la alc. may. de
Miaguatlan. Madrid, 17, dic. 1768. (I.G. 171).
972 — LANZ Y ARANAZ, Domingo de, dr, abog. de Matrícula y fiscal in-
ter. de la Rl Aud. de las islas Filipinas en Manila y catedra. de prima
de Instituta del Rl Coleg, y Univ. de Stº Tomás de aquella. En 1742
y 43 se graduó de lic. y dr. en la facult. de cán. en el Coleg. de la
Compañ. de Jesús de Manila A proposición del dr Joseph Gonzalo de
Leaegui, oidor de la Aud. de Filipinas y del dr. fray Juan de Areche-
dena, ob. de la N. Segovia y gobern. inter. de aquellas islas, le dio el
empleo de agente fiscal de la Aud. en 1746. Madrid, 17 jun. 1750 (I.G.
153, impres. manuscr. y certificaciones).
973 — LARABE, Joseph de, cura del Sagrario de la I. Metrop. de México.
Estudió artes y Teol. en Mechoacán y familiar del arzbpo de México.
Madrid, 29 de sept. 1716 (I.G. 216, impres.).
974 — LARBURU, Pedro de, ofic. may. de la contad. de la Rl Caja de Mé-
xico. Madrid, 21 abr. 1729 (I.G. 144).
975 — LARDIZABAL, Francisco Ignacio de, y Elorza, secretar. por parte
del ob. (I.G. 141).
976 — LARDIZABAL, Juan Antonio de, ten. del reg. de Dragones de Esp.
que se halla en la plaza de Veracruz. H. del ten. Coron., Juan Anto-
nio e Isabel Costanzo y Ramirez. Sus tíos, Juan Antonio y Martín fue-
ron, el 1º ob. de la Puebla de los Angeles y arzbpo de México y el
2º alc. supernumerario de casa y corte con ejercicio comisionado por
su Maj. para difer. asuntos que desempeñó en la Prov. de Venezuela
y después ministro togado del Rl y Supr. Consej. de las Indias. Era
nat. de Segura (Guip.) Madrid, 9 oct. 1766. (I. G. 1507, no 165). Tam-
bién en 172 y 173 de I.G. Pide la alc. may. de Salvatierra y Celaya,
Acatlan y Piastla, corregimiento de Sant. de los valles de México. Ma-
drid, 23 de mar. 1768. En virtud de poder Nicolás de Otaegui.
977 — LARIATEGUI (de la Riategui) Joseph de, cab. de Sant., cap. de ca-
ballos corazas y sarg. may. de un tercio de caballería. Estuvo en la de-
fensa de Guirsa, Rocroy, Arrán. Madrid, 24 de sep. 1655 (I.G. 116).
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978 — LARRAGOITI y JAUREGUI, Joseph Eusebio, americano. Año
1768. Canón. de la catedral de Guadalajara (I.G. 3002).
979 — LARRAINZA, Bernardo, cap. de caballos. Más de 14 años con plazas
de sold., alf. y ten. de la compañ. de D. Félix Manuel Navarro en uno
de los 4 regi. princip. de Extremadura, del que fue coron. el marq. de
Stª Cruz. Por certificación del comisar. Martín de Sagaseta estuvo en
la defensa de Badajoz, restauración de Tortosa, batalla de Almansa.
Madrid, 29 sept. 1715. Nicolás de Lasarte. (Chi. 84). Estuvo 14 años
en el regim. de Extremadura, cap. en el de Málaga, prisionero y herido
en Valencia de Alcántara (I.G. 139 impres.).
980 — LARRALDE, Juan, cap. del navío francés nombrado la Luisa, proce-
dente de S. Sebastián en 1777. También del Dichoso, sus dueños An-
tonio de Vicuña y Juan Francisco Oyarzabal. Llevaba 1.000 quintales
de hierro en 1778 a la Guayra. También bajo el maestre José Joaquín
Méndez en el navío San Ignacio, propio de la c. de Caracas. (I.G.
1999).
981 — LARRASA, Luis de, ha servido 26 años, 24 de ellos de sold., alf. de
compañ., cap. de artll., cap. El gobern. Juan de Arozque y los capita-
nes Juan de Amézqueta Quijano y el cap. de infant. de Puerto Rico
así lo testimonian. Madrid, 20 de mayo, 1649 (I.G. 113).
982 — LARRASPURU, Tomás de, alm., cab. del hábito de Alcántara a mu-
chos años que sirve. Los primeros en el estado de Milán y Arm. del
Océano, y después en la carrera de Indias en plazas de sold., cabo de
escuadra, sarg. alf., cabo de un navío de arm., cap. de mar de difer.
galeones y de infant. españ., alm. de armad. y flotas en que ha hecho
particulares servicios, especialmente el del año 1603, que habiendo
abordado el navío en que él iba con 6 de ingleses, saliendo herido de
un balazo en la pierna derecha, y el de 1605 se halló en otra refriega
y el mismo año la noche de la tormenta de D. Luis de Córdoba hizo
honradamente su deber y el año sig. fue con un patache a ver si apare-
cía alguno de los galeones perdidos y recogerlos, en que trabajó mu-
chísimo y peleó con una urca enemiga y la dejó parejo y maltratado
y el año de 1613 se halló con su compañ. en la entrega de Larache y
el de 1611 fue a la Habana a acabar el galeón que quedó allí comenza-
do y en él el cargo de alm. Ha hecho 5 viajes y en uno llevó y trajo
a su cargo 1ª d. arm. y el año pasado de 1623 fue por gen. de la escua-
dra que se envió a asegurar la costa de T. Firme y a traer la plata que
este año se espera. Solicita el cargo de gobern. y cap. gen. de la isla
de Cuba y c. de San Cristóbal de la Habana en 16 de sept. cap. de
Infant. españ (I.G. 1262).
Clara Eugenia de Larraspuru, h. y hered. del Gen. Tomás de Larras-
puru suplica a su Maj. le haga merced. Vda de Sebastián de Arriola,
h. y heredera de D. Magdalena de Aranibar, mujer que fue del gen.
Tomás de Larraspuru, del Consej. de guerra de Vtrª Maj... dice que
en consideración de los grandes y relevantes servicios de su marido su
Maj. le hizo merced en 1633 de 4.000 ducados de ayuda de costa por
una vez, consignados en la Hacienda de la Avería, pidió y se le despa-
chó libranza de ellos en 1642 sobre Sebastián de Guereña que a la sa-
zón servía el ofic. de pagador de la arm. de la guarda de las Indias,
pagándole sólo 2.000 ducados, suplica se le pague de cualquiera ha-
cienda que hubiere (I.G. 1275).
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983 — LARRAYNZAR Y BAEZA, Joseph Antonio. Estuvo en el sitio y cor-
dón de Gibraltar y como guardia de Corps. Madrid 10 sept. 1734 (I.G.
146 manusc.).
984 — LARRAVE, Francisco de, bach. presbí. del arzobpdo de México y ca-
pellán del Santuario de Ntrª Srª de Guadalupe. H. de Francisco de
Larrave y Ma de Livarona, vv. de Durango (Vizc). (I.G. 217 y 250 im-
pres). Pasó a la N. Esp. en asistencia de Juan de Ortega Montañez,
arzobpo y Virrey de México. Estudió Fil, letras humanas y Teol. Mo-
ral en Valladolid de Mechoacán. Madrid, 2 ene. 1719.
985 — LARRAVE, Joseph de, cura más antiguo del Sagrario de la I. Me-
trop. de México, Madrid, 2 abr. 1718. (I.G. 217 y 250 impres.).
986 — LARRAVE, Lucas Ant. Solicita la Alc. may. de la Stma Trinidad de
Sonsonate, año 1749 (I.G. 171).
987 — LARRAZABAL. Joseph Ant.. nat. de Bilbao. desde 1741 hasta la
conclusión de la guerra con Inglaterra, alf. de la compañ. de milicias
del Señor. de Vizc. Así mismo asistió cerca de 7 años de primer ofic.
tenedor de libros en los cargazones de hierro y clavazón para la c. de
Cádiz (I.G. 170 impres). Pide la alc. may. de Xicayán (I.G. 171 y
1507, nº 166).
988 — LARRAZABAL, Cristóbal, dr., catedra. de Fil. y examinador sinodal
del obpdo de Caracas, coleg. de Stª Rosa. Dr. en Teol. Pide una ra-
ción para Caracas (I.G. 2998).
989 — LARRAZABAL, Feliciano y BARRUETA, alc. may. que ha sido del
partido de Gualulco y de la jurisdicción de Cunicatlán y sus agregados
en las Prov. de N. España. Por 4 certificaciones en México de 1747
a 1753, la 1ª por Juan Joseph de Zarasua, escrib. y ten. más antiguo
de la Rl Aud., nat. de villa de San Millán de 40 años, h. de Andrés
y Mª Saenz y Lernia, nieto por línea pater. de Pedro de Larrazabal
y Mª de Barrueta, todos vv de la misma villa. Ha servido las alc. may.
de Guatulco, Zultepeque y también otros agregados. Su hnº Francis-
co, sarg. de marina ha servido 7 años habiéndose hallado en la batalla
de Tolón. Madrid, 22 sept. 1755 (I.G. 169 impres.). También en 155
y 172.
990 — LARREA, Alonso lic., graduado en Leyes por Salamanca, en cuya
Univ. leyó por sustitución la cat. de código y la de volumen y que es
ten. de corregidor de la c. Gibraltar. Pide un puesto en México. Año
1622. (I.G. 1516).
991 — LARREA, Antonio de, gobern. y cap. gen. de la isla de la Trinidad
de la Guayana, 2 de may. 1693. (Carac. 53).
992 — LARREA, José Agustín de, rector del Colg. Semin. Solicita la ca-
nonj. magistral. Informa Francisco Joseph de Recavarren. Himanga,
29 abr. 1820. (I.G. 3003-B).
993 — LARREA Y VALVERDE, Joseph Cayetano, prebít. domicili. de Mé-
xico. Estudios allí. H. de Juan de Larrea, cab. de Alcantara, nieto de
Martín de Larrea y Mariana Ortiz de Zárate. Madrid, 17 agos. 1734
(I.G. 2998).
994 — LARREA, Juan de, veedor y cont. de la arm. de fragatas que vinieron
de la Prov. de T. Firme en 1592. Se le libró más sueldo. Año 1593
(I.G. 1243).
995 — LARREA ZURBANO, Juan de, lic. abog. de la Aud. de la Plata. H.
de Alonso de Bustillo y Avendaño y de Mª Magdalena de Larrea Pe-
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ralta, vv de la villa de Oropesa en el valle de Cochabamba y nieto del
tesor, Miguel Ruiz de Bustillo, ofic. de la c. de Cuamanga y asiento
de Minas de Guancabelica, y de Ana de Zúñiga y Abendaño, hijo del
Diego Nuñez de Avendado su mujer. Año 1661 (Char. 96).
996 — LARREA, Juan Angel, cap. ten. de gobern. y just. may. de la c. de
S. Felipe el Fuerte, en la Prov. de Venezuela. Sold. en las tropas de
España de 1708 a 1721, interviniendo en Nápoles, en la conquista del
principado de Cataluña, en el ejérc. de Andalucía y plaza de Cádiz
como en Alucemas. En Venezuela, cabo a guerra del pueblo y valle de
S. Nicolás. En 1731 Sebastián García de la Torre, ten. de gobern. y
just. may. de S. Felipe el Fuerte y Martín de Lardizábal le confirmó
en el puesto. Cap. de infan. Madrid, 18 jun. 1739 (I.G. 148 impres);
147 manusc., cap. comandante de dos patrullas para las costas de
Coro. 300 pesos en cada un año. Madrid, 16 agost. 1735 (I.G. 147).
997 — LARREA ZURBANO, Francisco Javier de, dr. y de sus ascendientes.
Nat. de la c. de S. Francisco de Quito, latinidad, Fil. y maestro en d.
facultad. Pasó a Riobamba a servir el ofic. de Correg. y Just. may.
de ella. Ten. gen. de batallones de aquella Prov., h. de Juan Dionisio
de Larrea Zurbano, cab. de Calatrava, de María Teresa Dávalos y La-
rraspuru, se le confió a su padre plaza de oidor de aquella Prov. Nieto
por línea pater. de Juan de Larrea Zurbano, cab. de Alcántara y de
Juana Pérez Manrique y Camberos. Biznieto, tercer nieto. Madrid, 16
jun. 1735 (Charc. 196 impres.).
998 — LARREATEGUI, Gabriel Ant. de, tesor, jz ofic. de las Cajas de Po-
tosí en Charcas. 5 años en la secret. del virreinato del Perú y la Aud.
de Lima. ofic. de la tesorer. Madrid; 28 oct. 1729 (Charc. 197, na-
nusc.).
999 — LARREATEGUI, Gregorio de, cap. Ha servido 11 años en la plaza
de S. Miguel Ultramar, a donde fue en socorro desde la arm. del
Océano. Desde 1670, sarg. alf. vivo; en la compañ. de Andrés de
Amatriain y Oeralta, y pasó al Señor. de Vizcaya nombrado cap. de
uno de los tercios de la infant. para la defensa de las fronteras de Na-
varra y Guip.; que no sirvió por haber cesado los recelos que se temían
de los movimientos de Francia. Se portó con valor en 1670 en la escua-
dra de Juan Enriquez de Mesa en las costas de Berbería. Estuvo en di-
versas urcas y fragatas contra los moros. En 1672 pasó a las costas de
Portugal en busca de las flotas. Después a las de Cataluña y se halló
en la ocasión de Napoles y de ellas a Sicilia y en la guerra de Mesina
y en Palermo. Después a Galicia para comboyar la flota, Madrid 3
dic. 1682. Miguel de Astoraica. (I.G. 129 manusc. 2 fls.).
1.000 — LARREATEGUI, José Gabriel de, corregidor de la Prov. de Chayan-
ta (Carac, 10 agosto 1772) (I.G. 1507, n.º 168).
1001 — LARREATEGUI, Gregorio de ll años en la arm. del Océano en di-
versos cargos. En el Señor. de Vizc, nombrado cap. para la defensa
de las fronteras de Navarra y Guip. (I.G. 29, manusc., año 1682, 2
fl.).
1.002 — LARREATEGUI, Martín de, oidor de México. Año 1622 (I.G. 1516).
1.003 — LARREATEGUI, Martín lic., coleg. del Coleg. May de Oviedo en Sa-
lamanca, donde ha leído la facultad de leyes y leyó y sostuvo la de
Clemencias con concurso de muchos oyentes, y fue opositor a la cáte-
dra de Instituta y ha presidido en conclusiones y el año 1622 fue rector
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del d. Col. y para esforzar su pretensión representa los servicios de
Luces de Lucas de Ibarra, su tío hechos en Sicilia, Piamonte y otras
partes. Año 1625. (I.G. 1516).
1.004 — LARREATEGUI, Mauro, de, fr. del ord. de S. Benito, Se le dio el
obpdo de Guatemala. 27 años de hábito y cerca de 50 de edad, admi-
nistrador del hospital de S. Juan de la c. de Burgos. Abad. Su padre
Martín, cab. de Sant., que fue del Consej. de Castilla de Pan Colón
de Toledo, por cuya línea es 5 nieto de Cristóbal Colón, gran duque
de Veragua y su hnº Juan Colón de Larreátegui, de la orden de San-
tiago. Madrid, 14 de dic. 1694. (I.G. 211 manusc.).
1.005 — LARREATEGUI Y ELCOROBARRUTIA, Manuel de, lic., coleg. y
rector en el de Stª Catalina mártir de los Verdes de Alcalá. Cursó 3
años de Fil. Así mismo consta por un título, firmado y signado por
D. Francisco Antonio de Soraluce, secretar. de la Univ. de Oñate, que
recibió allí el grado de bach. en la facult. de Derecho Civil en 1730.
En la Univ. de Siguenza por otro que tuvo en él en 1729. Alcalá de
H., 26 ene. 1735. (I.G. 146 impres.).
1.006 — LARRETA VERAMENDI, Ignacio, dr. presentado a una media ra-
ción de la Plata. 11 de jul. 1725 (Charc. 721).
1.007 — LARRIGADA, Juan Btª de (de la Rigada), lic., provisor y vic. de la
dióc. de Calahorra. Peito entre Joan de Iruega, clér. de menores y de
otra Juan de Urchipi y Martín de Villela, clér. nat. de Murguía sobre
beneficio. Año 1683. (Char. 99).
1.008 — LARRINA AGUERO, Fernando de, cab. de Santiago, gobern. y cap.
gen. de la isla de S. Juan de Puerto Rico. Año 1645 (I.G. 1271).
1.009 — LARRINAGA, Juan de, dr., cab. de Sant., nat. de Lima en cuya
Univ. se licenció y dr. en cán. y ha sustituído en ella la cátedra de pri-
ma de esta facult. y la de Prima de leyes y siendo coleg. del Coleg.
Rl de allí leyó la cátedra de ostentación y lo es de la de decreto en
propiedad a más de 5 años. Año 1625. (I.G. 1561).
1.010 — LARRINAGA SALAZAR, Luis, fray maestro del ord. de S. Agustín.
Estudió en Lima, def. de la Prov., h. de Leandro, asesor que fue del
Virrey, conde de Monterrey. Nat. de Vizc., sobrino de Juan Martínez
de Recalde, cab. de Sant., alm. en la jornada de Inglaterra, hnº de
Juan, cab. de Sant., oidor de Lima. (I.G. 160).
1.011 — LASARTE Y MOLINA, Diego de, lic. en Perú y T. Firme, desde que
pasó en la flota del Virrey García Hurtado de Mendoza, marq. de Ca-
ñete el año 1588 hasta fin de 1607 (Charc. 84 impres.).
1.012 — LASARTE, Domingo de, cura del pueblo de Talina. Año 1664.
(Charc 389).
1.013 — LASARTE, Joaquín de, lic., abog. de la Rl. Aud. de México, cura
vic, y jz eclesiástico del partido de Thentitlán del Camino. H. de Juan
de Lasarte, nat. de S. Sebastián (Guip), alc. ord. de Oaxaca y Mª An-
tonia del Real, nieto por línea pater. de Joseph de Lasarte y Antonia
de Galarraga, nat. de S. Sebastián y por la mater. de Oaxaca. Ma-
drid, 11 sept. 1752. (I.G. 3001 impres. 169, 236.)
estudió gram. at. en Oaxaca, pasó al Col. de S. Ildefonso de México,
donde estudió Fil. cán. y leyes, oposición a curatos, a la canong. lec-
tor., cura benef. de S. Pablo Mictlan. Madrid 28 may. 1757 (I.G. 157,
impres. 8 fls. 2.998.257).
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1.014 — LASARTE Y CARRILLO, Francisco de, dr. Año 1656 (Charc. 389).
1.015 — LASARTE, Juan de, maestre de C. de caballer. de corazas. Armador
del mar Océano, ejérc. de Cataluña y Extremadura y Flandes. Estuvo
en la batalla naval contra los franceses en el sitio de Palamós. Madrid,
20 may. 1675 (I.G. 125).
1.016 — LASCURAIN, Juan Francisco de, ofic., 29 años. Servicios, 7 hasta
1810, de portero escribiente de la Rl Caja de Chiluiagua (I.G. 181).
1.017 — LASTARRIA, Domingo de, alf. de mar y guerra. En may. de 1680
fue considerado en 2º y 3º lugar en el Consej. de tierra y mar de la
arm. de Barlovento. Ha servido 11 años efectivos en el presidio de Cá-
diz, arm. de la Guardia de la carrera de Indias y arm. Rl del Océano
con plaza de soldado sencillo y mosquetero, alf. de mar y de guerra
en ejercicio y reformado en la arm. rl. del Océano de 1670 a 1682, ha-
ciendo 2 viajes a Indias, uno en la arm. del cargo del gen. Diego de
Ybarra y otro en los navíos que fueron a T. Firme. Marcos de Urdia-
les certifica haberle visto en la arm. del Océano en la ocasión que pasó
a Sicilia en la rebelión de Mesina y en la presa de un navío. Madrid,
1 de sept. 1681 (I.G. manusc. 2 fls.).
1.018 — LASTARRIA, Miguel de, en la Rl Hacienda desde 1810. No tiene re-
lación de méritos. Estados de la Aud. de Buenos Aires. Fiscal (B.
Aires, 114).
1.019 — LAYA BOLIVAR, Bernardo, abog. de la Rl Aud. de Lima y de los
Rs. Consej y opositor a las cáted. de la Univ. de Salamanca. En junio
de 1681 fue consultado en 3º lugar en plaza de oidor de Stº Domingo
y en el mismo lugar en la fiscalía. Entró en el Coleg. Rl de S. Martín
de la Univ. de la c. de los Reyes en la Prov. del Perú en 1668 y estudió
en la facult. de cánones y leyes. Bach. y lic., abog. de la Aud. de
Lima. Se opuso a la canonj. doctoral de la I. Metrop. recibió los gra-
dos de lic. y de bach. en Salamanca. Es h. de Juan de Laya Bolívar
y de Ana de Iturmendi y Arriola, vv. que fueron de la c. vieja de Pa-
namá. Su padre fue alc. ordin. y sirvió de ofic. may. en las Cajas Rs.
y el año 1656 cuando los ingleses invadieron Panamá, sirvió con sus
armas y caballo. Madrid, 11 jun. 1681. Joseph de la Cuesta (I.G. 129
manuscr. 3 fls.).
1.020 — LAYA Y BOLIVAR, Juan de, profesor de la Univ. de Salamanca.
Año 1687 impres. (I.G. 130). Títulos, grados, lecturas y otros actos.
Madrid, 17 feb. 1785.
1.021 — LAYSEQUILLA, Juan Antonio de, electo corregidor que fue de Yun-
ja. Fue considerado en 3 lugar por un voto para el corregimiento de
Pancarcolla. En 1688 fue nombrado cont. del N. impuesto de lanas
del reinado de Sevilla, sirviendo desde 1786 a 1786. En 1695 le hizo
su Maj. merced del corregimiento de Yunja en el N. Reino de Granada
para suceder a Miguel de Borda. Madrid, 22 jun. 1702. Miguel Anton.
de Errazquin (I.G. 136).
1.022 — LANSAGORTA, Martínez de, Andrés. Ha servido a su Maj. 22 años
a esta parte en el ministerio de papeles. Comenzó el 1 de feb. 1624 en
los de la arm. Rl del cargo del duque de Maqueda con 12 escudos de
sueldo al mes, donde asistió 4 años, 7 meses y 11 días hasta el 11 sept.
1628 que habiéndole dado lic. para su casa a negocios propios, pasó
a la veeduría y contad. de las 4 villas de la costa de la mar, donde lo
continuó 2 años, 2 meses y 20 días, y de allí fue nombrado por escri-
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bano del galeón S. Martín, capitana de la arm. del gen. Francisco de
Rivera hasta 1633 de donde pasó por maestre de la alm. de la Rl arm.
del cargo del gen. Lope de Oces en la jornada del Brasil hasta 1636.
En 1638, nombrado vehedor y cont. de los 4 bajeles habiendo llegado
esta arm. al puerto de Guetaria el 22 de agos. 1638, cuando el enemigo
le pegó fuego, se halló en la capitana, acudiendo a las órdenes que el
gen. le daba con nombre hasta que el fuego le obligó a echarse a la
mar, herido de un artillazo, perdiendo cuanta hacienda tenía. En 1642
le nombró Juan de Otáñez vehedor gen. de la arm. y ejército del mar
Océano. (I.G. 112).
1.023 — LAYUST, Antonio de, v. de S. Sebastián, marinero, piloto y cap.
ord. 40 años de servicio por tierra y mar, en Italia por 4 años y en
Africa. En 1550 y 1552 en Flandes en la arm. donde fue por gen. Luis
Carvajal. Tenedor de navíos propios, yendo en ellas a Francia, Flan-
des e Inglaterra. En 1582 sirvió en la armada de la tercera con su per-
sona y nao en la escuadra del cap. Oquendo y se halló en la batalla
de S. Miguel y pagó de su hacienda, y fue a la c. de Lisboa. En 1587,
yendo con su nao cargada de fierro y herraje y otras mercaderías a
Andalucía, le apresaron los ingleses, volviendo a S. Sebastián. Fue a Te-
rra Nova, donde tenía un barco con grasas y batallado, y de nuevo
en las Indias fue apresado por los ingleses. Muchas certificaciones y
testigos de S. Sebastián. Soltero, su hermana Simona de Layust, fun-
dadora del convento de Stª Ana de carmelitas de S. Sebastián, casada
con Juan de Amézqueta benefactor en Cádiz, personaje de relieve.
Mucha documentación. (P.R. 260, fecha 23 de dic. 1591).
1.024 — LAYUST, Pedro de, hermano del anterior, h. de Baltasar sirvió a su
Maj. en los presidios de S. Sebastián, Fuenterrabía y estados de Flan-
des. Vino a España y pasó a Puerto Rico, sirvió contra corsarios, alf.
y maestre de C. y se halló en el encuentro contra los holandeses y el
año 1621 le hizo su Maj. merced de una compañ. de infant. y de mar
de la escuadra de Guip. Su padre sirvió 33 años en Bretaña y en la jor-
nada de Inglaterra con un navío suyo. Pedía en 1623 la alc. mayor de
las minas de Honduras. En los presidios de S. Sebastián y de Fuente-
rrabía había servido 9 años. Pasó a Puerto Rico en 1610 por alf. de
Martín de Achotegui Olasso y peleó con los indios y en Puerto Rico
sirvió de ten. y alcaide del Castillo de S. Felipe del Morro, recorriendo
la costa de Barlovento en busca de corsarios en 1611, 12 y 13, viniendo
a estos reinos en 1617 en compañ. de los galeones. Fue cap de dos
compañ. y sirvió con Tomás de Larraspuru. (I.G. 1610).
1.025 — LAZARRAGA, Juan de, lic., cab. de Sant. y alcal de la casa y corte
de su Maj. como tutor y curador de los h. que quedan de Gerónimo
de Plaza, cont. de cuentas del Consejo de Indias. Año 1654 (I.G.
1273).
1.026 — LAZCANO, Felipe de, cap., sarg. may. Sirve desde 1616, en que pasó
a los estados de Flandes bajo el cap. Iñigo Hurtado de Corcuera.
Sarg. y alf. se halló en la campaña de Rimberque con el conde de Sala-
zar contra el enemigo holandés. Presente en muchas compañ. Alcaide
del castillo de San Salvador de la Punta de la c. de S. Cristóbal de la
Habana. Año 1636. (I.G. 1516, nº 214).
1.027 — LAZCANO, Juan Agustín de, cap, v. de la c. de Manila. certificación
de Miguel de Allanegui en 1731, que en 1723 sirvió en las rs. arm. de
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Europa y América más de 10 años con plaza de sold. y cabo de escua-
dra. Alf. de la compañ. de la infant. españ. Cap. de infant. del presi-
dio de Zamboagá, ten. de gobern. y cap. gen. de la Prov. de Vay. En
1733 pasó al Reino de N. Esp. sirviendo el empleo de maestre de la
almiranta Ntrª Srª del Pilar. Nat. de Tolosa, h. de Juan y Antonia
de Lartayos. Madrid, 7 oct. 1737 (I.G. 146, impres.).
1.028 — LAZCANO, Juan Btª, sarg. may. Ha gobernado difer. navíos en la
ría de Burdeos y se le ordenó quemase un bajel del enemigo. 22 años
de servicio, 3 en la armada de la guarda de Indias, sarg., alf, ayudan-
te, cap. de mar y estuvo en la arm. de Francia. 19 may. 1659. (I.G.
118).
1.029 — LEABURU, Joseph de, alf. en la arm. de Barlovento. 16 años de
sold., mosquetero, cabo princ., aventajado, alf. vivo y reformado des-
de 1684 a 1700. Salió en 1690 de Veracruz con 3 embarcaciones a reco-
rrer las costas. Pasó a quemar todo el palo tinto que tenían cortado
para Jamaica en cantidad de plantas para siembras que tenían recogi-
das y difer. embarcaciones chicas que estaban en toda la ensenada,
como municiones. Antonio de Landeche, alm. en interin de la d. arm.
aprueba los servicios, Andrés de Pez gen. de la Arm. de Barlovento
y Francisco Butrón de Mújica. Era sobrino de Antonio de Astiña, gen.
que fue de la arm. de Barlovento. Madrid, 4 mar. 1701. (I.G. 135).
1.030 — LEAEGUI, Gonzalo Joseph, cont. de la Rl Aud. y Caja de Guana-
juato en N. España. Fue coleg. en el Rl de S, Ildefonso de aquella
c. donde se graduó de bach. en la facult. de artes y Filos. en 1708.
Vino a Avila y se graduó de lic. y dr. en la facult de leyes. Electo go-
bern. de la c. y partido de Tlaxcala en el reino de N. Esp. Llevó 2ª
para plaza de oidor superintendente de la Rl Audiencia de Manila.
Madrid, 17 nov. 1728 y otras fechas (I.G. 144, 162 y 165 impresos y
manusc.). y también 148.
1.031 — LEAEGUI, Manuel Gonzalo de. Nació en Guanajuato en 1710. h. del
cont. Gonzalo de Leaegui y Sebastiana Vázquez de Lara, vv de la vi-
lla. Padrinos: Joseph de Gorostiza y su esposa Catarina Torres Cano.
Lo firma el lic. Joseph de Abárzuza. El bach. Francisco Saenz de
Goya cura benefic., vic. in capite y jz eclesiástico de la villa de Stª Fe
Rl y Minas de Guanajuato. Agosto 31 de 1728 (I.G. 220 manusc.).
1.032 — LECAROZ, Sebastián de, dr. clér-presbit., obpdo de Sant. de Chile,
nat. del mismo lugar, h. del maestre de C. Pedro Lecároz de Berroeta,
nat. de Navarra, del palacio de Egusque y Micaela Lecároz y Oballe,
nat. de Sant. Nombrado para la Rl Aud. de Chile. Su padre sirvió los
cargos de alc., regidor, depositario y procurador gen. de Sant. Ma-
drid, 21 may. 1770. (I.G. 1507, nº 179).
1.033 — LECAROZ Y GALARRAGA, Juan Francisco, lic. y abog. de los Rs.
Consej. Nat. del pueblo de Binondoe, extramuros de Manila, cap. de
las islas Filipinas, 36 años h. de Manuel José Lecároz, de Lesaca (Na-
varra) y Mª Alejandra Cruz de Galarraga (Manila). Nieto de Martín
José de Lecaroz y Mª Angela Larrayoz, ambos de Navarra y por la
mater. de Pedro Galarraga Castillo, marq. de Villamediana, de Tude-
la, y Manuela Zamudio y Elorriaga. Estuvo en Manila, abog. de la Rl
Aud. Madrid, 8 mar. 1834. (Ultr. 82 impres. y manusc.).
1.034 — LECAROZ Y OBALLE, Joseph, presb. del obpdo de Sant. de Chile,
h. del cap. Joseph de Lecaroz y Egosque, nat. de Lix, en Baztan, la
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madre de Chile, Sant. de Chile, 19 abr. 1725. (Charc 414 impres.).
Edad, 30 años. Estudios: artes y Teol en el Coleg. de S. Miguel de P.
Jesuitas, bach., lic. y maestro y dr. en Teología. Cura rector inter. de
la I. Ctdl. Pide una prebenda en aquella c. Madrid 13 ene. 1735 (Chi.
84).
1.035 — LEGARRAGA, Domingo de, pide un puesto en Tecali, año 1739
(I.G. 171).
1.036 — LEGAZPI, Esteban de, medio racionero inter de la I. Metrop. de Ma-
nila. Nat. del pueblo y hacienda de S. Francisco de Malabon, h. de
Marcelo, español y Rufina del Rosario, india. 55 años. (Ultr. 798, im-
pres.). Madrid, 6 abr. 1820.
1.037 — LEGAZPI, Melchor, h. de Miguel López de Legazpi, gobernador de
las Islas del Poniente. Juan de la Peña, en nombre de Melchor de L.
«digo que V.R. mandó dar su R. Cédula para que los jz. ofic. de Sevi-
lla enviasen relación de las piezas de plata labrada que trujo para su
servicio de la N. Espª., diciéndoles haber traído sin registrar en virtud
de la D.R.C que no consistió y que no es costumbre. Melchor de L.
v. de México, estante en esta corte otorgó poder a Juan de la Peña.
Madrid, 27 may. 1566. Quiso registrar en el puerto de Ulua. El ald,
may. no se lo había dejado por venir en navío de aviso. Se hizo el in-
ventario de las piezas y qué valor tenían. Eran una fuente de plata,
2 jarras, cubilete con sobrecopa, 12 cucharas y 2 candeleros, que se
mandó a la Contratación por no venir registrada, por ser de servicio
y cantidad limitada, donde no hay presunción de robo, ni de fraude
y pública y no encubiertamente. Que se dé por concluído el pleito con
el fiscal de la Casa de la Contrat. Año 1566. Francisco Duarte embar-
gó en S. Lucar de Barrameda: 12 platillos = 18 marcos, un platón alto
grande = y marcos, que se metieron en el arca 3º de Depósitos (I.G.
1219, manusc. 8 fols.).
1.038 — LEGORBURU, Juan de, cap. de infant. de la fuerza de Araya. Paten-
te de cap. en 1680. Vino a Esp. con su navío de registr. Salvó un barco
con negros, cacao, marfil y otras cosas que el pirata arrojó al mar.
Madrid 16 marz. 1682 (I.G. 129 manusc. 3 fols.).
1.039 — LEGORRETA GERONIMO, bach., cura benefic. del Rl y Minas de
Zultepeo en el arzbpdo de México desde 1685. Madrid, 8 may. 1686
(I.G. 207, manusc.).
1.040 — LEGORRETA, Pedro de, 30 años en Flandes y Ostende, maestre de
C. en 1604, ha servido en la arm. del Océano. En 1622, cap. que era
de la compañ. que viene embarcada en la capitnª de Fernando de Sou-
sa, fue promovido a plaza de alcayde de la fuerza de Acapulco (I.G.
161).
1.041 — LEGUINAZAVAL, Manuel de. solicita la alc. may de Panuco y de
Guaptotitlan. Fechas. 1749 y 1757 (I.G. 171).
1.042 — LEIZA ERASO, Bernardo Agustín coleg. may. d la Univ. de Sala-
manca, 1 de mar. 1687 (I.G. 131).
1.043 — LEJARZA PALACIO, Manuel, caudatario y secretario de cámara y
gobiern del obpdo de Guatemala, h. de nobles padres y educadores de
Pedro de Larriategui y Colón mi hnº a quien ha asistido en estos rei-
nos en todos los empleos. Le llevó de Esp. Guatemal, 9 enero 1709
(carta del ob. (I.G. 215).
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1.044 — LELO DE LARREA, Agustín, solicita la alc. may. de Zunapain, años
1750-55 (I.G. 171).
1.045 — LENIZ, Martín Joseph, cura del pueblo de Coroma, 1662. (Char.
389).
1.046 — LEON Y BERRIO, Juan Antonio de, dr, cura y vic. de S. Pedro de
Tacobamba en Charcas, Coleg. en la Plata, opositó a canonj. magis-
tral. Examinador sinodal. Su padre Jerónimo tuvo la vara de alc.
Prov. de las Fronteras de Tonina. Para medio racionero (Char. 720).
Madrid, 13 jul. 1755.
1.047 — LEON Y MENDOZA, Gregorio, dr., coleg. de S. Fernando de la c.
de S. Francisco de Quito, cura de Chillogado en aquel obpdo y actual
canón. Nat. de Riobamba (Quito), h. del cap. Bernardo y Francisca
de Villavicencio y Torres, nieto por la mater. de Martín Gerónimo de
Chiriboga que pasó de estos reinos en 1746 a Quito. Su padre fue se-
ñor de las casas solares de Serani Hugarte y Ocarte en Guip. Madrid,
5 jul. 1754 (I.G. 3001 impres.).
1.048 — LEORZA, Mateo de, escribano del Rey, vec. de Cádiz, 4 de sept. 1717
(Contr. 4809).
1.049 — LEOZ, Juan de, cap. de armadas. Año 1619 (I.G. 1262).
1.050 — LEOZ Y ECHALAR, Joseph de, gobern. y cap. gen. de la isla de la
Trinidad por tiempo de 3 años. Madrid, 11 may. 1697. (Carac. 53).
1.051 — LESSO, Juan Antonio de, Sabaya en la villa imp. de Potosí año 1657
(Charc 96).
1.052 — LESSO, Manuel Nicolás de, dr., medio racionero en la catedral de Va-
lladolid. Año 1781 (I.G. 2955).
1.053 — LETURIONDO, Alonso de, bach., cura de la c. de S. Agustín de la
Florida desde 9 mar. 1689 y jz eclesiástico. Vino a Esp. con lic. del
ob. de Cuba en 1700. Estudios en México, sacerdote desde 1680. Ma-
drid, 1 de agos. 1700 (I.G. 2998). Pasó a N. España y coleg. en Puebla
de los Angeles. H. del cap. y sarg. may. Domingo y nieto pater. de
Sebastián de Leturiondo nat. de Azcoitia y nieto mater. del sarg. may.
Alonso Solana, nat. de S. Martín de Valdeiglesias. (Toledo) (I.G. 215
y 250 impres.).
1.054 — LETURIONDO, Domingo de, cap. y sarg. may. Consta que ha servi-
do a su Maj. en el presidio y Prov. de la Florida 32 años. desde 13
dic. 1645 que lo empezó a hacer en la c. de Sevilla hasta 1678, que lo
estaba continuando en la Florida. Ten. de gobern. y just. may. de la
Prov. de Apalache y cap. a guerra. Fue a México por ord. del gobern.
y ofic. Rl de la Florida, nombrado cap. de infant. españ. Madrid 16
nov. 1679 (I.G. 127).
1.055 — LETURIONDO, Ignacio de. En 1709 propuso el Consej. a su Maj.,
personas para una canonj. de la I. Ctdl de Ciudad Rl de Chiapa en
la Prov. de Guatemala en que fue puesto en 1º y 2º lugar, y su Maj.
se sirvió nombrar para ella. Madrid, 20 sept. 1720. (I.G. 140 ma-
nusc.). Su abuelo pater., descendiente de la casa y solar Leturiondo
en Zumárraga y tanto Domingo su padre como Alonso Solana, su
abuelo mater., ocuparon los ofic. más honoríficos. Madrid, 1 sept.
1700.
1.056 — LEUSARRA, Pedro de, desde 1599 hasta 1618 ha servido al Rey.
(I.G. 111 manusc.). En 1599 pasó a Flandes en las galeras de Federico
Espínola, sirviendo en el despacho de papeles y después en la pagadu-
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ría del ejérc. de Flandes. En 1613 pasó a Filipinas, cont. de galeras.
En 1618, tesorero de la Rl Hacienda. Pedía un ofic. de Hacienda
(I.G. 162 manusc.).
1.057 — LEYZA, GONZALEZ DE RETANA, IRIARTE y ALMASAN, Jo-
seph Marcos de, nat. de México, 26 años, h. del cap. Joseph de Leiza
y Mª González de Retana, v. de ella. nieto de Agustín de Leyza y Mª
Magdalena de Iriarte y de Juan de Retana y Luisa García de Almazán.
Trae árbol genealógico. (I.G. 246, impres. y manusc. Madrid, 6 sept.
1758. Coleg. de S. Ildefonso de México, se graduó de bach. en Fil,
cán. y leyes. Fue recibido abog., h. del cap. Joseph Antonio y de Mª
González, vv de la ciudad, y nieto por línea pater. de Agustín de Ley-
za y Mª Magdalena de Iriarte, etc. etc. (I.G. 169).
1.058 — LEYZA IRIARTE ANSO Y AREITIO, Manuel Vicente, ten. coron.
de caballería y cap. de una de las compañ. de la Rl Brigada de carabi-
neros por mar y tierra. 36 años, hallándose en las expediciones de Ná-
poles y Sicilia, batalla de Bitonto, sitio y rendición de Bari, bloqueo
de la plaza de Trapanis, Tortosa, paso de Tanaro, batalla de Placen-
cia, paso del Po en 1746. Madrid, 11 de abr. 1755 (I.G. 155 impr.).
1.059 — LEZAMA Y LUYANDO, Francisco, de, presb. del arzbpdo de la Pla-
ta, h. de Juan y de Francisca de Eloayssa, y nieto del cap. Francisco
de Lezama, dif. en la Prov. de los chichas. Largo informe, año 1856.
(Charc. 95).
1.060 — LEZAMA Y LUYANDO, Francisco de, cura de Ilani, desde 1650.
Otros del obpdo de la Paz, lic. Juan de Urchipi, cura de tarifa, 1654.
Joseph de Chavaria de Zumalabe, 1686, Dionisio de Echalar, Fernan-
do de Aguirre (Charc 389).
1.061 — LEZAMA, Martín de, cont. de repuesto del trib. de México. 9 años
en la contadr. En 1618 vino a la corte a dar cuenta de los papeles.
Nombrado para contadur. de resultas del d. Tribun. de México (I.G.
161 manusc.).
1.062 — LEZAMA ALTAMIRANO, Miguel, residente en Filipinas, bach. en
la facult. de cán. de la Univ. de México y aprobado para el ejercicio
de la abogacía el año 1678 hasta 1680 adjunto a la defensa de los plei-
tos. Nombrado en 1680 oidor de la Aud. de Guadalajara, jz ofic. de
bienes de difuntos. Pasó a la Aud. de Lima. Relator. h. de Nicolás
Vizcaíno de Lezama e Isabel Reina, vv de la c. de México, Nieto de
Martín de Lezama, que fue contador, ordenador y de resultas del
Trib. de cuentas de México, fue nombrado visitador de las naos. Difun-
to en Acapulco. Bisnieto del Gen. Sebastián Vizcaíno, sirvió en la jor-
nada de Portugal, pasó a N. Esp. en 1596 para pacificación de las
Prov. de California. Madrid, 2 mar. 1686 (I.G. 131).
1.063 — LEZAMA, Nicolás de, cura por el Rl Patronato de la mitad del parti-
do de Sutiaba en el obpdo de Nicaragua desde 1668. Madrid, 9 agos.
1680 (I.G. 204).
1.064 — LEZAUN, Julián, encargado de la obra de Claco, salud robusta, 53
años. Ha servido ll años hasta dic. 1793 (I.G. 180).
1.065 — LEZCANO, Pedro de. Bach. Pide un curato o una ración en México.
(I.G. 2999).
1.066 — LEZO, Guillén de, h. del cap. Guillén, que murió en Verga por lo que
se le hizo merced de 4 escudos de ventaja en la escuadra del gen. Anto-
nio de Urquiola y fue reformado. (P.R. 260, nº 2-11).
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1.067 — LEZO, Juan Antonio de, cura del asiento de Minas de Carangas c.
de la Paz en la Prov. de Charcas. Año 1657 (Char. 389).
1.068 — LICONA, Domingo de, cap. Certificaciones de muchos, entre ellos de
Juan Gutierrez de Garybay. Año 1608 (I.G. 161).
1.069 — LINARES URDANIBIA, bach. Francisco de, clér-presbít del obpdo de
Puebla de los Angeles. Estudió en la Univ. de México en 1646 hasta
1649. H. de Cristóbal de Urdanibia y de Mª Ortiz de Arri y su padre
es escribano público de la c. y Prov. de Tlaxala. Madrid, 9 de enero
1656 (I.G. 194 manusc.).
1.070 — LIZARAZU, Bernardo, maestro de C., cab. de Sant., señor de los pa-
lacios de la villa de Jaurrieta, maestro mayor, tesor. y alcaide de la
Casa de la Moneda del reino de Navarra, de los del cap. Zebrián de
Lizarazu, cap. de Sant., Matías y Melchor de Lizarazu, cab. de San
Juan sus tíos, cuyo heredero es Bernardo. 6 años de servicio en la arm
y ejérc. del Océano con un tercio de la infant españ. y con lic. de su
Maj. en la corte. Gobernó la plaza del presidio de Gibraltar desde
1665-1666. Viajes en los de la Arm. de 1662, 63, 65, 66 y 67 goberna-
do 5 bajeles. Presente en la toma del castillo de S. Juan de las Verlin-
gas, apresamiento de los bajeles de Suecia sobre Lisboa. Pide merced
de la primera Almirantía de galeones. Nombrado en el corregimiento
de la Prov. de Pacajes y en Potosí. ZEBRIAN, de Lizarazu, sirvió se-
gún Juan de Alzaga, contador principal del ejerc., castillo, artillería
de Milán, Piamonte y Lombardía. Sirvió (1621) allá 3 años y después
en Flandes. Fue en 1633 a las Charcas cuya presidencia fue a servir
a instancias de su hnº Juan. Estuvo en Milán. Herido en el reducto
de S. Andrés, y se halló en otras muchas ocasiones. Nombrado conse-
jero de guerra pasó a las Indias.
1.071 — MATIAS, de Lizarazu, cap. Sold. en el reino de Galicia, en Malta, se
le dió conducta de cap. de infant. españ. para levantar 250 inf. en el
reino de Navarra y pasó a Flandes desde 1631 a 1638 y estuvo en mu-
chos lugares. Muerto de un mosquetazo.
MELCHOR, de Lizarazu. Luchó contra los turcos en la invasión por
estos de la isla de Malta (1623), apresó un bajel y mucha gente. Murió
a consecuencias de una bala de art. Madrid, 4 mar 1671 (I.G. 123).
1.071 — LIZARAZU BEAUMONT, Joseph, dr. y NAVARRA, cura de la I.
matriz de Potosí y otros cargos. H. de Joseph, abogado de la Rl Aud.
de Lima, 24, regidor propietario de la villa de Potosí y de Margarita.
Nieto de Martín de Lizarazu, cab. de Calatrava, señor de los palacios
de la villa de Jaurrieta, valle de Salazar en Navarra. (I.G. 1507, nº
183). Coleg. en la Plata, lic. y dr. en Teol. opositor a cátedras, solicita
dignidad de chantre (Charc 729 manusc. e impres). Madrid, 20 oct.
1754.
1.072 — LIZARAZU, Juan de, lic., oidor del Consej. Rl del reino de Navarra.
Bach. en leyes por Univ. de Salamanca y lic. y dr. por las de Irache.
Coleg. may. Oposiciones a a diver. catedras. Alcalde de la corte may.
del reino de Navarra. Hombre noble y en continuación de los servicios
de sus pasados. Mataron a D. Melchor, su tío, cab. de San Juan, de
un arcabuzazo en las costas de Berbería. D. Juan su padre sirvió 40
años de tesorer, gen. de la rl. casa de Moneda de Navarra. Su hnº
Carlos, dueño y señor de la casa y solar de la villa de Jaurrieta en las
vertientes de los montes Pirineos. Otros hns. Zebrián, Miguel y Matía
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están sirviendo a su Maj.: El 1º con una compañ. de infant. espñ. en
los estados de Flandes, los dos del hábito de S. Juan. Casado con
Martina de Ariscun y Beaumont, h. de los de Beorlegui y señores de
Arizcun Información de mérito de todos. Largo. Pamplona, 15 nov.
1628 (I.G. 1266 y 1267).
1.073 — LIZARAZU Y LAZCANO, Martín de, dueño de una casa y de otros
solares en la Prov. de Guipúzcoa, cuyo padre sirvió más de 40 años
en el ofic. de tesoro. en la c. de Burgos y su partido y estuvo en el
ofic. hasta su muerte, y con 2 navíos suyos algunos años hallándose
en la toma de la Tercera, y Lope de la Salde, su bisabuelo murió en
Flandes siendo cap. de inf. habiéndolo sido primero de una galera y
cautivo de los moros y para ayuda de su rescate se le hizo merced y
otro tío suyo fue conquistador de las Indias donde murió y los demás
sus antepas. sirvieron a la corona y fueron de los primeros fundadores
de la villa de Villarreal. Solicita para el gobierno de la c. de Sant. de
Cuba y salario 1.800 pesos a-450 mrs. cada uno al año (I.G. 1516).
1.074 — LIZARDI, Joanes de, v. de S. Sebastián. Información: preguntas. En
1583 compró el navío San Antonio (150 ton) en N. Esp. que al año
siguie. vendió en Sevilla, manteniendo a su costa con piezas de artill.
En 1584 compró a Juan de Echegoya una nave grande (600 ton) en
Sevilla (la Salvadora) hasta 1586, que se le perdió en las Indias, con
quintales de hierro, mosquetes, etc. que sirvió en la jornada de Ingla-
terra vendiéndola en Sevilla a Pedro de Ollo. En 1592 compró en el
Pasaje de esta villa un navío de 300 a Juan de Gazteluzar. Vendió en
Cádiz un navío en 1596. En 1597 compró dos navíos que le tomaron
los ingleses y el otro lo vendió a Juan de Vergara en 1598. En 1592
se vendió en Sevilla la nao. El Espíritu Santo de 400 ton. que fabricó
en Aguinaga, se votó a la mar y se aparejó en Pasajes hasta 1600. La
nave San Vicente (500 ton.) se fabricó en Aguinaga en 1600, partió de
Pasajes en 1601 y se vendió en Sevilla. También otra de 693 ton., que
se vendió en las Indias. Otra, Ntrª Srª del Rosario de 1.000 ton. en
Aguinaga, se votó en 1603, salió de Pasajes en 1604 y se entregó en
la c. de Lisboa pide se reciba información. En S. Sebastián, en 1610,
ante el coron. Domingo Pérez de Idiáquez, super-intend. de las fábri-
cas, arqueamientos y plantíos en la Prov. de Guip ante la presencia del
escribano Rl Cristóbal de Egúsquiza. Lizardi presentó los siguientes
testigos: Cap. Martín de Durango, Luis de Guarnizo, Pedro de Hon-
darra, Agustín de Zaldias, Martín Sánchez de Arriola, vv de S. Se-
bastián, Francisco de Barrena (I.G. 1257 manuc. 18 fls.).
1.075 — LIZARDI, Juan Esteban de, apoderado de Manuel Ferrán, dueño y
maestre de la fragata Ntrª Srª de la Concepción. Cádiz, 1 jul. 1777
(I.G. 1999).
1.076 — LIZARDI, Miguel de, cap. de infant. de la arm. de Barlovento por
patente del Virrey de N. Esp. En el presidio de Veracruz y arm. de
Barlovento, de sold. alf. y cap de Infant. muchos años. Madrid, 12
ene. 1689 (I.G. 132 manusc.).
1.077 — LIZARDI Y VALLE, Joseph, canon. el más antiguo de la iglesia de
Guadalupe desde 1747. 30 años de servicio en los empleos de adminis-
trador, mayordomo y tesorero de todos los bienes y rentas de la iglesia
del Santuario de Ntrª Srª de Guadalupe, extramuros de la c. de Méxi-
co. Hizo obras en la iglesia, conducción de aguas. Bach. en Fil. y
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Teol. h. de padres nobles por ambas líneas. Madrid, 1 jun. 1747 (I.G.
231 manusc.).
1.078 — LIZARDI, Juan de, factor y vehedor de la caja de la Rl. Hacienda
de Caracas (Carac. 50).
1.079 — LIZARDI, Juan Btª, lic. tesorero de la I. Ctdl de Antequera (valle de
Oaxaca en N. Esp.), provisor y vic gen., examinador y gobern. del
obpdo y consultor del Stº Trib. de la Inquis. de N. Esp. H. de Juan
Btª y Josefa de Arteaga, vv de Antequera. Madrid, 16 feb. 1750 (I.G.
256).
1.080 — LIZARRABAL, Cristóbal de, dr. catedrát. de Fil. en el Col. Stª Rosa
de Caracas y examinador sinodal. Hizo los estudios en Stª Fe. H. de
Francisco y Ana Romero, vv de la c. de Barquesimeto y descendientes
del Señor. de Vizcaya, tenidos por hijodalgos y nobles. Madrid, 31
oct. 1721. (Charc. 413 manus.).
1.081 — LIZARRAGA, Pedro, cap en 1702, ten. en Campeche. 7 años padeció
la c. de la plaga de la langosta y se dedicó a su extirpación. Madrid,
2 jul. 1723. (I.G. 142 manusc.).
1.082 — LIZARRALDE, Vicente de, cura doctrinero de Simijaca en el arbpdo
de S. Fe. Nat. de Oñate, h. de Antonio Lizarralde y Angela Galdón
de la casa solariega de Lizarralde arriba en el barrio de Berazano de
que es poseedor en la actualidad el marq. de Valdespina. Pasó a la c.
de Lima. Madrid, 6 agos. 1803. (I.G. 1507, nº 185).
1.083 — LIZARRITURRI, Martín, bach. cura de la parroquia de San Juan de
Potosí, 1659 (Charc. 389).
1.084 — LIZARRITURRI Y ALARAS, Martín de, h. de Juan, nat. de Ancue-
ca (Anzuola) en la Prov. de Guip. y de Andrea de Alarás y Abila. Su
padre sirvió en el puerto de Callao de pagador del presidio durante 14
años. Graduado en cán., visitador. Presentó los títulos de cura de S. Se-
bastián de la villa de Potosí y de otros sitios. Pide se le dé una canonj.
en la Iglesia de los Reyes. La Plata, 29 may. 1652. (Charcas, 96).
1.085 — LIZOLA, Francisco de, capellán de Coro de la S.I.M. de Manila, nat.
de aquella, h. de José y María Gema Ribera. 31 años de servicio. Ma-
drid, 1828. (Ultr. 798 impres.).
1.086 — LOPEZ DE AGUIRRE, Tomás, cap. del Territorio del Hospital Rl
de S. Lázaro de la c. de la Habana. En la reducción de los indios guti-
les que habitan el canal de Bahama, con el apresto y avío de lo necesa-
rio ha cuidado de las ropas y negocios que produjo el corso de D. Pe-
dro de Garaicoechea en las costas de Guínea. Madrid, 8 may. 1758.
(I.G. 157 impres.).
1.087 — LOPEZ DE ARCHULETA, Juan, v. de Sevilla «capitán de mis
naos» para que no se proceda contra él ni contra sus bienes, por los
sucesos referentes a la huida como pólvora del bach. Bartolomé Ortiz
en la carabela Concepción de la que él era cap. Sevilla, 17 may. 1525
(I.G. 1202, nº 23, 2 fls.).
1.088 — LOPEZ DE ARMENTIA, Domingo, fr maestro, gen. de la orden pre-
mostratense de la Congreg. de Esp. certificación en Retuerta. Tomo
el hábito en el Convento de Ntrª Srª de Bujedo en 1693. Estudios en
la Univ. de Salamanca. En 1738 nombrado maestro de estudiantes de
Treviño. Bach., lic. dr. en Avila. General reformador. Madrid, 28
mar. 1738. (I.G. 135 impres.).
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1.089 — LOPEZ DE ECHABURU. Juan, maestre de C., cab. de Sant., del
Consej. de Guerra de su Maj. en los estados de Flandes en 1638, maes-
tre de C. en el socorro de Fuenterrabía sirvió con su tercio y ha 33
años que sirve desde 1609: en la arm. rl del océano, como sold., alf.,
cap. de mar y de inf. de dif. galeones, embarcándose en las jornadas
y ocasiones que en este tiempo se han ofrecido. En 1613 se le señala-
ron 6 ducados. Peleó con moros. Herido en la costa de Berbería y en
1618 se halló con el alm. Miguel de Vidazabal. El día de S. Juan en
la pelea con los 14 navíos de Holanda. Fue a Brasil. Hay tres redaccio-
nes en las relaciones (I.G. 209).
1.090 — LOPEZ DE ERENCHUN, Juan, lic., h. de Miguel López y Mª de
Castillo, su padre fue cónsul en la Univ. de mercaderes de la N. Esp.
en 1621-23. Administrador de las alcabalas, nieto pater. de Martín Ló-
pez de Erenchun y Mª de Ekisarri, vv. de Salvatierra (Alava). Larga
relación de parentesco. Pidiendo merced de mayordomo del Coleg. de
S. Juan de Letrán de México. Madrid, 1 jul. 1665. Se remite al Virrey
(I.G. 113).
1.091 — LOPEZ DE ECHABURU, Pedro. Sirvió hace más de 35 años, ha-
biendo comenzado en 1629, los 5 en la cámara de N. Esp. y los demás
en el referido de Perú, jornadas del reino de Aragón, Valencia y Nava-
rra como gentil-hombre. Fue secretar. y ofic. may. de la secretar. de
Indias de la parte del Perú. Juana de Arrázola Oñate, que padece una
larga enfermedad y dos hijos, de poca edad, que haga una ayuda de
costa. A Juan y Joseph López de Echaburu, sus hijos, a 300 ducados
cada uno. Año 1676 (I.G. 1279).
1.092 — LOPEZ DE ELDUAYEN, Mª, viudª del cap. Juan de Amasa. Un
pleito, que se pague a los herederos: 74.964 mrs. Madrid, 17 jul. 1597
(I.G. 1246, muchos pap.).
1.093 — LOPEZ DE EREÑOZU, nat. de la Prov. de Guip. marido de María
de las Ribas, h. de Gregorio, uno de los conquistadores de la N. Esp.
en 1582, vino a sus negocios y se ocupó al servicio de Juan Velázquez,
cap. gen. de Guip. Año 1615 (I.G. 1260).
1.094 — LOPEZ DE EZEYZA, Isidro, pide en 1720 plaza de oidor de Guate-
mala por haber ascendido a la de México Joseph Gutierrez de la Peña.
(I.G. 140).
1.095 — LOPEZ DE EZEYZA, Lorenzo, bach. Colegial de Stª Catalina mártir
de los Verdes de la Univ. de Alcalá. En 1700 defendió unas conclusio-
nes de Legatis, que presidió Miguel de Gomendio. Madrid, 17 jul,
1704. (I.G. 161).
1.096 — LOPEZ DE GALARZA, Lorenzo. Cura beneficiado y jz ecltico del
partido de S. Cristobal de Tepejojuma en el obpdo de Puebla de los
Angeles. Graduado en México de bach. en artes, lógica y filos. Mu-
chas certificaciones. H. de Juan López de Galarza y Mariana de Elo-
rriaga, nat y vec de Durango, emparentados con otras casas principa-
les. Martín de Elorriaga, su tío, como Juan Btª de Elorriaga, maestre
escuela de aquella iglesia. 26 agos. 1686. (I.G. 206).
1.097 — LOPEZ DE GAUNA, Martín, escribano may de la gobern. de la N.
Esp. 38 años de servicio en Madrid y Vizc. donde tiene negocios. Pide
la merced de ten. Año 1619 (I.G. 1262).
1.098 — LOPEZ DE GARAGARZA, vehedor de la arm. de la carrera de In-
dias. Año 1614 (I.G. 1259).
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1.099 — LOPEZ DE LEGARDA, Juan, clér-presb. pide prebenda en la I. de
México. Maestro de ceremonias, hacía 12 años que había pasado a la
N. Esp. (I.G. 2999).
1.100 — LOPEZ DE LEGAZPI, Miguel, gobernador de Filipinas. (P.R. 53).
1.101 — LOPEZ DE LETONA Y MENDOZA, ofic. may. de la secretaria del
Consej. Real de las Indias en los papeles de gobierno y guerra de la
parte de N. Esp. Sirve hace 33 años contínuos. Empezado con la con-
tadur. de la arm. del Océano en Lisboa. Pasó a Cartagena y fue nom-
brado por Antonio de Jaúregui por ofic. may. de la proveeduría gen.
de aquellas fronteras, costas de Murcia y Granada. Relación larga
(I.G. 1516, nº 188).
1.102 — LOPEZ DE MENDIZABAL, Gregorio, dr. catedrá. de Retórica, me-
dio racionero de la Puebla de los Angeles vaca por promoción de Jo-
seph de Goytia y Ojanguren, canónig. penitenciario. Mucha documen-
tación. México 18 dic. 1664. (I.G. 200, 201, 208, 120, 116).
1.103 — LOPEZ DE MENDIZABAL, Juan, bach. cura vic., jz eclestico de S.
Juan Epatlan, en Puebla de los Angeles. Estudios en México. Su abue-
lo Gregorio, cab. de Sant. (I.G. 204, 249).
1.104 — LOPEZ DE MENDIZABAL, Gregorio, dr. coleg. de Stª Cruz y cate-
drático de Prima de cán. y en sustitución en Valladolid. Ha estudiado
18 años derechos en la Univ. de Salamanca y en la de Oñate, donde
fue coleg. de Sancti Spiritus, rector cancelario y catedr. de Instituta,
decreto, vísperas y prima, y concursó en Valladolid. Pide plaza de
oidor en México, año 1622 (I.G. 1516).
1.105 — LOPEZ DE UGARTE. Información de hidalguía y limpieza de san-
gre. Al parecer de Azpeitia, jul. 14 de 1547 8 fols de buena letra. (I.G.
1208, nº 13).
1.106 — LOPEZ DE UNZUETA, Pedro, ten. coron., cap de Sant., del Consej.
de Guerra en los estados de Flandes. 19 años de servicios. Estuvo en
la jornada del Palatinado inferior y en el sitio de Jubiers, en el socorro
de Breda, entrada en la Belua, en el socorro de Guedin, en Colonber-
gue, en la Baja Sajonia. Se embarcó en la arm. de las Indias y deshalo-
jo del enemigo la isla de S. Martín y en la vuelta del viaje peleó cerca
del cabo de S. Vicente con 7 bajeles del enemigo. Sirvió en el ejerc.
de Cataluña con una compañ. de caballos corazas. 17 sept. 1653. En
Cascaes en 1642. (I.G. 124, manuscr.).
1.107 — LOPEZ DE ZARAUZ, Juan, pagador de la armada de la guarda de
las Indias. 5 de agos. 1598. Muchos papeles (I.G. 1247).
1.108 — LOPIDANA, Pedro de, en nombre del lic. Joan Díaz de Lopidana
oidor en la Aud. de Charcas, que reside en la c. de la Plata en el Pirú
hace que sirve más de 14 años en Cerro Rico y Minas de Potosí. Pide
jubilación con el salario de la plaza. Su mujer fallecida, hijos... por
los pocos días que le quedan de vida quiere quedarse a descansar en
su casa. 43 años de servicio. Al presidente de Indias, a su h. Pedro
de Lopidana y Guevara en Madrid o Valladolid. Año 1599 (I.G.
1248).
1.109 — LORRIAGA, Juan Btª de, clerig-presb., nat. del Señor. de Vizc., es-
tudió artes y Teol. en la Univ. de Oñate y ha 20 años que pasó al Pirú
con el ob. de Tucumán D. Julián de Cortazar por su secretario. de cá-
mara, en cuyo viaje habiendo desembarcado en B. Aires, fue con él
a la c. de la Asunción del Paraguay a consagrarse, en que padeció
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grandes trabajos y en Tucumán continuó sus estudios y acabó los cur-
sos en la Univ. del Coleg. de la C. de Jesús, y habiéndose ordenado
de sacerdote sirvió el curato de la I. Ctdl y la chantria de ella en el
interin que su Maj. la proveyó y asistió al d. ob. al arzbpdo de Stª
Fe, sirvió en su compañía ejerciendo los cargos de secretario y conf.
hasta que falleció D. Julián de Cortazar y los de cura y vic. del Rl
y Minas de las Lajas y visit. gen del arzbpdo y después el arzbpo D.
Bernardino de Almansa le nombró en los mismos cargos de su confe-
sor y secret. de cámara, por cuya muerte quedó sin comodidad y ha
sido 9 años capellán del conv. de monjas de la Concepción. Y habien-
do venido a estos reinos se graduó de dr. en Teol. en Avila. El cabildo
le propuso para cualquier dignidad o prebenda en las Indias (I.G. 194
manuscr.).
1.110 — LOYOLA, Diego de, gen de la Artll. de los presidios de Cataluña. 19
años de servicio. Desde 1643 en el ejérc de Cataluña de solf. de caba-
llos, alf. y cap. de infant. españ. Corregidor de la isla de Canarias y
cap. a guerra. En los presidios de Cataluña estuvo de ten. gen. En
1648 en Tortosa, etc, Madrid, dic. 1670 (I.G. 123, 125).
1.111 — LOYOLA, fray Francisco de y Vergara, ob, de la Concepción de Chi-
le. Propuesto para el obpdo de Santa Cruz de la Sierra. El maestro
fray Juan de Asturizaga de O.P. (1663) iba en 2º lugar, Esteban de
Ibarra. Juan de Berastegui, magistral de la I. de Cartagena (Charc
389).
1.112 — LOYOLA, Joseph de, dr. tesorero de la I. de Mechoacán desde 12
mayo 1688. Graduóse en la Univ. de México de bach. en Fil., Teol.
can. y leyes. Opúsose a las canonjías de las I. de México, Puebla y
Goajaca. En 1681 recibió merced de la canonjía de Mechoacán. 8 de
abr. 1694 (I.G. 197, manusc.).
1.113 — LOYOLA, Juan de, 2º ten. del regto de guardias de infant españ. Ca-
dete de la Compañ. de Guardias marinas se embarcó en el navío S.
Luis, que salió del Puerto de los Pasajes en 1717 y de Cádiz en 1718
que pasó con otros de la arm. a la recuperación de la isla de Cerdeña.
Volvió a Barcelona y se mantuvo con otros tres en el Mediterráneo
para las operaciones, volviendo a Cádiz y después a la campaña de los
mares de Sicilia, mandando el navío el Mercurio de nación inglés. Se
le confirió el empleo de alf. y después el de 2º ten. y acudió a la cam-
paña de Africa. Su padre, Miguel, caba. de primera distinción de
aquel país y sufrió ruina de sus casas en el asedio del francés por ha-
berse acampado parte de las tropas de Francia en las caserías de Tole-
do, Alta y baxa Urbieta y Arrue. Madrid, 26 feb. 1725. (Chi. 84 im-
pres.).
1.114 — LOYOLA, Juan de, cap. ayudante de ten. de maestro de C. gen., go-
bern. de la Prov. de Nicaragua. Ha servido más de 22 años. 3 años
en las islas de Canarias y empezó a hacerlo en la compañ. de infant.
españ. en el castillo de Santa Cruz con plaza sencilla hasta que pasó
a ser cap. int. de la infant. del tercio del maestre de C. D. Cristóbal
de Salazar. 9 años en el ejerc. de cap. reformado. 3 años alf. en la cor-
te de compañ. del marqués de Jarandilla. 5 años restantes en la Prov.
de Nicaragua de gobern. de ella en 1673. Se ha hallado en difer. oca-
siones contra Portugal por la parte de Galicia, puente de Abarca. Re-
comendación del ob. de Nicaragua. Madrid, 1 de feb. 1680. (I.G. 128,
manusc.).
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1.115 — LOYOLA, Pablo de, cap. ayudante, gobern. de la Prov. de Nicara-
gua. 21 años de servicios, en Canarias, Portugal, Prov. de Nicaragua.
Año 1680. (I.G. 128 manuscrito). Dice la c. de Nicaragua que ha en-
tendido que se ha nombrado a D. Pablo de Loyola gobern. de aquella
Prov. y que para su residencia se envía al Dr. Juan Btª de Urquiola,
oidor de la aud. de Guatemala. Se refiere el buen obrar del d. D. Pa-
blo, y lo bien que ha procedido en su gobiern. siendo gen. sentimiento
se le haya nombrado sucesor. A su Maj. el 2 dic. 1679 (I.G. 124 y
también 128 3 fls).
1.116 — LOYOLA, Sebastián de, capellán de la Capilla Rl (I.G. 1270).
1.117 — LOYOLA Y MORAJON, Diego de, 30 may. 1656 (I.G. 116).
1.118 — LUGO Y ARRIETA, Miguel Tomás de, coleg. del mayor de Stª Mª
de Jesús y Univ. de Sevilla, catedrá. de la cátedra de Prima de leyes
en ella (Charc. 197 impr.).
1.119 — LUGO Y ARRIETA, Tomás de, tesor. ofic rl inter. de las cajas de
Durango en la Prov. de N. Vizcaya. H. de Diego, 24 que fue de Sevi-
lla. Madrid. 1 dic. 1742 (I.G. 150 impres.).
1.120 — LUYANDO, Antonio Mª de, dr. clér-presb. domicil. de México. Es-
tudió en su Univ. Madrid, 18 nov. 1744 (I.G. 228 manuscr. largo).
1.121 — LUYANDO, Pedro de, canón. de 1ª Stª I. de Toledo. Estudió en la
fac. de cán. en las Univ. de Oñate y Valladolid donde se graduó de
lic. y en Siguenza de dr. Jz apostólico, rector del Hospital de Santa
Cruz (I.G. 2998). Se le encargó la visita de la Univ. de Toledo.
1.122 — LUYANDO, Tomás Martín de, chantre de la I. Ctdl. de Puerto Rico
desde 1683. Capellán 25 años de la catedral. Hijo de Tomás Martín
y de Leonor de Valera, vv de la c. Obtuvo una ración en 1666 y en
1670 una canonj. Madrid, 10 feb. 1675 (I.G. 202 manusc.).
1.123 — LUZURIAGA, Luis de, dr. abon. de la Rl Aud. de Stª Fe en el N.
Reino de Granada, asesor del Trib. eclesiástico de Cartagena, y de
Cruzada, fiscal defensor de la Rl Hacienda y consultor abog. de pre-
sor del Stº Trib. de la Inquis. de d.c. Fue coleg del may. y rl de Ntrª
Sr” del Rosario de la c. de Stª Fe del N. Reino de Granada, donde
estudió Fil. Consiliario y secret. Habiendo pasado a Cartagena, fue
asesor gen del Tribun. eclesiástico. Nat. de Cartagena, h. de Joseph
de Luzuriaga, nat. de Vitoria y de Lorenza del Castillo, nat. de Carta-
gena. Madrid, 7 abril 1729 (I.G. 144 impres. y manusc.).
1.124 — LUZURIAGA, Martín de, pagador de la arm. en 1611, fue y vino de
las Indias a la Prov. de T. Firme. 8 años en cuentas, y los 3 últimos
en la carrera de Indias y depositario de los libros de difuntos y vehe-
dor y cont. Testimonio de Lope Díaz de Armendariz, cab. de Sant.
cap. gen. de la arm. y flotas de N. Esp. Año 1612 (I.G. 1258, muchos
papeles).
M
1.125 — MACHIN Y ARTEGA, Joseph de, nat. de Balmaseda para pasar a
Buenos Aires y vivir en compañ. de su tío Juan Francisco de Ugarte
y Arteaga. Aranjuez, 9 may. 1777 (B. Aires 614).
1.126 — MAECHA SANTIBANEZ, Juan, dr., coleg. del Rosario de Santa Fe
en el N. Reino de Granada, jz eclesist. de Ibague, comisar. de la Stª
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Cruzada, jz de diezmos y examinador sinodal. Nació en la c. de la Tri-
nidad de Muso, h. de Pedro, originar. de Vizc, feligresia de Lezama
y Bernarda Delgado. Madrid, 25 feb. 1757. (I.G. 3001 impres.).
1.127 — MAGAÑA SOLIS, Pedro de, regidor de la c. de Mérida de Yucatán,
enconmendero de indios en ella y ten. de cap. gen. Está casado con
Francisca de Eguiluz, h. de Antonio Ortiz de Eguiluz, contad. de la
Rl Hacienda de la Prov. de Yucatán. Madrid, 12 agos. 1648 (I.G.
113).
1.128 — MAGAÑA, Andrés de, castellano del Morro. Madrid, 12 de jun.
1683. (I.G. 130 y 133).
1.129 — MANDIOLA, Joaquín Joseph, guardia marina y ten. de navío de la
Rl Compañ. de la Habana. Solicita la plaza de Guanajuato (I.G.
171).
1.130 — MANDOJANA, Francisco dr. testamento en que hace una vincula-
ción. H. de Francisco y de Mª Ortiz de Zárate vv de Vitoria (Un cua-
dernillo, testamento y relac. de méritos. Año 1620 (I.G. 1262).
1.131 — MANTEROLA, Miguel de. 4 años en el presidio de Callao, alf. en su
puerto. Confianza en él del Virrey del N. Reino de Granada. Pasó a
Granada. H. del cap. Juan Joseph, v. de Lima y de Mª Tello de Men-
doza, oriunda de Sevilla. Su padre sirvió en el reino de Chile con em-
pleo de cap. En 1733 fue en tercer lugar para el gobierno y cap. gene-
ral del N. Reino de León. (I.G. 145 impres.) (Charc 197) y (Li. 402
manusc.).
1.132 — MANZANEDA SALINAS DE ZUMALABE, cab. de Sant., Patrón
de las ante-iglesias de Galdacano y cap. gen. de la Habana e islas de
Cuba, maestro de C. de infant. españ. Francisco Antonio Agurto,
marq de Gastañaga, gobern. y cap. gen. de los Estados de Flandes le
dio lic. en 28 de sept. 1686 por tiempo de 4 meses. 20 años de servicio.
Los 3 primeros en el tercio de Sicilia. 5 en el ejérc. de Cataluña, en
el tercio viejo de Lisboa, sold., alf. vivo y reformado, cap., maestre
de Campo. Muchos maestros de C. Antonio de Olea, el sarg. may.
Fernando de Salazar y Antonio Sarabia dan testimonio. Madrid, 1 de
ene. 1682 (I.G. 132 manuscr. de 8 fls.).
1.133 — MARIACA, Andrés de, nat. de Gordejuela. Servicios más de 16 años.
9 en la arm. del Océano, de ofic. de contadur. de ella; 7 años en la
guarda de las Indias de ofic. may. de la Contadur. de d. arm. Veedor
y cont. de ellos en Cádiz como en Sevilla durante 16 meses. En virtud
de nombramiento del Presidente y jz de la Casa de Contratación de
Sevilla, se le dio nombramiento. Madrid, 15 sept. 1679. Testimonio de
Joseph Sánchez de Berrospe, del Consej de su Maj., factor, jz ofic.
de la Rl Audiencia y Casa de Contratación, 24 de ella y vehedor gen.
de las arm. y flotas de Indias. Trae largo historial de los servicios de
Marisca (I.G. 1280).
1.134 — MARICHALAR, Miguel Francisco de, lic. Catalina Vallejo y Armen-
dariz, refiere que cuando su Maj. hizo al lic. Miguel, su hijo, de la
plaza de oidor de la Aud. de Lima se le quemó en la invasión de Pana-
má cuanto tenía y murió estando sirviendo el puesto de Presidente de
aquella Aud. pobre, que se le haga merced de una enconmienda. Tenía
bienes en Lesaca (Navarra.) Escritura censa1 otorgada por Catalina a
su h. en 24 de feb. 1668 (I.G. 1278).
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1.135 — MARIÑELARENA, Ramón de, corregidor y cap de la frontera de S.
Felipe de Chiguagua en la N. Vizc. durante 5 años y por 3 encargado
del ministerio de oficiales rs. Según informe del presidente de la Rl.
Aud. de Guadalajara y actual arzbpo de México, de quien fue ofic.
may. de su secretaria, hizo un viaje de 500 leguas desde Chiguagua
hasta Veracruz, desde este puerto a España. Pedía la alcald. may. de
Niaguatlan (I.G. 171 y 174 manusc.).
1.136 — MARQUINA, Eugenio, sarg. may. En 1635 sirvió en la carrera de In-
dias. Cap. de mar fue a la isla de Margarita, Brasil, viajes a las Indias.
Año 1642 (I.G. 1516, nº 243).
1.137 — MARTINEZ DE ALZATE, Ignacio, cap. de infant españ. En 1711,
nombrado cap. de una compañ. de Infant. españ. para ir de socorro
al Rl Campo de Manila en el galeón surto en el puerto de Acapulco.
Nombrado ofic. may de la contadur. de cuentas y resultas de la Rl
Hac. Contador de tributos de Pajupanga y just. may. de ella, suplió
de su caudal. Madrid, 12 ene. 1731. (I.G. 145 impres.).
1.138 — MARTINEZ DE AMILETA, Andrés Simeón, residente en la corte, y
méritos también de su padre y abuelo. H. de Andrés Mart. de Amile-
ta, cab. de Sant. el cual ha servido en el Perú y Mariana de Contreras
y Quesada. Fue abog. de los Rs. Consej. que sirvió a su Maj. en plaza
de oidor de Aud. El Virrey príncipe de Esquilache le encargó que vi-
niese a estos reinos para que llevase de la c. de Sevilla armas y muni-
ciones para fortificar la arm. y presidio del Callao y poner en defensa
los demás puertos. Vino a la corte y sacó orden para que se le vendie-
sen en Pamplona y Placencia, de donde llevó más de 2.500 arcabuces
y mosquetes con sus frascos y notable cantidad de balas de artill de
fierro colado, 2.000 botijos de alquitrán y mil quintales de clavazón,
hierros hastas, picas, chuzos y otros muchos pertrechos. 4 feb. 1652.
1.139 — MARTINEZ DE ARAMBURU, Juan. 35 años de servicios. En las
jornadas y ocasiones ha sido cap. de navío y de galeón de su Maj. y
últimamente entretenido hasta que fue reformado (P.R. 260, nº
2,R-11).
1.140 — MARTINEZ DE EGUILAZ, Francisco, cont. de la Rl Hacienda y
Caja de la Prov. de Honduras desde 1673. En 1665, tesorer. y admin.
gen. de la limosna de la Stª Bula en el obpdo de Camayagua (Hondu-
ras). En 1668, tesorero de Guatemala. En 1669 elegido por Miguel Je-
rónimo de Zavala, cap. de infant. españ. de la c. de Gracias a Dios,
alf. de su compañ. Cap. más tarde. Madrid, 14 may. 1673. (I.G. 124
manusc.).
1.141 — MARTINEZ DE ELIZALDE, Luis, bach. presb. capellán del conven-
to de Ntrª Srª de la Concepción. H. del cap. Juan Martínez de Elizal-
de y de Francisca de Guzmán, conquistadores de estos reinos. Expone
las obras que hizo. Solicita una dignidad o canonjía. Año 1635 (I.G.
1268).
1.142 — MARTINEZ DE GUILLISTEGUI, Juan, más de 20 años que sirve en
papeles de la Rl Hacienda y servicios a su Maj. En la arm. en Santan-
der, el siguiente año en Inglaterra y Flandes con Martínez de Recalde.
Vuelto a España, muerto su padre, fue a la jornada de Portugal, Bre-
taña. Secretario del duque de Maqueda. Testimonios, como de Martin
de Bertendona, cap. gen. de su Maj. Santander, 1589. Se le provee el
ofic. de contador o factor (I.G. 1244).
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1.143 — MARTINEZ JUNGUITU, Eugenio, abog. de los Rs. Consej., lic.
Pide la Alcal. may. de Tehuacán de las Granadas y el corregimiento
de las Minas de Potosí. Madrid, 2 mar. 1768 (I.G. 172).
1.144 — MARTINEZ PEREZ DE ACHOTEGUI (I.G. 1516).
1.145 — MARTINEZ LORIONDO, Francisco, del Consej. de su Maj., jz ofic.
de Contratación, tesorero y depositario gen. de Rs. Derechos y cauda-
les de Indias, pertenecientes a la Rl Hacienda (I.G. 1999) Año 1777.
1.146 — MARTINEZ DE OLEA, Rodrigo, bach., cura del partido de Hiepate-
peo en el obpdo de Tlaxcala. Estudios en Puebla de los Angeles y Mé-
xico. Bach. en Teol. y comisario. H. de Juan M. de Olea. En las mi-
nas de Siclayoepa tuvo una hacienda e ingenio de beneficio de plata.
Cab. hijodalgo, descendiente de la casa solar infanzona de Sarricolea,
en la jurisd. de la villa de Larrabe (Vizc.) sin fecha (I.G. 2998).
1.147 — MARTINEZ DE RECALDE; Cristóbal. Graduado en cán. fue con su
tío el gen. Juan Martinez de Recalde en la jornada de Inglaterra y sir-
vió en 1689, 90 y 91. (I.G. 3.000).
1.148 — MARTINEZDE SUGASTIMENDIA, Juan. Pide una prebenda en
México, Mechoacán. (I.G. 2999).
1.149 — MARTINEZ DE UGARTE, Andrés, de la ord, de S. Francisco y co-
misario del Stº Ofic. de la Inquisi. en el N. Reino de Granada, predi-
cador, doctrinero. Sin fecha (I.G. 2998).
1.150 — MARTINEZ DE ULIBARRI GAMBOA, Zeledonio, alf. reformado.
Sirvió en los galeones, presidio de Portovelo, en Cuna en 1696. Pide
una alcal. may. en la N. Esp. (I.G. 161 manusc.). (años de alf. vivo
de infant. españ. con la que pasó a entregar gente de ella al presidio
y castillo de Puerto Velo. En 1696 se peleó con uno de los navíos de
Francia que esperaban la flota de N. Esp. Madrid, 12 may. 1699. (I.G.
135).
1.151 — MARTINEZ DE URRUZULEGUI, Martín, cont., ofic. rl int. de las
casas de Chucuito en la Prov. de Charcas. Sirvió algunos años en los
papeles de la secret. del Consej. de Cámara de Indias de la negocia-
ción del Perú y después continuó con el empleo de secretario de la Co-
mandancia gen. de la Prov. de Guipúzcoa. Todo el tiempo que estuvo
a cargo de Blas de Loya, habiendo pasado secretario de la presidencia
de Panamá que se puso al cargo de Manuel de Alderete, cont. ofic.
de la Caja de Chucuito. (Charc. 197 manusc.).
1.152 — MARTIÑENA Y ECHAURI, Juan Btª, abog. de los Rs. Consej. nat.
de Aldaz (Navarra). Pide el corregimiento de Zacatlan de las Manza-
nas, jurisd. de México (I.G. 172).
1.153 — MARRAZAN Y SOTO, Juan, h. de Francisco de Meaza, v. de Bilbao
y Mencia Beltrán de Luna, v. de Tarragona. Madrid, 3 abr. 1680 (In-
forme largo I.G. 204).
1.154 — MARRON LEGN, de, nat. de Bilbao, de estado solt., edad 23 años,
residente en esta corte. Precisado a dejar la carrera de letras, después
de haber estudiado Gram. y Retórica y aún cursado en Alcalá los
años de Fil. y Leyes. Pide una plaza de ofic. Madrid, 21 jul. 1792
(I.G. 1999).
1.155 — MASCARUA, Antonio de y Olaveaga de Abando. En la villa de Bil-
bao, 3 jul. 1673. Certificación matrimonial. Falleció en su casa en Se-
villa. Entierro. Testamento de Bartolomé de Arrieta y Mascarua, de
interés. Muchos papeles (I.G. 1278).
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1.156 — MATURANA, Francisco Roque de, alc. inter. de Istlahuaca y de la
Iguala en la N. Esp. Por 5 certificaciones de Joseph Sarasua, nat. de
Vitoria. H. de Francisco y Mª Micaela de Olavarría de Urizar, todos
nat. de Alava y de Guip. Madrid, 3 sept. 1767. (I.G. 1508, nº 24).
1.157 — MELGAR, Francisco de, cap. castellano del castillo de Higuer (Fuen-
terrabía) sold., cabo de escuadra, sarg. alf. ayudante, cap. de infant.
españ. en los ejérc. de Flandes, arm. del Oéano, en Navarra y Fuente-
rrabía, donde murió (I.G. 1282).
1.158 — MELGAR CIENFUEGOS, Joseph de, nat. de Fuenterrabía, buscador
de perlas en la costa de Acapulco. Pide lic. al Rey para ello y que le
otorgue el título de cap.
1.159 — MELGAR, Gabriel Jacinto, hnº de Francisco, cap. de la arm. del
Océano y estados de Flandes, donde le mataron siendo cap. de infant.
españ. y Manuel y Martín, cap. ocupados en el Rl servicio en el buceo
de la plata de la almiranta de los galeones dio con dos navíos de pira-
tas, con quienes peleó hasta que le mataron. Año 1684 (I.G. 1282 ma-
nuscr.).
1.160 — MELGAR, Manuel y Martín de, nat. de Fuenterrabía, buceadores de
la plata de la Almiranta de galeones, perdido en la canal de Bahama
y apresaron dos navíos de piratas. (I.G. 1282).
1.161 — MENDALDE, Martín de, cap. que lo es de mar y guerra de la arm. de
Barlovento. 14 años de servicios con plaza de sold. en el presidio y
fuerza de Araya desde 1659 hasta 1664, que pasó a cap. de infant. a
Venezuela a la cobranza de 10.000 pesos, en cuyo viaje fue hecho pri-
sionero de los ingleses que le robaron el caudal, y habiéndole echado
en tierra, volvió a Cumaná y continuó hasta 1666. Habiendo vuelto
a las Indias, llevó desde Cartagena a Cumaná 50 infantes para reclutar
aquel presidio. Enviado a España por 2ª vez con la noticia de haber
ocupado el enemigo Puerto Velo y arribó a Puerto Rico. Pasó de ord.
de su Maj. en 1671 a la N. Espa. con cédula para que el Virrey le aco-
modase. Nombrado en 1674 alcal. may. y ten. de cap. gen. de la c.
y Minas de Potosí. Promulgó bandos, se registrase toda la gente ocio-
sa, prohibió juegos en las garitas y calles públicas, no se anduviese de
noche a caballo con armas de fuego, se vendiese 50 onzas de pan coci-
do por un real, estableció la fiesta de la Cruz. En el valle de Armadillo
hizo fabricar una iglesia. Hizo estadística, solicitó diversas limosnas.
Todo para solicitud de paz, castigo de pecados, lustre de la ciudad y
pueblos, beneficio del bien común y veneración al culto divino. Ma-
drid, 30 agos. 1679 (I.G. 130, 128 manusc.).
1.162 — MENDEZ DE ARBIETO Y USETA, Madrid, 20 nov. 1645 (I.G. 112
relación impresa).
1.163 — MENDIA, Francisco de, clér-presb., secretario del insigne deán y ca-
bildo de Plata. Año 1594 (I.G. 1244).
1.164 — MENDIA, Juan Btª, ofic. 2º. 32 años de edad, casado. Servicio hasta
1810 (diez años) Real Caja del Rosario de la Intendencia de Sonora
(I.G. 181).
1.165 — MENDIBELZUA, Juan José, cont. de la extinguida administración
gen. de temporalidades del distrito de la Rl. Aud. de esta capital. Ca-
racas, 10 mar. 1810 (Carac 54).
1.166 — MENDIETA, Joan de. Información de moribus et vita (Manuscrito.
Charcas, 7 jul. 1654. (Charc 78).
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1.167 — MENDICUTI Y RIVERO, Juan Antonio, bach. (I.G. 256).
1.168 — MENDIETA, Luis de, información que hizo en la Aud. de México.
Año 1577 (I.G. 1227).
1.169 — MENDIETA Y LEYBA, Manuel de, dr. coleg. de Montserrate de la
c. de Córdoba de Tucumán, cura inter. de la villa de Stª Cruz de Tria-
na en Chile, vicar. y jz de la c. de Santiago. Natural de ella, h. de Ig-
nacio y Josefa de Leyba, familias por ambas partes de noble y distin-
guido linaje, Madrid, 11 dic. 1756 (Charc 720, impres.).
1.170 — MENDIETA Y URTARAN, Martín de, sirvió en la secretar. de la Rl
Hacienda 2 años y medio. Año 1612 (I.G. 1258).
1.171 — MENDIETA, Miguel Martín de, cura en el obpdo de Cuzco, nat. de
Cuamanga. Madrid, 11 may. 1778 (I.G. 1508).
1.172 — MENDIETA, Vicente Telesforo de, nat. de Vitoria, h. de Pedro y de
Mª Francisca de Azpegorta. Pide alcaldías vacantes. Madrid, 8 oct.
1762 (I.G. 1508 y 171).
1.173 — MENDIETA Y ABELLANEDA, dr. abog. de los Rs Consejos, estu-
dió en la Univ. de Lima. Ha regentado cátedras y ejerció de rector.
Madrid, 30 oct. 1663. (I.G. 119).
1.174 — MENDIGUEREN, Diego de, cap. Empezó a servir en el presidio de
la c. de la Coruña con plaza de sold. arcabucero desde 1623 a 1637
en la arm. de la carrera de Indias en las compañ. de los cap. Juan de
Echevarri y Jacinto Meléndez de la Cueba que habiendo tenido noti-
cia en Cádiz de que la c. de Fuenterrabía estaba sitiada por el francés
en 1638 acudió a ella. Fue a las Indias en 1639 hasta 1640. En 1646
en Cataluña, en la toma del castillo de Agramonte o en Arles. Sus an-
danzas por América. Alfonso, su hnº ha servido en Fuenterrabía de
administrador del hospital y capellán. Madrid, 13 sept. 1661 (I.G.
119).
1.175 — MENDIGUREN, Pedro de, cap. (Relación manuscrita larga) 34 años
efectivos de servicio, tres veces de galeones de guerra y los otros de
registro de plata, gastando en servicio de su Maj. 20.000 pesos. Pide
se le haga merced de la Almiranta de la flota de N. Esp., después de
cumplir lo que está hecho a Juan Domingo de Echavez. Ha hecho 12
viajes en la carrera de Indias y 15 en la arm. En la carrera de Indias
con el cap. Juan de Echeverría. Madrid, 3 de sept. 1648 (I.G. 113).
1.176 — MENDIOLA, Agustín. Bach. de artes por la Univ. de México, lic. y
dr. La ciudad en su informe de agosto de 1644 le aprueba para una
dignidad o prebenda en México (I.G. 112). Dr. Agustín de, media ra-
ción de la I. de México en 1658, dr. más antiguo en la facultad de cá-
nones. Cura del pueblo y partido de Igunipango. de la Laguna. Arce-
dianato de Yucatán y después la chantría. Madrid, 28 abr. 1661 (I.G.
196).
1.177 — MENDIOLA, Andrés de, cont. Relación de las ocupaciones que ha te-
nido desde 1591 hasta 1606 en la arm del Océano, en los libros del
Rey. certificaciones de Francisco de Barrena, el conde de Buen Día,
el cap. Carlos de Amezola. Año 1608 (I.G. 1255).
1.178 — MENDIOLA, Joaquín Joseph, sirvió la Alcal. may de Cimapán (Mé-
xico) y hoy lo hace continuadamente de la de Singulica de Tulancingo
(I.G. 174 manusc.). y 171.
1.179 — MENDIOLAZA, Francisco Javier de, dr. chantre, nat. de Córdoba de
Tucumán, presentado en 31 ene. 1806. Cura vicario de la Doctrina de
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1.181 — MENDIZABAL, Antonio Joseph, nat. de Motrico en Guip. relación
suya y de sus antepasados. H. de Francisco de Mendizabal y Gastañe-
ta y Francisca Antonia de Arizavalo. Ten. de alcalde provincial de la
Stª Hermandad y acordada de las Prov. de Nueva España. Testimonio
dado por Francisco de Churruca, nat. de Motrico. Madrid, 6 de agos.
1766. (I.G. 1508, nº 33) Pide la Alc. may de Nicayán. Madrid, 9 junio
1768 (I.G. 172). Pide la Alcal. may de Valladolid de Mechoacán en la
N. Esp. Madrid, 11 dic. 1766 (I.G. 174 manusc.). Pide la alcal. may.
de Pachuca y Zevayuca en México. Madrid, 17 jul. 1767 (I.G. 171).
1.182 — MENDIZABAL, Gregorio de, notario may. del Apostólico y Rl Tri-
bunal de la Stª Cruzada y de cámara del Iltmo Sr. ob. Puebla de los
Angeles, 12 mar. 1763 (I.G. 239, manusc.).
1.183 — MEÑACA, Juan Estanislao de, bach. entró en la Univ. y Est. genera-
les en 1709. En 1711 coleg. de Stª Catalina de los Verdes. Cinco cur-
sos en la facult. de cánones. En 1715 elegido rector de d. Coleg. H.
de Juan de Meñaca y Juana Mª Tolosa. Estuvo 13 años en Cataluña
y Orán. Su padre fue procurador de las Cortes de Cuenca y del corre-
gimiento de la Prov. de Luya y Chilaos, Prov. de Nueva España. Ma-
drid l 24 dic. 1717. (I.G. 139 y 144, impres. folio y medio).
1.184 — MENACA, Miguel de, dr. en cánones por la Univ. de Oñate y desde
1614 a que es coleg. may. de ella, donde llevó por oposición la cátedra
de Instituta el año 1615 y la de Decreto el siguiente y la de vísperas
de cánones el de 1620. Habiendo sido sucesor de los alcaldes de la villa
de Oñate y el Consejo de Hacienda le remitió un pleito de considera-
ción. Rector de la Univ. dos años y cancelario muchas veces, conser-
vador de la Univ. y coleg. y asesor del Consulado de la Contratación
de Bilbao (Sujetos para la plaza de oidor de la Aud. Rl de Guatemala,
vaca. Tiene de salario 6500 mrs. (I.G. 1516).
1.185 — MERINO DE ARRAZOLA, Juan. dr. Información sacada en 1632.
(I.G. 2999).
Indios, nombrada Stª Catalina en el obpdo de Córdoba, examinador
sinodal. h. de Joaquín de Mendiolaza, sacerdote en 1769. El Dr. Jo-
seph Antonio de Ascasubi le nombró chantre Madrid, 22 mar. 1797.
(B. Aires 614 manusc.).
1.180 — MENDIVIL, Manuel Antonio pide la Alc. may de Tezcuco. Año 1749
(I.G. 171). Madrid, 25 sept. 1756 (I.G. 156).
1.186 — MEZQUITA, Andrés de la, de los conquistadores de México. (P.R.
60).
1.187 — MEZQUITA, Martín de, en N. Esp. con Hernán Cortés. Año 1540
(P.R. 56). En 1555 )P.R. 62).
1.188 — MICHEL DE ZARATE, Alonso, clér-presb. Estudios en la Univ. de
la Plata en los reinos del Perú. H. del cont. Alonso Fernández y Mª
Zárate. Méritos del padre. Año 1644 (Charc 92).
1.189 — MICHELENA Y GARAICOECHEA, Ignacio de, v. de México y des-
cendiente de Navarra. Cap. de Milicias de la 2ª de la Infant. españ en
la c. de Celaya. Pide la Alcal. may. de Singulica y Tlacingo en N. Esp.
(I.G. 171).
1.190 — MINIAGA Y ELORZA, Antonio Justo, lic. en Teol., coleg. en el de
S. Ildefonso de México, opositor a cátedras y a la canonj. magist. de
Oaxaca, origin. del obpdo H. de Nicolás Francisco Miniaga y Bárbara
Gertrudis de Elorza. Madrid, 1 abr. 1756 (I.G. 242 y 257 impres. y
manusc. También en 1508, nº 42).
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1.191 — MINACA BUTRON Y MUXICA, Cab. de Sant., cap. de caballos co-
razas españolas. Consultado para maestre de C. del puerto de Callao
para alcaide del castillo de Puerto Velo. Ha servido 18 años, en Mar-
torell, Balaguer, Zaragoza, (I.G. 115).
1.192 — MIQUELARENA, Nicolás Vicente, cap. del regtº de infant. de León.
29 años de servicio. Desde cadete a teniente y cap. de servicios de cam-
pañas. Desea el corregimiento de Chiapa, en la Prov. de Guatemala
en N. Esp. (I.G. 174 manusc.).
1.193 — MITARTE. vasco de Arenaza (Guipz.), criado de su Maj. h. del cont.
Juan difunto. Su padre sirvió más de 23 años. Testimonio de Pedro
González de Mendoza, conde Urriasco, de Cristóbal de Ipeñarrieta. Sa-
lamanca, 26 jun. 1600 (I.G. 1249).
1.194 — MOJICA, Manuel de, lic. cura de los pueblos de S. Miguel y Stª Inés
de Petapa en la jurisd. de Guatemala desde 1716. Nombrado vicar. fo-
raneo y jz eclesiástico de d. partido H. de Martín de Mojica y de Jose-
fa de Iztueta, personas de notoria calidad y nobleza. 30 años llevaba
en aquella Prov. Estudió Fil. y Teol. en el Coleg. de S. Francisco de
Borja. Digno de una prebenda. Consta carta de recomendación del
ob. Madrid, 3 de nov. 1719. (I.G. 217 manuscr.).
1.195 — MOJORENA (Majirena) y LECAROZ, Matías, ofic. may de la secre-
tar. de gobiern y capitanía de Valencia. Pide la alc. may de Santiago
de Tecaly en México. (I.G. 172).
1.196 — MONDRAGON. Relación del tesorero Pedro de Mondragón y Juan
de Mondragón su padre. Año 1603. Informe de muchos folios (Charc
82). Audiencia de la Plata. Francisco de Larrinaga en nombre del teso-
rero Pedro de Mondragón. Joan de Mondragón Ascarretazaval, padre
del d. Pedro de Mondragón fue hombre de mucha calidad, cab. hijo-
dalgo notorio, nat. del pueblo de Escurriza (Escoriaza) Prov. de
Guip., descendiente legít. de la casa y solar de Azcarretazabal, una de
las más notorias e importantes de la Prov., sirvió en la Rebelión de
Gonzalo con armas y caballo propios y murió en 1602. Pedro, de 24
años a esta parte, que reside en la villa de Potosí, sirviendo a su Maj.
con más de 800 pesos ensayados. Letra buena, probanzas, informacio-
nes. Cuentas desde 1579 a 1604 (Charc. 83, 58 fls.).
1.197 — MORAURRITEA IBANEZ, Gregorio, cap. Viajó a las Indias con
muchos gen. Costas de Francia, Vizcaya, Galicia, ría de Burdeos, y sa-
lió de Pasajes con cargamentos. Madrid, 16 jun. 1774. (I.G. 120).
1.198 — MORON Y URRUTIA, Francisco, bach., cura beneficiado en propie-
dad, vicario y jz eclesiástico del valle y jurisdicción de S. Bartolomé
en la N. Vizcaya desde 1689. Certificaciones: bach. en artes, Fil. cáte-
dra de medicina. Nat, de México, h. del lic. Gerónimo de Morón,
abog. de la Rl Aud. de México y de Josefa de Urrutia. Certificación
de Hipólito Echeverría, fray. Descendiente de Vizcaya. Madrid, 4
may. 1697. Muchos papeles (I.G. 212 manuscr.).
1.199 — MORRAS Y VERGANZA, Nicolás, bach. jz eclesiástico del partido
de Stª Clara y sus agregados en el obpdo de Mechoacán, año 1694.
Estudios en la Compañía de Queretaro. Se graduó de bach. en Méxi-
co. H. del cap. Martín de Morras y Verganza y de Josefa de Magaña
y Castilla, nieto pater, de Martín de Morras de la villa de Arroniz en
Navarra y todos sus antepasados de Arroniz. Madrid, 1 de sept. 1701.
(I.G. 214).
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1.200 — MORUETA OTALORA, cura de la nueva c. de la Veracruz. Coleg.
en 1708 de S. Ildefonso de México y en el de S. Pablo de la Cruz de
la Puebla de los Angeles Catedrático, lic. y dr en la facult de Teol.
por la Univ. de México. H. de padres nobles cristianos (I.G. 215 ma-
nusc.).
1.201 — MOYA Y AMEZQUETA, Antonio Javier, lic. abog. de la Rl Audien-
cia de Lima y ayudante may. del reg. de caball. de Milicias de Ica (vi-
rreinato del Perú). H. del coron. del ejerc. D. Ramón de Moya y Vi-
llarreal y Luisa de Amézqueta. Madrid, 14 sept. 1818 (Ultr. 798,
impres de 8 fls.).
1.202 — MOYUA Y OZAETA, Joseph Martín de, nat. de la villa de Vergara.
Habiendo estudiado 3 años de Fil. y 5 de jurisprudencia, se halla gra-
duado de bach. en cán. por la Univ. de Oñate con la idea de seguir
la carrera eclesiástica, pero no teniendo vocación a este estado, y sí in-
clinación al rl servicio, en servicio actual de cap. de infant. agregado
a la plaza de S. Sebastián. Pide la Alc. may. de Cimatlán y Chichicapa
de México, y en su defecto la del Real y Minas de Tasco (I.G. 174 ma-
nusc.).
1.203 — MOZO, Joseph Sebastián, cap. de infant. españ. (1730) consta que
sirve a su Maj. más de 33 años. Los 16 primeros en la plaza de S. Se-
bastián y fuerte de Stª Isabel de los Pasajes en la Prov. de Guip. y el
restante tiempo en la plaza y presidio de Stª Marta 4 años y 22 días,
con plaza de soldado en las compañ. de infant. de los capitanes D.
Agustín Mozo, gobern. del Fuerte de Pasajes y en la del maestre de
C. Diego Castañón, gobern., de la plaza de S. Sebastián desde 2 dic.
1696 hasta 24 dic. 1700. que pasó a ser alf. vivo de la del d. cap. Agus-
tín Mozo 6 años con plaza de alf. en el Fuerte de los Pasajes desde
1700 hasta 1719, en que se le dio lic. para pasar a las Indias a servir
una compañ. de Infant. españ. en el presidio de Stª Marta. Madrid,
16 feb. 1730 (I.G. 144).
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1.204 — MUGICA E IZTUETA, Baltasar de, cont. de las cajas de Comayagua
en Honduras, reino de N. Esp. 19 años de esta manera: 13 en la secret.
de guerra, ofic. de la veeduría gen. del Ejérc de Castilla. Pasó a la cor-
te en 1706, siguió a Burgos con la reina. 5 años en Canarias, sin haber
gozado de sueldo. Certificaciones. Madrid, 13 mar 1722 (I.G 141 im-
pres. y 165).
1.205 — MUJICA, Hernando de, cont., jz ofic. y cont. que es de la Rl Casa
de Guadalajara juzgado de la Prov. Sirve a su Maj. más de 30 años.
Los 5 en la Arm. Rl y los 25 restantes en el d. ofic. Desea que su h.
may. Joseph de Mújica continue con los suyos. 22 años, graduado en
cán y leyes, coleg. de México. Se ofrece servir a su Maj. con 2.500 pe-
sos de a ocho, que es todo el caudal que ha podido recoger. Año 1643.
(I.G 1270).
1.206 — MUJICA E IZTUETA, Manuel, canón. de la I. Ctdrl de la c. de Gua-
temala. Madrid, 11 sept. 1725 (1.G 218 impres y manusc.).
1.207 — MUGUERTEGUI Y TORRES, dignidad de tesor. presentado por Rl
C. de 18 marz. 1751 para la iglesia metrop. de la Plata (Charc 720).
Joseph de, dr. coleg. en el Rl de S. Juan Btª de la c. de la Plata. Ma-
drid. 23 feb. 1729 (Charc 197 impres.). Hijo de Juan Asensio, cab, de
Sant. y Brianda de Torres. Madrid, 28 jun. 1745 (Charc 411 manusc.
e impres), también en 389.
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1.208 — MUNGUIA, Clemente de, cura y rector de la I. Ctdl de Valladolid de
la Prov. de Honduras. Nat. de ella, h. de padres principales, 55 años.
A 50 años que es sacerdote cantor de la catedral. Ha sido cura de dife-
rentes pueblos de indios, maestrescuela y arced. de d. l. Chantre en
Chiapa. El ob. le propone para prebendado de Nicaragua u otras de
las Indias. Madrid, 12 feb. 1774 (I.G 197 manusc.).
1.208 — MURGUIA, Fernando, cura, jz eclesiástico del partido de Tinguindin
(bis) en el obpdo de Mechoacán, racionero en 1700. Estudios en el coleg.
San Nicolás de Valladolid de Mechoacán. Madrid, 2 may. 1698. (I.G
213 manus.). Hijo de Fernando e Isabel de Velasco, vv de la jurisdic-
ción de Sapotlán, obpdo de Mechoacán, cura y jz del partido de Tin-
gurri. Sirvió diversos pueblos, «aquella región cálida y fragorosa,
abundada ‘de caudalosos ríos invadeables que sólo se comercian en
balsas muy arriesgadas por la multitud de caimanes, largas distancias»
Agosto 21, 1685 (I.G 206).
1.209 — MUNIVE, Andrés, dr. arcediano de la I. Metrop. de Lima. provisor
y vic. gen., catedrático de prima de cán. de la Univ. de San Marcos
y Jz ordinario del trib. de la Inquisic. Hijo de Lope Antonio Munive,
cab. de Alcántara, oidor de la Aud. de Lima, pasó a ser presidente.
Herº de Joseph de Munive con plaza de este Consej y el de Guerra.
Madrid, 10 nov. 1733 (Charc 412, impresos de 8 fls.).
1.210 — MUNIVE, Andrés de, Alcaide y cap. del Fuerte de la Punta de la Ha-
bana. Año 1694 (I.G 133 y 123).
1.211 — MUNIVE, Andrés, y jz ofic. de la Casa de la Contratación de Sevilla.
Suspendido, pide gozar el sueldo y honores de la plaza. Sentenciado
en 8.800 pesos ducados y en 4 años de suspensión de ofic. y condena-
do en la restitución de 3.000 pesos o 53.144 mars. 50 años que sirve
este Trib. Por no haber guardado órdenes de su Maj. en las entradas
y salida de dinero a su cargo y no haber tenido algunos libros en regla.
Visita que tomó el lic. Juan de Góngora. Año 1655 (I.G 1274).
1.212 — MUNIVE, Andrés, cap. de caballos corazas españ., Alc de la Punta
de la Habana. 12 años en las armadas del Océano y carrera de Indias.
Sitio de Barcelona. Sirvió en la compañ. del cap. Antonio de Beris
tain desde 1648 al 49 en el Rosellón. Es el mismo del nº. 1.210.
1.213 — MUÑOZ DE OTALORA, Pedro Jacinto. Madrid, 22 ener. 1659 (I.G.
119):
1.214 — MUNOZ OYAGUE Y VEINGOLEA, Domingo, cap. de infant de
una de las compañ. del batallón de la c. de Lima. H. del cap. de mar
y guerra, cab. de Alcántara y Anda de Oyague y Veingolea. Por línea
mater. nieto de Francisco de Oyague, cab. de Sant. y María de Vein-
golea, h. de Juan de Beingolea y Mª Zabala. D. Francisco abuelo fue
cont. de cuentas del Perú. El bisabuelo, Juan de Beingolea, nat. de
Lequeitio sirvió en los empleos de alf. y cap de Infant. españ. en el
batallón de Lima. Madrid, 21 nov. 1756. (I.G 1508, nº 80).
1.215 — MURGA, Juan de (sus bienes). Información a petición de Juana Sán-
chez de Bidaurre, vdª de Juan Sánchez de Murga mercader, sobre el
fallecimiento de su h. Juan de Murga, que antes estuvo en Briviesca,
que falleció residiendo en Guzco. Pide sus Bienes. Orduña, condado
de Vizc. 3 agos. 1540 (I.G. 1206, nº. 41, letra pequeña y buena, 8 fls.).
1.216 — MURGA, Juan de, hijo de Juan de Galdames. Encartaciones de Vizc.
1567 (I.G 1219, 22 fls.).
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1.217 — MURGUIA, Pedro de, cap. ordin. de mar, nat. de la Prov. de Guip.
de la casa y palacio Murguia. H. de Pedro, dice que el d. su padre ha
fabricado algunas naos con las que ha servido al Rey, por Indias, etc.
Su hijo imitando a su padre y a su costa ha fabricado algunas y com-
prado otras en la c. de Sevilla para con ellas de 14 años a esta parte
en la carrera de las Indias con naos suyas su persona a satisfacción de
todos los gen. Certificaciones: en 1601 Gutierrez de Garibay y en 1604
con Juan Pérez de Portu. Nao varada, resultando de daño más de
40.000 duc. Pide se le haga merced de la plaza y ofic. de Almiranta de
una de las flotas para ir a N. Esp. Certifica Juan Gutierrez de Gari-
bay, que Murguia es dueño de la nao Santa Mª Larrosa, una de las
mejores naos que en ella vienen, nueva y fabricada en Vizc., bien per-
trechada, artillada y marinada. Sevilla, 13 sept. 1602. (I.G 1253). Cer-
tificaciones de valor de Juan Pérez de Portu, Miguel de Vergara, resi-
dente en Sevilla, nat. de la villa de S. Sebastián, Juan de Lambarri,
etc. etc.
1.218 — MURGUIA Y MENA, Manuel de, ten de la Habana. Madrid, ll ene.
1680 (I.G 130, manuscr. de interés). Alcalde may. del corregimiento
de las 4 villas. En 1669 se le dió comisión para todas las causas crimi-
nales para fenecerlas y sentenciarlas. En 1677 nombrado por fiscal
para lo tocante al despacho de los navíos de azogue que el año 1677
fueron a la N. Esp. y al de los galeones de T. Firme y flota de N. Esp.
en 1678. Que se le de una ocupación en Indias. Madrid, 15 en. 1680
(I.G 128 manusc.).
1.219 — MURUETA, Mari Esteban, Vdª, v. de S. Sebastián, que a ella fue re-
mitido un memorial que presentó a su Maj. de 400 ducados que pide
y ha ll meses que espera cobrar lo que está en Sevilla de Gaspar de
Madera, maestre que fue en la d. nao, que valió más de 500 ducados.
Se le debe por el servicio y valor de su nao Stª María del Pasaje que
sirvió en la jornada de Magallanes. Bastantes papeles. Madrid, 23
mar. 1588 (I.G. 1238).
1.220 — MUZAURIETA, Nicolás, cap. del reg. de infan de Cantabria. Servi-
cios en 1719 en el reg. de Vizc, en el de Cataluña, Oran, Stª Cruz. Ma-
drid, 1 dic. 1737 (I.G. 147 impres.).
1.221 — MUXICA, Gaspar de, cap. de caballos. 20 años de sold y alf. y ayu-
dante de cap. en Extremadura, Cataluña, Milán y Nápoles. Madrid,
12 dic 1662 (I.G. 196).
1.223 — MUXICA, Sancho de, lic. nat. de Bermeo (Vizc) y coleg. en el de Stª
María de Jesús en Sevilla, Historial. Pide la plaza de Alcalde de Lima,
Madrid, 3 sept. 1602 (I.G. 1250).
1.224 — MUXICA, Hernando de, cont. de la Rl Hacienda de la c. de Guada-
lajara. Alférez en 1611. Estuvo en Acapulco. cap. reformado (I.G. 160
manusc.).
1.225 — MUXICA, José Ramón, ministro tesor. de la Rl Hacienda de la isla
de la Trinidad. Madrid, 12 dic. 1792 (Carac. 53).
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1.226 — NAVARRETA, Luis de, alf. y ten. 42 años de servicio, 12 de Flandes
y los otros 12 en naves y galeras. (P.R. 260, n.º 2, R-11).
1.227 — NAVARRO, Juan Aparicio, canón-magistral de la I. de Sant. Se gra-
duó en Artes en la Univ. de Alcalá y de lic. y Dr en Teol. en la de
Oñate. Año 1667. (I.G. 2955).
1.228 — NAVARRO DE IZQUIAGA Y ZAMUDIO, Pide gobiern y alc. may.
y oficio de Hacienda. A más de 27 años que sirve en la Prov. de Gua-
temala. Comenzó en la carrera de Indias, de sarg. y alf. (I.G. 161).
1.229 — MECOLALDE. Juan dr. Ob. de la I.Ctdl de la Contención en Chile.
Propuesto para el arzobpdo de la Plata en la Prov. de Charcas. En Pa-
lazain, 21 jun 1723 (Charc 720, manusc.). Era canón. magistral de la
Paz (Charcas desde 1698.) (Charc. 389).
1.230 — NECOLALDE Y ZAVALETA a D. Martín de Serralta desde Pasajes,
16 jun. 1669. En 19 de jun del año pasado se sirvió V.S. remitirme
el título de cap. de mar y guerra con que honró su Maj. a Antonio
de Areyzaga a fin de que se le entregase cuando pareciese razón y
tiempo en este cavo desde que bajó de Magil los dos galeones a Orio,
y de aquel puerto los sacó y condujo a este canal. Se halla en una con-
tínua asistencia, acudiendo al adelantamiento de su fábrica. Previene
en su patente que desde el día que se le sentare la plaza, le corra el
sueldo hasta que llegue a la bahía de Cádiz y entregue su navío a los
ministros de la Hacienda de la Casa de la Contratación. Se le atienda
en el trabajo y gastos que ha ocasionado su residencia en el Pasaje,
se digne compensarlos (I.G. 1288).
1.231 — NIETO DE YARZA, Domingo de, secretario de la Capitanía Gen. de
la Arm. del mar Océano. Año 1680. (I.G 128, impr.). 25 años de servi-
cios desde 1653 a 1679. Los 8 años primeros en Sevilla de ofic. may.
de la secretaria del conde Villaumbrosa. Asistente y maestre de C. de
esta c. Presidente de la Rl Aud. de la Casa de la Contratación. años
en la carrera de Indias con el puesto de maestre de plata y cap. de na-
vío. 11 años en la Corte en los papeles de la Secretar. de las Presiden-
cias de Hacienda y Castilla. 2 años en las arm. del mar Océano como
secret. gen. En la guerra de Sicilia. Pasó a Galicia. En 1655 a 1662 ve-
hedor y cont. de las levas de difer. tercios de Infant y Caballería para
el ejérc. de Extremadura. En 1660 nombrado maestre de plata del ga-
león Ntrª Srª de Roncesvalles, uno de los que fueron aquel año a T.
Firme. Comisario de azogues. Hizo el viaje a las Prov. de Tierra Firme
y el Perú y de vuelta a la Coruña en 1661. En 1662 lic. para viajar
a la Prov. de Honduras para dejar en Puerto Rico la infat. para soco-
rro del presidio de aquella isla. Peleó 2 veces con el inglés en el cabo
de San Antón y en el puerto de la Habana. Volvió de allí a Esp. Nom-
brado gentilhombre con 14.000 pesos. Tomó el puerto de Portugalete.
Madrid, 22 may. 1680 (I.G 128 impres.).
1.232 — NORZAGARAY, Casimiro, nat. del valle de Llanteno (Vizc). y resi-
dente en la c. de México en que en 1738 fue a servir al Virreinato de
N. Esp. como paje, siendo apresado por los ingleses y conducido a la
isla de Jamaica. Pasó a México. Empleo de alf. 8 años. En 1750, cap.
de la compañ. en Acapulco. Reclutó en México una compañ. para ir
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a Filipinas. Pide la alc. may. de Cunicatlán y Papalotipac en N. Esp.
(I.G 172 y 174 manusc.).
1.233 — NUÑEZ DE ORBEGOZO, Domingo de, lic., abog. y relator de la Rl
Aud. de N. Reino de Granada y protector de naturales de aquel. reino.
Coleg. may. de S. Bartolomé del N. Reino de Granada, donde estudió
Fil. y Cán. Madrid, 12 mar. 1729 (I.G 144 impres.). Y 401 de la sec-
ción de Lima, impres. y manusc.).
O
1.234 — OCHAYTA, Melchor, alf. Año 1627. (I.G 1516, nº 160).
1.235 — OCHOA, fray Joseph de, Agustinos Calzados, maestro de su Prov. de
S. Nicolás de Mechoacán en la N. Esp., procurador gen. en México
y calificador de la Inquisición. Nat. de San Juan del Río, vv los padres
de la c. de Celaya. Madrid, 27 ene. 1742 (I.G 227, impres. y muchas
certificaciones).
1.236 — OCHOA, José Joaquín de, racionero en la Ctdl de Oaxaca 1787 (I.G
2955).
1.237 — OCHOA, Juan Joseph, dr en Teol., nat. de Valtierra (Navarra) domi-
cil. de la Puebla de los Angeles, cura inter. de la villa de Carrión, valle
de Atrisco. Ordenado sacerdote por Juan Antonio de Lardizábal. h.
de Carlos de Ochoa y Mª Josefa de Oroz, vv de Valtierra. Estudió en
los Angeles y México. Cura del pueblo y Doctrina de S. Felipe en la
dióc. de Puebla. Juan Antonio de Vizarrón y Eguiarreta, virrey inter.
de México en 1735 le dio el curato del Castillo de S. Juan de Ulva.
Relaciones en muchos legajos de I.G.: 162, 222, 225, 228, 230, 231,
256 y 2998. Fechas. Madrid, 7 nov., 1734; 1 abr. 1738, 31 oct. 1735.
1.238 — OCHOA DE ARGAÑARAZ, Martín, de este solar en Vizc. (P.R. 51).
1.239 — OCHOA DE ARRIOLA, Juan, dr., provisor y vic. gen. en Filipinas.
Canón. en 1642. A más de 15 años que pasó a N. Esp. H. del cap.
y sarg. may. Juan Ochoa de Arriola, noble vizcaíno (I.G 2999).
1.240 — OCHOA DE CHINCHETRU, Bernabé, cab del ord. de Sant., del
Consej. de su Maj. jz ofic. de la Rl Aud. de la Casa de la Contrata-
ción de las Indias de la c. de Sevilla y proveedor gen. de las arm. y
flotas de las Indias. Merced de proveedor en 16 dic. 1650. El 14 de
agos. 1674 de ten. de proveedor en los galeones de T. Firme (I.G
1278).
1.241 — OCHOA DE ELEJALDE, Pedro, h. de Juan, v. y regidor de los An-
geles y uno de los primeros conquistadores. (I.G 2999).
1.242 — OCHOA GARIBAY, Joseph, cura beneficiado del partido de Stª Ana
de Turicato en el obpdo de Mechoacán desde 1682. Coleg. en el de
San Nicolás ob. de la c. de Valladolid de Mechoacán. Que sus antepa-
sados fueron de los primeros conquistadores y pobladores de la villa
de Zamora. Madrid, 3 sept. 1694 (I.G 211 manusc.).
1.243 — OCHOA ITURMENDI; Juan de, dr. cura de Chupa en la Prov. de
Assangaro en el obpdo de Cuzco. Lic. y dr. en Teol. por la Rl Univ.
de S. Ignacio de Cuzco v nat. de ella. h. de Antonio de Ochoa y Anto-
nia Sevilla y Medrano. Madrid, 21 jun. 1722 (Li. 402 imp.).
1.244 — OCHOA DE LEGUIZAMO, Pedro, nat. de Vizcaya (P.R. 51).
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1.252 — OCHOA DE URQUIZA, cont. y jz ofic. de la Casa de la Contrata-
ción de Indias, de 1562 en adelante. Sevilla, 13 jul. 1592 (I.G 1243).
1.253 — OCHOTECO, Manuel de, ofic. 5 archivero del Trib. de cuentas de
Caracas. Caracas 25 agos. 1819 (Carac 54).
1.254 — ODIAGA, Francisco de, residente en la c. como padre y administra-
dor de la persona y bienes de Antonio de Odiaga mi h. residente en
el Reino del Perú. Es h. y de Manriquez de Repa Lezama mi mujer
y nat. de Orduña, arraigados y hacendados en ella. Pasó a las Indias
soltero. Así lo certifica Juan Btª Ortiz de Zárate y Salcedo, alc. ord.
a 29 jul. de 1671 años. Bautizado en la parroquia de S. Juan Escritura
ante Juan de Mendiburu (Relato largo) Año 1671 (I.G 1278).
1.255 — OLAVARRI GOJENOLA, Pedro de, secretar. de V. Maj. dice que en
la instancia que ha hecho de que se continue en su empleo el derecho
que los Astilleros de galeones y flotas pagan al secret. de la Capitana
Gen. de la Artill. cuyo empleo ejerce. Que le den certificación. Con-
sej. 21 abr. 1681. Oficial 2º de la secretar. de la negociación de Espa-
ña (I.G 1281).
1.256 — OLABARRIA, Domingo de, ministro honorario. Madrid, 7 marz.
1829. (Carac. 50).
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1.245 — OCHOA DE LEZAMA, Antonio, cap. Sirvió en la carrera de Indias.
Por. C de 1633 recomendó su persona el Virrey de la N. España, que
le nombró por cap. de una compañ. de la infant. que se formó para
enviar de socorro a las islas Filipinas en 4 de enero de 1634 con la cual
sirvió un año. Y el Virrey, conde Salvatierra le nombró proveedor de
los bajeles de la arm. de Barlovento con que D. Gerónimo Barrientos
vino escoltando la flota de N. Esp. que D. Lorenzo de Córdoba y ejer-
ció este ofic. desde 23 de may. de d. año hasta Martín de Urdaniz Lez-
cano quien en 1627 certifica que había servido en la comp. de Miguel
Adrián de Redín de la dicha arm. dos navíos en la plaza de sold. Ma-
drid, 18 de feb. 1648. (I.G 113).
1.246 — OCHOA DE LIZANA, Francisco, cuyo padre fue secret. del conde de
Monterrey y siendo Virrey de la N. Esp. teniendo a su cargo los pape-
les del Gobiern. y que sirvió en las congregaciones de los indios que
se hicieron en aquel tiempo y fue jz repartidor en el valle de Yacuba.
Año 1627. (I.G 1516).
1.247 — OCHOA DE MENDAROZQUETA y ARZAMENDI, coleg. de Stª
Cruz de Valladolid. Madrid, 25 marz. 1695. (I.G 132 impr.).
1.248 — OCHOA DE MENDIA, Martín de, 3 años escritor en la contad. de
cuentas de Indias. Ha escrito el libro de la relación de las Indias que
el cont. Alonso Suárez ordenó por tres veces de muy buena letra, y
no ha recibido nada fuera del salario, que es poca cosa. Pide una ayu-
da de costa. Madrid, 23 dic. 1583 (I.G 1233).
1.249 — OCHOA DE QUESADA, Pedro de, canón. magist. de Avila. Col. en
Osuna, estudió en Salamanca. Año 1644 (I.G 164).
1.250 — OCHOA Y SARABIA, Andrés de, alc. may. de los partidos de Chian-
tlá de la Sal y Malinalco en N. Esp. Madrid, 4 de marz. 1755 (I.G 1
manusc. e impr.).
1.251 — OCHOA Y SARABIA, Andrés de, tuvo el título de Alcalde may. del
partido de Chiantlá de la Sal. (I.G 169 impres.). Es el mismo del nº
anterior.
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1.257 — OLABARRIA, Juan Antonio de, vec. de la c. de México como mari-
do y conjunta persona de Gertrudis Caballero de los Olivos (I.G
1512).
1.257 (bis) — OLABARRIA, Pedro de, corregidor de Motril, lic. desde 1679,
asistió a la c. y a la curación de enfermos, purificación de 1739 casas,
quemando la ropa infestada. Sirvió en Castilla, Medina del Campo,
Arévalo, Olmedo, Madrigal, remitió a su costa mucho número de sol-
dados para que se incorporasen en Valladolid. Dos veces alc. may. en-
tregador de mestas y cañadas. Corregidor de la villa de Valdiarenas y
tomó residencias. Aboga. en Alcalá en 1670. Heredero de los servicios
del cap. Domingo Vélez de Olabarria, que estuvo o sirvió 27 años en
Flandes y Cataluña, alc. de Ronda. Madrid, 4 de sept. 1680. (I.G 128
manusc.).
1.258 — OLABERRIETA, Diego de. Petición de un regimiento en la n. pobla-
ción del río S. Juan por parte de D. de Olabarrieta, residente en la
Prov. de Río de la Plata. Información sobre la hidalguía y limpieza de
sangre, Azpeitia, 19 jul. 1547: (I.G 1208, no 14).
1.259 — OLABARRIETA, Gaspar de, cap. reformado de las milicias de Infant
de la Prov. de Jalapa en 1750. Sold., ten y cap. Pide la alc de Singulica
en Tulaciango. (I.G 171).
1.260 — OLAECHEA, Juan de Dios, nat. de Ica, opositor a cátedras y digno
de una prebenda. Año 1819. (I.G 3003-B).
1.261 — OLAETA, Joseph de, ayudante del presidio de la c. de St/ Domingo
en la isla Españ. y vec. de ella. Madrid 3 de mar. 1728 (I.G 144, ma-
nuscr. largo). Ha servido en el presidio de la c. de Stº Domingo 39
años (desde 1678 a 1717). 26 años en la compañ. del cap. Antonio de
Guridi. Ha tenido plazas de sold., cabo de escuadra, sarg., alf. y ayu-
dante de la capit. gen. Madrid, la fecha indic. (I.G 798, impres. 8 fls.).
1.262 — OLAETA, Juan de (pedimento) de que se abrió en la Rl. Aud. infor-
mación para dar noticia a V. M. de su habilidad y suficiencia, y supli-
car se le haga merced de título de escribano rl. Madrid, 11 abr. 1560.
Firma Sancho López de Agurto (I.G 1219).
1.263 — OLAETA Y MENDIETA, Pedro, cap. y sarg. may. Presenta la liten.
que el marq. de los Vélez le dio por octubre de 1639 para venir a la
corte a sus pretensiones. Ha sido sold., alf., cabo de dos carabelas. En
1625 fue al Cabo de S. Vicente a aguardar a las flotas de Indias para
que no fuesen a Cádiz donde se hallaba la arm. inglesa y fue a Lisboa.
Cap. de mar de la urca S. Miguel que fue a Fernambuco con la arm.
del cargo de Lope de Oces y Córdoba, cap de mar de la urca San Pa-
blo que llevó a Levante D. Antonio de Oquendo, cap. de infant de
una de las compañ. del tercio del Señor. de Vizc. que entró en la Prov.
de Labort en 1637. Sargent. may. del tercio que el d. Señor. envió al
socorro de Fuenterrabía el 1638, con título de su Maj. y 66 escudos
de sueldo al mes y por lo que se señaló en 1631 en la batalla que D.
Antonio de Oquendo tuvo con la arm. de Holanda en los mares del
Brasil. En el puerto de Guetaria se halló embarcado en la capitana
hasta que salió herido de un astillazo. En 1639, cuando la arm. france-
sa entró en Laredo, pasó a Vizc. Diversas certificaciones. Año 1627.
(I.G 113).
1.264 — OLAGUE, Miguel, cap., h. de Boltrando de Olague, nat. de Olague,
34 años, barbi-castaño, alto de cuerpo, una herida en la ceja izquier-
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da, estropeado de la mano derecha que lo ha sido del cap. Simón de
Iturbide para que pueda ir a Esp. Bruselas, 5 de nov. 1592. Firmas del
Duque de Parma, de Agustín de Herra, cab y castellano de Gante por
su Maj y de su Consejo de Guerra, Bruselas 23 oct. 1592. Alonso de
Idiaquez, comendador de Villoria, gentil-hombre de su Maj. id, 22 dic.
1592; el coronel Cristóbal de Mondragón, del consejo de guerra y su
castellano de Amberes, 5 de ene. 1593. 16 años que le conocen servir
en Italia, Estados de Flandes con la compañ. que tuvo el maestre de
C. Agust Iñiguez siendo cap. de infan. Hombre de toda cuenta y satis-
facción. Brena, 11 mar. 1596; el cap. y sarg Gonzalo de Lerma, go-
bern del tercio de Alonso de Idiaquez. Luasón, 7 oct. 1592. Muchos
papeles con la historia de sus servicios. Testamento: quiere ser sepulta-
do en el Rl. Monasterio de S. Francisco de la villa de Cambray, sepul-
tura, piedra con intitulación de su nombre y hábito de S. Francisco.
Misas por soldados, Luis de Ocampo, que le debe Gerónimo de Baigo-
rri 56 felipes. Deja heren. a Andrés de Recalde, criados, sobrino Pedro
de Alzate, heredero univers. Nombra por testamentarios a D. Alonso
de Mendoza, gobern. de Cambray. Cambray, 19 ene. 1598 (I.G 1247).
1.265 — OLAGUER, Joseph de, ten. En 1715 a 1727 dio estos testimonios.
Desde 1708 a 1716 cadete de diversas compa. En ejercicio en Andalu-
cía, Extremadura, Valencia, Murcia y expedición de Ceuta (1720). En
los ejerc. de Galicia, Castilla, Navarra, Prov. de Guip. y Santander,
sitio de Gibraltar, Madrid, Nueva Esp. Madrid, 1 agos. 1727. Joseph
de Elcorobarrutia y Stª Cruz. Pedía la Alc. may dé Stª Catalina de
Chichiapa y Simatlán en la N. Esp. (I.G 143 impres.).
1.266 — OLASO, Gregorio de, dr. vice-rector del Col. Rl de San Cristóbal de
la c. de la Plata en Charcas. Nat. de la Plata, h. del maestre de C.
Pedro de Olaso y Angela de Silva. Madrid, 3 jun. 1746. (I.G 3001 im-
pres.). (Charc. 411 impres. 413 y 720).
1.267 — OLASO IPENZA, Mateo, fray, del ord. de S. Agustín. Año 1708
(Charc 389).
1.268 — OLAZAGUTIA, Francisco de, cab. de Sant. cap. de infant españ y
electo gobernador del presidio de Valdivia. Ha servido de ten. del Reg.
de Infan. de Navarra desde 1705 hasta 1719 y desde 1719 a 1722 de
cap. del mismo reg., gobern. de la plaza y presidio de Valdivia en el
reino de Chile, en Zaragoza, Villaviciosa, Tortosa. En 1720 goberna.
de la plaza y presidio de Valdivia.Madrid, 6 nov. 1721 (Charc 195).
1.269 — OLEAGA, Andrés de, cont. ofic de la n. c. de Guayana, trasladado
a la angostura del río Orinoco. Madrid, 1 nov. 1765 (Carac 53).
1.270 — OLCOZ, Martín, lic. cura beneficiado del partido de Teococuilco en
el obpdo de Goaxaca. Bach y artes en la Univ. de Irache en 1699. En
Siguenza, el grado de lic. en Cánones. Pasó al reino de N. Esp. Cura
coadjunto de Antequera. H. de Joaquín y María de Unzue, vv. y nat.
de la villa de Barasoain, en Pamplona. Madrid, 26 jun 1713 (I.G 216
impres.). También en el leg. 220 y 251.
1.271 — OLEA, Nicolás Francisco, h. de Alonso que fue del Consejo. 4 años
en la Univ. de Valladolid. Estudió prima, cán. etc. Fiscal y abogado,
h. de Andrés Baltasar de Olea. Madrid, 22 agos. 1725. Firma Juan
López Campo de Arrutia. Propuesto para la plaza de cont. de Zacate-
cas. (I.G 142, manusc.).
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1.272 — OLEAGA, Antonio de, ofic. entretenido de la Contaduría de la renta
de aguardientes de la corte. 6 años ha servido al marq. del Rajal. Pla-
za de ofic. de la contaduría principal de la corte. Pide la alc. may de
Guazacualco, Acayuca. etc. de N. Esp. (I.G 174 manusc.).
1.273 — OLMOS ZAPIAYN. Andrés dr., capellán may. del conv. de Monjas
de la Concepción de Stª Fe en el N. R de Granada. Coleg. del Col.
Rl de S. Bartolomé, Dr. en Teol. y maestro de Filo. El arzopº de San-
ta Fe fray Ignacio de Urbina venía con su licenc. en los últimos galeo-
nes, h. del cap. y sarg. may. Fernando y de Eufrasia de Zapirayn, alc.
ord. de la c. Cap. y sarg. may y alcal. may. de las Minas de las Lajas
y Stª Ana. Madrid, 9 mayo 1792. (I.G 133 impres.).
1.274 — OLORIZ, Sebastián de, coron. de infant. reformado. 10 años de servi-
cios; 7 en Cádiz, sold. y alf. desde 1696 hasta 1704. Madrid, 6 jun
1707. Firma Joseph de Garibay. (I.G 137 impres.).
1.275 — ONAGOYTIA, Juan Jopseh, dr. Estudios en la Univ. de los PP. Je-
suitas de Quito, donde se graduó de bach., lic. y maestro en Fil. y dr
en Teol. Ordenado sacerdote en 1707, vino a Esp. con lic. del ob. Ma-
drid, 5 jun. 1711 (I.G 138 manusc.).
1.276 — ONDARZA Y GALARZA, Pedro. En México, 1 dic. 1638 ante el lic.
D. Luis de Berrio y Montalvo, alc. y jz de Prov. en esta corte, se leyó
esta petición: «D. Pedro de... v. de esta c. Se le reciba inform. de que
es h.l. de Juan de Ondarza que sirvió a su Maj. en los ofic. de ten.
de mayordomo may., cont., vehedor, dispensero may. y pagador de
los oficios oficiales y ministro de la Casa Rl de Castilla y de Dñ a M a
de Galarza, mi madre, vv y nat. que fueron de la villa de Vergara en
la Prov. de Guip. y a mi hnº Felipe que sucedió a d. mi padre en di-
chos oficios y que ya es dif. Hasta la edad de 24 años que salí de la
d.v. de Vergara para la de Madrid, corte de su Maj. y desde allí vine
a la c. de Sevilla y me embarqué para esta N. Esp. a donde he asistido
hasta ahora. Información para legitimar su natur. a 6 días de dic. 1638
en la c. de México. Hizo de testigo Juanes de Loyola, que el conoce
porque se criaron juntos y anduvieron a la escuela juntos en la v. de
Vergara de donde este testigo es nat. y así mismo conoció a sus pa-
dres. Salió de Vergara hace 30 años poco más o menos, estuvo en la
villa de Madrid, de las casas más calificadas de Guip. Firma. Otro tes-
tigo fue Pedro de Eguren, vec. de México, que le conocía en la v. de
Vergara, siendo estudiante, por ser nat. de ella así como a sus padres.
Martín de Larrea conocía a Pedro por ser nat. de Vergara a donde se
crió con Pedro y también a sus padres. Miguel de Eguino, cap. se cria-
ron juntos y anduvieron a la escuela en la v. de Vergara, de donde este
testigo es nat. Antonio de Arana, nat. de Vergara, trató antes de salir
para N. Esp. Año 1640, siendo testigos de Galarza, Juan de Salas.
Historia de sus antepasados (I.G 1516, nº 216).
1.277 — ONDARZA Y GALARZA, Francisco de, Ha servido en la Contad.
Hijo de Felipe, tesorero que fue de Antioquía (I.G 161).
1.278 — ONDATEGUI, Juan García, lic. beneficiado de S. Nicolás de Madrid.
Estudios en Alcalá (I.G 2999).
1.279 — ONRRAMUÑO, Nicolás de, maestro. Presentado a una ración de la
I. Metrop. de la Plata en Charcas, por promoción de Francisco Ortiz
de Zárate. Madrid, 6 jun. 1688. (Charc. 721 manusc.).
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Racioneros en esa catedral, además de Onrramuño: Oyardo Arámbu-
ru, 1695, Urchipi, Chaburua Joseph (Charc. 389).
1.280 — OÑATIVIA, Juan de, deán de la Ctdl de Honduras desde 1677. En
1647 hacía 12 años que era sacerdote en Comayagua. H. de Martín y
de Juana de Celaya, los cuales fueron hijos de conquistadores de la
Prov. de Honduras. Fue maestre-escuela. Madrid, 25 sep. 1673 (I.G
201 manusc.).
1.281 — OQUENDO, Teodoro, cap. El cap. Diego de Arana Isla, cab. de
Sant., cont., jz ofic. de la Rl. Hacien. de la c. de S. Cristóbal de la
Habana e isla de Cuba, presidio y Castillo, consta que T. Oquendo
hizo los servicios que se refieren. 1 año en plaza sencilla de arcabucero
en el Castillo (1653-54). 4 años desde 1654 hasta 1659. 3 años de ten.
(1659 a 1662) y 3 años de ten. (1662 hasta 1665) años. H. del cap.
Martín, nat de la c. de la Habana, mediano de cuerpo y moreno, fren-
te grande, de 17 años de edad. Madrid, 26 may. 1680. Firma Diego
de Arana. (I.G manuscrito, 2 fls.).
1.282 — ORBAYCETA, Miguel de. Ha servido en la N. Esp., en papeles de
administración de Just., cont. de penas de cámara, alc. may de la
Prov. de Orizava. H. de Agustín, aposentador de su Maj. en el Reino
de Navarra. Madrid, 20 jun. 1647 (I.G 161, relación larga).
1.283 — ORBE, Fernando, nat de Vizcaya, ofic. 1º de Contaduría. 72 años.
casado. Madrid, 31 de agos. 1817.
1.284 — ORBE, Francisco Antonio, arqueador may. de las naos de la carrera
de Indias, piloto mayor y catedrát. de Matemáticas en la Casa de la
Contratación de Sevilla. Licencia para pasar a las Indias. Sevilla, 25
mayo 1695. (I.G 1286).
1.285 — ORBE, Hermenegildo, ten. de la fragata de la Rl Armada. 17 años,
guardia-marina, alf. de fragata. Estuvo en Sicilia y en Inglaterra. Cá-
diz, 31 de dic. 1735. (I.G 146 impres.).
1.286 — ORBE, Ignacio de, ten. de tesorero ofic. rl. en el Cardona1 hasta fin
de d. 1755, 39 años. En Esp. de cadete hasta cap., del regim. de Mili-
cias de la c. de Granada, 25 años. Real Caja de Zinapan, 14 feb. 1795.
(I.G 181).
1.287 — ORBE, Juan de, primer diputado del comercio de Sevilla. Pedro de
Oreytia, siendo presid. de la Casa de la Contratación representó a su
Maj. en carta 21 de abril de 1684 que en el d. Juan de Orbe concurrían
las cualidades para ser nombrado como primer diputado del comercio.
Por una fe de oficios, dada en Bruselas en 27 nov 1630 por Diego de
Hernani, del Consej. de Guerra de su Maj. y cont. del ejerc. de los
Estados de Flandes consta que D. Felipe de Orbe, nat. de Orduña sir-
vió en ellos desde 1622 hasta 1622, que pasó a la de D. Zibrián de Li-
zarazu. Madrid, 23 de abril, 1689 (I.G 132, manusc.).
1.287 (bis) — ORBEGOZO, Pedro, lic., coleg. de S. Martín de Lima, abog. de
aquella Rl. Aud. y cura de Cajamarca la grande, provisor y vic. gen.
de aquel obpdo en Trujillo (Perú.) Nat. de Trujillo, h. del cap. Juan
y Mariana Gamarra, por ambas líneas oriundos del Señr. de Vizcaya.
Madrid, 1 jul. 1758.
1.288 — ORDUNA VIDAURRE, Juan. Información, beneficiado y cura del
pueblo de Lambayeque. Año 1622 (I.G 1263).
1.289 — ORIA, Juan de, nat. del reino de Navarra, h. de padres nobles pasó
a este reino en servicio de duque de Alburquerque, ofic. may de su se-
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cretar., cont. de la arm. de Barlovento, pretende que le nombren en
una plaza. México, 22 agos. 1664. (I.G 120).
1.290 — ORIMUNO, Juan de, solicitando plaza en el Trib. de la Casa de Con-
tratación de Sevilla. Coleg. de Stª Catalina mártir de los Verdes de Al-
calá de Henares. Bach en la facult. de cán. por la Univ. de Siguenza
(1689), lic. y dr. en cán. oposiciones a cátedra. A pedimento, Alcalá
8 de jun. de 1697. Ha sido rector, h. de Juan, cab. de Sant. pidiendo
una plaza en la Casa de la Contratación de Sevilla. A 25 de en. 1698,
acordada en 23 de dic. antecedente (I.G 798).
1.291 — ORIOLA, Joseph de. En agosto de 1683 se le dio el puesto de Alcaide
del castillo de Puerto Rico. Consta ha servido en el ejer. de Extrema-
dura, reino de Valencia, socorro de Panamá, reino de Tierra Firme,
ejérc. de Cataluña, etc. También consta que el dr. Juan de Arriola(
su tío, sirvió de médico de la infant. españ. del ejérc. de Piamonte y
Saboya. Se le concedió lic. para ir a Italia. (I.G 130). Madrid, 1 jun
1683.
1.292 — ORIVE, Juan de, 2 peticiones firmadas de J. de O. en nombre del lic.
Vaca de Castro, del Consejo, demandado a Juan Quintero Príncipe,
alc. may de la villa de Palos, sobre la cuestión de oro y plata traídos
del Cuzco y los Reyes en tiempos de Gonzalo Pizarro (I.G 1202, n o 6).
1.293 — ORMAECHE, Martín de, cap. v. de Potosí información en la Aud.
y Chancillería de la Plata. Año 1620. Oficios de Alc. de la Herman-
dad. Procurador gen. alguac. may. alcal. ordin, ten. de corregidor y
cap. de infant. H. de padres nobles, h. natural de Vizcaya en la ante-
iglesia de Stª María de Lezama cerca de la villa de Bilbao. (Largo in-
forme de letra clara) (Charc 88).
1.294 — ORMAZA, Miguel Antonio de, Ponce de León, coleg. en el mayor de
Cuenca de la d. Univ. (títulos en Salamanca.) Madrid, 10 mar. 1675
(I.G 125).
1.295 — OROZCO Y AYALA, Gaspar de, ten. de maestre de C., gen. del mar
Océano y costas de Andalucía. 11 años en la presidencia de Cádiz, Stº
Domingo, Cumaná y flota de N. España. Madrid, 6 agos. 1692 (I.G
135).
1.296 — ORTES DE VELASCO, Juan Joseph, bach., examinador sinodal del
obpdo de Oaxaca, cura del Sagrario de la I. Ctdl de Antequera en N.
Esp. Estudio en el Coleg. de la Compañía de Antequera. H. de Martín
Ortes de Velasco, cab. de Calatrava, nat. de Balmaseda y Mª Ruiz de
Torres, v. de Antequera. Madrid, 29 oct. 1749 (I.G 3001 impres.) y
I.G. 233 manuscr. e impres. Muchos papeles.
1.297 — ORTIZ Y CORTES, Antonio Esteban, bach. presbít. de Mechoacán
opositor a los curatos de aquella jurisdicc. y cura rector del partido
de St” Fe del Río y la Laguna. Teniente cura de Piornandiro, Ubira-
mangaro, construcción de la iglesia. H. de Francisco, alcal. dos veces
de Pasquaro y Antonia de Iriarte, nieto por línea pater. de Gaspar,
primer alc. de la Hermandad y Ana de Villegas, y por la mater. de
Juan de Iriarte y Mª de Izaguirre. Madrid, 10 feb. 1738. (I.G 225 im-
pres.).
1.298 — ORTIZ DE FORONDA, Pedro, gobern. de la Prov. de Chocuito, Ma-
drid, 12 mar. 1714 (Charc 413 impres.).
1.299 — ORTIZ DE FORONDA, Pedro de, pretensión de ascenso del obpdo
de Paraguay en el Perú, Nacido en Arequipa. Madrid, 12 may. 1708
(Charc 413 manusc.).
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1.300 — ORTIZ DE GATICA TOLEDO, Rodrigo. Estudió en el Coleg. de la
Compañía de Sant. de Chile, En 1658, le nombró el ob. de la Concep-
ción vicar. gen. de su obpdo. Merecedor de una de las canonjías de
las Indias. (Chi. 164).
1.301 — ORTIZ DE LANDAZURI, ARRIAGA MONTOYA Y SARAVE, To-
más, regidor perpétuo de la c. de Guadalajara en la Prov. de N. Espa-
ña y secret. de gobierno y Capitanía General de ella. Es nat. del lugar
de Muvilla, jurisdicción de la Rivera de la Prov. de Alava, h. de Do-
mingo del mismo lugar y de Antonia de Arriaga y Basave, que lo era
de Lezama en la misma Prov., descendientes legítimos de sus apelli-
dos, que son de las más ilustres y distinguidas de Vizc. y Alava. Y
como tales han gozado y gozan sus ascendientes de todos los fueros,
honores y distinciones que competen a su nobleza, la cual a mayor
abundamiento se halla executoriada en juicio contradictorio en la Rl
Chancillería de Valladolid. Consta que empezó su mérito personal de
ofic. de la secretar. del Virreinato de la N. Esp. y sirvió desde 1741
a 1743, en que pasó a la N. Galicia en calidad de secret. del Coron.
Fermín de Echevers, gobern. y cap. gen. de aquella Prov. y presidente
de la Aud. de Guadalajara y salió con el mismo presidente 1746 y si-
guiente a la costa de Matachen en las del mar del Sur con motivo de
la guerra de la nación Británica, en que se habían dejado ver navíos
holandeses. Plantificó por comisión del Virrey el derecho de alcabalas
en la Prov. de N. Vizc. Sirvió por 2 años el corregimiento de Zacatecas
y se le aprobó su residencia. Fue en 1756 alc. ordin. de la c. de Guada-
lajara. Regidor perpét. de la misma c. y procurador may. de ella con
poderes ámplios para seguir sus dependencias en esta corte. Madrid,
13 abril, 1759 (I.G 170).
Información de su conducta y procederes en el empleo de jz corregidor
de los mineros de Zacatecas. Largas informaciones con sus sellos. Za-
catecas, 6 de junio, 1748. (I.G 158 manusc.).
1.302 — ORTIZ DE LETONA, Nicolás, v. de Guatemala, h. de Pedro, regidor
y correo may. de Guatemala. Desde 1760 lugar teniente. Pide la Alc.
may. de Sonsonate (I.G 171).
1.303 — ORTIZ DE LETONA, Joseph Igº, bach., cura vic. y jz eclesiástico del
pueblo y partido de S. Martín en las Prov. de Guatemala. H. del cap.
Juan Ortiz de Letona y Bárbara de Sierra y Rebolorio, vv de la d. c.
y nieto de Miguel Ortiz de Letona y Mª Saenz de Viteri, vv de Villa-
rreal de Alava. Madrid, 21 agos. 1734 (I.G 222 impres.). También en
I.G. 3001 impres. y 224, en donde se dice tesorer. dignidad de la
I.Ctdl de Guatemala. Julio 1738. Certificación en 1738 del cap. Jo-
seph de Olabarrieta, alc. ordin. de la c. y corregidor de su valle (ma-
nusc.).
1.304 — ORTIZ DE LETONA, Manuel Francisco, de Villarreal de Alava. In-
forma la Rl Univ. de Guatemala, la c. y el cabildo eclesiástico. Com-
pulsa de los instrumentos. Año 1738 (I.G 225 impres. y leg. de 200
fls.). También en el leg. 236 de I.G.
1.302 (bis) — ORTIZ DE MERICA, Francisco, petición de... por Martín Zua-
zo y Arán, v. de la c. de los Reyes. Año 1614 (I.G 1259).
1.303 (bis) — ORTIZ DE SANDOVAL, Antonio, de Stº Domingo y reg. de la
c. y alguacil may. en interin de la Audiencia de ella. Madrid, 1 de oct.
166 ª  ( I .G  119 ) .
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1.304 (bis) — ORTIZ DE SUSINAGA, Fernando, cap. Larga relación (I.G.
130).
1.305 — ORTIZ DE URBINA, Andrés, sarg. may de las Prov. de Guatemala
(I.G 130 impres.). Madrid, 16 oct. 1685. Sirvió en Cataluña 11 años,
un año en la escuela de la Matemática militar. En Flandes.
1.306 — ORTIZ DE ZARATE, cura del pueblo de S. Miguel de Moromoro.
H. del cap. Rafael de Zárate y de Petronila de Luyando Polanco, nat.
de Arequipa (Perú). Estudió 3 años artes y 4 Teol. escolástica y moral
para graduarse de dr. Párroco de varios pueblos, visitador, comisario
de la Cruzada. Año 1657 (Charc. 96). D. Francisco Ortiz de Z. presen-
tado a una ración en la i. de las c. de la Plata en Charcas. Madrid,
19 dic. 1688 (Charc 721 y también 389).
1.307 — ORTIZ DE ZARATE, Juan y Pedro, hijos del cap. Rodrigo Ortiz de
Zárate, sobre que se les haga merced atento a lo que se refiere de la
vara de Alguacil de Cuzco, una de la c. de TrujilIo. Rodrigo, h. de
Juan abrió el camino de Sant. del Estero (muchos papeles, y Agustín
de Zárate, v. del Río de la Plata (año 1593). Muchos papeles sobre ser-
vicios.
1.308 — ORTIZ DE ZARATE, Miguel, dr. opositor a las cátedras de Leyes de
la Univ. de Alcalá. Estudios mayores en ella. Bach., lic. y dr en cán.
Madrid, 11 sep 1740. Nat. del lugar de Ondátegui en la dioc. de Cala-
horra. (I.G 149, 230, 254 impresos y 3002 (Dignidades de la Puebla
de los Angeles: Deán Dr. Miguel Ortiz de Zárate (año 1775) europeo,
y nat. de Alava.
1.309 — ORTIZ DE ZARATE, Pedro, cura de Jujui. Año 1674 (Charc. 389).
1.310 — ORTIZ DE ZARATE, Pedro. Sirvió en las galeras de Portugal desde
1618. Fue a la jornada del Brasil y estuvo cuando la arm. del enemigo
inglés sitió la c. de Cádiz (I.G 161).
1.311 — ORTUÑO DE UNZUETA, Francisco, lic., racionero de la I. de la c.
de Arequipa y donde ha sido 2 veces provisor y vic. A más de 26 años
que sirve. Pide el canonicato vacante por muerte de Aramburu. Ma-
drid, 12 jul. 1647. (I.G 193 manusc.).
1.312 — ORRIOLA, Juan Joseph de, capellán may del convento de religiosas
de Ntrª Srª del Carmen de S. Juan de Puerto Rico. H. del capitán Jo-
seph, alcaide del castillo de S. Felipe del Morro de S. Juan de Puerto
Rico y de Ana Sarmiento Ponce de León. Sirvió más de 21 años. Ma-
drid 27 oct. 1731 (I.G 221 impres.).
1.313 — ORUE, Juan de, diputado que ha sido del comercio de Sevilla a las
Indias. El Sr. Pedro de Oreytia, nat. de Vitoria, del Consej. de Guerra
y Presidente de la Casa de la Contratación de Sevilla en carta a su
Maj. refiere que sirvió en la flota del cargo del gen. Diego de Zaldivar
por primer diput. del comercio de Sevilla y por su celo se pudieron
vencer muchas dificultades. Madrid, 19 may. 1684 (I.G 130).
1.314 — ORUETA, Antonio de, minuta de servicios. Empezó a servir el año
1634 en plaza de sold. en el presido de Cádiz y en 1635 se embarcó en
los galeones del gen. Carlos de Ibarra e hizo 5 viajes en las compañías
de Gaspar de Carassa y Domingo de Iramaga hasta 1629. Fue robado
del holandés en las costas de Campeche, donde se le perdieron los pa-
peles de sus servicios. Llegado a México. D. Juan de Palafox en 1642
le dio título de alf. de una de las compañ. de la arm. de Barlovento,
título de cap. de mar y guerra. Salió de Veracruz y viniendo navegan-
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do, a causa de un temporal, llegó a la Habana y de la Habana a las
costas de la Florida. (I.G 1516).
1.315 — ORUNA, Pedro de, lic., abog. de la Rl Aud. de Lima, Cura, vic. y
jz eclestico de Guamachucp en el obpdo de Trujillo, nat. de esta. Estu-
dios: en la Compañía y pasó a Los Reyes. En 1695, ordenado sacerdo-
te, examinador sinodal. H. del cap. Pedro y Catalina Sánchez de
Aranda. Su padre sirvió como cap. de la infant. españ. en el Perú.
Madrid, 13 may. 1724. (I.G impres. 142).
1.316 — ORRUETA, Joseph de, alf. may. del presidio de Cádiz, que fue y
vino embarcado en la capitana de la flota de N. Esp. en 1678. 85 me-
ses en plaza de sold. mosquetero en la compañía de Joseph de Muna-
rriz (de Vitoria) una de las del tercio de la Arm. de la guardia de la
carrera de Indias, desde 1671, y desde 1676 de alf. en el presidio de
Cádiz. Madrid, 20 ene. 1680. (I.G 165 manusc.).
1.317 — OSCOZ ITUREN, Pedro, cap. cab. de Sant., nat. de Guipuzcoa. 11
años desde 1629 que pasó al Brasil en plaza de sold. En S. Antonio
de Recife, alf. Dos largos memoriales (letra menuda). En Puerto Rico
se casó con Andrea de Amézqueta, h. del gobern Juan, Vdª, mujer
que fue del cap. Martín Quijano, Cap. reformado. Sin fecha (I.G 160
manusc.). Juan de Vergara, que era vizcaíno, dice que ha sido vasallo
leal del Rey de Esp. (I.G 220).
1.318 — OSCOZ ITUREN, Pedro, clér-presb. domicil. de Puerto Rico. Artes en
el Coleg. Stº Tomás del ord. de Stº Domingo en Puerto Rico, de don-
de es nat., desde 1663 hasta 1666. Provisor y vic. gen de aquel obpdo.,
examinador sinodal, h. leg. de Dñª Andrea de Amézqueta y Pedro de
Oscoz, cab. de Sant., sold., alf. cap. de infant y de mar y guerra, em-
pezando en Brasil (1629) en la guerra de Fernambuco. Cautivo en el
Cabo de S. Agustín en 1635. Se escapó y volvió a España y embarcó
en Lisboa en 1639. En las islas Azores fue hecho prisionero de portu-
gueses (isla de Madera). Sirvió en Cataluña, Cap. de infant en 1647
del nº del presidio de Puerto Rico. Nieto del cap. Juan de Amézqueta
(de S. Sebastián). Sirvió en las galeras de Génova. En la isla de la Ma-
dera padeció 7 meses de prisión, perdiendo toda su hacienda. Biznieto
de Martín Pérez de Achótegui Olaso que sirvió en Italia. Madrid, 20
marz. 1675 (I.G 130 y 202 manusc.).
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1.319 — OSORO LANDAVERDE, maestre de campo, gobern. de la plaza de
S. Sebastián. Desde el año 1625 sirvió en la arm. del Océano, fronte-
ras de Africa y España, de sold. alf. cap. de infant. españ, sarg. may.
del tercio, gobern. de la villa de Urruña en Francia, sarg. may. de
Fuenterrabía durante el sitio de aquella plaza y de cap. de caballos co-
razas, e Mamora, jornada que la arm. del Océano hizo al socorro de
la Rodula, toma de las islas de S. Cristóbal y las Nieves y en el socorro
de Tanger, en Cabort y en los ejerc. del Condado de Rosellón y Cata-
luña. El año 1641 le nombró su Maj. por castellano del castillo de la
Mota de S. Sebastián, juntamente con un tercio de infant. españ y ha
sido gobern. de la villa de San Sebastián con el título de castellano de
la Mota., maestre de C. ad honorem y el mismo día de gobern. de la
plaza de S. Sebastián y el de 1640 le hizo merced de hábito hasta 1653.
Madrid, 22 abr. 1654 (I.G 164 manuscr.).
1.320 — OSSA, Ambrosio de, dr. nat. de la c. de la Trinidad del obpdo de
Sant. de Cuba. Coleg. en el may de S. Luis de Quito, a donde pasó
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1.323 — OTALORA, Pedro de, bach., Abog. de la Aud. de México y benefi-
ciado del partido de Stª María Ozolotepeque en el Arzbpdo. de Oaxa-
ca. Es chantre de la I. de Goajaca desde 1672. En marzo de 1677 fue
considerado en 2º lugar para el decanato de la Iglesia. Graduado de
bach. en la facult. de artes por la Univ. de México en 1647 y en la de
Leyes de 1648. En 1649 nombrado por secretar. de Capilla. Institución
de beneficio de Oaxaca. En 1651 Prov. y vic. gen. así de español,
como de indios, juez de testamentos y capellanías de obras, examina-
dor sinodal. Construyó 5 iglesias. H. del Cap. y sarg. may. Juan de
Otalora. 27 años de servicio a su Maj. Nat. de la villa de Mondragón
en Guip. Su padre pasó a las islas Filipinas por Cap. de Infant. donde
fue sarg. may. en el campo de Manila, y volvió a la N. España. Fue
nombrado corregidor del partido de Teutilan del Camino Rl. y tam-
bién Alcalde may. y en Antequera ha sido 3 veces Alc. ordin. y ten.
de Alc. mayor en Oaxaca. Es nieto paterno de. D. Gerónimo de Ota-
lora y de Mª de Marquiategui y Segura y que fue fiscal de la Chanci-
lleria de Valladolid y nat. de la d. villa de Mondragón y es nieto ma-
ter. de Francisco de la Roca, nat. de Sevilla y de Mariana de Carvajal,
nat. de Oaxaca... y la casa de Otalora es una de las más nobles que
hay en la Prov. de Guipúzcoa. Antequera, 20 de feb. 1661. Madrid,
4 de nov. 1661 (I.G. 128 manusc). y también en el leg. 2998 de I.G.,
161, 1516, 118 y 205. Abundantísima información.
1.324 — OTALORA CARBAJAL, Francisco de, Lic. beneficiado del partido
de Amusgos, Obpdo. de Oaxaca. Vicario del partido de Altanechi,
vic. de Yagavilla, Totolapa, H. de Juan, Cap. y sarg. may. y Anª Ma-
ría de la Roca, sobrino del oidor que fue de la Rl. Aud. de México.
Antequera, 2 mar. 1672 (I.G. 201, manusc. e informe con testigos).
1.325 — OTAMENDI GAMBOA, Alonso, Dr., clérigo de la c. de los Angeles,
Obpdo. de Tlaxcala de la N. Esp. Estudió en México H. de Juan Ló-
pez de Otamendi que sirvió los oficios de secretario y cont. de la igle-
sia de Txlaca. Sus antepasados tuvieron oficios allí. Lic. y Dr. por la
Univ. de Avila. Madrid, 20 abril 1663 (I.G. 196 impres. y manusc.).
1.326 — OTAÑEZ DE LALOO, Francisco de, nat. de Vizcaya, de padres no-
bles, sirvió en los estados de Flandes en 1584 y se halló en la expugna-
ción de Terramunda, Relación de todos los años de servicio en Colo-
desde la Trinidad y en la Univ. de S. Gregorio Magno cursó gram.,
Fil, y Teol, siendo lic. y dr. Madrid, 12 dic. 1702 (I.G 136).
1.321 — OSSA, Pedro de, guardia de corps. italiana. Madrid, 12 sept. 1727
(I.G. 143 impres. y manus.). Hay una certificación de Juan de Ayete,
sarg. may. del Reg. de Caballería de la Reina en 1720. Madrid, 16
sept. 1726.
1.322 — OTALORA, Miguel de, Lic. Comenzó sus estudios en Salamanca y en
1610 fue recibido por coleg. del Coleg. S. Miguel de ella y ha sido dos
veces rector en él y leyó 4 años en uno de dos generales de aquella
Univ. con gran concurso de oyentes, dando muestras de sus letras y
se graduo de Lic. en cán. y por nombramiento del nuncio en jz. apos-
tólico en estos Reinos y es sobrino de D. Pedro de Otalora, que ha
sido muchos años oidor de México y ahora es presidente de Guadala-
jara y que es nieto del Lic. Miguel Ruiz de Otalora y sobrino del. Lic.
Sancho López de Otalora y del Lic. Juan. Pide para oidor de México
(Año 1623) (I.G. 1516).
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nia, Namur, Lusemburgo, etc. Vehedor de Aragón, Certificación de
Juan Btª de Isasi, vehedor gen. del ejerc. Larga información y muchos
papeles. Año 1595 (I.G. 1244).
1.327 — OTAZU, Diego de, Dr. coleg. de Montserrat de Córdoba de Tucu-
mán, provisor y vic. gen. del Obpdo. de Paraguay, jz. subdelegado de
Cruzada y cura actual de indios del pueblo de Ypane. H. del sarg.
may. Dionisio de Otazu, alf. Rl. y Juana Domínguez. Madrid, 30
sept., 1749.(I.G. 3001 impres.).
1.328 — OTEIZA, Juan de, hijo nacido en el valle de Vértiz (Navarra) casado
con una hija del palacio de Urdax, criado en Pamplona, en casa de
su tío Pedro, escribano de corte 12 años, que por 3 corrió por los rei-
nos de Castilla y Aragón, sirviendo a Virreyes y obispos, de escribiente
y paje de Cámara, escribano Rl. en Baja Navarra, en S. Juan de Pie
del Puerto. Injustamente por un pleito desterrado de entre aquellos
herejes y luteranos con muchos peligros de la vida y creencia. Está ca-
sado hace 8 años y está en la Merindad de Estella y tiene mujer e h.
naturales de la d. merindad. Suplica un ofic. Rl., como escribano Rl.
que Martín de Huete escribano Rl. archivista del Campo y Corte de
este reino reciban información. Olite, 6 abr. 1585 (I.G. 1235 manusc.
5 fls.).
1.329 — OTEIZA, padre de Juan, nat. y nacido en el valle de Vértiz, casado
en la Baja Navarra con una hija del palacio de Urdax (I.G. 1235).
1.330 — OTEIZA, Juan Joseph de, canón. Año 1780 (I.G. 2955).
1.331 — OTEIZA, Martín de, Lic. presb., abad de Lizarraga (Navarra), obp-
do. de Pamplona. Estudios de Artes y Teol. en la Univ. de Sevilla y
bach. Servicios de 12 años en la Rl. Arm. de la carrera de Indias de
capellán may. y administrador de los hospitales de los puertos para
cura y remedio de enfermos. Su padre Juan sirvió de ofic. de escriba-
no, Rl. en el Reino de Navarra y fue primer escribano de la villa de
San Juan del Puerto. Pide merced de una prebenda en las iglesias cate-
drales de las Indias. Año 1585.(In. G. 1235, manusc. 5 fls. y 2999).
1.332 — OYA, Fernando de la, del comercio de Bilbao, a quien su Maj. conce-
dió el pago de derechos y el privilegio de introducir harinas en Vera-
cruz, Habana, Costa Firme. Madrid, 17 abr. 1816 (Ultr. 131).
1.333 — OYANGUREN, Francisco de, Dr. Obtuvo grados en México. Se gra-
duó el año 1683 por la misma Univ. de Lic. y dr. En 1680 se le recibió
de abog. Es h. de personas nobles. Madrid, 15 feb. 1701 (I.G. 135).
1.334 — OYANGUREN VILLAVICENCIO, Joseph de, Lic. comisario del Sto
Oficio y cura de la iglesia del puerto de la Guayra. Originario de
Vizc., aunque nat. del puerto de la Guayra. En Caracas, estudios de
Fil., Teol. y Escolástica por espacio de 16 años. Nombrado por el Co-
misario General de Cruzada D. Francisco de Mendarozqueta, comisa-
rio de la Stª Cruzada del Perú. Madrid, 19 sept. 1721 (Charc. 411 im-
pres. y manusc. y I.G. 220 impres.).
1.355 — OYANGUREN, Luis de, cab. de Alcántara, proveedor de las galeras
de Esp. Año 1637 (I.G. 111).
1.336 — OYARBIDE, Joseph de, resid. en esta corte. Es h. de Joseph y Mª
de Eguido, su mujer, que son de la gente más calificada y noble de
la c. de Guadalajara, y por via pater., originario de la Prov. de Guip.
en la villa de Zumárraga y Cab. hijo-dalgo de la casa solariega y nieto
pater. de Cristobal de Oyarbide, y que sirvieron en la conquista de N.
Esp. Madrid, 28 may. 1667 (I.G. 161 manus).
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1.337 — OYARDO Y ARAMBURU, Pedro. Desea una ración de la I. Metro-
politana de la c. de la Plata. Madrid, 6 jul. 1695 (Charc 721 manusc.).
En la iglesia de la c. de la Plata, racionero Oyardo Aramburu, Pedro
desde 1695 (Charc 381).
1.338 — OYEREGUI, Lorenzo, Cap. de caballos, cab. de Sant. ha servido a
su Maj. de soldado de la compañ. de D. Baltasar de Urbina desde
1655. Barcelona, 19 oct. 1656. Luchó en Italia (I.G. 116).
1.339 — OZAETA, Juan de, tesorero y ofic. de la c. de Loja y de su Rl.
Audiencia de Quito (I.G. 1254) Oidor de Filipinas (Chi. 84). Natural
de la c. de Santiago de Guatemala. Su padre Pedro, oidor de aquella
Aud. 24 años, decano de ella. Deja mujer y 7 hijos. 2 religiosas. Pi-
diendo canonjía en la iglesia de León, Obpdo. de Nicaragua y tuvo
que dejar por motivos de su corta congrua y volvió a Guatemala. Ma-
drid, 2 ene. 1718. Firma Nicolás Ruiz de Garibay (I.G. 217, manusc.
y 220).
1.340 — OZAETA, Pedro de, oidor de Guatemala. Por información hecha en
la Rl. Aud. de la c. de S. Francisco de la Prov. de Quito en 1679.
Nombrado corregidor de la villa de Riobamba, Cap. a guerra. Acudió
al despacho de las compañ. que fueron de socorro al reino de Chile
y al puerto de Guayaquil. Recaudó 1.259 pesos. En Ambato 641 pe-
sos. Acudió en la peste que se declaró. Ten. de Cap. gen. El Lic. Lope
Antonio de Munive, presidente de la d. Aud. en carta de 1680 repre-
senta los servicios hechos. Madrid, 18 abr. 1681 (I.G. 129 manusc.).
1.341 — OZIO Y CAMPO, Felipe, Dr. cura beneficiado, jz. ecles. del partido
de Maratio, en Mechoacán. Bach. en cán. por la Univ. de México. De-
fensor de la Rl. Fábrica de Naipes en 1704 le nombró Juan de Ozaeta
juez privativo y superintendente de ella. Comisario del Stº Oficio. H.
de Juan y de Josefa Villafane, cristianos viejos, nobles y limpios de
toda mala raza. Opositó a la canonj. doct. Madrid, 24 may. 1711
(I.G. 217 impres.).
P
1.342 — PAGOLA, Miguel Antonio, nat. de Andosilla (Navarra)= Pasó al
reino de N. Esp. Regidor y alcalde de la Stª Hermandad de la c. y
Prov. de Mechoacán. Ten. de Gobern. y Cap. gen. y just. may. de la
c. de S. Juan Btª de Portillo en la Prov. de Venezuela. Juez de las cos-
tas marítimas sobre el ilícito comercio. Pide se sirva nombrarle Alc.
may. de S. Juan de los Llanos. Madrid, 12 feb. 1756. Muchos papeles
y árbol genealógico. (I.G. 158, manuscrito largo; 170 impres. y ma-
nusc.; 171 y 173).
1.343 — PALACIAN Y GATICA, Antonio Mauricio, Lic., Abog. de la Rl.
Aud. de México y catedrá. de Prima de Leyes de la Univ. de la Haba-
na. Coleg. de S. Ramón Nonato de México. H. del cap. Juan y Anto-
nia Gatica Guilisasti. Su padre sirvió más de 63 años en Cataluña, Ex-
tremadura y presidio de la Habana en toda la escala de cargos.
Madrid, 14 sept. 1734 (I.G. 146 impres.).
1.344 — PALACIOS DE LA BASTIDA, Juan, Dr., Cursó Súmulas, Lóg. y Fi-
los. en la Univ. de Sevilla en 1652-54, graduado de bach. por la Univ.
de Salamanca. Presidió actos. (I.G. 124).
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1.345 — PAREDES Y GOIZUETA, Pedro, Dr. por su promoción en la c. de
la Paz (Charc 389).
1.346 — PEÑA-REDONDA, Juan Antonio, opositor a cátedr. en ambos dere-
chos en Valladolid. Estudió en el convento de Stº Domingo de Vitoria
3 cursos de artes y uno de Teol. Se graduó de bach. en la facult. de
cánones por la Univ. de Oñate en 1728. Valladolid, 7 agos., 1734
(Charc 196, impres. y manusc.).
1.347 — PEREDA Y LAZCANO, Antonio de, catedrá. de Escritura del Coleg.
S. Pedro y S. Pablo (Juan) en Puebla de los Ángeles, canon. peniten-
ciario de la I. de Mechoacán. Graduado en artes y Teol. en México.
H. de Francisco y Esperanza Mª de Herrera y Zurita. Pasaron a N.
Esp. en 1640. Madrid, 26 ene. 1680. (I.G. 208 impres.).
1.348 — PEREZ DE ACHOTEGUI, Martín, cap. Para la Alc. may. de las mi-
nas de Guantala, que está sirviéndole el alm. Pedro de Izaguirre. Año
1622, Para plaza de cap. de la compañ. de Infant. que está vaca. por
muerte de Pérez de Achotegui, que tiene de sueldo 60 pesos al mes.
Aparecen Juan de Esquivel, Juan Btª de Isasaga y Pedro de la Yust
(apo 1626) (I.G. 1516).
1.349 — PEREZ DE AGORRETA, Juan, alf. en 1582 se le dieron 8 escudos
para Milán y sin gozarlos de ventaja fue a Flandes, donde ha servido
cerca de ll años, y fue herido reconociendo una batería (P.R. 260).
1.350 — PEREZ DE AMEZQUETA, Miguel. Se le gratifique el trabajo y coste
de, dos viajes a la Habana. Muchos papeles. Año 1603 (I.G. 1251).
1.351 — PEREZ DE ARCINIEGA, Bartolomé, Abog. en Potosí y de los Re-
yes. Pide la fiscalía de la Aud. de estos reinos. 49 fls. Año 1607.
(Charcas 85).
1.352 — PEREZ DE ARISTIZABAL, Pedro. Para Filipinas. Año 1625.
1.353 — PEREZ DE AROSTEGUI, Martín, vehedor y cont. de la gente de
guerra de las plazas de S. Sebastián y Fuenterrabia. 24 años que sirve
a su Maj. y últimamente está tomando cuentas en la villa de S. Sebas-
tián en compañ. del contador Antonio de Carranza. Enfermedad de
la peste que sobrevino. Año 1602. (I.G. 1250).
1.354 — PEREZ DE ARRIAGA, Diego, presbítero. 30 fls. (letra clara) (Charc
85). Servicios de Joan de Arriaga su padre. Es h. de Juan Pérez de
Vedia y Arriaga y de Magdalena Callejo su mujer. Sirvieron en la con-
quista y fundaron muchas ciudades, gastando mucha hacienda. Diego,
presbítero pide se le haga merced en Potosí. Se habla de los bullicios
y alteraciones en ésta última en 1606. 27 fls. de buena letra (Charc 86).
1.355 — PEREZ DE ASTAAS, Francisco, escribano de cámara de la Aud. de
Panamá y actual de Goreicio de aquella Prov. y su just. y 24 de la mis-
ma. El Dr. Bernardo de Albiza (actual ob. de Trujillo), de oidor de
la Rl. Aud. de Panamá y jz. may. de bienes de difuntos de aquel rei-
no, despachó en 28 junio 1739 título de subdelegado en el sitio de
Chagre a este sujeto. Certificación orig. de Joseph de Echegoyen, co-
misario del comercio del Perú en Panamá. 2 de nov. 1643; certif. del
cap. Urriola y de Martín de Achurra, escribano del Comercio del Perú
en Panamá, comisario diputado. Mariana de Letona era suegra del
ref. Astaás. Madrid, 2 may. 1755. (I.G. 169, impres. 8 fls.).
1.356 — PEREZ DE BERRAZOETA, Martín, h. de Juanes, su padre en la isla
de la Habana por maestre una nao suya que iba en la arm. de los ga-
leones del gen. Francisco de Coloma en 1594. Lope de Arguello Qui-
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ñones, alf. del cap. Gonzalo Mendoza, a traición y alevosamente le
dio con una espada un golpe en el cerebro (celebro) del que murió, por
cuya causa está condenado a muerte. Casado con una hija de un hom-
bre rico. Pide para que el gen. de la Flota de N. Esp. prenda al d.
Lope de Arguello Quiñones y le ponga en cárcel. En la c. de Sevilla
pareció el cap. Berrazoeta el 19 de febrero de 1611 y presentó por tes-
tigo a Sancho de Urdanibia, quien dijo que conoció a padre hija o mu-
jer de Quiñones en la c. de México. También presentó por testigo a
Martín de Lascoain que conoció desde que sabe acordarse, por ser
nat. de S. Sebastián. Estuvo Lope de Arguillo, retraído en la iglesia
may. de S. Cristobal de la Habana y que lo de la matanza es hecho
público conocido. Testigos Pedro de Osorio y Luis de Villagran, vv.
de Sevilla. Año 1611. (I.G. 1258).
1.357 — PÉREZ DE MARZANA, Sebastián, vec. de la villa de Heybar (Guip.)
estante al presente en Valladolid habiendo jurado que conoce a Iñigo
de Mendoza que llegó a N. Esp. en 1542 hasta, que su casa más era
monasterio de monjes que gente de palacio. Probanza a pedimento de
Francisco Mendoza, hijo del Visorrey. D. Antonio de Mendoza. Año
1555. (I.G. 1112).
1.358 — PÉREZ DE GARAYO, Mateo, cap. de mar y guerra. Servicios he-
chos de 12 años a esta parte con el d. puesto y otros. En 1673 fue con
su galeón n. La Stmª Trinidad y Ntrª Srª de Aránzazu en conserva
de la flota de D. Pedro Corbete, llevándole guarnecido y tripulado con
40 infant. para may. resguardo de la flota, dándoles otra tanta ración
y sueldo que a los demás sold. y de vuelta de viaje le trajo tripulando
con 51 plazas, en cuyo servicio gastó cerca de 4.000 pesos sólo en los
sueldos, y expresa otros que ha hecho por vía de donativo y que su
Maj. se ha valido de su galeón para 3 viajes, los dos de cap. de la
flota y otro de patache de la Margarita, por cuya causa ha dejado de
entrar en los buques de las flotas en que ha tenido mucha pérdida, su-
plica se le haga merced del hábito de Sant. Madrid, 5 ene. 1682. (I.G.
1281).
1.359 — PEREZ DE IDIAQUEZ, Lázaro, administrador de los azogues en
Chinche, sobre que se le dé carta de su título y destino. Año 1597
(I.G. 1246).
1.360 — PÉREZ DE OYANGUREN, Joan, bach., capellán del Stº ofic. de la
Inquisic. de México. Su padre pasó a la N. Esp. Pide una canonj. o
una ración (I.G. 2999).
1.361 — PÉREZ DE ZUBIAURRE, Martín. Sepan cuantos esta carta vieren
como yo M.P. de Z., vec. de la villa de Azcotia que en 1502. Pedro
de Porras, criado de su Maj. sacó y recibió de la casa que he tenido
en la c. de Sevilla cierta cantidad de mosquetes y arcabuces con sus
aderezos para las naos, capitana y Almiranta de la flota que d. año
fue a la Prov. de N. España, siendo gen. Alonso de Chaves. Doy po-
der a Pedro de Urquizu, vec. de la villa de Elorrio, residente en la de
Madrid para que por mí y en mi nombre reciba y cobre la cantidad
de los mosquetes. Ante mí, Diego de Sagastizabal (I.G. 1251).
1.362 — PÉREZ DE ZUDAIRE, Pedro, cap. de una de las compañ. de In-
fant. de las islas marianas. Que hallándose en el presidio y R. Campo
de S. Ignacio de Agaña en las islas marianas, se le nombró por alf.
de una de las compañ. españ. y cap. de una de ellas. y en 1756 se le
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nombró sarg. may. inter. de aquel presidio. Pide la Alc. may. de Gua-
goringo y la de Tacuba y Papantla y la de Sant. de Teculi en el distrito
de la Aud. de México. Varios papeles. (I.G. 172 y 173).
1.363 — PERÓN Y VITORICA, Juan Manuel de, dueño de minas, administra-
dor de las Rs. Rentas de Tabasco, pólvora y Naipes en S. Juan Bt a
de Indhe, Prov. de N. Vizc. Es nat. del consejo de Dueñes en las En-
cartaciones del Señor. de Vizc., h. de Joseph Perón y Jandiola y Jose-
fa de Vitorica e Ibarguen. Madrid, 30 de oct. 1770. (I.G. 1508, nº
144).
1.364 — PICABEA, Lucas, ten. cura de la Igles. may. de Potosí. Año 1658
(Charc 389).
1.365 — PORTILLO URRIZOLA, Manuel, corregidor de los pueblos de Colu-
milla y Matatan, alc. may. de la villa de Stª María de los Lagos, resi-
dente en la c. de Guadalajara. Nat. de la c. y reino de Valencia. En
1717, en los ejerc., sold. y cadete en el regim. de Dragones de Bél-
gica. Estuvo en las campañ. de Navarra y Cataluña en 1719, como en
Ceuta y Orán. Pasó a América. Madrid, 27 nov. 1754. (I.G. 154).
1.366 — PORTU, Gaspar y Miguel de Alzate, vec. de las villas de S. Sebastián
y Rentería en la Prov. de Guip., dueños de la nave los Tres Reyes, al
presente surta en el río de la c. de Sevilla, en el paraje de las Ahorca-
das, porte del. 600 tonel. Suplican que la Casa de la Contratación in-
forme sobre su nave que va por almiranta en la flota de N. Esp. Año
1596.
1.367 — PORTU Y ZARATE, Joseph de, administrador que ha sido de las
gracias de Escusado y Cruzada en el Obpdo. de Vique, solicita por la
cámara de Indias, le confiera el Rey alguno de los corregimientos o
Alc. may. de la N. Esp. vacantes. Fue nombrado. Madrid, 7 agos.
1756. Firma Joseph Igº de Goyeneche (I.G. 156 manusc.), pretendien-
te a la Alc. may. de Orizaba en la N. España (I.G. 173).
1.368 — PORTU, Juan Felipe, h. de Juan Felipe, tesorer. y cont. de estas cajas
y de Mª Micaela Jiménez Sancho, consta de José Sebastián de Goye-
neche y Barreda, Ob. de Arequipa. 23 jun. 1819 (I.G. 3003-B).
1.368 — POZA, Andrés, lic. Memorial de sus servicios, de su padre y tio y dos
hermanos. Andrés, lic. nat. de Orduña. Estudios en Salamanca, lic. en
Leyes ha compuesto 5 libros y cursado en la práctica la judicatura. En
1574, en lucha con los tudescos en Breda. Información detallada de
su actuación. Cronista en 1575 de animar a los católicos y liberarlos
de la prisión. Información que tiene hecha ante el correg. de Vizc. con
los que se hallaron presentes en Breda. Hecho prisionero y mal visto
y prendido en Bruselas. Hace información de sus padres y tios. En re-
muneración de servicios y letras pide una plaza de asiento en la N.
Esp. o en el reino de Perú. Luis de Requesens, comendador may. de
Castilla, lugar ten. Gobern. y Cap. Gen. de los Estados de Flandes.
Informado de los que tienen convivencia con los rebeldes y enemigos
de su Maj., que no faltan en Breda. Fidelidad y diligencia de Andrés.
Nombrado jz. de comisión y que a él entreguen a los enemigos y rebel-
des. 7 dic. 1575. Juan de Iturriza, proveedor gen. de las galeras de Es-
paña certifica que conoció a Poza desde 1568 a 1577 por su integridad
y diligencia. Se aprovechó mucho de las lenguas latina, flamenca y
francesa, que le son fáciles, sobrino de Martín de Poza. La villa de
Bilbao, 4 nov. 1583 ante Pedro de Amézaga da también su informe.
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En 1574 le tiraron en Maestrih un bodocazo para matarle y estuvo a
punto de muerte. S. Lorenzo, 25 jul. 1584. Por mandato de su Maj.
Antonio de Eraso. Murió en Madrid, el 18 de oct. de 1595. Había sido
Abog. de Vizcaya y catedrá. de la Escuela Naútica de San Sebastián.
Sus libros: «De la antigua lengua, poblaciones y comarcas de España»
existe en su 1ª ed. en la Biblioteca del Rectorado de la Univ. de Sevi-
lla, est. 188, nº 62, vol. 1, tamaño 4. Publicado en la impren. Mares
de Bilbao el año 1587. También el de Hidrogafía, id. est. 106, 1, en
cuarto. Imprenta Mares, Bilbao, 1585. (I.G. 1234 manusc. de 40 fls.).
En su primera obra, hablando de Lequeitio dice:«villa y puerto, el
más copioso de marineros que al presente hay en toda esta costa vas-
congada. Es el tercer lugar en la vecindad. De las 72 ante-iglesias de
Vizc. cita la de Mundaca, Arrieta y Mendata. Los bailes que se hacen
en forma de círculo y rueda».
1.369 — POZA, Pedro de, huesped del tesor. Domingo de Orbea, le prestó
15.000 ducados sin interés ninguno para cosas del Rl. servicio. Cuan-
do llegó el Duque de Alba a Flandes le eligió por balío y just. may.
a Martín de Poza, tio del Lic. Su casa fue acogida y refugio de gente,
gastando mucho de su hacienda (Fuente la del nº anterior).
1.370 — PUENTE ARAMBURU, de la Francisco, Dr., graduado de lic. en
cán. por la Univ. de México en 1648. H. de Pedro de la Puente Arám-
buru y de Ana de Inojosa y sus abuelos mater. fueron de los primeros
consquistadores de las cordilleras de la villa de Zelaya. Clér-presb. del
obpdo. de Mechoacán, abog. de la Aud. de México, 24 dic. 1655 (I.G.
194 manusc.).
1.371 — PUENTE Y AZCARAY, Francisco de la, Dr. cap. residente en Méxi-
co. En 1695 nombrado Cap. de Infant. de milicia de una de las com-
pañ. 80 infant. de los del comercio, sin gozar serlo. H. de Francisco
y Arqueda de la Puente, nat. de Vizcaya, Prov. de N. España. Ma-
drid, 2 may. 1697. (I.G. 134, manusc. un folio).
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1.372 — PUENTE E IBÁÑEZ, Lorenzo de la, Dr. coleg. de S. Mateo y S. Feli-
pe de Lima, cura inter. de los Atavillos Altos en aquel Arzobpdo.,
nat. de Lima, h. de Lorenzo de la Puente, cab. de Alcántara y Maria-
na Ibáñez, nat. de Lima, h. de gen. Luis Ibáñez de Peralta, cab. de
Santiago, marq. de Corps, coron. de los Rs. Ejerc. y nat. de la corte.
Lorenzo de la Puente era nat. de las Encartaciones (Vizc). Madrid, 8
may. 1747. (I.G. 3001 impres.).
1.373 — PUENTE YBARRA, Simón, bach. clér-presb., Abog. de la Aud. de
México, domicilar. y confesor gen. de aquel arzbpdo. Bach. en Artes
en la Univ. de México en 1656 y en Leyes en 1660 y en cán. en 1662.
Abog. de la Aud. de México. (I.G. 198 manusc. y varios papeles) H.
de Pedro de la Puente y Mª López de Arandia, nieto pater. de Matías
de la Puente y Agueda Ortíz de Ibarra. Es caballero hijo-dalgo vizcaí-
no y del Concejo de Sodupe en el lugar de San Vicente, Madrid, 19
sept. 1666.
1.374 — PULGAR Y LARREATEGUI, Rafael, Dr., coleg. de S. Bartolomé de
la c. de Stª Fe en el N. Reino de Granada y abog. de la Rl. Aud. y
cura de Raguna del Arzbpdo H. del Cap. Francisco del Pulgar de Se-
villa y Mª Teresa de Larreátegui, de Guip. v. de Stª Fe. Abuelos ma-
ter. Tomás de Larreátegui y Josefa de Gomicio. Madrid, 5 oct. 1753.
(I.G. 3001 impres.).
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1.375 — PUERTO, Domigo del, vec. de Bilbao dice que ha residido en la villa
de Nantes que es en el ducado de Bretaña 21 años y en todos ellos ha
servido a su Maj. con peligro de su vida y hacienda. Estuvo en la gue-
rra de Portugal, vino a España, desamparando todos sus negocios. Es-
pera una merced, como de la grandeza que espera de V.M. Año 1588
(I.G. 1238).
1.376 — PULGAR Y LARREATEGUI, Rafael de, Coleg. del Seminario de S.
Bartolomé de Stª Fe en Granada. H. del cap. Francisco, nat. de Sevi-
lla y Mª Teresa de Larreategui, que lo es de la Prov. de Guip. del Se-
ñor. de Vizcaya (sic), vv. que son de Stª Fe, nieto por la materna de
Tomás de Larreátegui y Josefa de Gomicio. Le propuso Felipe de
Asua, Arbpo. de allí. Madrid, 5 oct. 1753 (I.G. 1506).
Q
1.377 — QUEREJAZU, Diego de Tricio, del Consej. de su Maj., jz. ofic. de
la Rl. Aud. de Contratación, tesor. y depositario gen. de los Rs. Dere-
chos y caudales de Indias, pertenecientes a la RI. Hacienda. Cádiz, 1
jul. 1777. (I.G. 1999).
1.378 — QUEREJAZU, Matias de, eclesiástico de Lima. H. de Antonio Her-
menegildo de Querejazu y Molinedo y Josefa de Sant. Concha. Su pa-
dre, oidor antiguo de aquella Aud. Madrid, 18 agos., 1764 (I.G.
1508).
1.379 — QUEREJAZU Y MOLLINEDO, Tomás, Dr. Cab. de Sant. coleg. de
S. Martín de Lima, catedrá. del maestro de las Sentencias en la Univ.
de S. Marcos de Lima. Nat. de Lima, h. del cap. Antonio de Quereja-
zu, Cab. de Sant, nat. de Mondragón y de Juana de Mollinedo y Aza-
ña. Madrid, 10 may. 1755. (I.G. 1508).
1.380 — QUEREJAZU, Salvador de, cont. gen. de valores sobre la mediannata
y causas de condestables, adelantados y mariscales de Castilla, 12 mar-
zo, 1760. (I.G. 1512).
1.381 — QUEREJAZU, Santiago de, Dr. cura de Gocoyco, obpdo. de la Paz.
Nat. de Miranda de Helvo (Vizcaya). H. del maestre de C. Blas y An-
tonia Ocio. Madrid, 11 jun. 1761 (I.G. 1508).
1.382 — QUINTANA, Andrés Mariano de, bach. en Filof. y en las facult. de
cán. y Leyes, abog. de la Rl. Aud. de las Prov. de la N. España. 30
años de edad e h. de Juan de Quintana, nat. de Balmaseda en las En-
cartaciones del Señor. de Vizc. v. y Alc. ordin. y provincial de la Her-
mandad de Antequera y de Petronila de Ortes y Velasco, nat. de Ante-
quera. Nieto por línea pater., de Martín Ortes de Velasco, así mismo
nat. de la villa de Balmaseda, cab. de Calatrava, corregidor ten. de
Cap. gen. y Alc. ordin. que fue de la c. de Antequera (I.G. 169, 257
y 1508).
1.383 — QUINTANA, Juan Joseph de, y SATATUA, cura del Sagrario de An-
tequera del valle de Oaxaca en N. Esp. H. de Juan y Petrona Satatua,
de Antequera, nieto del Cap. Domingo de Satatua y Olano y Tecla
Llano y Ochoa. Madrid, 26 de jun. 1758 (I.G. 246 impres.).
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1.384 — RADA, Diego Joseph de, Cap. y Sarg. may. h. del Palacio de los Ra-
das, ricos hombres que tienen voto en Cortes en el Reino de Navarra.
Ha servido más de 48 años, sold., alf. vivo y reformado, Cap. de In-
fant. Sirvió en los ejerc. de Cataluña, Flandes, Italia y Milan, Navarra
y Cartagena de las Indias, hallándose en 27 sitios de plazas, 5 soco-
rros, batallas campales, quedando prisionero varias veces de franceses
y rescatándose a costa de su patrimonio. En 1671 (noticia de la pérdi-
da de Panamá), su Maj. le mandó con una Compañ. de Infant. en
Cartagena, dejando en España a su mujer y 3 hijos pobres que des-
pués hizo pasar a aquella parte. Sigue la relación. Suplica 2 hábitos
de las tres ordenes milit., uno a Joseph Francisco, y el otro para la
persona con quien casare su hija M.ª de Rada. Que se halla con falta
de salud. Madrid, abril 1687 (I.G. 1283).
1.385 — RADA, Gerónimo Manuel de, Dr. en Teol. Caracas, canónigo magis-
tral de su Iglesia, examinador sinodal y catedrá. de Vísperas de la Univ.
de St.ª Rosa. H. de Gerónimo y Ana M.ª Arias, de Caracas. Gabriel
de Rada. abuelo pater. fue señor de su casa y palacio en San-Turdejo
en la Rioja. Pedía el arcedianato y ser Deán. Consiguió las dos cosas.
Madrid, 5 ene. 1739. (I.G. 254).
1.386 — RADA, Juan de, lic., nat. de Navarra, promotor fiscal de Caracas y
jz. de testamentos y capellanías de Valladolid en Mechoacán. Capellán
en el oratorio de la Magdalena. Madrid, 9 ene. 1732 (I.G. 3001 im-
pres.). También 166, 221, 252, 254.
1.387 — RECALDE, Ignacio de, administrador de las Salinas de Gerri. Pide la
alc. de Atitan y Atepenatitan o en su defecto Guagocingo. Madrid, 12
jun. 1758 (I.G. 171). También 173.
1.388 — RECAVARREN, Pedro, Dr. abog. de México, catedra. temporal de
Clementias. Muchos papeles de certificados. (I.G. 131).
1.389 — RENTERIA, Juan de, h. de Sancho de Rantería que sirvió en la N.
Esp. 30 años en diversos cargos. Fray Domingo de Alzola le dio titulo
de vicario de Nochitlan a Juan. Pide una dignidad en México o la
Puebla= Nova Galicia 1694 (I.G. 2999).
1.390 — RENTERIA VEYTIA, Fray Juan, agustino, ministro. Sus antepasa-
dos conquistadores de la N. Vizc. Ejercía la cátedra de Escritura. Ma-
drid, 5 jul. 1686. Era nat. de Bermeo. (I.G. 207).
1.391 — REPARAZ, Juan Antonio, Cap. del Regimiento de Infant. Se embar-
có para América en 7 de marzo de 1761. Madrid, 9 may. 1765. (I.G.
1509).
1.392 — RESSA, Nicolás de, nat. de Tudela, bach. Estudió 3 años en Huesca,
leyes en Valladolid. Pide la alcal. may. de Maravatio con los agrega-
dos de Jacona, Zamora o el corregimiento de Oaxaca (I.G. 172).
1.393 — RETANA, Diego Cruz, Gobern. y Cap. gen. de Venezuela. Maestre
de C. Madrid, 1 agosto 1698 (Carac. 50) Caballero de Sant., 24 de Se-
villa. Sirvió en la Arm. Rl. de la Guardia y carrera de Indias, 89 me-
ses. En 1680 fue a T. Firme. Después en Cádiz. El Cap. de caballos
corazas, Tomás Félix de Argandua siendo Gobern. del Tucumán en
Perú, le despachó patente de Cap. de Infant. españ. del presidio del
Estero en 1691 (I.G. 135 impres.).
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1.394 — RETANA, Diego y Nicolás (memorial de los sargentos may. y merce-
des de hábitos que pretenden, 20 nov. 1697). Francisco de Retana, su
padre, cap. sirvió a su Maj. muchos años en la carrera de Indias y
particularmente en 2 viajes hechos a Buenos Aires y en conducir los
200 infantes para el socorro de Chile transporte de pertrechos y armas.
Diego de Retana, 8 años en el tercio de galeones y últimamente le pro-
veyó por Gobern. y Cap. gen. de la Prov. de Caracas con el grado de
maestre de C. La Cámara pedía hacer merced a Diego de Retana, uno
de los dos pretendientes de un hábito de las órdenes militares. Madrid,
16 ene. 1698 (Ultr. 798).
1.395 — RETANA, Gregorio de, bach., presb., domicilio del Obpdo. de Gua-
temala. Curso Fil. y Teol. en la Univ. de San Carlos. Capellán super-
numerario de la Aud. H. del Cap. Domingo de Retana, v. de Guate-
mala y nat. de la Prov. de Álava, y de Catalina Lira y Carcamo, nat.
de d. c. Domingo su padre, Cap. de caballos corazas, hace que se ave-
cindó 30 años e intervino en la pacificación de la Prov. de Soconusco.
Madrid, 20 oct. 1724. (I.G. 219, impres. y manusc.).
1.396 — RETANA, Nicolás, cont. de las Rs. Arm. y libros del sueldo de la
gente de mar y guerra del Puerto de Callao. Año 1621 (I.G. 1274).
1.397 — RETANA, Pedro de, v. de Sevilla que en la nao St.ª Elvira de N. Esp.
venía registrada una partida de 1.000 pesos de oro común de a 8 rs.
cada uno. Se entregaron a los ofic. de la Habana. Año 1598 (I.G.
1247).
1.398 — REZAVAL ARAOZ, Raimundo de, bach., Cap. del Rl. Supremo
Consejo de Indias, nat. de Vitoria, pasó el Reino de N. España. Pres-
bítero, le ordenó Joseph de Lanciego Eguilaz, Arzbpo. de México. H.
de Ventura y Francisca de Araoz, vv. de Vitoria. Madrid, 1 de feb.
1738 (I.G. 1509, n.º 12). También en 217 manusc:
1.399 — REZOLA OCHOA Y ARIN, Antonio, bach, vic. y jz. eclesiástico del
partido de St.ª M.ª Nativitas Zapotitlán, en la Puebla de los Angeles
(I.G. 238, 240, 241 y 257).
1.400 — RIBERA Y SOLOGUREN, maestre de C. y sarg. may. de milicias de
la c. de N. Valencia en la Prov. de Venezuela, correg., just. may. y
ten. de Cap. gen. del pueblo y partido de Turmero. H. de Cristobal
y Juana, vec. de la c. de Mérida en el N. Reino de Granada. El Go-
bern. de Caracas informa de los servicios que Isidoro Vicente R. y So-
log. ha hecho en las costas de aquella Prov. Firma Sebastián García
de la Torre, Caracas, 8 nov. 1732. Madrid. 16 nov. 1736 (I.G. 147,
impres. y manusc.).
1.401 — RIPALDA, Maria Antonia, vd.ª del maestre de C. Miguel de Unda y
Garibay, super-inted. que fue de las Minas de Azogues de la villa de
Almadén. Año 1702. (I.G. 1512).
1.402 — RIPALDA ONGAY, Filiberto, bach. y maestro, h. del alf. may. Jo-
seph de Ripalda y Mariana Rodríguez de Ocampo, Pide una prebenda
en Mérida de Yucatán. Madrid, 7 agosto 1704.(I.G. 136 manusc.).
1.403 — ROCHA Y LANDECHE, Antonio Francisco, domiciliar. del Arzbp-
do de Sto. Domingo de las islas Españ. Familiar del Arzbpo. de Sto.
Domingo en 1743. H. de Antonio de la Rocha y Ferrer, tesorero de
las Rs. Cajas de la Isla. Nieto por la mater. de Antonio Landeche, co-
mandante de la Arm. de Barlovento y gen. de Flota y M.ª del Rosario
Bastidas (larga historia) Madrid, 18 abr. 1754 (I.G. 3001 impres.).
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1.404 — RODRÍGUEZ DE LAS VARILLAS Y LIZARRAGA, ofic. 2.º de la
cont. principal del Ejerc. y secretar. inter. de la cont. gen. del reino
de Aragón. Hijo de Fernando y de Manuela Lizarraga de la villa de
Briones (Calahorra) Madrid, 11 may. 1743 (I.G. 150 manusc.).
1.405 — ROGER DE ZUAZOLA, Andrés, Dr. clérig. domiciliar del Arzbpdo.
de México, h. de Tomás y Ursula Olaso. Madrid, 16 feb. 1684. Firma
Domingo Ruiz de Mazmela (I.G. 249 manusc.).
1.406 — ROJAS MANRIQUE, Diego de. Ha servido 5 años en Lombardia,
Cap. de una compañ. Servicios de su hno. Cap. de corazas Pedro. Ser-
vicios de sus abuelos. En abuelo fue vehedor de la gente de guerra de
los presidios de Guip. y fortificación de Fuenterrabia y S. Sebastián
(I.G. 119).
1.407 — ROJAS Y SANDOVAL, Bartolomé, Cap. de cab., Gobern. de la pla-
za de Aroche. Ha servido en el estado de Milán 19 abril, 1654 (I.G.
115). Rojas y Sandoval. 22 años de sold., alf., Gobern. de una Com-
pañ. de Infant., ten. de caballos corazas y Cap. de caballos y en la
frontera de Sevilla cuando el enemigo vino a saquear Aroche. Su mu-
jer, Josefa M.ª de Zambrano. En 1666 le robaron más de 6.000 duca-
dos en plata, vestido y otras cosas. Deja por su h. legít. a Juan Ber-
nardo Sandoval. (I.G. 162 impres.).
1.408 — ROMAN PATINO, Joseph, bach., examinador visitador del Obpdo.
de Antequera del valle de Oaxaca y secretar. de Cámara. Estudió en
la Compañía de Jesús de la Puebla de los Ángeles. También en Méxi-
co. Corrector, revisor y expurgador de libros, nat. de Veracruz, h. de
Antonio Patiño Irastizabal, Aguin dera y Urroz, oriundo de Vizc (his-
toria). Madrid, 6 dic. 1747. (I.G. 3001 impres.).
1.409 — ROMERO LOPEZ DE ARBIZU, Miguel, presbít., canón. de la Igle-
sia de Mechoacán desde 1718. Estudio Fil. y Derecho en la Univ. de
Zaragoza. Relator de aquella. Pasó al reino de N. Esp. y Prov. de
Guatemala. Nombrado provisor, vic. gen. visitador y examinador si-
nodal. Fallecido el Dr. Gerónimo López de Urbizu, deán de la Ctdrl.
de México y tío del expresado D. Miguel, pasó a aquella c. En 1717
pasó a Ávila para ser Lic. y Dr. Madrid, 4 ju. 1718 (I.G. 217 impres.
largo). Romero López de Arbizu, canón. de Mechoacán (I.G. 250 im-
pres.).
1.410 — ROMERO LÓPEZ DE ARBIZU, Antonio, gen. de la caballería y no-
bleza de los vecinos de la c. de Manila y sus distritos en las islas Filipi-
nas. En 1720 se le expidió título de Cap. de Infant. españ. Familiar
de la St.ª Inquisic. Madrid, 29 agos. 1734 (I.G. 146 imp.).
1.411 — ROLDAN DE ARANGUIZ, Juan, bach. presb del Arzbpdo. de Méxi-
co. Nat. del lugar de Yurre, perteneciente a la Prov. de Alava del Se-
ñor. de Vizc. (sic), familiar de fray Joseph Lanciego, a quien asistió
por espacio de 8 años. (Madrid, 16 ener. 1731 [I.G. 221 impres. y ma-
nusc.]).
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1.412 — ROYUELA, Manuel, Cab. de la Rl. y Distinguida Ord. Españ. de
Carlos II, ministro tesorer. de la Rl. Casa de la villa de Saltillo. 48
años de servicio hasta dic. 1806, 19 años (I.G. 181 (prov. de Coal-
mita).
1.413 — RUDARAY RECALDE, Pedro de, bach., cura de Tomimas, 1564.
(Charc 389, La Plata).
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1.414 — RUÍZ DE AGUIRRE, Francisco, gobern. y Cap. gen. de la isla de la
Trinidad, teniendo consideración de haber servido 27 años en Flandes
(largo, 22 de dic. 1699. [Carac. 53]).
1.415 — RUIZ DE ARTEAGA, Martín, títulos, residencias, sentencias y certi-
ficaciones. Año 1598 (I.G. 1247).
1.416 — RUÍZ DE ASTETE. Josenh presb. medio racionero de la I. de México
desde 1707. Artes y Teol. en la Univ. de S. Marcos de la c. de Reyes.
Lic. en Teol. (1691). Cura de la iglesia del puerto de Callao. En 1695
pasó con su familia al reino de N. Esp. y se incorporó a la Univ. de
México. Servicios en Coyuca (partido de Acapulco). H. de Juan Ruiz
de Astete, nat. de la c. de Vitoria, y de Juana Gómez, nat. del Puerto
de Callao en el Perú. Madrid, 9 may. 1707. (I.G. 216 manusc.).
1.417 — RUÍZ DE AUZMENDI, Francisco. Profesó las facultades de Filo. y
Teol. en Alcalá. 7 años de coleg. Después pasó a la Univ. de Siguenza,
donde cursó facult. de cán., bach. y lic. Pide una plaza de oidor.
1744. (Chi. 84 y Li. 401).
1.418 — RUIZ DE CORTAZAR, Pedro, bach., cura benefic. en propiedad del
partido de Gazunosale en México desde 1669. H. de Pedro y de Vio-
lante de Rivera. Benficia. en Panuco. Pide una prebenda en México
(Al parec. nat. de Durango. Madrid, 8 may., 1686 [I.G. 2071)
1.419 — RUIZ DE CHAVES, Antonio, Cab. de Sant., Cap. de corazas. 13
años de servicio en la arm. del mar Océano, alf. Participó en la Arm.
del cargo de D. Antonio de Oquendo contra Holanda el 12 sept. 1631.
Herido. En el ejérc. de Cataluña, socorro de Lérida, Turín. Larga rela-
ción. 28 enero, 1649. (I.G. 113).
1.420 — RUÍZ DE EGUILAR, Juan Antonio, Cap. de mar y guerra, dueño de
la nao. En la Arm. del océano para salir a resguardar las galeones de
T. Firme con el navío la Stm.ª Trinidad. Pide merced de un hábito
(I.G. 798).
1.421 — RUÍZ DE ESPARZA, Francisco, bach. ten. de cura de Zacatecas en
la Prov. de N. Galicia, familiar de D. Santiago de León Garavito, Ob.
de aquella c. Cura de Jeréz y valle de Zaltemango. Nat. de la villa de
Aguas Calientes, h. de Sebastián y Maria de Aguilar, vec. de ella. Ma-
drid,, 23 agos., 1717 (I.G. 219 impres.).
1.422 — RUIZ GAMARRA, Juan, Cap. y sarg. may. 17 jun. 1659. (I.G. 118).
1.423 — RUÍZ DE GUIZABURUAGA, Francisco, tesorero de la isla Margari-
ta. 23 may. 1622 (Carac. 53). 14 años de servicios. Comenzó en los
papeles de la veheduría y contad. de la Arm. de la carrera de Indias,
y en la provisión de la Arm. Año 1622 (I.G. 161).
1.424 — RUÍZ DE OLAECHEA, Antonio, bach. (1773) nat. de la diócesis de
Guadalajara. Americano, era racionero. (I.G. 3002).
1.425 — RUÍZ DE ZAVALA, Juan de, Cap. de Infant. en 1655 que en México
se mandaron levantar para Jamaica e islas y presidios de las islas de
Barlovento hasta 1660. Casado con la h. del gen. Fernando Centeno,
Gobern. que fue por 2 veces de la Prov. de Yucatán y Campeche. Año
1670 (I.G. 123, manuscrito de 3 fls.).
1.426 — RUÍZ DE ZAVALA, Martín de. 15 años que pasó a la N. Españ. y
ha residido en las minas de S. Luis de Potosí, donde tiene una hacien-
da de gran importancia. Servicios allí en 1616 con 50 soldados con los
indios fronterizos de la N. Vizcaya, a su costa. Uno de los primeros
pobladores de las minas de Guadalcazar, donde hizo casas e ingenios
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de fundición. Se ha sacado gran cantidad de plata. Habiéndose alzado
los chichimecos de la N. Vizcaya, fue por Cap. de una Compañ. de
caballos y con ella 25 arcabuceros. La Alc. de la St.ª Hermandad y
ten.,de alg. may. de la Inquisición. (I.G. 1516 y 123 manusc. de 3 fls.).
1.427 — RUIZ DE ZAVALA Y LOIS, de su padre y abuelo. Se le dio patente
de Cap. de Infant. españ. en 1657 en México hasta 1660. Maestre de
campo de N. España que vacó por muerte de D. Antonio Urrutia de
Vergara. En México, Alc. ord. más antíguo, etc, etc.
S
1.428 — SADA, Fermín de, Dr., racionero de la Ctdl. de Monterrey en el N.
Reino de Granada. nat. de Caparroso (Navarra), h. de Fermín y Geró-
nima de Echevarria. 52 años. Estudios en el coleg. de S. Juan de Le-
trán de México. Madrid, 7 oct. 1828 (Ultr. 798 impres.).
1.429 — SADA VALLES, Pedro de, h. de Pedro de Sada y Mariana Vallés,
vec. de la c. de Corella. Casado con M.ª Josefa Yáñez de Carnuelo y
Morales, hija leg. y nat. de Juan de Carnuelo y de M.ª Morales, vv. que
fueron de la c. de Soria del reino de Castilla. Que M.ª Morales su sue-
gra fue h.ª de padre y madre de D. Lope de Morales que sirvió a su
Maj. en la plaza del campo de este reino en el de órdenes y en el Real
de Castilla. Item, que D. Francisco de Carnuelo, Hno. de la d. María
Josepha fue Cap. de Infant. y sirviendo a su Maj. en un encuentro que
se tuvo con el francés en Perpiñan murió, y por no haber sido casado,
no dejó sucesión. Item, que D. Pedro de Sada Vallés sirvió también
a su Maj. a su costa como lo hicieron otros muchos caballeros de este
reino en las campañas de Ciburu y Fuenterrabia. Ha sido ten. Alc. de
la d. c. Remitió a Pamplona muchos sold. fugitivos. Pide mande se
reciba información. En Corella, 23 sept. 1660. (I.G. 1275).
1.430 — SAENZ DE AYALYA SOLOAGA, Diego, Dr., coleg. en Lima, opo-
sitor a cátedras, abog. de la Rl. Aud. y asesor del Cabildo secular y
del Tribunal del Consulado. H. de Manuel, cab. de Calatrava, tesor.
jz. ofic. Rl. de las cajas de aquella c. y M.ª de Soloaga, sobrina carnal
del Arzbpo. que pasó de estos reinos en 1713, llevando en su compa-
ñía a los padres de Diego. Madrid, 27 jul., 1751. (Li. 401 impres.).
1.431 — SAENZ DE ELORRIAGA, Juan Bt.ª, cura por el patronato de Ozelo-
calco en la Prov. de Soconusco. Ordenado en el Obpdo. de Chiapa,
su predicador y en los de la Puebla de Mechoacán, secret. del Ob. de
Chiapa. Ha enseñado la doctrina cristiana a los indios. H. de Martín
de Elorriaga y Nicolasa González Baquero, vv. de la Puebla de los Án-
geles, hijo-dalgos y limpios descendientes y deudos de fray Juan de
Zumárraga, ler Arzbpo. de México y de Julián de Cortázar, Ob. de
Tucumán. Madrid, 13 may. 1697. (I.G. 133, impres. 3 fls.).
1.432 — SAENZ DE ESCORDOSA, Diego Ignacio. Pide la Alc. may. de Apa
y Tepeapulto. 1750. (I.G. 171).
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1.433 — SAENZ DE VITERI Y OROZCO, Antonio, Dr., del Obpdo. de S.
Francisco de Quito. Estudios en Quito. H. de Lorenzo y Gerónima de
Orozco, vv. de Quito, h. de Pedro, nat. de Madrid, y Magdalena Díez
de Villalobos, nat. de Rio Bamba. Madrid, 5 feb. 1738. (Char. 413 im-
pres).
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1.434 — SAEZ DE UGARTE, Pedro, Cap. ordinario de mar y del galeón de
su Maj. Santo Matías, de las del cargo del gen. Urquiola. Pide una
Compañ. de Infant. para que con ella y d. galeón pueda mejor conti-
nuar sus servicios (P.R. 260).
1.435 — SAEZ DE ELORDUY, Joseph, criado antíguo de su Maj. contad. de
la Rl. Hacienda en las cajas de Potosí. Pide oficio de corregidor con
asistencia de 22 años. Que le saque a otra ocupación. Caballero de Al-
cántara. Fue absuelto de todos los cargos que se le hicieron. Potosí,
24 mar. 1642 (Charc 91).
1.436 — SAEZ DE YGOLA, Martín, 13 años de servicio en difer. ocasiones
por mar y que fue en la Arm. que llevó Diflores a Magallanes, y en
Guip. por orden de D. José Velázquez se ha empleado en cosas tocantes
al servicio de su Maj. (P.R. 260).
1.437 — SAGARDI, Joseph de, bach. domicilar. del Obpdo. de la Puebla de
los Ángeles. Bach. en artes, Teol. y Fil. por la Univ. de México. H.
de Joseph y Ana Zamora. Su padre, contador de la administración de
Azogues en N. Esp. San Lorenzo, 15 nov. 1720. (I.G. 216).
1.438 — SAGARDIA Y PALENCIA, Francisco, Dr., oidor decano de la Rl.
Aud. de la Plata en la Prov. de Charcas. Nat. de la c. de los Reyes
en Perú, h. de Martín y Micaela Palencia y Aponte. Su padre obtuvo
el corregimiento de la c. de Arequipa (año 1712). Estudió en S. Mar-
cos de Lima. Lic. y Dr. en ambos derechos, asesor del tribunal de la
Cruzada. (Charc 195, impres. y manusc.).
1.439 — SANZ Y ARANAZ, Domingo de, Abog. de Matrícula y fiscal inter.
de la Rl. Aud. de Filipinas, que reside en Manila y catedrá. de Prima
de Instituta del R. Col. y Univ. de Sto. Tomás de Aquino de ella. Es-
tudió en el Coleg. de la Compañ. Alcal. may.inter. de la Prov. de la
Pampanga. El Dr. fray Juan de Arechederra, Ob. de la N. Segovia y
Gobern. inter. de aquellas islas le concedió el empleo de agente fiscal
de la propia Aud. en 1746 hasta el fallecimiento de Joseph Gonzalo
de Leaegui. Madrid, 17 jun., 1750. (I.G. 169 manusc.).
1.440 — SAENZ DE OYANGUREN, Juan, ofic. may. de la proveeduría de la
Arm. del mar Océano. 12 años de servicios en papeles, como secretar.
de guerra de mar. Madrid, 11 nov. 1645. (I.G. 161).
1.441 — SAGARDIA Y PALENCIA, Francisco, Dr., oidor de la Rl. Aud. de
la Plata en la Prov. de Charcas. Nat. de la c. de los Reyes, en el reino
de Perú, h. de Martín y Micaela Palencia Aponte. Su padre sirvió en
el corregimiento de la c. de Arequipa en 1712. Estudios en Lima y
otras Univ. Actuó contra ilícitos comercios. Madrid, 24 dic. 1735
(I.G. 146 impres.).
1.442 — SAGARMINAGA, Agustín. México, 3 de jun, 1665 (I.G. 120).
1.443 — SAGASTIBERRI, Felipe, Cap. de Infant. españ., piloto mayor de la
Arm. del mar Océano, y 15 años de servicio en ella, y escuadra de ba-
jeles (a. 1683 a 1706). Piloto princip. del patache St.ª Cruz con el gen.
Martín de Aranguren y Zabala. Testimonios de Antonio de Gaztañeta,
de Martín de Aranguren y Zabala y de otros. Su padre Antonio, y sus
hnos. Joaquín, Francisco y Rafael sirvieron en la d. Arm. Madrid, 30
sept. 1707 (I.G. 137 impres.).
1.444 — SAGASTIZABAL, Lucas de, tesorer. de la Rl. Hacienda de S.tª Fe del
N. Reino de Granada con una carta para su Maj. de Antonio de
Oquendo que se ha de ver a la letra (I.G. 161). Ha servido en los ofic.
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de vehedor y cont. de la Arm. de la Guarda de Indias. El de 1630 con
ofic. de proveedor y vehedor gen. y cont. de tres galeones de la Arm.
del Océano desde la c. de Cartagena a la de S. Juan de Ulua a la N.
Esp., y su padre Pedro Sagastizabal, 27 años en el ministerio de pape-
les. Cádiz, 25 jul. 1633.
1.445 — SALAZAR Y RIOS, Lic. Agustín, Abog. Madrid, 22 feb. 1680 (I.G.
128).
1.446 — SALAZAR, Francisco de, cab. de Sant. 7 años de servicio en Malta,
yendo en los galeones de aquella isla a difer. ocasiones, y que D. Luis
de Salazar se perdió en la jornada de Inglaterra (P.R. 260).
1.447 — SALAZAR, Joseph de, cab. de Sant., comisar. gen. del Trozo de las
Ordenes. Año 1684 (I.G. 130).
1.448 — SALAZAR, Justo de, alf. Pide la tesorer. de Honduras. 24 años de
servicio en la Habana contra los enemigos. Volvió a Puerto Rico por
alf. de una de las compañ. de aquella isla del cargo del cap. Juan de
Amézqueta durante 3 años. En la c. de Málaga, alf. En 1621, en Car-
tagena y Milán. En 1627 vino a la Corte (I.G. 161).
1.449 — SALAZAR, Nicolás de, dr., racionero de la I. Ctdrl. de Yucatán y
bach. en artes y Teol. por la Univ. de ella. Provisor y vica. gen. Arce-
diano y comisario de la Inquisición. Pedía prebenda de chantre o de
maestrescuela. H. del alf. Nicolás de Salazar y sobrino de fray Gonza-
lo de Salazar, Ob. que fue de Yucatán (I.G. 127). Madrid, 23, oct.
1679.
1.450 — SALAZAR Y RIBAS, Agustín de, Lic. y Abog. de la Rl. Chancellería
de Valladolid (I.G. 128, 4 fls.).
1.451 — SALCEDO ARANGUREN, Antonio de. Sirve a su Maj. desde 1639
en la Arm. del mar Océano en la compañ. del cap. Bartolomé de Ver-
gara. En este tiempo se halló en la jornada que hizo D. Antonio de
Oquendo a la canal de Inglaterra y en los 3 reencuentros que tuvo con
la de Holanda. Nombrado cabo de Infant. que asistía sobre el alcázar
del galeón S. Joseph en que iba embarcado. En las tormentas que tu-
vieron, trabajó 7 dias que duraron bajando abajo y metiéndose en el
agua para llenar las calderas y baldes llegando de esta manera hasta
la bahía de Castro Urdiales, y habiéndose ido a pique el d. galeón,
asistió a sacar la artillería de bronce y jarcia que venía en él (I.G.
1516).
1.452 — SALCEDO, Manuel Joseph, cap., sarg. may. de las Compañías de
Milicias de Bilbao. Ha servido en estos reinos, como en la América,
más de 10 años, empezando en las Reales Guardias de Infant. (5
años). Alf. pasó a la Trinidad y Puerto de B. Aires, en cuyo presidió
sirvió 4 años. Cap. de Infant. y de dragones. Luego que se restituyó
a estos reinos, pasó a Bilbao y su Ayuntamiento le nombró sarg. may.
de las Milicias, y que mediante la presente guerra con la nación inglesa
es notoria su intervención. Madrid, 3 de oct. 1740. (Charc 195).
1.453 — SALCEDO Y AZCONA, Pedro. Por testimonios de 1754, cont. prin-
cipal de la casa, estados y mayorazgos del duque de Villahermosa y
jz. de residencia en el reino de Valencia. Síndico, fiscal gen. del Col.
may. S. Ildefonso de la Univ. de Alcalá de Henares. Por un despacho
orig. firmado por el Rey y refrendado por Joseph Igo. de Goyeneche,
su secretar. en el RI. y Supr. Consej. de las Indias por lo tocante a
las Prov. de N. Esp. en 1755 para tomar residencia a Miguel Morón
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del tiempo que estuvo en la Alc. may. de Guegotenango en las Prov.
de Guatemala. Madrid, 8 may. 1756. (I.G. 156 manusc.). H. de Juan
y de Isabel de Rivas y Ortega, nieto de Juan de Salcedo y Azcona,
cab. de Calatrava y Isabel de Loranca y Coronel, biznieto de Juan de
Salcedo y Azcona, cuya familia es de las más distinguidas de Alcalá
de Henares y emparentada con Luis de Salcedo y Azcona, Card. de
la St.ª Iglesia y arzbpo. de Sevilla. Hay información de filiación y no-
bleza (I.G. 157 manusc. impres.). Para la Alc. may. de Orizaba en la
N. Esp. (I.G. 162 y 173).
1.454 — SALDIAS, Fernando de, presb. residente en esta corte. Estudios en la
Univ. de Alcalá de Henares (años 1697-1699. Pasó a la c. de Anteque-
ra del valle de Oaxaca en el reino de N. España. Vic. de Atepeques
Suchilla. Por graves causas pasó estos reinos. H. de Fernando y Cata-
lina de Epeloa, v. y nat. de Elgorriaga (Navarra) Madrid, 7 nov. 1713
(I.G. 216 impres.).
1.455 — SALDIVAR, Francisco Igo., receptor de alcabalas y pulques de Cem-
poala, Reino de N. España. Sirvió hasta fin. de dic. 1808, 7 años, 3
meses y 9 dias. (I.G. 181).
1.456 — SALDUA, Antonio Miguel de, (relación de ten. coron.) de servicios
9 años como cadete en las Guardias de Corps; desde 1709 era del regi-
miento de Vizc. y está agregado al de Cantabria (Chi. 84).
1.457 — SALGADO Y ARTUNDUAGA, Joseph. Por certificaciones de 1734
consta es h. del sarg. may. Rodrigo Salgado y Josefa de Artunduaga
y Toledo, vv. de Trujillo en el reino de Perú. Que pasó a la c. de Sant.
de Guatemala y el Gobern. Antonio Pedro de Echevers le empleó en
el despacho de la secretaria. Juez repartidor de indios de aquel valle,
de 1728 al 31. Por varar el barco perdió en 1733 su caudal y sus pape-
les de legitimación y servicios. Madrid, 5 abr. 1734. (I.G. 146 im-
pres.).
1.458 — SALINAS ALABES, Juan, cura por el Rl. Patronato del partido de
Sta. María Ozolotepeque, en el Obpdo. de Oaxaca, h. de Alvaro de
Salinas Alavés y Gertrudis de Curiel y Aguinaga, vic. y jz. eclesiástico.
(Madrid, 28 may. 1692).
1.459 — SALINAS DE JAUREGUI, Antonio, depositario gen. de la c. del
Cuzco, nat. de Bilbao, v. y depositario gen. del distrito de la Rl. casa
en el reino del Perú. Ha servido de alf. en las Rs. Arm. Para conti-
nuar, desea se le haga merced de los ofic. de corregidor y just. may.
de la villa de Sana, Prov. de Cajamarca o Baytan, a la paga de 2.400
pesos. Año 1639. Muchos papeles. (I.G. 1270).
1.460 — SALVATIERRA, Manuel de, Lic., Abog. de los Rs. Consej. Nat. de
Tudela (Navarra), h. del lic. Juan de Salvatierra y la Fuente. Bach.
por la Univ. de Irache en 1752. Estudió en el Coleg. de la Compañía
en Logroño los 3 años de Fil. Madrid, 7 jul. 1757 (I.G. 170 impres.).
1.461 — SAN MARTÍN Y DE LA TORRE, Joaquín, Cap. Sirvió en la Arm.
del mar Océano, de sold. desde 1663-1664. Después en la de Sicilia,
de 1667 hasta 1670. Pasó a la N. Esp. como alf. de una compañ. en
México. Después sirvió en la Arm. de las Indias como sold. arcabuce-
ro. Pasó al presidio de Cádiz, de sold. y alf. de una de las compañías,
desde 1673 hasta 1675, habiendo salido a escoltar los galeones y flota
que venía de T. firme en 1673. Después pasó por alf. de la compañía
de Miguel de Vergara, que lo era de mar y guerra de los navíos de re-
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gistro que pasaron al puerto de B. Aires. En 1677 se quedó allí para
reclutar el ejército de Chile. En 1678, Cap. de Infant. Fue a Lima que
condujo a Valdivia. Madrid, 21 mar. 1680. (I.G. 128 manusc.).
1.462 — SÁNCHEZ DE BERROSPE, Joseph, factor, jz. ofic. de la Casa de
Contratación de Sevilla, 24 de la c., vehedor gen. de las Arm. y flotas
de la guarda de la carrera de las Indias. 32 años de servicios, desde
1647 en 1679, habiendo empezado con plaza de ofic. may. de la Con-
tad. de la Arm. de la carrera de Indias, y sido depositario gen. de la
c. de Sevilla, tesor. de las Rs. Alcázares ten. de Alc. y guarda may.
de la Casa de la Contratación, jz. conservador de la fábrica de la Lon-
ja, jz. de apelaciones, y de alzadas del Comercio. Madrid, 8 de jun.,
1679. (I.G. 127 impres.).
1.463 — SÁNCHEZ DE BERROSPE, Gabriel, Gobern. y Cap. gen. de la
Prov. de Guatemala y Presidente de la Aud. de ellas y vehedor gen.
de la Arm. de la guardia de la carrera de Indias, en 1672. Sus hnos.
Juan, Antonio y Matías hicieron los servicios en el Puerto de Sta. Ma-
ría en 1693. Su padre Joseph, 33 años, siendo factor jz. de la casa de
Contratación, 24 de ella, vehedor gen. de las armadas y flotas de la
carrera de Indias (I.G. 163 manusc.). Vehedor de la flota de N. Esp.
de las escuadras y de una leva de 500 infantes para remitir a la Prov.
y puerto de B. Aires, ten. de vehedor de las Arm. de Indias, vehedor
de T. Firme. Madrid, 17 jul., 1703 (I.G. 127). También el leg. 1281.
1.464 — Id. Joseph Juan Bta. de Aguinaga, jz. ofic. de la Casa de la Contrata-
ción refiere que a más de 17 años que prestó a José Sánchez de Berros-
pe 1.000 pesos para beneficiar el ofic. de vehedor gen. de galeones, y
que aún no le ha devuelto. Suplica, y si no se le embarguen los bienes
(I.G. 1268). Factor jz. ofic. de la Casa de la Contratación. Madrid,
14 nov. 1674 (I.G. 1278).
1.465 — SÁNCHEZ DE EIZMENDI, Juan, gentil-hombre que fue de la Arm.
del cargo del gen. Francisco Coloma. año 1598. Muchos papeles (I.G.
1268).
1.466 — SÁNCHEZ DE SOPUERTA, Diego, en la jornada con Hernán Cor-
tés, en México (P.R. 83).
1.466 — SANCHEZ DE VEINGOLEA, Hernán, Cap. v. de Lequeitio. Galeón
fabricado en Pasajes. Año 1622 (I.G. 1263).
1.467 — SÁNCHEZ DE URIZA, v. de S. Agustín de la Florida. 22 años de
servicio, custodio de presidio. Su padre, Juan, cap. Madrid, 9 may.
1713 (I.G. 138 manusc.).
1.468 — SÁNCHEZ DE URRUTIA, Francisco, Cap., 1636 (I.G. 111, ma-
nusc.)
1.470 — SANSINENEA, Fermín de, nat. de Fuenterrabia. Dice que hallándose
el dia 13 de jul. 1757 en la c. de Sto. Domingo de la isla Española y
ocurrido en ella la sublevación que es notoria, mereció al presidente,
Gobern. y Cap. gen. de ella el honor y la confianza de haber entrega-
do a la del superintendente la custodia de la fortaleza de la d. c. donde
existe el almacén único de pólvora, fusilería y demás petrechos y mu-
niciones de guerra y a sus órdenes la tripulación del registro San Anto-
nio, del mando del super- intendente todos vizcainos para evitar toda
otra cualquiera nueva infidencia que tal vez por la guarnición de que
se componía, como todos los patricios y connaturalizados, se podía
maquinar, en cuya expedición dio las may. pruebas de su celo al Rl.
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servicio, como es notorio, y resulta de los autos que se hicieron con
motivo de d. sublevación, manteniéndose en d. fortaleza, con toda la
gente de su cargo, hasta haberse serenado aquella, y tranquilizada de-
terminó el presidente dar aviso al Virrey de la N. Esp. y para ello hizo
elección y nombramiento en el suplente de Cap. de mar y guerra del
paquebot nombrado Nta. Sra. de la Concepción, que a este fin se ha-
llaba habilitado en el que surtió en 24 de agos. desde el rio de Sto. Do-
mingo al puerto de la Veracruz y condujo los pliegos de tan importan-
te encargo, consumiendo  en  l a  navegac ión  6  meses  en  que
indispensable hacer arribada al puerto de la Trinidad y en el reparar
el navío de las quiebras padecidas. Su abuelo pater. y su tio el coron.
Martín de Echauz, ambos capitanes de navío que fueron de la armada.
Pedía el corregimiento o la alc. may. de Zacatlan de las Manzanas o
en su defecto alguna de las otras (I.G. 173 y 174 manusc.).
1.471 — SANJUST (Layust?), Esteban de, v. de la villa de S. Sebastián, en un
memorial que dio, tiene referidos los servicios que en los reinos del
Perú ha hecho, se recibió información ante el Alc. Otalora, por lo que
consta, merced del ofic. de tesorero del puerto de Arica. Perdió en el
camino todo cuanto traía. Se le dé Cédula de recomendación para el
Virrey y Lic. para poder pasar dos criados. Muchos papeles. Año 1594
(I.G. 1244):
1.472 — SANTIBANEZ BUENO DE BASORI ITA Y PARRA, Joseph Lucas
Francisco, presb., nat. y v. de México. Estudios en S. Ildefonso y des-
pués en la Univ. H. de Lucas y Josefa Sebastiana Bueno de Basauri,
nieto de Tomás de Santibañez y M.ª Ventura de Jáuregui, vv. del con-
cejo de Zalla y Güeñez. Madrid, 24 jul., 1751. (I.G. 235 y 3001 im-
pres.).
1.473 — SANTISTEBAN, Alejandro, Dr., jz. eclesiástico de Assancoto, y visi-
tador gen. de las Prov. de Sant. de Guayaquil Portoviejo y Chimbo.
Nat. de Sant. de Guayaquil. Estudios en S. Luís de aquella c. El Ob.
de Quito Andrés de Paredes y Armendáriz le nombró cura interino del
pueblo de S. Luís en Riobamba y visitador. H. del Cap. Gabriel de
Santistevan, nat. de Navarra y de Gerónima Morán de Butron, de
Guayaquil. Madrid, 29 ene., 1741 (I.G. 3001).
1.474 — SANTISTEBAN, Fausto, clér. presbit., nat. de Zavalza en el Obpdo.
de Pamplona. En 1697 estudió en la Univ. de Zaragoza artes. En
Pamplona y Univ. de Sant. de ella Teol. Pasó a Italia y fue uno de
los capellanes de la Congregación del Stmo. Sacramento de la nación
española, que está fundada en la iglesia Rl. de Sant. de la c. de Nápo-
les, de donde vino a esta Corte. H. de padres de notoria calidad de
hijodalgo. Madrid, 2 jun. 1710 (I.G. 215).
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1.475 — SANZ DE AGUIRRE, Francisco, maestro, cura beneficiado de la vi-
lla de S. Felipe de Austria, minas de Goruro en la iglesia my. de los
Españoles. Vino hace más de 20 años de los reinos de España. Gra-
duado. Sacerdote docto y de buena loa, fama y costumbres. Vic. y jz.
eclesiástico. Año 1643. (Charcas, 92).
1.476 — SARALEGUI Y LANDAETA, Estudió artes y Teol. Maestro de cere-
monias, comisario. Año 1749. Obtiene la canonj. por muerte de Gre-
gorio de Aranziaga.(Ch. 164).
1.477 — SARASUA, Joseph de, canón. de la Sta. Iglesia en la c. de Sant. de
Guatemala, como coadjutor del bach. Tomás de Reboloria desde
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1693. Examinador sinodal. Madrid, 18 oct. 1719 (I.G. 217, manusc.).
También 214.
1.478 — SARAVIA, Pedro, Abog. de los Rs. Consejos. Pide la Alc. may. de
Oaxaca en N. Esp. (I.G. 172).
1.479 — SARAVIA Y ANTOLÍNEZ, Joseph Leonardo, coron. de infant.
Sarg. may. y gobern. de las armas de la plaza y presidio de S. Francis-
co de Campeche en la Prov. de Yucatán. Por una relación firmada en
la secretaria del Consejo de Indias en 1730 por José de Elcorobarrutia
y Sta. Cruz, Cab. de Sant., fue maestre del campo en la c. de S. Cris-
toba1 de la Laguna, Cap. de Infant. del tercio de Flandes (1694), le-
vantó a su costa más de 50 hombres. Pasó al presidio de Ceuta (1698)
y de allí al ejerc. de Cataluña. Sarg. may. Gobern. de las armas del
presidio de S. Francisco de Campeche en 1711. Madrid, 4 mar. 1741
(I.G. 149 impres. y manusc. Muchos papeles).
1.480 — SARAVIA DE RUEDA, Pedro, Cap., desde 1614. Del presidio de la
Habana pasa al de la Florida de sold. aventajado, en 1626 y 29 y 31
(I.G. 163 manusc.).
1.481 — SARDENETA Y LEGAZPI, Dr. Antonio, cura beneficiado del cerro
de S. Pedro en Mechoacán y jz. eclesiástico vic. de dicho partido. Ba-
chiller y Lic., en Teol. en México. Madrid, 27 abr. 1711 (I.G. 215 im-
pres.).
1.482 — SARRICOLEA Y OLEA, Martín dr. Electo Ob. en 1718, no fue a
Asunción de Paraguay (B. Aires 607).
1.483 — SARRICOLEA Y OLEA, Juan de, catedrá en Lima canón. peniten-
ciario, Ob. de la iglesia de Tucumán y actual de Chile. Madrid, 20
nov. 1733 (I.G. 222 manusc.). Ob. de Sant. hasta su tránsito a la de
Cuzco en 1731. Terremoto cuando llegó. Largo informe de la Aud. de
Santiago de Chile (Chi. 164) En el mismo legajo se encuentran obispos
vascos: Juan de Necolalde, Ob. de Concepción de Chile presentado en
1741. Carlos de Vernaola, deán. de la iglesia (obtuvo 4 votos).
1.484 — SARRICOLEA Y ZAMUDIO, Diego Hordoño. Desde 1628 en Perú
y en Chile, habiendo empezado en plaza de sold. en el puerto de Ca-
llao. Pasó después a Chile por cabo de una escuadra de una compañ.
de socorro, donde fue sarg. alf., ten, de caballos, Cap. de Infant.,
asistiendo en él 10 años. En Chile hasta 1639. Volvió al Perú. Se halló
en Malocas, Corredurías, Trasnochadas, Campeadas, Islas de Comi-
das, etc, en dos batallas campales: la una en el sitio de los Robles, y
la otra en el estado de Arauco, donde fue vencido y desbaratado y
cautiverio de más de 4.400 de los suyos. En 1642 y 43 ejerció el ofic.
de corregidor de la Prov. de Arriaxa y en 1665 y 66 de Cajatambo.
Almirante de la Arm. del Sur en 1662. En 1663 le propuso por gen.
de d. Arm. Estuvo en T. Firme con el tesoro de su Maj. El Señor. de
Vizc. escribió a su Maj. los 41 años de servicio y que en consideración
se sirva honrar con uno de los gobiernos del Perú (I.G. 123 manusc.).
1.485 — EMPERTEGUI, Lorenzo de, cura del partido de S. Martín de Asala
en el Obpdo. de la Puebla de los Ángeles. Graduado de bach. y artes
y Teol. por la de México. Opositor a canonj. de lectoral y magistral
de México. H. de Francisco y Magdalena Díaz Guridi, cristianos vie-
jos y su padre era originario de Guip.. Madrid, 23 may. 1708 (I.G. 215
manusc.). Cura del Sagrario de la Iglesia Catdrl. de Puebla de los An-
geles. Madrid, 26 sept. 1724 (I.G. 219 manusc.).
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1.486 — SERTUCHA, Pedro de. Ha servido 9 años en el ejérc. de Extremadu-
ra, reino de Nápoles y Arm. del mar Océano con plaza de alf., Cap.
de Infant. Certificaciones de Bernardo de Lizarazu, el ten. de maestre
del C. Diego de Arespacochaga, y el Cap. de mar y guerra Felipe de
Ulibarri. Madrid, 26 agos. 1669. (I.G. 123).
1.487 — SIERRA, Joseph de, bach., domiciliar. de la Ctdrl. de la c. de Cara-
cas, capellán may. del convento de religiosas de la Purísima Concep-
ción.Nat. de las montañas de Burgos (I.G. 243 impres.).
1.488 — SIERRA, Tomás de, bach. cura del pueblo y partido de Ameca en
Guadalajara, reino de la N. Galicia. H. de Diego Sierra, originario de
estos reinos de Castilla, y Francisca Javiera de Chavarria, orig. de Ne-
guri. Madrid, 15 agos. 1756 (I.G. 243 impres. y manusc.).
1.489 — SOCOBIO CASTAÑEDA, Juan de, guarda de Indias a Hernán López
Xarciero en Juan López de Zarauz, pagador de las Arm. 49.888 mrvd.
Año 1600 (I.G. 1249).
1.490 — SODUPE, Fausto, nat. de Vizcaya, 51 años, arcediano de la S.I.
Ctdrl. Fue familiar del Obispo de Cuenca del Perú, quien hace gran-
des elogios como Gober. de la dioc. y le propone para cualquier mitra
de América. Año 1816 (I.G. 3003-A).
1.491 — SOLA Y DICASTILLO, Juan de, Dr., coleg. en el may. de Sancti
Spiritus de Oñate y catedrá. de prima de aquella Univ. Por testimonio
de 3 sept. 1696 de Francisco Antonio de Soraluce, secretar. de la Univ.
de Oñate se graduó de bach. en la facult. de cán. (20 may. 1662) y en
1688 recibía los grados de Lic. y Dr. Desde 1692 hasta 1696 fue rector
de él. Ha leído de extraordinario el curso de 1688 y 89. Testimonio
dado en Secretar. 22 mar. 1697. Madrid, 23 mar. 1697 (I.G. 134 ma-
nusc.).
1.492 — SOLAGAISTOA, Sebastián Manuel, Dr., domiciliar. del obpdo. de
Guatemala. Dr. en Teol. Madrid, 16 oct. 1725. Firma Nicolás Ruiz de
Garibay (I.G. 219 manusc.).
1.493 — SOLOGUREN, Juan de, criado de su Maj. que sirvió los ofic. de ve-
hedor y cont. de la Arm. de la guardia de Indias. Sueldo de sarg. may.
San Lucar, 11 de jun., 1609. (I.G. 1258).
1.494 — SORAGOIZ, de Avala, Pedro de, alf. de Infant. reformado. Ha servi-
do a su Maj. en los estados de Flandes de sold. alf. de Infant. españ.
desde 1681 hasta 1687. Estuvo en Luxemburgo (I.G. 130), y estuvo allí
hasta 1684, que se rindió dicha plaza. Ha mostrado valor. Madrid, 17
de junio 1682.
1.495 — SORALUCE, Domingo de, por sí y otros sobre petición de una mer-
ced para que se le concedan 2 esclavos «horros de todos los derechos
y almorifazgos». Toledo, 23 jul. 1529, n.º 6 bis del leg. 1202, de I.G.
1.496 — SORALUCE, Pablo de, Lic., coleg. de S. Martín de Lima, Abog. de
aquella Aud., cura de la Doctrina de Luya y vic. de Chachapoyas, vi-
sitador de fábricas y hospitales, examinador sinodal de la c. y Obpdo.
de Trujillo. Nat. del pueblo de Motupe, en Trujillo (Perú), h. del Cap.
de caballos, Joseph Miguel Antonio de Soraluce, nat. de estos reinos
y M! Florencia Hidalgo. Madrid, 17 octo. 1746 (I.G. 3001, impres.).
1.497 — SORAN URBINA Y VITORIA, Enrique Ventura de. Ha servido en
el ejerc. de Cataluña 8 años, de sold. alf. Cap. de Infant. españ. sitio
de Barcelona, de Palamós. Por claúsula de testamento otorgado por
Luís de Vitoria vehedor gen. del ejérc. de Cataluña y del Consejo de
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Hacienda, sobrino carnal, hijo de su hermana. Madrid, 1 feb. 1700
(I.G. 135).
1.498 — SUASNABAR, Esteban. Año 1590. (I.G. 1681).
1.499 — SUAZO, Joseph, cura de S. Marcos de Miraflores en la Prov. de Cha-
yanta en el Arzbpdo. de Charcas. Estudios en la c. de la Plata. H. del
maestre de C. Felipe y Melchora de la Barreda. Madrid, 2 agos. 1730.
(Charc 412, impres. y manusc.).
1.500 — SUBIZA, Antonio de. Sirvió en su lugar como Cap. D. Francisco de
Abaria durante 13 meses y dos días. Año 1694 (I.G. 133 impres).
1.501 — SUINAGA Y ORBEA. Diego de, Cap. y sarg. may. que pedía honrár-
sele con el Gobiern. de la isla de Margarita. 12 años de servicio, 10
en la Arm. del océano y de cont. de la artill. 2 en los puertos de Indias
de Cap. de Infant. de la guarnición de la fuerza de Araya y sarg. may.
de la N. Barcelona y maestre de C. de las Milicias de la Isla de Marga-
rita el año 1680. Heredero de los servicios del cont. Juan de Iturrao
Pagoaga que sirvió muchos años en el Perú, de contador del tribunal
de cuentas de Lima y de la gente de mar y guerra de la Arm. del Sur
y presidio de Callao. Pide merced del Gob. de la isla de la Trinidad
y la Guayra para cuando cumpla José León. Madrid, 2 de jun. 1698,
acordada en 26 may. (I.G. 798).
1.502 — SUSUNAGA DE BILBAO, Antonio, 4 años en varias comisiones, en
Santander para la construcción de bajeles que en los astilleros del Fe-
rrol y Guarnizo se fabricaban. Pide una Alc. may. de Sta. Ana de Chi-
maltenago en la Nueva Esp. (I.G. 173 manusc.). La de Chulula (I.G.
171).
1.503 — SUSUNAGA Y ORBEA, Diego de. 12 años en diferen., empleos; 10
en las Arm. del Océano, sold. Cap. de Infant. de Araya, ante los rece-
los de enemigos, sarg. en Cumaná. Mayo 7 de 1680 (I.G. 131 ma-
nusc.).
T
1.504 — TABORGA, Marcos Bernardo de, Dr. cura del beneficio de Tarata;
provisor y vic. gen. del Obpdo. de Sta, Cruz de la Sierra. Estudió en
la c. de la Plata (Charcas) artes y teol.; maestro y Dr. Curato de Pu-
mata. Fue propuesto para una canonj. H. del Cap. Juan Bta. de Ta-
borga y de M.ª Durana y Zurbano, originarios de Arequipa. Madrid,
5 oct. 1718. (Charc 411 manusc.). Se le concedió la canonj. en 20 de
jul. 1722 (Char. 721).
1.505 — TAPIA ANUNCIBAI, Miguel de, canónigo de la Paz en 1714. (Charc
389).
1.506 — TAPIA CATATEGUI, Miguel de, Abog. de la Rl. Aud. de Sto. Do-
mingo de la isla Española. Estudios en la Univ. de Sto. Domingo de
la isla Española. Abog. con resolución de muchos pleitos, casado con
la vda. de Joseph de Ibarlucea, Alg. y guarda may. de la Ribera y
Aduana de la c. Madrid, 26 jun., 1723. (I.G. 165 impres.).
1.506 — TAPIZ DE ARTEAGA, Baltasar Antonio de, Dr., cura propio y jz.
eclesiástico de Sta. María Coronango en Puebla de los Angeles y opo-
sitor a canonj. nat. de la c. de Guadalajara en el reino de la N. Gali-
cia, h. de Francisco y Gertrudis de Arteaga, originarios de los reinos
de Vizc. y Navarra. Estudios allí. Madrid, 3 nov. 1795 (I.G. 798 im-
pres.).
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1.507 — TAVARNERO DE AZCUTIA, Pedro de, Cap. ayudante de ten. de
maestre de C. gen. de la Arm. 17 años de servicio en el ejérc. de Cata-
luña, presidios de Guip. Los maestros de C. conde de Peñarrubia, Pe-
dro Pérez de Luna y Tejada, gobernador de la plaza de S. Sebastián
y castillo de la Mota certifican el encargo que se le hizo en 1788 de
la conducción a S. Sebastián de una recluta hecha de ord. de su Maj.
en Castilla la Vieja y en Madrid, y en el viaje que ejecutó en el bajel
S. Juan desde Pasajes a Cádiz, donde se incorporó con la Arm., que
pasó a las costas de Cataluña en busca de la de Francia. Estuvo en Vé-
lez de Málaga. En la ocasión de la invasión de ingleses y holandeses
por agosto en la bahía de Cádiz. Madrid, 2 ene., 1703. (I.G. 136).
1.508 — TELLERIA, Julián Luís, Abog. de los Rs. Consej., nat. de Mondra-
gón, h. del estado noble y 26 años empleado. Dedicado a la carrera
literaria, estudió un año de matemáticas en la Univ. de Oñate en 1815-
16. De 1816 a 17 otro de Lógica y Metaf. en el Seminario Conciliar
de Lérida, que lugo incorporó en el propio Oñate. Filosofía moral
(1817 al 18). En 15 de oct. 1818 se graduó de bach. en Fil. también
en Oñate, donde hizo 2 cursos de derecho romano, uno de institucio-
nes canónicas y otro de derecho Rl. En 1822 graduado de bach. en Le-
yes. Después en Valladolid. Madrid, 22 ene. 1829.
1.509 — TELLERIA, Martín, Cap. del galeón Ntra. Sra. del Pilar de Zarago-
za, Sant y S. Martín que vino de la Prov. de T. Firme. Cádiz, 1668
(Contrat. 4809). Cap. Gobern. de la isla de Margarita por espacio de
5 años. Tenía plazo de dos meses para embarcar en S. Lucar o Cádiz.
Madrid, 19 feb. 1669 (Carac. 53). En 1659 se le despachó patente de
Cap. de una compañía de 100 infantes que Santiago de Tellería y An-
drés de Goicoa se encargaron de levantar y conducir en un navío suyo,
nombrado Ntra. Sra. de Aránzazu al puerto de B. Aires y entregarlos
en él juntamente con armas, municiones e instrumentos de gastadores.
Consta que partió de Pasajes y depositó en B. Aires. En 1664 le hizo
su Maj. maestre de una compañ. de galeones, que fabricase un galeón
para la carrera de Indias a su costa y en cumplimiento de ello fue al
puerto de Pasajes donde lo ejecutó y transportó a Cádiz. Que en la
Arm. de 1667 perdió la mayor parte de su caudal. Madrid, 4 sept.
1668 (I.G. 123).
1.510 — TORRE Y ARIZMENDI, Bartolomé de la, Cap. nat. de la Prov. de
Guip. que habiendo fabricado un navío de porte de 300 ton. que le
había costado más de 10.000 ducados, participó en guerras, llevando
mercadurías. Que tenía 5 hijos y que eran muchos los daños y pérdi-
das que había sufrido. Pide un hábito de las tres órdenes o de los ofic.
de Alc. may., corregimiento, Gobiern. o contad., las primeras vacan-
tes en la N. Esp. (I.G. 173).
1.511 — TORRE Y VERA, Mariano Javier de la, comendador de la RI. Orden
Americana de Isabel la Católica, canón. de la I. Metrop. de Lima y
vic. gen. que ha sido del ejerc. del Alto Perú. Nat. de la c. de Córdoba
del Tucuman, 51 años. H. de Francisco Javier y de Teodora de Vera
Mújica, vv. de la misma c., ambos de familias las más distinguidas de
la Prov. del Rio de la Plata, como descendientes de los conquistadores
y fundadores de ella el célebre Cap. Juan de Garay, fundador de B.
Aires. El brigadier Pedro Antonio de Olañeta, gen. de división del
Alto Perú, Juan Mariano Ibarguen, coron. así lo atestiguan con Mar-
tín de Jaúregui. Madrid, 20 jun. 1824. (Ultr. 798, impreso de 19 fls.).
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1.512 — UBIDIA, Martín de. Se le dio la Alcald. de Potosí. Ha servido en la
guerra de Chile 23 años. De 1641 en plaza de sold., sarg. y alf. vivo,
sarg. de campo, Cap. de Infant. hasta 1663 que fue a la Prov. de Perú.
En 1664 volvió al Perú. Martín de Erice, Ignacio de la Carrera Iturgo-
yen y el Cap. Juan de Gárate así lo atestiguan. Fue por cabo de 22
cargas de municiones con 15 soldados españoles y 16 indios amigos a
la batalla de Riobueno en 1657. Nombrado procurador de bienes de
difuntos. Cabo de 150 hombres montados. Madrid, 24 julio 1670. Fir-
ma López de Echaburu. (I.G. 123. 2 fls.).
1.513 — UBILLA Y MUNIBE, Joseph, Dr. chantre de México, comisario sub-
delegado Gen. de Cruzada en la c. de los Reyes. H. de Francisco Ant.
y María Ant. Sánchez Tagle. Madrid, 22 jun., 1741. Francisco de Ubi-
lla Munive era nat. de Marquina en Vizc. Varios escritos impresos y
recomendaciones (I.G. 226). Nat. Joseph de la villa de Guaura en el
Azbpdo de Lima. Madrid, 22 jun. 1741 (I.G. 254).
1.514 — UBILLA, Juan Esteban de, Cap. de mar y guerra, título por fabrica-
dores de naos. En 9 de mayo, 1693. (I.G. 1285).
1.515 — UGALDE, Joseph Francisco Antonio, coron. solicita la Alc. de Igua-
lapa (I.G. 171). Había sido del reg. de caballer. de Milicias de Sonso-
nate, jz. subdelegado de tierras de ella. y ofic. may. de sus cajas Rs.
Informes de 1761. Mediante que la indigencia, a que sus estrecheces
le precisan para mantenerse y atender a su madre y familia «pues los
emolumentos de los expresados destinos no le alcanzan ni aún para
vestirse con la decencia correspondiente al carácter de Coronel». Tenía
que sostener a vda. e hijos de su hno. Cristobal. Solicitaba la Alc.
may. de S. Luís de la Paz en el reino de Nueva Esp., Minas de Teguci-
galpa, Zaqualtra, Sayula, Singulna, Alcaloras de Nejapa, Teutitlan...
(I.G. 171, 173 y 174 manusc.).
1.516 — UGALDE MENDIETA, Pedro de, coleg. del Coleg. may. del Arzbpo.
de Salamanca, nat. de Bilbao y recibido el grado de bach. en Cánones
por la Univ. de Lima en 1671. Acabó los 5 cursos de Cánones en 1670.
Se graduó de bach. en el 1671. Graduóse de lic. por Salamanca en el
de 1671. Ha leído de extraordinario en Salamanca 5 años y sustituído
la de Código. En 21 de julio de 1681 fue consultado en 2.º lugar para
la fiscalía de Guatemala y en el mismo mes y año en 2.º lugar para la
fiscalía de México. Salamanca, 16 jun. 1681 (I.G. 129, 2 fls.).
1.517 — UGARIZ, Pedro de, Dr., cura de Panuco, h. de Francisco cont. de
las cajas del puerto de Acapulco en la N. Esp., originario de Vizcaya
y de Mariana de Masterrena, nat. de México. Madrid, 27 sept. 1753
(I.G. 238 impres.[También en 237 manusc.]).
1.518 — UGARTE, Antonio Joseph, Cap. de Infant. de la c. y puerto de Gua-
yaquil en el reino de Perú. Nació en Perú, h. de Gaspar, nat. de Vizc.
y Josefa de Palacios. Nieto de Pedro Ambrosio de Ugarte, originarios
y descendientes de las casas torres de Ugarte, que por su escudo de ar-
mas demuestran haber sido cabezas de bando, reputándose por las
más antíguas y principales del Señor., de donde provienen los condes
Estaramberg. Cap. comandante del batallón de la c. y puerto de Gua-
yaquil. En 1737 proveyó de su cuenta la compañ. contra ingleses. Ha-
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biéndose pasado a Vizc. de donde es oriundo, y habiendo mandado
su Maj. a D. Miguel Alejandro de Ugarte. teniente coron. de los ejerc.
y agregado a la plana mayor. Solicita, caso de no disponerse de la pla-
za de Guanajuato, la de Atistan y Atepanabitán. Madrid, 12 jun. 1758
(I.G. 170 y 171).
1.519 — UGARTE, Bartolomé de, Cap. Servicios desde 1637 en el sitio de
Fuenterrabia, en Flandes de sold., cabo de escuadra y alf. de la com-
pañ. del cap. Martín de Lizalde hasta 1640. Sentó plaza de sold. en
el tercio de la Arm. de Indias en 1644. Vuelto a Esp., yendo al Perú.
Nombrado en 1653 Cap. de Infant. en minas de Cayllona para soco-
rrer al ejerc. de Chile, gastando de su hacienda. Ten. de Gobern. y
Just. may. de Castrovirreina. En S. Sebastián, de donde es nat., en
1667 sirvió en la plaza de Fuenterrabia y ocupó el paso de Behobia.
Se retiró a la plaza de S. Sebastián. Madrid, 16 may., 1669. (I.G. 123,
manusc. 3 fls.).
1.520 — UGARTE, Bernabé Joseph, cont. de navío de la Rl. Armada. Salió
de Cádiz, 16 sept. 1753. Madrid, 18 abr. 1758 (I.G. 1509, n.º 123).
1.521 — UGARTE, Joseph de, Dr. catedrá regente de Instituta en la Univ. de
S. Francisco Xavier de la c. de la Palta en Charcas. Estudios en Chile,
cursos de Teol., bach. y Dr. Se opuso a la canonj. magistral H. del
comisario Juan y Bartolina de Abare, descendientes de los primeros
conquistadores y heredero del maestre de C. Francisco Antonio Aba-
ría que sirvió en d. ofic. con diferentes empleos. Madrid, 30 oct. 1623
(Charc 195 impres).
1.522 — UGARTE, Juan Antonio de, cura de la Doctrina de Lampa, Obpdo.
de Cuzco y actual lo es de Caycay en d. Obpdo. Nat. de aquella c.,
h. de Martín y Antonia Ordoñez de la Real. D. Antonio de Soloaga
Arzbpo de Lima le eligió provisor y vica. gen. y el ob. de Cuzco, fray
Gabriel de Arregui, por visitador de aquel Obpdo. Madrid, 11 oct.
1721 (I.G. 3001 impres.). Madrid, 14 nov. 1724 (I.G. 219 impres.).
Madrid, 6 nov. 1729. Firma Benito de Ugarte (Li. 402, impres., certi-
ficaciones y manusc .).
1.523 — UGARTE Y HERNANI, Mateo de. Yo, Juan López de Hernani, ofic.
mayor de la secretar. del Gobiern. de la N. Esp. certifico que Mateo
de Ugarte, secretar. de la condesa de Lemos, mi señora, sirvió de ofic.
2.º de la d. secretaria, más de 3 años en los libros de la Razón de la
Rl. Hacienda. Madrid, 29 ene. 1614 (I.G. 1259). Su tio el Cap. Grego-
rio Ibáñez de Hernani sirvió más de 20 años en los estados de Flandes.
Pide el ofic. de factor de la Rl. Casa de México, o Acapulco.
1.524 — UGARTE Y AYALA, cab. de Sant. El 10 de jul. 1652, el marq. de
Cerralbo, siendo virrey de la N. Esp. le nombró por alc. may. de Te-
guantepeque y le dio título de Cap. a guerra del puerto de Teguantepe-
que, villa de Guadalcazar. Madrid, 21 jul. 1653 (I.G. 115).
1.525 — UGARTE SARAVIA, Agustín de, Dr. Habiendo sido Ob. de la I.
Ctdrl. de Guatemala más de 9 años fue promovido el año 1664 al
Obispado de Arequipa. Estudió en la Univ. de Salamanca. Se graduó
en ella de bach. en cán. y leyes, y por la de Oñate de Lic. y Dr. Sirvió
al Sto. Ofic. de la Inquisic. 9 años de fiscal de los tribunales de Galicia
y c. de Sevilla, Estando en Sevilla le prometió el S. Consej. un caso
gravísimo en la Inquisic. de Llerena. Inquisidor de Cartagena de In-
dias. Es de edad de más de 64 años, docto, apacible y de loables cos-
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tumbres, con cuya atención en 1628 le presentó su Maj. al Obispo de
la Iglesia de Chiapa y el de 1630 le promovió al de Guatemala que sir-
vió 10 años. Escribieron religiones y cabildos a su Maj. en 1640. Llevó
a cabo obras, retablos, trabajos, seminario. Promovido al Obpdo de
Arequipa en el Perú. En 1644 en Arequipa fundó un monasterio de
Carmelitas descalzas. Sacado de la Consulta en que fue nombrado y
de las cartas referidas y otras que han escrito. El a su Maj. y respues-
tas de ellos. 1644 (I.G. 112).
1.526 — ULAORTUA Y SOLÍS, Vicente de, Cap. del reg. de caballería de
Lima. Madrid, 13 oct. 1767. (I.G. 1509, n.º 124).
1.527 — ULIBARRI, Andrés de, maestre de la nao Sto. Domingo y San Diego
que el año 1625 vino de la isla de Sto. Domingo en el pleito de avería
gruesa con los interesados en las mercadurías de la de lanas. Muchos
papeles, sobre la nao varada en el puerto de S. Lucar de Barrameda.
Año 1627. (Contrat. 4807).
1.528 — ULIBARRI. Josenh Nicolás. comisario de guerra nor el Sur. Gobiern.
de la N. Esp. H. de Manuel y M.ª de Arteche, nat: de Bilbao. Madrid,
29 oct. 1767. (I.G. 1509, n.º 125).
1.529 — ULIBARRI, Juan Francisco Vicente, h. de Manuel Joseph, nat. de
Vergara, y Ana M.ª Pérez de Avilés, nat. de México, nietos de Miguel
Vélez de Ulibarri, Cab. de Sant. y Luisa Ignacio de Olaso, mater. de
la casa de Ulibarri (Vitoria) Estudios en la Univ. de México en 1747
(I.G. 232).
1.530 — ULIBARRI, Melchor Antonio de, maestro en artes, Lic. en Teol. por
la Univ. de México, medio racionero de la Ctdl. de Valladolid en la
Prov. de Mechoacán. H. de Melchor de U. Mendieta y M.ª Manuela
Hurtado de Mendoza, vv. de Valladolid de Mechoacán. Madrid, 22
marzo, 1754 (I.G. 239 impres.).Dignidades de Valladolid de Mechoa-
cán. Tesorero Dr. Melchor Antonio de Ulibarri, nat. de Mechoacán
(I.G. 3002).
1.531 — UMANSORO, Fray Diego de, de la ord. de S. Francisco, calificador
del Sto. Ofic. y provincial que ha sido de la Prov. de S. Antonio de
las Charcas. El Virrey, conde de Salvatierra en carta (17 agos., 1653)
le propuso entre otros sujetos para prelacías de las Iglesias de las In-
dias, que es religioso grave y ejemplar, que ha sido guardián, provin-
cial y definidor en el Perú. los Obps. de Arequipa y Sto. Cruz de
la Sierra y el Cuzco siendo de Arequipa en 1651-53. Que es persona
noble, nat. de Vizcaya y de calificada virtud, angélica su compostura
y su humildad admirable Madrid, 8 marz., 1658 (I.G. 195, manusc.).
1.532 — UNZUETA, Juan Antonio de, secretar. de la Superintendencia y Di-
rección gen. 48 años, feb. 1810 (Ultr. 82) Rl. Factoria de Tabacos (Se-
villa).
1.533 — UNZAGA, Luís de; brigadier. 24 jul. 1776. Gobern. y Cap. gen. de
Venezuela; antes había sido Gobern. de la Luisiana (Carac. 50).
1.534 — UNZAGA Y AMEZAGA, Luís de, Sirvió en el Regimiento de Lusita-
nia de cadete, alf. y ten. Estuvo de guarnición en Orán. Se halló en
la compañ. de Italia y en un combate que tuvieron tres fragatas de la
Rl. C. G. de Caracas con dos navíos de guerra ingleses. Pasó con su
regimiento de Almansa a la Ámerica. Fue teniente a guerra de la c.
de Baracoa y ten. de Gobernador y Cap. a guerra de la villa del puerto
de Príncipe,Cap. de Dragones (1754) ejerciendo la comandancia del 4.º
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batallón del reg. de la Habana. Madrid, 2 de en. 1759. (I.G. 158 im-
pres).
1.535 — URANGA, Ignacio de, v. de Sevilla (información para justificar ser
cargador a Indias. Agos. 1701. Aparecen Legoburu, Torrezar, Domin-
go de Urbizu, etc. (Contra 4809 420 fls.). D. Bartolomé Mora sale a
la causa promovida por D. Gabriel Pérez sobre no ser navegante Igna-
cio de Uranga. Año 1701.
1.536 — URBICAIN Y JAUREGUI, Joaquín Francisco, Dr. coleg. de S. Ber-
nardo en el Cuzco y del de S. Juan Bta. de la Plata y vic. jz. eclesiásti-
co del santuario de Torata, en Arequipa (Perú). Natural de ella. H.
del gen. Francisco de Urbicain e Iriarte, y Juana de Jaúregui y Alman-
doz, que tiene su origen en Tafalla (Navarra). Su padre en 1698 gentil-
hombre de pliego. Dr. en Teología. Madrid, 29 oct. 1746. (I.G. 3001
impres., 5 fls. y medio). (Charc. 414 impres.)
1.537 — URBINA, Damián de, nat. de las Islas Canarias. En 1687 se le dio un
entretenimiento de alf. en la Habana. Madrid, 10 oct. 1685 (I.G. 130).
1.538 — URBINA, Joseph, Lic. en Teol., nat. del Obpdo. de Calahorra y la
Calzada, domicilar. del Arzbpdo. de México. Fray José de Lanciego
y Eguiluz, Arzbpo. de México. Madrid, 23 jul. 1729 (I.G. 220 im-
pres.).
1.539 — URBINA, Joseph Gabriel, Dr. y cura de la Doctrina de S. Sebastián
del pueblo de Zepita en la Prov. de Chucuito en Charcas. Nat. de la
Paz, e h. del maestre de C. Francisco de Urbina y Mo Ana de Llano
y Astorga. Madrid, 4 ene. 1748 (Charc. 413).
1.540 — URBINA, Juan, Cab. de Sant., mariscal de Campo de los ejerc. de
su Maj., comandante gen. de estas islas, presidente de la Rl. Aud. y
jz. subdelegado de la renta en lo jurisdiccional (I.G. 153 manusc.).
1.541 — URBINA, Juan de, maestro, cura de Izalco en el Obpdo. de Guatema-
la, vic. Prov. de la villa de Sonsonate. Madrid, 19 ene. 1690 (I.G. 209
manusc.).
1.542 — URBIZA, Manuel de, ofic. Rl. de la Rl. Hacienda de Caracas, 4 agos.
1701 (Carac. 50).
1.543 — URBIZU, Domingo de, Cab. del ord. de Alcántara, del Cons. de su
Maj. en el de Hacienda y alguacil’ mayor, Juez Ofic. de la Casa de la
Contratación de Sevilla. Consta que ha servido 28 años. 3 años, 9 me-
ses y 5 dias en la Contad. de Diputados de la Avería; 4 años, 7 meses
y 19 dias en los papeles de la receptoria gen. de la Habería de d. casa.
12 años, 7 meses y 13 dias de cont. diput. de la Habería en virtud del
título de su Maj., en cuyo tiempo también sirvió la contad. de los efec-
tos aplicados para fábrica de bajeles. Y los 7 años, 7 meses y 28 dias
restantes en el empleo de Alguacil may., jz., ofic. de la d. casa, todo
desde 1661 hasta el 21 de sept. de 1699, que lo queda continuando con
el grado de consejero de hacienda ad honorem. El año de 1693 le nom-
bró el Sr. Conde de Montellano, siendo presidente de la Casa, para
que sirviese la proveeduría gen. de la Arm. y flotas de Indias. En
1694, encargado del despacho de la proveeduría. En 1696 que intervi-
niese en todas las compras y prevenciones del apresto, provisión y ar-
mamento de la flota de N. Esp. Larguísima relación. Madrid. 30 sept.
1699. Casado con Catalina Trujillo, falleció en 1701. Nat. de Lazcano
(Guip.) gran caballero y humanista (I.G. 135) También figura la rela-
ción de méritos de su sobrino Miguel de Aldasoro Urbizu.
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1.544 — URCHIPE, Juan de. lc. cura de Tarifa desde 1654 en la c. de la Plata,
Prov. de Charcas. Por muerte de D. Nicolás de Onrramuño y vacas
dos raciones, aparecen estos sacerdotes de apellido vasco: Joseph de
Chabarria, cura de Tomalabe desde 1654. Francisco de Nájera y La-
sarte Pilaya, Dionisio de Echalar, Fco. de Lezama Luyando, cura de
Habi desde 1650 (Char. 389 manusc.).
1.545 — URDANEGUI, Joseph Félix, marq., de Villafuerte, h. del gen. Juan
de Urdanegui, Cab. de Alcántara (I.G. 1268).
1.546 — URDANEGUI, Juan de, cap. testimonio de sus servicios. Panama,
año 1657 [I.G. 12741).
1.547 — URDANETA, Martín de, Alguacil may. de la c. de Maracaibo. 8 jul.
1764. Firma Domingo de Marcoleta (Carac. 53).
1.548 — URDAYDE, Joseph, relator de la Aud. de Lima, año 1707. Pide para
oidor (Chi. 84).
1.549 — URDAYRE, Marina de, h. única del Alm. Joanes de Urdayre (rela-
ción de méritos de su padre). Sirvió más de 20 años, a los principios
en la Arm. Rl. del mar Océano de Cap. de galeón y después de cabo
y sobrestante may. de la maestranza y apresto de la d. Arm. Alm. de
escuadra fue a las terceras, a Nueva Esp. trayendo oro y plata. Mu-
chos papeles de letra menuda. Año 1608 (I.G. 1255).
1.550 — URBINZO Y ARBELAEZ, Bartolomé, Cap. de Infant. 19 años de
servicios, de 1674 a 1694. En el presidio de Fuenterrabia, de sold. y
en las de S. Sebastián. Especificación. En la Arm. del Océano en 1689
para el refuerzo de los navíos S. Carlos y S. Juan de la escuadra de
Guip. que pasaban con la capitana Rl. desde los puertos de Cantabria
al de Cádiz. Campañas del principado de Cataluña. Testimonio del
duque de Canzano, sobre el servicio en las fronteras de Guip. Madrid,
13 feb. 1695 (I.G. 133 impres.). También en el leg. 162 de I.G. impres.
1.551 — URETA, Joseph de, corregidor de S. Marcos de Arica. Sirvió de paje
de bolsa de D. Andrés de Pez, presidente del Consej. de Indias, secre-
tario del Despacho de ellas y de Marina. Alcal. may. de Minas y Re-
gistros jz. del juzgado de bienes de Difuntos (1726 al 31). Li. 401 im-
pres.
1.552 — URGOITIA, Marcos de, bach., cura del partido de Nacajuca. (I.G.
217 manusc.).
1.553 — URRETA, Juan Esteban de, ten. principal del Cont. propietario de las
Rs. Arm. y flotas de la Guardia y Carrera de Indias. Año 1694 (I.G.
133 impres.).
1.554 — URIA, Bartolomé de, coleg. may. de S. Salvador de Oviedo en la
Univ. de Salamanca. Bach. en cán. 9 años de coleg. Sustitución de cá-
tedras. Salamanca, 30 ene. 1727 (Li. 404 impres.).
1.555 — URIA, Juan Igo. de, v. de la c. de Sant. de Guatemala. Sargento may.
de ella. Diversas certificaciones. Madrid, 20 may. 1724. (I.G. 142 ma-
nusc.).
1.556 — URIA BARCENA, Ignacio, bach. (I.G. 219 manusc.).
1.557 — URÍA Y LLANO, Agustín Esteban, bach., h. del sarg. may. Juan Ig-
nacio de Uria y Llano y Nicolás Felipa Martínez de Ferrera y Castro,
Guatemala, 23 nov. 1713 (I.G. 216 manusc. y 221).
1.558 — URlA Y LLANO, cura vic. jz. eclesiástico del conv. de Ntra. Sra. de
la Asunción de Italco y capellán de la Aud. de Guatemala. Méritos de
su padre. Madrid, 14 oct. 1719. (I.G. 217 impres. y manusc.).
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1.559 — URIA Y ORUETA, Leonardo, bach. en Artes por la Univ. de Valla-
dolid. Lic. en Avila. 15 años ausente de su patria. Pide una prebenda
en Perú. (Li. 401 manusc.).
1.560 — URIA VILLAVICENCIO, Miguel de, dr. H. del cap. Alonso de Uria
e Isabel de Villavicencio. Madrid, 12 may. 1721 (I.G. 218 manusc.).
1.561 — URIARTE, Antonio, cap. gobern. de Valdivia. El sarg. may Francis-
co Ibáñez de Peralta, gobern, y cap. gen. del Reino de Chile, le nom-
bró por cap. de infant., que milita en el tercio de Arauco. Certifica-
ción médica de un balazo en la costilla. Es h. de Juan Bta. de Uriarte,
nat. de Munguia en Vizc., quien sirvió en la guerra de Chile desde 12.
en 1660 hasta 1662 con plazas de sold., alf., y cap. de infant. (Chi-84).
Madrid, 1 nov. 1715.
1.562 — URIARTE ARBIDE, Roque de, racionero de la igles. de Mechoacán
desde 1685. En 1603 considerado en 2.º lugar para una canonj. Estu-
dió en el coleg. de la Compañ. de Valladolid de Mechoacán. Examina-
dor sinodal. H. de Lucas Martínez de Uriarte, que fue regidor de la
c. de Valladolid y de M.ª de Arbide Expeleta. Madrid, 5 jul. 1677.
(I.G. 209). Sus padres descendientes de pobladores de Mechoacán.
México 10 nov. 1673 (I.G. 2998).
1.563 — URIARTE CORTAZAR, el maestro fray Juan de la ord. de la Mer-
ced, primer definid. gen. de la Prov. de Lima. Nat. de la c. de los Re-
yes en Perú. En 1689 obtuvo el grado de maestro en artes por su Univ.
Cura de la doctrina de los indios de S. Juan de Churín en la Prov. de
Calambo. Del tribun. de la Inquisic. de Lima. Primer definid. gen de
la Prov. (I.G. 139 manusc.).
1.564 — URIARTE Y LARRASQUITO, Andrés Javier de, dr., presb., coleg.
de oposición del Rl. de S. Ignacio en la Puebla de los Ángeles en la
N. Esp. H. de Juan Andrés de Uriarte y Amezua, nat. de Ochandiano
(Vizc) y Juana Petra de Larrasquito de la ref. Puebla, nieto de Juan
de Uriarte y M.ª Ascensión de Amezua. En 1747 entró a estudiar fil.
en el Rl. Coleg. de S. Ignacio. Bach. en artes y teol. Lic. y dr. por
la Univ. de México. Año 1757. (I.G. 2998, 170 impres., 3002, 257).
1.565 — ULIBARRI, Francisco, cap de caballos. Sirvió de sold. en Milán en
la compañ. de la Infant. espñ. de la que fue cap. Félix Izco de Quiño-
nes. Despacho de cap. de una compñ. de infant. de Nápoles. Estuvo
en el sitio de Ostilia, en Piamonte, en la toma del castillo de Reolbio,
con las tropas de Italia sirvió en Flandes. En 1710 vino a España con
lic. En la operación de Viruega y batalla de Villaviciosa y en Barcelo-
na. Año 1710 (I.G. 138 impres. y manusc.).
1.566 — URIBE CASTEJON Y MEDRANO, Joseph, coleg. del may. del ar-
zobpo. de la Univ. de Salamanca. Bach. en la facult. de cán. Salaman-
ca, 8 ene. 1692. (I.G. 133).
1.567 — URIBITARTE Y UGARTE, Juan de, dr., cura princ. de la Doctrina
de Lampa en el obpdo. de Cuzco y vic. de aquella Prov. Graduado en
lic. de teol. por la Univ. y Coleg. de la Compañ. de J. en Cuzco, h.
de Antonio y de Ana de Ugarte, su mujer. Madrid, 15 oct. 1721 (Li.
402 manusc.).
1.568 — URIONDO Y MURGUIA, Joaquín, Lic., coleg. del viejo may. de S.
Bartolomé de Salamanca. Bach. en cán. por Sigüenza. Bach. en Leyes
por Salamanca. Salamanca, 7 mar. 1741 (I.G. 149 impres).
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1.569 — URIVE, Juan Antonio. Relación de personas para consultar una me-
dia ración de la Metropolitana de Sant. de Cuba por fallecimiento de
Juan Antonio Uribe y Zengotita. Se confirmó a Juan Antonio Urive
(Ultr. 379).
1.570 — URIZAR, Joseph Antonio, lic. De ten. gobern. y auditor de la gente
de guerra de la Prov. de Venezuela. 20 jun. 1766 (Carac. 50).
1.571 — URIZAR Y BERNAL, Antonio Joaquín, dr., h. del cap. Ignacio Urí-
zar y Arroniz y Rosa Sebastiana Bernal y Aguaro. Abog. en la c. de
México, del Sto. Ofic. de la Inquisic., catedrá. opositor a la canonj.
doctoral de Valladolid de Mechoacán y de la Puebla. Trae genealogía
de sus antepasados. Madrid, 20 ene. 1756 (I.G. 241 manusc. e impres.)
y 256.
1.572 — URIZAR, Bernardo de, bach., cura del Rl. y Minas de S. Matías de
Sierra de Pinos y vic. jz. eclesiástico. H. de Domingo Martínez de Uri-
zar, originar. de Ureña en Alava y Mª Ana de Gamboa, nat. de Gua-
dalajara. Estudió en el Col. de la Compañía de Guadalajara. Madrid,
12 may. 1750 (I.G. 3001, impres.) y 172, 230, 234.
1.573 — URIZAR, Miguel de, maestre de C. Esteban de Urizar, sirviendo el
gobier. de la Prov. de Tucumán le nombró a Miguel de Urízar, alf.
de la compañ. de guardia. En 1715 por sarg. may. del presidio de Bal-
buena. Madrid, 16 oct. 1721 (Charc. 197, impres. y manusc.).
1.574 — URIZAR Y ESTRADA, Cayetano, bach. en cán. Estudió en el coleg.
Seminario de México. Coleg. del Rl. de S. Ildefonso de México. Cán.
en la Univ. Nat. de México, h. del lic. Juan de Urizar Silva, abog.
de la RI. Aud. de México, nat. y originario de Puebla de los Angeles,
y M.ª Francisca de Estrada, que es de México. Madrid, 6 jun. 1750.
(I.G,. 3001 impres.).
1.575 — URIZAR, Joseph Antonio, lic., abog. de los Rs. Consej. y opositor
a las cátedras de la Univ. de Valladolid. Ha sido consultado 5 veces
para difer. alcald. may. y corregimientos de la N. Esp. y del Perú, Sin-
gulica, Tulazingo, para el corregimiento de Trujillo de Lima. Solicita
se le digne conferirle la Alc. may. de las Minas de Teguzigalpa, vac.
en la de Guatemala (I.G. 173 manusc.).
1.576 — URIZAR, Juan Ignacio de y Estrada, bach., presb. de México y abog.
Estudió en el coleg. Seminario de México. Nat. de la Puebla de los
Angeles. Diputado. Madrid, 16 jun. 1750 (I.G. 2998). H. de Juan de
Urizar y Silva, abog. en la c. de México.
1.577 — URQUIA, Carlos de, sarg. may. del batallón de Cumaná. Lic. en 1640
para venir a Esp. Ha servido en los presidios de Araya, Cumaná y la
Margarita 10 años. Sold. arcabucero, alf. y ayudante de sarg. cap. H.
de Pedro que sirvió 18 años en las arm. del Océano. Estuvo en el soco-
rro de Badajoz. Madrid, 26 agos. 1691 (I.G. 162, manuscr. de 2 fls.
También en el leg. 128 de I.G.).
1.578 — URQUIA Y ARAURRENA, Lorenzo de. 4 años en la secret. del mi-
nisterio Gen. de la guerra (1712-1716), y nombrado gentil-hombre,
cont. ordenador inter. del RI. Trib. y Aud. de Cuentas de México
(1727). Su padre Pedro sirvió 33 años en las dependencias de la Emba-
jada de Holanda y en la secret. de Estado y Guerra de Italia (1681 a
1703) Julián su hno. (1719) murió en el sitio de Ceuta. En 1727 llevó
el 3.º lugar para la alc. may. de Santa Catalina de Chichicapa y Zitua-
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tlán. Madrid, 21 abr. 1727 (I.G. 143, manusc. e impres.; 148 manusc:
Li. 401, manusc. 147 en I.G.).
1.579 — URQUIA, Pedro Lorenzo, lic., domicil. del obpdo. de Venezuela y
cura propio del pueblo de naturales de S. Gabriel de Cumarebo en la
jurisdicción de Sta. Ana de Coro. Pasó de Canarias a la c. de Sant.,
de León de Caracas. H. de Gregorio Lorenzo y Angela Francisca de
Urquía, vv. de las Islas de Canarias. Madrid, 12 mar. 1729 (I.G. 220
impres.).
1.580 — URQUIOLA, Joseph, coron. de infant., conde de Sant. de la Laguna.
Por testimonio hecho en 1721 en la c. de Nta. Sra. de los Zacatecas
en la Prov. de N. Galicia consta que es v. de Zacatecas, servicios en
la minería, especialmente en la nombrada Milanesa 12 años y en otras
dos (Oyarzo y Urista). Suplió más de 50.000 pesos, y en Panuco man-
teniendo a su costa el desagüe gen. con otros muchos gastos. Alc. or-
din. en 1616, diputado de la minería. Concurrió con más de 300 mar-
cos de plata para ayuda a la fábrica de una Rl. Vajilla para su Maj.
Socorro a los pobres, a la reedificación de la I. parroquial, 6.000 pesos
para el Santo Monte de Piedad de las benditas ánimas del Purgatorio.
Madrid, 1 jun. 1722 (I.G. 141 impres).
1.581 — URQUIOLA Y ARTEAGA, Juan Bta. Oidor de la Aud. de Guatema-
la. Graduóse de bach. en artes por la Univ. de México en 1654 y en
Can. y leyes los de 1657 y 58. Sustituyó la cátedra de Código y regentó
la de Víspera de Leyes. Fue recibido por abog. de la de México. Ha-
biendo venido a estos reinos, pasó a Salamanca en 1662 y se graduó
de lic. y dr. Fue opositor a cátedras. Carta al Rey alabando sus virtu-
des. En 1663 obtuvo la plaza de oidor de la Aud. de Sto. Domingo,
fiscal de Guatemala. Madrid, 15 en. 1677. (I.G. 125).
Es nat. de Durango (Vizc) e h. de Juan Sáenz de Urquiola y M.ª de
Elorriaga, y algunos parientes suyos han servido en dignidades ecle-
siásticas y penas de Inquisic. en las Indias. (I.G. 164, manusc. muchos
papeles).
Recaudador de los Rs. tributos, administración de las alcabalas. Dejó
nombrados por sus h. legítimos a Juan Miguel y Joseph Francisco.
Por una declaración hecha en Puerto de Sta. María por Juan de Viza-
rrón y Aranibar, cab. de Alcántara dejó 10.900 pesos de principal e
interés a favor de Francisca del Solar, su mujer, 8.300 pesos de princi-
pal que tuvo la reducción de 4.582 pesos. Madrid, 8 nov. 1715 (I.G.
139 impres.). También el leg. 1276 impres.
1.582 — URQUIJO, Pedro Pablo (Expediente formado en la Rl. Aud. de
Charcas sobre los méritos y servicios del Intendente de Moxox de P.P.
Urquijo).
Cab. de Alcántara, cap. de fragata, gobern. que fue de las Prov. de
Moxos y electo para Salta. Pasó 7 años en Moxos, donde intensificó
el aumento de árboles que producen cacao, lino. Se hizo que fabrica-
sen hospicios, almacenes, telares, para que los naturales trabajasen,
dispuso el amojonamiento de las estancias de ganados, reformó las
costumbres, y que se ilustrasen con los dogmas de Religión, reparo de
templos, sofoco de rebeliones. La Rl. Aud. de Charcás informó a su
Maj. Muchos informes del gobern. de Buenos Aires. Murió en 1 de
mar. de 1822 ab intestato, dejando dos hijas Maria Luisa Ramona y
Dolores de Urquijo. Muchos testimonios. Nat. de Bilbao, h. de Fran-
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cisco Policarpo y Andrea Ramona de Muga, guardia marina en 3 de
en. de 1803. Ascendió a alf. de fragata. Muchos informes del inventario
del antiguo archivo de Documentos correspondientes a la Prov. de
Mojos. Constituye un legajo entero. La Plata, 24 jul, 1819 (Carac.
712).
1.583 — URQUIOLA, Juan Bta., dr., oidor de la Aud. de México, fiscal de
la Aud. de Guatemala (1669), oidor de la misma, alcal. del crimen de
la Aud. de México (1680). En su testamento de 1692 deja como here-
deros a sus hijos Juan Miguel y Joseph Francisco de Urquiola (Charc.
197 impres.).
1.584 — URQUIZA, Francisco de, dr. presentado en la tesorer. de la I. de la
Plata. Cura rector de la I. may. de la villa de Cochabamba, examinador
sinodal del arzbpdo. de Charcas. Para provisión de dignidad (Charc
389).
1.585 — URQUIZA, Joseph Antonio, dr. abog. de la Rl. Aud. de la Plata y
actual cura y vic, jz. ecle. de Cochabamba. Nat. de la misma, h. del
sarg. may. Francisco e Isabel de Cueto, del valle de Ceberio (Vizc). su
hno. Francisco ascendió a la dignidad de tesorero. Madrid, 20 may.
1737 (Charc 197).
1.586 — URQUIZA, Juan Alberto de y MIRAVAL, resid. en la c. de México,
graduado por la Univ. de México en 1685. H. del cap. Juan de Urqui-
za y Rentería y Josega de Miraval, y nieto del cap. Juan de Urquiza
y Clara de Rentería y Gatica. Madrid, 8 nov. 1686 (I.G. 161, manuscr.
También en el leg. de I. G. 131 y 206).
1.587 — URQUIZA, Toribio, abog. de la Rl. Aud. de Charcas, nat. de la Pla-
ta. Madrid, 6 feb. 1797. (I.G. 1509, n.º 129).
1.588 — URQUIZU, Pedro de en nombre de Martín de Zubiaurre. A más de
20 años que sirve en Chile contra los indios de guerra y en el Perú en
las ocasiones de corsarios y en la guarda de la plata, y estando en la
Habana se embarcó en los navíos que salieron contra los corsarios a
su costa y pagó a la N. Esp. y fue al puerto de Acapulco y está en
esta corte con gran necesidad. Solicita la Alc. may. de las minas de
Honduras, año 1623 (I.G. 1516). Que había dado 9 mosquetes y 14
arcabuces a D. Francisco de Uarte. Muchos papeles. Año 1603 (I.G.
1251).
1.589 — URRACO, Antonio de, cont. de la Rl. Hacienda de su Maj. en la c.
de Trujillo, información de sus méritos. Oficios de vendedor y cont.
de la casa de la moneda de Trujillo. Año 1611 (1. G. 1258).
1.590 — URSUA, Miguel de, conde de Gerena y de los del gen. Pedro Ursua, su
padre. Merino de la Reina en 1660 hasta 1661 que salió de la corte en
compañ. de Diego de Egues su tío, que pasó a Indias por gobern. y
cap. gen. del N. Reino de Granada, gobern. inter. de Mérida casi 3
años hasta 1665 y allí tuvo noticia que 8 fragatas de franceses habían
entrado por la barra de Maracaybo y saqueado y se llevaron prisione-
ro. Es h. del gen. Pedro de Ursua, conde de Gerena, que sirvió a su
Maj. más de 38 años en la arm. de las Indias y otras partes con plazas
de sold., cap. de la artill., cabo del patache de la Margarita, dos veces
cabo y gobern. de diferen. galeones y desde 1626 fue cap. propietario
de la arm. de las Indias y alm. en 1640. En 1643 gen. de la flota de
N. Esp. en 1644, 45 y 46. Madrid, 13 sept. 1668 (I.G. 123 manusc.).
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1.591 — URSURIAGA, Antonio de, tesorer. de la prov. de Honduras. Anto-
nio, su padre, sirvió a su Maj. más de 20 años en la contad. de las
fábricas de armas de la Prov. de Guip. y más de 7 años en los papeles
de la Monarquía. Fue a Roma por secretar. y le hizo su Maj. merced
de la tesorería de la Hacienda de la Prov. de Honduras en 1620. (I.
G. 161).
1.592 — URREA, Lorenzo de, sold. de las Rs. guardias de su Maj. Nat. de la
Habana, soldado. 4 años que sirve. Madrid, 26 jul. 1726 (I.G. 143
manusc.).
1.593 — URRETA, Juan Esteban de (información hecha) por... en razón de
averiguar ser el h. legítimo del cont. Juan Martínez de Urreta y sobre fá-
brica de bajeles. Sevilla, 1675 (Contrat. 4809).
1.594 — URRIETA, Pedro de, maestrescuela de Manila desde 1668, nat. de la
misma. Medio racionero. Madrid, 9 jul. 1668. (I.G. 249).
1.595 — URRIOLA, Francisco de, cont. Rl. de la iglesia de la Puebla (I.G.
2955). 54 años casado. 28 años de servicio hasta 1793. Reino de N.
Esp. Contaduria de los diezmos de la Sta. Iglesia de Puebla de los Án-
geles (I.G. 180).
1.596 — URRIOLA, Pedro de, v. de Portovelo, ten. de alc. de la Sta. Herman-
dad por nombramiento que en él hizo Tomás de Urriola Echevarría.
Madrid, 21 agosto, 1736. (Li. 401, manus.). También en Li. 402.
1.597 — URRIOLA, Pedro de, factor inter. de las Cajas Rs. de Panamá en la
Prov. de T. Firme. Tomás Joseph de Urriola, alc. Prov. de la Sta.
Hermandad de Panamá nombró a D. Pedro por teniente del Alc.
Prov. en la de Portobelo. Nat. de Lequeitio, h. de Martín de Urriola
y Veytia y de Cecilia de Escarzaga y Licona. Madrid, 8 nov. 1737.
(Charc. 196, impres).
1.598 — URRIOLA Y ECHEVARRÍA, Juan de, abog. de los Rs. Consej. Pro-
puesto para oidor (Chi. 84).
1.599 — URRIOLA, Tomás Joseph, alf. Rl. de Panamá. Madrid, 4 de nov.
1765. (I.G. 1509).
1.600 — URRIOLA Y ECHEVERRÍA, Gabriel Narciso, ha servido al Rey 3
años de arcabucero en una compañ. en el pueblo de S. Cristóbal de
Chepo y presidio de Panamá hasta 1722. Alcaide, just. may y cap. a
Guerra del sitio y aduana de S. Francisco de Ornoes, vacante por
muerte de su padre, el cap. D. Gabriel. Alf. de una compañ. en el pre-
sidio de Panamá. Su padre sirvió en la Prov. de T. Firme. Hizo reduc-
ción de indios. Nat. de la Ensenada de la Gorgona. Madrid, 24 jul.
1726. (Li. 401 impre.). I.G. 136.
1.601 — URRIOLA Y ECHEVARRIA, Joseph de, dr. Estudios en Panamá y
continuó en la Univ. de S. Francisco de la Prov. de Quito. Dr. en teol.
y vuelto a la c. de Panamá en 1708 jz. eclesiástico de una causa en el
pueblo de S. Francisco de Cruces. Fray Juan de Arguelles, ob. de Pa-
namá, Joseph de la Rañeta, secretario certifican el memorial. H. del
cap. Gabriel de Urriola Echeverría, uno de los primeros v. de aquella
c. Largo relato de sus servicios. Juan Bta. de Orueta le juzga digno
de una prebenda. Madrid, 7 abr. 1712. (I.G. 216 impres. y manusc.).
1.602 — URRIOLA Y ECHEVERRÍA, Juan, lic. nat. de la c. de Panamá en
1 de agos. 1703 tuvo un voto para tercer lugar en la fiscalía del Crimen
de México. Graduóse de bachiller en la facult. de cán. por la Univ.
de Alcalá de 1691. En 1698 fue recibido y aprobado por abog. de los
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Rs. Consej. H. del cap. Gabriel Urriola y Echeverría, v. de la c. de
Panamá en la Prov. de T. Firme donde ha servido a su Maj. muchos
años en diversos empleos militares y de adminsitración de la Rl. Ha-
cienda. Madrid, 22 may. 1703.
1.603 — URRUTI, Martín de, alf. y cap. en la Habana. Por certificaciones del
cap. Andrés de Munibe, alcaide y cap. del fuerte de S. Salvador de la
Punta de la c. de La Habana de 1663 empezó a servir con plaza de
sold. en su compañ. de infant. españ. En 1651, en el ejerc. de Catalu-
ña y en la compañ. de caballos de Domingo de Eguiluz del trozo de
Flandes. Había servido en la compañ. de 1650 en la de infant. de Do-
mingo de Echabeste y estuvo en Tortosa y Mirabet en Barcelona, en
la recuperación del fuerte de S. Juan de Los Reyes y fue a la frontera
de Francia, condado de Rosellón en el castillo de Prada. Estuvo en el
ejér. de Extremadura en la campaña de 1657, cuando se ganaron las
plazas de Olivenza y Morón. Por otra de Juan de Pedrosa, cont. de
la Rl. Hacienda de la Habana consta que sirvió en el castillo de la
Punta 4 años desde 1659 a 1663 con plaza de arcabucero y con permi-
so de Rodrigo Flores de Aldana pasó al Perú a negocios que requerían
su asistencia. Y en Panamá desde 1665 siendo alf. hasta 1667. Volvió
a la Habana desde 1667 y se le concedió lic. para volver a Esp. Casa-
do. Oficios que prestó el alf. Rafael de Urruti en la secret. de N. Espa-
ña. Madrid, 21 agos. 1670 (I.G. 123, n.º 128, 4 fls. manusc.).
1.604 — URRUTIA, Diego de, alm., ha servido en el mar y carrera de las In-
dias desde 1584 a esta parte y en 1607 salió por alm. de la flota de
T. Firme. En el juico de residencia no tuvo cargo alguno. En 1614 pi-
dió un hábito y sueldo que había ganado como almirante. Nat. de la
villa de Balmaseda en el Señor. de Vizc. Más de 30 años de servicio.
Memorial, muchos papeles. Madrid, 3 de agos. 1622 (I.G. 1263).
1.605 — URRUTIA, Domingo, oficial 5,.º, 33 años. Su país: el reino de Nava-
rra. Servicios de 8 años hasta dic. de 1794. Oficina gen. Temporalida-
des de N. España (I.G. 180).
1.606 — URRUTIA, Fernando de, lic., oidor decano de la Aud. de Guadalaja-
ra en la Prov. de N. Espa. 1718. (I.G. 144 manusc.).
1.607 — URRUTIA, Joaquín de, dr., coleg. del Rl. de S. Martín de Lima, opo-
sitor a las cátedras de la Univ. de S. Marcos, cátedra. de ella, sacristán
may. de la parroquial de S. Sebastián, vic. jz. eclesiástico del curato
de españoles de la Nasca en la c. de Ica. Nat. de la c. de los Reyes
(Perú), h. de Ignacio de Urrutia y Tomasa de Aspiunza, de allí Ma-
drid, 22 agos. 1752 (Ultr. 798 impres.).
1.608 — URRUTIA, Juan de, en la conquista y pacificación de Yucatán en
1540 (México. P.R. 56).
1.609 — URRUTIA Y USTARIZ, Pedro. Solicita la alc. may. de Malinalco.
Año 1740 (I.G. 171).
1.610 — URRUTIA DE VERGARA, Juan, maestro de C., gene. que ha sido
de los tercios de las islas Filipinas. Servicios de 23 años y 132 días en
las islas Molnes y otras difer. plazas. D. Lorenzo de Olaso, maestre
de C. le mandó a la c. de Manila. Madrid, 13 nov. 1677. (I.G. 125).
1.611 — URRUTIA, Fernando de, lic., oidor decano de la Rl. Aud. de Guada-
lajara en la Prov. de N. Galicia. Año 1728. (I.G. 144).
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1.612 — URRUTIA, Ramón Joaquín, cap. de milicias en la Prov. de Pacajes.
Nat. de Zalla, Encartaciones del Señor. de Vizcaya. Méritos de su pa-
dre y hnos. Madrid, 17 abr. 1771. (I.G. 1509, n.º 131).
1.613 — URRUTIA Y ARANA, Juan de, cap. de caballos, regidor de la c. de
México. Intervino en el desalojo de la c. de Veracruz con una compañ.
de caballos. En 1683 con motivo del tumulto de México, el Virrey,
Conde de Gálvez, le puso al frente por cap. de las compañ. de Infant.
Madrid, 9 may. 1697 (I.G. 134, manusc.).
1.614 — URRUTIA BEDOYA, Joseph de, bach. Sacristán may. de la I Metro-
pol. de México. año 1696. Estudió cán. en México, vic. del Rl y Minas
de Escanela, vic. de Tasmalacac. Madrid, 30 may. 1701. (I.G. 214 ma-
nusc.).
1.615 — URTARTE, Gregorio, cura en propiedad de la c. de Santiago de los
Caballeros y antes otros en aquella jurisdicción. Se le dio una ración
en St. Domingo, cura interín de la villa de S. Dionisio de Higuey. Ra-
cionero de la I. Metrop. de la c. de Sto. Domingo en la Isla Española.
H. de Juan Bta. de Hurtarte y Sebastiana Heredia. Su padre sirvió
desde 1636 con plaza de arcabucero, mosquetero, alf. y ap. de la arm.
del mar Océano hasta 1656, en que pasó a la isla de Sto. Domingo (si-
gue la relación). Murió siendo capitán de milicias y de caballos en la
sila de Sto. Domingo. Nat. de la Universidad de Irún-Iranzu. Testimo-
nios del presidente de la c. Madrid, 13 may. 1728 (I.G. 220 impre. y
manuscr.).
1.616 — URTIAGA SALAZAR, Agustín de, bach. cura beneficiado del parti-
do de Sta. Catalina de Purungueo en la Prov. de Yucatán. Coleg. 5
años en el Coleg. de la Compañía en México. En Querétaro bach. en
Fil. H. del cap. Pedro de Urtiaga y Catalina de la Parra, los cuales
son originarios del Señor de Vizc. Madrid, 20 jul. 1710 (I.G. 215 im-
pres.).
1.617 — URTUBIA AGUERO, Juan, bach., clér. presb., h. de Juan y Felicia-
na Télos de Aguero y descendiente por línea recta de la casa solariega
de los Uturbias en la raya de Francia. Nacido y criado en la c. de
Lima, donde fue coleg. 14 años. Graduado en fil. de bach. Pide mer-
ced de una prebenda. Año 1634 (I.G. 1268).
1.618 — URTUBIA QUEJADA, bach., h. de Francisco, vecino de Alfaro en
la c. de los Reyes. Año 1.620. (I.G. 1262).
1.619 — URTUSAUSTEGUI, Manuel de, dr. Estudios en México, de fil. y
teol. h., de Francisco y Agustina Echegoyan, nieto de Jorge de Urtu-
saustegui, y Margarita de Jáuregui y Zabala, siendo sus padres y abue-
los descendientes de las casas solariegas de Urtusaustegui, Zabala y Ri-
vero del Valle de Gordejuela. Echegoyan en Victoria. Madrid, 27 oct.
1735 (I.G. 223 y 252) impres.
1.620 — URETA, Joseph de, lic., cura rector de la Igl. Ctdl. de Buenos Aires.
Juan Joseph de Mutiloa le nombró vice-patrón, sacristán may. y Bru-
no Mauricio de Zabala, gobern. de Buenos Aires, como vice-patrón de
la I. Ctdl. de d. c. elevándole al arcedianato. Madrid, 30 marzo, 1721
(Charc. 411 y 414 impre. y manusc.).
1.621 — URIZAR, Juan de, vec. de la villa de Munguia. Información: que es
de Munguía (Vizc.), caballero hijodalgo, buen cristiano, etc. etc. Letra
buena. Año 1561 (I.G. 1215).
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1.622 — USABIAGA, Domingo de, comisionario de Puebla. 45 años de edad.
país: Prov. de Guip. Servicios de 18 años hasta 1808. Temporalidades
de N. Esp. (I.G. 180).
1.623 — UZCATEGUI Y RANGEL. Título: de regidor alc. may. provincial de
Mérida en la gobernación de Maracaibo. Madrid, 16 jul. 1790. (Títu-
los de regidores. Mérida de Maracaybo [Carac. 53]).
V
1.624 — VARROETA Y VIVERO, Agustín, lic., cura vicario y jz. elesiástico
de la Doctrina de Caquiavire en la Prov. de Pacajes. Nat. de S. Mar-
cos de Mollebamba, en el valle de Cerato, Prov. de Ticazica. H. de
Francisco y Antonia Vivero. Madrid, 12 may. 1729. (Charc. 412 im-
pre. y manusc.). También en esta sección en el leg. 414.
1.625 — VÁZQUEZ DE VELASCO, Pedro, dr., cura propio de la doctrina de
S. Juan de Talina, Prov. de los Chicas y comisario de la Sta. Cruzada.
H. del dr. Pedro Vázquez de Velasco y de Angela de Salazar y Usate-
gui, nat. de los reinos de Esp., nacido en la c. de la Plata. Su padre
fue coleg. may. de S. Clemente de Bolonia (Italia) graduado dr. y ca-
tedrá., fiscal y canciller en ambos derechos de la Rl. Aud. de Guate-
mala en N. Esp., oidor y visitador de las Cajas. Su padre era de Palen-
cia y la madre de Madrid. Año 1681. (Charc. 98).
1.626 — VEGARA Y URIBE, Andrés, dr., presit. consultor del Sto. Ofic. por
la Supr. y Gen. Inquisic. Teólogo y examinador del tribunal de la
Nunciatura y abog. de los Rs. Consej., nat. de Lima. Pasó a estudiar
cán. y Leyes en la facult. de S. Marcos, capellán de la Rl. Arm. del
mar del Sur. En España estudió en Avila cán. Recibido de abog. en
el Consej. de Castilla. Es h. de Francisco y Teresa de Uribe Ygorri,
y Ameázaga, originar. de las Prov. de Extremadura y Vizc. Madrid,
12 may. 1732 (I.,G. 226 impres.).
1.627 — VELASCO JIMENEZ DE LUNA, Joseph, lic., provisor y vic. gen.
del obpdo. de Nicaragua y Costa Rica, h. de Clemente, nat. de Lerín
en Navarra y de Josefa Jiménez de Luna. Madrid, 1 abr. 1721 (I.G.
250).
1.628 — VELASCO Y TEJADA, Antonio Joseph, dr., coleg. de Sta. Maria de
Jesús maese-Rodrigo, Univ. de la c. de Sevilla, 29 jul. 1730. Esteban
Joseph de Abaría e Imaz, cont. en el interín de la Contadr. de la Casa
de Contratación de Indias certifica que en la lic. de embarcación para
su persona y familiares que se dio al Iltmo. Sr. Dr. Juan Antonio de
Vizarrón por los Srs. Presidente y jueces de la Casa en 18 agos. para
pasar a servir al arzbpo. de México en el navío, nombrado Ntra. Sra.
de Balvanera (alias el Gallo), capitana de los últimos azogues que sa-
lieron de este puerto para el de Veracruz, al cargo del jefe de escuadra,
D. Rodrigo de Torres, fue incluido como uno de sus familias D. Anto-
nio Joseph de Velasco. Cádiz, 25 nov. 1730 (I.G. 144 impres.).
1.629 — VELAZQUEZ Y GAZTELU, Cristóbal, sarg. may. 22 años de servi-
cio, 5 en Orán con plaza sencilla de lanza y adaga, de atajador en la
caballeria, en Castilla la Vieja, principado de Cataluña y estado de
Milán. Vino a España en 1658. Estuvo en Nápoles. En Milán fue nom-
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brado por sarg. may. del burgo de la plaza de Alejandría. En 1675
volvió a España, luchando contra turcos y moros. Su padre fue cap.
de caballos. Alonso Velázquez Gaztelu estuvo en Orán y en la ría del
Abra y Cique. Madrid, 2 ene. 1658 (I.G. 126).
1.630 — VÉLEZ DE GUEVARA, alf., 15 años de servicios en la arm. del
Océano, así en España como en Italia, presidio de Fuenterrabía, Gi-
braltar, Portugal, golfo de Catania, Palermo y últimamente en el pre-
sidio de Fuenterrabía. Nombrado para asistir a la leva de 400 infantes.
En 1682, acudiendo al trabajo de fortificación, y dando ejemplo en
1684 con ocasión de una bombardeada del fuerte de Hendaya. Ma-
drid, 16 agos. 1685. (I.G. 206).
1.631 — VÉLEZ DE SALCEDO, Sancho, nat. de Haro, h. de Antonio y Bea-
triz Manso de Zúñiga. Abuelos pater. Sancho de Salcedo, h. de Juan
Alonso de Salcedo, sr. de la villa de Anguciana y abuela María Vélez
Ladrón de Guevara, hija de Pedro, sr. de la villa de Salinillas y nieta
de Andrés de Oñate. Largo historial. 10 mar. 1623 (I.G. impre. y ma-
nusc.).
1.632 — VELEZ DE ULIBARRI, Joseph Manuel de, medio racionero de la I.
Metrop. de México. Estudió gram. en Puebla de los Ángeles en la
compañ. Bach. en filos. y teol. H. del cap. Manuel Joseph Vélez de
Ulibarri y Ana M.ª Pérez de Avilés, nieto de M. V y Teresa Igurbide
y Ugalde, nat. de Vergara. Madrid, 11 ene. 1758. (I.G. 246 impres.,
233, 256). En el leg. 3002 de I.G. entre los canónigos en México: Jo-
seph Manuel Vélez de Ulibarri, año 1772. Trae oriundez. 255.
1.633 — VÉLEZ DE ULIBARRI, Juan Francisco de, dr. Examinador sinod.
en Puebla de los Ángeles, cura y jz. ecles. del partido de Quauchintlan
(I.G. 256). Memorial comprobado por Agustín Antonio de Arriola,
notario, ofic. de la secretar. de Cámara. Dr. en México, h. del cap.
Manuel Joseph Vélez y Ana M.ª Pérez de Avilés nieto de Manuel y Te-
resa Egurbide y Ugalde, nat. de Vergara. Madrid, 27 sept. 1752 (I.G.
246 impres.).
1.634 — VERASTEGUI, Pedro de. 13 años que sirve en la secretar.. del Patro-
nazgo Rl. cerca de la persona de los secretarios Jorge de Tovar y Juan
de Insausti. Pasó a Sicilia. García López de Verástegui, su bisabuelo
pater. y Martín López de Verástegui, su bisabuelo pater. y Martín Ló-
pez Juan sirvieron con sus armas y caballos en el reino de Navarra.
Carlos de Lanz su tío sirvió a Felipe II en los papeles del cargo de los
secretarios de Martín de Gaztelu y Francisco de Eraso y fue con D.
Juan de Austria (I.G. 1516, n.º 306).
1.635 — VERDIGUER ISASI, Lucas, dr., canón. magistral de la I. de México
desde 1708. Lic. y dr. en teol. por la Univ. de México. H. de Andrés
y de Gertrudis de Isasi. Madrid, 12 oct. 1708. (I.G. 215 manusc.).
1.636 — VERGARA, Juan de, en nombre de Francisca Rodríguez, vda. de
Marcial de Arriaga, cap. y maestre de los pataches y mercaderías de
la nao S. Gabriel. Año 1592 (I.G. 1242).
1.636
—(bis) VERGARA Y GAVIRIA, Diego de, receptor del Consej. de Indias a
título de perpetuidad. Madrid, 2 feb. 1641. (I.G. 1270).
1.637 — VERGARA Y GAVIRIA, Juan de, v. Sevilla, maestre de la nao capt-
na. Nueva España. Año 1604. (I.G. 1260)
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1.638 — VERGARA Y GAVIRIA, el cap. Lucas. ha servido 42 años en Italia
y Francia, y los 9 de ellos en los estados de Flandes interviniendo en
muchos hechos. Filipinas, año 1625 (I.G. 1516).
1.639 — VERGARA Y PARDO, Martín de, cap. de mar y guerra y 2.º cabo
de los navíos de Azogues. 19 años en la arm. de la Guardia de la Ca-
rrera de Indias, de arcabucero en T. Firme y N. Esp. Elegido cap. de
mar y guerra de un navío en 1701. Madrid, 23 jun. 1703. (I.G. 136
impres.).
1.640 — VERGARA, Miguel de, gen. cab. de Sant. Hizo testamento en Sevilla,
en en. de 1689. (I.G. 133 impres.).
1.641 — VEROIZ Y ZABALA, Manuel de, escribano Rl. y del n.º de la c. de
S. Sebastián, con el título de 25 de jun. 1717 para ejercer su ofic. en
las Indias. Pasó con D. Antonio de la Pedrosa y Guerrero, ministro
del Consej. de Indias a Cádiz, embarcándose en 30 de jul. y llegando
a Cartagena en 13 sept. 1718. Fue ayudante suyo en todos los asuntos.
Por juicio contradictorio de hidalguía y nobleza litigó el año 1711
contra el consejo y vecinos de ASTEASU, que es nat. de la Prov. de
Guip.; que ha ejercido los empleos de alc. ordin. y otros honoríficos
en d. Prov. Madrid, 3 feb. 1723 (I.G. 141 impres.).
1.642 — VERTIZ Y HONTAÑON, Juan Joseph, cab. de Sant., gobern y cap.
gen. que fue de la Prov. de Yucatán, donde sirvió 5 años, 1715 a 1720.
Relación de su vida de gobiernos. Madrid, 27 jun., 1729 (I.G. 144 im-
pres.).
1.643 — VIAR Y ELEXPURU, Juan Bta., lic. coleg. en el may. de S. Ildefon-
so, de Alcalá y opositor. Grado de bach. y lic. en cán. 1729. Alcalá,
6 abr. 1741. (I.G. 149 impres.).
1.644 — VICENCIO DE VIDANI, Diego, 18 may. 1673. Francisco Gorraz,
maestro de C., cab. de Calatrava, gobern. y cap. gen. de las Prov. de
N. Vizcaya certifica los servicios. 1 de agos. 1673 (I.G. 124).
1.645 — VICUÑA, Juan Miguel de, dr. Coleg. en el Pontif. y Rl. Seminario
de la c. de México. Estudió gram., retórica, artes, lóg. y física. Gra-
duado en bach. en Teol. (I.G. 149 impres.). También en 225, pero no
trae genealogía (impresos y manusc.).
1.646 — VICUÑA ESCUDERO Y ELORZA, Fray Manuel, predicador, califi-
cador del Sto. Ofic., ex-definidor, ex-proministro de la de S. Hipólito
en una y otra Curia. nat. de Madrid, h. de Juan Vicuña y Gauna, d e
LEGAZPIA, y Petronila Escudero, de Madrid. Nieto de D. Francisco
Vicuña Gauna, descendiente de la casa solar de Vicuña y de Magdale-
na de Elorza, en la villa de LEGAZPIA, etc. Es primo del Dr. D.
Juan Antonio de Lardizábal (año 1733) y servicios del Card. Aguirre.
También primo de Juan Igo. de Loyola, fallecido en 1733, que tuvo
el empleo de guardia marina. Madrid 23 jun. 1735 (I.G. 223).
1.647 — VICUÑA, Pedro Joseph, cap. a guerra, alc. may. del Rl. y Minas de
S. Matías de Sierra de Pinos en el reino de la N. Galicia. Originario
de la c. de Estella, de las familias conocidas de los Vicuñas, su herma-
no Pedro Bernardo, fue alc. ordin. de Estella. Madrid, 14 feb. 1738
(IG. 255), impres.
1.648 — VIDARTE Y PARDO, Pedro de, bach., domicilar. de Guadalajara.
Estudios en México, sacerd. en 1681. H. del cap. Pedro y Catalina de
Rentería y Ponce. Su padre y abuelos fueron de los may. mineros de
aquel reino. Antes de ordenarse, electo por el cabildo secular de Gua-
dalajara, alcalde ordin. en 1678 (I.G. 205 manusc. y 2998). Madrid,
5 abr. 1698.
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1.649 — VIDAURRE, Diego, canón. penitenciario de la Ctdl. de Comayagua
(Lista de prebendados de la I. Ctdl. de La Habana, de ascenso José
Gabriel de Aybar, era racionero de la misma. Antonio Odoardo de
Balmaseda, ten. cura del Sagrario de la misma y abog. de la Rl. Aud.
Madrid, 9 agos. 1805 (Ultr. 379).
1.650 — VIDAURRE Y CARRION, Joseph, deán. de la Sta. I. Catedral de la
c. de Peón de Nicaragua. Estudios todos en Guatemala y can. En el
curato de la villa de Sta. M.ª de Naria y del pueblo de Masaya durante
10 años Canon., provisor y vic. gen., h. de padres ilustres y sus ascen-
dientes se han empleado en la conquista, reducciones y población de
Nicaragua. Madrid, 18 ene. 1742 (I.G. 227 impres. y 254).
1.651 — VILLAGRAN Y ZAVALETA, Carlos de, del obpo. de Guatemala y
cura beneficiario del partido de S. Cristóbal de Jutiapa. Estudios de
latín, filos. y teol. en Sant. Dominio de lenguas: el quiche, kachiguel,
sotogil... (I.G. 2545) Madrid, 27 oct. 1736. H. del cap. Ramón y
Agustina Aguilar y Zavaleta.
1.652 — VILLAR Y AGUIRRE, Bartolomé, cap. de la fragata de Sto. Cristo
de Lesso de la arm. de Barlovento. Servicios de 17 años, 5 meses y 15
días. Los 13 años en la arm. del océano. Estuvo en S. Vicente, toma
del castillo de las Alucemas, en Sicilia. Madrid, 22 de oct. 1685 (I.G.
130).
1.653 — VILLA-URRUTIA Y SALCEDO, Antonio Bernardino, bach., cole-
gial en el may. de Todos los Santos de la c. de México. Información
autorizada por Juan de Imas y ,Esquer. Fue 2 años y medio coleg. de
S. Ignacio de la Puebla de los Angeles. Bach. en artes en México y en
cán. H. de Joseph y Antonia Ortiz de Torres; nieto por parte pater.,
de D. Bernardo de Villa-Urrutia y Feliciana de Salcedo, nat. de ZA-
LLA, lugar de la Encartación, y señores de un vínculo nombrado la torre
de Bolumbro, y por la mater. nieto de Sebastián Ortiz de Torres y M.ª
de Mesa, vv. de México. Madrid, 3 dic. 1737 (I.G. 167, impres. 147
y 224 manusc.).
1.654 — VITORIA SALAZAR, Diego, dr. cura de Fepeaca, estudios y dedica-
do a la enseñanza. Pide una canong. en 1700 (I.G. 2998). También en
203. Madrid, 14 sept. 1679.
1.655 — VITORIA SALAZAR, Juan Crisóstomo, bach. capellán del convento
de las Religiosas de Ntra. Sra. de la Concepción de Puebla de los Án-
geles. Se graduó de bach. en la Univ. de México. H. de Nicolás de Vi-
toria Salazar, regidor de la c. de la Puebla, y de Clara Ursola de la
Hedesa Verástegui. Madrid, 27 junio, 1716. (I.G. 216 manusc.).
1.656 — VITORIA SALAZAR, Tomás de, dr. canón. lectoral de S. Escritura
de la Puebla de los Angeles desde 1718. Criado del ob., estudió filo.,
examinador sinodal. Madrid, 16 de oct. 1719 (I.G. 217 manusc.).
1.657 — VIZCAINAGA, Miguel de, cura de la Doctrina de Indios de Guana-
quite de la Prov. de Chilgues, vic. y jz. eclesiástico y comisar. de la
Sta. Cruzada, nat. de Briviesca en Castilla la Vieja y Águeda de S.
Martín. Madrid, 7 sept. 1731 (Charc. 411).
1.658 — VIZCAYNO DE ALCEGA, Juan, bach., pide una prebenda en Méxi-
co. Estudió artes y cán. Juan Pérez de Alcega fue vec. y poblador de
la c. de los Ángeles y más de 12 años estuvo dedicado a negocios. Juan
se dedicó o se ha ocupado en las cátedras de Hacienda. Año 1635
(I.G. 2999).
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1.659 — YARZA, Francisco de, clér. abog. en la Rl. Aud. de los Charcas, cura
de la doctrina del valle de Popo y sus anejos. Certifica ser caballero
hijodalgo, de casa y solar conocido, hijo de García de Yarza, y Elena
de Morales que residieron allí en la ciudad de los Reyes y el nat. de
allí. (Charc. 88) año 1617. Prebenda de deán en la c. de Cartagena (10
años) y los ofic. de comisario de la Sta. Cruzada, provisor y vic. gen.
(años 6), asesor de los gobernadores y justicias ordin. Cartagena de las
Indias, 11 feb. 1630. Firma Luis M.ª de Ibarrea. Largas informacio-
nes. (I.G. 1267).
1.660 — YARZA, José Joaquín, intendente honor. de la Prov.., ministro cont.
may. del tribunal de la Rl. Aud. de cuentas, edad 57 años. Empleos,
parajes, comisiones que ha obtenido. Caracas, 7 abr. 1820 (Carac.
54).
1.661 — YARZA, Joseph de, cap. de la artill. del presidio de Sto. Domingo
desde ene. de 1678. sold. en Veracruz en 1651, cabo de escuadra de
guzmanes, ten. de alcaide de la fuerza princip. de aquella plaza de Sto.
Domingo. En 1666 alcaldía may. de la tierra adentro de Sto. Domingo
durante 5 años. Madrid, 24 sept. 1683 (I.G. 130).
1.662 — YARZA, Pedro de, gobern. que fue de la plaza de la Trinidad de la
Guayra. Empleado en el ministerio de papeles de la Veeduría de los
Ejerc. y fronteras de Castilla la Vieja y de los presidios y gente de gue-
rra de la Prov. de Guipúzcoa. Gobern. y cap. gen. de la c. de San Jo-
seph de Oruña, isla de la Trinidad de la Guayra. Madrid, 10 fe. 1734
(Li. 401 manusc.). También en los siguientes lega. y secciones: 402 im-
pre. Lima; 53 de Carac., 84 de Chi. y 220 de I.G.
1.663 — YARZA Y AZCONA, Juan de, cap. de infant. En Ceuta, Gibraltar,
Cádiz, Extremadura servicios durante 19 años, de sold. raso, alf. de
infant. ten. de infant. vivo, cap., gobern. en Zaragoza. Alc. may. de
Sta. Catalina de Chichicapa en N. Esp. Madrid, 3 oct. 1724 (I.G. 165
impres.). También en 171.
1.664 — YBARRA. Gabriel María. dr.. canón. de Caracas desde 1701 Tesor.
(Muchas certificaciones). H. de padres cristianos viejos y nobles, vv.
de la misma c. Estudió artes y teol. en el conv. de Dominicos y pasó
a la c. de Sto. Domingo. Bach. y lic. en fil. y dr. en teol. Volvió a
Caracas a canón. magistral y penitenciaría. Prov. y vic. gen. elegido
por el cabildo. Nueva España, 19 ene. 1710 (I.G. 219 manuscrito largo
y 220 impres.). Madrid, 13 mar. 1729.
1.665 — YBARRA, Jerónimo de, dr. cura beneficiado del pueblo de S. Anto-.
nio de Suchitipeque en Guatemala. Comisario en 1661. H. de Pedro
de Ybarra, noble cab., hijodalgo con ejecutoria. Madrid, 7 dic. 1647
(I.G. 201 manusc.).
1.666 — YBARRA, Joseph de., clérigo de menores, nat. de Sant. de León de
Caracas. H. del maestre de C. Juan Julián de Ybarra y M.ª Petronila
de Ybarra y sobrino carnal de D. Gabriel Matías de Ybarra, deán de
la cat. de Caracas. Madrid, 7 jun. 1732 (I.G. 221 impres.).
1.667 — YBARRA, Juan de, cura de Tanasunchale en el arzbpo. de México.
Se graduó en ella. Madrid, 4 dic. 1663 (larguísimo documento genea-
lógico) (I.G. 196).
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1.668 — YBARRA, Miguel de, maestrescuela de México y catedrá. en propie-
dad de Decreto y sagrados Concilios desde 1650. 48 años de edad y
sacerdote desde 1683. Graduado por la Uni. de México en todo. El 8
de feb. de 1648 rector de la Univ. nombrado por el arzbpo. de México
en 1649 por jz. ordinar, visitador de testamentos de capellanías. Abog.
de presos del Sto. Ofic. de la Inquisic. de la N. Esp., canón. doct.,
h. del contador Bartolomé de Ybarra, cap. y cabo de fronteras en la
pacificción de indios conchos y tepeguanes. Descendiente de la Prov.
de Guip. Madrid, 16 may. 1663 (I.G. 196, 202 manusc.).
1.669 — YBARRA Y URDANEGUI, León, nat. de Bilbao, canón. de la I. Co-
legir. de Roa y ai presente residente en este corte. Estudió en el Coleg.
de la Compañía en Bilbao, Leyes en Valladolid, H. de Luis de Ybarra
y de M.ª Josefa de Urdanegui, nat. de Bilbao. Su padre fue alcal., re-
gidor y síndico de la adminsitración gen. de aduanas y Tabaco de la
c. de Cádiz y de su partido. Firma Ignacio de Ugalde. Madrid, 26
nov., 1747. (I.G. 231 impres.).
1.670 — YÑIGUEZ DE BETOLAZA, Francisco, dr., chantre de la I. Ctdl. de
Puebla de los Ángeles en el reino de N. Esp. y coleg. en el de la Madre
de Dios de los teólogos de Alcalá. Certificaciones de 1719. En 1707
empezó a estudiar Sumulas en la Univ. Bach. en artes y filos. En 1717
substituyó en la cátedra al dr. Elizacoechea. En 1722, medioracionero
de la iglesia de la Puebla. D. Juan Antonio de Lardizábal y Elorza le
nombró chantre (I.G. 150 y 222 impreso largo). También en los legs.
225 y 229).
1.671 — YRIGOYEN, Miguel Francisco, deán de la Puebla de los Ángeles visi-
tador de los conventos de religiosas, h. de Miguel y María, nieto de
cap. Madrid, 6 de jun. 1789. (I.G. 1509, n.º 183).
1.672 — YGUIRAVIDE, Domingo de. Fue de estos reinos en uno de los navíos
que fueron a desalojar al enemigo holandés de la isla de S. Martín.
Se le asentó plaza de sold. en aquel presidio en 1633, sirviendo hasta
1 de sept. de 1836. Fue nombrado por pagador y tenedor de bastimen-
tos y mayordomo de la Artill. y sirvió estos ofic. hasta 1640. (I.G.
112).
1.673 — YURRETA, Lucas, lic. Graduado de bach. en la facult. de Leyes por
la Univ. de Salamanca y de lic. en la misma facult. por la de Oñate,
y fue aprobado para poder tomarse grado de dr. siempre que lo quisie-
re y ha sido auditor de la gente de guerra de la Prov. de Guip., y sus
presidios y castillos y le está sirviendo con toda aprobación y el año
1628 D. Íñigo de Birincuela, ten. de cap. gen. de aquella Prov. le con-
fió la orden de la promisión que tenía en razón de la probanza de los
bienes del hospital de San Martín de la villa de S. Sebastián, en lo cual
se ocupa más de 2 años. 23 de agos. de 1633. El lic. Yurreta. (I.G.
1516, n.º 141).
1.674 — YURRETA-URIA. Dos consultas, varias cartas y otros papeles causa-
dos en los años 1677 y 78 tocantes a la quiebra de Juan de Ochoa y
Urreta Uria, comprador de oro y plata en la c. de Sevilla. El Consula-
do, sin perder hora ni punto, faltando de su crédito y ausentarse sin
saber a dónde recogió las llaves, libros y papeles que halló para hacer
inventario con ellos. El 16 del corriente por la tarde, quebró y se retiró
a la iglesia Juan de Ochoa. Se hizo el embargo de bienes. Presos el
cajero, oficial de libros y otros criados del d. Juan, el cual tenemos
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entendido se retiró al convento de San Francisco, casa grande de est.
c. y que la quiebra es de mucha consideración, de que damos cuenta
a su Maj. Sevilla, 18 mar. 1677.
El martes 16, a las dos de la tarde, tuvo noticia el Consulado de la
quiebra, habiendo faltado de su casa desde las 10 de la mañana. Con
mucha confusión la gente de su Casa. no hubo quien diese razón dón-
de se hallaba. Con el criado remitió las llaves del Tesoro, con que pa-
samos a inventariar los libros y papeles de la casa y los llevamos al
Archivo del Consulado. Se presentaron por parte de la Contratación
Juan de la Torre Carbonera, Joseph de Veytia Linaje y Leonardo del
Valle de la sala de Justicia. Dos horas después de la oración, llegó a
la d. casa d. Tomás de Oña, tesorero may. de la c. Sevilla, 19 mar.
1677. (Diligencias que se han hecho para poner cobro a sus bienes y
representa el desconsuelo de que se introdujese la Just. ordin). (Mu-
chos papeles). En el Consulado apareció Antonio Joseph de las Heras
y Antonio Rábanos, su consejero, vec. de la villa de Yanguas y prese-
taron una libranza de 9.600 pesos dada contra Juan de Ochoa. El jui-
cio no se puede hacer. Excederá de 500.000 pesos. Las personas intere-
sadas en el caso «hallándonos en el desconsuelo de haber después de
continuas fatigas y riesgos amanecida con algún caudal y anochecido
destituidos de conveniencia alguna, solicitando el alivio de nuestros
males en la esperanza del cobro y beneficio de los efectos considera-
bles que se descubren pertenecen a la casa de Juan de Ochoa, en que
ha dado principio por orden de la Aud. de la Contratación. Sevilla,
23 mar. 1677. Casa de la Contratación, 6 abr. 1677 (I.G. 1279).
Z
1.675 — ZABALA, Juan de, uno de los descubridores de las minas de Potosí.
Año 1592 y 1606. (P.R. 84).
1.676 — ZABALA, Juan de, bach., cura beneficiado del pueblo y partido de
Yagabila en el obpdo. de Guajaca. Es h. de gente honrada y conocida
en aquella república, originario de Vizc. donde nació su padre que
desde 1663-66 se sirvió el beneficio de Agualucos. Bach. en Fil. y teol.
Madrid, 11 marz. 1688 (I.G. 207).
1.677 — ZABALBURU Y ECHEVERRI, Domingo, maestro de C., cab. de
Sant. del Consej. de su Maj. su gobern. y cap. gen. de las Islas Filipi-
nas y Presidente de la Aud. y chancillería que en ella hay. Manila, 27
may. 1709 (I.G. 140 manusc.). Juicio de residencia a Domingo de Za-
balburu, gobern. y cap. gen. de Filipinas. Su sucesor fue el conde de
Lizarraga (Filif. 94).
1.678 — ZABALZA Y AMEZQUITA, Felipe, canón. de la I. Ctdl. de Guada-
lajara desde 1664. Después se le promovió a la de Mechoacán en 29
de 1670. Ordenado sacerdote en 1649. Notario y ofic. de la Inquisic.
Fue a Puebla con su ob. en 1649, y fue rector de los coleg. de S. Pedro
y S. Pablo de Puebla. Estuvo en Toledo. Volvió a las Indias y en Mé-
xico en 1653, capellán del convento de monjas bernardas. Recomenda-
ciones de varios obispos, y un informe médico, de tener piedras y are-
nillas (I.G. 201 manusc.).
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1.679 — ZAVALA Y LASAO, maestro de D. Ambrosio, cura en el interim de
la doctrina de Nimoa y sus anejos en el obpo. de Sant de Chile desde
1668. Graduado de maestro en las facult. de artes y teol. por la univ.
de Sant. En 1668 cura en el interim, visitador gen. del obpdo. H. de
Asensio, cap. de infant., corregidor, alc. ordin. y nieto por línea ma-
ter. del cap. Miguel de Amézqueta. Sirvió en la guerra de aquel reino
muchos años. Informes. Canónigo doctor. Madrid, 25 may. 1676
(Chi. 164).
1.680 — ZABALA Y LECAROZ, Fermín de, visitador de Sta. Marta de Lima.
Madrid, 20 jun. 1769. (I.G. 1509, n.º 184).
1.681 — ZARRIAGA, Ramón, cab. de Calatrava, para presidencias. (I.G.
113).
1.682 — ZALABARRIA, fray Juan de, del ord. de S. Francisco, residente en
Guatemala, lector jubilado de la Prov. Madrid, 1 sept. 1713 (I.G.
216).
1.683 — ZALDÍVAR, Joseph, cap., tesorer. inter. de las Rs. Cajas de la Prov.
de Yucatán. Informe de haber servido de tesorer. intern. de aquellas
cajas. Casado con la h. may. de Sant. de Aguirre, tesorero. Madrid,
10 sept. 1738 (I.G. 148 impres. y manusc.).
1.684 — ZALDÍVAR, Francisco Elias de, cap. de mar y guerra guardacostas
del mar del Sur. Fue a Guatemala enviado por el gobern. a pedir pól-
vora para el socorro de aquella plaza por haber invadido los ingleses.
Diversos hechos en la mar. Madrid, 19 agos. 1745 (I.G. 150 impres.
y manusc. largo). Pedía la alcald. may. de Zapotitlan y S. Antonio de
Suchitepeque. Año 1727. (I.G. 171).
1.685 — ZALDIVAR, Juan de, en la N. Galicia, año 1556. (P.R. 60).
1.686 — ZALDÍVAR, Pedro de, nombrado en 1652 alf. de la comp. del gen.
Sebastián de Sosoaga, después ayudante de arg. may. Madrid, 2 oct.
1658 (I.G. 117).
1.687 — ZALDÍVAR Y RETES, Diego. Cap. de la compañ. de caballos de la
c. de Potosí. Año 1692 (I.G. 168 impres. 8 fls.).
1.688 — ZALDUA Y LEIZA ERASO, Joaquín, ten. del regto. de infantería de
Soria. Solicita la Alcal. de Tehuacán, las Granadas y Tumango en la
N. Esp. (I.G. 174 manuscr.).
1.689 — ZALDUENDO, Agustín de, cap. y sarg. may. (larga relación) (I.G.
1506).
1.690 — ZALDUENDO, Juan de, canón. penitenciario en 1754 (Charc. 720).
1.691 — ZAMALLOA, Miguel Gregorio de, corregidor de Tarja en el-distrito
de la Rl. Aud. de Charcas, h. de Joseph Antonio, nat. de ONATE y
Catalina Clemencia de Olaso, nat. de Jujuy, Tucumán. Asesor del
gobiern. de Montevideo. Madrid, 2 nov. 1784 (I.G. 1509, n.º 186).
1.692 — ZAMARRIPA, Ignacio de, bach., cura del Sagrario de la Ctdl. de Va-
lladolid de Mechoacán. Opositor. Madrid, 26 abr. 1725. Firma Fran-
cisco de Amatriain. (I.G. 129, muchos papeles (I.G. 129).
1.693 — ZAMUDIO, Juan de, que pasó desde Cuba por Cortés al descubri-
miento de la N. Esp. en aquella conquista. 12 abril, 1532 (P.R. 54).
1694 — ZAMUDIO, Diego, bach. racionero, nat. de Mechoacán (Valladolid)
año 1763 (I.G. 3002).
1.695 — ZAMUDIO, Pedro de, catedrá. de Vísperas jubilado de la Univ. de
Zaragoza, calificador del Sto. Ofic., cura de S. Nicolás de Madrid.
Lic. y dr. en cán. Su padre, sirviendo en el reino de Aragón, fue con
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el ejerc. y casó en Monzón, donde nació Pedro. Madrid, 21 may. 1635
(I.G. 2998).
1.696 — ZAMUDIO, Pedro de, dr., cura inter., y vicario de Sta. Cruz de Qui-
mes y partido de la Magdalena en B. Aires y examinador sindodal. H.
de Juan y María Josefa de Pesoa, personas de la primera nobleza de
aquella c. Su padre, regidor perpétuo de aquella c., y su abuelo Juan,
cab. de Sant. fue gobernador de la Prov. de Tucumán. Madrid, 12
jun. 1756 (Charc. 720 impres.).
1.697 — ZANGUITU, Juan Joseph ha servido en la oficialía de la unica contri-
bución de Miranda de Ebro (I.G. 173). Nat. de la villa de Salvatierra,
Prov. de Alava. Pide la Alca. de Esmiquilpa, Ilapa, Guanjuaga y villa
de Córdoba en N. Esp.
1.698 — ZARATE, Andrés de, residente en Filipinas sarg. may. en diferent.
puestos en las galeras. Ofic. de aquellas islas. Madrid, 21 ene. 1665
(I.G. 120).
1.699 — ZARATE, Gaspar de, cap. 26 años en Flandes. En la arm. del Océano
y Carrera de Indias en 1649. Pide se le acomode en un gobiern. Que
se tenga presente su persona según sus méritos. El Buen Retiro, 16
mayo 1661. (I.G. 119).
1.700 — ZARATE, Ignacio de, bach. Presb., capellán del Rl. Hospital de S.
Cosme y Damián de Goaxaca, y administrador de sus rentas. Gradua-
do en Filos. en la Univ. de México (año 1704) Vica. del partido y be-
neficio de Exutla (lengua zapoteca). H. del cap. Antonio y Graciana
de Aldaco y todos sus antepasados por la línea pater. y mater. han
sido cab. hijos-dalgo españoles y pobladores del reino de N. Esp. (I.G.
216).
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1.701 — ZARATE, Juan de, alf. 12 años que sirve en la jornada de Portugal
y en la de las islas terceras e Inglaterra y de alf. en Ginebra donde por
ausencia de su cap. gobernó la compañ. con mucha satisfacción de sus
superiores lo cual consta por sus papeles, y dice que es h. del dr. Zara-
te y murió siendo oidor de la Aud. de Galicia, después de haber servi-
do más de 24 años, y que no se le ha hecho ninguna merced. (P.R.
260).
1.702 — ZARATE, Pedro de, presente en las alteraciones del Perú año 1550
(P. R. 97-B).
1.703 — ZARATE, Simón de, cura de algunos pueblos de los indios del Para-
guay. Año 1644 (Char. tucumán 389).
1.704 — ZARATE Y AGÜERO, Juan José de, dr. Coleg. de May. de S. Felipe
de Lima y abog. de aquella Aud. y Rs. Consej. Nat. de Lima. Bach.
en cán. Hijo de Pedro de Zárate y Valdés y M.ª Teresa de Agüero.
Madrid, 11 may. 1736 (Charc. 196 impres.).
1.705 — ZARATE Y SANDOVAL, Francisco, graduado de bach. en filos. de
1619 y 1649, en cán. en la Univ. de México. Visitador del Trib. de la
Inquisc. de la c. de Veracruz (I.G. manusc.).
1.706 — ZARAUZ Y GAMBOA, Jerónimo. Por certificación de Lorenzo Ló-
pez de Exeiza, maestre de plata de los galeones que en 1676 fueron a
T. Firme, sirvió la ayudantía de maestre de plata de d. Almiranta, ha-
biendo asistido a la entrega de toda la plata y oro. Lo mismo en 1677
con la Almiranta de los Azogues que salieron a N. Esp. a cargo del
almirante Gabriel de Curucelaegui. Madrid, 26 agos. 1680. (I.G. 128
manusc.).
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1.707 — ZATARAÍN. Luis M.ª. dr. en cán., natural de la prov. de la N. Vizca-
ya en la N. España. Estudió gram., retórica y fil: en el Coleg. de Du-
rango de la N. Esp. Pasó al de S. Ildefonso de México. Bach. en artes
y cán. H. de Felipe, nat. del Señor de Vizcaya y Sebastiana Verdugo,
nat. de la villa de Culiacan. Madrid, 2 agos. 1756 (I.G. 156, 170 y 158,
manusc. larga información)
Zataraín Verdugo Chaves, Luis, nat. de S. Miguel en la N. Vizc. Su
padre Felipe nat. de Andoain (Guip. y su madre Sebastiana Verdugo
de S. Miguel en Culiacán. Felipe, h. de Tomás y M.ª Cruz y Portu.,
conocidas familias en Guip. y Alava. (I.G. 1509, n.º 187).
1.708 — ZAVALA, Antonio de, cap. Por título de 30 de jun. 1695 le hizo su
Maj. merced de la Alcal. may. de la c. de Valladolid de Mechoacán
por 5 años.
Desde 1657 servicios de la c. de Sant. de Cuba, alf. de una de las com-
pañ. del tercio mejicano, en Jamaica hasta 1662; en 1671 volvió a ser
alf. de otra compañ.; después pasó con su compañ. a la recuperación
de la de Panamá. En 1665 nombrado cap. y castellano, maestro de C.
Entró en la tierra de los Indios jíbaros, en Río Bamba y fue su alc.
ordin. Madrid, 12 jun. 1692 (I.G. 133 impres.).
1.709 — ZAVALA ESPINO, Francisco, canón. inter. de la Ctdl. de Nicaragua.
En 1682, coadjutor de los dos curas del partido de Sutiaba. Canón.
Madrid, 2 de mar., 1684. (I.G. 205).
1.710 — ZAVALA LASALDE HEDERRA, Joseph Casimiro, abog. de la
Aud. de México. Se matriculó en la Rl. Univ. de México con Beca Rl.
Bach. en cán. Es abog. de México. Impresos varios. Muchos papeles
y Cartas. (I.G. 143). H. del cap. de caballos corazas Antonio de Zava-
la, cab. de Sant. de las primeras familias de la Prov. de Guip. y de
Isabel Ramírez de Heredia, de la villa de Riobamba en el Perú. Su pa-
dre fue alguacil may. y familiar del Sto. Ofic. de ella y señor de la casa
y solar del apellido Lasalde Hederra en Guip., adonde le trajeron sus
padres muy niño hasta haber honrado a D. Antonio con la merced del
hábito de Sant. y la alcal. may. de Valladolid en Mechoacán, pasó a
N. Esp. Abog. de ella en 1716. Testigos Juan Joseph de Vertiz y Onta-
ñón. Madrid, 2 de abr. 1727. (I.G. 143 impres.).
1.711 — ZAVALETA, Mariano. 25 años de abogado, 9 de presbítero, 5 de jz.
hacedor de diezmos, 4 de vic. gen. y provisor de obpdo. Buenos Aires,
13 jul., 1809. (B. Air. 608 manuscrito, muchos papeles y legajo). Pa-
dres: el lic. Martín Antonio de Zavaleta y Bernardina de Aramburu
vv. de B. Aires en 1784.
1.712 — ZAVALETA, Pedro de, maestro de C. Servicios en Guatemala por
tiempo de más de 25 años en difer. empleos políticos y militares, paci-
ficaciones y reducciones de diferen. Prov. de indios sublevados a su
costa y pagandó de su caudal gente, armas y municiones. Pide merced
de una encomienda. En la sublevación de 1712 y siendo conveniente
al Rl. Servicio se le cometiese la extinción de los piratas, reducción de
los Zambos mosquitos y conquista de los indios talamancas de la
Prov. de Nicaragua con el empleo de ten. del Rey de la c. y reino de
Guatemala y respecto de estar para proveerse de empleo de cont. y jz.
ofic. Rl. de las referidas Cajas de la ref. c., contada para Ventura de
Erauso y Astina su yerno, marido de Josefa M.ª de Zavaleta, su h. le-
gítima por hallarse con muchas obligaciones y sin medios ni empleo
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alguno. Muchímas noticias y datos (1. G. 140, 146, 147, 165 impres.
y manusc.).
1.713 — ZAVALETA Y GUZMÁN, Antonio de, bach. cura beneficiado de
Chiquismusla de la Sierra en el obpdo. de Guatemala. En tercer lugar
en 1680 para la canonj. de la I de Nicaragua. Graduado por la Univ.
del coleg. de la Compañía de la c. de Sant. de Guatemala. H. de Pe-
dro. regidor de ella. Madrid, 11 marz. 1669 (I.G. 199 manusc.).
1.714 — ZAVALZA Y VALANZA, Ventura de, cont. de su Mj. de la gente de
guerra del reino de Navarra. Fue propuesto en 2.º lugar para la tesore.
de las Cajas de S. Luis de Potosí. sirvió cerca de la persona del Duque
de Medinasidonia, con el empleo de manga habiendo acompañado en
todas las jornadas. Gentil-hombre de los pliegos que se remiten a la
N. Esp. Su padre sirvió más de 50 años, como contador y pagador de
la gente de guerra del reino de Navarra. Madrid, 4 ene. 1722. (I.G.
manusc.). Tomás Zavalza sirvió 24 años pagador de la gente de gue-
rra. Pide se le nombre tesorer. o cont. de la casa de S. Luis de Potosí,
que se hallan vacos por muerte de Pedro de Ibarri y Saldina (I.G. 137
manusc).
1.715 — ZANARTU, Luis M.ª, corregidor, edificó de su propio caudal un nue-
vo edificio de carmelitas descalzas. Dejó albacea al regidor perpétuo
Antonio Gull y por tenedor de bienes. Obras en el cuartel de Arago-
nes. Santiago de Chile, 24 dic. 1772 (Chi. 252). Pide título de Castilla
y libre de causas y medias annatas.
1.716 — ZEARROTE, Joseph de, dice que su Maj. se sirve de darle licencias
y facultad para pasar dicho ofic. de cont. a la persona que yo... y por-
que en la del cont. Domingo de Urbizu concurren las pertinentes que
V. M. manda y otras muchas de claridad, habilidad y suficiencia... le
elijo y nombro para el dicho efecto y para poder ocurrir al Supr. Con-
sej. de Cámara de Indias a sacar título en su nombre y cabeza. Pide
se sirva aprobar este nombramiento. El Consej. dice lo mismo. Pasaba
Zearrote a Murcia a poner cobro en los papeles de su Maj. Buen Reti-
ro, 15 may. 1679 en que concede facult. a Zearrote. Dicen los conta-
dores que Urbizu no tiene cargo ni condena alguna que deba satisfacer
a la RI. Hacienda. Madrid, 8 de jun. 1679 (I.G. manusc.).
1.717 — ZELAETA, Joseph, cap., de su padre y antepasados (relación de mé-
ritos). Es alcal. may. de Tantila en la N. Esp. desde 18 jun. de 1677.
Murió en 1689. ha servido en la arm. de la guardia de Indias 17 años
(1658-1676). El alm. Diego de Ybarra y el cap. Diego de Ubilla así lo
certifican. El gen. Juan de Zelaeta, cab. de Sant. ha servido a su maj.
en las islas Filipinas 14 años (1654-1669) (I.G. 125).
1.718 — ZELAETA, Juan de, gene. taba de Sant. alcal. may. y teniente de
cap. gen. de la c. de la Puebla de los Angeles, año 1676.
Servicios en las islas Filipinas 14 años (1654-1669). Subió desde Aca-
pulco a México. Sold. alf. y maestre de C., ayudante de sarg. may.
de la arm., alcaide y castellano de la fuerza de Sta. Isabel de la Para-
gua en las islas de Calamianes, cap. a guerra. Sirvió en Filipinas. (Lar-
guísima relación). Su padre Juan vino a las Indias en 1561, ejerciendo
el ofic. de veedor. Su abuelo Juanes sirvió en Fuenterrabía de artillero
(año 1638) y Catalina de Alcubide, su mujer, murió de la herida. Pide
el corregimiento de Jicayán. En la plaza de Acapulco, plaza de caste-
llano. Madrid, 19 ene. 1684 (I.G. impres.) el leg. 130, 164. Relación
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mucho más detallada de los servicios de su padre en I.G. leg. 1516,
n.º 239. También en 124.
1.719 — ZELAYA, Joseph de, ten. del regimiento de infant. de Saboya 12
años de servicio. Pide el gobierno de la Prov. de Honduras (I.G. 163
manusc.).
1.720 — ZELAYETA, Norberto. De Urdax en Navarra la Alta. H. de Juan
Martín y M.ª de Inda. Cura en Arequipa. (I.G. 1509, n.º 188).
1.721 — ZUAZA. Felipe de. catedrático de cán. de la Univ. de Salamanca y co-
leg. del Viejo-de ella. (Informe de 1678, secreto). En el Coleg. Viejo
hay un caballero vizcaíno llamado Pedro Zuaza, que está ya lleno de
canas, es de mucha virtud, de un natural muy reposado y quieto, es
ya catedrático dos años. Madrid, 28 jul. 1678 (I.G. 203 manusc.).
1.722 — ZUAZO RECALDE, Andrés, clér., cura del pueblo de S. Francisco
de la Aguada de Puerto Rico. Ordenado sacerdote en Puerto Rico en
1665. H. de Martín de Zuazo Recalde que sirvió en el presidio de
aquellas islas con plazas de sold. cabo y sarg., contra el holandés. Ma-
drid, 29 de ene. 1683 (I.G. 205).
1.723 — ZUAZU, Joseph Antonio de, v. de Durango (Vizcaya). Con Juan Bta.
de Zuazu su hno. sobre el ofic.. de guarda may. de la Avería que se
cobra en Sevilla y Cádiz, de la plata, oro y mercaderías que vienen de
las Indias. A Simón de Zuazu Iturbe le hizo el Rey merced del ofic.
may. de la Averia, despacha el título en 1648. Pretendiente su hno.
Juan Bta.. Sevilla, 4 jul. 1689 (I.G. 1280). Se dice que sí, que es apto,
aunque no se encuentra en Sevilla. Se le concede en Madrid, 8 agost.
1679.
1.724 — ZUAZUITURBE, Simón de, cap. y castellano, ofic. de guarda mayor
de la Averia de la Arm. y flota de la carrera de Indias que se cobra
en las ciudades de Sevilla y Cádiz, para que le tengáis por juro de he-
redad para vos y para vuestros sucesores.. con 400 rs. de plata doble
de salario. Contrato, capitulación matrimonial en Durango, viernes 24
dic. 1677. Testamento largo. (I.G. 1280).
1.725 — ZUBELDIA, Martín de. Solicita la alc. may. de Fajinarva en 1735
(I.G. 171).
1.726 — ZUBERIAGA. Miguel de, cléri. de órdenes menores y domiciliar. del
obpdo. de Puerto Rico, h. del cap. Fermín de Zuberiaga, que fue v.
de aquella c. y obtuvo diferent. empleos políticos, y de Ana Serafina
Menéndez que hoy se haya religiosa en el conv. de carmelitas de d.
ord. Estudió gramát., leyes y cán. en la Univ. de México. Pide una
canonj. de aquella iglesia. Madrid, 23 oct. 1698 (I.G. 212 manusc.).
1.727 — ZUBIA, Julián, escribiente de la Rl. Caja de la villa de Chinaga. 23
años, casado. Empleo de escribiente en la inspección de tropas del de-
partamento. 12 años hasta fin de dic. 1796. Provincia de N. Vizcaya
(I.G. 181).
1.728 — ZUBIALDEA Y ARANA, Juan Bta., cap. de infant. del reg. de Lom-
bardia. Servicio de 20 años en el regto. de Vizcaya, en los de Navarra,
Cataluña e Italia, en la ciudadela de Pamplona. Martín de Iturralde
da el certificado. Madrid, 29 abr. 1739 (I.G. 162 manusc.).
1.729 — ZUBIAUR E ISASI, Pedro, nombrado 3 cabo de la gente por Martín
de Ursua y Arizmendi, gobern. y cap. gen. de la Prov. del Yucatán,
cap. de gente de recluta, cap. de infant. español en N. España. Ma-
drid, 30 jul. 1704. (I.G. 136 manusc.).
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1.730 — ZUBIETA, Bernardo, dr. coleg. de Lima, cura y comisar. de la Sta.
Cruzada en Caxatambo y cura rector de la Metrop. de Lima y exami-
nador ofic. (I.G. 230 impres.). Nat. del puerto del Callao, h. de Jo-
seph nat. de estos reinos y Andrea de Rojas Portocarrero. Madrid, 1
dic. 1747. (I.G. 230).
1.731 — ZUBIRIA, Joseph de, cap. de infant. españ. 25 años de servicio en
Italia y España, Sicilia, Lisboa, Venecia. Madrid, 26 agos. 1723 (I.G.
141).
1.732 — ZUBIRIA OCHOA ZAPATA, Tomás de, cap. En Cataluña, Castilla,
Extremadura, Andalucía y Nueva España donde ha servido 16 años.
En los sitios de Palamós, Barcelona y Gibraltar. Madrid, 17 nov. 1726
(I.G. 143 y 163).
1.733 — ZULETA, Cristóbal de, uno de los conquistadores de la N. Galicia (P.
R. 60).
1.734 — ZULOAGA, Gabriel, nat de Fuenterrabía, gobern. y cap. gen. de la
Prov. de Venezuela de Sant. de León de Caracas en atención a sus mé-
ritos. Felipe V. Por cuanto en atención a los dilatados méritos, integri-
dad y conducta de vos el Brigadier D. Gabriel de Zuloaga, cap. de
Granaderos del reg. de Guardias de infant. españ.: He venido por mi
RI. Decreto de 6 de este mes y año en haceros merced (como por la
presente os la hago) del Gobierno de la Prov. de Venezuela para suce-
der a D. Martín de Lardizábal que le ha venido hasta ahora en calidad
de Jz., Pesquisidor y Comandante Gen. de la menc. Prov. respecto de
que a éste por falta de salud, y haber concluido los encargos que se
le confiaron y que a su cuidado se pusieron, le he concedido licencia
para restituirse a España. Por tanto es mi volunt. que vos el refer.
D.C. de Z. uséis y ejerzáis el gobiern. y Capitanía Gen. por tiempo
de 5 años en las ciudades, villas y lugares, que al presente están pobla-
das en la jurisd. de la refer. Prov., con salario de 650.000 mrs. En S.
Ildefonso, a 19 agos. 1736. (Hay 2 copias a mano) (Carac. 50). Nacido
en Fuenterrabía en 1697. pasó a Nápoles en la rebelión de 1702. 2.º
ten. de la compañ. de Francisco Joseph de Emparan. Muchos servicios
en compañ. de Sancho Echeverría, de Bartolomé de Urbizu hasta 1737
que pasó a S. Sebastián a embarcarse como gobern. de Caracas. Mi-
nuciosas noticias de sus servicios. Madrid, 6 de jun. 1731 (I.G. ma-
nusc.).
1.735 — ZULOAGA Y ALCEGA, Juan Bta., ayudante de sarg. may. de la
arm. del mar Océano. Muchos certificados desde 1644 a 1648. De
Fuenterrabía, de Domingo de Eguía, maestre de C. y gobernador de
ella, de Juan de Echeverri, gobern. del tercio de la arm. de la Guarda
de las Indias. De Pedro Arrese Girón, cap. de mar y guerra de un ga-
león, y Diego Butrón, alcalde de la d. c. de Fuenterrabía. Se halló den-
tro de aquella plaza en 1638 todo el tiempo que duró el sitio que la
puso el ejér. francés, trabajando personalmente en todas las fortifica-
ciones.... acudiendo a los puestos de mayor riesgo como fue el ba-
lluarte de la Rein., y el cubo de la Magdalena, y dio plomo y estaño
para hacer balas y socorrió a la infant. y vv. con sidra y carnes, y le
quemó y arrasó al enemigo tres caserías, y dos casas dentro y fuera
de la c. Se embarcó en la arm. en 1643, fue atlas Indias, donde cum-
plió con sus obligaciones, y en 1645 pasó en la del Océano continuan-
do a las costas de Italia y sitio de Orbieto. Por una informac. hecha
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ante Gabriel de Ambulodi, alcal. ordin. de Fuenterrabía en 1648, sig-
nada de Martín Sáenz de Laborda. Es h. de Martín Sáenz de Zuloaga
y Catalina de Alcega, y nieto pater. de Martín Sáenz de Zuloaga, que
sirvieron con plazas de infant. en el presidio de la c. muchos años.
Biznieto de Hernán Gómez de Zuloaga, que sirvió al emperador Car-
los V, con plaza de escudero asimismo de la c. Nieto mater. de Cristó-
bal de Alcega y biznieto del Gen. D. Juan de Alcega, cab. de Sant.
y de Catalina de Alquiza, su mujer, y rebiznieto del cap. Sancho de
Alquiza, alcal. del castillo de Behobia (larga relación de los Alcega.
24 nov. 1648) (I.G. 113 y 117).
1.736 — ZUMALABE, Vicente Ignacio, nat. y vv. de Balmaseda (Vizc.) 11
años en la arm. de guardia marina, alf. de navío. Pide la alc. may.
de Mechoacán, Tentila o la de S. Felipe y S. Miguel del distrito de la
Aud. de México. También la de Guagotenango y Totonicapa (I.G. 171
Y 173);
1.737 — ZUMARRAGA, año 1584. papeles tocantes a Cristóbal de Zumárra-
ga, de los servicios hechos por Martin de Zumárraga, su padre y por
él a su Maj. en la provisión de la fábrica de S. Lorenzo de el Escorial,
por los cuales suplica se le haga merced de lo que ejerciese. Cristóbal,
nat. de la villa de Salinas en la Prov. de Guip. dice que Martín de Z.,
su padre, sirvió a su Maj. 16 años continuos con su persona, hacienda
y criados en proveer la fábrica de S. Lorenzo el Rl. como consta por
la información que con el memorial presenta de todo el hierro, clava-
zón, picos y palas y los demás materiales de hierro de lo que tuvo ne-
cesidad la d. fábrica, y en todo el d. tiempo no se le gratificó el d.
servicio y a dos años, sabiendo d. fábrica, murió pobre y adeudado
en cantidad de más de 2.000 escudos, dejando 3 hijos y después de su
muerte han servido sus h. a su Maj. y al presente se sirven en proveer
la d. fábrica... pide le haga merced del ofic. de jz. repartidor de los
indios que se reparten entre los labradores en el valle de S. Pablo de
N. Esp... 24 abr., 1584. Se le contenta que acuda al Consej. Rl. de
Indias a quien esto toca. Memorial o información hecha en la villa de
Salinas en 10 nov., 1582. Más de 17 años sirvió su padre. Testigos. 11
fls. Cristóbal de Zumárraga, vec. de México de donde salió en 1581,
dejó mujer e h. (4 fls.) (I.G. 1234).
1.738 — ZUNIGA, Francisco Javier, cura de Nochistlan (Guadalajara). Nat.
de Acedo (Navarra). 52 años. Estudió latín, filos. y teol. en Zaragoza,
siendo bach. pasó a América de familiar de ob. Palacio, 15 jul. 1820.
(I.G. 248).
1.739 — ZURBANO, Joaquín Joseph, ofic. may. y director de la contad. prin-
cip. del ejer. en la última guerra con Portugal. H. de José Anastasio
y Juana Vega, descendientes de Zurbano y de Victoria. Madrid, 17
oct. 1767. (I.G. 1509, n.º 191).
1.740 — ZURIMENDI NECOLALDE, cap. y los servicios del ca. y sarg. may.
Domingo de Zurimendi N. su tío. Madrid. 4 de mar. 1660. ha servido
15 años en los ejerc. de Cataluña, fronteras de Ayamonte, presidios
de Gibraltar y Ceuta, estados de Flandes, sold. y alf. de maestro de
C. Presenta una carta a la Prov. de Guip. con servicios de sus antepa-
sados. (I.G. 123 y 124).
1.741 — ZURRICALDAY, Sant. de, capellán del conv. de Santa María de la
c. de México desde 17 oct. 1678, promotor fiscal sirviendo muchos
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1.742 — ANUNCIBAY Y BOHÓRQUEZ, Antonio (correspondiente al n.
307). En México, 22 nov. 1672 ante el Sr. D. Juan de Arechaga, del
Consej. de su Maj. y su Alcal. del Crimen, se leyó una petición. H.
de Francisco A. y B., nat. de la villa de Bilbao y de Agustina de Guz-
mán. La partida de bautismo, 1 feb. 1636 (fl. 105).
1.743 — AYORA, Mateo, de que en consideración de sus servicios le honre V.
Maj. con merced de hábito de las ord. milit. sin excepctura la de Sant.
en que la Cámara fue de parecer, podría V. Maj. servirse concedérse-
la. En 9 de julio, Antonio de Ubilla. Fue acordada en 30 de jun. de
1698. Se le hizo merced del gobiern. de la Prov. de Tarifa, en la de
Caracas y que tenía hecha representación a su Maj. de los servicios.
13 años de servicio, cabo de infant. que llevó a B. Aires hasta que vol-
vió a Cádiz y trajo los pliegos. Madrid, 7 dic. 1697 (I.G. manusc.).
1.744 — DÍAZ DE BUJANDA Y UGARTE, Pedro, dr. (correspondiente al n.º
497). Graduado de lic. y dr. por la Univ. de Oñate ha sido coleg. 8
años en ella, y llevó por oposición la cátedra de Vísperas de cáno. y
la de prima. Y antes sustituyó en diferent. cursos la de Vísperas e Ins-
tituta de canónico, y las leyó 9 años y sirvió de cap. gen. para ir a so-
correr la villa de Fuenterrabía que estaba cercada, haciendo levantar
el cerco. Solicita para una plaza de oidor de la Aud. de Sto. Domingo.
Tiene de salario al año 600 ps. mars.
años en el obpdo., hno. del lic. Andrés Martínez de Amileta, que ha
servido plaza de oidor 21 años, los 16 en la de Sto. Domingo y los 5
en Panamá. Pide ración o media ración en México o Puebla de los
Ángeles. México, 22 ene. 1681 (I.G. 205, muchos papeles).
«ADDENDA»
1.745 — ECHAURI, Agustín de, cont. jz. ofic. RI. de las casas de la c. de Mé-
rida, Prov. de Yucatán. En 1733, factor jz. ofic. de las casas de d.
Prov. Madrid, 30 abr. 1739 (I.G. 149 impres. y manusc.).
1.746 — ESNAURRIZA, Manuel Ignacio, también residente en España, nom-
brado a consulta de 28 abr. de 1788 para suceder en la canonjía a D.
Miguel Antonio de Echarri, quien ascendió a maestrescuela en la Ctdl.
de Chiapa (Guatemala 913).
1.747 — ECHEVERRÍA, Agustín Joseph y OROCOLAGA (1711) lic., canó-
nig. penitenciario, nat. de Puebla de los Angeles (I.G. 3002).
1.748 — ECHEVERRIA, Joaquín de, empleado en la secretaría del Exmo. Vi-
rrey, conde de Revilla. Madrid, 26 jul. 1757 (I.G. 170 manuscr.).
1.749 — ECHEVERRÍA, fray Francisco, padre maestro, opositor a las cáte-
dras de artes y teol. por la religión de S. Norberto abad, premostraten-
se, lector de teol. Madrid, 4 jul., 1703 (I.G. 221 manusc.).
1.750 — ECHEVERRIA Y AREITIO, Joseph, capellán y limosnero del ob. de
Honduras, notario propio del juzgado eclesiástico, prebendado. (I.G.
213).
1.751 — ECHEVERRÍA Y BARRANCO, Salvador, dr., colegial de Montse-
rrate de la c. de Córdoba, Prov. de Tucumán. H. de Nicolás de Eche-
verría y Lerchundi y M.ª Barranco Solano, lic. y dr. en teol. Madrid,
13 nov. 1749 (I.G. 3001 impres.).
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1.752 — HERGUIÑICO Y ABENDAÑO, Juan Alfonso. 18 años de servicio en
la arm. del mar océano y en la de la guarda de la carrera de Indias.
Ofrece fabricar un galeón de 700 ton. más o menos a su costa en los
astilleros de Cantábria. Que se sirva su Maj. de hacerle merced del
puesto de cap. de mar y guerra de la arm. para dos viajes primeros
siguientes a 1680. Entre otros que se habían ofrecido a fabricar bajeles
para la armada de Indias, estaban: Antonio Diustegui, Domingo de
Atocha, Juan Alfonso de Erguínigo, Pedro Adrián Colarte, Nicolás de
Yarza, Gaspar de Orozco y Ayala, Juan Esteban de Ubilla, hijo de Ig-
nacio (I.G. 1285).
1.753 — INURRIGARRO, Francisco Diego de, Dr. (I.G. 257).
1.754 — IRAURGUI, Cosme Damián de, abog. de los Rs. Consej. y vv. de Ca-
diz, 7 may. 1776. Relación de méritos impres. Nat de Bilbao. Estudio
en Granada en el coleg. Imperial de S. Miguel. En 1744, graduado
bach. en cánones y abog. en Cádiz. Madrid, 26 jun. 1758. (I.G. 2031).
1.755 — ITURBIDE, Luis de, cap. canciller de la R. Audiencia de Quito. Cap.
y cabo de la gente que se levantó en Quito en 1709. Navegó del Ma-
rañón a Amazonas río bajo 80 leguas. Fue al pueblo Sta. M.ª la Mayor,
a S. Joaquín e hizo prisioneros a algunos portugueses. Madrid, 12 jun.
1714. Firma Miguel Antonio de Errazquin (I.G. 162 impres.).
1.756 — MENA MASCARUA, Joseph de, dr., examinador sinodal en Tucu-
mán, mayordomo del ob. Pedro Miguel de Argandoya, nat. de Bue-
nos Aires. Madrid, 22 feb. de 1757 (I.G. 720 impres.).
1.757 — MENDICUTE Y ALVAREZ, Lorenzo de, domicil. del ob. de Yuca-
tán en N. Esp. y ten. de cura del pueblo y partido de Maxcanu. H.
del cap. Francisco y Rivero, regidor de la ciudad y de Petronila Alvarez
y Lara. Muchas certificaciones. Madrid, 9 abr. 1758 (I.G. 246).
1.758 — MODOYA Y BERRIO, Joseph, cap. Ha que sirve más de 17 años em-
pezando como sold. en el castillo de Perpiñan donde sirvió un año
y pasó a la arm. del océano. Estuvo en Vinaroz y Peñíscola. Madrid,
3 jul. 1642. Carta de Pedro de Ondarza y Galarza desde México (24
jul. 1642) en que remite poder y papel inclusos de sus servicios y de
los de sus antepasados. Pide una cédula para que el virrey le acomode
conforme a sus calidades y méritos (I.G. 217).
1.759 — OLARTE HERRA Y CIFUENTES, Francisco de, cura rector del Sa-
grario de la I. de Sta. Fe en el N.Reino de Granada. Colg. en Sta. Fe
donde estudió fil. y teol. y dr. en ella. H. del ten. gen. Pedro de Olarte
y Francisca de Herrera y Sotomayor. Madrid, 1 abr. 1729 (Li. 401 im-
pres.).
1.760 — PEREZ BASCO, Álvaro Joseph, cura rector del Sagrario de la I.
Ctdl. de Santiago de Cuba. En 1685 título de notario receptor, cape-
llán de coro y maestro de ceremonias, notario público y secretario de
visita. H. del cap. Diego Basto y de Margarita de la Raspuru (Larras-
puru). El maestre de C. Álvaro de Larraspuru su abuelo materno sir-
vió el empleo de ofic. Rl. y murió en la isla de Jamaica en N. Esp.
Madrid, 4 abr. 1721 (I.G. 218 impres.).
1.761 — PEREZ DE MENDEJA, Juan, de Berrio en Vizc., presente en la con-
quista del Perú. Año 1590 (P.R. 132).
1.762 — SANSINENEA, Martín de, cap. de la fragata de la arm. de su Maj.
certifica que Asensio Antonio de Irigoyen, escribano de navío en la ca-
pitana y prisionero en Portugal de resulta de combate con la escuadra
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inglesa, volvió a España. San Sebastián, 15 ene. 1706 (I.G. 137 ma-
nusc.).
1.763 — SANZ, Diego de, tesorero ofic. Rl. de la R. hacienda de las Cajas de
Yucatán, nat. de VERA (Navarra), h. de Miguel de Sanz y M.ª Josefa
de Ciburi. Madrid, 16 dic. 1768 (I.G. 1507, n.º 163).
1.764 — SEGURA Y AMEZQUETA, lic. (sujeto que está en esta corte)
(Charc. 389).
1.765 — SOTA Y ARAMBURO, Juan Joseph, dr. De la I. de Cuba, cura de
Doctrina de S. Pedro de Nicara en la Prov. de Jarma. Pasó a Quito
y después al N. Reino de Granada (I.G. 216).
1.766 — URBINA, Andrés Manuel de, maestre de C., cab. de Sant. Por un tes-
timonio en Caracas de 1721 por Francisco Luis de Aguirre, escribano
púb. actuó en 1786 contra piratas en el puerto de la Guayra, cap. de
infant. españ., tesorero y ofic. Rl. de las Cajas de Caracas y Cumana.
Madrid, 12 nov. 1721 (Charc. 195 impres.). También Carac. 50.
1.767 — UGARTE, Francisco, domicil. del obpdo. de Honduras; originario de
aquel obpdo., pretendiendo una de las tres vacantes de prebendas en la
Ctdl. Madrid, 30 sept. 1713 (I.G. 216 manusc.).
1.768 — URBINA Y EGULUZ, Andrés de, h. de Joseph U. y E., descendien-
te de la Casa de Urbina, sita en el lugar de Urbina de Lasabe en el
valle de Cuartango, quien vino de sold., alf. y cap. en los ejer. de
Flandes en 1687. Su tío Juan y abuelo Juan cab. de Sant. en 1660 en
Flandes, Alemania, Portugal y sitio de Fuenterrabía. Largo historial.
Madrid, 30 nov. 1735. (I.G. 3001 impres.).
1.769 — URGOITIA, Marcos de, bach. cura del partido de Nacaxenca en la
prov. de Tabasco, obpdo. de Yucatán bautizado en la Ctdl. de Mérida
(año 1675). H. del cap. Domingo y M.ª Carrillo Albornoz, vv. de Mé-
rida. En su Univ. estudió filos. Pasó a Chiapa y volvió a Mérida de
Yucatán, Teniente cura de españoles de aquella Ctdl. durante 12 años.
Madrid, 23 jul. 1721 (I.G. 218 impres.).
1.770 — URQUIZU, Francisco Valentín de, cap. residente de la c. de San Juan
de Puerto Rico y alcaide interim del castillo del Morro de aquella pla-
za. 29 años de servicio en aquel presidio con plaza de soldado, cabo
de escuadra, sarg., alf., ayudante de sarg. may., cap. de infant. 12
años con plaza de soldado en la compañ. de Pedro de Aranguren, y 2
de cabo. Madrid, 30 jul. 1699 (I.G. 135).
1.771 — URTADO DE SARACHO, D. Joseph. Estudió en Córdoba. Lic. y
dr. Tucumán. (Char. 389).
1.772 — URRUTIGOITI, Frances de, Lorenzo, dr., deán de la I. Ctdl. de Si-
güenza. Graduado en artes y cán. por Salamanca (sin fecha) (I.G.
2998).
1.773 — VERGARA Y AZCARATE, Antonio de, cab. de Sant., gobern. y ap.
gen. de la Prov. de Cartagena. Empezó a servir a su Maj. en 1635 com
plaza de sold. en la compañ. del cap. Martín Pérez de Zavala, una de
la de la arm. de las Indias. Fue en una tartana de llevar aviso del go-
bern. de La Habana a Cartagena. Nombrado en 1657 tesorero de la
Casa de la Moneda de Sta. Fe. En 1639, cap. de infant. del n.º de la
c. En 1644, capitán de caballos. En 1648 nombrado alguacil may.
Mestre de C., gobern., alcal. ordinar. gobern. y cap. gen. de la Prov.
de Cartagena. H. de Francisco de Vergara Azcárate que sirvió en
Flandes, Piamonte, 30 años. Madrid, 16 abr. 1681. (I.G. 129 impres.
6 fls.).
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1.774 — VILLAYSAN, Bernardino de, dr., cura rector más antiguo de la Ctdl.
del Puerto de Buenos Aires. Madrid, 20 jul. 1718 (Charc. 411).
1.775 — YEDIOS Y UGARTE, Luis, cap. 8 años en el ejérc. de Ceuta y caste-
llano de la plaza. Madrid, 5 de en. 189 (I.G. 132 manusc.).
1.776 — ZARATE, Alonso de, de la orden de Sto. Domingo. Su padre oidor
de Lima. (I.G. 2999).
1.777 — ZARAUZ Y GAMBOA, Jerónimo de. En 1676 fue a T. Firme y en
1677 en la alm. de los navíos de azogues a cargo de Curucelaegui. Ma-
drid, 20 agos. 1680. (I.G. manusc.).
1.778 — ZARRAGA, Bartolomé, cap. Sirve desde 1628 con plaza de sold. en
Orán en el presidio, donde fue cabo de escuadra y alf. Nombrado por
la Prov. de Guip. por uno de los 4 cap. que quedaron para guarnecer
los puestos de Hiliburte y Brina y allí sirvió en su compañ. Y lo conti-
nuó en la Prov. de Guip. en el ejército que se formó para el socorro
de Fuenterrabía y la villa de Rentería, donde asistió hasta que por ord.
del alm. de Castilla fue al Pasaje. Asistió en el Pasaje por orden de
la villa de S. Sebastián. Año 1644 (I.G. 1516, n.º 237).
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INDICE ALFABETICO
Con los nombres de todas las relaciones de méritos, originales, del leg. 82 de la sección
de ULTRAMAR.*
ACILONA, Juan Antonio/3
ACHA, Vicente Nicolás/3
ACHA Y AVENDAÑO/3
ACHURRA/2, José Andrés.
ADURRIAGA, Frco. Borja.
AGUERO, Juan Manuel/3
AGUIRRE, fray José Igº/2
AGUIRRE Y BILBAO, Ignacio.
AGUIRRE IRISARRI, José.
AGUIRRE,, José Mariano/2
AGUIRRE, Juan Esteban/3
AGUIRRE, Valentín/3
AIZPURU, Agustín.
AIZPURU ARBETA Y LABARRIETA,
Pedro José/3
AIZPURU Y SIERRA, Domingo.
ALDAO, Antonio.
ALDAY, Francisco Borja.
ALDAZABAL, Juan Buenaventura/3
ALDUNATE Y LARRAIN, Santiago/3
ALONSO ZABALA, José.
ALTOLAGUIRRE, Juan Bta/3
ANDIA Y SALAZAR, Joaquín/2
ANDREA, José Antonio13
ANSOATEGUI, Antonio/3
AOIZ, Pablo/3
ARRAMBARRI, Francisco Borja.
ARANDIA, Baltasar.
ARANGUIZ MENDIETAY LEIBA, José
Mariano/2
(*) Véase lo que se dice respecto a esto en el Pró-
logo. Los n/2 y /3 responden a los cuadernos den-
tro del leg. en donde trae una ordenación alfabé-
tica por nombres.
ARANIBAR, Faustino/2
ARANZAEZ, Buenaventura.
ARBOLEDA Y ARRECHEA, Manuel
M.ª/3
ARECHAVALA, Juan José/3
ARECHUA Y SARMIENTO, Antonio.
ARECHUA Y SARMIENTO, Nicolás/3
ARESCUENAGA, Esteban.
AREZABAL Alonso.
ARGANDONA, Baltasar.
ARGANDOÑA DOMINGUEZ DE ES-
CORZA, Mariano Ignacio/3
ARISTEGUI, José Ramón/2
ARISMENDI, Francisco/3
ARLEGUI, José Vicente/2
AROSEMENA, Francisco Borja.
AROSEMENA, José M.ª/2
AROSEMENA, Juan/3
ARTIEDA, Felipe.
ARTETA, Ignacio.
ARTETA, José M.ª/2
ARTETA, Nicolás/3
ARRIETA ORTIZ, Eustaquio.
ARRILLAGA, Baltasar.
ARRIOLA, Juan Manuel/3
ARRIZABALAGA, José Manuel/2
ARRIZAGA Y GARCIA, José Manuel/2
ARRIZ, José.
ARRUMATEGUI, Manuel José/3
ASCASIBAR Y MARUBE, Santiago/3
ASCASUBI Y MATEU, José.
ASCASUBI Y MATEU, José Javier/2
ASUA E YTURGOYEN, Pedro/3
AYALA, Antonio José.
AYALA, Félix.
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AYALA Y BERGARA, Pantaleón/3
AYALA E ICAZA, Pedro Antonio/3
AYESTA MENDIOLA, Norberto/3
AZCUENAGA, Domingo.
AZNAR, José.
BARQUIN BORDA Y ECHEVERRIA,
Manuel Antonio/3
BARRENECHEA, Gregorio/2
BASAVILBASO, Domingo.
BASO Y BERRI, Félix.
BADOYA, Alejandro.
BEDOYA, Antonio.
BELTRAN DE CAIZEDO, Buenaventura.
BELZUNCE, José.
BERCOCHEA Y AZA, Vicente José/3
BERMY Y ESLAVA, Toribio/3
BERINDOAGA Y PALOMARES, Juan/3
BERRIOZABAL, Manuél Plácido/3
BIANQUI, Baltasar.
BILBAO, la VIEJA, Joaquín.
BRAVO DE RIVERO ZAVALA, Diego.
Id., Juan José/3
CALCENA Y ECHEVERRIA, José Al-
berto/2
CAREAGA, Juan Agustín/3
CASTELLANOS Y URRUTIA, José
Justo/2
CASTRO Y CAREAGA, Juan Francisco/3
CEGARRA, Diego.
CHAVARRI, Pedro Miguel/3
CHOPERENA, José Javier/2
DIAZ DE ARCAYA, Diego.
DIEZ DE ARTEAGA, Rafael/3
DIEZ DE LARRAZABAL, Manuel/3
DUEÑAS ECHAURREN, Galileo.
DURAN, José Ignacio/2
ECHAGÜE, Francisco Borja.
ECHALAR, Juan Ildefonso/3
ECHAURREN, Francisco/2
ECHAVARRIA, Pedro/3
ECHEANDIA Y SALOA, Fernando.
ECHEGARAY, Juan José.
ECHEGARAY Y FLORES, Luis José/3
ECHEGOYEN, Antonio.
ECHEGOYEN Y FLORES, Luis José/3
ECHEGOYEN, Antonio.
ECHEGOYEN Y LOPEZ, Manuél/3
ECHEGOYEN, Pedro Antonio/3
ECHENIQUE, Gabriel/2
ECHEBARRI, Pedro/3
ECHEVERRIA, Francisco Borja.
ECHEVERRIA, Juan Vicente/3
ECHEVERRIA Y GALLO, Gavino.
ECHEVERRIAGORDIBAR, Fernando.
ECHEVERRIA Y ORDOÑEZ, Manuél/3
ECHEVERRIA Y URRUTIA, Manuel Ma-
riano/3
ECHEVERRIA Y USIEDA, Mariano/3
ECHEVERZ Y SUBIZA, Bernardo An-
tonio.
ECHEZURIA Y ECHEVERRIA,  Ma-
nuel/3
ECHEZURIA Y ECHEVERRIA, Pedro/3
EGUREN, Andrés.
ELIZALDE, Juan Manuél/3
ERASO Y BURUNDA, José.
ERRAZUIN Y OTAMENDI, Juan de la
Cruz/3
ERRAZURIZ Y MADARIAGA, Domingo.
ERRAZURIZ, José Antonio/2
ESPINATA Y MUGICA, Domingo.
EZPELETA, Juan Esteban/3
ESQUEZA, Ignacio.
FERNANDEZ DE PAREDES Y ECHA-
RRI, Manuel Antonio/3
GAINZA AGUERO, Julián Vicente/3
GARATE GOIZUETA, Juan José/3
GARATE Y MILICUA, Manuél/3
GARAY, Bernardo Antonio.
GARAY, Carlos.
GARCIA DE ARAZURI, Saturnino/3
GAZITUA, Juan/3
GARRO, José Javier/2
GIL ALIPAZAGA, Fermín.
GOMEZ DE SEGURA Y ARRIARAN,
Raimundo/3
GOMEZ DE VIDAURRE, Juan/3
GOROSTIZU, Agustín.
GOROSTIZU, Francisco Borja.
GORRICHATEGUI, Juan Igº/3
GORRUCHATEGUI, Manuél Félix/3
GOYENA, Baltasar.
GOYENECHE Y BARREDA, José Sebas-
tián/2
GUARDIA Y AYALA, Victor/3
GUINEA, Manuél Agustín/3
GUINEA Y LARRALDE, Gabino.
GONZALEZ Y GUITIAN, Fernando.
GURMENDI LANDAETA, /3
HELGUETA, Matías/3
HERRANZ MEÑACA, Juan/3
HERRANZ DE MEÑACA: Juan Vicente/3
IBARRA, Juan Antonio/3
ICAZA E IRALEA, Ignacio.
IGARCI DE AGUIRRE, José.
IRASTORZA, Francisco Borja.
IRIGOYEN, José.
IRIGOYEN Y ALMANSA.../3
IRIZAR ALMONACID, Juan/3
IRURZUN Y PALOMARES, José Javier/2
ISASI ISASMENDI, Nicolás/3
ISASUERDI, Vicente Agustín/3
JAUREGUI Y AGUIRRE, /2 Gabriel.
JAUREGUI Y OLLO, Gregorio/3
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JAUREGUI Y OLLO. Miguel/3
LACOIZQUETA, Juan Igº/3
LACUNZA, Andrés.
LAISECA, Antonio.
LANDA Y RAMIREZ, José M.ª/2
LANDIBAR Y CENTENO, Tomás/3
LARRAIN, Francisco Borja.
LARRAIN, Vicente/3
LARRAZABAL, Antonio.
LARRAZABAL, Dionisio.
LARREA, José Agustín/2
LARREA Y ESCARZA, José Mariano/2
LARREA Y LEON, Bernardino.
LARREA Y VILLAVICENCIO, Bernar-
dino.
LARREATEGUI,Gabriel/2
LARREATEGUI, Manuel/3
LATA Y ZUBIRIA, Lorenzo/3
LAURUAGA, Pablo/3
LAZCANO, Prudencio/3
LECICA, Francisco Borja.
LEGUANDA Y ESCARZAGA, /2, Ig-
nacio.
LIZARAZY Y BEAUMONT Y NAVA-
RRA, José.
LIZARRALDE, Vicente/3
LOPETEDI Y GARCIARENA, Agustín.
LOPEZ DE CASTRO Y LARRALDE/3
LOPEZ Y ECHEVERRIA,  Francisco
Borja.
LUZCANDO, José M.ª/2
LLONA Y ANSUATEGUI, Manuél/3
MARTIARENA, Mariano/3
MARTINEZ  DE  ALDUNATE,  J uan
José/3
MARTINEZ Y MENDIZABAL, Francisco
Borja.
MARTINEZ DE OCHOA, Manuél León
Ignacio/3
MARTINEZ OCHAGAVIA, Silvestre/3
MARURI Y SALAVERRIA, Ignacio.
MATIENZO Y BRAVIO, Fernando.
MENA MASCARUA, José.
MENDIA, Juan Agustín/3
MENDIBELZUA, Juan/3
MENDIOLAZA, Francisco Borja.
MENDIVIL Y ROLDAN, Fernando.
MENDIZABAL, José María/2
MENESES Y ECHARRI, Juan Francisco/3
MERIZALDE Y SANTISTEBAN, Ignacio.
MESIA Y MUNIBE, Cristibal.
MINA Y ARMENDARIZ, Martín/3
MORENO AVENDAÑO, Juan/3
MORGA Y MUÑATONES, Antonio.
MOYA Y AMEZQUETA, Antonio.
MUJICA, Martín José/3
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MUJICA E IZUZQUIZA, José Ramón/2
MUNIBE Y MOZO, José Ramón12
NASUSTEGUI, Miguel José/3
OCHANDATEGUI, José Ventura12
OLACOA, Fernando.
OLACIDE Y JAUREGUI, Antonio José/3
OLASO, Ignacio.
OLEA, Atanasio.
ORBEA Y OLAORTUA, Carlos.
OREJUETA, Francisco Borja.
ORIVE, Mariano Antonio/3
ORRANTIA, Tomás José/3
ORUE, Ignacio.
ORUE Y MIRONES, Mariano/3
OSA Y PALACIOS, José Antonio/2
OSTOLAZA, Bernardo Antonio.
OSTOLAZA Y BALDA, Cristobal.
OSTALAZA Y RIOS, José Ramón/2
OTAZU
OYAGUE, Antonio
PALACIO Y VIANA, Cristobal.
PEREZ DE ANDA VITERI, Ignacio.
PEREZ DE ARISTEGUIETA, Fernando.
PEREZ Y ARMENDARIZ
PEREZ DE URIONDO, Mariano/38i PI-
CASARRI, José Antonio/2
PORTU, Juan Felipe/3
QUEREJAZU, Matias/3
QUEREJAZU, Santiago/3
RECUERO E IRIARTE, José Sebastián/2
RENTARIA, Ignacio/2
REZABAL Y UGARTE, José.
RICARTE Y NECURI, José.
RODRIGUEZ LABAYEN, Ignacio.
RUIZ DE EGUINO, Francisco Borja.
SAEZ DE VITERI, Mariano/3
SALAZAR Y CAICEDO, Agustín.
SALAZAR Y CAICEDO, Juan Igº/3
SANCHO LARREA, Bernardino.
SANJUST, Fernando.
SAN MARTIN AVELLANEDA, Carlos.
SANTIAGO CONCHA DE ERRAZQUIN,
Melchor/3
SANTIUSTE, José Antonio/2
SARACIBAR, Fernando.
SEGUROLA, Gabriel.
SEOANE, José Manuel/2
SODUPE, Joaquín.
SOLOAGA, Félix.
SUAREZ DE URBINA, Antonio.
SUAZO DE MONDRAGON, Antonio.
SUDUPE, Fausto.
TAGLE E ISASAGA, Mariano.
Id., Ventura/3
TAPIA, Joaquín/2
TORRE Y URRUTIA/3
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UGALDE Y ORIBE, Roque/3
UGARTE Y SALINAS, José Santiago12
UNZUETA E YBIETA, Joaquín.
URIA Y LLANES, Bernardino.
ULIBARRI VIVANCO, Francisco.
URIONDO, Joaquín.
URREJOLA Y BICUR, Agustín.
USTARIZ, Joaquín/2
USTARIZ Y ZUÑIGA, Francisco Borja.
URIA YLLANES, Manuel Igancio/3
URQUIANO Y MURGA, Fernando.
URQUIZA, Toribio/3
URQUIZU, Félix.
USTARIZ, Ignacio.
URREJOLA, Luis.
URRIOLA Y ECHEVESTE/3 José Luis.
URRIOLA, Tomás José/3
URRIOLA Y GONZALEZ,Juan/3
URRIOLAZALDUMBIDE, Manuel/3
URRIOLA Y ZAZARTE, Juan José/3
URRUTIA Y ROJAS, Manuel Cornelio/3
URRUTIA Y LAS CASAS, Ramón Joa-
quín/3
URTUBEY, Pedro José/3
URTIZBERE URQUIZA, Francisco.
USCATEGUI, Francisco.
VEGARA, Andrés.
VERA Y MUGICA, Francisco.
VERGARA Y CAICEDO, Felipe.
VIANA Y PICOAGA, Antonio.
VIDAURRAZAGA, Antonio.
VIDAURRE Y POLO, Joaquín.
VILLASANTE Y ARANA, Lázaro/3
VIVES Y ECHEVERRIA, Juan/3
VIZCARRA, Rafael Bonifacio/3
ZAMALLOA, Miguel Gregorio/3
ZAÑARTU Y ECHEVERRIA, Juan An-
tonio/3
ZARATE, Guillérmo.
ZARATE, fray Pedro/3
ZAVALA, Juan Antonio/3
ZAVALA, Ignacio/3
ZAVALETA, Norberto/3
ZULAICA Y CORTABARRIA, José.
ZUFIA Y ESCALZO, José.
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RELACION POR ORDEN ALFABETICO DE NOMBRES DEL LEG. 3.001 DE
LA SECCION DE INDIFERENTE GENERAL
A
Alejandro de Santiesteban
Antonio de Oroño
Antonio Joaquín de Urizar y Bernal
Antonio F.º de la Rocha y Landeche
Andrés de Urbina y Eguiluz
Agustín de Gorostizu
B
Bernardo de Zubieta
id. de Urizar
C
Cayetano de Urizar
Carlos de San Martín
D
Diego de Zamudio
Diego Antonio Herranz de Meñaca
Diego de Otazu
F
Francisco Joseph de Amézola
Fancisco Javier de Mendoza
Francisco de Olarte y Cifuentes
G
Gregorio de Olaso
I
Ignacio Javier de Esnaurriza y Montes
J
Joaquín de Irujo
Joaquín de Echeverria y Ceballos
Joaquín de Lasarte
José Francisco de Amezola
Joseph Lucas de Santibáñez Bueno
id. id. Vasauri
Joseph Vicente de Gorosabel Sotomayor
Juan Francisco Díez de Ulibarri
Joseph Antonio de Apraiz Pico
Joseph Antonio de Echeverria y Elgezua
Juan Antonio de León y Berrio
Joseph de Guridi y la Concha
Joseph de Eyzaguirre
Joseph Gregorio Mariano de Elizalde Ita y
Parra
Juan Manuel de Barrenechea
Joseph de Elizalde
Juan de Rada
Joseph Ignacio Ortiz de Letona
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Juan Antonio de Ugarte
Julián Francisco Herranz de Meñaca
Joseph de Lizarazu
Juan de Amure
Joaquín Francisco de Urbicain y Jauregui
Joseph de Arregui
M
Manuel Colón de Larreategui
Manuel Arizmendi
Miguel de Inirrigarro Otamendi
Miguel Joaquín de Echaniz y Echeveste
Manuel Diaz de Corcuera
Miguel Ortíz de Zalati
Martín de Landaeta
Mateo Joseph de Arteaga
Miguel de Iturrioz
Miguel Joseph de Gorospe Irala
P
Pablo Joseph Fernández de Silvena Anda-
goya Ytalora
Pedro de Orbegozo
Pablo de Soraluce
Pedro Jaurrieta
Pedro Joseph de Rada
R
Rafael del Pulgar Larreátegui
S
Salvador Manuel de Echeverría
T
Tomás de Vitorica
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FOTOCOPIAS DE ALGUNAS RELACIONES DE MERITOS Y SERVICIOS
A DISPOSICION
ABARIA, Francisco de, gen. (I.G., 133, impres. 12 fls., 2-6-1694)
ABARIA, Martín de, id.
AGUIRRE, Francisco de, residente en N. España (I.G., 129, 3 fls. manusc. años 1682 y
1688).
ALTOLAGUIRRE Y ZUBIAURRE, Francisco de (I.G., 129, impres. 6 fls.).
AMATRIAIN Y PERALTA, Andrés de (I.G., 124, impres. 3 fls. añ. 1673).
ANCIOLA, Juan Antonio de (I.G., 133, manusc. 3 fls.).
ANDIA E IRAZABAL, Juan, 3 fls. año 1708 manusc.).
ARAMBURU, Domingo de (I.G., 129, impres. 19 fls. año 1682).
ARANGUREN Y AGUIRRE, Iñigo de (I.G., 128, 3 fls. 1673).
ARAMBURU, Francisco de (I.G., 129, impres. 10 fls. 1673).
ARBELAIZ, Lucas de, cap. de mar y guerra (I.G., 124, impres. 4 fls. año 1674).
AREYLZA, Ortuño de (I.G., 1221 manusc. 16 fls. año 1569).
ARGANDONA, Gaspar de, alm. (I.G., 124 manusc. año 1673).
ARISMENDI Y ATEGUI, Joseph de (I.G., 128, manusc. 2 fls. año 1673).
AROSTEGUI, Martín de (I.G., 1250, manusc. 10 fls. año 1602).
ARPIDE, Pedro de (I.G., 1237, manusc. 3 fls. año 1587).
ARRESE Y GIRON, Martín de (I.G. 129, manusc. 4 fls. año 1658).
ARRIOLA, Agustín de (I.G., 129, manusc. 1 fl. año 1662).
ASTORAYCA, Matias de impres. (Charc. 195, año 1736).
AZCUE, Juan de, cap. de mar y guerra (I.G., 124 impres. 4 fls. 1673).
AZPIAZU, Juan Lorenzo (Chi. 84 impres. 3 fls. año 1731).
BERRIO Y ZALDIVAR, Francisco Miguel de (I.G., 168 impres. 8 fls. año 1739).
BOLIVAR Y CRUZ, Juan de (I.G., 123 manusc. 4 fls. año 1670).
BUITRON Y CRUZ, Juan (Cji. 84, manusc. 5 fls. año 1664).
CIGARAN, Juan Bta. (I.G., 143, impres. 4 fls. año 1727).
CRUZAR Y GOROSPE, Juan, maestre de C. cab. de Sant., 4 fls. año 1638.
CHURRUCA, Juan (I.G., 1224 manusc. 11 fls. año 1574).
CAMPO Y ZARATE, EL, Clemente (I.G., 138 impres. 3 fls. año 1711).
CASTAÑON, Diego (I.G., 135 impres. 4 fls).
CICARAN, Juan Bta., cap. (I.G. 143 impres de 4 fls).
COST Y ZABALETA, (I.G., 128 impres. 3 fls. año 1680).
CRUZAT Y CONGORA, Juan (I.G., 130 impres. 4 fls. año 1683).
DIUSTEGUI, Agustín (I.G., 123 manusc. 3 fls. año 1635).
ECHAVARRI, Pedro de, cab. de Calatrava, manusc. 2 fls. año 1671.
ECHAVE, Joseph de, de S. Sebastián (I.G., 167 impres. año 1738).
ECHEGOYEN ITURBIDE, Miguel Joseph (I.G., 168 impres. 3 fls. año 1739).
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ECHEVERRIA, Mateo de (I.G., 128 manusc. 3 fls, año 1680).
EGOABIL, Nicolás de (I.G., 123 manusc. 3 fls. año 1669).
EGUIZABAL, Juan de (I.G., 123, 2 fls. manusc. 1669).
ELORRIAGA, Juan Bta. (I.G., 2999 impres. año 1637).
ERAS0 Y ALDAZ, Miguel (I.G. 1262 manusc. 11 fls. año 1619).
ESCORAZ, Juan Bta. de, cap. (I.g. 124 impres. y manus. año 1674).
FERNANDEZ DE GAMBOA, (I.G., 122, manusc. 3 fls. año 1669).
FERNANDEZ DE GAMBOA, Sebastián de (I.G., 124, 3 fls. año 1629).
FERNANDEZ DE GAMBOA, Sebastián, cap. de mar y guerrra (I.G. 124 impres. 4 fols.
año 1674).
GIOCOECHEA, Tomás de, cap. de infant. (I.G., 127 impres. 4 fls año 1679).
HORDOÑO DE SARRICOLEA Y ZAMUDIO, Diego, 3 fls. año 1670).
HURTADO DE ARRIA, Joseph de (I.G., 128 un fl. año 1680).
IBARRA, Diego de, alm (I.G., 128 manusc. 4 fls. año 1670).
IDIAQUEZ, Domingo, coron. (I.G., 1257, 19 fls. año 1610).
IDIAQUEZ Y BORJA, Ignacio Francisco, profesor en Oñate (I.G., 147 impres. 3 fls. año
1737).
ILLANES DE VAZQUEZ, Francisco, (I.G., 1208, 4 fls. año 1696).
IRRAZABAL Y ANDIA, Antonio, capellán (Ch. 84 manuc. 2 fls. 1708).
IRIGOYEN, Juan de (I.G. 2 fls manusc. año 1680) leg. 128.
IRIGOYEN, Juan de, alf. (I.G., 128 manusc. 2 fls. año 1633).
ISUNZA, Diego de (I.G., 129 manusc. 2 fls. año 1682).
ITURRIBALZAGA, Joseph, (Charc, 195 impres. 8 fls. año 1721).
LARREA, Juan Angel (I.G., 147, manusc. 15 fls. año 1737).
LARREATEGUI, Gregorio de (I.G., 129, manusc. 2 fls. año 1682).
LASTARRIA, Domingo de (I.G., manusc, 2 fls. año 1682).
LAYA BOLIVAR, Bernardo (I.G., 129, manusc. 3 fls. año 1683).
LECAROZ Y OVALLE
LEGAZPI, Melchor (I.G., 1219 manusc. 7 fls. año 1566).
LEGORBURU, Juan de (I.G. 129 manusc. 3 fls. año 1682).
LIZARAZU, Bernardo de, capb. de Sant. de Jaurrieta (I.G., 123 manusc, 7 fls. año 1671).
LIZARDI, Juanes de (I.G., 1257, manusc. 19 fls. de manusc. año 1610).
LOPEZ DE UNZUETA, Pedro (I.G., 124, 3 fls. de manusc. año 1653).
LOYOLA, Diego de (I.G., 123 impres. 3 fls. año 1670).
LOYOLA, Juan (Chi. 84, manusc. 4 fls. 1725).
LOYOLA, Pablo Juan de (I.G., 128, 3 fls).
MARTINEZ DE EGUILAZ, Francisco (I.G., 128, 2 fls. año 1673).
MENDALDE, Martín de (I.G., 128 manusc. e fls. año 1680).
MELGAR, Joseph (I.G., 1282, manusc. 4 fls. año 1568).
MURGUIA Y MENA, Manuel.
NIETO DE YARZA, Domingo, (I.G., 128, impres. 3 fls. año 1679).
OLABARRIA, Pedro de., (I.G., 128, manusc. 3 fls. año 1679).
OQUENDO, Martín (I.G., 128 manusc. 2 fls. año 1680).
ORBEA, Juan de, cap. (I.G., 798, manusc. 4 fls. año 1698).
OTALORA, Pablo de.
OTALORA, Pedro de (I.G., 128 manusc. 7 fls. año 1648).
OTEIZA, Martín de (I.G., 1235 manusc. 4 fls. año 1585).
OZAETA, Pedro (I.G., 129 manusc. 4 fls. año 1681).
POZA, Andrés de (I.G., 1234 manusc. 37 fls. año 1584).
RUIZ DE CAVALA, Juan de, 3 fls. año 1670.
SALAZAR Y RIBAS, Agustín (I.G., 128, 4 fls.).
SANCHEZ DE BERROSPE, Joseph, (I.G., 127 impres. 4 fls. año 1679).
SAN MARTIN DE LA TORRE, Joaquín (I.G., 128 manusc. 3 fls. año 1680).
UBIDIA, Martín de, (I.G., 128 manusc. 2 fls. año 1687).
UGARTE, Adrián de (I.G., 124 manusc. 2 fls. año 1674).
URDINZO Y ARBELAEZ, Bartolomé (I.G., 133 impres. 3 fls. año 1695).
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RUIZ DE ZABALA, Juan (I.G., 123 manusc. 3 fls. año 1670).
URQUIA, Carlos de (I.G., 128 manusc. 2 flos. año 1679).
URRUTI, Carlos de (I.G., 128 manusc. 4 fls. año 1670).
URSUA, Miguel de (I.G., 123 manusc. de 3 fls. año 1668).
VERGARA Y AZCARTE (I.G., 129 manusc. 6 fls. año 1683).
VEROIZ Y ZABALA, (I.G., 141, impres. 4 fls. año 1723).
VILLA URRUTIASALCEDO, (I.G., 163 manusc. de 3 fls. año 1737).
ZALABELETA, Juan de. Carta Puebla de Villareal de Urrechua (I.G., 1263, manusc. 8
fls. año 1608).
ZARAUZY GAMBOA, Lorenzo de (I.G., 128 manusc. 1 fl. año 1680).
ZAVALA LASALDE HEDERRA, Casimiro impres. (I.G., 143).
ZELAETA, Juan de, gen. (I.G. 130 impres. 7 fls. año 1677).
ZULOAGA, Gabriel de (I.G., 147 manusc. 8 fls. año 1737).
ZURIMENDI Y NECOLALDE, (I.G., 124, impres. 3 fls. año 1679).
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INDICE GEOGRAFICO DEL PAIS VASCO (*)
ABALCISQUETA (Guip.), n.º 639
ABLITTAS (Nav.), 15
ACEDO (Nav.), 1738
AGUINAGA (Guip.), 1074
ALAVA, 81, 801, 1.308 y 1.395
ALCEDO (Vic.), 337
ALDAZ (Nav.) 1152
ALINSOTEGUI (Vizc.), 377
ALLO (Nav.), 749
AMEZQUETA (Guip.), 195
ANDOAIN (Guip.), 1.707
ANDOSILLA (Nav.), 1.342
ANGUCIANA (Alv.), 1.631
ANTEZANA (Alv.), 736
ANZUOLA (Guip.), 576, 842, 1.804
AÑORBE (Nav.), 502
ARAMAYONA (Guip.), 363
ARANAZ (Nav.), 489
ARBEIZA (Nav.), 292)
ARCENIEGA (Alv.), 398
ARCOS (Nav.), 505, 519
ARIZCUN (Nav.), 840.
ARMAIN (Pampl. Nav.), 330
ARRATIA (Vizc.), 466
ARRIETA (Ab.), 1.368
ARRONIZ (Nav.), 1199
ASTEASU (Guip.), 1.641
ATAUN (Guip.), 346
AYA (Guip.), 145
AYBAR (Vizc.), 292
AZCOITIA (Guip.), 334, 1.053, 1.361.
AZPEITIA (Guip.), 805, 815, 1.105, 1.258
BALMASEDA (Vizc.), 72, 182, 949, 1.125,
1.296, 1.382, 1.604
BARACALDO (Vizc.), 277
BAZTAN (valle del... Nav.), 575, 607, 705,
1.034
BEHOBIA (Guip.), 1.735, 1.519
BERMEO (Vizc.), 1.223
BERTAZAYA (Vizc.), 1.270
BERRIO (Vizc.), 1761
BERRIZ (Vizc.), 729
BERROBI (Guip.), 722
BETOLAZA (Alv.), 737
BILBAO, 14, 113, 315, 277, 425, 607, 691,
987, 1.116, 1.152, 1.153, 1.154, 1.155,
1.184, 1.332, 1.368, 1.375, 1.452, 1.459,
1.516, 1.582, 1.669, 1.742
CAPARROS0 (Nav.), 1428
CADEREITA, (Nav.), 493
CASCANTE (Nav.), 14
CANTERO (Encartaciones de Vizc.), 367
CEBERIO (valle de Vizc.), 1.585
CEGAMA (Guip.), 212, 226
CERAIN (Guip.), 487
CESTONA (Guip.), 271
CINTRUENIGO (Nav.), 15, 271
CIORDIA (Nav.), 470
CORELLA (Nav.), 15, 1.419
DEVA (Guip.), 96, 285, 856
DURANGO (Vizc.), 114, 464, 496, 733, 841,
984, 1.096, 1.418, 1.581, 1.723
(*) El presente volumen ofrece materia para un rico índice en muchos aspectos, títulos, estudios en
diversas Universidades, oficios, cargos, hábitos de caballeros, etc, etc. Aquí nos hemos atenido sola-
mente a indicar algunos lugares de procedencia o naturaleza del País Vasco, y aún así, sin recoger
todos. Téngase en cuenta que no distinguimos, si son lugares de su nacimiento o bien estuvieron pre-
sentes en ellos. Fuenterrabia aparece muchas veces con motivo del asedio del año 1638, Oñate por
su universidad:.
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ECHALAR (Nav.), 230, 606
EGUIARTE (Nav.), 946
EIBAR (Guip.), 292, 1.357
ELGOIBAR (Guip.), 474, 685, 825
ELGORRIAGA (Nav.), 1.454
ELORRIO (Vizc.), 84, 170, 1.361
ENCARTACIONES DE VIZC., 1.216,
1.372, 1.612
ERRAZU (Nav.), 705; 907
ESCORIAZA (Guip.), 727, 1.196
ESPALA (Liciñana de la Oca, Alv.), 498
ESTELLA (Nav.), 81, 173, 227, 1.328, 1.647
FITERO (Nav.), 15
FUENTERRABIA (Guip.), 3, 64, 140, 141,
162, 174, 188, 195, 233, 242, 280, 303,
320, 427, 443, 448, 450, 466, 519, 542,
556, 573, 662, 667, 670, 682, 739, 779,
909, 932, 948, 1.024, 1.089, 1.157, 1.160,
1.174, 1.263, 1.319, 1.353, 1.406, 1.429,
1.470, 1.519, 1.550, 1.631, 1.718, 1.734.
GALDACANO (Vizc.), 1.132
GALDAMES (Vizc.), 435
GAVIRIA (Guip.), 743, 745
GORDEJUELA (Vizc.), 673, 1.133, 1.619
GORLIZ
GUEÑES (Encartaciones del Señorío de
Vizc.), 1363, 1472
GUETARIA (Guip.), 3, 188, 263, 483, 751
GUIPUZCOA, 2, 19, 22, 23, 28, 29, 30, 33,
81, 96, 141, 156, 167, 188, 205, 208, 226,
303, 443, 513, 528, 534, 556, 575, 670,
682, 720, 742, 749, 892, 909, 919, 932,
933, 944, 964, 999, 1.001, 1.047, 1.073,
1.093, 1.151, 1.217, 1.263, 1.323, 1.323,
1.326, 1.336, 1.374, 1.376, 1.406, 1.436,
1.485, 1.510, 1.550, 1.591, 1.662, 1.668,
1.673, 1.710.
HERNANI (Guip.), 138, 298
HIGUER (Fuenterrabia). 1.157. 1.158
IRACHE (Nav.), 156, 739, 787, 546, 1.072,
1.270. 1.460. 1.464
IRUN (Guip.): 542, 1.615
ITUREN (Nav.), 561
JAURRIETA (Nav.), 1.070
LABASTIDA (Alv.), 787
LARRAE (Vizc.), 1146
LARRABEZUA (Vizc.), 768, 939
LARRAUN, 644
LASABE (valle de Cuartango), 1.768
LAZCANO (Guip.), 85, 682, 1.543
LEGAZPIA (Guip.), 1646
LEMONIZ, 286
LEQUEITIO (Vizc.), 918, 1.214, 1.368,
1.466, 1.597
LERIN (Nav.), 1.627
LESACA, 509, 849, 1.033, 1.134
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LEZAMA, ante-igles. (Vizc.), 1.126, 1.293
LEZO (Guip.), 752, 892
LIX (valle del Baztán), 1.034
LIZARRAGA (Nav.), 1.331
LONDENO Orduña (Vizc.), 393
LOREA (Nav.), 696
LLANTENO (Vizc.), 1.232
MAREÑU (Nav.), 514
MARQUINA (Vic.), 220, 334, 595, 1.513
MENDACA ( ), 1.368
MENDOZA (Alv.), 736, 1.323
MONDRAGON (Guip.), 1.379, 1.508
MOTRICO (Giup.), 1.181
MUNDACA (Vizc.), 65, 67, 365, 1.368
MUNGIA (Vizc.), 1.561, 1621
MURELAGA (Vizc.), 774
MURGIA (Ah.), 1.007
MUTILOA (Guip.), 54, 751
MUVILLA (Rioja Alavesa)
NAHARRIA (Oñate), 609
NAVARRA, 15, 19, 90, 141, 143, 156, 302,
469, 505, 519, 540, 613, 628, 643, 662,
663, 670, 730, 945, 1.032, 1.072, 1.157,
1.189, 1.282, 1.268, 1.331, 1.386, 1.473,
1.506, 1.634, 1.714, 1.728.
NEGURI, (Vizc.), 1488
OCHANDIANO (Vizc.), 1564
OLAGUE (Nav.), 101, 1.264
OLAZAGUTIA (Nav.), 470
OLITE (Nav.), 950, 1.328
ONDATEGUI (Alv.), 1.308
ONATE(Guip.), 9, 16, 27, 31, 90, 116, 185,
300, 416, 510, 609, 611, 727, 738, 752,
829, 834, 905, 1.005, 1.070, 1.082, 1.104,
1.105, 1.202, 1.228, 1.346, 1.491, 1.508,
1.525, 1.573, 1.691, 1.744
OQUEDO (Alv.), 81, 673, 836
ORDUÑA (Vizc.), 773, 1.254, 1.287, 1368
OTEO (Alv.), 732
OYARZUN (Guip.), 175
PAMPLONA 86, 89, 94, 138, 320, 510, 515,
575, 611, 613, 625, 682, 717, 824, 875,
912, 932, 1.138, 1.270, 1.328, 1.429,
1.774, 1.728
PASAJES (Guip.), 166, 174, 197, 203, 208,
306, 451, 534, 567, 682, 932, 964, 1.074,
1.113, 1.197, 1.198, 1.203, 1.507, 1509,
1.778
PERALTA (Nav.), 186
PLACENCIA (Guip.), 14, 490, 1.138
PLENCIA, 14
PORTUGALETE (Vizc.), 14, 410, 1.231
RENTERIA (Guip.), 871, 1.366, 1.778
RETUERTA (Vizc.), 1.088
SALAZAR
SALINAS(Guip.), 1.737
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SALINILLAS (valle. Nav.). 1.071, 1.631
SALVATIERRA (Ala.), 1.090, 1.697
SAN ADRIAN (Guip.), 470
SAN SEBASTIAN 3, 195, 280, 306, 320,
322, 327, 448, 501, 504, 533, 558, 584,
662, 663, 628, 783, 828, 933, 968, 980,
1.013, 1.023, 1.024, 1.047, 1.074, 1.203,
1.217, 1.202, 1.219, 1.318, 1.319, 1.353,
1.356, 1.366, 1.368, 1.471, 1.507, 1.519,
1.550, 1.641, 1.673, 1.734, 1.762.
SEGURA (Guip.), 976
SESMA (Nav.), 94
SODUPE (Vizc.), 1.373
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Esnaurriza, Manuel Ignacio, 631
Esparza, Domingo de, 632
Esparza, Joaquín, 633
Esparza, Pedro de, 634
Esparza Lurize, Miguel, 635
Esquibel, Francisco de, 636
Esquivel, Juan de, 637
Esquive1 y Larraza, Juan Francisco, 638
Estanga, Pedro de, 639
Estensoro, Joseph de, 640
Esturri y Gastesi, Pedro Francisco, 641
Eyazalar, Antonio de, 642
Ezcurra, Miguel Domingo de, 644
Ezcurra, Manuel de, 645
Ezeiza, Lorenzo de, 646
Ezpeleta y Villanueba, Martín de; 647
F
Fernández de Antezana, Antonio, 648
Fernández de Apodaca, Juan, 649
Fernández Echeverría Veitia y Linaje, Ma-
riano Joseph, 650
Fernández de Gamboa, Sebastián, 651
Fernández de Navarrete, Pedro, 625
Fernández de Silveira Andagoya y Otalora,
Pablo Joseph, 653
Fernández de Vergara, Bartolomé, 654
Ferrnández de Zaldivar, Diego, 655
Ferrer de Mendia, Vicente, 656
Folgar y Amunarriz, antonio, 657
Foronda, Antonio d, 658
Foronda, Pedro de, 659
Francés Merino de Larrañaga, Domingo,
660
Fuentes y Campo, Pedro, 661
G
Gacitua, Sebastián de, 662
Gainza, Miguel de, 663
Gala Basurto, Manuel, 664
Galarmendi y Suero, 665
Galarraga, Juan de, 666
Galarza y Oro, Sancho, 667
Galarza y Ondarza, Juan de, 668
Galarza y Verástegui, Antonio de, 669
Galdiano, Agustín, 670
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Galvan Torrezar, Vicente, 671
Galzagorri, Felipe, 672
Gallarreta, Francisco Antonio, 673
Gamarra, Fernando de, 674
Gamboa, Francisco Javier, 675
Gamboa, Juan Cayetano, 676
Gamboa, Juan José, 677
Gamboa, Lope de, 678
Gamboa, Mariana de, 679
Gaona, Cristobal de, 680
Gaona, Miguel de, 681
Garagorri y Ansorena, Fermín de, 682
Garate, Francisco, 683
Garate, Francisco, 684
Gárate, Juan de, 685
Gárate Vargas, 686
Gárate, Francia, Juan de, 687
Gárate, Manuel de, 688
Gárate Zarriola, Antonio de, 689
Garay, Diego, 690
Garay, Domingo de, 691
Garay, Joan de, 692
Garay Bazán, Joseph de, 693
Garaicoechea, Joseph de, 694
Garces de Garibay, Roque, 695
García de Arazuri, Saturnino, 696
García de Arriaga, Juan, 697
García de Velasco y Legazpi, 698
Garibay, Tomás de, 699
Garín, Joseph, 7000
Garín Victoria y Avendaño, Joseph, 701
Garrastegui y Oleaga, Pedro de, 702
Garriola, Antonio d, 703
Garro Elizondo, Silvestre, 704
Gastón de Iriarte, Juan Javier, 705
Gatica, Ambrosio de, 706
Gatica, Francisco de, 707
Gatica Guilisasti, Nicolás de, 708
Gaviola, Simón de, 709
Gaviola, Francisco de 711
Gaviria, Catalina, 712
Gaviria, Juan de, 713
Gaviria, Miguel de, 714
Gazitua, fray Juan, 715
Gaztelu, Martín de, 716
Gendulayn y Zabalza, Miguel de, 717
Giraldo de Antezana, Martín, 718
Goenaga, Joseph de, 719
Goenaga, Simón de, 721
Goicoechea, Juan Joseph de, 722
Goicoechea, Pedro Miguel, 723
Goicoechea y Altolaguirre, Juan Antonio,
724
Goicoechea, Tomás de, 725
Goicolea, Juan Antonio, 726
Goicoerrotea, Primo, 727
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Goiri, Francisco de, 728
Gomendio, Domingo de, 729
Gomendio, Miguel de, 730
Gómez y Ochagavia, Agustín de, 731
Gomez de Segura y Arriarán, Raimundo,
732
Gomucio, Domingo de 733
González de Otazu, Miguel, 735
González Sarralde, Francisco, 736
González de Susso y Arízaga, diego, 737
González de Toro y Villalobos, Diego, 738
Goñi y Gazeta, Ramiro de, 739
Gorozabel y Anzuola, Joseph, 740
Gorozabel y Sotomayor, Joseph Vicente,
741
Gorospe Irala, Miguel Joseph de, 742
Gorospe y Padilla, Francisco Javier, 743
Gorospe y Padilla, Joaquín Bartolomé, 744
Gorospe y Padilla, Manuel Ignacio de, 754
Gorospe Irala, Miguel Joseph, 746
Gorospe Irala, Miguel Joseph, 747
Gorospe Irala, Romano, 749
Gorospe y Padilla, Rafael M.ª de, 750
Gorostizu, Martín de, 751
Gorostiaga, Manuel de, 751 (bis)
Gorostiola, Domingo de, 752
Gorostiza, Pedro Joseph de, 753
Gorostizu, Gabriel de, 754
Gorraiz y Beaumont, 755
Goya, Manuel Ramón de, 756
Goycoechea, José M.ª de, 757
Goicoechea, Juan Joseph, 758
Goycoechea y Barrayena, Diego de, 759
Goyeneche, Joaquín de, 760
Goyeneche, Juan de, 761
Goyeneche, Salvador de, 762
Goyenechea y Carega, Leandro Manuel, 763
Goyoechea, Tomás de, 764
Goitia y Aranguren, Joseph de, 765
Goitia, Juan Antonio de, 766
Guereña, Sebastián de, 767
Guena, Pedro de, 768
Guesalaga, Juan Bt.ª, 769
Guevara Unzueta, Pedro de, 770
Guilarte de Salazar, Juan 771
Guillistegui, Gabriel, 772
Guinea, Francisco de, 773
Guizaburuaga, Ignacio de, 774
Guridi, Antonio de, 775
Guridi, Matias y Nicolás, 775
Guridi y la Concha, Joseph, 777
Gurmendi, Martín de, 778
Gurpide, Antonio de, 779
Gurpegui, Martín, 780
Gurquiza, Pedro de, 781
Gutierrez de Arancibia, Melchor, 782
Gutierrez de Gárate, Juan, 783
H
Henriquez de Galarza, Gabriel, 784
Hedessa Verástegui, Pedro, 785
Hedessa Verástigui, Jacinto, 786
Heras de las Eduardo Joseph, 787
Herrarte, Miguel Isidoro, 788
Herrera Luzuriaga, Pedro de, 789
Hiriarte, Felipe de, 790
Hondramuño, Juan 791
Hordoño de Sarricolea y Zamudio, Diego,
792
Horendain e Hijar, Alonso, 793
Hortíz de Letona, Manuel, 794
Hugarte, Mechar Toribio, 795
Humarán y el Campo, Joseph, 796
Humarán, Julián de, 797
Hurtado de Avendaño, Diego, 798
Hurtado de Arria, Joseph, 799
Hurtado de Balmaseda y Vergara, Joseph
de, 8000
Hurtado de Mendoza, 801
Hurtado de Mendoza, Francisco Javier, 802
Hurtado de Saracho, Joseph de, 803
I
Ibañez, Antonio de, 804
Ibañez de Garagarza, Juan, 805
Ibarguren, Domingo de, 806
Ibarra, Diego de, 807
Ibarra, Diego de, 808
Ibarra, Gabriel Matías de, 809
Ibarra,, Joseph de, 810
Ibarra, Juan de, 811
Ibarra, Luis de, 812
Ibarra, Miguel de, 813
Ibarra, Juan Antonio, 814
Ibarreta, Pedro Ignacio, 815
Ibarreta, Juan de, 816
Ibarrola, Joseph Joaquín, 817
Ibarrola, Roque de, 818
Ibarrueta, Roque de, 819
Ibarrueta y Ribera, Pedro Ignacio, 820
Ibarrueta, Roque Jacinto, 821
Ibarzabal, Francisco de, 822
Ibaseta. Bartolomé de, 823
Ibero, Francisco, 824
Idiacaiz, Domenja de, 825
Idiaquez y Borja, Ignacio Francisco de, 829
Idiaquez Joseph de, 830
Igarci de Aguirre, Juan, 831
Igarza, Alejo de, 832
Iguarcin, Pedro de, 833
Ilarduy, Francisco Antonio, 834
Illumbe, Bernardo Jorge, 835
Imaz, Florencio de, 836 Inarra, Juan Bt.ª,
837
Inciarte, Joseph Felipe de, 838
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Inda, Juan José, 839
Indaburu, Juan Martín, 840
Inurrigarro, Francisco Domingo de, 841
Inurrigarro Otamendi, Miguel de, 842
Insausti, Cristobal, 843
Inzuarregui, Antonio de, 844
Inzurralde, Roque, 845
Iñiguez de Aguirre, Sebastián, 846
Iñiguez de Betolaza Mendizabal, 847
Iñiguez de Betolaza, Francisco, 848
Iparraguirre, Andrés, 849
Iparraguirre, Nicolás de, 850
Ipeñarrieta, Domingo de, 851
Ipinza, Domingo de, 852
Irala, Francisco de, 853
Irarraga, Juan de, 854
Irarrazabal Andia, Antonio de, 855
Irarrazabal y Andía, Diego de, 856
Irarrazabal y Andía, Fernando de, 857
Irarrazabal y Andía, Francisco de, 858
Irarrazal, Juan B.tª de, 860
Irarrazabal, Juan Casimiro, 862
Iriarte, Andrés Javier de, 863
Iriarte, Felipe de, 864
Iriarte, Joseph de, 865
Iriarte y Manjón, Juan Joseph, 866
Iriarte, Pascual de, 867
Iriarte Millán, Ignacio dem 869
Irigoyen, Joseph Antonio, 870
Irigoyen, Francisco de, 871
Irigoyen, Juan de, 872
Irigoyen, Miguel Francisco, 873
Irigoyen y Echenique, Miguel, 874
Irisarri Dominguez, Miguel Cristobal de, 875
Irizar, Esteban de, 876
Irureta, Lucas de, 877
Iruxo o Irujo, Joaquín, 878
Irujo Fernández de Zíñiga, Joseph de, 879
Irurzun, Juan, 880
Irusta o Iruzta, 881
Irusta, Josephde, 882
Isarra, Francisco Javier, 883
Isasaga, Juan Bt.ª, 884
Isasi, Alberto de, 885
Isasi, Antonio de, 886
Isasi, Antonio de, 887
Isasi Pardo, Bartolomé de, 888
Isasi, Pedro de, 889
Isasmendi, Vicente Anastasio de, 890
Isaso y Munarriz, Matias, 891
Isasti, Onofre de, 892
Isturriz, Agustín de, 893
Isturriaga, Juan, 894
Isunza, Diego de, 895
Isunza y Eguiluz, 896
Ituarte, Ramón, 897
Iturbe y Zaldia, Juan Manuel, 898
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Iturbide, Pedro Antonio de, 899
Iturbide, Simón de, 900
Iturralde, Domingo de, 901
Iturralde, Miguel Joseph de, 902
Iturburua, Juan Tomás, 903
Iturmendi, Miguel de, 904
Iturralde y Aranguren, Joseph, 905
Iturralde, Juan Manuel, 906
Iturralde, Tomás de, 907
Irurralte, Maximiliano, 908
Iturriaga, Juan Antonio, 909
Iturriaga, Remigio Asensio, 910
Iturriaga, Joseph de, 911
Iturriaga y Ezpeleta, Javier Fermín, 912
Iturriblazaga, Joseph de, 913
Iturribalzaga, Gerónimo de, 914
Iturribalzaga, Vicente de, 915
Iturrieta, Antonio de, 916
Iturrieta Alcivia, Juan de, 917
Iturrioz, Miguel, 918
Iturriza, Juan de, 919
Iturrizarra, Juan Antonio, 920
Iturrizarra, Lorenzo de, 921
Iturrizarra y Bejar, Miguel de, 922
Iturrizarra y Cordoba, Miguel de, 923
Iturrizarra Fernandez de Cordoba, 924
Isaguirre, Bernardeo de, 925
Isaguirre, Mateo de, 926
Izarra, Francisco Javier, 927
Izarra, Melchor de, 928
Izcoa Zuazo, Diego de, 929
Iztegui, Francisco antonio, 930
J
Jauregui, Andrés de, 931
Jauregui, Ignacio de, 932
Jauregui, Joseph de, 933
Jauregui, Martín de, 934
Jauregui y Bárcena, Antonio de, 935
Jauregui y Bárcena, Juan de, 936
Jauregui y Bárcena, Pedro de, 937
Jauregui y Carrera, Melchor de, 938
Jauregui Zuría, Juan Antonio de, 939
Jauregui Pinelo, Francisco de, 940
Jauregui Ollo, Miguel de, 941
Jauregui Pinelo, Francisco, 942
Jauregui Pinelo, Juan de, 943
Jauregui Salazar, Andrés de, 944
Jaurrieta, Pedro de, 945
Joaniz de Echalar, Luis, 946
Junguito Astara, Antonio de, 947
Jordán de fuenmayor, Alfonso, 948
L
Labarrieta, Miguel de, 949
Labarta, Nicasio de, 950
Laguardia, Pablo de, 951
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Labayen, Diego de, 952
Labayen, Martín de, 953
Labayen, Sebastián de, 954
Lacayo de Briones, Joseph Antonio, 955
Lacoizqueta, Juan Joseph de, 956
Lacoizqueta, Juan Ignacio de, 957
Lambarri Escobar, Diego de, 958
Lambarri, Juan de, 959
Landa, José Vicente de, 960
Landaeta, Martín de, 961
Landaeta. Martín Felipe de. 962
Landagorrieta y Aldabe, Juan de, 963
Landaaorrieta. Tomás de. 964
Landaiaso, Francisco de, 965
Landazabal, Juan de, 966
Landazuri, José Cayetano de, 967
Landeche, Antonio de, 968
Landecho, Juan de, 969
Landecho, 970
Lanz, Diego de, 971
Lanz y Aranaz, Domingo de, 972
Larabe, Joseph de, 973
Larburu, Pedro de, 974
Lardizabal, Francisco Ignacio de, 975
Lardizabal, Juan Antonio de, 976
Lariategui, Joseph de, 977
Larragoiti y Jauregui, Joseph Eusebio, 978
Larrainza, Bernardo de, 979
Larralde, Juan, 980
Larrasa, Luis de, 981
Larraspuru, Tomás de, 982
Larraynzar y Baeza, Joseph Antonio de, 983
Larrave, Francisco de, 984
Larrave, Joseph de, 985
Larrave, Lucas Antonio de, 986
Larrazabal, Joseph Antonio, 987
Larrazabal, Cristobal, 988
Larrazabal y Barrueta, Feliciano, 989
Larrea, Alonso de, 990
Larrea, Antonio de, 991
Larrea, José Agustín de, 922
Larrea y Valverde, Joseph Cayetano, 993
Larrea, Juan de, 994
Larrea Zurbano, Juan de, 995
Larreátegui, Gabriel, 998
Larreátegui, Gregorio de, 999
Larreátegui, José Gabriel de, 1.000
Larreátegui, Gregorio de, 1.001
Larreátegui, Martín de, 1.002
Larreátegui, Martín, 1.003
Larreátegui, Mauro de, 1.004
Larreátegui y Elcorobarrutia, Manuel de,
1.005
Larreta Veramendi, Ignacio, 1.006
Larrigada, Juan Bt.ª de, 1.007
Larrina Aguero, Fernando de, 1.008
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Larrinaga, Juan de, 1.009
Larrinaga Salazar, Luis, 1.010
Lasarte y Molina, Diego de, 1.011
Lasarte, Domingo de, 1.012
Lasarte, Joaquín de, 1.013
Lasarte y Carrillo, Francisco de, 1.014
Lasarte, Juan de, 1.015
Lascurain, Juan Francisco de, 1.016
Lastarria, Domingo de, 1.017
Lastarria, Miguel de, 1.018
Laya Bolivar, Bernardo, 1.019
Laya Bolivar, Juan de, 1.020
Laysequilla, Juan Antonio de, 1.021
Lansagorta Martínez, Andrés de, 1.022
Layust, Antonio de, 1.023
Layust, Pedro de, 1.024
Lazarraga, Juan de, 1.025
Lazcano, Felipe de, 1.026
Lazcano, Juan Agustín de, 1.027
Lazcano, Juan Bt.ª, 1.028
Leaburu, Josphde, 1.029
Leaegui, Gonzalo Joseph de, 1.030
Leaegui, Manuel Gonzalo de, 1.031
Lecaroz, Sebastián de, 1.032
Lecaroz y Galarraga, Juan Francisco, 1.033
Lecaroz y Oballe, Joseph, 1.034
Lagarraga, Domingo de, 1.036
Legazpi, Melchor de, 1.037
Legorreta, Gerónimo, 1.039
Legorreta, Pedro de, 1.040
Leguinazaval, Manuel de, 1.041
Leiza Eraso, Bernardo Agustín, 1.042
Lejarza Palacio, Manuel, 1.043
Ledo de Larrea, 1.044
Leniz, Martín Joseph, 1.045
Leon y Berrio, Juan Antonio de, 1.046
Leon y Mendoza, Gregorio, 1.047
Leorza, Mateo de, 1.048
Leoz, Juan de, 1.049
Leoz y Echalar, Joseph de, 1.050
Lesso, Juan Antonio de, 1.051
Lesso, Manuel Nicolás de, 1.052
Leturiondo, Alonso de, 1.053
Leturiondo, Domingo de, 1.054
Leturiondo, Ignacio de, 1.055
Leusarra, Pedro de, 1.056
Leyza González de Retana Iriarte, 1.057
Leyza Iriarye Anso Y Areitio, 1.058
Lezama y Luyando, Francisco de, 1.059
Lezama y Luyando, Francisco de, 1.060
Lezama, Martín de, 1.061
Lezama Altamirano, Miguel de, 1.062
Lezama, Nicolás de, 1.063
Lezaun, Julián, 1.064
Lezcano, Pedro de, 1.065
Lezo, Guillén de, 1.066
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Lezo, Juan Antonio de, 1.067
Licona, Domingo de, 1.068
Linares Urdanibia, Francisco de, 1.069
Lizarazu Beaumnot, Joseph de, 1.071
Lizarauz, Juan de, 1.072
Lizarazu Lazcano, Martín de, 1.073
Lizardi, Joanes de, 1.074
Lizardi, Juan Esteban de, 1.075
Lizardi, Miguel de, 1.076
Lizardi y Valle, Joseph, 1.077
Lizardi, Juan de, 1.078
Lizardi, Juan de, 1.078
Lizardi, Juan Bt.ª, 1.079
Lizarrabal, Cristobal de, 1.080
Lizarraga, Pedro, 1.081
Lizarralde, Vicente de, 1.082
Lizarriturri, Martín de, 1.083
Lizarrituri y Alaras, Martín de, 1.084
Lizola, Francisco de, 1.085
López de Aguirre, Tomás de, 1.086
López de Archuleta, Juan, 1.087
López de Armentia, domingo, 1.088
Lópezde Echaburu, 1.089
López de Erenchun, Juan, 1.090
López de Echaburu, Pedro, 1.091
López de Elduayen, M.ª, Vda de cap. Juan
de Amasa, 1.092
López de Ereñozu, 1.093
López de Ezeiza, Isidro, 1.094
López de Ezeiza, Lorenzo, 1.095
López de Galarza, Lorenzo, 1.096
López de Guana, Martín, 1.097
López de Garagarza, 1.098
López de Legarda, Juan, 1.099
López de Legazpi, Miguel, 1.100
López de Letona y Mendoza, 1.101
López de Mendizabal, Gregorio, 1.102
López de Mendizabal, Juan, 1.103
López de Mendizabal, Gregorio, 1.104
López de Ugarte, 1.105
López de Unzueta, Pedro, 1.0106
López de Zarauz, Juan, 1.107
Lopidana, Pedro, de, 1.108
Lorriaga, Juan B.tª de, 1.109
Loyola, Diego de 1.110
Loyola, fray Fancisco de, y Vergara, 1.111
Loyola, Joseph de, 1.112
Loyola, Juan de, 1.113
Loyola, Pablo de, 1.114
Loyola, Pablo de, 1.115
Loyola, Sebastián de, 1.116
Loyola, y Morajón, Diego de, 1.117
Lugo y Arrieta, Miguel Tomás de, 1.118
Lugo y Arrieta, Tomás de, 1.119
Luyando, Pedro de, 1.121
Luyando, Tomás Martín de, 1.122
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Luzuriaga, Luis de, 1.123
Luzuriaga, Martín de, 1.124
M
Machín y Arteaga, Joseph de, 1.125
Maecha Santibañez. Juan, 1.126
Magaña, Solis, Pedro de, 1.127
Magaña, Andrés de, 1128
Mandidiola, Joaquín Joseph de, 1129
Mandojana, Francisco de, 1130
Manterola, Miguel de, 1131
Manzaneda Salinas de Zumalabe, 1132
Marisca, Andrés de, 1133
Marichalar, 1134
Mariñelarena, Ramón de, 1135
Marquina, Eugenio, 1136
Martinez de Alzate, Ignacio, 1137
Martinez de Amileta, Andrés Simeón, 1138
Martinez de Arámburu, Juan, 1139
Martínez de Eguilaz, Francisco, 1140
Martínez de Elizalde, Luis, 1141
Martínez de Guillistegui, Juan, 1142
Martinez Junguitu, Eugenio, 1143
Martínez Pérez de Achotegui, 1144
Martínez Loriondo, Francisco, 1145
Martínez de Olea, Rodrigo, 1146
Martínez de Recalde, Cristobal, 1147
Martínez de Sugastimendía, Juan, 1148
Martínez de Ugarte, Andrés, 1149
Martínez de Ulibarri Gamboa, Celedonio,
1150
Martínez de Urruzulegui, 1151
Martiñena y Echauri, Juan Bt.ª, 1152
Marrazan y Soto, Juan, 1153
Marrón León, 1154
Mascarua y Olaveaga, Antonio de, 1155
Maturana, Francisco Roque de, 156
Melgar, Francisco de, 1157
Melgar Cienfuegos, Joseph de, 1158
Melgar, Gabriel Jacinto de, 1159
Melgar, Manuel y Martín, 1160
Mendalde, Martín de, 1161
Mendez de Arbieto y Useta, 1162
Mendia, Francisco de, 1163
Mendía, Juan Bt.ª, 1164
Mendibelzua, Juan José, 1165
Mendieta, Joan de, 1166
Mendicuti y Rivero, 1167
Mendieta, Luis de, 1168
Mendieta y Leyba, Manuel de, 1169
Mendieta y Urtaran, Martín de, 1170
Mendieta, Miguel Martín de, 1171
Mendieta, Vicente Telesforo de 1172
Mendieta y Avellaneda, 1173
Mendiguren, Diego de, 1174
Mendiguren, Pedro de, 1175
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Mendiola, Agustín, 1176
Mendiola, Andrés de, 1177
Mendiola, Joaquín Joseph, 1178
Mendiolaza, Francisco Javier de, 1179
Mendivil, Manuel Antonio, 1180
Mendizabal, Antonio Joseph, 1181
Mendizabal, Gregorio de, 1182
Meñaca, Juan Estanislao de, 1183
Meñaca, Miguel de, 1184
Merino de Arrazola, Juan, 1185
Mezquita, Andrés de la, 1186
Mezquita, Martín de, 1187
Michel de Zárate, Alonso, 1188
Michelena y Garaicoechea, Ignacio de, 1189
Miniaga y Elorza, Antonio Justo, 1190
Miniaga Butrón y Muxica, 1191
Miquelarena, Nicolás Vicente, 1192
Mitarte, 1193
Mojica, Manuel de, 1194
Mojorena y Lecaroz, Matias, 1195
Mondragón, Pedro y Juan de, 1196
Moraurritea Ibáñez, Gregorio, 1197
Morón y Urrutia, Francisco, 1198
Morras y Verganza, Nicolás, 1199
Morueta Otalora, 1200
Moya y Amézqueta, Antonio Javier, 1201
Moyua y Ozaeta, Joseph Martín, 1202
Mozo, Joseph Sebastián, 1203
Mugica e Iztueta, Baltasar, 1204
Mujica, Hernando de, 1205
Mugica e Iztueta, Manuel de, 1206
Muguertegui y Torres, 1207
Munguía, Clemente de, 1208
Munguía, Fernando, 1208 (bis)
Munive, Andrés, 1209
Munive, Andrés de, 1210
Munive, Andrés de, 1211
Munive, Andrés, 1212
Muñoz de Otalora, Pedro Jacinto, 1213
Muñoz Oyague y Veingolea, 1214
Murga, Juan de, 1215
Murga, Juan de, 1216
Murguía, Pedro de, 1217
Murguía y Mena, Manuel de, 1218
Murueta, Mari Esteban 1219
Muzaurieta, Nicolás, 1220
Muxica, Gaspar de, 1221
Muxica, Sancho de, 1223
Muxica, Hernando de, 1224
Múxica, José Ramón, 1225
N
Navarreta, Luis de, 1226
Navarro, Juan Aparicio, 1227
Navarro de Izquiaga y Zamudio, 1228
Necolalde, Juan, 1229
Necolalde y Zavaleta, 1230
Nieto de yarza, Domingo, 1231
Norzagaray, Casimiro, 1232
Nuñez de Orbegozo, Domingo de, 1233
O
Ochaeta, Melchor, 1234
Ochoa, fray Joseph, 1235
Ochoa, José Joaquín de, 1236
Ochoa, Juan Joseph de, 1237
Ochoa de Argañaraz, Martín de, 1238
Ochoa de Arriola, Juan 1239
Ochoa de Chinchetru, Bernabé, 1240
Ochoa de Elejalde, Pedro, 1241
Ochoa Garibay, Joseph, 1242
Ochoa Iturmendi, Juan de, 1243
Ochoa de Leguizamo, Pedro, 1244
Ochoa de Lezama, Antonio, 1245
Ochoa de Lizana, Francisco, 1246
Ochoa de Mendarozqueta y Arzamendi,
1247
Ochoa de Mendia, Martín de, 1248
Ochoa de Quesada, Pedro de, 1249
Ochoa y Sarabia, Andrés de, 1250
Ochoa y Sarabia, Andrés de, 1251
Ochoa de Urquiza, 1252
Ochoteco, Manuel de, 1253
Odiaga, Francisco de, 1254
Olavarri Gojénola, Pedrdo de, 1255
Olabarria, Domingo de, 1256
Olabarria, Juan Antonio de, 1257
Olabarria, Pedro de, 1257 (bis)
Olabarrieta, Diego de, 1258
Olabarrieta, Gaspar de, 1259
Olaechea, Juan de Dios, 1260
Olaeta, Joseph de, 1261
Olaeta, Juan de, 1262
Olaeta y Mendieta, Pedro, 1263
Olague, Miguel, 1264
Olaguer, Joseph de, 1265
Olaso, Gregorio de, 1266
Olaso Ipenza, fray Mateo, 1267
Olazagutia, Francisco de, 1268
Oleaga, Andrés de, 1269
Olcoz, Martín de, 1270
Olea, Nicolás Francisco, 1271
Oleaga, Antonio de, 1272
Olmos Zapiayn, Andrés, 1273
Oloriz, Sebastián de, 1274
Onagoytia, Juan Joseph, 1275
Ondarza y Galarza, Francisco, 1277
Ondategui, Juan, 1278
Onrramuño, Nicolás de, 1279
Oñativia, Teodoro, 1281
Orbayceta, Miguel de, 1282
Orbe, Fernando, 1283
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Orbe, Francisco Antonio, 1284
Orbe, Hermenegildo, 1285
Orbe, Ignacio de, 1286
Orbe, Juan de, 1287
Orbegozo, Pedro, 1287 (bis)
Orduña Vidaurre, Juan de, 1288
Oria, Juan de, 1289
Orimuño, Juan de, 1290
Oriola, Joseph de, 1291
Orive, Juan de, 1292
Ormaeche, Martín de, 1293
Ormaza, Miguel Antonio de, 1294
Orozco y Ayala, Gaspar de, 1295
Ortés de Velasco, Juan Joseph, 1296
Ortíz y Cortés, Antonio Esteban, 1297
Ortíz de Foronda, Pedro, 1298
Ortíz de Foronda, Pedro, 1299
Ortíz de Garita Toledo, Rodrigo, 1300
Ortíz de Landazuri Arriaga Montoya y Sa-
rave, Tomás, 1301
Ortíz de Letona, Nicolás, 1302
Ortíz de Letona, Joseph Ignacio, 1303
Ortíz de Letona, Manuel Francisco, 1304
Ortíz de Merica, Francisco, 1302 (bis)
Ortíz de Sandoval, Antonio, 1303 (bis)
Ortíz de Susinaga, Fernando de, 1304 (bis)
Ortíz de Urbina, Andrés, 1305
Ortíz de Zárate, 1306
Ortíz de Zárate, Juan y Pedro, 1307
Ortíz de Zárate, Miguel, 1308
Ortíz de Zárate, Pedro, 1309
Ortíz de Zárate, Pedro, 1310
Ortuño de Unzueta, Francisco, 1311
Orriola, Juan Joseph de, 1312
Orue, Juan de, 1313
Orueta, Antonio de, 1314
Oruna, Pedro de, 1315
Orrueta, Joseph de, 1316
Oscoz e Ituren, Pedro, 1317
Oscoz Ituren, Pedro, 1318
Osoro Landaverde, 1319
Ossa, Ambrosio de, 1320
Ossa, Pedro de, 1321
Otalora, Miguel de, 1322
Otalora, Pedro de, 1323
Otalora Carbajal, Francisco, 1324
Otamendi Gamboa, Alonso, 1325
Otañez de Laloo, Francisco de, 1326
Otazu, Diego de, 1327
Oteiza, Juan de, 1328
Oteiza, padre del anterior, 1329
Oteiza, Juan Joseph de, 1330
Oteiza, Martín de, 1331
Oya, Fernando de la, 1332
Oyanguren, Francisco de, 1333
Oyanguren Villavicencio, Joseph de 1334
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Oyanguren, Luis de, 1335
Oyanguren, Joseph de, 1336
Oyardo y Aramburu, Pedro, 1337
Oyeregui, Lorenzo, 1338
Ozaeta, Juan de, 1339
Ozaeta, Pedro de, 1340
Ozio y Ocampo, Felipe, 1341
P
Pagola, Miguel Antonio, 1342
Palacian Gatica, Antonio Mauricio, 1343
Palacios de la Bastida, Juan, 1344
Paredes y Gaizueta, Pedro, 1345
Peña Redonda, Juan Antonio, 1346
Pereda y Lazcano, Antonio de, 1347
Pérez de Achótegui, Martín 1348
Pérez de Agorreta, Juan, 1349
Pérez de Amézqueta, Miguel, 1350
Pérez de Arciniega, Bartolomé, 1351
Pérez de Aristizabal, Pedro, 1352
Pérez de Aróstegui, Martín, 1353
Pérez de Arriaga, Diego, 1354
Pérez de Astáas, Francisco, 1355
Pérez de Berrazoeta, Martín de 1356
Pérez de Marzana, Sebastián de, 1357
Pérez de Garayo, Mateo, 1358
Pérez de Idiaquez, Lázaro, 1359
Pérez de Oyanguren, Joan, 1360
Péren de Zubiaurre, Martín, 1361
Pérez de Zudaire, Pedro, 1362
Perón y Vitorica, Juan Manuel, 1363
Picabea, Lucas, 1364
Portillo Urrizola, Manuel, 1365
Portu, Gaspar y Miguel de Alzate, 1366
Portu y Zárate, Joseph de, 1367
Portu Juan Felipe, 1368
Poza, Andrés, 1368
Poza, Pedro, 1369
Puente Aramburu, Francisco de la, 1370
Puente y Azcaray, Francisco de la, 1371
Puente e Ibañez, Lorenzo de la, 1372
Puente Ybarra, simón, 1373
Pulgar y Larreategui, Rafael, 1374
Puerto, Domingo del, 1375
Pulgar y Larreategui, Rafael del, 1376
Q
Querejazu, Diego de Tricio, 1377
Querejazu, Matías de, 1378
Querejazu y Mollinedo, Tomás, 1379
Querejazu, Salvador de, 1380
Querejazu, Santiago de, 1381
Quintana, Andrés Mariano de, 1382
Quintana, Juan Joseph de y Satatua, 1383
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RRada, Diego Joseph de, 1384
Rada. Gerónimo Manuel de. 1385
Rada; Juan de 1386 ’
Recalde, Ignacio de, 1387
Recavarren, Pedro, 1388
Rentería, Juan de, 1389
Rentería Veytia, fray Juan, 1390
Reparaz, Juan Antonio, 1391
Ressa, Nicolás de, 1392
Retana, Diego Crispin, 1393
Retana, Diego y Nicolás de, 1394
Retana, Gregorio de, 1395
Retana, Nicolás de, 1396
Retana, Pedro de, 1397
Rezaval Araoz, Raimundo de, 1398
Rezola Ochoa Y Arín, Antonio, 1399
Riberra y Sologuren, 1400
Ripalda, María Antonia, 1401
Ripalda Ongay, Filiberto, 1402
Rocha y Landeche, Antonio Francisco, 1403
Rodriguez de las Varillas y Lizarraga, 1404
Roger de Zuazola, Andrés, 1405
Rojas Manrique, Diego de, 1406
Rojas y Sandoval, Bartolomé, 1407
Román Patiño, Joseph, 1408
Romero Lopez de Arbizu, Miguel, 1409
Romero Lopez de Arbizu, Antonio, 1410
Roldan de Aranguiz, Juan, 141
Royuela, Manuel de, 1412
Rudaray Recalde, Pedro de, 1413
Ruiz de Aguirre, Francisco, 1414
Ruiz de Arteaga, Martín, 1415
Ruiz de Astete, Joseph, 1416
Ruiz de Auzmendi, Francisco, 1417
Ruiz de Cortazar, Pedro, 1418
Ruiz de Chavez, Antonio, 1419
Ruiz de Eguilaz, Juan Antonio, 1420
Ruiz de Esparza, Francisco, 1421
Ruiz de Gamarra, Juan, 1422
Ruiz de Guizaburruaga, Francisco, 1423
Ruiz de Olaechea, Antonio, 1424
Ruiz de Zavala, Juan, 1425
Ruiz de Zavala, Martín de, 1426
Ruiz de Zavala y Lois, 1427
S
Sada, Fermín de, 1428
Sada Vallés, Pedro de 1429
Saenz de Ayala Soloaga, Diego, 1430
Saenz de Elorriaga, Juan Bt.ª, 1431
Saenz de Escordosa, Diego Ignacio, 1432
Saenz de Viteri y Orozco, Antonio, 1433
Saez de Ugarte, Pedro, 1434
Saez de Elorduy, Joseph, 1435
Saez de Ygola, Martín, 1436
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Sagardi, Joseph de, 1437
Sagardia y Palencia, Francisco, 1438
Sanz y Aranaz, Domingo de, 1439
Saenz de Oyanguren, 1440
Sagardia y Palencia, Francisco, 1441
Sagarmínaga, Agustín, 1442
Sagastiberri, Felipe, 1443
Sagastizabal, Lucas de, 1444
Salazar y Rios, Agustín, 1445
Salazar, Francisco de, 1446
Salazar, Joseph de, 1447
Salazar, Justo de, 1448
Salazar, Nicolás de, 1449
Salazar y Ribas, Agustín de, 1450
Salcedo Aranguren, Antonio, 1451
Salcedo, Manuel Joseph, 1452
Salcedo y Azcona, Pedro, 1453
Saldías, Fernando de, 1454
Saldivar, Francisco Ignacio, 1455
Saldua, Antonio Miguel de, 1456
Salgado y Artunduaga, Joseph, 1457
Salinas Alabes, Juan, 1458
Salinas de Jaúregui, Antonio, 1459
Salvatierra, Manuel de, 1460
San Martín y de la Torre, Joaquín, 1461
Sanchez de Berrospe, Joseph, 1462
Sanchez de Berrospe, Gabriel, 1463
Sanchez de Berrospe, Joseph, 1464
Sanchez de Eizmendi, Juan, 1465
Sanchez de Sopuerta, Diego, 1466
Sanchez de Veingolea, Hernán, 1466
Sanchez de Uriza, 1467
Sanchez de Urrutia, Francisco, 1468
Sansinenea, Fermín de, 1470
Sanjust, Esteban, 1471
Santibañez Bueno de Basori Ita y Parra, Jo-
seph Lucas, 1472
Santisteban, Alejandro, 1473
Santisteban, Fausto, 1474
Sanz, de Aguirre, Francisco, 1475
Saralegui y Landaeta, 1476
Sarasua, Joseph de, 1477
Saravia, Pedro, 1478
Saravia y Antolinez, Joseph Leonardo, 1479
Saravia de Rueda, Pedro, 1480
Sardeneta y Legazpi, Antonio, 1481
Sarricolea y Olea, Martín de, 1482
Sarricolea y Olea, Juan de, 1483
Sarricolea y Zamudio, Diego Ordoño, 1484
Sempertegui, Lorenzo de, 1485
Sertucha, Pedro de, 1486
Sierra, Joseph de, 1487
Sierra, Tomás de, 1488
Socobio Castañeda, Juan, 1489
Sodupe, Fausto, 1490
Sola y Dicastillo, Juan de, 1491
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Solagaistoa, Sebastián Manuel, 1492
Sologuren, Juan de, 1493
Soracoiz de Ayala, Pedro de, 1494
Soraluce, Domingo de, 1595
Soraluce, Pablo de, 1496
Soran Urbina y Vitoria, Enrique Ventura de,
1497
Suasnabar, Esteban, 1498
Suazo, Joseph de, 1499
Subiza, Antonio de, 1500
Suinaga y Orbea, Diego de, 1501
Susunaga de Bilbao, Antonio, 1502
Susunaga y Orbea, Diego de, 1503
T
Taborga, Marcos Bernardeo de, 1504
Tapia Anuncibay, Miguel de, 1505
Tapia Catategui, Miguel de, 1506
Tapia de Arteaga, Baltasar Antonio de, 1506
Tavarnero de Azcutia, Pedro de, 1507
Tehería, Julián Luis, 1508
Tellería, Martín, 1509
Torre y Arizmendi, Bartolomé de la, 1510
Torre y Vera, Mariano Javier de la, 1511
U
Ubida, Martín de, 1512
Ubilla, y Munibe, Joseph, 1513
Ubilla, Juan Esteban de, 1514
Ugalde, Joseph Francisco, 1515
Ugalde Mendieta, Pedro de, 1516
Ugariz, Pedro de, 1517
Ugarte, Antonio Joseph, 1518
Ugarte, Bartolomé de, 1519
Ugarte, Bernabé Joseph, 1520
Ugarte, Joseph de, 1521
Ugarte, Juan Antonio de, 1522
Ugarte y Hernani, Mateo de, 1523
Ugarte y Ayala, 1524
Ugarte Saravia, Agustín de, 1525
Ulaortua y Solís, Vicente de, 1526
Ulibarri, Andrés de, 1527
Ulibarri, Joseph Nicolás, 1528
Ulibarri, Juan Francisco Vicente, 1529
Ulibarri, Melchor Antonio de, 1530
Umansoro, fray Diego de, 1531
Unzueta, Juan Antonio de, 1532
Unzaga, Luis de, 1533
Unzaga y Amézaga, Luis de, 1534
Uranga, Ignacio de, 1535
Urbicain y Jauregui, Joaquín Francisco,
1 5 3 6
Urbina, Damián de, 1537
Urbina, Joseph, 1538
Urbina, Joseph Gabriel, 1539
Urbina, Juan, 1540
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Urbina, Juan de, 1541
Urbina, Manuel de, 1542
Urbizu, Domingo de, 1543
Urchipe, Juan de, 1544
Urdanegui, Joseph Félix, 1545
Urdanegui, Juan de, 1546
Urdaneta, Martín de, 1547
Urdayre, Joseph, 1548
Urdayre, Marina de, 1549
Urdinzo y Arbelaez, Bartolomé de, 1550
Ureta, Joseph de, 1551
Urgoitia, Marcos, de 1552
Urreta, Juan Esteban de, 1553
Uria, Bartolomé de, 1554
Uria, Juan Ignacio de, 1555
Uria Bárcena, Ignacio, 1556
Uria y Llano; Agustín Esteban, 1557
Uria y Llano. 1558
Uria y Orueta, Leonardo, 1559
Uria villavicencio, Miguel de, 1560
Uriarte, Antonio, 1561
Uriarte Arbide, Roque de, 1562
Uriarte Cortazar, fray Juan de, 1563
Uriarte y Larrasquito, Andrés Javier de,
1564
Ulibarri, Francisco de, 1565
Uribe Castejón y Medrano, Joseph, 1566
Uribitarte y Ugarte, Juan de, 1567
Uriondo y Mm-guía, Joaquín, 1568
Urive, Juan Antonio, 1569
Urizar, Joseph Antonio, 1570
Urizar y Bernal, Antonio Joaquín, 1571
Urizar, Bernardo de, 1572
Urizar, Miguel de, 1573
Urizar y Estrada, Cayetano, 1574
Urizar, Joseph Antonio, 1575
Urizar, Juan Ignacio de, 1576
Urquia, Carlos de, 1577
Urquia y Araurrena, Lorenzo de, 1578
Urquia, Pedro Lorenzo, 1579
Urquiola, Joseph, 1580
Urquiola y Arteaga, Juan Bt.ª, 1581
Urquijo, Pedro Pablo, 1582
Urquiola, Juan Bt.ª, 1583
Urquiza, Francisco de, 1584
Urquiza, Joseph Antonio, 1585
Urquiza, Juan Alberto, 1586
Urquiza, Toribio, 1587
Urquiza, Pedro, 1588
Urraca, Antonio de, 1589
Ursua, Miguel de, 1590
Ursuriaga, Antonio de, 1591
Urrea, Lorenzo de, 1592
Urreta, Juan Esteban de, 1593
Urrieta, Pedro de, 1594
Urriola, Francisco de, 1595
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Urriola, Pedro de, 1596
Urriola, Pedro de, 1597
Urriola y Echevarría, Juan de, 1598
Urriola, Tomás Joseph, 1599
Urriola y Echeverría, Gabriel Narciso, 1600
Urriola y Echeverría, Joseph de, 1601
Urriola y Echeverría, Juan, 1602
Urruti, Martín de, 1603
Urrutia, Diego de, 1604
Urrutia, Domingo, 1605
Urrutia, Fernando de, 1606
Urrutia, Joaquín de, 1607
Urrutia, Juan de, 1608
Urrutia y Ustariz, Pedrdo, 1609
Urrutia de Vergara, Juan, 1610
Urrutia, Fernando de 1611
Urrutia, Ramón Joaquín, 1612
Urrutia y Arana, Juan de, 1613
Urrutia Bedoya, Joseph de, 1614
Urtarte, Gregorio, 1615
Urtiaga Salazar, Agustín de, 1616
Urtubia Aguero, Juan, 1617
Urtubia Quejada, Francisco, 1618
Urtusatístegui, Manuel de, 1619
Urueta, Joseph de, 1620
Urizar, Juan de, 1621
Usabiaga, Domingo de, 1622
Uzcategui y Rangel, 1623
V
Varroeta y Vivero, Agustín, 1624
Vázquez de Velasco, Pedro, 1625
Vegara y Uribe, Andrés de, 1626
Velasco Jimenez de Luna, Joseph, 1627
Velasco y Tejada, Antonio Joseph, 1628
Velasquez y Gaztelu, Cristobal, 1629
Vélez de Guevara, 1630
Vélez de Salcedo, Sancho, 1631
Vélez de Ulibarri, Joseph Manuel de, 1632
Vélez de Ulivarri, Juan Francisco de, 1633
Verastegui, Pedro de, 1634
Verdiguer Isasi, Lucas, 1635
Vergara, Juan de, 1636
Vergara y Gaviria, Diego de, 1636
Vergara y Gaviria, Juan de, 1637
Vergara y Gaviria, Lucas, 1638
Vergara y Pardo, Martín de, 1639
Vergara, Miguel de, 1640
Veroiz y Zavala, Manuel de, 1641
Vertiz y Hontañón, Juan Joseph, 1642
Viar y Elexpuru, Juan Bt.ª, 1643
Vicencio de Vidania, Diego, 1644
Vicuña Escudero y eloza, fray Manuel, 1646
Vicuña, Pedro Joseph, 1647
Vidarte y Pardo, 1648
Vidaurre, Diego, 1649
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Vidaurre y Carrión, Joseph, 1650
Villagrán y Zavaleta, Carlos de, 1651
Villar y Aguirre, Bartolomé, 1652
Villa Urrutia y Salcedo, Antonio Bernardi-
no, 1653
Vitoria Salazar, Diego de, 1645
Vitoria Salazar, Juan Crisóstomo, 1655
Vitoria Salazar, Tomás de, 1656
Vizcainaga, Miguel de, 1657
Vizcaino de Alcega, 1658
Y
Yarza, Francisco de, 1659
Yarza, José Joaquín, 1660
Yarza, Joseph de, 1661
Yarza, Pedro de, 1662
Yarza y Azcona, Juan de, 1663
Ybarra, Gabriel Matias, 1664
Ybarra, Gerónimo de, 1665
Ybarra, Joseph de, 1666
Ybarra, Juan de, 1667
Ybarra, Miguel de, 1668
Ybarra y Urdanegui, León, 1669
Yñiguez De Betolaza, Francisco, 1670
Irigoyen, Miguel Francisco, 1671
Yguiravide, Domingo de, 1672
Yurreta, Lucas, 1673
Yurreta-Uria, 1674
Z
Zabala, Juan de, 1675
Zabala, Juan de, 1676
Zabalburu Echeverri. Domingo. 1677
Zabalza y Amezquita, Felipe: 1678
Zavala v Laso. Ambrosio. 1679
Zavalza y Lecaroz, Fermín de, 1680
Zagarriaga, Ramón, 1681
Zalabarria, fray Juan de, 1682
Zaldivar, Joseph, 1683
Zaldivar, Francisco elias de, 1684
Zaldivar, Pedro de, 1686
Zaldivar y Retes, Diego, 1687
Zaldua Leiza Eraso, Joaquín, 1688
Zalduendo, Agustín de, 1689
Zalduendo, Juan de, 1690
Zamolloa, Miguel Gregorio de, 1691
Zamarripa, Ignacio de, 1692
Zamudio, Diego, 1694
Zamudio, Juan de, 1693
Zamudio, Pedro de, 1695
Zamudio, Pedro de, 1696
Zanguitu, Juan Joseph de, 1697
Zarate, Andrés de, 1698
Zarate, Gaspar de, 1699
Zárate, Ignacio de, 1700
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Zarate, Juan de, 1701
Zarate, Pedro de, 1702
Zárate, Simón de, 1703
Zárate y Aguero, Juan José, 1704
Zárate y Sandoval, Francisco, 1705
Zarauz y Gamboa, Gerónimo, 1706
Zatarain, Luis M.ª, 1707
Zavala, Antonio de, 1708
Zavala Espino, Francisco, 1709
Zavala Lasalde Hederra, Joseph Casimiro,
1710
Zavaleta, mariano, 1711
Zavaleta, Pedro de, 1712
Zavaleta y Guzmán, Antonio de, 1713
Zavalza y Valanza, Ventura, 1714
Zañartu, Luis M6a, 1715
Zearrote, Joseph de, 1716
Zelaeta, Joseph de, 1717
Zalaeta, Juan de, 1718
Zelaya, Joseph de, 1719
Zelayeta, Norberto de, 1720
Zuaza, Felipe de, 1721
Zuazo Recalde, Andrés, 1722
Zuazu, Joseph Antonio de, 1723
Zuazuiturbe, Simón de, 1724
Zubeldia, Martín de, 1725
Zuberiaga, Miguel de, 1726
Zubia, Julián de, 1727
Zubialdea y Arana, Juan Bt.ª de, 1728
Zubiaur e Isasi, Pedro de, 1729
Zubieta, Bernardeo, 1730
Zubiria, Joseph de, 1731
Zubiria Ochoa Zapata, Tomás de, 1732
Zuleta, Cristobal de, 1733
Zuloaga, Gabriel de, 1734
Zuloaga y Alceaga, Juan, 1735
Zumalabe, Cristobal, 1737
Zuñiga, Francisco Javier, 1738
Zurbano, Joaquín Joseph, 1739
Zurimendi Necolalde, 1740
Zurricalday, Santiago de, 1741
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«Addenda»
Anuncibay y Bohorquez, Antonio, 1742
Ayora, Mateo, 1743
Diaz de Bujanda y Ugarte, Pedro, 1744
Echauri, Agustín de, 1745
Esnaurriza, Manuel Ignacio, 1746
Echeverría, Agustín Joseph, 1747
Echeverría, Joaquín de, 1748
Echeverría, fray Francisco, 1749
Echeverría y Areitio, Joseph, 1750
Echeverría y Barranco, Salvador, 1751
Herguíñigo y Abendaño, Juan Alfonso,
1752
Inurrigarro, Francisco Diego de, 1753
Iraurgui, Cosme Damián de, 1754
Iturbide, Luis de, 1755
Mena Mascarúa, Joseph, 1756
Mendicute y Alvarez, Lorenzo de, 1757
Modoya y Berrio, Joseph, 1758
Olarte Herrera y Cifuentes, Francisco de,
1759
Pérez Basto, Alvaro Joseph, 1760
Pérez de Mendeja, Juan, 1761
Sansinenea, Martín de, 1762
Sanz, Diego de, 1763
Segura y Amézqueta, 1764
Sota y Aramburo, Juan Joseph, 1765
Urbina, Andrés Manuel de, 1766
Ugarte Francisco, 1767
Urbina y Eguiluz, Andrés de, 1768
Urgoitia, Marcos de, 1769
Urquizu, Francisco Valentín de, 1770
Urtado de Saracho, Joseph, 1771
Urrutigoiti Francés, Lorenzo de, 1772
Vergara y Azcárate, Antonio de, 1773
Villaysan, Bernardino de, 1774
Yedios y Ugarte, Luis, 1775
Zarate, Alonso de, 1776
Zarauz y Gamboa, Gerónimo de, 1777
Zarraga, Bartolomé, 1778
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BIENES DE LOS VASCOS
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UNA FUENTE DOCUMENTAL PARA LA HISTORIA DE LOS
VASCOS Y LAS INDIAS: LOS BIENES DE DIFUNTOS
La historiografía americanista más reciente, está dedicando especial aten-
ción a una fuente documental de primer orden para el mejor conocimiento de
lo que fue el devenir de los europeos en la gesta colonial americana. Hombres
que, por muy diversos móviles, decidieron arriesgarse en un nuevo modo de
vida de la que se convertirían en protagonistas junto con las poblaciones descu-
biertas. No cabe duda de la importancia del móvil económico en el riesgo de
la aventura; los metales preciosos y la honra primaron en las mentes de los que
cruzaron el Atlántico, sobre todo en los peninsulares, ya que en su lugar de ori-
gen sólo a los estamentos privilegiados estaba asegurado el honor, al cual me-
diante dinero se podía acceder.
La fuente documental a la que hacemos referencia son los llamados Bienes
de Difuntos; pero antes de penetrar en ella acometamos su definición. Para ello
vamos a recurrir a la obra del profesor Gutiérrez Alviz, quien los define como
«aquella categoría o clase especial de bienes dejados en las Indias por los espa-
ñoles o extranjeros que, fallecidos en aquellas remotas regiones, en España o
en su viaje de travesía, carecían de herederos residentes en aquellos paises, con
lo que tras el óbito surgía la indeterminación de quién o quiénes pudieran ser
los legítimos sucesores de tales bienes hereditarios y quién habría de pechar con
la vigilancia, conservación y tutela de los mismos hasta su adición por el suce-
sor)) (1). Si bien, hemos de mencionar la matización que hiciera el profesor Mu-
ñoz Pérez a esta definición, al puntualizar la extensión más amplia en el espacio
geográfico de dicha categoría de bienes, pues también nos quedan testimonios
de Guinea, China, otros lugares asiáticos y europeos (2). La visión del jurista
(1) Gutiérrez Alviz, F. Los Bienes de Difuntos en el derecho indiano. Sevilla, 1942, pág. 7.
(2) Muñoz Pérez, J. Los Bienes de Difuntos y los canarios fallecidos en Indias. En «Actas
del IV Coloquio de Historia Canario-Americana». Gran Canaria, 1982.
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y la del historiador nos brindan la síntesis, quizá, más apropiada. La documen-
tación derivada del proceso de tutela y remisión de esos bienes a la Península
va a ocupar las páginas que siguen, en un intento más por resaltar su importan-
cia como fuente testimonial, esta vez para la historia del pueblo vasco y las In-
dias en los siglos de la Edad Moderna. Antes detengámonos en exponer, aun-
que sólo sea de pasada, la evolución del sistema, para así intentar aclarar las
dudas de los posibles interesados.
Desde los primeros momentos del asentamiento de los españoles en el Nue-
vo Mundo, la Corona tuvo que dar solución al problema de la transmisión de
los bienes de los que allí morían sin legítimos herederos. El procedimiento se-
guido consistió en la repatriación de los caudales a los lugares de origen de los
difuntos de forma institucionalizada, para hacerlos llegar a sus auténticos desti-
natarios, designados en los testamentos o no. Pero también hubo que regular
la tutela y salvaguardia de los mismos desde el óbito del titular hasta su destino
final en la Península.
Se dispuso que, cuando alguien falleciera al otro lado del Atlántico sin he-
rederos, había que proceder, previo aviso a las autoridades locales, a la apertu-
ra de su testamento, en caso de haberlo, para comprobar la existencia de here-
deros en los reinos de España y hacer cumplir las mandas en él contenidas. A
continuación debían inventariarse todos los bienes del fallecido para la poste-
rior venta en pública almoneda. Convertida la hacienda en numerario -excep-
to oro, plata y joyas- se resolvían sus cuentas pagando y cobrando deudas,
y los gastos derivados del entierro, funerales, mandas pías y legados contenidos
en las declaraciones de última voluntad. El líquido resultante se embarcaba
rumbo a los puertos españoles, a fin de que allí se hiciere llegar a quien corres-
pondiera. Este proceso, a primera vista no tan complicado, precisó de unas arti-
culaciones jurídicas que lo sustentaran, sobre todo en lo referente a la tutela
y cuidado de los bienes, tanto en Indias como en España (3). En un principio
la legislación colonial sobre los bienes de los difuntos, que va de 1504 a 1680,
sólo toma medidas encaminadas a garantizar el buen recaudo, encomendando
a un juez-oidor especial en cada Audiencia el cuidado y amparo de los mismos
durante un año. Los abusos cometidos, y el interés de los monarcas en el buen
funcionamiento de la institución, llevó a una reglamentación más rigurosa en
todo lo tocante a los Bienes de Difuntos. Una muestra es la Real Provisión
dada en 1526 por el emperador Carlos v y su madre la reina Doña Juana, don-
de se intenta regular de modo más preciso todos los mandamientos anteriores.
En ella se habilita el juez-oidor para tomar razón de las haciendas de los fina-
dos a albaceas, testamentarios u otros implicados en la tenencia, con objeto de
que puedan aparecer ante él «con las escripturas y recaudos que hubiere, y que
cumplan sus mandamientos y bengan a costa de los mesmos bienes a cuya causa
fueren llamados, so las penas que el dicho juez le pusiere».
Problema más agudo planteaban los fallecidos abintestatos, pues al no sa-
berse sus intenciones sobre albaceas y testamentarios, surgía el interrogante de
quién debía hacerse cargo de los bienes para la venta en almoneda y resolución
de cuentas. La Real Provisión aludida faculta a la justicia ordinaria, tal como
(3) Gutiérrez Alviz distingue cuatro períodos en el proceso legislador. De 1504 a 1512 con las
primeras disposiciones encaminadas al buen recaudo y habilitación de la Casa de la Contratación
como depositaria de los bienes; de 1512 a 1550, introducción de los tenedores en la Real Provisión
de Granada de 1526; de 1550 a 1639, creación de los juzgados especiales y perfeccionamiento de
las funciones de la Contratación; y de 1639 a 1680, fase de consolidación marcada por la Recopila-
ción de las Leyes de Indias de 1680.
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se venía haciendo, para este cometido. En los lugares donde no la hubiere,
cuando: «fallesciere algún español con testamento o abentestato, la persona a
quien estubiere encomendado el tal pueblo, tubiere jumtamente con el clérigo
del lugar e frayle si los obiere, ponga en recaudo los dichos bienes y dé notizia
dello luego al corregidor o justicia más cercana ...». También los jueces- oido-
res, o sus representantes, tenían que estar presentes en todas las actuaciones
propias de tenedores, albaceas y testamentarios certificando la veracidad y co-
rrección de las mismas. Además la Real Provisión, atenta al fraude, previene
de ocultaciones y usurpaciones a los implicados en el proceso, sea cual fuere
su condición, con severas penas pecuniarias (el doble de lo usurpado la primera
vez y el triple la segunda) y de privación de libertad. Aunque se disponía que
todos los que de alguna manera estaban encargados de la administración de los
bienes no cobrasen derecho alguno por su intervención, la realidad fue distinta,
como hemos podido comprobar en los expedientes hasta ahora utilizados. Lo
normal era rebajar del monto de la hacienda un porcentaje, o bien una cantidad
variable por día de ocupación, a razón de un peso diario o más o menos el cin-
co por ciento del volumen total. Por último decir que la Real Provisión contem-
pla la figura del «tenedor de bienes de difuntos», persona que se hacía cargo
de los bienes en caso de no existir albaceas ni testamentarios, cumplía las mis-
mas funciones y era habilitado por los jueces-oidores, aunque es normal en la
documentación encontrar la misma designación para unos y otros, al fin y al
cabo encargados de la tenencia. Los tenedores siempre fueron temidos, quizá
debido a sus frecuentes prácticas fraudulentas, siendo abundantes los testamen-
tos donde se declara rotundamente la negativa a la posible intervención de otros
tenedores que no sean los expresados por el testador. Esta negativa también es
extensible, muchas veces, a los jueces.
Va a ser en 1550 cuando el sistema delimite con mayor claridad las atribu-
ciones y funciones de todos los implicados. En la Carta Acordada de 16 de abril
de ese mismo año, se crea el Juzgado de Bienes de Difuntos para las Indias,
a cuyo frente desempeñarían su labor jueces en todo lo referente al cuidado y
defensa de los bienes de los fallecidos. Los jueces eran nombrados anualmente
por los virreyes y presidentes de las Audiencias de entre los oidores. Donde no
había Audiencia, nombraban los gobernadores y oficiales reales existentes, y en
último extremo se podían habilitar y comisionar jueces para dirimir los trámites
en los lugares más alejados y deshabitados (4). A la cabeza de todos ellos estaba
el Juez Mayor de Bienes de Difuntos, uno en cada Audiencia, siendo los de Mé-
xico y Lima los coordinadores generales en cada virreinato. La duración del
cargo también fue en principio de un año; ampliándose a dos en la Real Cédula
de 23 de diciembre de 1595.
Las competencias fundamentales de los jueces fueron: expedir los manda-
mientos oportunos, hacer cobrar, administrar, arrendar y vender los bienes de
los difuntos, así como dar solución a los problemas acaecidos durante los trá-
mites a seguir. Se les determinó el sueldo a percibir en el tres por ciento del vo-
lumen líquido de los haberes de cada difunto, aunque en la realidad la cantidad
siempre fue superior, a pesar de que en teoría no pudiera ser mayor a 6000 ma-
ravedíes en cada año. La Cédula de 22 de diciembre de 1606 acuerda un estipen-
dio del dos por ciento de lo que se cobrase en dineros y del tres por ciento de
(4) En todo lo referente al Juzgado de Bienes de Difuntos seguimos la obra de Gutiérrez Al-
viz. Op. cit.
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lo cobrado en especie. Los depositarios de los bienes en especie los nombraba
el Juez General de la Audiencia.
Al concluir el período de disfrute del cargo, estaban obligados los jueces
a dar detallada relación de las cuentas de los caudales al tiempo de iniciar el
desempeño de sus funciones.
No debemos olvidar el papel que jugaron los albaceas nombrados en los
testamentos, en realidad los verdaderos administradores de los bienes, limitán-
dose los oficiales reales a las verificaciones de los inventarios, almonedas, reso-
luciones de cuentas y el cobro final para efectuar el envío a la Península, es de-
cir todo lo concerniente a la defensa de los bienes. Muchas veces se verá
aparecer en la documentación la figura del «defensor de bienes de difuntos»,
nombrado por el juez, solía recaer sobre el fiscal de la Audiencia para evitar
la rapiña de tenedores, albaceas y testamentarios. En teoría, todos los protago-
nistas de la institución tenían como misión principal la defensa de los bienes.
El problema estaba en los fallecidos abintestatos, donde los jueces mediante te-
nedores nombrados por ellos, cumplían todas las tareas propias de los albaceas,
actuando como defensores de los bienes otros individuos del Juzgado bajo la
supervisión del fiscal defensor. Recordemos que los bienes de los que no tenían
herederos, previa comprobación, pasaban a poder de la Real Hacienda; dichos
bienes vacantes fueron lugar común de usurpadores, incluso a veces se simula-
ban los herederos. A pesar de las advertencias de la legislación, la distancia jun-
to a la falta de unos medios de control adecuados elevaron el fraude a práctica
común como nos lo transmite Solorzano Pereira: «fue muy juto y necesario
que esto se proveyese con mayor atención en las Indias por su mucha distancia
y por los grandes fraudes que de ordinario se experimentaban en ocultar y ro-
bar los bienes de los que morían, sin tener cerca de sí quien los heredase o mira-
se por sus haciendas, ni por el cumplimiento de lo que disponían de ellos.» (5).
Sobre los bienes de los clérigos abintestatos también hubo polémica en tor-
no a la adición. En multitud de ocasiones los prelados quisieron retenerlos,
dando lugar a enconados pleitos con la justicia ordinaria, lo que es una muestra
más del enfrentamiento ancestral de los dos poderes. Sin embargo Veitia Linaje
refiere claramente la obligación de enviar a la Casa de la Contratación todas
las haciendas sin exceptuar «los bienes de los clérigos que murieren abintestato,
que aviendo querido en estos poner la mano algunos Prelados de Indias, se
mandó por cédula Real de 30 de Noviembre de 1592...», donde se decía: «que
no permitiesse que los Prelados se entrometiessen en los bienes abintestato de
los Clérigos, sino que entrassen en la arca de difuntos de la misma forma que
si fuessen legos, y que si muriessen con testamento se entregassen a los alba-
ceas» (6), y así lo hemos constatado en nuestra labor investigadora sobre más
de un centenar de expedientes.
Estaba prohibido taxativamente que los bienes estuvieran en manos de los
tenedores más de un año. Puede comprobarse lo dicho en muchos tratados jurí-
dicos de época colonial. Juan de Matienzo insiste, en su obra Gobierno del
Perú, en que «los tenedores de bienes de difuntos embíen qualesquier bienes
que fueren a su cargo, a los Reynos de España dentro de un año, cumplido des-
pués que fueren los dichos bienes a su cargo o por aver muerto abentestato o
por averse passado el año a los albaceas, consignados a los oficiales reales de
(5) Solorzano Pereira. Política Indiana. Lib. V Cap. VII. Madrid, 1930.
(6) Veitia Linaje, J. Norte de la Contratación de las Indias Occidentales. Edición facsímil de
Francisco de Solano. Madrid, 1981. Lib. I Cap. XII.
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la Casa de la Contratación de Sevilla, con las escripturas e inventarios y almo-
nedas con la quenta y razón y recaudo que huviere de los dichos bienes, para
que allí los den a sus herederos o a quien por derecho los huviere de aver.» (7).
Este oidor de Charcas, también dirige los mismos mandamientos a los jueces,
y es de advertir, como se indicó, la confusión que origina la figura del «tenedor
de bienes de difuntos,) tanto en las fuentes manuscritas como en las impresas,
donde se incluye entre los tenedores a los jueces y otros oficiales reales; sin em-
bargo habremos de considerar como tales a albaceas o personas con iguales po-
deres, sean o no funcionarios reales, independientemente de que se denomine
así a todos los encargados de la custodia y recaudo de los de los bienes.
El último paso en Indias era la introducción del numerario en el arca de
tres llaves destinado a tal fin en la Audiencia. Después se trasladaba a la de la
capital de cada virreinato, y desde allí al puerto de embarque a la Península,
siempre dejando constancia de las operaciones en los libros específicos para un
mejor control y examen de las autoridades. Los generales de las flotas y galeo-
nes recogían las remesas personalmente, previa orden del Juez Mayor, siendo
sus responsables durante la travesía.
La Recopilación de las Leyes de Indias de 1680, marca la etapa de consoli-
dación del sistema en lo que a legislación se refiere. La evolución posterior fue
acorde a las fluctuaciones de los reglamentos de navegación y comercio (8).
Veamos ahora el derrotero de los bienes una vez llegados a la Península.
Desde 1510 es la Casa de la Contratación, según las Ordenanzas de este año,
la responsable de la administración de los bienes hasta que la entrega a los here-
deros se hiciera efectiva. Hasta 1790, primero en Sevilla y a partir de 1717 en
Cádiz, la Casa fue la depositaria, encomendándose en la última década del Se-
tecientos la custodia de las remesas de los difuntos a la Depositaría del Consejo
de Indias. No sabemos todavía si la Secretaría del Juzgado de Arribadas tuvo
alguna atribución al respecto; abrigamos sospechas dada la existencia en esa
Sección del Archivo de Indias de 16 legajos, para los años 1780 a 1790, de la
documentación que estamos presentando.
Un ensayo desafortunado acaeció cuando Juan Castellanos de Espinosa,
quien se había hecho cargo del banco público de Sevilla, adquirió en 1595 de
la Corona por 133000 ducados la Depositaría de Bienes de Difuntos, cantidad
a la que hizo frente con los mismos bienes. La quiebra de Castellanos en 1601,
significó un grave desastre económico para un gran número de personas a la
espera del dinero indiano. El desgraciado episodio no es sino una muestra más
de la despiadada venta de cargos públicos realizadas por los reyes habsbúrgicos
(9).
Desembarcados los bienes, eran conducidos a la sede de la Contratación,
donde se depositaban en otra arca de tres llaves (las del Factor, Tesorero y Con-
tador) habilitada exclusivamente a este uso (10), y anotaban en un libro- regis-
tro. Veitia Linaje nos da fiel testimonio de ello: «que los jueces oficiales de la
Casa de la Contratación tuviesen arca de tres llaves, y libro en que guardassen,
y assentassen los bienes de difuntos que se remitiessen, y truxessen de las In-
dias» (11) Desde la estrepitosa quiebra de Castellanos, la responsabilidad direc-
ta recae sobre el Tesorero de la Casa.
(7) Juan de Matienzo. Gobierno del Perú. Segunda parte, cap. XXXI. Buenos Aires, 1945.
(8) Véase Diego de Encinas. Recopilación de Indias. Lib. II, tít. XXII y lib. IX, tít. XIV.
Madrid, 1946.
(9) Domínguez Ortiz, A. La Sevilla del siglo XVII. Sevilla, 1984.
(10) Todavía se puede contemplar uno en el Archivo General de Indias.
(11) Veitia Linaje, J. Op. Cit.
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Anotábanse en el libro-registro los datos siguientes: de quien eran los bie-
nes, lugar de origen, persona o autoridad que los remitía, a quienes venían con-
signados, en que navío ralizaron la travesía, quien los trajo y entregó en la Casa
y fecha en que se recibieron y depositaron en el arca de tres llaves (12).
Cumplidos los requisitos anteriores, sólo quedaba la localización de los he-
rederos para efectuar la entrega correspondiente. Al tercer día del ingreso de
los bienes en el arca, se hacía público, mediante el anuncio de la relación de
los difuntos y su oriundez, en la puerta de la Casa de la Contratación y en la
puerta del Perdón de la Catedral de Sevilla. Transcurrido un mes, diligencieros
iban a los lugares de nacimiento de los fallecidos para hacer saber del óbito y
la existencia de los bienes en la Casa en espera de reclamación y adición por
herederos y legatarios (13).
El diligenciero entregaba a las autoridades de ciudades, villas y lugares una
«carta de diligencia» con todos los datos del difunto y los bienes procedentes
de ultramar; el contenido de la «diligencia» se pregonaba en las plazas y publi-
caba en las puertas de las iglesias, donde se volvía a leer publicamente durante
la misa de los domingos y días de fiesta en el ofertorio y después de la Comu-
nión. El sueldo del diligenciero, un empleado de la Casa, era a mediados del
siglo XVI de 4 reales diarios. Veitia refiere en el «Norte» (segunda mitad del
XVII) el hecho de no salir entonces alguaciles con diligencias porque «no se ha-
llaría quien quisiesse hazerlo por doze reales diarios»; no obstante se seguía des-
pachando la «carta de diligencia» a los distintos lugares. En el documento figu-
ran las cláusulas testamentarias referentes al nombramiento de herederos,
legados y mandas pías a cumplir en la tierra de origen.
Transcurridos dos años después de hechas las diligencias, caso de no haber
reclamación alguna, los bienes pasaban al Real Erario. Aquí podemos ver una
de las causas del interés de la Monarquía en los Bienes de Difuntos, sirviéndoles
de auxilio eficaz y remedio oportuno en numerosas ocasiones.
El proceso de reclamación y cobro final de los bienes por parte de los here-
deros resultaba lento y costoso. Estos acudían a los oficiales de la Casa para
probar ser los auténticos herederos designados en los testamentos. Las proban-
zas eran prolongadas y tediosas, más complicadas aún cuando se carecía de de-
claraciones de última voluntad. No es raro que transcurrieran hasta más de diez
años desde la llegada de las remesas hasta la adición definitiva por los suce-
sores.
A los posibles beneficiarios se les interrogaba meticulosamente acerca de
la vida y hechos del difunto; preguntas tales como: la edad al tiempo de pasar
a Indias, motivaciones, si conservaban misivas, oficio, parentesco y otras mu-
chas cuestiones diversas. También testificaban otros familiares, amigos y veci-
nos del lugar de nacimiento del fallecido. En resumidas cuentas, un sin fin de
certificaciones encaminadas a evitar el fraude en la medida de lo posible, que
a la vista de los trámites tuvo que haberlo frecuentemente.
Satisfechas todas las gestiones y contentados los agentes reales se procedía
a la entrega de los bienes, antes descontando los derechos derivados del trans-
porte de los mismos desde las Indias a España (14), y exhortando a los benefi-
(12) Gutiérrez Alviz, F. Op. Cit
(13) Heredia Herrera, Antonia: «La Carta de Diligencia de Bienes de Difuntos». En Archivo
Hispalense, nº 174. Sevilla, 1974. Nos ofrece el itinerario de un diligenciero desde Sevilla a San
Sebastián, con los gastos y derechos cobrados.
(14) El más importante era la avería, satisfecho para sufragar los gastos de la Armada. Osci-
laba entre el 6 y 10 por ciento de los bienes.
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ciarios cumplieran escrupulosamente la última voluntad del difunto en la tierra
que lo vio nacer, sobre todo en lo tocante a las mandas pías. Solorzano Pereira
enfatiza sobre el tema: «Porque si en todas siempre conviene a la utilidad públi-
ca, que las últimas voluntades de los difuntos tengan cumplido y debido efecto
y que en eso se desvelen los Magistrados con todo cuidado, como lo enseña el
derecho y lo dicen con elegancia Plínio Junior y el gran Casiodoro.» (15). El
monto destinado a caridades y fundaciones pías no era nada despreciable, a pe-
sar de que la Corona aconsejaba mayor consideración para el Nuevo Mundo
que para el Viejo: «es muy digna de verse, y alabarse una cédula Real, que in-
serta al fin del capítulo (en que trata de esta materia) dada en Barcelona a 1
de Mayo de mil y quinientos quarenta y tres, encargando a los Religiosos de la
Orden de San Francisco, que en las confessiones, y en los consejos que diessen
a los habitadores de aquellas Provincias, para descargar sus conciencias, y orde-
nar sus testamentos, en las buenas obras que hiziessen, y mandassen en sus últi-
mas voluntades, tuviessen atención a aquella tierra, Iglesias, Lugares píos, y
personas pobres de ellas, en la qual ganaron lo que dexan, y donde si por ventu-
ra deven algo restituir, están las personas a quien se deve, y donde se cometie-
ron las culpas que los obligaron a la restitución.» (16).
Había sido común el cumplimiento de las mandas pías en Sevilla, mientras
los bienes estaban depositados en la Casa, con objeto de hacerlas realidad lo
antes posible por si se retrasaba en demasía la entrega. La prohibición de esta
practica consta en la Real Cédula de 23 de enero de 1584, donde se ordena cum-
plirlas en los lugares declarados por el difunto.
Es obvio que los oficiales de la Depositaría percibiesen algún sueldo del tra-
bajo realizado en la custodia de los bienes. Lo estipulado según Veitia era: «a
consulta del Consejo resolvió S.M. que se diesse el uno por ciento de lo que
entrare en las arcas de los bienes de los difuntos.» (17). Ahora bien, una cosa
es lo legislado y otra la realidad, siendo el salario superior al uno por ciento
y gravoso para los herederos.
Muy poco, mejor casi nada, es lo que sabemos del devenir de los Bienes
de Difuntos en la Depositaría del Consejo de Indias y, tal vez, en la Secretaría
del Juzgado de Arribadas. Sólo el avance de las investigaciones abrirá nuevos
horizontes a éstos y tantos otros interrogantes derivados de la lectura de la do-
cumentación.
No siempre el destino de los capitales fueron los familiares, deudos y ami-
gos de los difuntos. A menudo los oficiales reales hicieron uso de ellos, no sólo
jueces y oidores, también virreyes como refiere Solorzano: «Y porque en algu-
nas ocasiones los virreyes se han valido del dinero que se halla junto y pronto
en las arcas de ellos, tomándolo prestado para aumentar los embíos que se ha-
cen a España o para otros urgentes necesidades que se les suele ofrecer, se les
ha reprehendido esto por varias cédulas... mandándoles con gran aprieto que
luego lo satisfagan, por ser esta hacienda tan privilegiada y que por ningún caso
pensado ni inopinado se valgan de ella en adelante.» (18). En la travesía ante
cualquier urgencia los generales de las flotas tenían auxilio eficaz en las remesas
de difuntos, no digamos ante apuros bélicos. Pero fue la Corona la protagonis-
ta del uso arbitrario e indiscriminado; así ante las insistentes reclamaciones de
(15) Solorzano Pereira. Op. Cit.
(16) Veitia Linaje, J. Op. Cit.
(17) Veitia Linaje, J. Op. Cit.
(18) Solorzano Pereira. Op. Cit.
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herederos exponen los oficiales de la Casa como causa principal de la no reali-
zación del pago, el «no tener dineros por averse tomado para servicio de S.M.».
El mal endémico de la monarquía hispana de los siglos XVI y XVII, es decir, el
endeudamiento crónico y la falta de liquidez para afrontar las directrices de la
política exterior, elevaron a los Bienes de Difuntos al blanco de sus miras ante
cualquier dificultad. Todo ello, junto a la inestabilidad monetaria del Antiguo
Régimen, incidía en la progresiva devaluación de unas sumas no tan cuantiosas
como hacía creer la fama de las Indias españolas. Otra medida adoptada para
paliar el incumplimiento de los pagos fue la entrega de juros (a modo de títulos
de deuda pública) por el valor de la remesa, siempre con la oposición de los
beneficiarios, deseosos de metal precioso.
Existió conciencia del destino incierto de esta categoría de bienes. A medi-
da que pasa el tiempo la desconfianza es mayor en este medio de repatriación.
Todo el que podía esgrimía la institución buscando otros cauces para hacer lle-
gar los haberes a la Península; se detecta claramente en los testamentos, donde
a medida que transcurren los años son más los que no desean la intervención
de cualquier persona vinculada, sea del modo que fuere, a los Bienes de Di-
funtos.
Las Cortes de Castilla alzaron la voz contra el uso indebido de los bienes
de los difuntos. En la sesión del 13 de noviembre de 1607 en Madrid, Martínez
de Lerma decía: «Que es notorio los incovenientes que resultan de tomar S.M.
los dineros que vienen de las Indias de difuntos, por la dificultad con que des-
pués se cobran, no poder servir para el efecto tiene que se traen, ni hacer las
memorias y mandas pías para que muchas veces vienen consignados, que supli-
ca al Reyno se ponga por condición que por ningún caso que sucede se tomen
los dineros que vinieren de los difuntos.» (19). A más que las quejas surgían
por doquier el problema quedó sin solución, la usurpación y el fraude fue igual
de común que en el resto del oro y la plata de las Indias, a pesar de ser el fin
último el alivio de los súbditos.
La documentación. Posibilidades investigadoras
El proceso descrito de remitir los bienes de los fallecidos al otro lado del
Atlántico, a la Península, generó una fabulosa masa documental sita hoy día
en el Archivo General de Indias. En la Sección de Contratación se conservan
un gran número de expedientes con los procesos seguidos por familiares para
el cobro de las herencias, con el nombre genérico de «Autos de Bienes de Di-
funtos», de los que aquí se relacionan los referidos a naturales de las Vasconga-
das. Ocupan tres series en la Sección: la primera, de los autos que llegaron a
la Casa de la Contratación en Sevilla, con las diligencias en busca de los suceso-
res desde 1513 a 1715, abarcando los legajos 197 a 470, y con los autos llegados
a la Contratación de Cádiz y los libros donde se asentaban las partidas (20),
legajos 471 a 575 y 576 a 584; una segunda serie abarca los legajos 920 a 984,
contienen las diligencias practicadas en Indias por el Juez Mayor. La tercera y
(19) Martínez Cardos, J. Las Indias y las Cortes de Castilla durante los siglos XVI y XVII.
Madrid, 1956.
(20) No debemos confundirlos con los libros-registro. Estos sólo contienen los nombres de
los difuntos, lugar de fallecimiento y capital introducido en Contratación. Suelen estar muy incom-
pletos y su estado de conservación no es el deseable.
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última la conforman los legajos 5575 a 5709, donde abundan los autos del siglo
XVIII; pero también otros ya inventariados anteriormente, incluyendo nombres
ausentes en las dos series anteriores (21). En total las tres series no van más allá
del reinado de Carlos III. Para fechas posteriores debemos dirigir nuestras mi-
ras, a decir de Muñoz Pérez, hacia donde se hallen los documentos de la Depo-
sitaría del Consejo de Indias (22).
En la Sección del Juzgado de Arribadas existen 16 legajos de la Depositaría
de Bienes de Difuntos (423 a 438) de los años 1780 a 1790, donde constan rela-
ciones de llegadas de caudales. A partir de 1790, de momento, no hemos encon-
trado autos en ninguna otra Sección. También en las Secciones de Justicia, In-
diferente General, Escribanía de Cámara y diferentes Audiencias existe
documentación, normalmente informes sobre el estado de cuentas y normativa
referida a nombramiento de autoridades, recaudo y tenencia.
Los «autos de bienes de difuntos», si están completos, ofrecen una variada
gama de documentos: pedimentos, testamentos, inventarios postmortem, almo-
nedas, resoluciones de cuentas (cargo y data), «fe de registros», «cartas de dili-
gencias», probanzas, actas de entrega, etc, por citar los más importantes y
usuales. Hay que advertir la existencia de muchos autos que únicamente contie-
nen papeles sueltos, es decir, alguno de los documentos mencionados, ya sea
el testamento, la almoneda de los bienes o la «fe de registro». Es de resaltar
la presencia de dos escrituras reinas de los protocolos notariales, inventarios y
testamentos; y es que en verdad estos documentos son auténticos protocolos no-
tariales que, como dice Enriqueta Vila (23), mediante un proceso de tutela regia
han llegado a formar parte de la documentación estatal.
Eminentes historiadores han puesto de manifiesto las variadas posibilida-
des investigadoras de la documentación; sin embargo los Bienes de Difuntos
continuan siendo una fuente historiográfica mal conocida y poco utilizada.
Todo ello hace que la investigación en este campo resulte árida y laboriosa. Te-
niendo a nuestra disposición inventarios de bienes, y su valoración en almone-
da, de pobladores de Indias, es tanto como una invitación a entrar en los hoga-
res donde vivieron y una posibilidad de acercamiento a otras propiedades. Es
posible cuantificar el volumen de los capitales, medir y analizar la naturaleza
y valor económico de los bienes que los conforman. Por ello la documentación
de Bienes de Difuntos es una fuente de primera mano no sólo para la historia
económica, sino también para lo que podríamos denominar una sociología del
capital; por aquí tocamos parámetros históricos muy sutiles pero cuantificables:
mentalidad inversora, idea del lujo, concepto del bienestar, el precio de la
muerte y el peso económico de la religión y las creencias por citar algunos extre-
mos. Todos datos ofrecidos en las resoluciones de cuentas; detallando lo inver-
tido en entierro, funeral, misas y todo tipo de obras pías.
Nos resulta accesible el capital repatriado a la Península (en la «fe de regis-
tro») y el entregado a los herederos, pues no siempre era igual, anotado en las
certificaciones de realización de pagos (acta de entrega). Los testamentos ofre-
cen una rica y variada información acerca de la personalidad de los individuos
y la mentalidad respecto a los cauces que debía seguir parte de los bienes en
(21) Muñoz Pérez, J. Op. Cit.
(22) Muñoz Pérez, J. Op. Cit.
(23) Vila Vilar, Enriqueta: La documentación de bienes de difuntos como fuente para la his-
toria social hispanoamericana: Panamá afines del siglo XVI. En Jornadas de investigación «Espa-
ña y América en el siglo XVI.» Madrid, 1983.
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las Indias y en los lugares de oriundez. Llama la atención lo cuantioso de las
mandas destinadas a obras pías, con frecuencia toda la hacienda, donde desta-
can las fundaciones de capellanías y los patronatos para dotar huérfanas po-
bres.
El marco de posibilidades investigadoras es muy extenso; indispendible es
la consulta de esta fuente documental para profundizar en el conocimiento de
la sociedad colonial de la América hispana, y en el perfil sociológico de los emi-
grantes, de los que podemos saber datos como: nombre, apellidos, ascendencia,
naturaleza, estado civil, descendencia, oficio, etc. Información susceptible de
ser abordada desde la historia demográfica, económica, social y de las mentali-
dades.
No queremos dejar de hacer mención de la oportunidad que tenemos de
evaluar el éxito o fracaso en la aventura de las Indias de multitud de casos indi-
viduales. ¿Consiguieron muchos la riqueza tan anhelada?, y si la consiguieron
¿en qué medida? Es factible dar la respuesta a la luz de las haciendas inventa-
riadas y la aproximación que hagamos a los niveles de vida y fortuna de am-
plios y diversificados estratos sociales; virreyes, militares, encomenderos, hom-
bres de mar, labradores, mineros, clérigos, pícaros, pobres de solemnidad, etc.,
desfilan por las páginas de los documentos. Intentemos seguirles a fin de apre-
hender el modo por el que se convirtieron en protagonistas de la historia, así
comprenderemos mejor el presente y el por qué de nuestro protagonismo en la
historia del mañana.
Los Bienes de Difuntos y los vascos
El profesor Muñoz Pérez propuso un doble enfoque a la hora de elaborar
trabajos de investigación con la documentación que nos ocupa. Por un lado en
el regional, primará la obtención de los datos relativos a la región peninsular
seleccionada. El otro enfoque tendrá como objetivo noticias sobre la América
hispana, esta vez delimitando el espacio geográfico de llegada de los emigran-
tes, mientras que en el primero se delimitó el de oriundez (24). Los dos nos inte-
resan.
En este caso se han seleccionado todos los expedientes de los vascos exis-
tentes en la Sección de Contratación del Archivo General de Indias. En total
992, naturales de Alava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya y otras localidades,
aunque patente la ascendencia vascongada. Concretamente de Alava son 62
(6,2%), de ellos 21 de Vitoria; 296 de Guipúzcoa (29,8%), destacando los 44
nacidos en San Sebastián, 25 de Fuenterrabía, 20 de Motrico, 21 de Deva, 15
de Oyarzun y los 12 de Rentería. Vizcaya aparece con 261 (26,3%), 58 de Bil-
bao, 16 de Portugalete, 15 de Lequeitio y los 13 de Durango son los grupos más
representativos de los lugares vizcaínos. De Navarra contabilizamos 61 (6,1%),
dentro de ella la procedencia es muy diversa resaltando únicamente los 15 de
Pamplona. El resto corresponde a los nacidos en otras regiones diferentes. So-
(24) Muestras de ambos enfoques son los trabajos de M.ª Remedios Tasset Carmona: Estudio
socioeconómico de emigrantes sevillanos a Indias a través de sus testamentos. Tesis de licenciatura
inédita, Universidad de Sevilla, 1986. Marina Zuloaga Rada: Transferencia de capital novohispano
a la Península en el siglo XVI. Tesis de licenciatura inédita, Universidad de Sevilla, 1987. También
el que he realizado recientemente dentro del programa de becas conmemorativas del V Centenario
del Descubrimiento de América del Banco de España: Repatriación de capitales del virreinato de/
Perú a la Península en el siglo XVI.
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bresale de modo especial la ciudad de Sevilla con 52, una muestra más de la
dinámica presencia vasca en la capital hispalense, centro neurálgico de la Carre-
ra de Indias durante muchos años.
Los lugares de destino se extienden a todo lo largo y ancho del Nuevo
Mundo. Nueva España es el virreinato más receptivo. Allí mueren más del 30
por ciento, es decir, 381, de ellos 68 en Veracruz, 30 en México, 10 en Guadala-
jara, etc. Menor número corresponde al virreinato peruano, 233 (23,4%) de los
cuales 39 fallecen en Cartagena, 24 en Lima, 23 en Potosí, 12 en Cuzco, por
citar las ciudades de mayor importancia. También 19 finalizaron sus días en Fi-
lipinas y uno en China.
Los datos de la lista reflejan fielmente la vocación marinera del pueblo vas-
co, casi doscientos aparecen vinculados a esta actividad: 53 marineros, 15 gru-
metes, 24 maestres de nao, 22 escribanos de nao, 8 pilotos, almirantes, capita-
nes, contramaestres, dueños de navíos, etc. configuran el cuadro. Pero además
debemos decir que muchos de ellos murieron en la travesía, siendo el proceso
a seguir con sus bienes el mismo que si el óbito hubiera sucedido en tierra, reca-
yendo la tutela y custodia en el general de la flota. No obstante, la arbitrariedad
hubo de ser, lógicamente, mayor. Veitia reclama mayor cuidado y atención
para los bienes de los que fallecen en la mar. En el «Norte» escribe: «veo que
cuydan poco de la observancia deste», y por ello exige rectitud en las visitas de
naos.
Otros muchos oficios ocuparon el tiempo de los vascos en Indias. Los fun-
cionarios reales, en número de 32, siguen en importancia a los mareantes; fue-
ron virreyes, gobernadores, oidores, corregidores y presidentes de Audiencia.
Militares, clérigos, mercaderes, cirujanos, escribanos y gentes sin oficio ni bene-
ficio completan una detallada muestra de la sociedad del Antiguo Régimen. Las
fechas extremas de los expedientes no van más allá de principios del siglo XVI
y finales del XVIII. Toda esta información intervendría directamente en el enfo-
que americanista de Muñoz Pérez (25).
Para el segundo enfoque, además de la información anterior, nos interesa-
rían todos los datos relativos a la región de origen, es decir, la trascendencia
que los Bienes de Difuntos tuvieron en los lugares donde nacieron sus titulares.
Será importante analizar la aportación de capitales y la presencia de la patria
chica en las declaraciones de última voluntad (26). Muy difícil resulta seguir el
destino de los capitales indianos en las Vascongadas o en otras regiones. Las
huellas documentales son muy escasas, y esbozar los usos que hicieran de las
remesas herederos y legatarios es la mayor de las veces casi imposible. No ocu-
rre lo mismo con las últimas voluntades, casi siempre peticiones de misas, dona-
ciones a la Iglesia, devociones, mandas encaminadas a asistir a los mas necesita-
(25) Muñoz Pérez, J. Op. Cit.
(26) La profesora Encarnación Rodríguez Vicente, de feliz memoria, realizó un trabajo ex-
cepcional al respecto: La patria chica presente en las últimas voluntades del emigrante montañés
a América. En “Segundo Ciclo de Estudios Históricos de la Provincia de Santander”. Santander,
1977. En esta línea también se enmarcan los trabajos de Canterla y Martín de Tovar, F. Hombres
de Ayamonte en la América del siglo XVII. En Actas de las III jornadas Andalucía y América”.
Sevilla, 1985. García-Abasolo, A.F. Inversiones indianas en Córdoba. Capellanías y patronatos
como entidadesfinancieras. «En Actas de las II Jornadas Andalucía y América» Sevilla, 1983. Or-
tiz de la Tabla Ducasse, J. Emigración a Indias y fundación de capellanías en Guadalcanal, siglos
XVI y XVII, en «Actas de las I Jornadas Andalucía y América», Sevilla, 1981.; y Rasgos socioeco-
nómicos de los emigrantes a Indias. Indianos de Guadalcanal: sus actividades en América y sus le-
gados en la Metrópoli, siglo XVI., en “Actas de las III Jornadas Andalucía y América”. Sevilla,
1985.
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dos y legados. En resumidas cuentas intercesiones al Juez Supremo para paliar
los errores de una vida no siempre acorde a la fe que se profesa.
Las fundaciones de capellanías merecen especial atención por su número
y dinero destinado a la dotación. Si acudimos a nuestra relación encontramos
59 mandas de dotación de capellanías, que debieron ser muchas más, ya que
aquí sólo están anotadas las aparecidas en el inventario utilizado. La lectura
atenta de los testamentos daría un número sensiblemente superior. Pero, ¿por
qué tantas capellanías?
Consisten estas fundaciones piadosas en la petición de un número de misas
en una iglesia o capilla determinada, y poner los medios necesarios para que
se cumplan. Los testadores apartaban cierta cantidad de su hacienda, cuando
no toda, que se debía echar a renta (normalmente a censo «al quitar»), y de
lo procedido de ella dotar al capellán encargado de oficiar las misas. La desig-
nación del capellán recaía sobre un clérigo pariente del fundador o persona muy
allegada. La capellanía es una forma primordial de hacerse presente en la tierra
de origen, de perpetuar la memoria ajena. Como escribiera la profesora Rodrí-
guez Vicente, en ella se unen: herederos, devociones y amor al terruño, elemen-
tos inmejorables para ser recordado, y para ser imitado por otros en las rutas
del Atlántico. No falta la religiosidad de un pueblo, pero tampoco altas dosis
de acomodo social. Otra razón más a exponer es la exención de pechos y tribu-
tos al ser bienes eclesiásticos, convirtiéndose también en una fórmula de evasión
de impuestos. Por ello Contratación tenía que dar aprobación previa a la insti-
tución. La vigilancia de la Casa en el cumplimiento de las mandas pías parece
que fue rigurosa a decir de los contemporáneos.
Fundaciones de patronatos para el ejercicio de la caridad constatamos 8.
Al igual que ocurre con las capellanías el número será en realidad muy superior.
Hay casos muy llamativos como el de Juan de Mondragón (n.º 647), el cual deja
en su testamento mandas para fundar una obra pía en Cuzco, una capellanía
en Alava, un hospital con dos capellanes en Guipúzcoa y una dotación perpetua
para casar parientes huérfanas. Es de suponer que conseguiría una considerable
fortuna durante su estancia en la Villa Imperial de Potosí.
En teoría a los fallecidos abintestatos había que emplearles el quinto de sus
bienes en obras pías («quinto del alma»): misas y caridades. La verdad es que
siempre fue mucho menos del quinto, incluso Solorzano lo corrobora: «Y aho-
ra sea Clérigo, ahora lego el que muere abentestato, señalarse ha a parecer del
Ordinario un número conveniente de misas, que se digan por el difuncto de sus
bienes, sin los otros gastos funerales, con tal que no excedan de quarenta.»
(27), a veces ni eso era lo empleado en el bien del alma.
Vamos a detenernos ahora con tres autos de los que aquí se incluyen para
que sirva a modo de ejemplo práctico la proficua utilidad de la documentación.
Son los de Martín de Chavarría (n.º 276), Gaspar Guerra (n.º 415) y Juan Pérez
de Arrieta (n.º 750).
Martín de Chavarría, nació en Bilbao y pasó a Indias en la segunda mitad
del siglo XVI, instalándose en la ciudad de La Plata del virreinato peruano. Allí
se dedicó a comerciar con productos textiles europeos. Al tiempo de morir en
1598, su hacienda ascendía a 4933 pesos de plata corriente. Poseía cuatro barras
de plata por valor de 2840 pesos y joyas por 110. En la almoneda de los bienes
se vendió su ropa en 380 pesos; tres mulas, 422 pesos; dos esclavos, 700 pesos;
plata labrada, 17 pesos. Seis libros, dos espadas y 430 pesos en mercaderías
(27) Solorzano Pereira. Op. Cit
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completan la hacienda. Descontadas todas las deudas, se envían a sus herederos
4209 pesos de plata corriente de a 9 reales el peso.
Gaspar Guerra era natural de Durango y residió en la Villa Imperial de Po-
tosí donde murió en 1587. Su ropa se vendió en 88 pesos, las armas en 34 y
el resto de los bienes son deudas a favor resultantes de negociar con productos
castellanos en la ciudad minera de Potosí. En total 770 pesos de los que llegan
a la Casa de Contratación de Sevilla 764. En el testamento deja herederos de
los bienes a sus padres Juan Sánchez y Elvira de Arriola si fueran vivos. Al no
ser así, todo lo que llega a Durango se emplea en decir misas por el alma del
difunto tal como había previsto en una de las cláusulas testamentarias, ya que
no tenía otros herederos.
Juan Pérez de Arrieta nació en Oñate y murió en 1591 en Arica. Consiguió
en la localidad peruana amasar una fortuna de 2950 pesos de plata corriente
y 4363 de plata ensayada, casi todo dinero efectivo de negociar con ropas de
Holanda y Francia. De ahí el grueso volumen de las deudas, 2386 pesos. Tenía
un esclavo, vendido en 600 pesos ensayados; la biblioteca se remató en almone-
da en 17 pesos. El resto del numerario es de muebles, menaje, armas, carruajes
y ropa familiar y doméstica. Ostentoso fue su entierro y funeral, tal como dis-
puso en última voluntad. El costo final resultó alcanzar 242 pesos. Fue sepulta-
do en la iglesia mayor del puerto de San Marcos de Arica, acompañado por los
clérigos, frailes y cofradías del lugar (Veracruz, Concepción y Santísimo Sacra-
mento). Se le ofició una misa de réquiem cantado con vigilia y ofrendada de
pan y vino. Más tarde un novenario, una misa cantada y 20 rezadas en las mis-
ma iglesia que, junto a la limosna dada a las distintas órdenes religiosas, costa-
ron 103 pesos. Deja como heredera a su alma y ordena que todos sus bienes
se echen en buena renta para instituir una capellanía en la iglesia de Nuestra
Señora de Aranzazu en Oñate, y un patronato para casar huérfanas pobres. A
todo ello se van a destinar 1.158.399 maravedíes, que es el líquido procedente
de los bienes depositados en el arca de tres llaves de la Contratación.
Esperamos que la labor sea grata a los interesados en la historia del pueblo
vasco y las Indias. Estamos en un tiempo propicio a las investigaciones encami-
nadas a evaluar el protagonismo de los pueblos en la conformación de un mun-
do nuevo. No debemos dejar pasar la oportunidad, nos va mucho en ello; la
mejor comprensión del pasado nos hará afrontar el futuro con espíritu nuevo
y renovador. Recordemos a Chaunu cuando dijo que la historia ante todo es
amistad y hermandad entre los hombres.
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DOCUMENTOS
Inventario y almoneda de los bienes de Gaspar Guerra (n.º 415)
«En la Villa Imperial de Potosí, a doze días del mes de junio de mil y qui-
nientos ochenta y syete años. En la plaza pública y por voz de pregonero, se
hizo pública almoneda de los bienes de Gaspar, difuncto en esta villa de Potosí
del Pirú. Remataronse los bienes en la manera siguiente. (para ahorrar espacio
prescindiremos del nombre de los compradores).
— Remataronse dos camisas traídas en ocho pesos corrientes
— rematosse una camisa de tienda en cuatro pesos y medio corrientes
— rematosse una almohada blanca en un peso y medio corriente
— rematosse una tabla de manteles en cuatro pesos corrientes
— remataronse dos sábanas buenas en diez y seys pesos corrientes
— rematosse un jubón de Holanda nuevo en cuatro pesos corrientes
— rematosse un sombrero viejo en un peso y medio corriente
— rematosse un jubón viejo en cuatro pesos y medio corrientes
— remataronse unos borzeguíes negros y unos zapatos viejos en cuatro pesos
y medio corrientes
— rematosse una pretina de cuero en un peso y un tomín corriente
— rematosse un colchón de algodón traído en cinco pesos y medio corrientes
— remataronse tres fraçadas viejas en doze pesos corrientes
— rematosse un almofrez de sayal en catorze pesos corrientes
— rematosse una espada en treinta y quatro pesos corrientes
— rematosse una caxuela pequeña de cedro en nuebe pesos y medio corrientes
— rematosse una caxa quebrada en cuatro pesos corrientes
— rematosse un vestido de paño pardo guarnescido con passamanos de seda
pardos en cinquenta pesos corrientes
— rematosse una petaca vieja en un peso y medio corriente
Y con esto se acabó la dicha almoneda en este día en la forma y manera
suso dicha referida.»
«Fe de registro» de los bienes de Juan de Arteta (n.º 151)
«Yo Ochoa de Urquiza, contador por el Rey de la Casa de la Contratación
de las Indias de la ciudad de Sevilla. Hago saber y doy fe a los que la presente
vieren, que en el libro donde se escriben y asientan las partidas de oro y plata
y reales y otras cosas que por bienes de difuntos se meten en el arca de las tres
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llaves de esta dicha casa, en el mes de enero de mil y quinientos noventa años
en adelante está escrito y asentado lo siguiente:
Juan de Arteta, difunto natural de Bilbao, ha de haber en vente y cinco
de diciembre de mil y quinientos noventa y tres años 42.623 maravedises que
le cupieron quitas costas y averías a 170 pesos, 3 tomines y ocho granos de Te-
pasque que por bienes del dicho difunto se trajeron de Nueva España este año
en las naos, maestre Francisco de Valverde a fojas 179 de sus registros, junto
con mayor partida de plata de difuntos y por una relación que nos envía el doc-
tor Saldicrua de Maliana, juez de bienes de difuntos de la dicha Nueva España.
Parece pertenescer las dichas partidas de pesos al dicho difunto y los dichos ma-
ravedises se metieron en la caja de difuntos como parece en este libro a fojas
201.
En testimonio de lo cual di la presente de pedimiento de Pedro de Arteta
Lazcano, que es fecho en Sevilla a tres de marco de mil y quinientos y noventa
y quatro años.»
«Carta de diligencia» de los bienes de Juan Pérez de Arrieta (n.º 750)
«El Presidente y juezes oficiales de su Magestad, de la Casa de la Contrata-
ción de las Indias del Mar Oceano, que residimos en esta muy noble y muy leal
ciudad de Sevilla. Fazemos saber a todos y qualesquier juezes y justicias de la
villa de Oñate ante quien esta carta fuere presentada a quien Dios nuestro Señor
guarde y prospere en su sancta servicio que por bienes de Juan Pérez de Arrie-
ta, difunto natural que fue de la dicha villa, que fallesció en la ciudad de San
Marcos de Arica en los Reynos del Pirú, se traxeron a esta Casa 1606 pesos en-
sayados por bienes suyos en las naos maestres Miguel de Alzate y Rodrigo de
Ribera, que vinieron de Tierra Firme el año de mil y quinientos noventa y syete,
y con ellos el testamento que parece que hizo y otorgose cuya disposición dize
que fallesció, en el cual entre otras cláusulas del parece que hay las contenidas
en una relación que va al pie de esta nuestra carta y para que sus herederos,
legatarios y acreedores lo sepan y tengan a su noticia, mandamos dar la presen-
te para vuestras mercedes y cada uno dellos en la dicha razón por la qual de
parte de su Magestad les decimos e requerimos y de la nuestra encargamos que
siendoles presentada por qualquier persona y parte que sea, la manden y hagan
pregonar publicamente en la plaza pública de esta dicha villa por voz de prego-
nero y ante escribano público que de ello dé fe, haciendo saber el fallecimiento
del dicho Juan Pérez de Arrieta, y que por bienes suyos se traxeron los dichos
1606 pesos ensayados, y así mismo se diga y publique en la iglesia mayor o pa-
rroquial de esta dicha villa en un día de Domingo o fiesta de guardar a hora
de misa mayor el pueblo presente, para que los que fueren o pretendieren ser
herederos o legatarios del dicho difunto o tengan o pretendan derecho a sus bie-
nes o parte de ellos por qualquier causa o razón, que sea lo que sepa y venga
a su noticia para que pueda pedir ante nos lo que vieren que les conviene, los
quales y a cada uno dellos, les apercibimos y mandamos que dentro de treynta
días primeros siguientes que corran y se quenten desde el día de la última publi-
cación de esta nuestra carta, paresca ante nos por si mismo o por sus procura-
dores con sus poderes bastantes bien instrutos e informado de su derecho a de-
cir y alegar de su justicia y pedir lo que vieren que les conviene con las
escripturas y recaudos y razón que para ello tuvieren que si parecieren en el di-
cho término les haremos y guardaremos su justicia, y pedir lo que vieren que
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les conviene con las escripturas y recaudos y razón que para ello tuvieren, que
si siendo pasado en su ausencia y rebeldía, no embargante haviédola por pre-
sencia oiremos a la persona o parte que parreciere, e administraremos justicia
dando y entregando los dicho bienes a quien de derecho pertenescieren y los hu-
viere de haber sin los nos estar ni llamar para ello, que por la presente lo cita-
mos y llamamos perentoriamente, y le señalamos los estrados de la audiencia
de esta casa en forma donde habremos por fines todos los autos notificaciones
y sentencias que en este negocio se hicieren, como si en sus mesmas personas
fuesen fechas, y si en razón de ello las personas o partes que pretendieren dere-
chos a los dichos bienes quisieren hacer algunas informaciones o provanzas y
sacar algunas escripturas de poder de qualesquier escribanos o otras personas
se les reciban y manden sacar y dar en pública forma en manera que haga fe,
para que con el cumplimiento de esta nuestra carta se traiga y presente ante
nos, y por nos visto proveamos justicia, que en lo así fazer y cumplir vuestras
mercedes, la administrarán e así haremos y cumpliremos lo que por sus cartas
nos fuere comendado ella mediante, e tome la razón de esta carta fecha en Sevi-
lla en la dicha casa de la Contratación, a veynte y dos de abril de mil y quinien-
tos noventa y ocho.
Por Carlos Alberto González Sánchez. Profesor de Historia Moderna de la
Universidad de Sevilla y José Gamendia Arruebarrena.
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BIENES DE DIFUNTOS EN CONTRATACION
Personas
1 — ABAD IBARGUEN MUÑATONES, Fernando, clérigo, nat. de
Ochandiano y f. en San Juan de los Londores, Prov. de Chichacosa
con test. y fund. de una capellanía en Haro (La Rioja). Año 1609.
Contrat. 289.
2 — ABENDAÑO, Martín de, nat. del valle de Vedia, feligresía de Lemo-
na, f. en Ica. Año 1646. Contrat. 549.
3 — ACOSTA Y LISTA, Adrián de, nat. de Elorrio y f. con test. en La
Puebla de los Angeles. Año 1767, Contrat. 5655.
4 — ACHARAN, Francisco de, nat. de Azpeitia y f. en Panamá con test.
Año 1634. Contrat. 383.
5 — ACHARTE, Pedro Antonio de, dueño de navío, nat. de Sevilla, don-
de murió. Año 1611. Contrat. 300.
6 — AGUILLO, Diego de, nat. de Vitoria, con test. en Nombre de Dios.
Año 1575. Contrat. 212.
7 — AGUINAGA, Juan de, capitán. Año 1640. Contrat. 401.
8 — AGUINAGA, Juan de, capitán y maestre de plata, nat. de Rentería
y f. con test. en la Nueva España (Veracruz) Año 1638. Contrat. 964.
9 — AGUINAGA, Miguel de, nat. de Rentería y f. en Sto. Domingo. Año
1607. Contrat. 276.
10 — AGUIRRE, Agustín de, vec. de Sevilla y f. en Cartagena de Indias ab
intest. Año 1681. Contrat. 561.
11 — AGUIRRE, Antonio de, gobernador de galeones. Certificaciones de
los bienes. Año 1683. Contrat. 574.
12 — AGUIRRE, Antonio de, f. en Lima y nat. de Priego. Año 1723. Con-
trat. 5.587.
13 — AGUIRRE, Antonio de, cab. de Alcántara, nat. de San Sebastián, go-
bernador del tercio de la Armada de la Guarda de Indias, dif. a bordo
año 1706. Contrat. 983.
14 — AGUIRRE, Aparicio de, marinero, nat. de Motrico y f. en Nueva Es-
paña. Año 1607. Contrat. 939.
Siglas = f = fallecido; intest. = sin testamento; (g) = guipúzcoa; d = difunto.
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15 — AGUIRRE, Domingo de, nat. de Bilbao y f. en Yuge. Año 1566. Con-
trat. 204.
16 — AGUIRRE, Domingo de, nat. de Lequeitio y f. a bordo con test. Año
1651. Contrat. 5.581.
17 — AGUIRRE, Domingo de, nat. de Morón y f. en Indias. Año 1664.
Contrat. 5.581.
18 — AGUIRRE, Domingo de, vec. de Motrico y f. en Nueva España. Año
1607. Contrat 277.
19 — AGUIRRE, Domingo de, barbero de nao, nat. de Segura, f. ab intest.
Año 1582. Contrat. 220.
20 — AGUIRRE, Domingo de, nat. de Segura, f. en la mar. Año 1586.
Contrat. 228.
21 — AGUIRRE, Francisco Lorenzo de, artillero de a bordo. Año 1658.
Contrat. 970.
22 — AGUIRRE, Juan de, nat. de Motrico y f. con test. en Chiapa. Año
1650. Contrat. 271.
23 — AGUIRRE, Juan de, f. en La Habana. Año 1632. Contrat. 958.
24 — AGUIRRE, Juanes de, f. en Indias. Año 1600. Contrat. 258.
25 — AGUIRRE, Juan de, nat. de Goyaz (G.) con test. en Potosí. Año
1596. Contrat. 248.
26 — AGUIRRE, Juan de, nat. de Zumaya, f. en la isla de Santo Domingo.
Año 1618. Contrat. 333.
27 — AGUIRRE, Martín de, artillero, nat. de Erandio, f. a bordo. Año
1590. Contrat. 5.578.
28 — AGUIRRE, Martín de, escribano de raciones de un galeón, nat. de
Régil, f. con test. en la mar. Año 1613. Contrat. 944.
29 — AGUIRRE, Martín de, f. en Manila con test. Año 1583. Contrat. 477.
30 — AGUIRRE, Maguregui, Pedro de, vec. de Cádiz. Año 1662. Contrat.
444.
31 — AGUIRRE, Pedro de, f. en Indias. Año 1656. Contrat. 5.581.
32 — AGUIRRE, Pedro de, nat. de Vitoria, f. en Tenerife con test. Mandó
fundar en su patria 6 capellanias, patronato de dotes y renta para un
maestro de primeras letras y otro de Gramática. Año 1613. Contrat.
314.
33 — AGUIRRE Y ARTEAGA, Antonio de, caballero de Alcántara, gober-
nador del tercio de la Armada y f. a bordo con test. Año 1682. Con-
trat. 5.583.
34 — AGUIRRE ZAVALA, Pedro, nat. de Ustariz en Vizcaya, f. en Potosí
con test. Año 1617. Contrat. 327.
35 — AGURTO, Domingo de, presb., nat. de Bilbao y f. en Loyola de In-
dias con test. de una capellanía en su patria. Año 1615. Contrat. 516.
36 — AINZURRIETA O INZURRIZA, Domingo de, nat. de Deva y f. en
San Cristobal de Chepo. Año 1594. Contrat. 241.
37 — AIZPURUA, Juanes de, grumete, nat. de Usurbil (G.) y f. en Indias.
Año 1592. Contrat. 487.
38 — ALANGO, Pedro de, nat. de Bilbao, f. en Tierra Firme. Año 1595.
Contrat.242.
39 — ALBERRO, Juan Antonio de, f. en Indias. Año 1696. Contrat. 5.585.
40 — ALBISTUR, Matías de, f. en Indias. Año 1601. Contrat. 930.
41 — ALBISTUR, Simón de, capitán de nao y f. en Veracruz ab intest. Año
1585. Contrat. 479. También en el leg. 222.
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42 — ALBISU, Lope de, ndt. de Araneche y f. a bordo. Año 1568. Contrat.
227.
43 — ALCAYAGA, Juanes de, marinero, nat. de Lezo, f. en San Juan de
Ultra. Año 1565. Contrat. 203.
44 — ALCEGA, Antonio de, nat. de Erandio y f. con test. en Queretaro en
Nueva España. Año 1611. Contrat. 507.
45 — ALCEGA, Antonio de, grumete de la nao de Juan de Celaya, f. en
Puerto Caballo. Año 1602. Contrat. 264.
46 — ALCEGA, Diego de, caballero de Santiago, general de flota de la
Nueva España, nat. de Fuenterrabía y f. con test. en Sevilla. Año
1588. Contrat. 923.
47 — ALCEGA, Dionisio de, nat. de Irún y f. en México con test. Año
1735. Contrat. 5.597.
48 — ALCHIVEITIA, Juan de, f. en Indias. Año 1681. Contrat. 5.583.
49 — ALDACO, Joseph Ignacio, nat. del valle de Oyarzun y f. ab intest.
en Montevideo. Año 1789. Contrat. 5.708.
50 — ALDANA, Diego Martín de, vizc. f. en la estancia de Yamarteca.
Año 1591. Contrat. 327.
51 — ALDAMES (sic) Galdames (?), San Juan, nat. de Deusto, grumete, f.
en Cádiz, con test. Año 1636. Contrat. 963.
52 — ALDASORO, Juan de, nat. de Segura (G.) y f. en Granada de Nicara-
gua con test. Año 1628. Contrat. 374.
53 — ALDASORO, Marcos de, marinero, nat. de Guetaria y f. ab intest.
en Veracruz. Año 1633. Contrat. 959.
54 — ALDAVE, Pedro de, vec. de Sevilla. Año 1598. Contrat. 254.
55 — ALDAVE, Salvador de, vizc. f. en Islas Filipinas con test. Año 1592.
Contrat 238.
56 — ALDECOA, Joseph Joaquín de, nat. de Vizcaya y f. en el pueblo de
Santa María en México. Año 1784. Contrat. 5.693.
57 — ALDUNCIN, Miguel de, nat. de Rentería (G.) y f. en Nueva España.
Año 1608. Contrat. 281.
58 — ALEGRIA, Gonzalo de, nat. de Arrazua, f. en Veracruz con test. y
fundación de una capellanía. Año 1593. Contrat. 488.
59 — ALGOYBAR, Pedro de, que murió en México. Diligencias sobre sus
bienes. Año 1563, Contrat. 201.
60 — ALONSO, Juan de, vec. de Fuenterrabia (G.). Año 1634. Contrat.
5.581. Id. f. en Indias. Año 1636. Contrat. 963.
61 — ALTAMIRA, Domingo de, nat. de Verastegui (G.) y f. en la mar.
Año 1622. Contrat. 348.
63 — ALZATE, Juan de, vehedor de artillería, vec. de Sevilla. Año 1676.
Contrat. 459.
64 — ALZATE, Miguel de (autos en contra), maestre de plata, por no haber
hecho cabal entrega de los bienes de difuntos que trajo registrados de
Nueva España. Año 1605. Contrat. 272.
65 — ALCEGA, Juan de, general, f. en Sevilla. Año 1573. Contrat. 5.577.
66 — ALZURU, Juan Bt.ª de, marinero, nat. de Zarauz (G.) y f. en Indias.
Año 1637.
67 — AMEZ ALCEDO, Francisco de, nat. de Sopuerta (Vizc.) y f. en Pana-
má con test. Año 1660. Contrat. 555.
68 — AMEZUA, Domingo de. Peticiones de herederos. Años 1631 a 1686.
Contrat. 574.
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69 — AMEZUA, Martín de, f. en Indias y fundaciones en Vitoria. Año
1648. Contrat. 419.
70 — AMILETA, Andrés de, nat. de Anzuola, f. en Guatemala ab intest.
Año 1619. Contrat. 338.
71 — AMOSARRAIN, Miguel de, nat. de Hernani (G.) y f. con test. en Mé-
xico y fundación de una capellanía en su patria. Año 1758. Contrat.
5.636.
72 — AMUNIZAGA, Pedro de, capitán, vez. de Sevilla y f. en Veracruz.
Año 1638. Contrat. 395.
73 — AMUZCOETEGUI, Juan de, f. en Cartagena de Indias. Año 1670,
Contrat. 5582.
74 — ANCIONDO, Pedro de, nat. de Tolosa (G.) y f. con test. en Manila
y fundación para sus parientes. Año 1624. Contrat. 360.
75 — ANDAGORRI, Juan de, nat. de Usurbil (G.), f. a bordo. Año 1612.
Contrat. 303.
76 — ANDIA VARELA Y ZESUMAGA, Tomás de, nat. de Bilbao y aho-
gado ab intest. en el río de Mendoza, provincia de Cuyo. Año 1759,
Contrat. 5634.
77 — ANDIAZABAL, Ignacio, nat. de San Sebastian, y carpintero de nao,
f. con test. en La Habana. Año 1730. Contrat. 5.592.
78 — ANDONAEGUI, Joseph de, nat. de Motrico (G.) y f. en Buenos
Aires. Año 1728. Contrat. 5.590.
79 — ANDONEGUI, Gerónimo de, nat. de Motrico (G.), marinero difunto
a bordo. Año 1677. Contrat. 974.
80 — ANDOYN, Pedro de, vec. de Sevilla y f. en la mar en pelea con los
holandeses. Año 1638. Contrat. 964.
81 — ANGULO Y ROXAS, Juan de, nat. del valle de Angulo en Vizc., f.
con test. en Lima. Año 1655. Contrat. 437.
82 — ANGUCIANA, Juan de, factor, f. en Indias, con fundación de una
capellanía en la villa de Viruega. Año 1681. Contrat. 5.883.
83 — ANICETA, Miguel de, nat. de guipúzcoa, y f. en La Habana. Año
1633, Contrat. 959.
84 — ANSA, Juan de, vizcaino, f. en las Minas de Sombrerete. Año 1568.
Contrat. 473.
85 — ANSORENA, Domingo de, navarro y f. en Perú. Año 1664. Contrat.
447.
86 — ANTIA, Tomás de, capitán y dueño de nao, nat. de Zumárraga, f. ab
intest. en Veracruz: Año 1662. Contrat. 444.
86 — ANZURRIAGA, Andrés de, marinero, nat. de Zumaya (G.) y f. en
Nombre de Dios. Año 1583. Contrat, 5.577.
87 — ARAMAYO, Juan de, nat. de Bermeo (Vizc.) suegro de Flores de
Aróstegui, f. en Santo Domingo con test. Año 1549. Contrat. 197.
88 — ARAMBURU, Juanes de, nat. de Oyarzun (G.), f. ab intest. en Aca-
chapa, jurisdicción de la villa de Tabasco. Año 1.595. Contrat. 246.
89 — ARAMBURU ISASI OLAVARRIA y AGUIRRE, Matías de, nat. del
valle de Orozco (Vizc.), f. con poder para testar en Filipinas. Año
1782. Contrat. 5.687.
90 — ARANA, Domingo de, nat. de Santo Domingo de la Calzada y f. ab
intest. en Valladolid de Mechoacán. Año 1785. Contrat. 5.696.
91 — ARANA, Domingo de, nat. de Motrico (G.) y f. en Arequipa con test.
Año 1568. Contrat. 227.
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92 — ARANA, Francisco de, nat. de Elorrio (Vizc.) y f. en la mar. Año
1699. Contrat. 466.
92 — ARANA, Francisco de, nat. de Vitoria y f. con test. en Veracruz. Año
1615. Contrat. 945.
93 — ARANA, Juan de, nat. de Marquina (Vizc.), f. en Chiapa con test.
y fundación de una capellanía en su patria. Año 1611, Contrat. 297.
94 — ARANA, Ochoa de, nat. de Guernica (Vizc.) y f. en Portobelo con
test. año 1624. Contrat. 359.
95 — ARANA, Pedro de, nat. de Bilbao, f. en el Perú con test. Año 1604.
Contrat. 268. Año 1614. Contrat. 317.
96 — ARANA AZAGAYADO, Pedro de, nat. de Irun y f. con test. en Ica
del Perú. Año 1635. Contrat. 539.
97 — ARANDIA, Domingo de, nat. de Miravalles (Vizc.) y f. en Lima con
test. y obra pía en su patria. Año 1607. Contrat. 278.
98 — ARANDIA, Juan de, grumete, f. en la mar. Año 1639. Contrat. 5581.
99 — ARANDIA VELARDE, Martín de, nat. de Azcárate (Nav.) y f. ab in-
test. en México. Año 1733. Contrat. 5595.
100 — ARANGUIBEL, Domingo de, nat. de Oyarzun (G.), ahogado, vinien-
do de Nueva España. Año, 1545. Contrat. 197.
101 — ARANGUIZ, Juan de, nat. de Aranguiz (Ala.) y f. en Loja de Indias.
Año 1590. Contrat. 923.
102 — ARANGUREN, Vicente de, mercader, nat. de Villafranca (G.) y f. ab
intest. en Cañete del Perú. Año 1655. Contrat. 437.
103 — ARANGUSOLO, maestre y f. en Indias. Año 1619. Contrat. 949.
104 — ARANZAGORTA, Juan y Lucas, hermanos, nat. de Gordejuela
(Vizc.) fs. en San Felipe de Austria con fundación de dos capellanías.
Año 1627. Contrat. 369.
105 — ARBELOA, Lorenzo de, nat. de Deva (G.) y f. en la mar. Año 1587.
Contrat. 230.
106 — ARBES, Agustín de, marinero, ant. de Zarauz, f. ab intest. en Nom-
bre de Dios, año 1564. Autos sobre sus bienes. Contrat 202.
107 — ARBIDE, Ignacio de, nat. del valle de Oyarzun (G.) y f. ab intest. en
la villa de Fresnillo en el Reino de Galicia. Año 1764. Contrat. 5662.
108 — ARBIDE, Pedro de, capitán y maestre de nao, vec. de Cádiz y f. con
test. en Veracruz. Año 1696. Contrat. 567.
109 — ARBIZU, Pedro de, nat. de Pamplona, f. en Ecce Horno del Nuevo
Reino de Granada ab intest. Año 1645. Contrat. 413.
110 — ARBOLANCHA, Pedro de, maestre de la nao capitana la Candelaria,
f. en la mar. Año 1625. Contrat. 367.
111 — ARCE, Bartolomé de, nat. de Sopuerta (Vizc.) y f. con test. en Méxi-
co. Año 1610. Contrat. 943.
112 — ARCE, Felipe de, nat. de Portugalete y f. en San Antonio de Gibral-
tar en el Reino de Granada, con test. 1665.
113 — ARCE, Francisco de, nat. de Munguía (Ala.) y f. ab intest. viniendo
a España. Año 1588. Contrat. 923.
114 — ARCE Y LARAMAETA, Francisco de, teniente del registro en Sevi-
lla, nat. de Arrona, jurisd. de Deva (G.) y f. en México ab intest. Año
1770. Contrat. 5.664.
115 — ARCINIEGA, Joseph de, grumete, nat. de Sevilla. Año 1650. Con-
trat. 968.
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116 — ARCOHA, Francisco de, gen., nat. de Marquina, f. en Manila con
test. Año 1745. Contrat. 581.
117 — ARDANZA, Esteban de, vec. del Puerto de Santa María (Cádiz) y f.
en Portobelo con test. Año 1672. Contrat. 456.
118 — ARECHAGA, Antonio de, condestable de nao, nat. de San Lucar de
Barrameda y f. en Veracruz con test. Año 1649. Contrat. 968.
119 — AREGUI GARCIA DE OLLOQUI, Juan Antonio de, nat. de Villa-
franca de Navarra y f. ab intest. en la mar. Año 1734. Contrat. 5.596.
120 — AREIZAGA, Miguel Antonio de, nat. de Deva (G.) y f. en Guadala-
jara de Indias. Año 1789. Contrat. 5.708.
121 — ARENAS, Juan de, artillero, nat. de Portugalete (Vizc.) y f. con test.
en Cartagena de Indias. Año 1585. Contrat. 479.
122 — ARENAZA, Cristobal de, f. en Veracruz. Año 1621. Contrat. 950.
123 — ARESTI, Martín de, vec. de México, nat. de Plencia (Vizc.) y f. en
México con test. Año 1718 a 1732. Contrat. 580.
124 — AREYZTE, Celedón, contador y f. en Veracruz. Año 1624. Contrat.
953.
125 — ARGUINDEGUI, Juanes de, nat. de Usurbil (G.) Año 1611. Contrat.
300.
126 — ARISPE, Domingo de, nat. de Eibar (G.), f. en San Juan de Rodas,
Prov. de Tomina ab intest. Año 1612. Contrat. 307.
127 — ARISPE, Juan de, nat. de Sevilla, mercader y f. en la mar desde Por-
tobelo a Cartagena de Indias. Año 1627. Contrat. 372.
128 — ARISPE, Martín de, nat. de la villa de Elorrio (Vizc.) y f. en Potosí
Año 1592. Contrat. 486.
129 — ARISTEGUI, Francisco Antonio, nat. de Oñate (G.) y f. en Cartage-
na de Indias con test. Año 1787. Contrat. 5.705.
130 — ARISTEGUIETA, Sebastián, capitán, familiar del Santo Oficio, nat.
de San Sebastián y f. en Lima con test. 1654. Contrat. 435.
131 — ARIZMENDI, Miguel de, f. en Zultepec en Nueva España ab intest.
Años 1561 a 1566. Contrat. 471.
132 — ARMAS, Miguel de, vec. y nat. de Motrico (G.), f. en Buenos Aires.
Año 1729. Contrat. 5.591.
133 — ARMENDARIZ, Juan de, canónigo de la St.ª Iglesia de Manila, f. en
1587, viniendo de Filipinas. Año 1589. Contrat. 484.
134 — ARMENTA, Sebastián, marinero, f. en La Habana, año 1651-1566.
Contrat. 471.
135 — ARMORA, Miguel de, nat. de Irún-Iranzu (G.) y f. con test. en Are-
quipa año 1616. Contrat. 325.
136 — ARNAUTE o ARNATE o ARNALTE, ANALDI o ARNIALDE, To-
más de, piloto, nat. de San Sebastián y f. ab intest. en Honduras. Año
1604. Contrat. 935.
137 — AROSAMENA, Martín de, capitán y maestre de nao, nat. de Vera
(Nav.) y f. en La Habana con test. 1684. Contrat. 977.
138 — AROSTEGUI, Flores de, difunto a bordo con test., yerno de Juan de
Aramayo, nat. de Bermeo (Vizc.). Año 1549. Contrat. 197.
139 — AROSTEGUI, Guitián de, nat. de Bermeo (Vizc.), f. en Cartagena de
Indias con test. Año 1580. Contrat. 475.
140 — ARPIDE, Pedro de, nat. de Zumaya (G.) y f. en San Marcos de Ari-
ca. Año 1610. Contrat. 294.
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141 — ARSUA, Pedro de, marinero y f. en 1544. Autos sobre sus bienes.
Contrat. 920.
142 — ARTACHO, Domingo de, nat. de Erandio (Vizc.), f. con test. en Ma-
nila. Año 1612. Contrat. 512.
142 — ARTACHO o ARTAECHE, Domingo de, nat. de Erandio (Vizc.) y
f. en Manila. Año 1607. Contrat. 274.
143 — ARTAÑO, Domingo de, capitán, f. en Veracruz con test. Contrat.
950. Año 1621.
144 — ARTEAGA, Domingo de, f. en la Prov. de Yucatán ab intest. Año
1575. Contrat. 474.
145 — ARTEAGA, Francisco de, nat. de Ondarroa (Vizc.) y f. en Puerto Ca-
ballo. Testamento e inventario. Años 1718-1732. Contrat. 580.
146 — ARTEAGA, Luis de, nat. de Durango (Vizc.), f. en Veracruz. Año
1566. Contrat. 1.566.
147 — ARTEAGA, Martín de, nat. de Portugalete y f. con test. en Zaragoza
de Antioquía. Año 1608. Contrat. 280.
148 — ARTEAGA CATALAN, Pedro de, alguacil mayor de Xilosopeo, f.
en México con test. Año 1658. Contrat. 970.
149 — ARTAECHEA, Pedro de, escribano de nao, f. con test. en Cartagena
de Indias. Año 1686. Contrat. 564.
150 — ARTETA, Fernando de, teniente del Regimiento de Infantería de la
Corona, nat. de Navarra y f. en Cartagena de Indias. Año 1784. Con-
151 —
152 —
153 —
154 —
155 —
156 —
157 —
158 —
159 —
160 —
161 —
162 —
163 —
164 —
165 —
trat. 5.690.
ARTETA, Juan de, nat. de Bilbao y f. ab intest. en Indias. Año 1594.
Contrat. 925.
ARTETA, Rodrigo de, escribano de nao. Año 1610. Contrat. 5.579.
ARTIETA, Santiago de, grumete, f. en La Habana. Año 1633.
ARTOLLA, Lázaro de, nat. de Anoeta (G.), f. en Nueva España, año
1575. Contrat. 208.
ARTUSA, Antonio de, vec. de Pasajes y f. en la mar. Años 1718-
1732. Contrat. 580.
ARZA o ARCE, Juan de, nat. de Fuenterrabía y f. con test. en Vera-
cruz. Año 1600. Contrat. 257.
ARZALLUS, Pedro de, nat. de Azpeitia (G.) y f. en Puerto Rico.
Año 1618. Contrat. 334.
ARZOLA, Gabriel de, marinero y f. en Portovelo. Año 1699. Con-
trat. 982.
ARZUBIALDE, Eugenio, nat. de Vizcaya y f. con test. en Guadalaja-
ra de Indias. Año 1788. Contrat. 5.707.
ARZAC, Fermín de, nat. de Segura (G.), f. en Potosí ab intest. Año
1594, Contrat. 241.
ARRANEGUI, Bartolomé de, vec. de Lequeitio (Vizc.) y f. ab intest
en Trujillo de Nueva España. Año 1612. Contrat. 944.
ARRATIA, Bartolomé de, f. en Tepa en Nueva España con test. Año
1579. Contrat. 475.
ARRATIA, Francisco de, nat. de Bilbao y f. en Nueva España. Año
1605-1628. Contrat. 573.
ARRATIA, Ochoa de, nat. de Bilbao. Año 1567. Contrat. 472.
ARRAZOLA, Matias de, nat. de Azcoitia (G.) y f. en Lima con test.
con fundación de una capellanía en su patria. Año 1621. Contrat. 343.
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166 — ARRECHAGA, Antonio de, vec. de San Lúcar de Barrameda y f. en
Veracruz con test. Año 1649. Contrat. 420.
167 — ARRECHE, Juanes de, marinero, nat. de Irún-(G.) y f. en San Juan
de Ulua. Año 1595. Contrat. 246.
168 — ARREGUI, Antonio de, nat. de Betelu, valle de Arraiz (Nav.), f. ab
intest. en la de San Felipe Chaguagua, Prov. de Guadalajara de In-
dias. Año 1781. Contrat. 5.686.
169 — ARRENACHEA, Juan Ig./o, orig. de Guipúzcoa y f. a bordo con
test. Año 1785. Contrat. 5.697.
170 — ARRERETA, Lope de y M.ª Sánchez, su mujer, nat. de Portugalete
(Vizc.) f. en La Habana. Año 1546. Contrat. 197.
171 — ARRIAGA, Domingo de, nat. de Lezama (Vizc.) y f. en Masapil,
obisp. de Guadalajara. Año 1705. Contrat. 569.
172 — ARRIAGA, Gabriel de, criado del Rey, vec. de Madrid, donde falle-
ció con test. Año 1601. Contrat. 261.
173 — ARRIARAN, Gregorio de, nat. de Zumarraga (G.) y f. en Veracruz
con test. Año 1581. Contrat. 476.
174 — ARRIEN, San Juan de, nat. de Zumaya (G.), f. en las Minas de San
Martín Nuevo Reino de Galicia. Año 1565. Contrat. 203.
175 — ARRIETA, Pedro de, maestre de campo, ant. de Tolosa (G.), f. en
las Minas de San Fc./o de Borja en Tumbique, Prov. de Barbacoas,
jurisd. de la Aud. de Quito. Año 1665. Contrat. 449.
176 — ARRIETA, Rodrigo fe, f. en Indias. Año 1614. Contrat. 310.
177 — ARRIETA, Sebastián de, nat. de Sevilla, f. en Zaragoza con test. Su
albacea Rodrigo de Alarcón, vec. de Zaragoza, gobernación de Antio-
quia. Año 1634. Contrat. 960.
178 — ARRIGRAN, Pedro de, cirujano, nat. de Andoain (G.) y f. a bordo.
Año 1689. Contrt. 564.
179 — ARRILLAOA, Sebastián de, marinero y carpintero, f. en Sevilla. Año
1619. Contrat. 949.
180 — ARRIETA, Domingo de, nat. de Bilbao y f. en Pancatarbo, Prov. de
los Andes con test. Año 1625. Contrat. 363.
181 — ARRIOLA, Francisco de, f. ab intest. en La Florida. Año 1562. Con-
trat. 200.
181B — ARRIOLA, Francisco, f. ab intest. en Paita. Año 1589. Contrat. 484.
182 — ARRIOLA, Martín de, vec. de Triana, otorgado en Veracruz. Año
1613. Contrat. 514.
183 — ARRIOLA, Zacarías de, nat. de Elgoibar (G.) y f. en Nueva España
ab intest. Año 1610. Contrat. 292.
184 — ARRIVILLAGA, Francisco de, nat. de Usurbil (G.). Año 1611. Con-
trat. 300. También en 293.
185 — ARROA o ARRONA, Miguel de, nat. de Lequeitio (Vizc.) y f. ab in-
test. en Tequiatepeque, Guatemala. Año 1609. Contrat. 285.
186 — ARRONA, Martín de, nat. de Deva (G.), f. en Sevilla de vuelta de
viaje. Año 1568. Contrat. 5.577.
187 — ARROYABE, Esteban de, escribano de nao, f. en Nombre de Dios ab
intest. Año 1578. Contrat. 474.
188 — ASTIGARRIBAS (Astigarribia?), Domingo de, nat. de Motrico (G.),
f. en el río Chagres ab intest. Año 1599. Contrat. 254.
189 — AULESTIA, Juan de, f. en Indias. Año 1568. Contrat. 5.577.
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190 — AVELLANEDA, Pedro de, nat. de Portugalete (Vizc.), f. en el valle
de Tarapaya, juridic. de Potosí con test. Año 1628. Contrat. 374.
191 — AVENDAÑO, Diego de, nat. de Villarreal (G.), f. en Nueva España.
Año 1584. Contrat. 224.
192 — AVENDAÑO, Sebastián de, nat. de Garnica (Vizc.) f. con test. en
Lima y fundaciones. Año 1599. Contrat. 492.
193 — AVIAISTUA, Marcos de, nat. de Marquina (Vizc.), f. en el hospital
de San Juan de Ulua. Año 1600. Contrat. 256.
194 — AXPE, Francisco de, nat. de Marquina (Vizc.), f. en la mar con test.
Año 1591. Contrat. 237.
195 — AYESTARAN, Domingo de, nat. de Lazcano (G.) f. en Panamá. Año
1696. Contrat. 5.585.
196 — AYET, Gregorio de, nat. de San Sebastián y f. en Acari, Prov. de Cu-
maná. Año 1638. Contrat. 395.
197 — AYETE, Juan de, cap. de nao, f. en San Juan de Ulua. Año 1611.
Contrat. 944.
198 — AYETE, Juanes de, maestre de nao y f. a bordo con test. Año 1611.
Contrat. 507.
199 — AYORA Y AGUIRRE, Lázaro de, capitán vec. de Cádiz y f. en la
Nueva Veracruz con poder para testar. Año 1679. Contrat. 975.
200 — AYUELA, Luis de, f. en Indias. Año 1634. Contrat. 5.581.
201 — AZAOLA, Domingo de, marinero, nat. de Ondarroa (Vizc.) y f. en
la mar. Año 1625. Contrat. 367.
202 — AZOCITIA, Miguel de, grumete, f. de Tierra Firme. Año 1577. Con-
trat. 5.577.
203 — AZCONA, Gregorio de, nat. de San Sebastián y f. en Los Angeles.
Año 1561-1566. Contrat. 471.
204 — AZPILICUETA, Sancho de, marinero, nat. de Pasajes (G.) y f. en
la mar. Año 1588. Contrat. 5.578.
205 — AZQUE, Cristobal de, marinero, f. a bordo. Año 16.31.
206 — AZUA o AZUTIA, Diego de, nat. de Deusto (Vizc.), f. con test. en
Veracruz. Año 1562. Contrat. 200. El Hospital de la Misericordia de
Sevilla como legatario.
B
207 — BARAMBIO, Domingo de, nat. de Bilbao con test. en Veracruz. Año
1589. Contrat. 572.
208 — BARCO, Martín del, nat. de Bilbao y f. en Tabasco. Año 1603. Con-
trat. 932.
209 — BARRAECHEA, Juanes de, nat. de Usurbil (G.) marinero, f. en St.º
Tomás, pro. de Honduras. Año 1612. Contrat. 303.
210 — BARRENECHEA, Pedro de, marinero, nat. de Vizcaya, f. a bordo.
Año 1604. Contrat. 572.
211 — BASAGQITI, Martín de, nat. de Portugalete (Vizc.) f. en las Minas
de Pachuca en Nueva España con test. Año 1612. Contrat. 308.
212 — BASABE, Domingo de, maestre de nao, vizcaíno, f. en Indias. Año
1611. Contrat. 507.
213 — BASARTE, Gerónimo de, f. en Cartagena de Indias. Año 1606. Con-
trat. 5.579.
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215 — BASAURI, Simón de, contador, nat. de Guetaria (G.) y f. en San
Marcos de Arica con test. Año 1651. Contrat. 423.
216 — BASAVIL, Martín de, maetre de campo, nat. de Mújica (Vizc.), co-
rregidor de Trujillo en el Perú, f. con test. Año 1652. Contrat. 969.
También en 554.
217 — BASAVIL, Simón de, nat. de Guetaria (G.), f. en la ciudad de San
Marcos de Arica. Año 1654.
218 — BASOZABAL, Tomás de, f. en Indias. Años 1631-1686. Contrat.
574. Nat. de Bilbao y f. ab intes. en Callado, año 1676. Contrat. 559.
219 — BATA CIGARAN, Juan, nat. de la Prov. de Guipúzcoa, f. en Tabas-
co con test. año 1785. Contrat. 5.698.
220 — BAYONA, Pedro de, marinero de Portugalete (Vizc.), f. en la mar.
Año 1596. Contrat. 247.
221 — BEA Y NAVARRA, Francisco de, nat. de Navarra y gobernador en
Buenos Aires f. con test. Año 1622. Contrat. 522.
222 — BEAUMONT Y NAVARRA, Miguel, f. en Castro Virreina. Año
1654. Contrat. 5.581.
223 — BEDOÑA, Miguel de, vec. de Cádiz, f. en Portobelo. Año 1686. Con-
trat. 978.
224 — BELAOSTEGUI, Martín de, vec. de Lequeitio (Vizc.). Años 1605-
1628. Contrat. 573.
225 — BELZUNZABURU, Bernardo de, nat. de Pasajes (G.) f. en StP To-
más de Castilla en Honduras con test. Año 1676. Contrat. 974.
226 — BENAVENTE, Pedro de, nat. de Estella (Nav.) f. en Jesui de Macha-
ca, prov de los Pacages en Perú con test. Año 1635. Contrat. 385.
227 — BENGOECHEA, Sanctorum de, maestre de plata, nat. de Bilbao, f.
en la mar con test. Año 1605. Contrat. 498.
228 — BERMEO, Martín de, nat. de Bermeo (Vizc.), f. en Indias con test.
Año 1582. Contrat. 220.
229 — BERMEO, Rodrigo, piloto, nat. de Bermeo en Vizc. y ahogado en la
isla de Locos yendo a Nicaragua. Año 1561-1566. Contrat. 471.
230 — BEROIZ, Joseph de, escribano de nao, nat. de San Sebastián y f. en
la mar con test. Año 1636. Contrat. 546.
231 — BERRIO, Gonzalo de, alcaide de la cárcel real de México, donde mu-
rió. Año 1605. Contrat. 271.
232 — BERROA, Juan de, vec. de Cádiz, f. en La Habana. Año 1708.
Contrt. 5.585.
233 — BERROGAIN, Agustín de, nat. de Guipúzcoa y f. en Quito. Año
1750. Contrat. 5.610.
234 — BICIOLA, Miguel de, soldado, f. en Madre de Dios. Año 1567 a
1579. Contrat. 571.
235 — BICUÑA, Juan de, nat. de Bicuña en Alava, receptor del derecho de
Alcabala en Veracruz, f. ab intest. en los Angeles. Año 1600. Contrt.
493.
236 — BILBAO, Maria de, mujer de Juan de Unza, del Consejo de su Maj.
y su secretario. Año 1627. Contrat. 955
237 — BILBAO, Martín de, f. en Pocoslan. Año 1597. Contrat. 490.
238 — BILBAO LA VIEJA, Domingo de, vec. de Bilbao, f. a bordo con test.
Año 1565. Contrat. 203.
239 — BLAS, Hernando. Testimonio de la entrega de unas cartas de la Con-
tratación a las Justicias de Bilbao, llamado a los herederos para entre-
garles la hacienda que quedó de él. Año 1542. Contrat. 197.
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240 — BORBUA, Antonio de, nat. de San Sebastian y f. en Cartagena de In-
dias. Año 1621. Contrat. 347.
241 — BRUCEÑA, Bernal de, nat. de Balmaseda (Vizc.). f. ab intest. en Po-
tosí. Año 1603. Contrat. 267.
242 — BUITRON, Alonso de, nat. de Regoitia (Vizc.) y f. en las minas de
Tasco, con test. Año 1615. Contrat. 321. Y fundación de una capella-
nía. Año 1619. Contrat 339.
243 — BUITRON Y MÜXICA, f. en Veracruz. Año 1676. Contrat. 559.
244 — BURUTARAN, Pedro de, nat. de Irún (G.) f. en Tecalalchaco, jurisd.
de Tepaca, con test. Año 1617. Contrat. 328.
245 — BUSTUNDUY, Joseph Ig.º de, nat. de Eibar (G.), f. ab intest. en Ve-
racruz. Año 1767. Contrat. 5.657.
C
246 — CABANCOS, Pedro de, vec. de Bermeo (Vizc.). Diligencias hechas
por sus bienes. Año 1542. Contrat. 197.
248 — CACHO DEL MAR ARRAEZ, nat. de Poveña (Vizc.) y f. en el mar.
Año 1638. Contrat. 396.
249 — CABRERA, Joseph Santos de, nat. de San Sebastián, cosmógrafo de
su Maj. f. ab intest. en la misión de Suay en el Orinoco. Año 1768.
Contrat. 5.660.
250 — CAMPO ARNAEZ, Joseph del, sargento mayor de las Islas Maria-
nas, nat. de Balmaseda y f. con test. en Binondo en Filipinas. Año
1783. Contrat. 5.685.
251 — CAMPOS, Bernardo de los, nat. de Somorrostro, f. con test. en Gua-
joringo. Año 1590. Contrat. 236.
252 — CARAZA, León de, nat. de Oyarzun (G.), f. ab. intest. en la provin-
cia de Honduras. Año 1567. Contrat. 205.
253 — CAREGA, Juan de, escribano de nao, nat. de Bermeo (Vizc.), f. en
Veracruz año 1583. Contrat. 221.
254 — CARECAVE, Pedro, nat. de Vizcaya, f. ab intest. en Guadalajara de
Indias. Año 1787. Contrat. 5.705.
255 — CASTRO, Juanes de, nat. del valle de Lujua y f. en Potosí, con test.
y fundación de una capellanía en su patria. Año 1618. Contrat. 33.
256 — CASTRO, Juan de, grumete, nat. de Deva (G.), f. ab intest. en la
mar. Año 1589. Contrat. 234.
257 — CELAYA, Juande, test. otorgado en Sevilla. Año 1604. Contrat. 572.
258 — CELAYA ANDIA, Juan, capitán regidor que fue de Cádiz sobre co-
branza de sus bienes por parte de su viuda Catalina Barragán. Año
1617. Contrat. 947.
259 — CELAYANDIA, Gerónimo con los bienes de Juan Martínez de Amigo,
vec. de Sevilla y f. a bordo con test. Año 1598. Contrat. 928. Cela-
yaaundia, Juan de, maestre de nao. Pleito contra sus bienes. Año
1601. Contrat. 261.
260 — CERRAJERIA Y VILLODOS, Francisco de, nat. de Respaldiza y f.
a bordo con test. Año 1770. Contrat. 5.665;
261 — CIBITOLA, Juan de, nat. de Lezo (G.) y f. a bordo con test. Año
1608. Contrat. 285.
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262 — CLAVIJO, Juan, nat. de Viana (Nav.) f. en Indias. Año 1668. Con-
trat. 452 f. en Potosí con fundaciones. Año 1631. Contrat. 529.
263 — COLMERA, Juan de, nat. de San Sebastián y f. en la mar con test.
Año 1618. Contrat. 335.
264 — CORTABARRIA, Juan de, contador que fue de Lima, nat. de Zuma-
rraga (G.) f. en Lima ab intest. Año 1632. Contrat. 533.
265 — CRUZ, Francisco de la, nat. de Balmaseda (Vizc.), f. en Nueva Espa-
ña. Año 1595. Contrat. 246.
266 — CRUZAT, Martín de, nat. de Lumbier (Nav.), f. en Los Reyes con
test. con fundación. Año 1634. Contrat. 960.
267 — CURUCELAEGUI Y ARRIOLA, Gabriel, general, gobernador de Fi-
lipinas donde falleció. Año 1690. Contrat. 5.585.
268 — CHABERZA, Juan de, nat. de Pamplona, escribano de nao y f. en
St.º Tomás de Castilla con test. Año 1611. Contrat. 944.
269 — CHAUSCATEGUI, nat. de Azcoitia (G.), soldado, f. en Veracruz.
Año 1698. Contrat. 5.585.
270 — CHAURRAGA, marinero, f. en Indias. Año 1574.
270 — CHAVARRI, Mateo, capitán, nat. de Bilbao y f. en Lima.
271 — CHAVARRIA, Andrés de, ayudante de sargento mayor de la flota de
Juan de Armendariz, vec. de Lebrija (Cádiz) f. a bordo con test. Año
1609. Contrat. 286.
272 — CHAVARRIA, Antonio de, escribano de raciones, nat. de Orozco, f.
con test. en Veracruz. Año 1619. Contrat. 949.
273 — CHAVARRIA, Francisco de, nat. de San Sebastián, marinero, vec. de
San Lúcar de Barrameda y f. en la mar. Año 1652. Contrat. 554.
274 — CHAVARRIA, Juan de, marinero, vec. de San Lúcar de Barrameda
y f. en el hospital de San Cristóbal de La Habana. Año 1626. Contrat.
954.
275 — CHAVARRIA, Juan de, escribano de la nao San Juan, nat. de Oyar-
zun y f. en Nueva España. Año 1590. Contrat. 923.
276 — CHAVARRIA, Martín de, nat. de Bilbao y f. en la Plata.
277 — CHAVARRIA MUNARRIZ, nat. de Vidaurre en Nav. y f. en Ma-
saia, jurid. de Nicaragua ab intest. Año 1681. Contrat. 462.
278 — CHAVES, Bartolomé de, nat. de Vizcaya y f. en el publo de Acaubao
en Nueva España con test. Año 1624. Contrat. 523.
279 — CHAVES, Miguel de, nat. de Zumaya (G.) y f. en Chincha con test.
Año 1618. Contrat. 334.
280 — CHAVES, Pedro de, maestre de nao, vec. de Triana, de la tierra de
Oiquina, (G.), f. volviendo a España. Año 1596. Contrat. 247.
281 — CHORIVEA, Juan de, nat. de Placencia (g.) y f. en la mar en el Ca-
lleo de Lima. Año 1621. Contrat. 344.
282 — CHORUCA DE MENDIOLA, Juan, nat. de Placencia (G.) y f. en la
mar. Año 1621 contrat. 347.
283 — CHUMARRAN, Juan, f. en el Cuzco. Año 1587. Contrat 5.578.
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284 — DIAZ DE ASTIGARRIBIA, Juan, ant. de Motrico (G.) y f. en Potosí
con test. y fundación de una capellania en su patria. Año 1623. Con-
trat. 254.
285 — DIAZ DE LOPIDANA, Domingo, nat. de Lopidana (Ala.) y f. en
Cartagena de Indias con test. y fundación. Año 1606. Contrat. 938.
286 — DIAZ DE LOPIDANA, Juan Lcdo, oidor de la Aud. de la Plata, nat.
de Lopidana f. en el Palacio Arzobispal de Sevilla con test. y funda.
Año 1610. Contrat. 505.
287 — DIAZ DE MENDIVIL, Francisco, maestre de nao, vec. de Sevilla y
f. en la mar. Año 1607. Contrat. 940.
288 — DIAZ DE ZALDIVAR, Martín, f. en Potosí. Año 1601. Contrat. 494.
289 — DIEZ, Juan, nat. de Mañeru (Nav., f. a bordo con test. Año 1787.
Contrat. 5.703.
290 — DRICITA, Gregorio, marinero, nat. de San Sebastián . Bienes que vi-
nieron de tierra Firme. Año 1542. Contrat. 197.
291 — DUARTE, Juan, nat. de San Vicente de Obando (Vizc.), f. en San
Salvador de Guatemala. Año 1567. Contrat. 472.
292 — DUEÑAS, Martín de, nat. de la ante-iglesia de San Miguel de Garay
(Vizc.) f. en el río Zuazo en el Nuevo Reino de Granada ab intest.
Año 1629-1630. Contrat. 379.
293 — DULCET, Andrés, cirujano, nat. de Motrico (G.) y f. en Orizabaya.
Año 1609. Contrat. 942.
294 — DURAN, Luis de, nat. de Fuenterrabía, f. en Colima con test. Año
1588. Contrat. 232.
295 — DURIA, Martín de, paje, nat. de Las Encartaciones, f. en la mar.
Año 1612. Contrat. 304.
E
296 — ECHAUZ, Cristóbal de, artillero, f. en Indias. Año 1669. Contrat.
5.584.
297 — ECHAVARRI, Martín de, ant. de Bilbao y f. en Arequipa. Año 1608.
Contrat. 280.
298 — ECHEBERZ, Pedro de, nat. de Pamplona y f. en Panamá con test.
Año 1608. Contrat. 283.
299 — ECHAGARAY, Juan de, nat. de Mendiondo en la Navarra baja, f.
en la mar. Año 1732. Contrat. 5.594.
300 — ECHEVARRIA, Francisco, escribano de nao y f. en Indias. Año
1680. Contrat. 5.583.
301 — ECHEVERRI, Martín de, vec. de San Sebastián, marinero, f. a bordo
con test. Año 1636. Contrat. 5.581.
302 — ECHEVARRIA, Antonio de, nat. de Arechavaleta, y f. en Veracruz
con test. Año 1699. Contrat. 568.
303 — ECHEVARRIA, Esteban, maestre de nao, nat. de Oyarzun (G.), f. a
bordo. Año 1728. Contrat. 5.590.
304 — ECHEVERRIA, Juan de, vec. de Cádiz y f. en el Reino de México.
Año 1695. Contrat. 566.
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305 — ECHAVERRIA, Juan Bt.ª, nat. de Barcos (?) en Nav. y f. con test.
en México. Año 1778. Contrat. 5.681.
306 — ECHEVERRIA, Juan de, nat. de Oyarzun (G.), marinero f. en San
Juan de Ulua. Año 1584. Contrat. 224.
307 — ECHEVERRIA, Miguel de, nat. de Lezo (G.), f. en la mar. Año 1689.
Contrat. 5.584.
308 — ECHEVERRIA, Miguel de, artillero, nat. del Puerto de Santa M.ª y
f. en Veracruz. Año 1685. Contrat. 5.583.
309 — ECHEVARRIA, Pedro, nat. de Durango (Vizc.) f. en la ciudad de
Los Angeles. Año 1551. Contrat. 5.576.
310 — EGAÑA, Manuel de, nat. de Santa Cruz de Cestona y f. con test. en
Lima. Año 1766. Contrat. 5.652.
311 — EGOECHEAGA, Manuel de, nat. de Elgueta (G.), f. en las minas de
Vijecas (Prov. de Lucanas en el Perú, con dos testamentos, fundación
de un patronato y de una cátedra de Gramática. Año 1767. Contrat.
5.656.
312 — EGÜES Y BEAUMONT, Diego de, presidente y gen. en el Nuevo Rei-
no de Granada donde falleció. Año 1667. Contrat. 5.582
313 — EGUI, Domingo de, nat. de Oyarzun (G.), f. en Zacamalchaco, cabe-
za de partido de Pepeaca en Nueva España, con test. Año 1612. Con-
trat. 304.
314 — EGUI Y SAGASETA, Miguel Antonio, nat. de Navarra y f. en Lima
con test. Año 1785. Contrat. 5.696.
315 — EGUIBAR, Domingo de, nat. de Azpeitia (G.) y f. en Indias. Año
1611. Contrat. 299.
316 — EGUILUZ, Domingo de, escribano de nao, nat. de Andagoya (Vizc.)
y f. en Nombre de Dios. Año 1580. Contrat. 921.
317 — EGURZA, Francisco, nat. de Régil (G.), vec. de Veracruz, f. a bordo
con test. Año 1722. Contrat. 5.587.
318 — EGURROLA, Pedro de, nat. de Málaga y f. en Lima con test. Año
1622. Contrat. 522.
319 — EISIGIA, Agustín de, paje de nao, nat. de San Sebastián y f. en Vera-
cruz. Año 1700. Contrat. 982.
320 — ELEJALDE, Nicolás de, f. en la ciudad de Los Remedios en el Nuevo
Reino Granada con test. Año 1658. Contrat. 970.
321 — ELGUIBAR, Domingo de, capitán y f. en México con test. Año 1611.
Contrat. 510.
322 — ELIZONDO, Ignacio de, vec. de Cádiz y f. a bordo con test. Año
1694. Contrat. 465.
323 — ELIZONDO, Tristán de, nat. de Riondo en Vizc. y f. con test. en
Opoda (Chichas) en el Perú. Año 1618. Contrat. 336.
324 — ELEJABEYTIA, Pedro de, nat. de Arratia (Vizc.) y f. con test. en
Tierra Firme. Año 1593. Contrat. 240.
325 — ELLAURI, Francisco de, capitán, vec. de Sevilla. Año 1699. Contrat.
466.
326 — ELORDI, Juan de, f. en Indias. Año 1650. Contrat. 968.
327 — ELORDUY, Martín de, maestre de raciones y f. a bordo ab intest.
Año 1600. Contrat. 257.
328 — ELORRIETA, Juan de, nat. de Mendaca en Vizc. y f. en Pastiaguaro.
Año 1789. Contrat. 5.707.
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329 — ELOSEGUI, Miguel de, nat. de Vizcaya y f. en Indias con test. Año
1664. Contrat. 5.582.
330 — ELUSA, Cristóbal de, escribano de nao, nat. de Vergara (G.) y f. en
San Juan de Ulua con test. Año 1611. Contrat. 944.
331 — EMBIL, Martín de, marinero, nat. de Zarauz (G.) y f. ab instest. en
Veracruz. Año 1616. Contrat. 946.
332 — EMBIL, Martín de, nat. de Cestona (G.) y f. en Veracruz. Año 1615.
Contrat. 320.
333 — ENCISO, Juan Gerónimo, gobernador de Antioquia, donde murió.
Año 1784. Contrat. 5.693.
334 — ERASO, Joseph Agustín de, f. en la Guayra, Prov. de Caracas: Año
1785. Contrat. 5.695..
335 — ERGUINIGO o HERGUINIGO NOVALES, Pedro de, nat. de Bilbao
y f. en el Cuzco, con test. Año 1638. Contrat. 396.
336 — ESCORZA, Martín de, nat. de Irún (G.), jurisdicc. de Cumana con
tet. Año 1637. Contrat. 544.
337 — ESPARZA, Miguel de, f. en Indias. Año 1682. Contrat. 5.583.
338 — ESQUIBEL, Miguel de, nat. de Vitoria, f. en Nueva España. Año
1575. Contrat. 212.
339 — ESQUIBEL Y SARASA, Juan Francisco de, oidor de la casa de la
Contratación de Sevilla. Año 1679. Contrat. 975.
340 — ESTIBAUZ, Joseph Sebastián de, nat. de San Sebastián y f. con test.
a bordo. Año 1775. Contrat. 5.676.
341 — EZCURRA, Tomás de, nat. de Ituren en Nav., f. en Panamá con fun-
dación de una capellanía en su patria. Año 1741. Contrat. 5.602.
342 — EZCURRECHEA, Gaspar de, nat. de Rentería (G.),f. ab intest. en el
Tambo de Yocaya, jurisd. de Potosí. Año 1607. Contrat. 939.
343 — EZPELETA, Simón de, sus herederos emplazados en Pamplona, de
donde era nat. Año 1580. Contrat. 572.
F
344 — FABICIA, Juanes de, calafate, vec. de San Juan de Lezo en Vizc.
(sic), que se ahogó, viniendo de Nueva España. Año 1545. Contrat.
197
345 — FERNANDEZ DE MATAUCO, Diego, nat. de Matauco (Ala.), f.
con test. en México. Año 1587. Contrat. 482.
346 — FERNANDEZ, Pascual, presb., nat. de Lloraga (Nav.), f. en Nombre
de Dios. Año 1595. Contrat. 246.
347 — FERNANDEZ DE MELO, Antonio, presb., nat. de Villarreal en Por-
tugalete, f. en Porco, Prov. de Charcas con test. Año 1614. Contrat.
319.
348 — FERNANDEZ DE UGARTE, Diego, nat. de Unza (Ala.) y f. en. San
Miguel de Piura con test. y fundación. Año 1639. Contrat. 397.
349 — FERNANDEZ DE ZUBILETA, Pedro, nat. de Zubileta en Vizc. y f.
en Caracas, Prov. de Parinacochas con test. Año 1621. Contrat. 345.
350 — FUENTE CARTON, Juan, Lcdo. subdiácono, nat. de Barrio, her-
mandad de Valdegobia (Ala.), f. con test. en Trujillo del Perú. Año
1672. Contrat. 558.
351 — FUENTES, Pedro de, nat. de Navarra, f. en Zacatecas ab intest. Año
1586. Contrat. 481.
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352 — GABIRIA, Juan de, nat. de Vizcaya, junto al Pasaje y f. ab intest.
en Zacatecas. Año 1606.
353 — GALARZA, Domingo de, nat. de Ancibura (Vizc.), f. en Nombre de
Dios. Año 1580. Contrat. 484.
354 — GALARZA, Francisco de, f. en San Miguel de Piura ab intest. Año
1578. Contrat. 474.
355 — GALARZA, Juan de, vehedor de flota y f. en San Juan de Ulua ab
intest. Año 1613. Contrat. 514.
356 — GALARZA, Juan de, vehedor de flota y f. en San Juan de Ulua ab
intest. Año 1613. Contrat. 514.
357 — GALARZA, Martín, contador, f. ab intest. en la ciudad de la Plata
y los sucesores son de Mondragón (G.). Año 1611. Contrat. 507.
358 — GALARZA, Vicente de, nat. de Durango (Vizc.), f. en Lima, con test.
y mandó fundar una capellanía en el convento de San Agustín en su
patria. Año 1617. Contrat. 331.
359 — GALDAMES, Juan de, nat. de Villarreal, f. en Veracruz contest. Año
1581. Contrat. 219.
360 — GALIANO, Miguel de, minero de su Maj. y su administrador, nat. de
la ante-iglesia de Santa Marta en Vizc., f. en las minas Echieguio (Po-
payán). Año 1605. Contrat. 1.605.
361 — GALINDO DE SALCEDO, Miguel Jerónimo, alférez y f. en San
Juan de Ulua con test. Año 1620 y 1621. Contrat. 520.
362 — GAMARRA, Diego de, Noticias de 1557 sobre sus bienes. Contrat.
576.
363 — GAMARRA, Juan de, nat. de Vitoria, f. en Santo Domingo. Año
1596. Contrat. 247.
364 — GAMARRA, Juan de, nat. de Vitoria y f. en Cartagena de Indias con
test. Año 1597. Contrat. 250.
365 — GAMBOA, Juanes de, nat. de Deva (G.), f. en Cuzco. Año 1588.
Contrat. 231.
366 — GAMBOA, Martín Vicente, nat. de Vitoria y f. en Arica, ab intest.
Año 1676. Contrat. 559.
367 — GAMOYA, Juanes de, nat. de Rentería (G.), f. a bordo con test. Año
1576. Contrat. 213.
368 — GANA, Matías de, nat. de Vizcaya y f. en Nueva España. Año 1615.
Contrat. 321.
369 — GANDICA, Matías Antonio de, nat. de Vizcaya y f. con test. en San
Joseph jurisd. de Pamplona en el Nuevo Reino de Granada. Año
1781. Contrat. 5.685.
370 — GANUZA, Juanes de, nat. de Deva (G.) y f. en el Perú. Año 1587.
Contrat. 5.578.
371 — GARAGA, Pedro de, nat. de Elorrio en Vizc. y f. ab intest. en Chia-
pa. y un testimonio de caudales venido de Guatemala. Año 1689. Con-
trat. 979.
372 — GARAICOECHEA, Gabriel de, nat. de Fuenterrabia (G.) piloto y f.
con test en La Habana. Año 1729.
373 — GARAINZAR, Pedro de, nat. de Durango (Vizc.) y f. en Guadalajara
de Indias con test. y fundación. Año 1639. Contrat. 397.
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374 — GARAITAONDO, Agustín de, nat. de Bilbao y f. en Los Reyes. Año
1705. Contrat. 569.
375 — GARAIZABAL, Pedro de, escribano de nao, nat. de Elorrio (Vizc.)
y f. con test. Año 1615. Contrat. 945.
376 — GARATE, Cristóbal de, marinero, nat. de Fuenterrabía (G.) y f. en
Veracruz con poder para testar. Año 1605.
377 — GARAY, Diego de, capitán, nat. de Bilbao y f. en Los Reyes con test.
y fundaciones. Año 1627. Contrat. 373.
378 — GARAY, Domingo de, capitán, nat. de Bilbao y f. en Los Reyes con
test. y fundaciones. Año 1640. Contrat. 401.
379 — GARAY, Juan de, o Juan Vizcaíno, nat. de Larumbe en Alava y f.
con test. en Antequera de Oaxaca. Año 1507 en adelante. Contrat.
570.
380 — GARAY, Juan de, nat. de Bilbao y f. en Potosí ab intest. Año 1608.
Contrat. 284.
381 — GARAY ARQUINAO, Juan, vizc. y f. en Tasco en Nueva España ab
intest. Año 1611. Contrat. 508.
382 — GARAYA, Pedro de, nat. de Elorrio y f. en Chiapa. Año 1688. Con-
trat. 463.
383 — GARAYZAR, Pedro, capitán y f. en la Prov., de Guadalajara con
test. y fundación de una capellanía en Durango (Vizc.) Año 1639.
Contrat. 5.581. También en 544.
384 — GARCIA DE CHAVARRIA, nat. de Bermeo (Vizc.), f. en la mar con
test.
385 — GARCIA DE ARRECHE, nat. de Amasa (Villabona) (G.), f. en Tie-
rra Firme año 1590. Contrat. 236.
386 — GARCIA DE MUÑOZ, nat. de Bermeo (Vizc.), f. en Tierra Firme.
Año 1582. Contrat. 220.
387 — GARIBAY Y GAMARRA, Francisco de, nat. de Vitoria. Testimonio
de una remesa de una lámpara de plata que dejó en su test. Años
1687-1708. Contrat. 575.
387 — GARIBAY Y GAMARRA, Francisco de, nat. de Vitoria y f. en Gua-
dalajara con test. Año 1696. Contrat. 567.
388 — GARIJO Sebastián, marinero y f. en la Prov. de Tabasco. Año 1603.
Contrat. 932.
389 — GARNICA, Gerónimo, condestable de nao, vec. de Cádiz y f. en Ve-
racruz. Año 1627. Contrat. 373. Natural de Guernica (Vizc.) Contrat.
368.
390 — GARNICA, Juanes de, nat. de Guernica (Vizc.), f. en Chichimecas en
Nueva España con test. Año 1609. Contrat. 287.
391 — GAVIDIA, Lázaro de, nat. de Fuenterrabia (G.) y f. en Nostepeque
ab intest. Año 1598. Contrat. 491.
392 — GAVILONDO, Frnacisco, nat. de Anzuola (G.) y f. con test. en Car-
tagena de Indias. Año 1626. Contrat. 368.
393 — GAVIOLA, Francisco de, vec. de Sevilla. Año 1613. Contrat. 514.
Nat. de Marquina y f. en Sevilla con test. Año 1625. Contrat. 368.
394 — GAZTELU, Francisco de, nat. de la ante-iglesia de Mañaria (Vizc.) y
f. en Surco, jurisdic. de Lima con test. Año 1627. Contrat. 370.
395 — GOENAGA, Francisco de, nat. de Santander y f. en la ciudad de Los
Reyes del Perú con test. y fundación de una capellanía en Selaya. Año
1785. Contrat. 5.696.
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396 — GOICOECHEA, Roque de, marinero y f. en Indias. Año 1699. Con-
trat. 982.
397 — GOITIA, Gregorio Antonio de, nat. de San Asensio en la Rioja y f.
en Zacatecas con poder para testar. Año 1781. Contrat. 5.685.
398 — GOIZUETA, Martín de, nat. de Pamplona, donde murió con test.
Año 1789. Contrat. 5.707.
399 — GOLDARAZ, Juan Joseph de, nat. de Baraybar (Navarra) en el valle
de Larraun y f. con test. en el Real del Rosario, jurisdicc. de Guadala-
jara. Año 1781. Contrat. 5.686.
400 — GOMEZ DE ALBISURI, nat. de Fuenterrabia (G.) f. en la ciudad de
San Pedro, Prov. de Honduras con test. Año 1551. Contrat. 197.
401 — GOMEZ DE BURBOA, Martín, nat. de San Sebastián y f. en San
Juan de Ulua con test. Año 1613. Contrat. 514.
402 — GOMEZ DE VELASCO, Gaspar, nat. de Derendaño en el valle de
Ayala, vec. de Saracho, f. con test. en las Minas de Aporoma, Prov.
de Carabaya. Año 1617. Contrat. 331.
403 — GONZALEZ DE LEGARDA, Antonio, maestre de plata, nat. de Vi-
toria, f. a bordo. Año 1646. Contrat. 417.
404 — GONZALEZ DE MEÑACA, Pedro, nat. de la ante-iglesia de Meñaca
(Vizc.) f. en Los Reyes ab intest. Año 1621. Contrat. 346.
405 — GONZALEZ DE MEZETA, Pedro, nat. de Garnica (Vizc.) Alcalde
mayor y capitán general de la ciudad de Nombre de Dios y f. en Cádiz
con test. Año 1586. Contrat. 481.
406 — GONZALEZ DE SOBRADO, Pedro, nat. de Arcentales (Vizc.), f. en
Indias. (Peticiones de herederos). Años 1631 a 1686. Contrat. 574. F.
en San Salvador de Guatemala con test. Año 1653. Contrat. 431.
407 — GORBEA, Sebastián de, nat. de Retes en Alava, f. con poder de testar
en México. Año 1759. Contrat. 5.635.
408 — GORDIVAR, Fernando de, cantero, vec. de la ante- iglesia de Aspe
en Busturia y f. en México con test. Año 1622. Contrat. 349.
409 — GORDON, Francisco, nat. de Portugalete (Vizc.) y f. en Potosí. Año
1595. Contrat. 246.
410 — GOROSTIAGA o GOROCIAGA, Fabián de, nat. de Guetaria (G.),
f. en Lima con test. Año 1612. Contrat. 305.
411 — GOYA, Hernando de, f. con test. en las Minas de Santiago, jurisdc.
de Nombre de Dios. Nat. de Oyarzún (G.). Año 1585. Contrat. 479.
412 — GOYARA, Miguel de, maestre y f. en Veracruz. Año 1639. Contrat.
964.
413 — GOICOECHEA, Juan de, capitán, nat. de Ibarra (G.) y f. en Vera-
cruz con test. y fundaciones. Año 1638. Contrat. 544.
414 — GUERRA, Domingo, escribano, nat. de Lequeitio (Vizc.) y f. ab in-
test. en San Cristobal de La Habana. Año 1608. Contrat. 502.
415 — GUERRA, Gaspar, nat. de Durango (Vizc.), f. en Potosí con test.
Año 1594. Contrat. 241.
416 — GUEZ, Andrés, nat. de Vergara (G.), f. en Santiago de Chile con test.
Año 1627. Contrat. 526.
417 — GUIPUZCOANO, Domingo, nat. de Guipúzcoa, f. en San Lucar de
Barrameda. Año 1507 en adelante. Contrat. 570.
418 — GUIZABAL, Domingo de y Manuel de Sarabia, f. en Portobelo. Año
1672. Contrat. 456.
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419 — GURIDI, Andrés de, vec. de Segura (G.) otorgado en Veracruz. Año
1613. Contrat. 514.
420 — GURMENDI, Domingo de, escribano de nao, nat. de San Sebastián
(G.) y f. con testamento. Año 1669. Contrat. 453.
421 — GURRIA, Juan de, alguacil de la Armada, nat. de Burgui (Nav.) y f.
en Cartagena de Indias. Año 1633. Contrat. 535.
H
422 — HENRIQUEZ DE AGUIRRE, Miguel, nat. de Alava, f. en Cartagena
de Indias con test. Año 1620. Contrt. 241.
423 — HEREÑO, Martín de, nat. de Bilbao, f. ab intest. en el Perú. Año
1604. Contrat. 268.
424 — HERNAN, Juan, vec. de San Sebastián y f. en Cultepeque. Año 1561-
1566. Contrat. 471.
425 — HERNANDEZ, Domingo de, nat. de Bilbao, f. en Potosí con test. y
fundaciones. Año 1568. Contrat. 473.
426 — HERNANDEZ ZUMETA, Martín, mercader, nat. de Sevilla y f. en
Santiago de Guayaquil con test. Año 1575. Contrat. 212.
427 — HERNETA, Marcos, nat. de Pamplona y f. en México con test. Año
1785. Contrat. 5.695.
428 — HEROS, Joseph Antonio de los, nat. de Balmaseda (Vizc.), f. en Cá-
diz con test. Año 1787. Contrat. 5.702.
429 — HERRERIA, Martín de la, mercader, nat. de Baracaldo (Vizc.) y aho-
gado en el río Desaguadero, en la Prov. de Guaragacho en Nueva Es-
paña. Año 1607. Contrat. 277.
430 — HERRO, Rodrigo, Lcdo, canónigo de la St.ª Iglesia de Cuzco, nat. de
Pamplona y f. en Urabamba del valle de Yucatán. Año 1600. Contrat.
929.
431 — HOYOS, Francisco de, nat. de San Sebastián y f. en la mar. Año
1645. Contrat. 414.
432 — HUARTE, Juan de, nat. de Huarte (Nav.) y f. en Maracaibo con test.
Año 1692. Contrat. 980. Dueño de la nao Ntr.ª Sr.ª del Rosario y f.
con test. en Maracaibo. Año 1692.
433 — HUMARAN, Juan de, f. en el Perú. Año 1587. Contrat. 5.578.
I
434 — IBAÑEZ, Asensio, escribano, nat. de Mondragón (G.) y f. en la mar.
Año 1596. Contrat. 248.
435 — IBAÑEZ, Francisco de, capitán, nat. de Viana (Nav.) y f. en la mar
con test. Año 1639. Contrat. 395.
436 — IBAÑEZ de Baray (Sic), Martín, nat. de Vizcaya, f. ab intest. en Car-
tagena. Año 1618. Contrat. 335.
437 — IBAÑEZ DE BARROETA, Andrés, capitán, nat. de Marquina (Vizc.)
y f. en el Cuzco. Año 1591. Contrat. 237.
438 — IBAÑEZ DE PLAZAOLA, Domingo de, nat. de Legazpi (G.) y f. en
el Cuzco, con test. y fundación de una capellanía en Iciar. Año 1608.
Contrat. 284.
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439 — IBARBAEZ, Martín de, sargento, y f. en Cartagena de Indias. Año
1613. Contrat. 514.
440 — IBARBURO, Juan de, nat. de Tolosa (G.) y f. con test. en el Perú.
Año 1612. Contrat. 306.
441 — IBARLUCEA, Joseph de, f. en La Habana. Año 1718. Contrat.
5.585.
442 — IBARRA, Domingo de, presbítero, nat. de Eibar (G.) y f. ab intest.
en Soconusco. Año 1605. Contrat. 498.
443 — IBARRA, Juan de, f. en Indias. Año 1692. Contrat. 5.585.
444 — IBARRA, Martín de, vec. de Sevilla, dueño de una nao. Año 1600.
Contrat. 929.
445 — IBARRA, Pedro de, muerto ab. intest. en la ciudad de Nombre de
Dios. Año 1549. Contrat. 197
446 — IBAROLA, Gregorio de, maestre del navío St.ª Cruz. Año 1545. Con-
trat. 5.575.
447 — IBARRA, Mauricio de, nat. de Pontevedra y f. en Veracruz. Año
1724. Contrat. 5.588.
448 — IBARROLA, Ortuño de, nat. de Bermeo (Vizc.) y f. en Nueva Espa-
ña. Año 1582. Contrat. 220.
449 — IBARROLAZA, Francisco de, f. ab intest. en Ametepec en la Prov.
de Igualapa en la Nueva España. Año 1625. Contrat. 524.
450 — ICETA, Domingo de, nat. de Zumaya (G.), f. a bordo con test. Año
1577. Contrat. 214.
451 — ICIAR, Juan de, marinero, nat. de Deva (G.) y f. en Nueva España.
Año 1620. Contrat. 342.
452 — IGARZA, Francisco de, marcader, vec. de Sevilla y f. en Azpeitia.
Año 1583. Contrat. 221.
453 — IGORRI, Juan Antonio de, nat. de Vizcaya y f. en Nueva España.
Año 1785. Contrat. 5.696.
454 — ILZARVE, Juan Martín de, nat. de Gasolar en Nav. y f. con test. en
Huayuaga. Año 1787. Contrat. 5.703.
455 — IMAZ, Juan de, nat. de Elgoibar (G.) y f. en Zacatecas. Año 1751.
Contrat. 5.614.
456 — INDO, Juan de, marinero, nat. de Zumaya (G.) y f. en Nombre de
Dios. Año 1589. Contrat. 5.577.
457 — INURRIZA, Bartolomé de, capitán, nat. de Zarauz (G.) y ahogado en
Lisboa con test. Año 1609. Contrat. 942.
458 — IRAMATEGUI, Juan de, nat. de Motrico (G.) y f. con test. en Méxi-
co con fundación de una capellanía en su patria. Año 1755. Contrat.
2.628.
459 — IRAOLA, Andrés de, guarda-almacén en los límites del Orinoco, nat.
de Azpeitia y f. con test. en dichos límites. Año 1769. Contrat. 5.661.
460 — IREZABAL, Juan de, maestre de la nao Almiranta, nat. de Orrio (G.)
y f. en San Juan de Ulua. Año 1596. Contrat. 248.
461 — IRIARTE, Domingo de, nat. de Tolosa (G.) y f. en Maracaibo con
test. Año 1673. Contrat. 457.
462 — IRIARTE, Manuel de, caballero de Santiago, nat. de Vera (Nav.) y
f. en México con test. y fundación. Año 1747. Contrat. 582.
Año 1739. Contrat. 5.599. Sargento mayor, nat. de Vera f. en México
con test. y fundac. de una capellanía en su patria. Año 1751. Contrat.
5.615.
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463 — IRIARTE, Martín de, nat. de Sumbilla (Nav.), f. en La Habana con
poder para testar.
464 — IRIBARREN, Joseph de, calafate de nao, nat. de Lezo (G.) y ahoga-
do en el río de la Plata. Año 1729. Contrat. 5.591.
465 — IRIBAS, Miguel de, dr. y f. en Veracruz. Año 1705. Contrat 569.
466 — IRIBE, Juan de, marinero, f. en Indias. Año 1576. Contrat. 5.577.
467 — IRIGOYEN, Martín de, sargento, f. ab intest. en Manila y nat. de Mi-
randa de Ebro. Año 1727. Contrat. 5.589. También año 1721. Con-
trat. 5.587.
468 — IRIVE, Pedro de, nat. de Azcoitia (G.) y f. en la mar con test. Año
1601. Contrat. 260.
469 — IRIZAIN, Juan de, nat. de Motrico (G.), marinero y artillero. Año
1602. Contrat. 263.
470 — IRIZAR, Juan de, poder para testar. Año 1625. Cotnrat. 950.
471 — IRURETA, Antonio de, nat. de Aramayona (G.) y f. en Portovelo.
Año 1669.
472 — ISASAGA, Sebastián de, vec. de Charcas y f. con test. en Sevilla. Año
1584. Contrat. 224.
473 — ISASI, Fabián de, nat. de Galdácano (Vizc.) y f. con test. en Chucui-
to. Año 1640. Contrat. 402.
ISASTI, Antonio de, caballero de Santiago, Presidente y Capitán
Gen. del Reino de Chile, ant. de Vizcaya y f. en la mar con test. Año
1677. Contrat. 551.
474 — ISASTIAGA, Garcia de, nat. de Villafranca (G.) y f. en Tierra Firme
ab intest. Año 1622. Contrat. 349.
475 — ITURBE, Andrés de, vec. de Elorrio y f. en Sevilla con test. Año
1592. Contrat. 924. También año 1591. Contrat. 485.
476 — ITURRALDE, Sebastián de, f. ab intest. en Lima, nat. de Arano
(Nav.) Año 1741. Contrat. 5.609.
477 — ITURRIAGA, Domingo de, nat. de Murguía (Ala.) y f. en Tierra Fir-
me. Año 1653. Contrat. 5.581.
478 — ITURRIAGA, Sancho de, condestable de la Armada del gen. Francis-
co del Corral y Toledo, ant. de Berango en Vizc. y f. en La Habana
con test. Año 1602. Contrat. 264.
479 — ITURRIAGA Gibraltar, Domingo de, f. en Indias. Año 1682. Contrt.
5.583 y 409.
480 — ITURRIETA, Juanes de, nat. de Tolosa (G.) y f. en Potosí. Año
1612. Contrat. Id. con test. Año 1598. Contrat. 252.
481 — ITURRIETA, Pedro de, marinero, nat. de Guetaria (G.) f. en Nueva
España. Año 1617. Contrat. 331.
482 — IZA, Ignacio de, nat. de Ichaso en Guipúzcoa, grumete y f. en Buenos
Aires. Año 1728. Contrat. 5.590.
483 — IZARNOTEGUI ECHAVARRIA, Juan de, nat. de Deva (G.), mari-
nero y f. en Caracas. Año 1730. Contrat. 5.592.
484 — IZCUE, Micaela de, nat. de Pamplona y f. a bordo. Año 1778. Con-
trat. 5.681.
485 — IZOLA, Esteban de, nat. de Fuenterrabía (G.) y f. en Indias. Año
1550. Contrt. 5.575.
486 — IZTUETA, Juan de, nat. de Lazcano (G.), f. en Guecelapa, Prov. de
Soconusco en Guatemala ab intest. Año 1614. Contrat. 315.
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487 — JASAURREGUI, Ignacio de, nat. de VERGARA (G.) y f. en Audai-
marca, Prov. de Castro Virreina. Año 1689. Contrat. 564.
488 — JAUREGUI, Agustín de, virrey del Perú, f. en Lima con test. Año
1784. Contrat. 5.689.
489 — JAUREGUI, Andrés de, vec. de Méjico, f. ab intest. Año 1589. Con-
trat. 484.
490 — JAUREGUI, Diego de, enconmendero de indios, nat. de Zamudio
(Vizc.) y fallecido con test. en Mérida de Yucatán y fundac. Año 1646.
Contrat. 415.
491 — JAUREGUI, Gerónimo de, 24 de Sevilla, f. con test. Año 1593. Con-
trat. 239.
492 — JAUREGUI, Joseph de, nat. de Calatayud y f. en San Juan de Ulua
con test. Año 1698. Contrat. 981.
493 — JAUREGUI, Juan de, escribano de nao, nat. de Gordejuela (Vizc.) y
f. con test. en la Nueva Veracruz. Año 1669. Contrat. 453.
494 — JAUREGUI, Mateo o Andrés, f. en el río de Ayaca, jurisd. de San
Francisco de Buena Esperanza. Año 1585. Contrat. 480.
495 — JAUREGUI, Miguel de nat. de Oñate (G.) y f. en Puerto Rico. Año
1616 Contrat. 326.
496 — JAUREGUI, Sebastián Francisco, vec. de Sevilla y dueño de nao, f.
en Veracruz. Año 1648.
497 — JAUREGUI Y OLEA, Marcos de, vec. de Sevilla, maestre de plata.
Año 1692. Contrat. 980. También en 563.
498 — JEANIS DE GOICOECHEA, Catalina, mujer de Domingo de Egui-
bar, f. en Ajeita con test. y fundación de una capellanía. Año 1611.
Contrat. 299.
499 — JIMENEZ DE ENCISO, Sebastián, capitán, dueño de nao, vec. de
Sevilla y f. en Nueva Veracruz ab intest. Año 1623. Contrat. 952.
L
500 — LABAYEN, Marcos de, capitán, maestre y administrdor de nao, vec.
de Sevilla y f. en Veracruz. Año 1633. Contrat. 959.
501 — LABAYEN, Martín de, maestre de la Armada de Alvaro Florez de
Quiñones. Año 1592. Contrat. 5.578.
502 — LADRON, Hernando, nat. de Zurbano (Ala.), f. en México con test.
Año 1551. Contrat. 197.
503 — LADRON DE GUEVARA, nat. de Estella (Nav.), f. en Moyabamba,
Prov. y regimiento de Chachapoyas con test. Año 1651. Contrat. 423.
504 — LANDA, Bartolomé de, vec. de San Sebastián, marinero f. en St./o
Domingo de Castilla en Honduras con test. Año 1676.
505 — LANDA, Juan Bt.ª, capitán, nat. de Azcoitia (G.) y f. en Cartagena
de Indias con test. Año 1676. Contrat. 559.
506 — LANDAZURI, Francisco, nat. de Vizcaya y f. en Cartagena de Indias
ab intest. Año 1784. Contrat. 5.693.
507 — LANDETA, Juan de, vec. de Sevilla. Murió con test. y fundac. Año
1613. Contrat. 944.
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508 — LANDECHO, Agustín, capitán y de Juan de Landecho su padre, ca-
pitán, nat. de Bilbao, f. éste en Sevilla. Año 1603. Contrat. 267.
509 — LAPAZARAN, Domingo de, nat. de Azcoitia (G.) y f. con test. en
San Juan de Puerto Caballos. Año 1565. Contrat. 203. También año
1568. Contrat. 206.
510 — LARGANIZ, Antonio de, nat. de Fuenterrabía (G.) f. en La Plata.
Año 1687. Contrat. 575.
511 — LARUCHA, Martín de, nat. de Vizcaya. Año 1551. Contrat. 5.576.
512 — LARZABAL u OYARZABAL, Martín de, nat. de San Sebastián, des-
pensero y f. a bordo. Año 1608. Contrat. 280.
513 — LARRAGONEA, Juan de, alguacil del agua de una almiranta, vec. de
Sestao (Vizc.) y otorgado en Portobelo. Año 1607. Contrat. 940.
514 — LARRAIGADA, Pedro de, vizcaino, maestre de raciones, f. ab intest.
en St./o Tomás de Castilla, Prov. de Honduras. Año 1617. Contrat.
946.
515 — LARRALDE, Juan de, escribano de nao, f. en Cartagena de Indias.
Año 1621. Contrat. 950.
516 — LARRALDE, Juanes de, vizcaíno. Año 1619. Contrat. 470.
516 — LARRAONDO, Domingo de, contramaestre de nao, nat. de Bermeo
(Vizc.) y f. en la mar con test. Año 1582. Contrat. 220.
517 — LARRASPURU, Francisco de, licdo, nat. de Motrico (G.) y f. en
Lima ab intest. Año 1673. Contrat. 458.
518 — LARRASPURU, Nicolás de, caballero de Santiago, vec. de San Fran-
cisco de Quito y f. a bordo. Año 1639. Contrat. 398.
519 — LARRASPURU, Tomás de, general, nat. de Azcoitia (G.) Año 1626.
Contrat. 368.
520 — LARRASMENDI, Martín de, vec. de Azcoitia (G.), f. en Tierra Firme
con test. Año 1574. Contrat. 211.
521 — LARRATE, Juan Francisco,nat. de Albistur (G.) y f. con test. en San-
tiago de Chile. Año 1787. Contrt. 5.703.
522 — LARRASUAÑA, Martín de, mercader pasajero, nat. de Pamplona, y
f. en Cádiz con test y fundac. Año 1635. Contrat. 961.
523 — LARRAYA Y ARMENDARIZ, Juan de, Gobernador de la Prov. de
Costa Rica, nat. de Larraya en Nav. y f. de Mandayme, Prov. de Ni-
caragua con test. Año 1606. Contrat. 469.
524 — LARREA, Domingo de, nat. de Bilbao y f. en Queretaro con test.
Año 1610. Contrat. 292.
525 — LARREA, Juan de, marinero, nat. de San Sebastián y f. ab. intest.
en la mar. Año 1604. Contrat. 269.
526 — LARREA, Manuel Joseph de, nat. de Bilbao y f. en México con poder
para testar. Año 1760. Contrat. 5.639.
527 — LARREA, Pascual de, nat. de Motrico, marinero de la armada de
Martín Pérez de Olazabal y f. en Indias. Año 1597. Contrat. 251.
528 — LARRETA, Sebastián de, escribano real y f. a bordo con una memo-
ria de su puño. Año 1600. Contrat. 257.
529 — LASAGA, Martín de, nat. de Ituren en Navarra y f. con test. en
Lima. Año 1672. Contrat. 558.
530 — LASALDE, Domingo de, nat. de Elgoibar (G.) y f. en San Cristobal
de La Habana con test. Año 1598. Contrat. 491.
531 — LASALDE, Mateo de, nat. de Ermua (Vizc.) y f. con test. en Potosí.
Año 1595. Contrat. 925.
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532 — LAS MUÑECAS, Gabriel de, f. en Veracruz. Año 1634. Contrat.
5.581.
533 — LASOETA, Sebastián de, nat. de Hernani (G.) y f. con test. en la
mar. Año 1594. Contrat. 241.
534 — LASTUR, Juan Martín de, nat. de Deva (G.) f. en Santiago de Estero.
Año 1612. Contrat. 306.
535 — LASTUR, Maria de, nat. de Oyarzun (G.), f. en Chiquibamba, jurisd.
de Condesuyos en Arequipa con test. y fundac. Año 1637. Contrat.
391.
536 — LAURRAGA, Juan Ramos, nat. de Motrico (G.), tesorero de la ciu-
dad de Loja en el Perú, dif. a bordo con test. Año 1586. Contrat. 481.
537 — LAVANDIVAR, Juan de, nat. de Fuenterrabia (G.), f. ab intest. en
la mar. Año 1596. Contrat. 247.
538 — LAZABAL, José de, capitán, nat. de San Sebastián, f. a bordo. Año
1698. Contrat. 5.585.
539 — LAZCANO, Juan Bt.ª, almirante, f. en Indias. Año 1670. Contrat.
932.
540 — LEAEGUI, Domingo de, vec. de Sevilla, murió en 1603. Contrat. 932.
541 — LECOYA, Martín de, vizcaíno, nat. de Resatica y f. en la costa del
Rio Grande de la Guinea con test. Año 1600. Contrat. 256.
542 — LECUMBERRI, Juanes de, vizcaíno. Año 1507. Contrat. 570.
543 — LEGASA, Martín de, nat. de Legasa (Nav.), f. en los Magues de Are-
quipa.
544 — LEGASO, Antonio de, nat. de Bilbao, f. ab intest. Año 1584. Con-
trat. 223.
545 — LEGORBURU, Hernando de, vec. de Tenerife, gobernación de Santa
Marta, f. y nat. de Bilbao con test. y fundac. Año 1600. Contrat. 493.
546 — LEGUERA, Pedro de, nat. de Sopuerta (Vizc.) y f. en Los Reyes.
Año 1646. Contrat. 417.
547 — LEJALDE MALLEA, Domingo de, vec. de Sevilla, nat. de Eibar (G.)
y f. en Panamá con codicilo. Año 1634.Contrat. 960.
548 — LEGUERICA, Joseph de, vec. de Bilbao. Año 1676. Contrat. 974.
549 — LERCHUNDI, Juanes de, marinero, nat. de San Sebastián, f. en Nue-
va España. Año 1585. Contrat. 225.
550 — LERSUNDI, Martín de, nat. de Azcoitia (G.) Año 1586. Contrat.
481.
551 — LERSUNDI, Miguel de, factor y vehedor, nat. de Azcoitia (G.), f. en
Santiago de Cali (Prov. de Popayán). Año 1568. Contra 219.
F. en Quito con test. Año 1602. Contrat. 263.
552 — LEYZA, Santiago de, marinero, nat. de Tolosa (G.), f. en las islas de
Poniente. Año 1587. Contrat. 482.
553 — LEZAMA, Juan de, nat. de Bilbao y f. en Nueva España con test.
Año 1611. Contrat. 300.
554 — LEZAMA, Simón de, gobernador de Choco, nat. de Bilbao y f. en
Santa Fe de Bogotá. Año 1770. Contrt. 5.666.
555 — LEZAMAGUERRA, Domingo de, f. en Portobelo. Año 1671. Con-
trat. 5.582.
556 — LEZO, Juanes de, nat. de Lezo (G.), f. en San Juan de Ulua. Año
1588. Contrat. 231.
557 — LEZO, Miguel de, nat. de Pasajes (G.), f. en San Juan de Ulua. Año
1560. Contrat. 5.577.
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558 — LICONA, Domingo, almirante, nat. de Lequeitio (Vizc.) y f. en la
mar con test. Año 1622. Contrat. 351.
559 — LICONA, Pedro de, marinero, nat. de Lequeitio (Vizc.), ahogado.
Año 1611. Contrt. 302.
560 — LIENDO, Pedro de, nat. de Portugalete (Vizc.), f. en Caracas con
test. y una fundac. de una obra pía en su patria. Año 1692. Contrat.
5.585.
561 — LIZAMA, Juan de, nat. de Lequeitio (Vizc.), marinero, f. en Nueva
España. Año 1591. Contrat. 237.
562 — LIZARDE, Juan de, nat. de Irún-Iranzu (G.) y f. con test. en las mi-
nas de Tetela en Nueva España. Año 1620-21. Contrat. 520.
563 — LIZARRAGA, Juan de, f. en el Perú. Año 1634. Contrat. 5.581.
También 383.
564 — LIZARRAGA, Pedro de, soldado y nat. de Pamplona. Año 1634.
Contrat. 537.
565 — LIZARRANZU, Joaquín de, nat. de Alzola (jurisdic. de Elgoibar, G.)
ahogado en la mar junto a Veracruz. Año 1732. Contrat. 5.593.
566 — LIZARRARAS, Domingo de y Domingo de IGURROLA, los herede-
ros y diputados de éstos sobre satisfacción de sueldo y fletes de la nao
Santa Catalina como dueños de ella y que no estan obligados a pagar
lo que el fiscal pedía por muerte de San Sebastián de Igurrola, maestre
de dicha nao, fallecido en Santa Marta. Año 1554. Contrat. 198.
567 — LOIZAGA, Martín de, nat. de Baracaldo (Vizc.) f. en el mar ab in-
test. Año 1583. Contrat. 222.
568 — LONGAR, Francisco de, nat. de San Julián de Muzquiz (Vizc.). Año
1649. Contrat. 420.
569 — LOPEZ, Bartolomé de, nat. de Laguardia (Ala.) y f. en Nueva España
ab. intest. Año 1615. Contrat. 516.
570 — LOPEZ DE ALCAYAGA, Domingo, nat. de Ali (Ala.), f. en Pachu-
ca con test. Año 1568. Contrat. 206.
571 — LOPEZ ANGULO, Manuel, nat. de Carranza en Las Encartaciones
(Vizc.) vec. de México y f. con test. en Chipanilgo. Año 1754. Con-
trat. 5.624.
572 — LOPEZ DE ARMENDARIZ, Martín, vizc., f. en Islas Filipinas con
test. Año 1592. Contrat. 238.
573 — LOPEZ DE ANANI o HERNANI, Juan, nat. de Astigarraga y f. en
la mar. Año 1614. Contrat. 316.
574 — LOPEZ DE ARRIAGA, Diego, nat. de Sevilla y f. en el Hospital de
Cartagena. Año 1593. Contrat. 240.
575 — LOPEZ DE AULESTIS, Pedro, nat. de Oñate (G.) y f. en Nombre
de Dios. Año 1565. Contrt. 920.
576 — LOPEZ DE ELDUA, Juan, vec. de Hernani (G.) y f. en Cádiz con
test. Año 1586. Contrat. 481.
577 — LOPEZ DE ELORZA, Martín, nat. de Oñate (G.), f. en Potosí, con
test. y fundación de obras pías. Año 1622. Contrat. 349. En 1634,
Contrat. 5.581 y 1621 en Contrat. 344.
578 — LOPEZ DE HERGUINIGO, Antonio, nat. de Bilbao y f. en La Trini-
dad, Prov. de Guatemala con test. Año 1575 a 1578. Contrat. 474.
579 — LOPEZ DE HERNANI, Juan, vizc., f. en la mar ab intest. Año 1614.
Contrat. 945.
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580 — LOPEZ DE LEYTONA, Marcos, nat. de Murguía (Ala.) y f. en Pam-
plona del Nuevo Reino de Granada, con test. Año 1666. Contrat. 557.
581 — LOPEZ DE MENDIOLA, nat. de Orio (G.) y f. con test. en Sevilla.
Año 1596. Contrat. 926.
582 — LOPEZ DE MIRANDAOLA, factor vehedor que fue de Filipinas,
nat. de Segura (G.), f. en el castillo Iluna Ilun con test. y fundaciones.
Año 1591. Contrat. 485.
583 — LOPEZ DE URREAGA, nat. de Tolosa (G.) y vec. de Sevilla, f. en
la mar.
584 — LOPEZ DE VIVATE y LIZALDE, nat. de Deva (G.) y f. en Trujillo
del Perú con test. Año 1636. Contrat. 544.
585 — LOPEZ DE ZUBELZU, Juan, capitán, vec. de Deva (G.) y f. en Nue-
va España con test. Año 1597. Contrat. 927.
586 — LOPEZ DE ZULOETA, nat. de Mondragón (G.) y f. en Quito con
test. y fundación. Año 1681. Contrat. 462.
587 — LOPEZ SARASA, Juan de, nat. de Sanguesa en Navarra y f. en Las
Chichas, Prov. de Condesuyos con test. y fundación Año 1661. Con-
trat. 442.
588 — LOREDO, Santiago de, nat. de Cierbana y f. en Panamá con test.
Año 1600. Contrat. 493.
589 — LORIAGA, Melchor de, f. en Potosí. Año 1651. Contrat. 423.
590 — LORREGUI, Pedro de, nat. de Vergara (G.) y f. en Tierra Firme con
test. Año 1609. Contrat. 290.
591 — LOSA, Bernardino de, nat. de Bilbao y f. en Zaragoza del Nuevo Rei-
no de Cartagena de Indias con test. Año 1613. Contrat. 311
592 — LOSIQUI, Miguel de, nat. de Gainza (G.), f. en Los Reyes con test.
capellanía y escuela de primeras letras. Año 1652. Contrat. 426.
593 — LOYSAGA, Bartolome, nat. de Sopuerta (Vizc.), f. en Tierra Firme.
Año 1588. Contrat. 231.
594 — LUBERIAGA, San Juan, marinero, nat. de Deva (G.) f. ab intest. en
San Juan de Ulua. Año 1562. Autos de herederos. Contrat. 200.
595 — LUXARRA, Martín de, nat. de Vizcaya y f. en las minas de Franillo
en la Nueva Galicia ab intest. Año 1586. Contrat. 481.
596 — LUZURIAGA, Martín de, tesorero de la Rl. Hacienda en Cali y f. en
el Nuevo Reino de Granada. Año 1629. Contrat. 527.
597 — LAMOS o LLAMOS( Juan Antonio de, nat. de Sopuerta (Vizc.) en
las Encartaciones de Vizc. y f. ab intest. en México. Año 1760. Con-
trat. 5.640.
M
598 — MADARIAGA, Francisco de, nat. de Bilbao y f. ab intest. en Tepique
jurisd. de Compostela en el Nuevo Reino de Galicia. Año 1581. Con-
trat. 476.
599 — MADARIAGA, Ramiro, Almirante, nat. de Murguía (Ala.) y f. en el
Perú. Año 1605. Contrat. 270
600 — MACHIRENA y OLZA, Julián de, nat. de Pamplona y f. ab intest.
en Cartagena de Indias. Año 1776. Contrat. 5.676.
601 — MAIZ, Juan Bt.ª, nat. de Villa-bona en Amasa, f. con test. en San
Luis de Potosí. Año 1752. Contrat. 5.616. También en Contrat. 583.
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602 — MALLO, Gonzalo de, nat. de Rentería (G.) y f. en Tehuacan, Obisp.
de Guajaca de Nueva España con test. Año 1611. Contrat. 509.
603 — MANCHOLA, Felipe de, vec. de Cádiz y f. en la mar. Año 1622.
Contrat. 348.
604 — MAR, Juan del, capitán, nat. de Muzquiz en Vizc. y f. en Veracruz.
Año 1636. Contrat. 544.
605 — MARICHALAR, Juan Bt.ª de, nat. de Lesaca (Nav.) y f. ab intest.
en México. Año 1774. Contrat. 5.673.
606 — MARICHALAR, Juan Domingo, nat. de Lesaca (Nav.) y f. ab intest.
en Navarra. Año 1766. Contrat. 5.653.
607 — MARTIARTO, Lorenzo de, nat. de Erandio y Berango (Vizc.), f. en
el río de Chicha, jurisdic. de los Reyes. Año 1600. Contrat. 929.
608 — MARTIN, Ana, nat. de Portugalete (Vizc.), f. en Veracruz con test.
Año 1550. Contrat. 5.575.
609 — MARTIN de ZULETA, Diego, soldado, nat. de Sevilla, f. a bordo.
Año 1601. Contrat. 930.
610 — MARTINEZ, Antonio, nat. de San Sebastián y f. en Charcas. Años
1631. Contrat. 574.
611 — MARTINEZ, Francisco, nat. de Behoyo (sic.), que murió parece en
la villa de Santa Maria de Vitoria. Año 1549(?). Contrat. 197.
612 — MARTINEZ DE ALDUNCIN, Juan, nat. de Rentería (G.) y f. en
Moroposo con test. y fundac. Año 1635. Contrat. 538.
613 — MARTINEZ DE AMILIBIA, Juan, capitán, nat. de Deva (G.) y f. en
Santa Fe de Veracruz. Año 1677. Contrat. 559.
614 — MARTINEZ DE AZURDUI, Sebastián, nat. de Oñate (G.) y f. en
Chiclayo, Prov. de Saña con test. Año 1625. Contrat. 362.
615 — MARTINEZ DE BURBOA, Juan, capitán, maestre de nao, nat. de
Guipúzcoa, f. en San Juan de Ulua con test. Año 1603. Contrat. 933.
616 — MARTINEZ DE ICHAZAR, Martín. nat. de Guillierma (Ala.) f. en
Nombre de Dios. Año 1580. Contrat. 217.
617 — MARTINEZ DE JAUREGUI, Miguel, vec. de Sevilla, f. con test. e
institución de un mayorazgo. Año 1600. Contrat. 258.
618 — MARTINEZ DE LASTUR, Juan, nat. de Deva (G.) y f. en Santiago
del Estero, con test. y fundac. Año 1609. Contrat. 503. Mandando
fundar una capellanía. Año 1616. Contrat. 325.
618B — MARTINEZ DE MENDIRICHAGA, Francisco. Capitán. Vizcaya, f.
en Chicana. Año 1597. Contrat. 251.
619 — MARTINEZ DE LEJARZA, Juan, nat. de Guemes (Vizc.), f. en la
jurisdic. de Tercuco en Nueva España. Año 1747. Contrat. 582. Tam-
bién. Año 1752. Contrat. 5.616.
620 — MARTINEZ DE OCHANDITEGUI, Ochoa, vec. de Sevilla, maestre
de raciones, y f. en el mar. Año 1624. Contrat. 953.
621 — MARTINEZ DE URDINCHAGA, Francisco, capitán, nat. de Vizca-
ya y f. en Chicama (jurisdcc. de Trujillo) con test. y autos. año 1597.
Contrat. 251.
622 — MARTINEZ DE URRUTIA, Juan, vizcaíno, f. en el Cuzco ab intest.
Año 1596. Contrat. 490.
623 — MARTINEZ DE ZULOAGA, nat. de Fuenterrabía, f. en Panamá.
Año 1611. Contrat. 299.
624 — MASCARUA, Antonio de, contador de la Armada de la Guardia de
las Indias, nat. de Bilbao y f. con test. en Cartagena de Indias. Año
1696. Contrat. 567.
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625 — MATARAO (Matauco?) Juan de, nat. de Vitoria o San Sebastián, m.
por los indios. Año 1596. Contrat. 247.
626 — MATAUCO, Diego, nat. de Matauco (Ala.) y f. en Nueva España.
Años 1580 a 1604. Contrat. 572.
627 — MATURANA, Lucas de, nat. de Eibar (G.) y f. en la mar ab intest.
Año 1640. Contrat. 402.
628 — MEDINA MUNCIBAY, Lope de, f. en Indias. Año 1682. Contrat.
5.583.
629 — MENCHACA, Miguel de, nat. de la ante-iglesia de Butrón (Vizc.) y
f. en Amilpas en Nueva España con test. Año 1621. Contrat. 346.
También año 1620. Contrat. 241.
630 — MENDIA, Alonso y Santiago, f. en Santa Del Reino de Granada.
Año 1601. Contrat. 261.
631 — MENDIBURU, Joaquín de, f. en Caracas con test. Año 1789. Con-
trat. 5.707.
632 — MENDICO, Juan de, nat. de Estella (Nav.) y f. en Coparaque en el
Perú. Años 1620 y 1621. Contrat. 520.
633 — MENDIETA, Juan de, paje de nao, f. en Indias. Año 1572. Contrat.
5.577.
634 — MENDIETA, Juan de, capitán, vec. de Sevilla, dueño y maestre de
nao, f. en la mar. Año 1635. Contrat. 385.
635 — MENDIGUREN, Diego, capitán, nat. de Fuenterrabia y f. con test.
en Madrid. Año 1676. Contrat. 459.
636 — MENDIOLA, Antón de, marinero, nat. de San Sebastián y f. en Cabo
Verde (Hospital de la Misericordia). Año 1590. Contrat. 923.
637 — MENDIOLA, Juan de, nat. de Vitoria y f. a bordo con test. Año
1601. Contrat. 494.
638 — MENDIOLA, Martín de, f. en el Callao de Lima. Año 1631.
639 — MENDIOLA, Manuel de, f. en Indias. Año 1636. Contrat. 963.
640 — MENDIVIL, Joseph, piloto de nao, nat. de Portugalete (Vizc.) y f. ab
intest. en Sto. Domingo. Año 1776. Contrat. 5.678.
641 — MENDIZABAL, Juan de, nat. de Villareal (G.) y f. en Veracruz con
test. Año 1613. Contrat. 514.
642 — MENDIZABAL, Miguel de, f. en Veracruz en 1609.
643 — MEÑACA, Francisco de, nat. de Durango (Vizc.) y f. en Nombre de
Dios. Año 1595. Contrat. 245.
644 — MERCADO, Juan de, nat. de San Julián de Musquiz, f. en el Callao.
Año 1670. Contrat. 454.
645 — MIMENZA, Francisco de, paje de nao, nat. de Lequeitio (Vizc.) yf.
en Gibraltar. Año 1638. Contrat. 964.
646 — MIZQUIA, Lucas de, nat. de Motrico (G.) y f. a bordo, vec. del Puer-
to de Santa María. Año 1665. Contrat. 449.
647 — MONDRAGON, Juan de, nat. de Ezcoriaza (G.), f. en Potosí, con
test. y obras pías en el Cuzco y Anda (Ala.) Año 1595. Contrat. 245.
648 — MONTELLANO, Sancho de, nat. de Portugalete (Vizc.) y f. en Poto-
sí con test. y fundac. de una capellanía. Año 1562.
649 — MONTELLANO, Sanchez de Portugalete (Vizc.) y f. en Potosí con
test. y fundación. Año 1608. Contrat. 502.
650 — MONTERO, Ignacio, nat. de Pamplona y f. ab intest. en la Puebla
de los Angeles. Año 1770. Contrat. 5664.
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651 — MORALES, Diego de, nat. de la ante-iglesia de San Vicente, Señorío
de Vizcaya, f. ab intest. en Veracruz. Año 1618. Contrat. 5583.
MORALES, Tomás de, capitán y piloto de nao, nat. de Fuenterrabía
(G.) y f. a bordo con disposición testamentaria. Año 1758. Contrat.
5637.
652 — MOXICA, Antonio de, nat. de Durango (Vizc.), f. en Santiago de
Guatemaña ab intest. Año 1596. Contrat. 248.
653 — MOXICA, Miguel de, nat. de Mendoza (Ala.) f. a bordo con test.
Año 1577. Contrat. 214.
654 — MOXICA, Pedro de, nat. de Zumárraga (G.) y f. a bordo yendo de
Tierra Firme a los Reyes con test. Año 1644. Contrat. 410.
655 — MOYA, Iñigo de, nat. de Arrigorriaga (Vizc.), f. en Guatemala con
test. Año 1615. Contrat. 322.
656 — MUGARRIETA, Alonso, marinero, nat. de Fuenterrabia (G.), f. en
la mar. Año 1594. Contrat. 241.
657 — MUGAZABAL, Juan de, Vec. del Puerto de Santa María, f. en Vera-
cruz. Año 1709. Contrat. 5585.
658 — MUGUERZA, Martín de, nat. de Albistur (G.) y f. ab intest. en Sto.
Domingo. Año 1750. Contrat. 5611.
659 — MUJICA, Benito de, nat. de Eibar (G.) y f. ab intest. en Córdoba de
Tucumán. Año 1775. Contrat. 5676.
660 — MUNIVE, Andrés de, libro de cargo y data del tesorero. Contrat. 579.
661 — MUÑECAS, Gabriel de las y Avellaneda, vec. de Sevilla, nat. de So-
puerta (Vizcaya) f. en Veracruz con test. y fundac. en Castro Urdiales.
Año 1636. Contrat. 387 y también 962, y 383.
662 — MUNIZAGA, Pedro de, vec. de Sevilla y f. en Veracruz con test. Año
1638. Contrat. 964.
663 — MURGA, Juan de, nat. de Anguiano (obisp. de Galahorra) y f. en la
Habana. Año 1681. Contrat. 562.
664 — MURGUIA GONZALEZ, Manuel de, oidor de la Contratación y f.
con testamento en Sevilla. Año 1696. Contrae. 567.
665 — MURIETA, Pedro, nat. de Somorostro en las Encartaciones de Vizc.
f. en Macao. Año 1752. Contrat. 583.
666 — MUXICA, Francisco de, nat. de Baquio (Vizc.) y f. a bordo con test.
Año 1609. Contrat. 287.
667 — MUXICA y BUITRON, Alonso de, almirante general de flota, f. en
Cádiz con test. Año 1634. Contrat. 960.
668 — MACECHA, Juan nat. de Lezama (Vizc.) y f. en Ntra. Sra. de Palma
en el Antiguo Reino de Granada con test. Año 1631. Contrat. 380.
N
669 — NARANJO, Juan de, nat. de San Sebastián y f. en La Habana con
test. Año 1676. Contrat. 974.
670 — NARBAIZA, Jacome de, escribano de raciones, vec. de Sevilla y f. en
Indias. Año 1596. Contrat. 926.
671 — NARRIA, Juan de, nat. de Vitoria y f. en Sevilla con test. Año 1589.
Contrat. 234.
672 — NAVARRO, Juan, alias el Vizcaíno (diligencias sobre el cobro de sus
bienes) que murió en Anajecosa, Prov. de Popayán. Año 1561. Con-
trat. 199.
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673 — NOVIA, Antonio de, nat. de Bilbao y f. en Tierra Firme. Año 1611.
Contrat. 300.
674 — NOVIA CONDE y LIZARRAGA, Lorenzo de, nat. de Bilbao y f. con
test. en Manilla. Año 1770. Contrat. 5665.
675 — NUÑEZ PEREZ DE MEÑAGA, nat. al parecer de Sevilla y f. en Mé-
xico con test. Año 622. Contrat. 351.
O
676 — OCHANDIANO, Juan de, sastre, vec. de Madrid, f. con test. Año
1584. Contrat. 224.
677 — OCHOA, Ascensio de, nat. de Alava, con test. otorgado en la nao;
herederos Beatriz de Zuazo y Lorenzo de Arriola. Año 1605-28 Con-
tra. 573.
678 — OCHOA, vec. de Aguecho, f. en la mar. Año 1507. Contrat. 570.
679 — OCHHA, Juan de, f. en Indias. Año 1680. Contrat. 5583.
680 — OCHOA, Juan de, f. en Veracruz. Año 1546.
681 — OCHOA ARREQUIBAR, Juan de, vizcaíno y escribano real de galeo-
nes, f. ab intestat. en la mar. Año 1603. Contrat. 934.
682 — OCHOA DE BASAURI, Juan, f. en Indias. Año 1583. Contrat. 5577.
683 — OCHOA DE BASTERA, f. en Contrador en 1652.
684 — OCHOA GOYARZO, Juan de, escribano de raciones, nat. de Bilbao
y f. en Cartagena de Indias con test. Año 1599. Contrat. 492.
685 — OCHOA DE TELAECHE, Juan de, nat. de Bilbao, f. en Santa Fe del
Nuevo Reino de Granada con test.
686 — OCHOA DE ZARATE, Pedro, nat. de Vitoria y f. en Sococha, país
de las Chichas en Perú con test. y fundac. Año 1666. Contrat. 557.
687 — OCHOTEGUI, Joseph de, nat. de Lesaca (Nav.) y f. en Atoyaque en
N. España con disposición testamentaria y fundac. de una capellanía
en su patria. Año 1760. Contrat. 5639.
688 — ODIAGA, Ignacio de, marino nat. de Laqueitio (Vizc.) y f. a bordo
con test. Año 1739. Contrat. 5601.
689 — OIZA, Joseph Antonio de, nat. de San Sebastián y f. en La Habana
con test. Año 1747. Contrat. 582.
690 — OLABARRIA, Miguel de. Autos de bienes. Año 1607. Contrat. 276.
691 — OLABARRIA, Pedro de, capitán y maestre de plata. Año 1642. Con-
trat. 966.
692 — OLAETA, Diego de, nat. de Llodio (Alav.) en el valle de Ayala y f.
en Potosí con test. Año 1618. Contrat. 336.
693 — OLARTE, Pedro de, f. ab intest en las minas de Pachuca. Año 1651.
694 — OLASCOAGA, Asensio, f. a bordo con test. Año 1589. Contrat. 483.
695 — OLASO, Juan de, escribano de nao, vec. de Sevilla, f. en Tierra fir-
me. Año 1623. Contrat. 952.
696 — OLSASO, Juan de, pasajero, nat. de Fuenterrabía y f. con test. en la
Nueva Veracruz. Año 1620. Contrat. 340.
697 — OLAVARRIA, Pedro de, f. en Lima. Año 1587. Contrat. 482.
698 — OLAZABAL, Juanes de, nat. de Aya (G.) que se ahogó en el canal
de Bahama. Año 1605. Contrat. 271.
699 — OLAZARRAGA, Baltasar, capitán, nat. de Motrico y f. en Cartagena
de Indias. Año 1681. Contrat. 462.
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700 — OLLO, Juan Esteban de, del hábito de Santiago, f. en Indias. Año
1719 Contrat. 5585.
701 — ONDARROA, Domingo de, maestre y dueño de nao, nat. de Onda-
rroa. Año 1599. Contrat. 492.
702 — OÑATE, Martín de, f. en 1601.
703 — OÑATE, Prudencio de, nat. de Vitoria y f. ab intest. en Lima. Año
1623. Contrat. 352.
704 — OÑATE, Prudencio de, nat. de Vitoria y f. en Los Reyes ab intest.
Año 1637. Contrat. 393.
705 — OQUENDO, Luis de, capitán, nat. de Sevilla y f. en Nueva España
con test. Año 1655. Contrat. 969.
706 — OQUERRURI, Miguel de, capitán, nat. de Salvatierra (Ala.) y f. con
test. en la Nueva Veracruz. Año 1624. Contrat. 361.
707 — OQUERRURI, Miguel de, Herederos. Año 1624. Contrat. 358.
708 — ORENDAIN, Juan de, mercader, nat. de San Sebastián y f. ab intest.
en Qiteapalea, jurisdic. de Castro Virreina en el Perú. Año 1635. Con-
trat. 384.
709 — ORENDAIN, Martín de, nat. de San Sebastián y f. en San Juan de
Ultra. Años 1567-79. Contrat. 571.
710 — ORIBAR, Antonio de, nat. de Arriola (G.), f. en Portobelo con tes.
Año 1646. Contrat. 416.
711 — ORIGOYEN, Martín de, nat. de Motrico (G.), f. en Veracruz. Año
1676. Contrat. 974.
712 — ORIGUEN, Francisco de, grumate, ahogado en el mar. Año 1624.
Contrat. 953.
713 — ORIOL, Antonio de, marinero, f. en Talpacagua. Año 1585. Contra
479.
714 — ORIVE SALAZAR, de Sojo, f. con test. en la mar. Año 1616. Con-
trat. 498.
715 — ONRAINTIA, Marcos de, nat. de Gordejuela (Vizc.) y f. en Nueva
Veracruz. Año 1669. Contrat. 453.
716 — ORTES DE VELASCO, Francisco, nat. de Mena y Ahedillo en Vizc.
y f. en Cartagena de Indias con test. Año 1601. Contrat. 260.
717 — ORTIZ DE AGURTO, Sancho de, capitán, nat. de Bilbao y f. en las
islas de Poniente. Año 1584. Contrat. 5578.
718 — ORTIZ BERMEO, Juan, piloto y f. en Veracruz. Año 1642. Contrat.
966.
719 — ORTIZ DE VICUÑA, Juan, nat. de Córdoba. Año 1681. Contrat.
462.
720 — ORTIZ DE VILDOSOLA, Juan Leandro. nat. de Guendia (Vizc.), f.
en Cartagena de Indias con test. Año 1614. Contrat. 319.
721 — ORTIZ DE ZARATE, Joseph, nat. de Viana en Navarra, f. en Santia-
go de Queretaro ab intest. Año 1747. Contrat. 582.
722 — OSA, Agustín de, capitán vec. de Cádiz, dueño de nao, f. ab intest.
en La Habana. Año 1669. Contrat. 453.
723 — OTAIZA, Esteban de, alférez, nat. de San Sebastián, f. con poder
para testar en Portobelo. Año 1672. Contrat. 558.
724 — OTAOLA, Andrés de, nat. de Eibar (G.) y f. en México con test. Año
1567. Contrat. 205.
724 — OTAOLA, Andrés de, nat. de Eibar (G.) F. en Indias. Año 1569.
C o n t r a t .  2 0 7 .
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725 — OTAOLA, Pedro de, nat. de Llanteno (Ala.) y f. en Los Reyes con
test.
726 — OTALORA, Pedro de, Lcdo., gobernador de la Aud. de Guadalajara
y Presidente del Reino de Nueva Galicia, nat. de Mondragón (G.) y
colegial mayor del Arzobispo en Salamanca y f. con test. en Guadala-
jara.
727 — OTAZA, Martín de, f. en Honduras. Año 1625. Contrat. 950.
728 — OTEIZA, Juan de, f. en Indias. Año 1670. Contrat. 973.
729 — OXIRONDO, Domingo de, vec. de Sevilla, f. en La Habana. Año
1633. Contrat. 381.
730 — OXIRONDO, Domingo de, maestre de plata, f. en Cartagena de In-
dias. Año 1633. Contrat. 535.
731 — OYANUNE, Francisco de, capitán, nat. de Hernani y f. en Potosí ab
intes. Año 1639. Contrat. 397. También en 423.
732 — OYARZABAL, Miguel de, nat. de Azpeitia (G.), f. en Tierra Firme.
Año 1568. Contrat. 227.
733 — OYARZUN, Bartolomé de, nat. de Oyarzun (G.), f. en Zacatecas ab
intes. Año 1575. Contrat. 474.
734 — OZAETA, Juan de, f. en 1785. Contrat. 5697.
P
736 — PACHE DE ZARATE, Juan, tesorero de la Casa de la Moneda de Se-
villa, donde murió con test. Año 1602. Contrat. 263.
737 — PAEZ, Melchor, vec. de Pasajes (G.) piloto y f. a bordo con test. Año
1704. Contrat. 983.
738 — PAGASARTUNDUA, Juan Antonio, nat. de Bilbao, f. a bordo. Año
1765. Contrat. 5651.
739 — PAGUAGA, Domingo de, nat. de Eibar (G.), f. ab intest en Nueva
España. Año 1576. Contrat. 213.
740 — PALACIOS, Martín de, capitán, nat. de Navarra y f. a bordo con po-
der para testar. Año 1597. Contrat. 927.
741 — PARDO, Lázaro, capitán f. en Veracruz con test. de que se citan claú-
sulas para restituir los herededos de Miguel de Goya, nat. de Fuente-
rrabía, f. en Indias. Año 1660 Contrat. 555.
742 — PEDROSA, Juan de, vec. de Triana y nat. de Portugalete (G.) f. en
San Francisco de Campeche con test. Año 1606. Contrat. 938.
743 — PEREA, Domingo de, nat. de Deusto (Vizc.) (San Pedro), f. en Nom-
bre de Dios. Año 1577. Contrat. 214.
744 — PEREDO, Angel de, nat. de Quevada en Vizc. y f. en Córdoba de Tu-
cumán. Año 1699. Contrat. 744.
745 — PEREZ, Juan, nat. de Mutiloa (G.) y f. en Santa Fe de Antioquía con
test. Año 1582. Contrat. 477.
746 — PEREZ, Pedro, grumete, nat. de Sopuerta (Vizc.) en las Encartacio-
nes f. en Tierra Firme. Año 1588.
747 — PEREZ DE ALZOLA, Juan, alférez de la Armada de la Guardia de
Indias, nat. de Alzola (G.) jurisdic. DDE la villa de Elgoibar (G.) y f.
ab intest. en el mar, en el paraje de caimán el grande.
748 — PEREZ DE ARISTIZABAL, gobernador de la provinc. de Antioquía
y f. en Zaragoza de la misma. Año 1645. Contrat. 413.
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749 — PEREZ DE ARREGUI, Juan, f. en Caracas. Año 1641. Contrat.
5581.
750 — PEREZ DE ARRIETA, Juan, nat. de Oñate (G.) y f. en Arica del
Perú con test. y fundac. de una capellanía en su patria. Año 1597.
Contrat. 251. También en 242.
750B — PEREZ DE BALTANAS, Martín, nat. de Azcoitia (G.) y F. en Gua-
nuco. Año 1586. Contrat. 231.
751 — PEREZ DE BERRIO, Juan, nat. de Mondragón (G.) y f. en Arica,
Corquemanoa. Año 1613. Contrat. 513.
752 — PEREZ DE BERRIO, nat. de Orduña (Vizc.), f. en la mar. Año 1585.
Contrat. 226.
753 — PEREZ DE BERRIO, Juan, f. en Indias. Año 1613. Contrat. 310.
754 — PEREZ DE IBARBURU, Juan, nat. de San Sebastián, f. ab intest. en
Nueva Vizcaya. Año 1732. Contrat. 5594.
755 — PEREZ DE LEYZALDE o Eleizalde, Juan, escribano de nao, nat. de
Tolosa (G.) y f. en la mar. Año 1600. contrat. 929.
757 — PEREZ DE MARCOTEGUI, Martín, nat. de San Sebastián, f. en
Santiago de Chile. Año 1604. Contrat. 572.
758 — PEREZ DE MENDEJA, Juan, nat. de Bermeo (G.) y f. con test. y
codicilo en Lima, fundado una obra pía en su patria de enviar dos o
tres jóvenes a estudiar a Salamanca. Año 1608. Contrat. 280.
759 — PEREZ DE OLAZARRA, Juan, f. a bordo. Año 1597. Contrat.
5578.
760 — PEREZ DE RETEGUI, nat. de San Sebastián, f. a bordo. Año 1585.
Contra. 226.
761 — PEREZ DE URAZANURI, Juan, general, nat. de Azua (Ala.) f. en
Los Reyes con test. Año 1622. Contrat. 351. Pérez de Urasmendi,
Juan, capitán, nat. de Azua y f. en el Perú. Año 1622. Contrat. 349.
762 — PEREZ DE URIZAR, Juan, f. a bordo. Año 1651. Contrat. 5581.
763 — PEREZ DE URQUIZU, Juan, capitán, nat. de Elorrio (Vizc.) y f. con
test. en Los Reyes. Año 1698. Contrat. 568.
764 — PEREZ DE VALTARIAS, Martín, nat. de Azcoitia (G.) y f. en León
de Guanuco ab intest. Año 1586. Contrat. 481.
765 — PEREZ DE VALIARAS, Martín, nat. de Azcoitia (G.) y f. en Guanu-
co ab. intes. Año 1588. Contrat. 231.
766 — PEREZ DE VERAZOETA, Martín, depositario general de los bienes
de los que fallecieron en la flota de Juan Gutierrez de Garibay. Año
1600. Contrat 930.
767 — PICAZA, Pedro de, nat. de Bilbao, f. en Cartagena de Indias. Año
1577, Contrat. 5577.
768 — PLAZA, Gaspar de, nat. de Irún (G.) y f. a bordo, yendo de goberna-
dor a la Prov. de Nueva España. Año 1685. Contrat. 5583.
769 — PORTILLO, Manuel de, nat. de Carranza en Vizc., f. a bordo ab in-
test. en la ciudad de Panamá. Año 1739. Contrat. 5599.
770 — PORTU, Domingo de, vec. de Orio (G.) con test. otorgado en San
Juan de Ulua. año 1613. Contrat. 514.
771 — PORTU o OPORTU, Gaspar de, maestre, nat. de San Sebastián y f.
en Veracruz con test. Año 1603. Contrat. 933.
772 — PORTU, Tomás de, f. en Indias. Año 1680. Contrat. 5583.
773 — PORTUZ, Pedro, nat. de Urzainqui, f. en Zarazuma (Loja) Reino de
Quito. Año 1595. Contrat. 245.
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774 — POSTURIAS, Miguel de, nat. de Fuenterrabía (G.) y f. a bordo. Año
1612. Contrat. 308.
776 — PUENTE ALTAMIRA, Diego de la, nat. de Valmaseda (Vizc.) y f.
ab intest. en Guadalajara de Indias. Año 1690. Contrat. 464.
R
777 — RAINAGA (sic) Juan de, nat. de Lequeitio (Vizc.) y f. en el Perú.
Año 1623. Contrat. 352.
778 — RECALDE, Ignacio, corregidor que fué de Paçajes en Perú, nat. de
Elgueta (G.) y f. con test. en Cartagena de Indias y fundac. de los ca-
pellanías: una en su patria y otra en la parroquia de Anguiozar y un
pósito de trigo para pobres en esta villa. Año 1769. Contrat. 5662.
779 — RESINES, Martín de, nat. de Salinas de Añana y f. en Los Reyes con
test. y codicilo en que funda una capellanía y obra pía en su patria.
Año 1605. Contrat. 270.
780 — RESPALDIZAR, Joseph Ig. de, f. en Guadalajara de Indias. Año
1789. Contra t. 5708.
781 — RETES, Pedro de, nat. de Bilbao y f. para testar en Sevilla. Año
1603. Contrat. 932.
782 — REYES, Gaspar de los, grumete, nat. de Berrozano, hermandad de
Cigoitia y f. en la mar. Año 1611. Contrat 302.
783 — RICALDE, Juan de, nat. de Vergara (G.) y f. en La Habana. Año
1624. Contrat. 361.
784 — RIONDO, Andrés de, nat. de Sopelana y f. en San Luis de Potosí en
Nueva España con test. Año 1627. Contrat. 370.
785 — RODRIGUEZ DE ARRIOLA, Martín, piloto, f. en Veracruz. Año
1605. Contrat. 573.
786 — RUIZ DE AZUA, Pedro, nat. de Alava, mercader y labrador, vec. de
Tulancingo en Nueva España, donde falleció con test. instituyendo
una obra pía de casar doncellas pobres en su patria. Año 1735. Con-
trat. 5597.
787 — RUIZ DE CORCUERA, Joaquín, nat. de San Vicente de la Sosierra
(sic) de Navarra en la Rioja, f. con test. en México. Año 1756. Con-
trat. 5630.
788 — RUIZ DE GAMBOA, Juan, nat. de Murga (Vizc.), f. en Neocalco en
Indias. Año 1567. Contrat. 205.
789 — RUIZ DE OSENDA, nat. de Alava y f. en Lima con test. Año 1635.
Contrat. 541.
S
790 — SABUGAL, Juan de, nat. de Valmaseda (Vizc.) f. en el Real de Santa
Fe, minas de Guajuanato en Nueva España con test. Año 1614. Con-
trat. 319.
791 — SAENZ DE UBAGO, capitán, f. en 1638. Contrat. 5581.
792 — SAGASTI, Martín de, o Martín ABAD DE BUITRON SAGASTI-
CHEA, cura vicario de pueblo de Corcuella en el corregimiento de Pa-
rinacocha, nat. de Valdatica en Vizc. y f. en Corquella con test. Año
1600. Contrat. 929.
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793 — SAGASTIZGUIETA, Martín de, nat. de Eibar (G.) y f. en La Haba-
na. Año 1561. Contrat. 920.
794 — SAINZ DE MENDIETA, Juan, capitán, nat. de Viana (Nav.) y f. en
Sevilla. Año 1636. Contrat. 388.
795 — SALABERRIA, marinero, vec. de Fuenterrabía (G.) y f. a bordo.
Año 1599.
796 — SALABERRIA, Felipe de, nat. de Lezo (G.) y f. con test. en el valle
de Atarria (Ataruia), jurisdic. de Cartago en Costa Rica. Año 1696.
Contrat. 567.
797 — SALABAERRIA, Pedro de, nat. de Fuenterrabía (G.), despensero de
nao, y f. en La Habana. Año 1603. Contrat. 932.
798 — SALAZAR, Domingo de, nat. de Gordejuela (Vizc.) y f. en el Cuzco
con tst. y fundac. Año 1644. Contrat. 411. También año 1618. Con-
trat. 470.
799 — SALAZAR, Cristóbal de, capitán, vec. de Portugalete (Vizc.) con test.
otorgado en Nombre de Dios. Año 1567. Contrat. 472.
800 — SALAZAR, Fabián de, Ldo., cura y vicario de Santa Fe en Antio-
quía. Contrat. 204.
801 — SALAZAR, Juan de, paje, nat. de Otañez (Vizc.), f. en Indias, Año
1568. Contrat. 5577.
802 — SALCEDO, Pedro de, nat. de Las Encartaciones y f. en Zacatecas.
Año 1677. Contrat. 460.
803 — SALINAS, Diego de, alférez, nat. de Bilbao y f. en la mar ab intest.
Año 1605. Contrat. 271.
804 — SALINAS, Domingo de, nat. de Escuerrieta (sic) en Vizc. y f. en Nue-
va España. Año 1545. Contrat. 5575.
805 — SALINAS, Pedro de, nat. de Pamplona, cura y beneficiado de Guai-
llate, Prov. de Cotumba y f. en el Cuzco.
806 — SALVATIERRA, Pedro de, nat. de Salvatierra (Ala.) vec. de Santia-
go de Guatemala. Años 1567 a 1579. Contrat. 571.
807 — SAMANIEGO, Francisco, oidor de la Aud. de (Manila, nat. de la
Prov. de Alava y f. en Manila. Año 1784. Contrat. 5692.
808 — SANCIBAR, Domingo, peticiones de los herederos. Año 1631. Con-
trat. 574.
809 — SANCHEZ DE GUILISTEGUI, Juan, nat. de Usurbil (G.), que mu-
rió en la mar. Año 1544. Contrat. 197.
810 — SANCHEZ DE MIRANDA, Martín, nat. de Fuenterrabía (G.), mari-
nero f. en la mar. Año 1590.
811 — SANCHO DE IGOLA o IGALASA, capitán de gente de mar y f. en
Cartagena de Indias con test. Año 1599. Contrat. 492.
812 — SAN GINES, Pedro de, nat. de Sopuerta y f. en Valladolid de Indias,
vec. de la villa de Zamora y fundac. de una capellanía en su patria.
Año 1753. Contrat. 5621.
813 — SANGRONIZ, Juan de, nat. de Bilbao y vec. de Sevilla, f. en Santa
Fe. Año 1723. Contrat. 5587.
814 — SANTA COLOMA, Gregorio de, capitán, nat. de Bilbao y f. en Por-
tobelo con test. Año 1691. Contrat. 464.
815 — SANTISTEBAN, Pedro de, nat. de Pamplona, maestre de navío y f.
con poder para testar en Cádiz. Año 1762. Contrat. 5644.
816 — SANTURCE OROZCO, Diego de, general, f. en Sevilla con test. Año
1618. Contrat. 948.
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817 — SARACHO, Juan de, nat. de Arcomaña (Ala.) y f. en Lima con fun-
dac. de un vínculo en su patria. Año 1611. Contrat. 299.
818 — SARASTI, Antonio de, nat. de Vitoria y f. en Honduras. Año 1673.
Contra. 458.
819 — SARCEDO, Domingo de, soldado, vec. de Bilbao, f. en Veracruz.
Año 1624. Contrat. 5580.
820 — SEGUROLA, Nicolás de, f. en Cartagena de Indias. Año 1567 a 1579.
Contrat. 571.
821 — SOLAGARAY, Lázaro de, nat. de Vizcaya, escribano de nao, f. en
Sevilla con test. Año 1658. Contrat. 970.
822 — SOLAUN, Antonio de, nat. de Durango (Vizc.) y f. ab intest. en Cór-
doba de Tucumán. Año 1676. Contrat. 459.
823 — SOLOGUREN, Pedro de, nat. de Vergara (Vizc.), f. en Zaragoza de
las Indias ab intest. Año 1594. Contrat. 241.
824 — SOLORZANO, Pedro, f. en El Ferrol ab intest. Año 1591. Contrat.
5578.
825 — SOPELANA, Ortuño de, nat. de Lequo (Lequeitio) en Vizc., ahogado
viniendo de Nueva España. Año 1545. Contrat. 197.
826 — SOPUERTA, Pablo de, paje de nao, nat. de Sevilla, f. en Veracruz.
Año 1627. Contrat. 955.
827 — SORARTE, Juan Bt. de, marinero, vec. de Beva (G.) y f. a bordo.
Año 1677. Contrat. 974.
828 — SOSAYA, Antonio de, nat. de Oyeregui (Bav.) vec. de las minas de
Masapil en el Nuevo Reino de Galicia y f. en Zacatecas con test, fun-
dado obras pías en su patria. Año 1621. Contrat. 346.
829 — SUBRIGAL de la Fuente, Juan de, nat. de Valmmaseda (Vizc.) y f.
en Guanajuato. Año 1605. Contrat. 573.
T
830 — TAJONAR, Joaquín de, nat. de Navarra y f. en Cuamango con test.
Año 1785. Contrat. 5696.
831 — TERRERO, Sebastián del, soldado, nat. de Vizcaya, y f. en San Juan
de Ulua, Contrat. 476. Año 1581.
832 — TOLOSA, Pedro de, vec. de Sevilla, f. con test. Año 1600. Contrat.
259.
833 — TORRES, Juan, nat. de San Sebastián y f. con test. en Zaragoza del
Reino Nuevo de Granada. Año 1660. Contrat. 441.
834 — TRABUCO Y OLEAZA, Sebastián, gobernador, nat. de Bilbao, cab.
de Calatrava y f. ab intest. en Cartagena de Indias. Año 1693. Con-
trat. 566.
U
835 — UBAO, Juan de, nat. de Arazola (Vizc.), f. en Portobelo. Año 1696.
Contrat. 465.
836 — UBIDIA, Juan Bta. de, nat. de Dima (Vizc.), f. ab intest. en Auzlan.
Año 1732. Contrat. 5594.
837 — UGALDE, Juan Martín de, capitán, nat. de Navarrete, y f. en Nom-
bre de Dios con test. Año 1732. Contrat. 5593.
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838 — UGALDE, Martín de, presb., f. ab intest en el Cuzco, herederos nat.
de Ceberio en Vizc. Año 1614. Contrat. 319. F. en Sarto de Pausa,
prov. de Perinacocha en el Perú. Año 1605. Contrat. 272.
839 — UGALDE, Pedro de, nat. de Bilbao y f. ab intest en Manila. Año
1612. Contrat. 512.
840 — UGALDE, Pedro de, nat. de San Sebastián, f. ab intest. en la Nueva
Veracruz. Año 1604. Contrat. 268.
841 — UGALDE Y ARAA, nat. de Orozco (Vizc.) y f. en Portobelo.
842 — UGARTE, Domingo, capitán, vec. de Ayamonte (Huelva) y f. en la
mar. Año 1702. Contrat. 5585.
842B — UGARTE, Igancio de, nat. de Guip. y f. en Cartagena con test. Año
1651. Contrat. 5581.
843 — UGARTE, Juan de, artillero, vec. de Cádiz. Año 1670. Contrat. 973.
844 — UGARTE, Pedro de, vec. de Sevilla y f. en Cartagena de Indias. Año
1698. Contrat. 981.
845 — UGAZ, Luis de, nat. de Bilbao y f. en Ayuca, Prov. de Guesacocho.
846 — ULESTIA, Juan de, nat. de Oñate (G.), f. en Indias. Año 1568. Con-
trat. 206.
847 — ULIBARRI, Pedro de, nat. de Deusto (Vizc.) San Pedro y f. en la
Prov. de los Andes de Cuzco con test. Año 1647. Contrat. 418.
848 — UNANUE, Pedro de, nat. de Deva (G.). Año 1676. Contrat. 974.
849 — UNDA Y MALEA, capitán, f. a bordo con test. Año 169. Contrat.
5582. De nombre Gabriel, nat. de Durango, f. en la mar. Año 1667.
Contrat. 951.
850 — UNZA, Juan de, del Consejo de su Maj. y su secretario. Año 1627.
Contratación. 955.
851 — UNZA y de LESPE, Sancho de, nat. de Delica (Orduña) y f. en Potosí
con test. Año 1585. Contrat. 922.
852 — UNZUETA, Martín de, f. en el Perú. Año 1641. Contrat. 5581.
853 — UQUERRURI, Prudencio de, nat. de la villa de Salvatierra y f. en Ve-
racruz con test. Año 1622. Contrat 522.
854 — URBIETA, Juan de, f. en Veracruz. Su testamento. Año 1685. Con-
trat 574.
855 — URBIETA, Martín de, nat. de Oyarzun (G.), f. en Santa Marta. Año
1580. Contrat. 217.
856 — URBINA, Alonso de, f. en Manila ab intest. Año 1592. Contrat. 487.
857 — URBINA, Juan de, capitán, f. en la mar. Herederos de Fuenterrabía
(G.) Año 1614. Contrat. 319.
858 — URBINA, Martín de, nat. de Andagoya y f. en el Perú con test. Año
1623. Contrat. 352 vec. de Valladolid, f. en Potosí. Año 1619. Contra
339, y 387.
859 — URBINA, Pedro de, piloto f. a bordo en Veracruz. Año 1604. Con-
trat. 572.
860 — URDAIN, Juan de, nat. de San Sebastián y f. en Indias. Año 1634.
Contrat. 5581.
861 — URDANEGUI, Juan Ignacio, nat. de Bilbao y f. en Cartagena de In-
dias con test. Año 1696. Contrat. 567.
862 — URDALETA, Juan Martín, vec. de Régil (G.) Año 1626. Contrat.
526.
863 — URDANIBIA, Sancho de, general, nat. de Irún (G.) Testimonio para
averiguar los bienes y efectos. Año 1644. Contrat. 967.
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864 — URETA, Lorenzo de, nat. de Tolosa (G.), f. con test en León de los
Chichimecas en Estochoacan. Año 1589. Contrat. 483.
865 — UREXPEROETA, Domingo, marinero, f. en Cartagena de Indias.
Año 1600. Contrat. 468.
866 — URIA, Gonzalo de, nat. del solar Uria en la ante-iglesia de Sta. M?
de Guecho (Vizc.) y vec. de Portugalete, f. en Callao de Lima. Año
1616. Contrat. 325. También año 1618, Contrat. 336.
867 — URIBE, Juan de, marinero, nat. de Lequeitio (Vizc.), f. a bordo. Año
1573. Contrat. 210.
868 — URIBE, Pedro de, escribano de nao, nat. de Durango (Vizc.) y f. a
bordo con test. Año 1602. Contrat. 930.
869 — URIOSTE, Pedro de, nat. de Santurce (Vizc.) Año 1568. Contrat.
473.
870 — URIZA, Juan de, grumete f. en las islas de Poniente. Año 1592. Con-
trat. 487.
871 — URIZAR, Blas de, f. en Guadalajara de Indias con test. Año 1592.
Contrat. 487.
872 — URNIETA, Juan de, nat. de Fuenterrabía (G.) grumete y f. en la mar
con test. Año 1600. Contrat. 256.
873 — URQUIA, Antonio de, nat. de Elorrio (Vizc.) donde testó. Año 1604.
Contrat. 572.
874 — URQUIAGA, Pedro de, escribano de nao, nat. de Ondarroa (Vizc.)
y f. en San Juan de Ulua. Año 1600. Contrat. 256.
875 — URQUIDI, Ignacio de, capitán, nat. de Azpeitia (G.) y f. en Quito ab
intest. Año 1668. Contrata. 452.
876 — URQUIETA, Fernando de, nat. de Gayarre en Navarra baja, artillero
de nao, f. a bordo. Año 1735. Contrat 5.600.
877 — URQUIJO, Cristobal de, dueño del navío San Ignacio, que naufragó
en el canal de Bahama. Año 1736. Contrat. 5598.
878 — URQUIZA, Lucas de, nat. de San Sebastián, f. en las Indias. Año
1575. Contrat. 474.
879 — URQUIZA, Juan Felipe de, f. en Indias. Año 1701. Contrat 5585.
880 — URQUIZU, M.ª de, vda. de Martín de Arrate. Libramiento despacha-
do por la Contratación. Año 1615. Contrat. 321.
881 — URQUIZA, Martín de, escribano de raciones, f. en Nueva Veracruz.
Año 1669. Contrat. 453.
882 — URQUIZU, Pedro de, nat. de Eibar (G.) f. con test. en Los Reyes.
Año 1660. Contrat. 440.
883 — URSOLA, Domingo de, grumete, f. en la mar, viniendo de Tierra Fir-
me. Año 1638. Contrat 964.
884 — URSUA, Juan Antonio de, nat. de Arteaga (Navarra) y f. en el pueblo
de Miztitlan. Año 1732. Contrat. 5594.
885 — URSUA; Pedro de, sobre los bienes de Francisco de Corsuaga, escri-
bano de raciones. Año 1647. Contrat. 418.
886 — URTEAGA, Pedro de, nat. de Sevilla y f. en Realejo, Prov. de Nica-
ragua ab intest. Año 1611. Contrata. 299.
887 — URTESABEL, Lope de, nat. de Villafranca (G.) d. a bordo. Año
1617. Contrat. 946.
888 — URRA, Martín de, capitán, nat. de Muniain (Nav.) y f. con test. en
la mar. Año 1688. Contrat. 979.
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889 — URREA, Francisco de, nat. de Sevilla, f. en Portobelo. Año 1686.
Contrat. 5583.
890 — URRESTI, Vicente de, capitán y maestre, f. en Sevilla con test. Año
1633. Contrat. 5581.
891 — URRETA, Sebastián de, marinero, nat. de Zarauz (G.) y f. en Vera-
cruz. Año 1649. Contrat. 968.
892 — URRUCHAGA, Martín de, nat. de Durango (Vizc.) Año 1572. Con-
trat. 208.
893 — URRETA, Fernando de, nat. de Bilbao, f. en Nombre de Dios. Año
1566. Contrat. 204.
894 — URRIÑO, Francisco de, f. en Potosí. Año 1601. Contrat. 494.
895 — URRITE, Martín de, nat. de Lequeitio (Vizc.), f. en Veracruz. Año
1546. Contrat 5575.
896 — URRUTIA, Ignacio de, nat. de Pamplona y f. con poder para testar.
Año 1770. Contrat. 5664.
897 — URRUTIA, Pedro de, nat. de Aramayona (G.) y f. en Indias. Año
1594. Contrat. 925.
898 — URTIAGA, Pedro de, nat. de Sevilla, f. en Granada de Nicaragua.
Año 1613. Contrat. 514.
899 — USCATEGUI, Juan de, nat. de Orduña (Vizc.) y f. con test. en Méri-
da del Nuevo Reino de Granada. Año 1624. Contrat. 357.
900 — UTARTE, Martín de, piloto, f. en la mar. Año 1599. Contrat. 5578.
901 — UZARRAGA, Domingo de, marinero y f. en San Juan de Ulua. Año
1618. Contrat. 945.
902 — UZTIGUREN, Pedro de, mercader, f. en la mar. Año 1646. Contrat.
417.
V
903 — VALPARDA, Aparicio de, nat. de Portugalete (Vizc.), f. en Vera-
cruz. Año 1581. Contrat. 219.
904 — VALZOLA, Gracián de, f. en México. Año 1600. Contrat. 5579. Na-
tural de Cestona. Año 1610. Contrata. 5580. También 1599. Contrat.
492.
906 — VARGAS DE ARBULO, Juan de, nat. de Azua (Ala.) y f. en el Cuz-
co con test. Año 1598. Contrat. 491.
907 — VEINGOLEA, Juan, nat. de Lequeitio y f. en Manila con test. Año
1594. Contrat. 925.
908 — VEITIA, Vicente de, vizcaíno, f. ab intest. en Veracruz. Año 1669.
Contrat. 453.
909 — VELAUZARAN, Santiago de, nat. de Guipúzcoa y f. en Veracruz con
tes. Año 1785. Contrat. 5695.
910 — VERAGAÑA, Juan de, lzdo., capellán mayor de la Armada de Mar-
cos de Aramburu, nat. de Abalcisqueta (G.) y f. con test. en la mar.
Año 1600. Contrat. 257.
911 — VERASTEGUI, Juanes de, regidor de Cáceres, gobernación de Antio-
quia, nat. de Oyarzun con test. y fundac. Año 1628. Contrat. 377.
912 — VERAZA, Juan de, nat. del valle de Zamudio, f. en la Prov. de los
Andes, jurisdic. del Cuzco. Año 1620. Contrat. 241.
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913 — VERGANZA, Gil de, soldado, nat. de Navarra y f. a bordo con test.
Año 1600. Contrat. 257.
914 — VERGARA, Antonio de, soldado, f. ab intest. Año 1624. Contrat.
953.
915 — VERGARA, Bartolomé de, nat. de Navarrete y f. en la ciudad de La
Plata con test. Año 1626. Contrat. 526.
916 — VERGARA, Bernardo de, vec. de Cádiz y f. en Indias con test. Año
1633 Contrat. 959.
917 — VERGARA, Domingo de, vec. de Cádiz y f. ab intest. Año 1670.
Contrat. 973.
918 — VERGARA, Juan de, paje de nao, vec. de Sevilla y f. en Trujillo de
Honduras. Año 1624. Contrat. 953.
919 — VERGARA, Miguel de, marinero y f. en San Juan de Ulua. Año
1618. Contrat. 948.
920 — VERGARA, Domingo de, soldado de nao, nat. de Deusto (Vizc.) y
f. en el puerto de Sto. Tomás de Castilla. Año 1615. Contrat. 516.
921 — VERGARA GAVIRIA, Juan de, vec. de Sevilla y f. en la mar. Año
1622. Contrat. 951.
922 — VERISTAIN, Gregorio de, capitán, f. en Portobelo. Año 1652. Con-
trat. 969.
923 — VIAZ, nat. de la puebla de Ea (Vizc.) que murió yendo a las Indias
en 1542. Testimonio de cartas del Tribunal de la Contratación, citan-
do a las Justicias de Ea. Contrat. 197.
924 — VICUÑA, Antonio de, nat. de Deva (G.) y f. en la mar. Año 1597.
Contrat. 250.
925 — VICUÑA SANARTU, Antonio de, f. a bordo y con test. Año 1674.
Contrat. 974.
926 — VIDARTE, Ignacio de, nat. de Lezo (G.) y vec. de Cádiz, f. en Carta-
gena, Año 1696. Contrat. 5585.
927 — VIDARTE, Martín de, marinero, f. en Portobelo. Año 1608. Contrat.
941.
928 — VIDAURRE, Fermín de, nat. de Salinas de Oro en Navarra y f. en
México con test. en 1762. Contrat. 5646.
930 — VIDEA, Domingo de, nat. de Deva (G.) y f. en Veracruz con test.
Año 1649. Contrat. 968.
931 — VILLAONDO, Domingo de, nat. de Rentería (G.) y f. en Manila con
test. en 1584. Contrat. 223.
932 — VILLAR, Diego del, nat. de Oñate (G.) y f. en Lima con test. Año
1631. Contrat. 529.
933 — VILLAR, Felipe de, escribano de nao, nat. de Portugalete (Vizc.) y
f. en Veracruz. Año 1632. Contrat. 958.
934 — VITERI, Bernardo de. Año 1573. Contrat. 210.
935 — VIZA, José Antonio de, nat. de San Sebastián y f. con test. en La Ha-
bana. Año 1750. Contrat. 5612.
936 — VIZCAINO, Iñigo herederos de. Testimonio de la entrega de unas car-
tas de la Contratación a las Justicias de Bilbao, llamando a los herede-
ros de. Año 1542 Contrat. 197.
937 — VIZCAINO, Juanes de, f. en Minas de los Ranchos en el Nuevo Reino
de Galicia. Contrat. 204. Año 1566.
938 — VIZCAINO, Pedro, marinero, f. en La Habana.
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939 — VICIOLA, Juanes de, nat. de Zumárraga (G.) y f. con test en México
y mandó fundar una capellanía en la ermita de Ntra. Sra. de Zubiau-
rre. Año 1606. Contrat. 938.
940 — VORONDA, Martín de, nat. de San Pedro de Deusto y f. en la mar.
Año 1598. Contrat. 252.
941 — VUSTURIA, Miguel de, vec. de Fuenterrabía (G.) y f. a bordo. Año
1616. Contrat. 498.
Y
942 — YARCE, Lope de, nat. de Pasajes. Año 1611. Contrat. 300. Difunto
a bordo. Año 1610. Contrat 293.
943 — YARVIDI, Juanes de, Vizc., carpintero, f. en las Islas Filipinas con
test. Año 1592. Contrat. 238.
944 — YARZA, Lope de, nat. de Pasajes (G.) y f. con test en Portobelo.
Año 1608. Contrat. 501.
945 — IBARRA, Gaspar de, escribano de raciones de la capitana, f. ab in-
test. Año 1649. Contrat. 968.
946 — YBARRA, Domingo de, grumete, nat. de Bilbao y f. en Gibraltar con
test. Año 1638. Contrat. 964.
947 — YEMBER, Domingo de, marinero, nat. de Fuenterrabía (G.), f. en
Nueva España. Año 1617. Contrat. 330.
Z
948 — ZABALA, Francisco de, f. con test. en Guanteguite, Cuzco. Año
1607. Contrat. 940.
949 — ZABALA, Francisco de, f. en Indias. Año 1652. Contrat. 5581.
950 — ZABALA, Juan de, tesorero, juez oficial de Sonsonate, nat. de Villa-
franca de Ordicia (G.) y f. ab intest en Guatemala. Año 1652. Con-
trat. 427.
951 — ZABALA, Martín de, nat. de San Sebastián y f. en Patibelea del co-
rregimiento de Saerta con test. Año 1639. Contrat. 397.
952 — ZABALA Y BASCONES, Josefa de, nat. de Huete y f. ab intest en
México. Año 1735. Contrat. 5597.
952B — BUCHETA, Pedro de, vec. de Sestao (Vizc.), f. en Nombre de Dios.
Año 1567. Contrat. 472.
953 — ZABALBURU, Francisco de, sargento mayor, vec. de Los Santos en
Panamá, f. en Cavite (Manila). Autos sobre sus bienes. Año 1745.
Contrat. 581.
954 — ZABALETA, Cristobal de, criado del general Gerónimo de Portugal
y Córdoba, nat. de Villarreal (G.) y f. con test. en Cartagena de In-
dias. Año 1600. Contrat. 468.
955 — ZABALETA, Juan, el mayor, vec. de Villarreal (G.) y f. en Sevilla.
Año 1619. Contrat. 949.
956 — ZABALETA, Martín de, nat. de Rentería (G.) y f. en Portobelo. Año
1670. Contrat. 545.
957 — ZABALETA, Pedro de, f. a bordo ab intest. Año 1641. Contrat. 966.
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958 — ZAGARZURIETA, Martín de, nat. de Zumaya (G.) y f. en Zaragoza.
Año 1615. Contrat. 322. Año 1613. Contrat. 310.
959 — ZALDIVAR, Juanes de, nat. de Zaldivar (Vizc.) y f. en Nueva Espa-
ña. Año 1612. Contrat. 306.
960 — ZALDIVAR, Pedro de, nat. de Elorrio (Vizc.) y f. con test. en Vera-
cruz. Año 1595. Contrat. 489.
961 — ZAMATELU, Pedro de, despensero de nao, nat. de San Sebastián y
f. en Buenos Aires con test. Año 1737. Contrat. 5599.
962 — ZAMBRANO, Juan de, nat. de Zambrano (Ala.?), f. en Santiago de
Chile. Año 1585. Contrat. 226.
963 — ZAMUDIO, Juan de, paje de nao, ahogado en la playa de San Lucar
de Barrameda. Año 1670. Contrat. 973.
964 — ZARATE, Juan de, capitán, vec. de Sevilla y f. con test. Año 1606.
Contrat. 938.
965 — ZARATE Y ORTIZ, Joseph de, nat. de Viana (Nav.) y f. ab intest.
en Querétaro. Año 1753. Contrat. 5617.
966 — ZARAUZ, Martín de, f. en Potosí. Año 1601. Contrat. 494.
967 — ZARAUZ, Ventura de, vec. de Zarauz (G.) y carpintero de nao, f. a
bordo con test. Año 1729. Contrat. 5591.
968 — ZERRO DE CHAVERRI, Mateo, contador, nat. de Bilbao, f. en In-
dias. Año 1613. Contrat. 574.
969 — ZUAZNABAR, Esteban de, nat. de Oyarzun (G.) y f. con test. Año
1622. Contrat 349. Nat. de Oyarzun, tesorero de la catedral de Cuzco
y f. con test. en Cuzco. Año 1610. Contrat. 504.
970 — ZUAZO GAMBOA, Sebastián de, nat. de Vitoria y f. en Sevilla con
test. Año 1590. Contrat. 235.
971 — ZUAZO, Juan de, nat. de Murguia (Ala.) y f. en la mar con test. Año
1602. Contrat. 273.
972 — ZUAZO DE ALDONZA, mujer de Antón de Garay, vec. de Guarin-
zo, distrito de la audiencia de Panamá y f. con test. Año 1598. Con-
trat. 928.
973 — ZUBIATE, Cristobal de, bach. presb., nat. de Orozco (Vizc.) y f. ab
intest. en Jarales, jurisdicción de la villa de San Felipe y San Miguel
el Grande. Año 1708. Contrant. 983.
974 — ZUBIAURRE, Diego de, nat. de Fuenterrabía (G.) y f. en Quito con
test. y fundac. Año 1663. Contrat. 556.
975 — ZUBICARAY Y LASCURAIN, Francisco Javier, nat. de la Prov. de
Guipúzcoa y f. en Buenos Aires. Año 1784. Contrat. 5693.
976 — ZUBIETA, Francisco de, capitán, nat. de Rentería (G.) y f. con test.
en Veracruz. Año 1562. Contrat. 920.
977 — ZUBILLAGA, Juan Tomás, grumete y f. a bordo. Año 1686. Con-
trat. 978.
978 — ZUBITOLA, Lorenzo de, marinero, vec. de Rentería (G.) y f. a bor-
do. Año 1607. Contrat. 939.
979 — ZUBIZAR, Fermín de, capitán, nat. de Sumbilla (Nav.) y f. ab intest.
en Alucara, Prov. de Lucanas en el Perú.
980 — ZUGASTI, Juan de, nat. de Triana, f. en Guayaquil con test. Año
1608. Contrat. 502.
981 — ZULETA, Alejandro de, capitán, nat. de Elgoibar (G.) Año 1618.
Contrat. 519.
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982 — ZULAYBAR, Pedro de, vec. de Durango (Vizc.) y f. a bordo a bala-
zo. Año 1677. Contrat. 974.
983 — ZULEYBAR, Juan Bt.ª, vec. de Sevilla y f. en Caracas ab intest. Año
1673. Contrat. 458.
984 — ZUMARRAGA, Domingo de, nat. de Marquina (Vizc.) y f. en Méri-
da de Campeche con test. Año 1626. Contrat. 368.
985 — ZUMAYA, Pedro de, vec. de la ciudad de Olancho, f. ab intest. en
Lemoa con inventario. Año 1594. Contrat. 241.
986 — ZUMETA, Juan de, nat. de Anzuola (G.) y f. en el Perú ab intest.
Año 1638. Contrat. 395.
987 — ZUMETA, Miguel de, pasajero, f. ab intest. Año 1641. Contrat.
5581.
988 — ZURBANO, Juan, nat. de Vitoria y f. en Lima con test. Año 1622.
Contrat. 351.
F. en el Perú ab intestado. Año 1622. Contrat. 349.
989 — ZURI DE ARZAC, Juan de, marinero, nat. de Rentería y f. con test:
en la mar. Año 1610. Contrat. 296.
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LUGARES DE ORIUNDEZ
ABALCISQUETA (G), 910
AGUECHO, 678
ALAVA, 422, 617, 786, 789, 807
ALBISTUR (G), 521, 658
AL1 (Vitoria, Ala.), 570
ALZOLA (G), Jurisd. de Elgoibar, 565, 747
AMASA (Villabona) (G), 385
ANCIBURA (Vizc.), 353
ANDA (Ala.), 647
ANDAGOYA (Vizc.), 316, 858
ANDOAIN (G.), 178
ANGUIANO (Ala.), 663
ANGUIOZAR (G.), 778
ANGULO (Valle en Vizc.), 79
ANOETA (G.), 154
ANZUOLA (G.). 69, 392, 986
ARAMAYONA (G.), 471; 897
ARANACHE () 42
ARANGUIZ (Ala.), 101
ARAN0 (Nav.), 476
ARAZOLA (Vizc.), 835
ARCENTALES (Vizc.), 406
ARECHAVALETA (G.), 302
ARCOÑANA (Ala.), 817
ARRATIA (Vizc.), 324
ARRAZUA (Vizc.), 58
ARRIGORRIAGA (Vizc.), 655
ARRIOLA (G.), 710
ARRONA (Jurisd. de Deva), 114
ARTEAGA (Nav.), 884
SAN ASENSIO (La Rioja), 397
ASTIGARRAGA (G.), 573
ANTE — Iglesia de San Vicente (Vizc.), 650
AYA (G.), 698
AYAMONTE (Huelva) vec. de, 842
AZCARATE, valle de Araiz (Nav.), 99
AZPEITIA (G.), 4, 157, 315, 459, 732, 875
AZCOITIA (G.), 165, 269, 468, 505, 519,
520, 550, 551, 764, 765
ASPE (Busturia, Vizc.), 408
AZUA (Ala.), 761, 906
BAQUIO (Vizc.), 666
BARACALDO (Vizc.), 429, 567
BARAYBAR (Nav.), 399
BARCOS (Nav.), 305
BARRIO, Hermandad de Valdegobia
(Ala.), 350.
BEHOYO (sic), 611
BERANGO (Vizc.), 478
BERASTEGUI (G.),
BERMEO (Vizc.), 86, 138, 139, 228, 229,
246, 253, 384, 386, 448, 516
BETELU (Valle de Arraiz, Nav.), 168
BICUÑA (Ala.), 235
BILBAO, 15, 35, 75, 95, 151, 163, 164, 180,
207, 208, 218, 227, 238, 239, 270, 276,
297, 335, 374, 378, 377, 380, 423, 425,
508, 524, 526, 544, 545, 548, 553, 554,
478, 591, 598, 624, 673, 674, 684, 685,
717, 738, 758, 767, 781, 803, 813, 814,
819, 834, 839, 845, 861, 893, 936, 946,
968.
BUITRON (Vizc.), 629
BURGUI (Nav.), 421
CADIZ, 30, 108, 199, 223, 232, 304, 322,
389, 603, 722, 843 (vec.), 917 (vec.), 916
(vec.), 996 (vec.)
CALATAYUD, 492
CALI, 596
CARRANZA (Vizc.), 571, 769
CEBERIO (Vizc.), 838
CESTONA (G.), 310, 332, 905
CIERVANA (Vizc.), 588
CORDOBA, 719
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CHARCAS (vec. de), 472
DELICA (Orduña, Vizc.), 851
DERENDANO, valle de Ayala, vec. de Sa-
racha), 402
DEUSTO (Vizc.), 51, 206, 743, 847, 920, 940
DEVA (G.), 36, 105, 120, 186, 256, 365, 370,
451, 483, 534, 584, 585, 613, 618, 735,
827, 848, 924, 929, 930, 836
DURANGO (vizc.), 146, 309, 358, 373, 383,
415, 643, 652, 822, 894, 868, 892, 982
EA (Puebla de, Vizc.), 923
EIBAR (G.), 126, 128, 245, 442, 547, 627,
659, 724, 739, 882
ELGOIBAR (G.), 183, 455, 530, 981
ELGUETA (G.), 31, 778
ELORRIO (Vizc.), 3, 91, 371, 375, 382, 460,
475, 763, 873, 960
ENCARTACIONES (Las), 295, 775, 802
ERANDIO (Vizc.), 27, 44, 142
ERANDIO Y BERANGO (Vizc.), 607
ERMUA (Vizc.), 531
ESCORIAZA (G.), 647
ESCURRIETA (?) Vizc., 804
ESTELLA (Nav.), 226, 503, 632
FUENTERRABIA (G.), 46, 156, 294, 372,
376, 391, 400, 485, 510, 537, 623, 635,
651, 656, 696, 741, 774, 795, 797, 810,
857, 872, 941, 947, 974
GALDACANO (Vizc.), 473
GAINZA (G.), 592
GAYARRE (Nav.), 876
GOYAZ (G.), 25
GASOLAR (Nav.), 454
GORDEJUELA (Vizc.), 104, 493, 715, 798
GUECHO (Ante-iglesia de Sta Maria,
Vizc.), 866
GUENDIA (Vizc.), 720
GUEMES (Vizc.), 619
GUERNICA (Vizc.), 94, 192, 389, 390, 405
GUETARIA (G.), 215, 217, 53, 410, 481
GUILLIERMA (Ala.), 616
GUIPUZCOA, 81, 169, 219, 233, 417, 615,
842 (bis), 909, 975
HARO (La Rioja), 1
HERNANI (G.), 70, 533, 576, 731
HUARTE (Nav.), 432
HUETE, 952
IBARRA, 413
ICHASO (G.), 482
IRUN (G.), 47, 96, 153, 167, 244, 562, 768,
863
ITUREN (Nav.), 341, 529
LAGUARDIA (Ala.), 569
LARRAYA (Nav.)
LARUMBE (Ala.), 379
LAZCANO (G.), 195, 486
LEBRIJA (Cádiz), 271
LEGASA (Nav.), 543
LEGAZPIA (G.), 438
LEMONA (Valle de Vedia) (Vizc.), 2
LEQUEITIO (Vizc.), 16, 161, 185, 224, 414,
558, 559, 561, 645, 688, 777, 825, 867,
895, 907
LESACA (Nav.) 605, 687
LEZAMA (Vizc.), 171, 668
LEZO (G.), 43, 261, 307, 464, 556, 796, 926
LOPIDANA (Ala.), 285, 286
LUMBIER (Nav.), 266
LUSA (?) en Vizc., 255
LLANTENO (Ala.), 725
LLODIO, valle de Ayala (Ala.), 692
LLORAGA (Nav.), 346
MADRID, 172
MALAGA, 318
MANILA, 133
MAÑARIA (Ante-iglesia) (Vizc.), 394
MAÑERU (Nav.), 289
MARQUINA (Vizc.), 93, 116, 193, 194, 393,
437, 984
MATAUCO (Ala.), 345, 626
MEJICO, 489, 571
MENA Y AHEDILLO (Vizc.), 716
MENDACA (Vizc.), 328
MENDIONDO (Nav.), 299
MENDOZA (Ala.), 653
MENACA (Ante-iglesia), 404
MIRAVALLES (Vizc.), 97
MONDRAGON (G.), 434, 357, 586, 726,
751
MORON (Sevilla), 17
MOTRICO (G.), 14, 17, 18, 22, 77, 78, 90,
132, 188, 284, 293, 458, 469, 517, 523,
527, 536, 646, 699, 711
MUJICA (Vizc.), 216
MUNIAIN (Nav.), 888
MURGA, 788
MUNGUIA (Ala.), 113
MURGUIA (Ala.), 477, 479, 580, 599, 971
MUTILOA (G.), 745
MUZQUIZ (Vizc.), 604
NAVARRA, 150, 221, 314, 351, 740, 830,
913
NAVARRETE (Nav.), 837, 915
NAVARRO, 83
NOMBRE DE DIOS, 405
OCHANDIANO (Vizc.), 1
OIQUINA (Guip.), 280
ONDARROA (Vizc.), 145, 201, 701, 874
ONATE (G.), 129, 495, 575, 577, 614, 750,
846, 932, 752, 899)
ORIO (G.), 581, 770
OROZCO (Vizc.), 88, 272, 841, 973
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OTAÑEZ (Vizc.), 801
OYARZUN (G.), 49, 87, 100, 107, 252, 275,
303, 306, 313, 411, 535, 733, 855, 911, 969
OYEREGUI (Nav.), 828
PAMPLONA, 109, 247, 268, 298, 343, 398,
427, 430, 522, 564, 600, 649, 805, 815, 896
PASAJES (G.), 141, 155, 204, 225, 557, 737,
942, 944
PLACENCIA (Vizc.), 281, 282, 593
PLENCIA (Vizc.), 123
PONTEVEDRA, 447
PORTUGALETE (Vizc.), 112, 121, 147,
170, 190, 211, 220, 409, 606, 608, 640,
648, 742, 799, 866, 903
POVEÑA (Vizc.), 248
PRIEGO (Córdoba), 12
PUERTO DE SANTA MARIA, 117, 308,
646, 467
QUERETARO (Nueva España), 44
QUEVADA (Vizcaya), 744
REGIL (G), 28, 317, 862 (vec.)
REGOITIA (Vizc.), 242
RENTERIA (G.), 8, 9, 57, 342, 367, 602,
612, 931, 956, 976, 978, 990
RESATICA (Vizc.), 541
RESPALDIZA (Vizc.), 260
RETES (Ala.), 407
RIONDO (Vizc.), 323
SALINAS DE AÑANA (Ala.), 779
SALINAS DE ORO (Nav.), 928
SALVATIERRA (Ala.), 563, 706, 806, 853
SAN FRANCISCO DE QUITO (vec.), 518
SAN JUAN DE LEZO (Vizc.), 344
SAN JULIAN DE MUSQUIZ, 568, 644
SAN MIGUAL LUCAS DE BARRAME-
DA (Cádiz), 118, 166, 273, 274
SAN MIGUEL DE GARAY, 292
SANTA MARTA (ante-igle. en Vizc., 360
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA,
89
SANGUESA (Nav.), 587
SANTANDER, 395
SANTURCE (Vizc.), 869
SAN SEBASTIAN, 13, 76, 130, 136, 196,
203, 230, 240, 249, 263, 273, 290, 301,
319, 340, 401, 420, 424, 431, 504 (vec.),
512, 525, 538, 549, 610, 636, 669, 689,
708, 709, 723, 754, 756, 757, 760, 771,
833, 840, 860, 878, 935, 951, 961
SAN VICENTE DE LA SONSIERRA, de
Navarra en la Rioja, 787
SAN VICENTE DE OBANDO, 291
SEGURA, 19, 52, 160, 419, 582
DICCIONARIO BIOGRAFICO VASCO
SESTAO (Vizc.), 513
SEVILLA, 5, 10, 54, 63, 71, 78, 115, 127,
177, 259, 287, 325, 339, 426, 444, 452,
491, 496, 497, 499, 500, 507, 540, 547,
574, 583, 609, 617, 620, 634, 662, 664,
670, 675, 729, 736, 813, 826, 832, 844, 886
(nat.), 889 (id.), 910 (vec.), 955, 964 (vec.),
970, 983 (vec.)
SOMOROSTRO (Vizc.), 251, 665
SOPELANA (Vizc.), 784
SOPUERTA (Vizc.), 67, 111, 546, 594, 597,
661, 746, 812
SUMBILIA (Nav.), 463, 979
TOLOSA (G.), 73, 174, 440, 461, 480, 552,
583, 750, 755, 864
TRIANA, 182, 742, 980
UNZA (Ala.), 348
URZAINQUI, 348
USTARIZ (Vizc.), 34
USURBIL (G.), 37, 74, 125, 184, 209, 809
VALDATICA en Vizc., 792
VALMASEDA (Vizc.), 241, 250, 265, 428,
776, 790, 829
VERA (Nav.), 137, 461, 463
VERACRUZ, 909
VERGARA (G.), 330, 416, 487, 590, 783,
823
VERROZANO, Hermandad de Cigoitia,
(Ala.), 782
VIANA (Nav.), 262, 435, 721, 794, 965
VIDAURRE (Nav.), 277
VILLAFRANCA (G.), 102, 119, 474, 887,
950
VILLARREAL, 191
VILLARREAL en Portugalete, 347, 359,
641, 954, 955
VILLABONA-AMASA (G.), 601
VITORIA, 6, 32, 68, 92, 338, 363, 364, 366,
387, 403, 422, 625, 637, 671, 686, 703,
704, 818, 970, 988, 989
VIZCAINO, 8, 50, 55, 212, 579, 514, 572,
908, 943, 574, 56, 159, 210, 254
VIZCAYA, 278, 329, 352, 368, 369, 436,
453, 506, 511, 595, 621, 821, 831
ZABILETA (Vizc.), 349
ZALDIVAR, 959
ZAMBRANO, 962
ZAMUDIO, (Vizc.), 490, 912
ZARAUTZ (G.), 66, 106, 331, 457, 891, 967
ZUMARRAGA (G.), 654, 939, 84, 173, 264
ZUMAYA (G.), 26, 85, 138, 140, 174, 279,
450, 456, 958
ZURBANO, 502
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LUGARES DE FALLECIMIENTO
ACAUBAO, en Nueva España, 278
ACACHAPA, en Tabasco, 88
ACARI (Prov. de Cumana), 196
ALUCARA (Prov. de Lucanas en el Perú),
979
AMETEPEC (Prov. de Ygualapa en N. Es-
paña), 449
AMILPAS, en N. España, 629
ANAJECORA, Prov. de Popayan, 672
ANDES, en la Prov. jurisdic. del Cuzco, 912
ANTEQUERA, de Oaxaca, 379
APEITA, 498
APOROMA, minas de, Prov. de Carabaya,
402
AREQUIPA, 90, 135, 297
ARICA, 366, 750
ARICA (Corquemanoa), 751
ATARUIA, valle de, jurisdic. de Cartago.
Costa Rica, 796
ATOYAQUE, en N. España, 687
AUDIAIRMARCA, Prov. de Castro Virrei-
na, 487
AUZLAN, 836
AYACA, río, jurisdic. de S. Francisco de
Buena Esperanza, 494
AYUCA, Prov. de Guesacocho, 845
AZPEITIA, 452
BAHAMA, canal de, 698, 877
BINONDO (Filipinas), 250
BUENOS AIRES, 77, 132, 221, 482, 961,
975
CAVITE (Manila), 953
CABO VERDE, en el Hospital de la Mise-
ricordia, 636
CACERES, gobernación de Antioquia, 911
CADIZ, 51, 258, 405, 428, 522, 576, 667,
815
CAIMAN GRANDE, 747
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CALLAO, 218, 281, 638, 644, 866
CAÑETE DEL PERU, 102
CARACAS, 483, 560, 631, 749, 983, 394
(Prov. de Parinacochas)
CARTAGENA DE INDIAS, 10, 21, 72,
121, 129, 139, 149, 150, 240, 285, 364,
392, 421, 422, 436, 439, 505, 515, 574,
600, 624, 684, 699, 716, 720, 730, 767,
778, 811, 820, 834, 842 y bis, 844, 861,
965, 926, 954
CASTRO VIRREINA, 222
COLIMA, 294
COPARAQUE (Perú), 632
CORDOBA, de Tucumán, 659, 744, 822
CORCUELLA (correg. de Parinacocha),
792
CUAMANGO, 830
CULTEPEQUE, 424
CUMANA, 336
CUZCO, 283, 335, 265, 437, 438, 622, 798,
805, 838, 847, 906, 969
CHAGRES, rio de, 188
CHARCAS, 610
CHIAPA, 22, 93, 371, 382
CHICAMA, jurisdic. de Trujillo, 621
CHICHA, rio, jurisdic. de Los Reyes, 607
CHICHAS, Prov. de Condesuyos, 587
CHICHIMECAS, en N. España, 390
CHICLAYO, Prov. de Saña, 614
CHICUIBA, 563
CHILPANINGO, 571
CHINCHA, 279
CHIQUIBAMBA, Prov. de Condesuyos,
Arequipa, 535
CHUCUITO, 473
DESAGUADERO, río, Prov. de Guaraga-
cho, N. España, 429
ECCE HOMO, N. Reino de Granada, 109
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ECHIEGUYO, minas de, Popayán, 360
ESPAÑA, volviendo a, 280
FERROL, El, 824
FILIPINAS, 55, 88, 133, 267, 572, 943
FLORIDA, 181
FRANILLO, minas de, Nueva Galicia, 595
FRESNILLO, Reino de Galicia, 107
FUENTERRABIA, (G.), 60
GIBRALTAR, 645, 946
GUADALAJARA DE INDIAS, 120, 159,
254, 373, 383, 387, 726, 776, 780, 871
GUAIRA (La) Caracas, 334
GUAJOZINGO, 251
GUANAJUATO, 829
GUANUCO, 751, 765
GUATEMALA, 69, 655, 950
GUANTEGUITE, 948
GUAYAQUIL, 980
GRANADA de Nicaragua, 52, 898
GUECELAPA, Prov. de Soconusco, Gua-
temala, 486
GUACELAPA, Prov. de Soconusco, Gua-
temala, 486
HABANA (La), 23, 76, 81, 134, 137, 153,
170, 232, 372, 441, 463, 478, 669, 689,
722, 729, 783, 793, 797, 935, 938
HONDURAS, 136, 252, 727, 828
HUAYUAGA, 454
ICA, del Perú, 2, 96
ILUNA ILUN, castillo, Filipinas, 582
INDIAS, 17, 24, 31, 37, 39, 40, 48, 66, 68,
80, 103, 151, 176, 189, 200, 212, 218, 228,
262, 296, 300, 315, 326, 329, 337, 396,
406, 466, 479, 485, 527, 539, 628, 633,
639, 670, 679, 682, 700, 728, 772, 801,
846, 878, 879, 916, 923, 949, 968
ISLA DE LOCOS, 229
ISLAS DE PONIENTE, 552, 717, 870
JARALES, jurisdic. de la villa de S. Felipe
y S. Miguel el Grande, 973
JESUI DE MACHACA, Prov. de los Paca-
jes en el Perú, 226
YUGE, 15
LA PLATA, 276, 357, 510, 915
LEMOA, 985
LEON DE LOS CHICHIMECAS, en Este-
choacán, 864
LEON DE GUANUCO, 764
LIMA, 12, 79, 97, 130, 165, 192, 264, 270,
310, 314, 318, 358, 789, 817, 932, 988
LISBOA, 457
LOJA DE INDIAS, en el Perú, 35, 101, 536
LOS ANGELES, 203, 235, 309
LOS REYES, 725, 761, 763, 779, 882
LUTIAPA, Nicaragua, 593
MACAO, 665
JOSE GARMENDIA ARRUEBARRENA
MADRE DE DIOS, 234
MADRID, 635, 676
MAGUES DE AREQUIPA, 543
MANDAYME, Prov. de Nicaragua, 523
MANILA, 29, 73, 116, 142, 467, 674, 807,
839, 907, 931
MAR, 141
MARACAIBO, 432, 461
MASAIA, jurisdic. de Nicaragua, 277
MASAPIL, obisp. de Guadalajara, 171
SANTO DOMINGO, 9
MASAPIL, minas de, Reino de Galicia, 828
MENDOZA, rio, Prov. de Cuyo, 75
MERIDA DE CAMPECHE, 984
MERIDA, del N. Reino de Granada, 899
MERIDA, de Yucatán, 490
MEXICO, 47, 59, 70, 99, 111, 114, 123, 148,
231, 304, 305, 321, 345, 407, 408, 427,
458, 461, 462, 502, 526, 597, 645, 675,
724, 787, 904, 928, 939, 952
MINAS DE LOS RANCHOS, en el N. Rei-
no de Galicia, 937
MIZTITLAN, 884
MONTEVIDEO, 49
MORUPOSO, 612
MOYABAMBA, Prov. de Chachapoyas,
503
NEOCALCO, 788
NOMBRE DE DIOS, 6, 85, 106, 187, 316,
346, 353, 445, 799, 456, 575, 616, 643,
837, 754, 743, 893
NOSTEPEQUE, 391
NUEVAESPANA, 14, 18, 57, 64, 100, 154,
163, 183, 191, 265, 275, 338, 344, 338,
344, 368, 448, 451, 453, 481, 549, 553,
561, 569, 585, 606, 626, 696, 705, 706,
715, 735, 739, 804, 825, 905, 947, 959
NUEVO REINO DE GRANADA, 312, 596
NUEVA VERACRUZ, 8, 199, 493, 499,
840, 881
NUEVA VIZCAYA, 768
OAXACA, 929
O R I NOCO ,  4 5 9
ORIZABAYA, 293
OPODA, Chichas, en el Perú, 323
PACAJES, en el Perú, 778
PACGUCA, 570, 693
PALMA, Ntr.ª Sr.ª de la, Antiguo Reino de
Granada, 668
PAMPLONA, del N. Reino de Granada,
484. 580
PANÁMA, 4, 67, 195, 298, 341, 547, 588,
623, 769, 953, 972
PANCATARBO, Prov. de Los Andes, 180
PANDURCO, en N. España, 211
PATIBELEA, corregimiento de Saerta, 951
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DICCIONARIO BIOGRAFICO VASCO
PASTIGUARO, 328
PERU, 83, 95, 255, 370, 423, 433, 440,563,
599, 777, 852, 858, 986, 989
POCOSLAN, 237
PORCO, Prov. de Charcas, 347
PORTOBELO, 94, 117, 127, 158, 223, 418,
471, 479, 513, 555, 710, 723, 814, 835,
841, 889, 922, 927, 944, 956
PORTUGALETE, 933
POTOSI, 25, 34, 128, 160, 241, 262, 284,
288, 380, 409, 415, 425, 480, 531, 577,
589, 647, 648, 692, 731, 851, 894, 966
PUEBLA DE LOS ANGELES, 3, 649
PUERTO RICO, 157, 495
QUERETARO, 524, 695
QUITEAPALEA, Castro Virreina en el
Perú, 708
QUITO, 233, 586, 875, 974
REAL DEL ROSARIO (Guadalajara de In-
dias), 399
REAL DE SANTA FE, Minas de Guana-
juato en N. España, 790
REALEJO, Prov. de Nicaragua, 886
REMEDIOS (ciudad) en el N. Reino de Gra-
nada, 320
REYES (Los), 266, 374, 377, 378, 395, 404,
546, 592, 704
RIO GRANDE DE LA GUINEA, 541
RIO DE LA PLATA, 464
SAN ANTONIO DE GIBRALTAR, en el
Reino de Granada, 112
SAN CRISTOBAL DE CHEPO, La Haba-
na, 36, 274, 414, 531
SAN FELIPE DE AUSTRIA, 104
SAN FELIPE DE CHAGUAGA, Prov. de
Guadalajara de Indias, 168
SAN FRANCISCO DE BORJA, minas.
Tumbique, Prov. de Barbacoas, jurisdic.
de la Audiencia de Quito, 175
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 742
SAN FRANCISCO, Etequaro, 775
SAN JOSEPH, jurisdic. de Pamplona en el
N. Reino de Granada, 369
SAN JUAN DE LONDORES, Prov. de Chi-
chacosa, n.º 1
SAN JUAN DE PUERTO CABALLOS,
509
SAN JUAN DE RODAS, Prov. de Tomi-
na, 126
SAN JUAN DE ULUA, 43, 167, 193, 197,
306, 330, 355, 356, 361, 401, 460, 492,
556, 557, 615, 709, 770, 831, 874, 901, 919
SAN LUCAR DE BARRAMEDA, 417, 963
SAN LUIS DE POTOSI, 601, 784
SAN MARCOS DE ARICA, 140, 214, 217
SAN MARTIN, minas de N. Reino de Ga-
licia, 174
SAN MIGUEL DE PIURA, 348, 354
SAN SALVADOR DE GUATEMALA,
291, 406
SANTA FE, de Antioquia, 745, 800, 813
SANTA FE, de Bogotá, 554
SANTA FE, del N. Reino de Granada, 685
SANTA MARTA, 855
SANTIAGO, minas de, en Nombre de Dios,
411
SANTIAGO DE CALI, Prov. de Popayán,
551
SANTIAGO DE CHILE, 416, 521, 757, 962
SANTIAGO DE ESTERO, 534, 618
SANTIAGO DE GUATEMALA, 652, 806
SANTIAGO DE GUAYAQUIL, 426
SANTIAGO DE QUERETARO, 721
SANTO DOMINGO (Isla de) 26, 86, 363,
640, 658
SANTO TOMAS DE CASTILLA (puerto),
920
SANTO TOMAS DE CASTILLA, Prov. de
Honduras, 209, 225, 268, 504, 514
SEVILLA, 46, 65, 179, 186, 247, 275, 491,
508, 581, 664, 671, 736, 781, 794, 816,
821, 832, 890, 921
SOCOCHA, pais de los Chichas en Perú,
686
SOMBRERETE, 82
SOCONUSCO, 442
SUAY, en el Orinoco, 249
SURCO, Lima, 394
TABASCO, 208, 219, 388
TALPACXUGUA, 713
TAMBO DE YOCATA, Potosí, 342
TARAPAYA, valle, jurisdic. de Potosí, 190
TASCO, minas de, en N. España, 242, 381
TECAMALCHACO, jurisdic. de Tepaca,
244
TEHUACAN, obisp. de Guacaja en N. Es-
paña, 602
TENERIFE, 32, 545
TEPA, en N. España, 162
TEPIQUE, jurisdic. de S. de Compostela en
el N. Reino de Galicia, 598
TEQUIATAPEQUE, Guatemala, 185
TERCUCO, en N. España, 619
TETELA, minas de, en N. España, 562
TIERRA FIRME, 38, 202, 290, 324, 385,
386, 474, 477, 520, 590, 594, 654, 673,
695, 732, 746, 883
TRINIDAD (La) Prov. de Guatemala, 578
TRUJILLO en N. España, 161
TRUJILLO (Perú), 216, 350, 584
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JOSE GARMENDIA ARRUEBARRENA
TRUJILLO de Honduras, 918
TULACINGO en N. España, 786
URABAMBA de Yucatán, 430
VALLADOLID DE MECHOACAN, 89,
812
VERACRUZ, 41, 53, 58, 71, 84, 92, 108,
118, 122, 124, 143, 146, 156, 173, 182,
206, 207, 243, 245, 253, 369, 272, 302,
308, 317, 319, 331, 332, 359, 376, 412,
413, 419, 447, 465, 496, 500, 532, 565,
604, 608, 613, 641, 642, 650, 657, 661,
662, 680, 711, 718, 741, 756, 771, 785,
819, 826, 853, 854, 859, 891, 895, 903,
908, 930, 933, 960, 976
VIJECAS, minas, Prov. de Lucanas en el
Perú, 311
VITORIA, 611
ZACAMALCHACO, cabeza de partido de
Pepeaca en N. España, 313
ZACATECAS, 351, 352, 397, 455, 733, 802,
828
ZARAGOZA, gobernac. de Antioquia, 177,
147
ZARAGOZA DEL N. Reino. Cartagena de
Indias, 591, 748, 823
ZARAGOZA, en el N. Reino de Granada,
833, 958
ZARAZUMA, Loja, reino de Quito, 773
ZUAZO, río en el N. Reino de Granada, 292
ZULTEPEC en N. España, 131
YAMARTECA, 50
YUCATAN, Prov. de, 144
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